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Normas de Transcrição 
 
A transcrição dos textos em português é tendencialmente regularizadora e toma como 
referência a ortografia vigente em Portugal. Esta posição justifica-se pelo facto de os textos 
estudados presentemente nesta dissertação (“cascos”, versões manuscritas e dactiloscritas) 
serem de origem popular e datados dum espaço temporal que compreende o início do séc. XX 
e o fim do mesmo, no qual são visíveis marcas próprias do dialeto trasmontano, segundo a 
divisão dialetológica proposta por Leite de Vasconcellos, bem como de uma clara influência 
do Castelhano. Todas as letras e sinais que não pertencem à norma vigente são substituídos 
pelos seus correspondentes atuais, salvo se traduzirem um facto de língua próprio do dialeto 
transmontano, ou do Castelhano, que em certos casos foram substituídos pela norma deste 
último, assim como a estrutura discursiva e alguns vocábulos, em final de verso, de difícil 
atualização devido à posição de rima que ocupam na quadra. Manifestos erros de edição de 
base em ambos os discursos linguisticos, de prosódia e de fonética são também alvos de 
estudo e consequentemente atualizados. Foram mantidos intactos alguns termos 
característicos do dialeto transmontano, visto ser imperioso não tocar nos factos da língua 
popular em consonância com textos de teatro que tinham como finalidade serem 
representados em voz alta e de forma laudatória e não em leitura silenciosa. 
Assim sendo, especifica-se agora a sua amplificação detalhada. 
 
Vocalismo 
 A vogal e é substituída por i (crear> criar; pães> pais; ciar>cear; giada>geada; 
egual>igual; eguais>iguais); o mesmo sucede com valor de semivogal (orae>orai, 
publicae>publicai, vae>vai, despojae>despojai, mostrae>mostrai; aceitae>aceitai; 
creado>criado); 
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  A vogal u é substituída por o (furmar> formar; cubiça>cobiça; juelhos>joelhos, au>ao, 
suou>soou; custela>costela); 
 As vogais nasais são atualizadas (Ceu >Céu, Sõl> Sol; amõr>amor; mem>mãe); 
  A grafia das vogais nasais é modernizada em qualquer posição (saibâm> saibão; 
seram>serão, viram>virão; digão>digam). 
 
Consonantismo 
 As consoantes duplas são simplificadas (effeitos>efeitos; offendia>ofendia; 
aquelle>aquele; aquella>aquela; estrella>estrela; boccais>bocais; ella>ela; nelles>neles; 
elle>ele; 
 As grafias cultas que não permanecem na ortografia atual são simplificadas (Christo> 
Cristo, Abrahão>Abraão, Cahim>Caim; Sciencia>siencia>Ciência; 
prohibido>proibido); 
  O h com valor de demarcar o hiato entre duas vogais diferentes foi regularizado (cahir> 
cair, sahí>saí, cahísseis>caísseis, ahí>aí; Christo> Cristo; Cahim> Caim; 




 A separação das palavras segue o uso moderno, recorrendo ao hífen quando necessário 
(hade>há-de, calate>cala-te, forma-lo>formá-lo, perdoaime>perdoai-me; 
disseme>disse-me;) 
 As abreviaturas são desenvolvidas (Shr> Senhor, Ml>Manuel); 
 O emprego das maiúsculas é regularizado nos nomes próprios e no início de verso ou 
frase; 
 A acentuação das vogais é distribuída segundo a ortografia atual. 
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 A pontuação é aplicada com parcimónia, procurando não ser diretiva quanto à prosódia 
ou à estrutura da frase. 
 A manutenção do ditongo [ow] noute, doudice, cousa, 
 Reposição da distinção entre a bilabial /b/ e a labiodental /v/ (barinhas>varinhas, 
vaixou>baixou, vervo>verbo, bem>vem; pribou>privou; abelhano>ovelhano; 
bem>vem; viber>viver; bos>voz; bos>vós; vibos>vivos);  
 Regulamento das sibilantes pré-dorso-dentais e das ápico-alveolares surdas e sonoras: 
acezas>acesas, alviçaras>alvissaras, vós>voz, felises>felizes; acim>assim; dis>diz; dis-
me>diz-me; regalaces>regalasses; licenssa>licença 
 
Normas de Leitura 
 
Sendo um dos objetivos desta dissertação de Doutoramento apresentar uma presumível 
reconstituição dos textos, que terão servido de roteiro às representações nas aldeias referidas 
neste trabalho e a partir dos manuscritos que lhe serviram de suporte, muitos deles em elevado 
estado de decomposição e consequente ilegibilidade, sentimos a necessidade de recolher as 
diferentes versões existentes para, assim, por um lado, preservar a tradição e, por outro, 
procurar fixar o texto de cada aldeia sob a forma de Edição Crítica. 
Procurando manter os aspetos próprios da região transmontana, nomeadamente da 
gente das aldeias em estudo, tais como o especto linguístico, textual e a norma que estava por 
detrás da construção deste tipo de textos, procurou-se explicitar a variação a que este texto 
esteve sujeito durante longo tempo e por diversas formas.  





A. As quadras estão numeradas tendo em conta os algarismos romanos; 
B. Cada dramatículo principia com a designação com que eram referidos. 
  
Aspeto textual 
A. As didascálias são apresentadas em itálico, salvo as que são introduzidas por nossa autoria 
e que são representadas por parênteses retos, devido à lógica do discurso e por não se 
encontrarem registadas no manuscrito original; 
B. O texto proposto é apresentado em cor negra; o texto referido nas restantes versões é 
apresentado em itálico. 
C. As versões textuais recolhidas nas diversas aldeias são identificadas por meio de siglas, 
conforme se demonstra. 
Textos escritos: 
 Casco de Salustiano Augusto Ovelheiro de -1924 (Texto A);  
 Versão dactiloscrita de Manuel Francisco Fernandes de 1989 (Texto B);  
 Versão manuscrita de José Francisco Ferreira de 1971 (Texto C); 
 Versão editada do Grupo do GEFAC de 2005 (Texto D); 
 Versão dactiloscrita de António Rodrigues da Rosa de 1983 (Texto E); 
 Versão editada de José Leite de Vasconcellos de 1976 (Texto F); 
 Versão editada do Padre Firmino Martins de 1939 (Texto G); 
 Versão editada de Azinhal Abelho de 1969 (Texto H). 
 Versão dactiloscrita de José Valentim de 1979/1980 (Texto I); 
 Versão dactiloscrita de José Carlos Gonçalves de 1994 (Texto J); 
 Versão manuscrita de Artur de Jesus Gonçalves de 1956 (Texto K); 
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 Versão manuscrita de Carolino A. Alves de 1908/1939 (Texto L); 
 Versão manuscrita de Dinis Morais dos Reis de 1946 (Texto M); 
 Versão manuscrita de António Domingos Morais de 1984 (Texto N); 
 Versão dactiloscrita de Laudicena Pinheiro (s/d) (Texto O); 
 Versão dactiloscrita de Susette Mello Gomes (s/d) (Texto P); 
 Versão manuscrita de Especiosa da Piedade Borges (s/d) (Texto Q) 
 Versão manuscrita de Manuel Joaquim Rodrigues de (s/d) (Texto R); 
 
D. Notas de Rodapé: Exemplos. 
 ab aeterno incriada]. Em A: abiterno incriada, B: abiterno encriada, C: abiterna 
incriada, D: abe eterna incriada, E: ave iterna e bem criada, F, G, H e O e Q: Ø, I, K e 
P: avé eterna bem criada, J: ave eterna seu criado, L: ave-le terna, M: ave iterna 
encreada, N: ó iterno bem criado, e em R: aberta encriada. (transcrição do original e 
consequente das restantes versões que apresentam variação);  
 reduzido em confunsão] Em A: redodizido em confusão, C e D: reduzido a confusão, N 
e P: redusido em confusão e em R: resolvido em confusão.. Em A: Redodizido. Cf. 
Métrica. (Conforme se apresenta no original);  
 há poucas horas tirado]. Em A: à; C: há. (há poucas horas tirado) (Transcrição do 
original e substituição pela variante C); Em A: a poucas horas tirado, F: que há pouco 
fui tornado, G e P: há pouco que fui tirado, H: pouco há que fui tirado, M e N: há 
poucas horas formado, O: que há pouco fui formado e em Q: que há pouco fui formado.  
 Símbolo: Ø. A(s) versão(ões) não apresenta(m) o verso ou a quadra que o texto  
apresenta. 
 [….]. Introdução de uma quadra que não surge no texto e que se encontra noutra versão. 
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 XXVII [….]XVIII. Em G e em H: Esta obra acima dita/só Deus a pode fazer/em/por 
trindade de pessoa/e unidade de ser. Entre as quadras XXVII e XVIII nas versões G e H 
encontra-se uma quadra que foi registada mas que não é introduzida no texto final; 
 [….] [….]. Introdução de duas quadras que não surgem no texto A e são apresentadas 
por outra versão. 
 […._]. Introdução de um texto cujo número de versos é superior, não surgindo no texto 
final, mas apresentado por outra versão. 
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O Auto da Criação do Mundo ou Princípio do Mundo/Ramo no Ciclo da Natividade em 
Trás-os-Montes 
 
O Auto de Adão Eva 
 

















   
II7 






foi da maneira seguinte 









que em si mesmo existia
13
 
Céu e a Terra criou
14
 




   
IV16 
Criou a luz e os Anjos
17
 
logo no primeiro dia  
 
                                                 
1 [….] [….]. Nas versões C e D o Anjo inicia a sua representação com estas duas quadras, inexistentes nas restantes versões. 
Não são consideradas no presente trabalho, no entanto, optou-se pelo seu registo. Em C e D: Antes do Mundo ser mundo/era 
informe a natureza/não brilhava o Sol no Espaço/não tinha a terra a terra firmeza, Era tudo treva imensa/sem um raio de 
luar/não brilhava as estrelas/não tinha ondas o mar. 
2 I. Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
3 A Santíssima Trindade ]. Em C e D: a Santíssima Trindade, E e N: O santicima trindade, J: À Santissima Trindade, K: Á 
Santissima Trindade, O: Ó Santissima Trindade e em O: o Santicima Trindade. 
4 ab aeterno incriada]. Em A: abiterno incriada, B:abiterno encriada, C: abiterna incriada, D: abe eterna incriada, E: ave iterna e 
bem criada, F, G, H e O e Q: Ø, I, K e P: avé eterna bem criada, J: ave eterna seu criado, L: ave-le terna, M: ave iterna 
encreada, N: ó iterno bem criado, e em R: aberta encriada. 
5 determinou criar tudo]. Em A e L: determinou crear tudo, E: treminou de fazer tudo, I, J e K: determinou fazer tudo,M: 
terminou de criar o mundo, N: terminou em criar o mundo, P: determinou de fazer tudo e em R: resolveu crear tudo. 
6 e tudo formar do nada]. Em A: e tudo furmar do nada, C, D e N: e tudo criou do nada, E: e de tudo fazer nada, I, J, K e L: e 
tudo fazer do nada, M: e tudo creou do nada, P: e de tudo fazer de nada e R: tudo fazer do nada. Em C:[…..]:Por isso/a 
Santíssima Trindade/abiterna incriada/determinou criar tudo/e tudo criou do nada , e em D: […..]:Por isso/a Santíssima 
Trindade/abe eterna incriada/determinou criar tudo/e tudo criou do nada. 
7 II: Em  E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
8 Sendo tudo um puro nada]. Em P: Sendo tudo puro nada. 
9 reduzido em confusão] Em A: redodizido em confusão, C e D: reduzido a confusão, N e P: redusido em confusão e em R: 
resolvido em confusão. 
10 a série da criação] Em B: à cerca da criação, I e K: o sério da criação, M e P: o ser da criação, N: o ser da creação e em R: a 
terra da criação.   
11 III: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
12 O Omnipotente Deus]. Em C: Ónipotente Deus, L: O Deus Omipotente, M e N: Omnipotente Deus e em P: Homenipotente 
Deus. 
13 que em si mesmo existia]. Em P: que assim mesmo investia. 
14 Céu e a Terra criou]. Em C, D, I, J, K, L e R: o Céu e a Terra criou, M e N: creou os céus e a terra e em P: céus e a terra criou. 
15 porque assim lhe aprazia]. Em A: porque assi mesmo o prazia, B: porque assim mesmo o prazia, C: porque a si mesmo lhe 
prazia, D: porque a si mesmo lhe aprazia, E: porque assim lhes aprasia, J e K: porque assim lhe prazia, L: por que assim lhe 
aprazia, M: porque a si lhe aprazia, P: logo no primeiro dia e em R: porque a si mesmo aparecia. 
16 IV: Em F, G, H, O e Q: Ø. 
17 Criou a luz e os Anjos]. Em A: Crio a luz e os anjos, E: Criou a luz e as estrelas, I, K e R: Creou a luz e os anjos, L:Creou a lus 
e os anjos, M e N: Creou as luzes e os Anjos e em P: Criou os anjos. 
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dotados de tanta beleza
18
 
que nada lhe excedia.
19
 
   
V20 
Dividiu a luz das trevas 
com tão bela formosura
21
 
e à luz lhe chamou dia
22
  




   
VI24 
No segundo dia criou
25
 
as águas para alimento
26
 







   
VII29 
Ao firmamento e às aguas
30
 
que sob ele criou
31
 







   
VIII34 
E as que debaixo ficaram
35
  
da terra as separou 
unindo-as num só conjunto
36
 




   
IX38 
E a terra depois de seca
39
 







                                                 
18 dotados de tanta beleza]. Em A: a palavra encontra-se danificada. Em B: mantos de tanta beleza, E: tudo com tanta beleza e em 
L: dotados de tanta belesa. 
19 que nada lhe excedia.] Em C, D, J e L: que nadalhes excedia e E: porque assim lhes ascendia. 
20 V: Em F, G, H, M, N, O e em Q: Ø. 
21 com tão bela formosura]. Em A: com tão bela furmusura, E: comtanta formesura, J, K e em L: com tão bela formusura. 
22 e à luz lhe chamou dia]. Em E: que à luz chamou dia, I, J e K: à luz lhe chamou dia, L: e à lus lhe chamou dia, P e R: que à luz 
lhe chamou dia e em R: que a luz lhe chamou dia. 
23 e às trevas noite escura Em E e I: às trevas noite escura e em L: e às trevas noute escura. 
24 VI: Em  F, G, H, O e em Q: Ø. 
25 No segundo dia criou]. Em I, L e em N: No segundo dia creou. 
26 as águas para alimento]. Em I, J, K e em R: as águas para o alimento. 
27 e logo entre as mesmas]. Em D e P: e logo sobre as mesmas, E: sobre elas colocou, M e N: logo entre as mesmas e em R: logo 
sobre as mesmas. 
28 colocou o firmamento]. Em B: criou o firmamento, em E: o grande firmamento.  
29 VII: E, F, G, H, M, N, O e em Q: Ø. 
30 Ao firmamento e às águas]. Em C e D: E ao grande firmamento, I, J, K, L e P: O firmamaento e ás aguas e em P: O firmamento 
ele pôs. 
31 que sob ele criou]. Em C e D: que sobre as águas criou, I: que sobre elas creou, J, K e R: que sobre elas criou, L: sobre elas 
creou e em P: as que sempre criou. 
32 lhe pôs o nome de Céu]. Em A e C: lhe poz o nome de Céu, B, I, J e K:lhe pôs o nome Céu, L: pondo lhes o nome de ceu, P: 
entre elas e o céu e em R: pos-lhe o nome de ceus. 
33 cujo sempre conservou]. Em B, C e D: cujo sempre o conservou, J: cujo o sempre o conservou, L: que sempre o conservou e em 
P: cujo anjos considerou. 
34 VIII: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
35 E as que debaixo ficaram]. Em A e B: E as que de baixo ficaram, C e D: E às que debaixo ficaram, I, J, K: As que debaixo 
ficaram, L: As aguas que debaixo ficaram, M e N: O firmamento e as águas e em R: E as que debaixoficarão. 
36 unindo-as num só conjunto]. Em I, J, K e N: unidas a um conjunto, L: unidas num conjunto, M: unidos a um conjunto, P: unidas 
em conjunto e em R: uninduas a um conjunto. 
37 a quem Mar denominou]. Em D: ao qual mar denominou, I, J, K, L, M, N e R: a quem o mar dominou e em P: cujo mar 
dominou. 
38 IX: Em A, B, C, D, F, G, H, O e em Q: Ø. 
39 E a terra depois de seca]. Em E: No terceiro dia criou, I, J, K: A terra é nome seco, L: Lá Terra, nome seco, M e N: A terra 
nome seco e em P: No terceiro à terra dizia.  
40 no terceiro dia disse]. Em E: e á terra disse. 
41 mandando ervas verdes]. Em E: dando árvores verdes, I: mandando-lhe ervas, J, K, L: mandando-lhes ervas verdes, M e N: 
mandou-lhe que ervas verdes e em P: e mandou-lhe ervas doces. 
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e bons frutos produzisse.
42
 
   
X43 
No quarto criou o Sol
44
 
para de dia alumiar
45
 65 
a lua e as estrelas 
para de noite brilhar. 
 
   
XII46 
E vendo ser muito bom
47
 
tudo o que tinha criado
48
 
resolveu no dia sexto
49
 




   
XIII51 
E as criaturas da terra
52
 






mesmo à sua imagem. 
 
   
XIV55 












   
XV60 
E para dar estimação
61
 
a um fenómeno como este
62
 85 








                                                 
42 e bons frutos produzisse]. Em E: e bom fruto produsissem, I: e que bons frutos produzi-se, J, K: e que bons frutos produzisse, L, 
M, N: e bons frutos produzisse, P: e bons frutos produzia e em R: e bom fruto produzi-se. 
43 X: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
44 No quarto criou o Sol]. Em C e D: No quarto dia criou o Sol, E: No quarto dia criou, I, K, L, M e em N: No quarto creou o sol. 
45 para de dia alumiar]. Em C e D: para de dia iluminar, E: o sól para alumiar, I, J, K e R: para o dia alumiar e em P: para o dia 
iluminar. 
46 XII: Em F, G, H, O, e Q: Ø. 
47 E vendo ser muito bom]. Em C e D: E vendo estar muito bem, E: Avendo estar muito bem, L: E vendo estar muito bom, P: 
Havendo ser muito bom e em R: E vendo ser muito bem. 
48 tudo o que tinha criado]. Em B, C, D, E, I, K, L, M, N, P e em R: tudo que tinha criado. 
49 resolveu no dia sexto]. Em B, C, E, I, J, K, L: resolveu no sexto dia, P: determinou que no quinto e em R: resolveu que no dia 
sexto. 
50 ser o homem formado]. Em E: fazendo o homem formar, I: que fosse o Homem, J, K e L: que fosse o homem formado, P: que 
fosse o homem criado e em R: o homem fosse formado. 
51 XIII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
52 E as criaturas da terra]. Em E: Ás criaturas da terra, I, J, K, M, e N: E as creaturas da terra e em L: As creaturas da terra. 
53 as elevou com tal vantagem]. Em A, B e L: o elevou com tal vantagem, E: elevou-as com tal vantagem e em  P: o levou em tal 
linhagem.  
54 pois dignou-se formá-lo]. Em A: pois dignousse formalo,  C e D: dignando-se formar o homem, E: designou fazer o homem, I, J 
e K:pois dignou-se a formá-las, L: pois se dignou formalo, M: pois se dignou formá-las, N: pois se dignou formalas, P: pois 
dignou-se formá-las e em R: pois se dignou a formalo. 
55 XIV: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
56 Para que como senhor]. Em I, J, K e R: Para que o senhor, L: E de tudo o fez Senhor, M e N: Para com o senhor e em P: Para 
que como o senhor. 
57 dotado de razão]. Em C, D, N e R : dotado da razão e em L: dotado de toda a rasão. 
58 dela usasse e gozasse]. Em A, B e P: delas usasse e gozasse, I, J e K: delas usassem e gerassem, L: delas usase e gosa-se, M e 
N: delas usá-se e gosa-se e em R: delas usa-se e goza-se. 
59 em qualquer ocasião]. Em L: em toda a ocasião. 
60 XV: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
61 E para dar estimação]. Em L: E dou tanta estimação, M e N: E por dar estimação eem P: E formadas estimações.  
62 a um fenómeno como este]. Em P: a um ermo como este e em R:  a um fomento como este. 
63 o deixou para mais regalo]. Em C e D: o deixou para maior regalo, J e K: e deixou para mais regalo, P: o deixou por muito 
tempo, e em R: por regalo os deixou. 
64 no paraíso terreste] Em B e P: no paraizo Celeste e em L: dou lhe o paraizo terreste.  
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XVI65 
Neste lugar ameno   




de onde a mulher saiu.
67 
 








têm os célebres nomes
71
 
um de Eva, outro de Adão.
72 
 
   
XVIII73 






aqui as podem ver
76
 
saiam já essas figuras.
77 
 
   
 Sai Adão e Eva  
   
 Adão  
   
XIX78 




e a meu próprio lado
80
 
minha companheira achei. 
 
   
 Anjo  
   
XX81 









nesta árvore não tocais.
85 
 
   
                                                 
65 XVI: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
66 tirando-lhe uma costela]. Em M, N e P: e tirou-lhe uma costela e em R: tirou-lhe uma costela. 
67 de onde a mulher saiu]. Em A, B, I, K, L, P e em Q: donde a mulher saiu.  
68 XVII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
69 Estas duas criaturas]. Em I, K, L, M e em N: Estas duas creaturas. 
70 geradas da criação]. Em A, B, I, P e Q: gerantes da criação, E: durante a criação, J e K: grandes da criação, L: primeiras da 
geração,M e em N: parentes da criação.  
71 têm os célebres nomes]. Em C e D: um tem o nome de Eva, I: têem uns celebredos nomes, J e K: tem uns celebrados nomes, L, 
M, e N: teem os celebrados nomes, P: elas têem diversos nomes e em R: tem dois celebrados nomes. 
72 Um de Eva, outro de Adão]. Em B: um de Eva e outro de Adão, C e D: e outro o nome de Adão, E e P: um Eva outro Adão, I, J, 
K, M, N e R: um Eva e outro Adão e em L: um de Eva, outro o nome de Adão. 
73 XVIII: Em A, B, F, G, H, O e em Q: Ø. 
74 E se querem contemplar]. Em E: Se quereis contemplar, I, L e R: E se quereis contemplar, J e K: E se quiseres contemplar, M e 
em N: E se as quereis contemplar. 
75 tão perfeitas criaturas]. Em E: em tão perfeitas criaturas. 
76 aqui as podem ver]. Em E: aqui estão podeis ver. 
77 saiam já essas figuras]. Em C e D: saiam essas figuras, E: serão já essas figuras, I, J, K, P e R: saiam cá essas figuras,L, M e em 
N:  saiam já suas figuras. 
78 XIX: Em A, B, C, D, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
79 ainda agora acordei]. Em F: ainda agora escordei e em P: ainda agora despertei. 
80 e a meu próprio lado]. Em F, H, O e Q: a este meu próprio lado, G: deste meu esquerdo lado e em P: a meu prório lado. 
81 XX: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
82 Adão e Eva felizes]. Em E: Adão e Eva felises. 
83 neste paraíso gozai]. Em B e C: neste paraizo gozais, E, I, J e K, M, N: deste paraízo gosai e em L: que neste paraíso gosaes. 
84 de tudo podeis comer]. Em A: de tudo pudedeis comer, M: de tudo podereis comer e em N: de tudo poderis comer. 
85 nesta árvore não tocais]. Em E: naquela árvor não tocai, I, J, K, M, N, P: nesta árvore não tocai, L: só nesta árvore não tocais e 
em R: naquela árvore não tocai. 
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XXI86 
Porque se vós dela comerdes
87
 100 






e Adão para a sepultura.
90 
 





da curiosidade e cobiça
93
 105 






   
 Fala Adão  
   
XXIII96 




agora minha consorte 110 






 99  





que a ti e a mim formou
102
 
ele se digne alcançar
103
 
o fim para que nos criou. 
 
   
XXV104 
E para mais clara notícia
105
  2b 




                                                 
86 XXI: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
87 Porque se vós dela comerdes]. Em B: Porque se dela comeres, E: Porque se nela tocares, I: Porque se nela tocardes, J e K: 
Porque se nela tocareis, L, M e N: Porque se dela comerdes, P: Pois que se dela comeres e em R: Porque se dela comeres. 
88 será para vós coisa dura]. Em C e D: será para vós causa dura, E, J, M e P: para vós será coisa dura, I, K, N e em R: para vós 
será causa dura. 
89 Eva será desterrada]. Em E: Adão irá desterrado, I, J, K, M, N e R: Eva irá desterrada, L: Eva será desterrada, e em P: Adão 
será desterrado. 
90 e Adão para a sepultura]. Em B, I, J e K: Adão para a sepultura, C: Adão irá para a sepultura, D: e Adão irá para a sepultura e 
em E e P: e Eva para a sepultura. 
91 XXII: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
92 Acautelai-vos da soberba]. Em A: A coutelaivos da soberba, B: Acautelai-vos, C: A cautelai-vos e em P: Afastai-vos da soberba. 
93 da curiosidade e cobiça]. Em A: da curiosidade e cubiça, B , C e D: da curiosidade e da cobiça, I: corgidade e cobiça, J e K: 
congidade e cobiça, L: da ociosidade e cobiça, M e N: da coriosidade e da cobiça, P: da vaidade e da cobiça e em R: da 
corruzidade e cobiça.      
94 a Deus sede obedientes] Em I: a Deus sê-de obedientes, L: a Deus se obedientes, P: sede sempre obedientes, e em R: a Deus 
sede obediente. 
95 conservando a justiça] Em C e D: conservando toda a justiça, I, J e K: conservai a justiça, L: e conservar a justiça, M e N: 
conservareis a justiça, P: para vos livrar da justiça e em R: conservando a justiça.  
96 XXIII: Em E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
97 neste ameno jazigo]. Em K: neste ameno Jasigo, L: lá neste ameno jacigo, M e em N: só neste ameno jazigo.  
98 me acho para contigo]. Em A: me acho para com tigo, I, J, K: me acho aqui contigo, L, M e em N: me acho a par contigo. 
99 [….]. Em M: Tu és asde oscibar meia/et caso d carue meia/sumuus enstato ennocentia/leandeamos ambe énia, N: Tu és asde 
oscibar meia/et caso de carne meia/sumus enstato ennocentia/laudeamos amba énia. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, 
Q e em R: Ø. 
100 XXIV: Em E: Ø. 
101 Abençoe-te o Senhor]. Em A: Abencouete o Senhor, B, I, J, K e R: Abençoa-te o Senhor, C, D, L: Determinou o Senhor, F, G, 
H, O, P e em Q: Deus te salve companheira.  
102 que a ti e a mim formou]. Em C, D e I, J, K, L: que a ti e a mim criou, F, G, H: a quem o Senhor formou, M, N: que a ti e a mim 
formou, O, P e Q: a quem o senhor formou e em R: a ti e a mim formou. 
103 ele se digne alcançar]. Em A: ele se digne alcancemos, B: ele se digne abençoar-nos, C, D e L: nos dignemos alcançar, F: ele 
permita que consigas, G e H: Deus permita consigamos, J: ele se digna a alcançar, K: ele se digne a alcançar, M: ele se digne 
alcançar-mos, O: ele permita que consigamos, Q: ele permita que consigas e em R: se digne alcançar. 
104 XXV: Em P e em R: Ø. 
105 E para mais clara notícia]. Em A: Para mais chara notícia, E: Para mais clara notícia, F, O e Q: Mas para clara notícia, G: 
Para dar a notícia e em H: Para clara notícia.  
 15 
é justo que atendamos
107
 
o que nisto meditemos.
108 
   
XXVI 
Foi do abismo do nada
109
 120 
há poucas horas tirado
110
 
e dum belíssimo barro
111
 
foi o meu corpo formado.
112 
 
















 118  
   
XXVIII 
Disse Deus todo poderoso:
119
 
“Para perpétua lembrança120 
quero fazer o homem
121
 130 








   
XXIX124 
Aqui o poder divino 
com sua sabedoria 
e com o senso de amor 
 
                                                                                                                                                        
106 do princípio que tivemos]. Em I, J e K: do primeiro que tivemos, O e em Q: o princípio que tivemos. 
107 é justo que atendamos]. Em B: é justo que atendemos, E, F, G, H, I, O e Q: é justo que me atendas e em J e K: é justo que me 
entendas.  
108 o que nisto meditemos].Em A: o que nisto meditamos. 
109 Foi do abismo do nada]. Em C, D, K: Fui do abismo do nada, F, G, H, L: Eu do abismo do nada e em O: E do abismo do nada. 
110 há poucas horas tirado]. Em A: a poucas horas tirado, F: que há pouco fui tornado, G e P: há pouco que fui tirado, H: pouco há 
que fui tirado, M e N: há poucas horas formado, O: que há pouco fui formado e em Q: que há pouco fui formado. 
111 e dum belíssimo barro]. E: e do mais belicimo barro, F, G e H: do mais vilíssimo barro., I, J, K e O: do mais belíssimo barro, M 
e N: e de um vilíssimo barro, P: desse belíssimo barro e em Q: do mais bilíssimo barro. 
112 foi o meu corpo formado]. Em B, C, D, L, M e N: foi meu corpo formado, E: o nosso corpo foi formado, F: foi este corpo 
formado, G e H: este corpo foi formado, H, J e K: o nosso corpo formado, O: foi este corpo criado, Q: foi este corpo foi formado 
e em R: foi este meu corpo formado. 
113 XXVII: Em E, G, H: Ø. 
114 Neste campo damasceno]. Em F: Deu-me os campos de Amaceira, I, J e K: Neste campo de amacena, L: Neste campo de 
damasceno, M: Neste campo damacena, N: Neste campo demacena, O:Fui-me aos campos de amasceno, P: Fui-me ao campo 
Damaceno e em Q: Dai-me os campos de Amaceno.   
115 ou terra que Édem se chama]. Em A: ou terra que Adam se chama, B: ou terra que Adão chamou, C e L: ou terra que édem se 
chamou, D: ou terra que Édem se chama, F, I e O: ou terra que de Adão se chama, J, K, M, N: ou terra que Adão se chama, P: 
terra que Adão se chamava, Q: ou terra que de Adão se chame e em R: eu que que Adão se chama. 
116 onde agora juntou]. Em C, D, L: onde com água formou, F, I, J e K: aonde a água tinha junto, M e N: aonde a água ajuntou, 
O: onde as águas tinha junto, P: onde as águas tinham, Q: onde as águas tinham junto, e em R: donde a água ajuntou. 
117 um pouco de lodo ou lama]. Em B: um pouco de leito ou lama, M, O e Q: um pouco de lodo e lama, P: um pouco de tudo 
davam e em R: terra, lodo e lama.   
118 XXVII [….]XVIII: Em G e em H: Esta obra acima dita/só Deus a pode fazer/em por trindade de pessoa/e unidade de ser. 
119 Disse Deus todo poderoso]. Em E, O, P e Q: Vi Deus todo poderoso, F: Disseram as três pessoas G e em H: As três pessoas 
disseram. 
120 Para perpétua lembrança]. Em A: Para prepetua lembrança, E, I, J e K : por sual alta providência, F, O e Q: Divinas, como se 
portam, G e H: que me quiseram formar e em P: divinas como separadas.  
121 quero fazer o homem]. Em D e R: quero formar o homem, E: também formou o homem, F e O: façamos homens, imagens, G: 
muito à sua semelhança, H: bem à sua semelhança e em P: façamos o homem à sua imagem. 
122 à minha imagem e semelhança]. Em A e N: a minha imagem e semelhança, B: á minha imagem e semelhança, C e D: mesmo à 
minha e semelhança, E: à sua imagem semelhanssa, F: até segundo domino nostram, G e H: sem nada discrepar, J e K: a minha 
imagem semelhança, L: mesmo à minha e semelhança, M: há minha imagem e semelhança, O e Q: até segundo dómino 
nostrum, P: até dominar as nortadas e em R: a sua imagem e semelhança. 
123 XXVIII [..] XXIX: Em H:  Faciamus hominem/at imagienm nostram, A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 





   
XXX126 
Cinco dias despendeu 
para o mundo formar
127
 
para formar o homem 




   
XXXI129 
Para que assim conhecesse 
o empenho do Senhor 
quem se visse obrigado
130
 
a tributar-lhe amor. 
 
   
XXXII131 
O mesmo Senhor debuxou
132
 
do lodo minha figura
133
 












em que Deus lhe separou
137
 







   
XXXIV140 













   
                                                 
125 terminou esta harmonia] Em H e em Q: fizeram esta harmonia. 
126 XXX: Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O P, Q e em R: Ø. 
127 para o mundo formar]. Em H: para as mais cousas criar. 
128 um dia quis ocupar]. Em G: só um quis ocupar. 
129 XXXI: Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
130 quem se visse obrigado]. Em H: o estivesse obrigado. 
131 XXXII: Em E, O e em Q: Ø. 
132 O mesmo Senhor debuxou]. Em F: Como um eco de Couscou, G: H: E tendo-me o Senhor formado, I, J e K: O mesmo senhor 
deixou e em P: Eram riso de dúvida. 
133 do lodo minha figura].Em B: do lado minha figura, F: no lado minha figura, G: em seios de embrião, H: em corpóreo embrião, 
I, J e K: no lodo a minha figura, L, M e N: no lodo minha figura e em P: ao lado minha figura. 
134 só ele podia alcançar]. Em F: dando o mesmo Deus princípio, G e H: determinou dar-me a vida, I, J, K, M, N: só ele podia 
fazer e em P: dando mesmo em tudo.   
135 tão perfeita criatura]. Em F: da nobre arte da pintura, G: para minha consolação, P: a melhor era da formusura. 
136 Este corpo organizado]. Em F, O, P e Q: Lebantou-se minha figura, G: E com seu próprio espírito e em H: E do seu próprio 
espírito. 
137em que Deus lhe separou]. Em C e D: em que Deus lhe inspirou, E: em que o Senhor lhe soprou, F: daquele lado formada, G e 
H: logo em mim inspirou, I, J e K: com que Deus o soprou, L: que Deus lhe separou, M e N: em que Deus lhe soprou, O: 
daquele lodo formada e em R: em que deus lhe deparou. 
138 vida, sentidos e alma]. Em E, I, J, K, P e R: vida, sentido e alma, G e em H: alma, sentido e vida,     
139 perfeito homem  ficou]. Em B, C, D, E, M: perfeito o homem ficou, H: com que me vereficou, O: logo me unificou e em P: 
perfeito home ficou. Em P:ocorre uma outra quadra:[….]: Levantou-se minha figura/daquela data formado/e de pé me inspirou/ 
vida, sentidos e alma/perfeito home ficou. 
140 XXXIV: Em E, G e em H: Ø. 
141 Quem eu era me fez ver]. Em: F, O, P e Q: Fez-me voltar para trás, L: Quem eu era mo fez ver e em M: Quem eu hera me fez 
ver. 
142 mostrando coisa certa]. Em F: mostrando-me, por cousa certa, I: mostrando-me ser cousa certa, J, K, M, N, Q : mostrando-me 
ser causa certa, L: mostrandome coisa certa e em R: mostrando causa certa. 
143 da terra onde saíra]. Em D: da terra onde eu saíra, F: da terra donde saí, I, K: a terra donde saíra, J: a terra de onde saíra, L:  
na terra donde saíra, M e N: na terra de onde saíra, O: da terra de onde saí,  P: a terra de onde saiu, Q: da terra de onde saí e 
em R: da terrade onde saira. 
144 minha sepultura aberta]. Em I, J e em K: é minha sepultura aberta. 
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XXXV145 
Lembra-te [o] que disse o Anjo
146










   
XXXVI150 
Se quiséssemos ser mais
151
 
do que o Senhor nos fizera
152
 
tornaríamos a vir a ser
153
 150 




   
XXXVII155 
Sirva de exemplo os Anjos
156
 










   
XXXVIII160 






não nos deixemos elevar
163
 




   
XXXIX165 
Suposto este nos fez
166
 160 
com tão bela formosura
167
 




                                                 
145 XXXV: Em G e em H: Ø. 
146 Lembra-te o que disse o Anjo]. Em A, B, C, D, I, J, K, M, e R: Lembra-te que disse o anjo, E: Lembra-te que me disse o Anjo, F 
e em O: Então me disse o Senhor. 
147 com cuidado aprendêssemos]. Em C, D, I, J, K: que com cuidado aprendessemos, F: que com cuidado aprendesse, O, P e em 
Q: que com cuidado aprendesse.   
148 não fôssemos curiosos]. Em:C, D, E, I, J, K: que não fossemos curiosos, F, O, P e em Q: que era feito da terra.  
149 nem nos ensoberbecêssemos]. Em F: que não me ensoberbasse, I: que não nos ensobrebêssessemos, J: que não nos 
ensoberbecemos, K: que não nos ensobrebessemos, L: nem nos insobervecessemos, M e N: nem nos ensoberbesse-se-mos, O: 
que me não ensoberbessesse, P: e que não inobrecesse, Q: que me não ensoberbecesse e em R: não nos ensobrebecessemos. 
150 XXXVI: Em E, G e em H: Ø. 
151 Se quisessemos ser mais]. Em  F, O e Q: E se eu quisesse ser mais, I, J, K: Se nos quisessemos fazer e em P: Que eu queria ser 
mais. 
152 do que o Senhor nos fizera]. Em F, O e Q: do que o Senhor me faria, I, J e K: mais do que o senhor nos fizera, L, M, N e R: do 
que o Senhor nos fizera e em P: do que o Senhor fazia. 
153 tornaríamos a vir a ser]. Em C e D: voltaria a o nosso corpo a ser, F, O e Q: tornaria a ir encher, I, J, K, L, M, N e R: 
tornaríamos a ser e em P: eu tornaria a encher. 
154 o mesmo que antes éramos]. Em C, D, L: o mesmo que dantes era, E, O, P e Q: aquela coba que bia, I, J, K e R: o mesmo que 
dantes éramos, M e em N: os mesmos que dantes éramos. 
155 XXXVI: Em G e em H: Ø. 
156 Sirva de exemplo os Anjos]. Em B, C e D: Sirvam de exemplo os anjos, E: Sirvan-nos de exemplo os anjos, F: Aqui também os 
anjos do Céu, I, J e K: Sirva-nos de exemplo os anjos, L: Sirvam-nos de exemplo os anjos, M e N: Sirva-nos de exemplo, O e Q: 
Também os anjos do céu, P: Que também os anjos do céu e em R: Sirva de exemplo os anjos.  
157 que no céu foram criados]. Em M e N: os Anjos que no céu foram creados e em P: foram no céu criados.  
158 por quererem elevar-se]. Em C e D: por quererem ser soberbos, E: por caírem na soberba, F, O e Q: pelo pecado da soberba, L 
e R: por se querem elevar e em P: por um pecado da soberba. 
159 abaixo foram lançados]. Em E: no Inferno foram lanssados, F, O, P e Q: ao Inferno foram lançados, L: ao abismo foram 
lançados e em R: ó abaixo foram lançados.  
160 XXXVIII: Em G, H, O e em Q: Ø. 
161 E já que somos feitos]. Em E: Pois que somos filhos, F e P: Assim que era feitoda terra, I, J, K e em R: Já que somos feitos. 
162 de materia quebradiça]. Em E: de matéria tão quebradiça, F: da tão terra cobradiça, I, K, L: da matéria quebradiça, N: de 
matéria tão cobradiça e em P: da terra tão quebradiça.  
163 não nos deixemos elevar]. Em B: não nos deixemos enlevar, C e D: não nos deixemos levar, E: não vos deixamos levar, F e nos 
não deixássemos lobar, I: não nos deixamos vencer, J, K, M e N: por querem elevar-se, L e R: por se querem elevar, O e Q: pelo 
pecado da soberba e em P: por um bocado de soberba. 
164 da soberba e cobiça]. Em C, D, L, M e N: da soberba ou cobiça, F, I, J, K, P e em R: da soberba e da cobiça. 
165 XXXIX: Em E, G, H e em Q: Ø. 
166 Suposto este nos fez]. Em C, D, I, J, K, L, M, N e R: Suposto isto nos fez, F: Este, suposto nos fez, O: Este pressuposto nos fez, 
P e em Q: Este suposto nos fez. 
167 com tão bela formusura]. Em F: com tal formosa mensura, O, P, Q e em R: com tão formosa mensura. 
 18 
se empenhou em nossa figura.
169 





para dele nos lembrar
172
 165 
de entendimento e vontade
173
 




   
XLI175 
Porque tais são os três actos
176
 
que formam nossa exactidade
177
 
notícia, saber e amar
178
 170 




   
XLII180 
Pois, Deus em toda a obra
181
  3b 
seja baixa ou seja alta
182
 
como pode, sabe e quer
183
 









E, assim, com um só Deus
186
 
são três distintas pessoas
187
 
assim estas três potências
188
 




   
XLIV190 
E sendo nós tão perfeitos
191
 180 




                                                                                                                                                        
168 que a mesma ciência divina]. Em F: que toda a ciência divina, 
169 se empenhou em nossa figura]. Em F: co [o] pera nesta figura, O: coubera em nossa figura, P: copiou nesta figura e em Q: 
cupera nesta figura.  
170 XL: Em G, H, O e em Q: Ø. 
171 Dotando-nos de memória]. Em E e P: Dotounos de memória e em F: O Padre, como princípio.  
172 para dele nos lembrar]. Em E: para del nos lembrar e em F: na memória copiado.  
173 de entendimento e vontade]. Em E e P: dotounos de vontade, F:no entendimento, o filho, M e em N: do entendimento e vontade. 
174 para o sabermos amar]. Em C e D: para sabermos amar, E, I, J, K e P: para o servir e amar, F: no amor e na vontade, L: para 
o savermos amar e em M: para o servir-mos e amar.  
175 XLI: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
176 Porque tais são os três actos]. Em C: Porque todos estes três actos, D: Pois todos estes três actos, E: Porque três são os atos em  
P: Porque são os três.  
177 que formam nossa exactidade]. Em C e D: formam nossa liberdade, E e R: que formam nossa antidade, I, J K, M e N: que 
formam nossa entidade, L: que formam a nossa entidade e em P: que formam a entidade. 
178 notícia, saber e amar]. Em E: notícias de saber e amor, P: notícia, berbo e amor e em R: notícia, saber e amor.  
179memória, entendimento e vontade]. Em E e em P: entendimento e vontade. 
180 XLII: Em G, H, O e em Q: Ø. 
181 Pois, Deus em toda a obra]. Em C e D: Pois Deus de tudo fez obra, E e L: Deus em toda a obra, F: Por[que] qualquer 
Antidade, M: Pois Deus em toda a sua obra e em P: Porque qualquer entidade.  
182 seja baixa ou seja alta]. Em I, J e K: seja alta ou seja baixa e em P: seja alta, seja baixa.  
183 como pode, sabe e quer]. Em E:tudo sabe e tudo pode, F e P: quanto pode save e quer e em J: como pode saber e crer.  
184 nada lhe sobeja nem falta]. Em B: nada lhes sobeja nem falta, C: nunca nada lhe falta, D: nunca nada lhe faz falta, E: nada 
sobra, nada falta, F: nada lhe sobra nem lhe falta, I, J, K, L, M e N: nada lhe sobra nem falta e em R: nada lhe sobra e falta.  
185 XLIII: Em G e em H: Ø.  
186 E, assim, como um só Deus]. Em E: Assim como é um só Deus, F: Por isso a ciência divina, I, J e K: Assim como um só Deus, 
L, M e N: E assim como é um só Deus, O: Por isso na ciência divina, P e Q: Por isso a ciência divina e em R: Assim como um so 
Deus. 
187 são três distintas pessoas]. Em E: em três divinas pessoas, F: se distingue im três pessoas, I, J, K, L, M e N: são três Divinas 
pessoas, O: se dis ninguém três pessoas, P e em Q: se distingue em três pessoas. 
188 assim estas três potências]. Em E: também as três potências, F: poder, saber e amar, I, L: assim estas três potências, J, K: assim 
as três potências, O: se dis ninguém três pessoas, P e em Q: se distingue em três pessoas. 
189 são da nossa alma coroas]. Em E, J, K: são das nossas almas coroas, F: são das profetas das coroas, I, L: são da nossa alma 
croas, N: são das nossas almas coroas, O: são dos projectos as coroas, P: que são nossas e almas e coroas e em Q: são dos 
profetas coroas. 
190 XLIV: Em E, G, H e em P: Ø. 
191 E sendo nós tão perfeitos]. Em F, O e Q: Estando eu assim tão perfeito, I, J e em K: Sendo nós tão perfeitos.  
192 sem sombra do mesmo mal]. Em F: sem sombra de nem um mal, I, J, K: sem sombras de nenhum mal, L, M, N, O, Q e em R: 
sem sombra de nenhum mal.     
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XLV195 
Nos intimou muito o Anjo
196
 
do que faço reflexão
197
 185 






   
XLVI200 
Por isso, foi conveniente
201
 
não fosses tu mais do que eu
202
 
todo o que tem essa falta
203
 190 
já por perdido se deu.
204 
 
   
XLVII205 






mas podias tu dizer
208
 
não sou barro Damasceno.
209 
 
   
XLVIII210 
Podia fazer-te das plantas
211
 
das aves ou animais
212
 
mas podias tu dizer
213
 
que por isso eras mais.
214 
 
   
XLIX215 
E como é certa a perdição
216
 200 4a 
para toda a criatura 
 
                                                 
193 como imagem tanto ao vivo]. Em F: imagem quanto ò vibo, L: como imagem, vivificada, O: imagem quanto ao verbo, Q: 
imagem tanto ao verbo e em R: imagem tão viva.  
194 daquele Divino original]. Em C e D: do divino original, F: daquele devino orginal, O: do qual divino original e em Q: daquel 
divino original.  
195 XLV: Em G e H: Ø. 
196 Nos intimou muito o Anjo]. Em E e P: Também nos disse o anjo, F e O: Trouxe-me a este paraíso, I, J e K: Nos estimou muito 
o Anjo e em L: Avisounos muito o anjo. 
197 do que faço reflexão]. Em C e D: do que peço reflexão, E: de que eu fosse reflecção, F: fez-me encher de rezão, O e Q: fez-me 
encher de razão, P: de que em reflexão e em R: de que faço reflexão. 
198 nos amássemos um ao outro]. Em B: nos amaremos um ao outro, E e P: que nos amássemos um ao outro, F, O e Q: quem me 
dera uma companheira, M e em N: nos amparássemos um ao outro. 
199 com recíproca união]. Em E e P: com reverência e união, F: que ma amasse em união, I e J: com perfeita união, K e R: com 
prefeita união, O e em Q: que me amasse em união. 
200 XLVI: Em G, H e em L: Ø. 
201 Por isso, foi conveniente]. Em E: Por isso é conveniente, F, O, P e em Q: Para isso era preciso.  
202 não fosses tu mais do que eu]. Em C e D: não seres tu mais do que eu, E: mais do que eu, F e Q: que ela não fosse mais do que 
eu, K e M: não fosses tu mais que eu, O: que não fosse mais do que eu e em P: não seres mais do que eu.  
203 todo o que tem essa falta]. Em E, I, J, K: todo o que tem esse abito, F:porque, tendo-se deste facto, M e N: todo o que tem esse 
flato, O: para a ter assim de perto, P: porque tenho este hábito, Q: porque tendo-se deste facto e em R: tudo o que tem esse flato. 
204 já por perdido se deu]. Em F: já por perdida se deu, M: já por perdido se dou, O: vou já pedi-las a deus e em Q: já por perdida 
a dou. 
205 XLVII: Em G e em H: Ø. 
206 Podia fazer-te da terra]. Em F: Pode-se fazer de terra, I: Pudera fazer-te da terra, J e K: Pudera fazer da terra, O e em Q: 
Pode-te fazer da terra. 
207 deste Paraíso ameno]. Em F, O e Q: desse paraíso ameno, I, J, K, L, M e em N: ou deste paraízo ameno.  
208 mas podias tu dizer].Em E e P: mas podias dizer que não eras e em R: mas poderias tu dizer. 
209 não sou barro damasceno]. Em E: barro de masceno, F, Q e R: não sou barro de Amaceno, I: não sou barra de amaceno, J: não 
sou barro de amacena, K: não sou barro de amaceno, O: não sou barro de amasceno e em P: do barro do Amasceno. 
210 XLVIII: Em G e em H: Ø. 
211 Podia fazer-te das plantas]. Em A, B, C e P: Podia-te fazer das plantas, F, O e Q: Pode-te fazer das plantas, I, J e em K: Pudera 
fazer-te das plantas. 
212 das aves ou animais]. Em E: das aves ou outros animais.  
213 mas podias tu dizer]. Em M e em N: mas poderias tu dizer.  
214 que por isso eras mais]. Em I, J e em K: que para isso eras mais.  
215 XLIX: Em G e em H: Ø. 
216 E como é certa a perdição]. Em E: Como seria certa a perdição, F, O e Q: Como isto é perdição, I e J: E como é certa a 
perfeição, K: E como é certa a prefeição, P: Com isto a perdição e em R: E como é certa a perfeição. 
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querer ser um mais que outro
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sendo da mesma natura.
218
 





por sua alta providência
221
 205 
fazer-te da minha costela
222
 
para sermos uma só essência.
223 
 
   
LI224 
E para isso servido
225
 
que eu dormisse descansado
226
 
e dormindo me tirou
227
 210 
uma costela do meu lado.
228 
 
   
LII229 
Desta costela te fez
230
 
com tão bela gentileza
231
 
para que ambos soubéssemos
232
 
ser uma só natureza.
233 
 
   
LIII234 
Mandou que o amássemos
235
 
sobre tudo o que havia
236
 




   
LIV Crescer e multiplicar
238
 220  
                                                 
217 querer ser um mais que outro]. Em C e D: que quer ser um mais que a outra, E: tirou-te Deos da minha costela, F: querer ser 
um mais do que o outro, I, K: querer um ser mais que outro, J: crer um ser mais do que outro, L: querer ser mais que outro, M: 
querer um ser mais que a outro, N: querer um ser mais do que outro, O e R: querer ser mais um que o outro, P: ser um mais um 
que o outro e em Q: querer ser mais um que outro.      
218 sendo da mesma natura]. Em B e C: levado da mesma natura e em O: sendo da mesma matéria.  
219 L: Em P: Ø. 
220 Determinou o Senhor]. Em E: Detreminou o Senhor, G:E vendo que eu estava só e em H: E vendo que ‘stava só. 
221 por sua alta providência]. Em F: logo com muita presteza, G e H: companheira me quis dar, I, J, L, M, N e N: por sua alta 
potência, O e P: logo com muita prestesa e em R: por sua alta altíssima providência.  
222 fazer-te da minha costela]. Em G e H: e assim determinou, J e em K: fazer da minha costela. 
223 para sermos uma só essência]. Em E e L: para termos a mesma ciência, F e O: sendo uma só natureza, G e H: tua pessoa 
formar, I, J, K: para ser uma só ciência, M e N: para termos a mesma iscência e em R: sendo da mesma mas ciência. 
224 LI: Em E e em P: Ø. 
225 E para isso servido]. Em C, D, I, J, K, L, M, N e R: E para isso foi servido, F, O e Q: Para isso determinou e em G e H: Para 
isto, me infundiu.  
226 que eu dormisse descansado]. Em G: um sono mui demorado, H: um sono mui arrebatado e em R: que eu dormia descansado.  
227 e dormindo me tirou]. Em G: e me tirou uma costela, H: e uma costela me tirou e em R: dormindo me tirou. 
228 uma costela do meu lado]. Em D, I, J, K, L: uma costela do lado, F, M, N, O e Q: uma costela deste lado, G: deste meu 
esquerdo lado, H: do meu esquerdo lado e em R: uma costela do mesmo lado. 
229 LII: Em L e em P: Ø. 
230 Desta costela te fez]. Em G e em H: Desta costela saíste. 
231 com tão bela gentileza]. Em E: com tão grande formesura, F, O e Q: com tão grande gentileza, G: ó minha gentil consorte e em 
H: minha gentil consorte. 
232 para que ambos soubéssemos]. Em C e D: para que ambos conhecêssemos, G: para que em nossa natureza e em H: para que 
entre nós não haja. 
233 ser uma só natureza]. Em E: que eramos da mesma natura, F: que ser uma só natureza, G: não haja diferença sorte, H: nem 
uma difrente sorte, I: que somos duma só natura, J e K: que somos duma só natureza, M e N: que somos uma só natureza, O e 
Q: que era uma só natureza e em R: sermos uma só natureza.    
234 LIII: Em G, H e L: Ø. 
235 Mandou que o amássemos]. Em A: Mando que o amassemos, B: Manda que o amassemos, E: mandando que nos amássemos, 
F, O, P e Q: Para que amássemos o Senhor, I, J e K: Mandou que nos amássemos, M, N e em R: Mandando que o amássemos. 
236 sobre tudo o que havia]. F, I, J, K, M, N e Q: sobre todo o universo, O: sob todo o universo, P: em todo o universo e em R: 
sobre todo o que havia.  
237 com perfeita harmonia]. Em E: cada qual como assi mesmo, F, O, P e Q: como cada qual a si mesmo, I, J, K, N: como cada um 
a si mesmo, M: com a cada um a si mesmo e em R: como perfeita harmonia. 
238 Crescer e multiplicar]. Em E: Cressessemos e multiplicassemos, F e Q: Crescêssemos e multiplicássemos, G: Mandou que 
multiplicasse, H: Mandou que multiplicássemos, L: Mandounos crescer e multiplicar, N: Cresceu e multiplicou, O: Que 
crescêssemos e nos multiplicássemos e em P: Que crescêssemos e multiplicasse-mos.  
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até o mundo ser cheio
239
 
observando bem a lei
240
 
não teremos algum receio.
241 
   
LV242 
E que te regalasse
243
 
como eu fosse regalado
244
 225 
e que tu me obedecesses
245
 
pois estás ao meu mandado.
246 
 








e com a pena de morte
249
 230 
é que ficou reservado.
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mandou que houvesse entre nós
252
 
e que tu obedecesses
253
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239 até o mundo ser cheio]. Em F: até o mundo se encher, G: até que o mundo se enchesse e em H: até o mundo se enchesse. 
240 observando bem a lei]. Em E: que obedessessemos á sua lei, F: se a lei obesservássemos, G: e com fé o amasse, H: e com fé o 
servisse, I, J e K: que observemos a lei, L:e observando a lei, O: se as leis obeservassemos, P: que obedecesse-mos à sua lei e em 
Q: se a lei observássemos. 
241 não teremos algum receio]. Em E e F: não tivessemos receio, G: para depois o temer, H: e santamente o temesse, I, J e K: que 
não tenhamos receio, L: que não tivéssemos receio, M, N, O e Q: não tivessemos receio, P: e não tivéssemos receio e em R: não 
teremos dele receio. 
242 LX:Em G e em H: Ø. 
243 E que te regalasse]. Em C e D: E que ati te regalasse, E e P: Que te regulasses, F, O e Q: E que eu te regalasse, I, J e K: E que 
tu te regalasses e em R: E que te regrasses. 
244 como eu fosse regalado]. Em E: como eu fosse regulado, F e Q: como fosse regalado e em J: como eu fosse regalo. 
245 e que tu me obedecesses]. Em E, F e P: que tu me obdessas, I, J, K, L, M, N, O e em Q: e que tu me obedeças. 
246 pois estás a meu mandado]. Em M e em N: pois este meu mandado.  
247 Proibiu-nos o comer]. Em C e D: Proibiu-nos de comer, E, I, J e K: Proibiu-nos comer e em R: Proibe-nos comer.   
248 daquele fruto vedado]. Em E: daquela arvor vedada, F: daquele árbora reconhecida, G, P e R: daquela árvore vedada, H: 
desta árbore reservada, I, J, K, L, M e N: desta árvore vedada, O: desta ârvore embelezada e em Q: desta árbore embelezada. 
249 e com a pena de morte]. Em E: e com pena de morrermos, F: com pena de morte, G, I, J, K e R: e com pena de morte e em H: 
com pena de morte foi. 
250 é que ficou reservado]. Em E e P: assim ficou reservada, F, O e P: é que a deixou vedada, G: ficou reservada, H: que a deixou 
vedada, I, J, K: é que foi reservada, L: a deixou reservada, M, N e em R: é que ficou reservada.    
251 Um recíproco amor]. Em A, B, C: Num recíproco amor, E: Um respeito amor umano, G: E com recíproco amor, K: Um 
reciploco amor, P: Um recíproco amor humano e em R: Olha um recíproco de amor.    
252 mandou que houvesse entre nós]. Em A: mandou ouvesse entre nós, B, J, K e R: mandou houvesse entre nós, E: manda que aja 
entre nós, L: mandou haver entre nós e em O: mandou que couvesse entre nós.   
253 E que tu obedecesses]. Em C, D, H, I, P e R: e que tu me obedecesses, E e O: e que tu me obedessas, F, J, K, L, M, N e Q: e que 
tu me obedeças e em G: que tu me obedeças. 
254 à minha primeira voz]. Em B: há minha primeira voz. 
255 […]. Em E: Que eu te obedessa a ti/não posso entender/se eu sou mais formosa/como te eide obedesser, F: E que eu te 
obedeça?/ isso não posso querer/ se eu sou mais fermosa/como te hei-de obedeçer?, O: Que eu te obedessa/isso não posso 
querer/ se eu sou mais fermosa/como te eide obedecer,  P: Que te obedeça a ti/ eu não posso entender/ se eu mais formosa/como 
te hei-de obedecer? e em Q: Que eu te obedeça/ isso não posso querer/ se eu sou mais formosa/como te ei-de obedecer. Em A, 
B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
256 […]. Em E: Nem me tu mostras sinais/em que sejas mais do que eu/ambos somos iguais/quem ade mandar sou. Em F: Assentes 
me mostras sinais/por onde sejas mais que eu/ambos somos iguais/quem há-de governar sou eu, O: Nem tu me mostras 
sinais/por onde sejas mais que eu/ambos somos iguais/quem há-de governar sou eu,  P: Nem tu me mostras sinais/em que sejas 
mais do que eu/ambos somos iguais/quem há-de mandar sou eu e em Q: Nem tu me mostras sinais/por onde sejas mais que 
eu/ambos somos iguais/quem há-de governar sou eu. Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
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que te devo obediência 
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Ainda tenho presente 
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Nem pode haver melhor coisa
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em qualquer sociedade 













criando-nos o Senhor 




                                                 
257 […]. Em F: Eu, bendo-me assim formosa /não te devo obedecer/pois onde há fermesura/tudo se deve render, G: Eu, vendo-me 
assim fermosa/não devo obedecer/pois onde há formosura/tudo se deve render, H: Eu vendo-me assim formosa/não devo 
obdecer/pois onde há formosura/tudo se deve render, O: Eu vendo-me assim formosa/não te devo obedecer/pois onde há 
formosura/tudo se ha-de render,  P: E vendo-me assim formosa/não te devo obedecer/pois aonde há formosura/tudo se deve 
render e em Q: Eu, vendo-me assim formosa/não te devo obdecer/pois onde há formosura/tudo se há-de render. Em A, B, C, D, 
E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
258 [….]. Em F: Além de tudo isto/te devo advertir/que somos iguais/ não me deves proferir. Em G: E, além de tudo isto/não 
me deves impedir/pois nós somos iguais/ não me deves preferir,  H: Além de tudo isto/te devo advertir/que nós somos iguais/ 
não mo deves proferir,  O: Além de tudo isto/te devo advertir/que somos iguais/ não mo deves proibir, P e em Q: E além de 
tudo isto/te devo adevertir/que somos iguais/ não mo deves proferir. Em A, B, C, D, E I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
259 [….]. Em E: Porem o que posso fazer/é empenhar-me em te servir/mas a minha liberdade/ não ma ades empedir,  F: Mas o que 
posso fazer/ empenhar-me im te servir/mas a minha liberdade/nunca se me há-de impedir, G e H: O mais que posso fazer/ 
empregar-me em te servir/mas a minha liberdade/ não se me há-de impedir,  O: Mas o que posso fazer/é empregar-me em te 
servir/mas a minha liberdade/ nunca se me ha-de impedir, P: Mas o que te posso fazer/ empenhar-me em te servir/mas a minha 
liberdade/ nunca ma deves impedir e em Q: Mas o que posso fazer/ empregar-me em te servir/mas a minha liberdade/ nunca se 
me há-de impedir. Em A, B, C, D, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
260 [….]. Em F: Se eu não hei-de fazer/o que me der na bontade/ pouca alegria me causa/a tua sociedade, G: E se não hei-de 
fazer/o que tenho na vontade/ pouca alegria é a minha/na vossa sociedade,  H: E se eu não hei-de fazer/o que me der na 
vontade/ pouca alegria me causa/a tua sociedade, O: E eu não heide fazer/o que me der na vontade/ pouca alegria me 
causa/viver em tua sociedade, P e em Q: Se eu não hei-de fazer/o que me der na vontade/ pouca alegria me causa/a tua 
sociedade. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
261 Bem persuadida estou]. Em B: Eu, Eva persuadida estou, K e em L: Bem pressuadida estou. 
262 pois assim o determinou]. Em I, J, L e M: pois assimo determina e em R: pois o determinou.  
263 LVIII: E, F, G, H, O, P e Q: Ø. 
264 LIX: E, F, G, H, O, P e Q: Ø. 
265 o que o Anjo nos intimou]. Em I, J e K: o que o Anjo nos ensinou, L, M e em N: o que o anjo intimou.   
266 quando neste Paraíso]. Em I, J e em K: quando no Paraízo. 
267 connosco ambos falou]. Em B, C e D: com nós ambos falou, K e R: com nosco ambos falou e em L: com ambos falou.  
268 LX: E, F, G, H, O, P e Q: Ø. 
269 Não pode haver melhor coisa]. Em A, B, C e D:  Nem pode haver melhor coisa, L: Não há melhor coisa, M: Não pode haver 
melhor couza e em N: Não pode haver melhor causa. 
270 do que haver entre nós]. Em A: duque haver entre nós, B, C e D: do que haver entre nós, I: que haver entre nós os sócios, J, K e 
L: que haver entre os sócios, M e N: do que haver entre os sócios e em R: doque haver entre nós. 
271 muita conformidade]. Em L: inteira conformidade e em R: mistura conformidade. 
272 LXI: E, F, G, H, L, O, P e em Q: Ø. 
273 Seria grande desordem]. Em C, D e em I: Seria grandre a desordem. 
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A soberba e os maus vícios
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Mas seu consorte amado
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diz-me se pode ser 
qual é o sinal de ser mais
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LXIV 
Repara para estas barbas
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que mas pôs a Providência
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LXV 
Este é um sinal certo
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de ter mais entendimento
288
 
pois assim o devo mostrar
289
 
em todo o lugar e tempo. 
 
   






   
                                                                                                                                                        
274 no estado de inocência]. Em J e em K: no estado da inocência.  
275 LXII: E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
276 A soberba e os maus vícios]. Em A: A soberba e os mais vícios. 
277 conservemos a justiça]. Em B, I, J e K: conservamos a justiça, M e N: conservarei a justiça, e em R: conservar a justiça. 
278 para séculos sem fim]. Em A e L: para secula sem fim, B, K e em R: para século sem fim.  
279 LXIII: E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
280 Mas meu consorte amado]. Em L: Meu consórte amado. 
281 qual é o sinal de ser mais]. Em I, K, L: qual é o sinal mais certo, J: qual o sinal mais certo e em R: qual é o sinal que mostrais. 
282 para eu o conhecer]. Em I, J e K: para que te possa obedecer, L: para eu te obedecer, M e N: para eu o conhecer e em R: para 
eu te conhecer. 
283 Repara para estas barbas]. Em E: Ólhame para estas barbas, F, H, L, M, N, O e Q: Olha para estas barbas, G: Olha-me para 
estas barbas, I: Olha p´ra estas minhas barbas, J e K: Olha que estas minhas barbas, P e em R: Olha para estas minhas barbas. 
284 que mas pôs a Providência].Em B e C: que me pôs a providência, D: que mas pôs a providência, E: que mas deo a providência, 
F: que me pôs a Probidência, J: que nos pôs a providência, L: que me pôs a providência e em R: que ma deu a providência. 
285 Elas por si requerem]. Em F: para que à vista delas, G, O, P e em Q: para que à vista delas.  
286 respeito e obediência]. Em F, O e Q: me rendas obediência, G e P: me guardes obediência e em H: me rendas obdência. 
287 Este é um sinal certo]. Em E, M, N, O, P, Q e R: Isto é sinal certo, G: Este é o sinal bem certo e L: Este é o sinal certo e 
em H: Pois este é um sinal certo. 
288 de ter mais entendimento]. Em E, F, G, H, I, J, K, O, P e em Q: de eu ter mais entendimento.   
289 pois assim o devo mostrar]. Em E: deve-seme obediência, F, O, P e Q: deves-me obedecer, G: para que tu me obedeças, 
H: para que tu me obdeças, I, J, K, M e N: assim o devo mostrar, L: e assim o devo mostrar e em R: pois assim devo 
mostrar. 
290 […]. Em F: Todo o teu entendimento/se resolberá im nada/se acaso eu te inganar/com qualquer palabra, G:Todo o teu 
entendimento/se em resolverá im nada/se acaso te enganar/ é com uma leve palavra, H: Todo o teu entendimento se resolverá 
em nada/se acaso te enganar/ com a mais leve palavra, O: Todo o teu entendimento/se resumirá em nada/se acaso eu te engano/ 
com qualquer acto ou palavra, P: Todo o teu entendimento/se resolverá em nada/ se eu te enganar/ e com uma só palavra e em 
Q:Todo o teu entendimento/se resolverá em nada/se acaso eu te enganar/com qualquer palavra. Em: A, B, C, D, E, I, J, K, L, 
M, N e R: Ø 
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Teus ditos minha consorte
306
 
são fundados na razão
307
 




                                                 
291 […]. Em E: Se por mais entendimento/ é que tu queres governar/ á onde irei aprender tanto/ com que te possa enganar, F: Se 
por mais entendimento/ é que queres gobernar/ onde irei aprender tanto/ que te possa inganar?, O: Se por mais entendimento/ é 
que queres governar/ onde irei aprender tanto/ com que te possa enganar, P: Se é por mais entendimento/ e que queres 
governar/ aonde irei aprender tanto/ com que te possa enganar e em Q: Se por mais entendimento/ é que queres governar/ onde 
irei aprender tanto/ com que te possa enganar. Em: A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
292 LXVI: E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
293 Esse sinal que mostras]. Em I, J, K, L, M, N e em R: Esse sinal que me mostras.   
294 respeitável deve ser]. Em C, D, J e em K: respeitado deve ser e em I: respeito deve ser. 
295 o Senhor que aí o pôs]. Em I: o mesmo Deus que o fez, J e K: pelo mesmo Deus que o fez, L: o Senhor que assim tos pôs, M e 
N: o Senhor que assim to pôs e em R: o Senhor que ai o pôz. 
296 outro fim não pode ter]. Em A: outro fim não pude ter, B: outro fim não podia ter, C: outro fim não podia ter, I: algum fim 
havia ter, J e K algum fim havia de ter, L, M e em N: o memo fim pode ter.   
297 LXVII: E, F, G, H, L, O, P e em Q: Ø. 
298 O mesmo Senhor permita]. Em A: O mesmo Senhor premita, B: O mesmo Senhor permitia e em R: O mesmo Senhor. 
299 seja sempre acertado]. Em D: que seja acertado e em R: e sempre acreditado.  
300 tudo o que é entendimento]. Em A: tudo o que entendimento, C:tudo o que o entendimento, I e M: tudo o que no entendimento, 
J, K e N: tudo que no entendimento e em R: tudo o que e entendimento. 
301 e houver premeditado]. Em C: do homem premeditado, I e J: houvesse experimentado, K: houvesse expirmentado, M: houver 
experimentado, N: houver esperimentado e em R: haver por meditado. 
302 […]. Em E: A mulher para enganar o homem/ a qualquer homem entendido/ não precisa saber muito/ basta te-lo no sentido, F: 
A mulher, para inganar/ qualquer homem entendido/não precisa estudá-lo: basta tê-lo no sentido, O e em Q: A mulher para 
enganar/ qualquer homem entendido/não precisa estuda-lo/ basta te-lo no sentido e em P: A mulher para enganar/qualquer 
homem entendido/não precisa saber muito/ basta te-lo no sentido. Em: A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
303 […]. Em F: Depois de seres mulher/ não podes duvidar/que pelas tuas astúcias/ a qualquer podes inganar, em G: depois de tu 
seres mulher/ já não posso duvidar/que pelas tuas astúcias/ qualquer hás-de enganar, H: Depois de seres mulher/ não o posso 
duvidar/ que pelas tuas astúcias/qualquer possas enganar e em P: Pois de seres mulher/ninguém pode duvidar/que pelas tuas 
astúcias/ a qualquer podes enganar. Em: A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N, O, Q e R: Ø. 
304 […]. Em: A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. Em E: Mas se tu mandares bem/ o que avemos de fazer/ eu me darei 
por ditoso/ em tudo te obedecer, F: Mas se tu mandares bem/ no que habemos de fazer/ eu me dera por ditoso/ im tudo te 
obedecer, em O: mas se tu mandares bem/ no que houvemos de fazer, eu me darei por ditoso/em tudo te obedecer, P: Mas se tu 
me mandares bem/ o que devemos fazer/ eu me darei por ditoso/ em sempre te obedecer e em Q:Mas se tu me mandares bem/no 
que havemos de fazer/ eu me darei por ditoso/ em tudo te obedecer.  
305 Em E, F, G, H, O P e em Q: Ø. 
306 Teus ditos minha consorte]. Em C e em D: Essas ditas minha consorte. 
307 são fundados na razão]. Em C e em D: são fundadas na razão. 
308 preza a deus que nos não cause]. Em C e D: queira Deus que nos não causem, I, J, K: prova a Deus que nos não cause, L: peco 













fazendo a Deus a vontade
312
 




   
LXX314 
E assim seremos ditosos
315
 
em conformidade e amor
316
 
conservando sempre a graça 




   
LXXI 
Mas ó, esposa querida
318
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da árvore da ciência
329
 
do bem e do mal obrar
330
.   
 
   
                                                 
309 algum dia confusão].Em I: algum tempo confusão, J, K e em L: algum tempo de confusão.  
310 Vivamos minha consorte]. Em A: Viramos minha consorte, B: Víramos minha consorte e em R: Vivemos minha consorte. 
311 vamos sempre assim]. Em B: vamos ser sempre assim, C e D: vamos indo sempre assim, I, J, K, L, M, N e em R: vivamos 
sempre assim. 
312 fazendo a Deus a vontade]. Em C e D: fazendo a deus toda a vontade, I, J, K e em L: fazendo a vontade a Deus. 
313 LXVIX: E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
314 LXX: E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
315 E assim sermos ditosos]. Em I, J, K e em R: Assim seremos ditosos. 
316 em conformidade e amor]. Em R: na uniformidade e amor. 
317 que no deu o Criador]. Em K: que nos dou o creador.  
318 Mas ó, esposa querida]. Em A: Mas ah! Esposa querida, E: Mas olha esposa minha, F, O, P e Q: Mas olha, esposa minha, G: 
Advirto-te, porém, H: Adevirto-te porém, I, J, K e R: Mas ai esposa querida, L: Mas aí esposa crida, M e em N: Mas há esposa 
querida.  
319 digamos sempre a verdade]. Em E: entendamos a verdade, F: entendamos a berdade, G: e não vás a passear, H: não uses de 
enganar, I, J, K, M, N e em R: sigamos sempre a verdade. 
320 para nunca ofendermos]. Em E: para podermos saber, F, O, P e Q: para podermos servir, G: se houveres de enganar alguém, 
H: que s’enganares alguém e em R: para nunca ofender. 
321 a Suprema Majestade]. Em E, F, L, O, P e Q: a divina majestade, G e em H: outra tal hás-de ficar.  
322 Olha que ele nos pôs]. Em G: E se tocarmos no fruto, H: E se tocarmos nos frutos e em R: Olha que nos poz o anjo. 
323 um preceito apertado]. Em G e H: do meio do Paraíso, I, J, K, O, P e em Q: um preceito rigoroso. 
324 de não comer nem tocar]. Em E: de nem tocar nem comer, F. não comêssemos nem probássemos, G: passaremos a ser réus, H: 
logo passaremos a ser réus, I: de nem comer nem tocar, J e K: de quem comer nem tocar, M e N: não comer nem tocar, O: não 
comeremos nem tocar, P: de nem tocar nem comer e em Q: não comêssemos nem provássemos. 
325 daquele fruto vedado]. Em B: naquele fruto sagrado, E: na quel fruto sedoso, F: daquele fruto bedado, G: do seu alto Juízo, H: 
do seu divino Juízo, I, J, K, L, M, N e em R: naquele fruto vedado. 
326 LXXIII: G, H e em L: Ø. 
327 O que ele mesmo reservou]. Em E: O Senhor guardou para si, F, O, P e em Q: Que o Senhor guardou para si. 
328 como fruto singular]. Em O e em Q: como fruto singular oficial. 
329 da árvore da ciência]. Em E: a árvore da ciência, F: que é arbora da ciência, I, J e K: símbolo da ciência, M e N: do saber da 
ciência, O, P e em Q: que é a árvore da ciência.    
330 do bem e do mal obrar]. Em B e C: do bem e mal obrar, E: do fruto do bem e do mal, F, O, P e Q: isto é, do bem e do mal, I, J e 
K: do bem e do mal e em M: do bem o mal obrar.  
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LXXIV331 
Por isso tenhamos conta
332
 
não façamos o contrário 
muitos Anjos se perderam
333
 




   
LXXV335 
Também o Anjo nos disse
336
 
o que não nos deve esquecer
337
 
se quebrássemos o preceito
338
 



















   
LXXVII 
Ora pois dá-me licença
345
 
porque me quero deitar
346
 
e tu se te parecer
347
 




   
 Adão deita-se e dorme
349
  
   
 Eva  
   
LXXVIII350 É onde estou melhor
351
  
                                                 
331 LXXIV: G, H, I, J, K, O e em Q: Ø. 
332 Por isso tenhamos conta]. Em L e em N: Por isso tenhamos certo. 
333 muitos Anjos se perderam]. Em E: os anjos do seo foram perdidos, F: que os anjos do Céu perderam-se, P: os anjos do Céu 
foram perdidos e em R: muitos anjos se perderão. 
334 por um só adversário]. Em E, F, M e N: por um só adeversário, P: por um só adeveresário e em R: so por um adversário. 
335 LXXV: L: Ø. 
336 Também o Anjo nos disse]. Em E: O Senhor me declarou, F e Q: O Senhor mo declarou, J: Também um anjo nos disse e em P: 
Que o Senhor me declarou.  
337 o que não nos deve esquecer]. Em C, D e M: o que nos não deve esquecer, E, F, O, O e Q: como eu pude entender, I, J e K: o 
que não devemos esquecer e em R: do que não nos deve esquecer. 
338 se quebrássemos o preceito]. Em C e D: que se quebrássemos o preceito, I, J, K: se perdessemos o preceito e em R: se 
cobrassemos o preceito. 
339 nos havíamos de arrepender]. Em A e B: que mal nos havia ver, C: nos haviamos a repender, E: aviamos de morrer, F: que 
habíamos de morrer, I: bem mal nos havis ser, J e K: bem mal nos havia de ser, M e N: que mal nos havia suceder, O: que 
haveríamos de morrer, P e Q: que haviamos de morrer e em R: que mal de nos havia ser.  
340 LXXVI: Em G e em H: Ø. 
341 Agora quero-me encostar]. Em E: Agora quereme deitar, F: Agora que vou-me deitar, I, J, K, L, M e N: Agora quero encostar-
me, O: Agora quero-me deitar e em P: Agora quero me deitar. 
342 neste jardim deleitoso]. Em P: neste jardim delicios.  
343 pois o dormir no Paraíso]. Em E: que dormir no paraíso, F, I, J, K, P e Q: que o dormir no paraíso, L e M e N: pois dormir no 
paraíso, O: que o durmir no paraíso e em R: o dormir no Paraiso. 
344 é sono delicioso]. Em I, J, K e R: é um sono delicioso e em P: é com delícia acordar. 
345 Ora pois dá-me licença]. Em E: Por isso dá-me licenssa, F, O e Q: Para isso dá-me licença, G: E agora dá-me licença, H: 
Agora dá-me licença e em P: Por isso dá-me licença. 
346 porque me quero deitar]. Em E, P e R: que me quero deitar, F, G e Q: porque quero descansar, H: que me quero encostar, I: 
para me aqui me deitar,J e K: para me aqui deitar, L: para aqui me deitar, M: porque que me quero deitar, N: porque me quero 
deitar e em O: porque quero descansar.  
347 e tu se te parecer]. Em C, D e E: e tu se quiseres, F, G, O e Q: digo-te que sossegues, H: peço-te que sossegues, I, J, K e L: e tu 
se te apetece, M, N e R: e tu se te parece, P e em I:e digo-te se quizeres.     
348 também podes aqui estar]. Em F e H: que não vás a passear, G: e não vás a passear, I, K, M, P e R: também aqui podes estar, 
J: também aqui pode estar, L: também te podes encostar, N: também aqui podes ficar, O: não te vás a passear e em Q: não vás a 
passear.  
349 Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
350 LXXVIII: Em E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
351 É onde estou melhor]. Em A: E onde estou melhor, I, J, K: Eu onde estarei melhor, L, M e N: Eu aonde estarei melhor e em R: 
Aonde estarei melhor. 
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e mais à minha vontade 
eu não tenho mais alguém
352
 
com quem faça sociedade
353
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LXXIX 
Agora já dorme Adão
354
 
poderei dar algum passeio
355
 
mas que me suceda mal
356
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Mas, enfim, sempre irei
360
 










   
LXXXI364 
Quero ir ver a árvore
365
 
que o Senhor tem proibido
366
 
tocar nela, isso não 




   
 Vê junto da árvore uma serpente  
   
LXXXII 
Quem te deu atrevimento
368
 
Serpente de ter subido
369
 




                                                 
352 eu não tenho mais alguém]. Em I: pois não tenho mais alguém, J, K e L: pois não tenho mais ninguém, M e N: pois lá não 
tenho ninguém e em R: eu não tenho mais ninguém.  
353 com quem faça sociedade]. Em A: com faça soceedade, I, J, K e em R: com quem fazer sociedade. 
354 Agora já dorme Adão]. Em F, G, H, O, P e Q: Pois que Adão está dormindo e em L: Agora que já dorme Adão.  
355 poderei dar algum passeio]. Em E, F, G, H, O: quero-me ir divertir, I, J, K e R: posso ir dar um passeio, P e em Q: quero-me 
adevertir. 
356 mas que me suceda mal]. Em C e D: mas se me sucede algum mal?, E: pois não á outra pessoa, F, G, O, P e Q. pois não há 
outra pessoa, H: que não há outra pessoa, L, M e N: mas de que me suceda mal e em R: mas que não suceda mal. 
357 poderei ter algum receio]. Em E, F, G, O e P: que me possa impedir, H e Q: que mo possa impedir, I: disso tenho arreceio, J e 
K: disso tenho receio, L, M e N: devo ter muito receio e em R: não devo ter receio. 
358 […]. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. Em F: Não me importa ele ter delito/que eu não fosse a passear? O que for 
do meu gosto/se há-de executar, G: Não me importa o ele ter dito/que não fosse a passear/ porque o que for de meu gosto/ nada 
se me há-de escusar, H: Não me importa ele ter dito/ que não fosse a passear/ pois o que for do meu gosto/ há-de se executar, 
O:Não me importa ter ele dito/que não fosse a passear/tudo o que for do meu gosto/ eu hei-de executar, P: Não me importa dele 
ter dito/que não fossemos a passear/havendo neste paraíso/ tanto que ademirar  e em Q: Não me importa ter ele dito/ que eu não 
fosse a passear/ o que for do meu gosto/ se há-de executar. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
359 LXXX: Em P: Ø. 
360 Mas, enfim, sempre irei]. Em B, C e D: Mas em fim sempre irei, E, G, H: Ó que loucura seria, F, O e Q: Que loucura seriaa 
minha, I, J, K: Mas eu sempre irei e em L: Inda assim sempre irei. 
361 não tenho que recear]. Em E: eu não ir paciar, F: que não fosse a passear, G: eu não ir a passear, H: não m’ir a passear, I e K: 
não tenho que arreciar, O e em Q: se não fosse a passear.  
362 ora neste Paraíso]. Em C e D: agora neste Paraíso, E e P: havendo neste paraíso, F e O: tendo este Paraíso, I, J, K, L: pois 
neste Paraízo, M: para neste Paraízo, N: ora neste Paraíso e em Q: o que for do meu gosto. 
363 muito há que admirar]. Em E e H: tanto que admirar, F, G e P: tanto que ademirar, I, J, K, M e N: há muito que admirar, L: há 
muito há admirar e em Q: se há-de executar. 
364 LXXXI. Em E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
365 Quero ir ver a árvore]. Em L: Quero ver a árvore. 
366 que o Senhor tem proibido]. Em C e D: que Deus quis proibir, I: que Senhor quis proibir, J, K, L, M, N e em R: que o Senhor 
quis proibir. 
367 que a veja, há-de consentir]. Em B: que a veja há-de ser consentido, C: que a veja háde ser consentido, D: que a veja, há-de 
consentir, I, J, K, M e N: que a inveja, há-de consentir, L: que a inveja, hade permitir e em R: que a inveja deve consistir. 
368 Quem te deu atrevimento]. Em F: Como pode ser possíbel, G, H, O, P e Q: Como pode ser possivel, I, J, K, M: Quem te 
dou o atrevimento N e R: Quem te deu o atrevimento, O, P e em Q: Como pode ser possível. 
369 Serpente de ter subido]. Em E, F, I, J, K, P e Q: serpente haver subido, G: a serpente ter subido, H: a serpente haver subido, M 
e N: serpente teres subido, O: a serpente ter sabido e em R: serpente ser atrevida. 
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que o Senhor tem proibido
371
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 Serpente  
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olha que sempre és bem louca
375
 




   
 Eva  
   
LXXXIV377 
Fez o Senhor um decreto 
com rigoroso preceito 
quem comesse desse fruto
378
 




   
 Serpente  
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como há-de ser proibida
383
 




   
LXXXVI385 
Quem comer deste fruto
386
 
muita ciência  há-de ter
387
 
será semelhante aos Deuses
388
 




   
                                                                                                                                                        
370 a essa árvore vedada]. Em H: àquela árvore vedada.   
371 que o Senhor tem proibido]. Em E, G, I, J, K, L: que o Senhor tinha proibido?, F, H, P: que a todos é proibido?, O: que a todos 
é proibida e em R: que o senhor tinha probida. 
372 LXXXIII: Em C, D, F e em O: Ø. 
373 Quem te meteu na cabeça]. Em P: Quem te meteu em cabeça. 
374 haver tal proibição]. Em E, I, J, K e P: que havia tal proibição e em G: que havia tal confusão. 
375 olha que sempre és bem louca]. Em E: olha que sempre as mulheres, G: se tu és a mulher louca, H: Digo-te e és mulher louca, 
I: sempre és bem bem louca, J, K e R: sempre és mulher louca, L: olha que és bem louca, P: em tudo és muito louca e em Q: 
certamente és mulher louca.  
376 se a isso dás atenção]. Em E: a isso dão atensão, G: a quem davas atenção e em H: se a isso dás atenção.  
377 LXXXIV: Em C, D, F, O e P: Ø. 
378 quem comesse desse fruto]. O informante Fernando Augusto Alves, o Anjo de 1949 em Urrós, durante os ensaios para a 
realização em Urrós em 19 de Agosto de 2011, referiu que o verso estava incorrecto propondo a alteração que mantivemos nesta 
Edição. Em A:quem comesse dessa árvore, E, I, J, K, M e N: quem comesse deste fruto, G: quem comer deste pomo, H: que 
quem comesse dêste pomo, L: quem comer deste fruto, P: quem comesse deste pomo e em R: quem comer desse fruto.  
379 seria à morte sujeito]. Em B: será à morte sujeito, E, I, J e K: á morte ficaria sugeito, G, H e R: à morte fica sujeito, L: fica á 
morte sujeito, M e N: ficava á morte sujeito e em P: a morte ficava sugeito.  
380 LXXXV: Em F, O e em Q: Ø. 
381 A ciência do bem e do mal]. Em G e em H: A ciência do bem. 
382 nela está encerrada]. Em E, G, H, I, J, K e em P: aqui está encerrada.  
383 como há-de ser proibida]. Em E, I, J e K, : para te tirar do mal, G: juntamente a do mal, H: juntamente do mal, P: e para te 
tirar do mal e emR: como pode ser proibida. 
384 uma coisa tão estimada]. Em E: aqui estou recupilada, P: aqui esta recupilada, G e H: aqui está recupelada, I e K: aqui estou 
recupelada, J: aqui estou recuperada, L, M, N e em R: coisa tão estimada.     
385 LXXXVI:Em F, O e em Q: Ø. 
386 Quem comer deste fruto]. Em G: Quem deste pomo comer, H: que quem comer dêste pomo e em P: Quem este pomo. 
387 muita ciência há-de ter]. Em G. muita ciência terá, H e em P: grande ciência terá.   
388 será semelhante a Deus]. Em A e B: será semelhante aos Deuses, G: tanta como deus do Céu, H: tam como Deus do céu, L: 
será semelhante a deuses e em P: tanta com Deus e Adão. 
389 igual no seu saber]. Em C, D e R: e igual ao seu saber, E e L: egual no seu saber, G: com ele se competirá, H: e com êle 
competirá, I, J, K: igual ao seu saber e em P: em nada ela competirá.  
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LXXXVII390 
Tira-te já de cuidados
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e não temas de morrer
392
 
come tu, como eu faço
393
 













só por ter ocasião
398
 
para ter tanta ciência 








   
LXXXIX401 
Come, serás minha amiga
402
 
olha o pomo tamanho
403
 
não tenhas temor algum
404
 




   
 Vendo que Eva comeu
406
  
   
XC 
Olá! óla, minha amiga 
olha a tua ciência
407
 







   
 Tira-lhe o manto e diz:  
   
                                                 
390 LXXXVII: Em F, O e em Q: Ø. 
391 Tira-te já de cuidados]. Em G: E tendo já recordado e em L: tira-te desses cuidados. 
392 o temeres de morrer]. Em A e P: e temeres de morrer, C e D: e temas de morrer, G: não temas de comer, H, M e N: e temores 
de morrer, I, J, K e R: não temas de morrer e em L: e do medo de morrer.  
393 come tu, como eu faço]. Em C, D, G: comes tu e como eu, E, H, L: come como eu fasso, I, J e K: come como eu como e em R: 
come tu como eu como.  
394 e sábia virás a ser]. Em G: que sábia virás a ser, H e em R: sábia virás a ser.  
395 Em E: Eva vai pegando na maçã, G: A serpente dá-lhe a maçã e ela come, M e N: Pega na maçã – Eva e em P: Eva pega na 
maçã. 
396 LXXXVIII: Em F, O e em P: Ø. 
397 Sempre irei pegando nela]. Em E: Óra sempre irei pegando, G e P: Óra já irei comendo, I, J e em K: Ora sempre irei pegando.  
398 só por ter ocasião]. Em B: só para ter ocasião, E, I, J e K: por ter ocasião, G: o fruto que Deus vedou, H e P: não perco a 
ocasião, L e em N: lá por ter ocasião.  
399 como Deus e Adão]. Em A e B: como os Deuses e Adão, G: como Deus que me criou, H, I, J, K, L: como Deus e como Adão, 
M, N e em R: como tem Deus e Adão.  
400 Em E: Serpente com alegria tira-lhe o manto e em R: Serpente tira-lhe o manto. 
401 LXXXIX: Em G e em H: Ø. 
402 Come, serás minha amiga]. Em F, M, N, O, P e em Q: Come e serás minha amiga.  
403 olha o pomo tamanho]. Em C e D: olha o forno tamanho, E e F: olha que pomo tamanho, J e K: olha que pouco tamanho, O: 
olha que formo tamanho e em R: olha que já somos tamanhos.  
404 não tenhas temor algum]. Em E, I, J, K, M, N: come não tenhas temor, F: como é adevertido, L: come não tenhas medo, O: 
como é divertido, P: come e adeverte-te, Q: como é advertido e em R: não tenhas medo algum. 
405 que com a verdade te engano]. Em C e D: que eu com a verdade te engano, I, J, K e em N: eu com a verdade te engano.  
406 Em G: Come Eva a maçã e diz a serpente, H: Come a maçã e volta costas à árvore, e a serpente tira-lhe a capa, dizendo e em 
P: Eva fica sem o manto que lho tira a serpente. 
407 olha a tua ciência]. Em H, L e em Q: olha lá a tua ciência. 
408 agora já estás perdida]. Em F, L, P e Q: agora estás perdida, I, J, K e O: agora que estás perdida e em R: agora esta perdida.   
409 arma-te de paciência]. Em C e D: arma-te em paciência, E, I, L, M e N: veste-te de paciência, F: armate-te de paciência, J: 




Já não tens outro remédio
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em cujos dolos caí
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por teus malditos afagos
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a Deus desobedeci. 
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Ó, miserável de mim
422
 
ó, Dragão que me enganste
423
 
onde está o manto de graça
424
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XCV427 
Fruto do bem e do mal 




                                                 
410 Já não tens outro remédio]. Em E: Agora não teras outro remédio, F: Já agora, não tens remédio, G: Agora já não há remédio, 
H e Q: Já agora, não há remédio, I, J, K e O: Agora não tens remédio, P: Agora não há remédio e em R: Agora não tens outro 
remédio.  
411 se não ficares perdida]. Em F, G, H e Q: mais que ficares perdida e em O: mais que ficar perdida.   
412 se fizeres cair Adão]. Em E: se fizeres pecar Adão e em G: fizeste cair Adão. 
413 ficarei-te agradecida]. Em A e B: te ficarei agradecida, C e O: ficar-te hei agradecida, D, E, H: ficar-te-ei agradecida, G: fico-
te muito agradecida e em P: ficarei-te agradecida, agradecida. 
414 Maldita sejas, Serpente]. Em F, L, M, O: Malditas sejas a serpente, G, H, I, J, K, N e em P: Maldita seja a Serpente. 
415 em cujos dolos caí]. Em A, B, C e D: com cujos dolos caí, E, I, J, K, P: em cujas mentiras caí, F:cujas mentiras queri, G:cujas 
mentiras ouvi, H e P: cujas mentiras cri, L: com tus enganos caí, M e N: com cujos dolos caí, O: em cujas mentiras cri e em R: 
com cujos demónios caí.  
416 por teus malditos afagos]. Em E, P, Q e R: com teus malditos afagos, E e F: com teus malditos enganos, H: com seus enganos 
astutos, I, J, K: com seus malditos afagos e em O: com os teus malditos enganos.   
417 XCIII: Em R: Ø. 
418 Enganaste-me com um pomo]. Em C e D: Enganaste-me com um forno, E, I, J, K, L, M, P: Enganaste-me com o pomo, F: 
Enganaste-me és astuta, G e O: Enganaste-me, ó astuta, H: Enganaste-me, astuta, N: Enganas-te-me com o pomo e em Q: 
Enganaste-me astuta. 
419 por minha sinceridade]. Em E: por minha enfelicidade, F, O e Q: com a minha simplicidade, G, H, I, J, K: por minha 
simplicidade e em P: com a minha infelicidade. 
420 maldita sejas Serpente]. Em E, G, J, K, L, M, N, P: maldita sejas para sempre, F e O: maldita seja a serpente, H e em I maldita 
sejas p’ra sempre.  
421 [.]. Em M: Vai-se chegando à Serpente e em N: A Serpente tira o manto à Eva.  
422 Ó, miserável de mim]. Em E, F, H, I, J, K, O, P e em Q: Oh! Miserável mulher. 
423 ó, Dragão que me enganste]. Em D: oh! Maldita que me enganaste, E, F, O, P, Q: óh! Serpente que me enganaste, G: que de ti 
foste traidora e em H: que até foste traidora. 
424 onde está o manto de graça]. Em E e P: dá-me o manto da graça, F: que é do manto de graça, G: agora te vês escrava, H: 
agora vives escrava, I, L, N e Q: que é do manto de graça, J e K: que é do manto da graça, M e O: que é do meu manto de graça 
e em R: onde está o manto da graça.     
425 que agora me tiraste]. Em G: já de nada és senhora, H: sendo até aqui senhora, I, J e em K: que ainda agora me tiraste.   
426[….]. Em E e N: Ólha o manto da graça/ velo está aqui/ trata se arranjar outro/este já não é para ti. Em A, B, C, D, F, G, H, I, 
J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
427 XCV: Em G e em H: Ø. 
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pois, o mal já o possuo
429
 
e o bem já o perdi
430
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Oh! Que desgraçada estou 
sem a justiça original
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eu só sabia do bem
434
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Podendo eu estar bem
437
 
com o meu Adão amado
438
 
por curiosa me entreguei
439
 
à maldição do pecado. 
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Já agora me vejo nua
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e em tão mísero estado
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já perdi o manto da graça
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que o Senhor me tinha dado. 
 





que cantais alegremente 
se podeis dar algum remédio
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E muito mais me confunde
449
 




                                                                                                                                                        
428 é o que agora comi]. Em E, I, J, K, L, M e em N: foi o que agora comi.   
429 pois,o mal já o possuo]. Em B: pois o mal já é plenário, E: o mal já o possu-o, F: porque o mal já o possuio, L: porque já 
possu-o o mal, M, N, O e em Q: porque o mal já o possuo.  
430 e o bem já o perdi]. Em L: e o bem já o possuí. 
431[.]. Em E: Eva bai seguindo. 
432 XCVI: Em G e em H: Ø. 
433 sem a justiça original]. Em C e D: sem a graça original, E, F, L, M, N, O, Q e em R: sem justiça original.  
434 eu só sabia do bem]. Em J e em K: eu só sabia o bem. 
435 e agora já sei do mal]. Em B, C e D: mas agora já sei do mal, E: agora só sei o mal, F, O, Q e R: agora já sei do mal, J e em K: 
e agora já sei o mal.  
436 XCVII. Em G e em H: Ø. 
437 Podendo eu estar bem]. Em E: O meu desejo era mandar, F, I, J, K, O, e em Q: Meu desejo era mandar.  
438 com o meu Adão amado]. Em E e O: sob o meu Adão amado, F, I, J, K, P e Q: sobre o meu Adão amado e em N: com o meu 
consorte amado.    
439 por curiosa me entreguei]. Em C, D e M: por ansiosa me entreguei, E, O e Q: por isso me entreguei, I, J, K e P: e por isso me 
entreguei, L e em N: por causa me entreguei.  
440 XCIX: Em G e em H: Ø. 
441 Já agora me vejo nua]. Em E, I, K e O: Estou neste trajo metida, F, J e P: Estou neste traje metida e em Q: Estou neste trage. 
442 e em tão mísero estado]. Em A: e em tam mísero estado, E e F: que é figurado pecado, I, J, K, O e Q: que é a figura do pecado, 
M, N e R: em tão mísero estado e em P: que é figura do pecado. 
443 já perdi o manto de graça]. Em C e D: já perdi o véu da graça, E: perdi o manto de graça, F, O e Q: pois perdi o manto da 
graça, I e L: já perdi o manto da graça, J, K: perdi o manto da graça, P: que perdi o manto da graça e em R: perdendo o manto 
da graça. 
444 XCIX: Em G, H e em L: Ø. 
445 Dizei-me, pois, passarinhos]. Em C e D: Dizei-me ó passarinhos, E: Ouvime vóz passarinhos e em N: Deixai-me pois 
passarinhos.  
446 se podeis dar algum remédio]. Em B, C e D: se podeis dar remédio, E: não dareis algum alívio, F: se dareis algum alíbio, I, J, 
K, O, P, Q e R: se dareis algum alívio e em M e N: se dareis algum remédio.    
447 a esta pobre inocente]. Em E: a esta pobre insulente, F e N: a esta pecadora inocente, M e em O: a esta pobre insolente.   
448 C: Em G, H e em L: Ø. 
449 e muito mais me confunde]. Em E: O que mais me intristesse, F, I, J, K, N, O, P : o que mais me ademira, M: o que mais me 
confundo e em N: e muito mais me admira.  
450 ser eu só a que pecasse]. Em E: é que eu sosinha pecasse, F, I, J, K, O, P e Q: é que eu sozinha pecasse, M e N: ser eu só que 
pecasse.    
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ficando por isso em pecado
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e Adão em graça ficasse.
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Vou levar-lhe uma maçã
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mas ele comê-la-á bem?
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Vendo que eu estou nua
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Da experiência do mal
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já não posso duvidar
460
 
vou-me chegar a Adão
461
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hei-de ver se o engano
465
 













   
                                                 
451 ficando por isso em pecado]. Em E: neste trajo metida, F e P: para ficar neste traje, I, J, K: ficando metida neste traje, M e N: 
ficando eu só em pecado, O: para ficar neste trajo e em Q: para ficar neste trage. 
452 e Adão em graça ficasse]. Em B: e Adão sem graça ficasse, E, J, K: e Adão com o manto ficasse, F: Adão com o manto ficasse, 
I: e Adão com o manto ficasse, M, N e R: e Adão com graça ficasse, O: e Adão com o manto de graça, P e em Q: e Adão com o 
manto da graça.  
453 [.]. Em E: Eva com alegria, G: Eva fatigada, I: Aqui com mais alegria e fala mudada diz, J: Agora com mais alegria, a fala 
mudada diz: e em K: Agora com mais alegria e a fala mudada diz. 
454 CI: Em G e em H: Ø. 
455 Vou levar-lhe a maçã]. Em E: Bou levar-lhe esta metade, F: Com lhe lobar a mação, I, J e em K: Vou levar-lhe esta maçã.  
456 mas ele comê-la-á bem?]. Em A: mas ele comela á bem?, C: mas ele comê-la-há bem, E: e Adão a come-la vem, F: mas ele, 
comendoa-a bem, I, J, K: ele a comerá bem, L: mas ele comela bem, M: mas ele comê-la bem, N: mas ele comê-la vem, O: e ele 
comendo-a bem, P: mas ele comerá-a bem, Q:e êle comendo-a bem e em R: pois ele a comerá bem.    
457 Vendo que eu estou nua]. Em E, I, J e K: vendo-me eu assim despida, F: bendo-me assim despida,O, P e em Q: vendo-me assim 
despida.  
458 e ele com o manto que tem]. Em C e em D: e ele com a graça que tem.  
459 Da experiência do mal]. Em A e G: Da experiência do bem, B: Da experiência de bem, C e D: Da experiência de mal, F: Da 
esperança do mal, I: De experiência do mal e em R: Da experiência ao bem. 
460 já não posso duvidar]. Em G: já não há que duvidar e em R: não tenho que duvidar.  
461 vou-me chegar a Adão]. Em A: Vou me chigar para Adão, C e D: vou chegar-me para Adão, E: voume chegando a ele, F: bou-
me chegando para Adão, G e P: vou-me chegando a Adão, H, M, N e Q: vou-me chegando para Adão, I, J e K: vou-me 
chegando a ele, L: vou-me chegando para ele, O: vou-me chegando pra ele e em R: vou chegando a Adão.  
462 antes que me entre a chamar]. Em B, C, D: antes que me encontre a chorar, E: antes que outro o vá a chamar, F, Q: antes que 
comece a chamar, G: antes que me torne a chamar, H: antes que m’entre a chamar, I, J, K, L: antes que entre a chamar, M e N: 
antes que ele entre a chamar, O: antes que comece a clamar, P: antes que outro o chamar e em R: antes que ele entre a acordar.  
463 Se poder chegar a ele]. Em E: Se eu poder chegar a ele, F, H, O, P e Q: E se eu chegar a ele, G: E se me chegar a ele e em J: Se 
puderes chegar a ele. 
464 enquanto estiver dormindo]. Em G, I, J, K, P e R: enquanto está dormindo e em H: enquanto ‘stiver dormindo.  
465 hei-de ver se o engano]. Em A: eide ver se o engano, G: é para ver se o engano, L, M e em Q: ei-de ver se o engano. 
466 para não se ficar rindo]. Em E, I, K, L, N, O e Q: para que se não fique rindo, G: que de mim se não fique rindo, H: p’ra que de 
mim se não fique rindo, M: para não se não fique rindo, P: para que de mim não se fique rindo e em R: para que me mim senão 
fique rindo.    
467 [.]. Em F: Vai entrando por detra da murta, G: Chega Eva a Adão e toca-lhes pelas costas, H: Chega Eva. Adão buscando–a 
pelas casa, e diz: e em P: Vai entrando por trás da murta. Em A, B, C, D, F, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
468 Em G e em H: Eva. 
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CIV469 
Entrarei por detrás da murta
470
 
onde ele ficou encostado
471
 
como não me veja o corpo
472
 









que sono te atacou?
475
 
Olha que eu já fui comer
476
 




   
CVI478 
Ele é fruto da ciência
479
 
por isso Deus o proibia
480
 
só para que não soubéssemos
481
 









que sem receio comêssemos
485
 
já que sabíamos do bem
486
 




   
CVIII488 
Quem há-de viver no mundo 
com juízo e entender
489
 




                                                 
469CIV: Em C, D, G e em H: Ø. 
470 Entrarei por detrás da murta]. Em E e N: Entrarei por tras da murta, F: Esconder-me-ei por trás da murta, I: Entrarei por trás 
da murta, J: Entrarei por trás da moita, K: Entrarei por de trás da moita, L: Entrarei por de tras da murta, M: Entrarei pro 
detrás da murta, O: Esconder-me-hei por detrás da murta, P: Esconder-me por detrás, Q: Esconderme-ei por detrás da murta e 
em R: Entrarei por traz dele.  
471 onde ele ficou encostado]. Em A, B e L: onde ficou encostado, F: aonde ele ficou encostado, M e N: aonde ficou encostado, O: 
onde adão ficou arrumado, P: aonde ele ficou deitado e em Q: onde ele ficou arrumado.   
472 como não me veja o corpo. Em A, M, N e R: como me não veja o corpo, F, L, O e Q: se me não vir o corpo e em P: senão me 
vir o corpo. 
473 pela fala hei-de enganá-lo]. Em A: pela fala eide enganalo, B: pela fala será enganado, E, M: com a fala eide enganá-lo, F e P 
e R: na fala hei-de enganá-lo, I, J, K: com a fala hei-de enganá-lo, L: na fala ei-de enganalo, O e em Q: na fala ei-de enganá-lo.      
474 Adão, esposo querido]. Em G e em H: Ó meu querido esposo. 
475 que sono te atacou]. Em E, I, J, K, O, e Q: que grande sono te deu, F e P: tamanho sono te deu, G e H: que sono tão dilatado, L, 
M e em N: que sono te atentou.    
476 Olha que eu já fui comer]. Em E, I, J, K, N: olha que já fui comer, F, O, Q e R: eu já fui comer do fruto, G e em H: agora já 
podes ter.  
477 do fruto que Deus nos vedou]. Em A, B, C e D: do fruto que Deus me vedou, E e P: do fruto que Deus vedou, F: que Deus 
vedeu, G e H: teu corpo bem descansado, L: do fruto que Deus nos deu, M e N: do fruto que Deus me dou, Q: que Deus nos 
vedou e em R: que o Altíssimo vedou. 
478 CVI: Em E, G, H, I, J e K: Ø. 
479 Ele é fruto da ciência]. Em F, O, P e Q: Fruto do bem e do mal e em R: Ele é fruto de ciência. 
480 por isso Deus o proibía]. Em C, D, F: Deus por isso o proibia e em R: por isso ele o proibia.   
481 só para que não soubêssemos]. Em C e D: só para não sabermos, F, O e Q: para que não soubéssemos, L: para que nós 
soubéssemos, M: só para nós não soubessemos, N e R: só para que nós não soubéssemos e em P: para que nós soubece-mos.  
482 o que Ele ocultar queria]. Em A: o que ele encultar queria, F: o mesmo que deus sabia, O: o mesmo que ele sabia, P: tanto 
como ele sabia, Q: o mesmo que Deus sabia e em R: o que nele ocultar queria.  
483 CVII: Em G e em H: Ø. 
484 Disse-me a Serpente]. Em C, D e M: Disse-me pois a serpente, E e P: Disse-me a serpente que comesse, F: Disse-me a 
serpente: comendo, I, J e em K: Disse-me a serpente que comêssemos.  
485 que sem receio comêssemos]. Em E, F, I, J, K e P: deste fruto singular, L, M e N: que deste fruto comesse, O: que comendo 
deste fruto banal, Q: comendo deste fruto singular e em R: que sem receio comece.   
486 já que sabíamos do bem]. Em A e B: que já sabíamos do bem, C e D: se sabíamos do bem, E, I, J, K: já que sabíamos o bem, F 
e Q: já que sabemos do bem, L e R: já que sabia do bem, M e N: e já que sabia do bem e em P: já que sabíamos o bem.  
487 que do mal também soubéssemos]. Em A e B: e do mal tambem soubessemos, E e P: soubessemos também o mal, J: que 
soubessemos também o mal, L: do mal também soubessemos, M e N: do mal também soubesse, O e Q: que soubessemos também 
do mal e em R: e do mal também soubesse.  
488 CVIII: Em E, G e em H: Ø. 
489 com juízo e entender]. Em A: com juiz e entender, B: com Juiz o entender?, F: com juizo d’intender, I, J, O, P, Q e R: com juizo 
de entender, K: como juizo de entender, M e em N: que tenha juízo e entender.  
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bem e mal há-de saber.
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Eu comi bem à vontade
497
 
do pomo que Deus vedou
498
 
e não me causou a morte
499
 







 Eva dá a maçã a Adão
501
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Trago-te aqui só metade
502
 
para se quiseres comer
503
 
come, não tenhas temor
504
 










                                                                                                                                                        
490 só saber do bem é pouco]. Em F: o saver do bem é pouco, I: se o bem fazes é pouco, J: se o bem fazer é pouco, K: sé o bem 
fazer é pouco, N: só sabia do bem é pouco, O, P e Q: o saber do bem é pouco e em R: hade saber do bem é pouco.  
491 bem e mal há-de saber]. Em C e D: do bem e do mal se deve saber,I, J e K: bem o mal deve saber, L: bem e mal, hade saber, O: 
do mal também deve saber e em R: e do mal hade saber.  
492 CIX. Em G e em H: Ø. 
493 E comendo nós deste fruto]. Em B, M, N e R: Comendo nós deste fruto, C e D: E comendo deste fruto, E: Se nós comessemos 
desse fruto, F, O e Q: Se comêssemos deste fruto, I, J, K e P: Se nós comessemos deste fruto e em L: Comendo nós do fruto.  
494 Ficaremos num momento]. Em A: ficaremos em um momento, E, I, J, K e P: logo em um momento, L: ficaremos um momento, 
O: logo ao primeiro momento, Q: em um momento e em R: ficaremos em tal momento.  
495 semelhante a Deus]. Em A: semelhantes aus Deuses, B: semelhantes a um Deus, C: semilhanto já a Deus, D: semelhante já a 
Deus, E, F, I, J, K, O, P e Q: ficariamos como Deus, L: semelhante aos Deuses, M: semelhante aos Deus e em R: semelhante a 
Deus do céu.    
496 quanto ao entendimento]. Em A: enquanto au entendimento, E: no saber e no entendimento, F e P: enquanto seu entendimento, 
I: iguais no entendimento, J e K: igual no entendimento, L, M e N: enquanto ao entendimento, O: e com todo o entendimento, Q: 
enquanto ao seu entendimento e em R: igual ao meu entendimento.  
497 Eu comi bem à vontade]. Em E, I, J e K: Comi muito á vontade, F, G, H, O, P e Q: Comi mui bem à vontade, M e em N: Eu 
comi vem a vontade.  
498 do pomo que Deus vedou]. Em C, D, E, P e R: do fruto que Deus vedou, F: na maçã que Deus vedou, G: o fruto que Deus 
vedou, H: o fruto que Deus me deu, I, J e K: do fruto que Deus vedou, L, M e N: do pomo que Deus vedou, O: da maçã que deus 
vedou e em Q: da maçã que Deus me deu. 
499 e não me causou a morte]. Em E: mas por isso não morri, F, G, H:e não me causou a morte,I, J e K: e nem por isso morri, P: e 
ainda não morri e em R: e não me causou o mal. 
500 pois ainda viva estou]. Em A, B, C e D: pois ainda vida estou, E: viva ainda estou, F: pois ainda viba estou, G, O e Q: que 
ainda viva estou, H e R: porque ainda viva estou, I, J e K: que viva ainda estou, L, M e N: pois ainda viva estou e em P: que viva 
aqui estou.  
501 Em O: Eva dá a maçã a Adão e Q: Dá-lhe a maçã a Adão. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P e em R: Ø. 
502 Trago-te aqui só metade]. Em E: Trago-te aqui metade, F, G, H, I, J, K, O, P, Q e R: Trago-te aqui a metade, M e em N: Trago-
te aqui só a metade.  
503 para te dar a comer]. Em A e R: para queiras comer, B: para que queiras comer, L: para tu comer, M: para se queiras comer e 
em N: para que queiras comer.    
504 come, não tenhas temor]. Em C e D: come não tenhas receio, F, M e N: come e não tenhas temor, G e R: come, não tenhas 
medo, L: come sem temor, O e Q: come e não tenhas medo e em P: e come e não tenhas temor.  
505 olha que não hás-de morrer]. Em A: olha que não asde morrer, B: hás-de morrer, C: olha que não hasde morrer, E: olha que 
não ades morrer, F, I: olha que não há-des morrer, H: porque não hás-de morrer, L: que não hasde morrer e em R: olha que 
não há-des morrer.  
506 Em G e P: Antes, sim, pelo contrário/nós ficaremos sabendo/tanto como Deus do Céu/toma lá, iremos vendo, e em H: Antes 
pelo contrário/nós ficaremos sabendo/tanto como Deus do céu/ toma lá iremos vendo. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
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Pois, se isso assim é 
e comeste sem morrer
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dá-me cá essa metade
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507[.]. Em E: Adão come a maçã e foge-lhe o manto, I: Adão come a maçã, faz que se engasga, cai-lhe o manto e diz:, J: Come a 
maçã depois se engasgar cai-lhe o manto e diz:, K: Adão = come a maçã foi que se engasga, cai-lhe o manto e diz:, M: Adão 
pega na maçã deixa ir o manto de graça e depois de comer, começa a escarrar e diz: e em N: Adão pega na maçã deixa cair o 
manto da graça e depois de comer, começa a escarrar e diz:. 
508 CXII: Em F, G, H e em M: Ø. 
509 e comeste sem morrer]. Em E: comeste e não morreste, I e R: comer e nem morrer, J, K e N: comer e não morrer, O e Q: que 
comeste sem morrer e em P: comes-te sem morrer.  
510 dá-me cá essa metade]. Em A, L: dame cá esse bocado, O, P e Q: dá-me cá essa maçã e em R: dá-me cá um bocado.  
511 que também quero comer]. Em A e P: que eu também quero comer, E e R: também a quero comer, I, J, K, L e N: que também 
quero comer, O e em Q: que também a quero comer.    
512 [.]. Em E: Adão poese em pé e foge-lhe o manto, G: Come Adão a maçã que Eva lhe deu; tosse, mas não pode deitá-la fora, H: 
Adão come a maçã, mas não a pode engolir, nem deitar fora e diz:, K: Come e em P: Poe-se de pé.  
513 CXIII: F, G e em H: Ø. 
514 Oh! Mulher que me enganaste]. Em B: Ó mulher que me enganaste, C e D: Ó Eva que me enganas-te, M, N e em P: Ó mulher 
que me enganás-te. 
515 oh! desgraçada maçã]. Em C e D: o que as criaturam pensam, E, P e em R: ó desgraçada mação.  
516 Adão triste coitado]. Em L, M, N, O e em Q: ó Adão triste coitado. 
517 que perdeste a bênção]. Em I, J, K e em R: que já perdeste a bênção.  
518[….]. Em G: Ó miserável de mim/ que sendo eu principe reinante/por invenção da Soberba/ me acho ignorante e em H: Ó 
miserável de mim/que sendo principe reinante/ por ambição e soberba/ me vejo ignorante. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q e em R: Ø. 
519[….]. Em G: Até aqui todo vivente/ por ser rei me venerava/ tanto para servir a Deus/todo o meu tempo ocupava, em H: Até 
aqui todo vivente/ por ser rei me venerava/ porqueem conhecer a Deus/todo o meu tempo ocupava, em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
520[….]. Em G: Mas tanto que quebrantei/o seu divino preceito/ sou escravo do pecado/ e sujeito ao pecado e em H: Mas tanto 
que quebrantei/o seu divino preceito/ perdi todo o meu império/ e à morte fico sujeito. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
521[….]. Em G: Eu, sendo até aqui feliz/ vejo-me precipitado/por todo o mundo perdido/e sujeito ao pecado e em H: Sendo até 
aqui feliz/ vejo-me nu e despido/sujeito ao pecado/por todo o mundo perdido. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em 
R: Ø. 
522[.]. Em E: Adão muito triste e em Q: levanta-se. 
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CXIV523 
Que desculpa hei-de dar 
ao Senhor de tudo criado
524
 
vestindo-me Ele de graça
525
 









   
CXV528 
Que mais eu queria saber
529
 
o que o Senhor me ensinou
530
 
para que quis apetecer
531
 




   
 Olha Adão para Eva e diz:
533
  
   
CXVI534 
Ó Desgraçada mulher 
tu já estavas despida
535
 







   
CXVII538 
Infeliz foi o bocado
539
 
que comemos desta maçã
540
 
tu ficaste ingrata Eva
541
 
e eu desgraçado Adão. 
 
   
CXVIII542 
E, agora, como há-de ser
543
 







                                                 
523 CXIV: Em E, F, G e em H: Ø. 
524 ao Senhor de tudo criado]. Em A, B, I, K e L: ao Senhor de tudo creado, M e N: ó Senhor de tudo creado, O: a deus que me 
tem criado, P e Q: a Deus que me tem criado e em R: ao senhor de todo creado.    
525vestindo-me Ele de graça]. Em A: vestindome ele de graça, B, L e R: vestindo-me ele de graça, I, J e K: ele vestindo-me de 
graça, O e Q: se ele me vestiu de graça e em P: sempre na ventura e graça.  
526 que perdi pelo pecado]. Em C e D: eu perdido pelo pecado, I, J e K: e eu perdê-la por meu pecado, L, M e N: que eu perdi pelo 
pecado, O: e eu me vesti de pecado, P: eu metido no pecado, Q: e eu me vesti do pecado e em R: que eu perdi por meu pecado.   
527[.]. Em I, J e K: Olha para Eva e diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
528 CXV: Em F, G em H: Ø. 
529 Que mais eu queria saber]. Em A: Que mais queria saber, D, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Que mais queria eu saber. 
530 o que o Senhor me ensinou]. Por indicação do informante Fernando Augusto Alves, Anjo de 1949. Em A: que o Deus me 
ensinou, B: do que o Deus me ensinou, C e D: que o que Deus me ensinou?, E: aquilo que Deus me encinou, I, J, K, O e P: do 
que o Senhor me ensinou, M: que o que Deus nos ensinou, Q: do que o que o Senhor me ensinou e em R: do que o que Deus me 
ensinou.    
531 para que quis apetecer]. Em B e P: para que quis aprender, C e Q: para que quiz comer, D: para que quis eu comer, I, J, K: 
para que apeteci, L: para que quis eu apetecer, M e N: para que apetecer, O: para que me apeteceu e em R: para que quiz 
apetecer.  
532 o que Ele reservou?]. Em C e D: o que ele nos vedou, E: o que para si guardou, I e K: o que p’ra si reservou, J: o que para si 
reservou, O, P e Q: o que ele para si reservou e em R: o fruto que ele reservou.     
533 [.]. Em A, B e R: Olha para a mulher. Em C, D, E, I, J, K, L, O, P e em Q: Ø. 
534 CXVI: Em F, G em H: Ø. 
535 tu já estavas despida]. Em C, D, E, I, J, K, M, N, O, P, Q: tu já estavas perdida e em R: pois tu já estvas perdida.  
536 e só para me enganares]. Em E, I, J, K e R: só para me enganar, O: e para me enganares, P e em Q: e para me enganar. 
537 me falaste escondida]. Em E: falsteme escondida, J: me falaste com vida, O: falaste-me bem escondida, P: até falas-te 
escondida e em Q: falaste-me à escondida. 
538 CXVII: Em C, D, F, G, H e em Q: Ø. 
539 Infeliz foi o bocado]. Em A, N e O: Infeliz foi o bucado, E: Enfelis foi o bucado e em L: Bem infelis foi o bocado. 
540 que comemos desta maçã]. Em E e L: que comemos da mação, P e em R: que comemos desta mação.  
541 tu ficaste ingrata Eva]. Em A e E: tu ficaste engrata Eva, K e L: tu ficastes engrata Eva, e em M, N e O: tu ficas-te engrata 
Eva. 
542 CXVIII: Em F, G, H, I, J, K, O e em Q: Ø. 
543 E, agora, como há-de ser]. Em E: Agora como ade ser, L: Agora como hade ser, N e em P: Agora como há-de ser.   
544 que já estamos despidos]. Em E e L: que já estamos perdidos, N: que já estamos despedidos, P: nós já estamos despedidos e em 
R: nós já estmos despidos.    
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 nós já estamos perdidos.
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545 vamos, pois,esconder]. Em C e D: vamos esconder-nos já, E: anda vamenos esconder, L: vamonos esconder, M, P e R: vamo-
nos esconder e em N: vame-nos esconder.  
546 nós já estamos perdidos]. Em E: pois que ficamos perdidos, L: visto estarmos despidos e em P: já que estamos perdidos. 
547 CXIX: Em F e em Q: Ø. 
548 E se chama agora o Senhor?]. Em E: Agora como ade ser, G e H: Tu também estás perdida, I, J e K: Agora como há-de ser, O e 
Q: Ocultemo-nos daqui e em P: E se chamar agora o Senhor.   
549 Minha triste companheira]. Em A, E, I, J, K, L, M, N e P: minha triste companheira, G e H: em tudo igual comigo, O e em Q: 
anda triste companheira. 
550 vem cá e ocultemo-nos]. Em C e D: vem já ocultar-nos, E: anda vamenos esconder, G: vamos àquela figueira, H: alí está uma 
figueira, I, J: anda vamo-nos esconder, K: anda vamo-nos embora, L, O , Q: vamo-nos escondere em P: anda vamos esconder-
nos.   
551 debaixo desta figueira]. Em E e Q: detras daquela figueira, G: vamos lá tomar abrigo, H: vamos lá buscar abrigo, I, J e K: de 
trás daquela figueira, L: na sombra desta figueira, M e N: nas sombras desta figueira, O: por detrás daquela figueira e em P: 
para trás desta figueira.  
552[…]. Em O: Quando o senhor souber/ o que fez o triste adão/cobrindo-se do pecado/ não mais terá solução, em Q: Quando o 
senhor souber/o que fez o triste adão. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P e em R: Ø. 
553[.]. Em G: Recolhem-se e saem cobertos de folhas de figueira, H: Escondem-se e vêm vestidos de fôlhas de figueira, e diz Adão: 
e em I: Escondem-se e o Anjo aparece e diz:. 
554[….]. Em G: Ó mulher enganadora/que ainda há pouco me enganaste/fizeste de mim perdido/e tu perdida ficaste e em H: Ó 
mulher enganadora/que há pouco me enganaste/fizeste de mim perdido/e tu perdida ficaste. 
555[….]. Em G e em H: Ora, verás tu agora/ o sustento que teremos/ ao suor do nosso rosto/ é que nos sustentaremos. 
556[….]. Em G: Mas ainda aqui não pára/ a nossa grande ruína/ porque estaremos feitos réus/da indignação divina  e em H: Mas 
não pára aqui ainda / a nossa desgraçada sorte/ somos servos do pecado/e com sujeição à morte. 
557[….]. Em H: Ainda aqui não lastimas/ a nossa grande ruína/pois estamos feitos réus/da indignação divina. Em A, B, C, D, E, F, 
G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
558[….]. Em G: Já também experimentamos/as perdas da regalia/desta vida temporal/que noutro tempo vivia e em H: Já também 
experimentamos/as perdas das regalias/desta vida temporal/que tu até agora vias. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q 
e R: Ø. 
559[….]. Em G: A terra reproduzia/frutos sem ser cultivada/agora, produz abrolhos/ porque está amaldiçoada e em H: A terra 
reproduzia/frutos sem ser cultivada/agora, produz abrolhos/ que está amaldiçoada. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q e em R: Ø. 
560[….]. Em G: A culpa que cometemos/nos acusa tal maldição/para mais não produzir/belos frutos de bênção e em H: A culpa 
que cometemos/lhe causou tal maldição/para mais não produzir/belos frutos de bênção. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
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562  
   
 563  
   




   
CXX Adão, Adão onde estás?  
   
 Adão  
   
CXXI 
Senhor, desde que me vi despido
566
 
escondi-me aqui para trás. 
 
   
 Anjo  
   
CXXII567 
Quem te declarou a ti 
que agora estavas despido?
568
 
Não foi por comeres do fruto
569
 




   
CXXIII571 
Vinde cá e ouvirás
572
 
o que agora te direi
573
 
pois, como te atreveste
574
 




   
 Adão  
   
                                                 
561[….]. Em G: As feras e bichos bravos/nos vinham obedecer/agora, nos acometem/para nos vir a comer e em H: As feras e 
bichos bravos/nos vinham obdecer/mas agora só prejuram/ em nos acometer. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em 
R: Ø. 
562[….]. Em G: Já agora estamos sujeitos/ a sofrer enfermidades/ com perdas da natureza/ e outras calamidades e em H: Já agora 
estamos sujeitos/ a sofrer enfermidades/ corrupções da natureza/ e outras calamidades. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
563[….]. Em G: A razão, que até agora/nossas coisas dominava/pela nossa paixão/ficou cega e arruinada. Em A, B, C, D, E, F, H, 
I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
564 [….]. Em G: E quando o Senhor vier/nos dirá muito irado: ide-vos do Paraíso/pois sois servos do pecado e em H: Mas quando 
o Senhor vier/ dir-no-á muito irado: ide-vos do paraíso pois sois servos do pecado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q e em R: Ø. 
565[.]. Em A, C, D, E: Sai o Anjo, em B: Entra em cena o Anjo, J, K: Escondem-se, e o Anjo aparece e diz, M e N: Entretanto sai o 
Anjo e diz para o Adão, P: Esconde-se, sai o Anjo e em Q: Escondem-se/Anjo. 
566 Senhor, desde que me vi despido]. Em E, I, J, K e R: Senhor, desde que me vi perdido, M e N: Senhor desque que me vi 
perdido, F, G, H e em O: Ø. 
567 CXXII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
568 que agora estavas despido]. Em E, I, J, K: que já estavas perdido, M: que agora estavas perdido, N, P e em R: que já estavas 
perdido.   
569 Não foi por comeres do fruto]. Em E: só porque comeste, I, J e K: só por tocares no fruto, L: Não foi por comeres o fruto, M e 
N: senão porque tocas-te o pômo, P: se não tocas-te no pomo, e em R: só por tocares no pomo. 
570 que te estava proibido]. Em E: o fruto proibido, I, J e K: que estava proibido e em P: que te era proibido.   
571 CXXIII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
572 Vinde cá e ouvirás]. Em E, I, J: Vinde cá e ouvireis, K: Vem cá e ouvireis, L, M, N, P e em R: Vem cá e ouvirás.   
573 o que agora te direi]. Em E, I, J, K: o que agora vos direi, M e P: o que te agora direi e em N: o que agora te agora direi. 
574 Pois, como te atreveste]. Em A, I, L: pois que te atreveste, B: porque te atreveste, C e D: pois que te atreveste, E: pois que vos 
atrevestei, J: pois te atreveste, K: pois que te atrevestes, M e N: pois que te atreves-te e em P: pois que tu te atreves-te.  
575 a desobedecer à lei?]. Em A e E: a desobedecer á lei e em B: a desobedecer à minha Lei?.  
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CXXIV576 
Eva foi quem me enganou
577
 
oxalá eu não a crera
578
 
disse-me que comesse do fruto
579
 




   
 Anjo  





pouco foi o teu valor
583
 
estimavas mais a tua vida
584
 




   
CXXVI 






de induzir o teu consorte
588
 




   
 Eva  
   
CXXVII590 
Ó Anjo de Deus mandado
591
 
eu bem sei que tive a culpa
592
 
a Serpente me enganou 








   
                                                 
576 CXXIV: Em G e em H: Ø. 
577 Eva foi quem me enganou]. Em B: Foi Eva que me enganou. 
578 oxalá eu não a crera]. Em E: ouxalá eu não quisera, F: oxalá eu não a quererá, I: oxala eu não quisera, J e K: ochala eu não 
quisera, M: oxalá eu não a querera, N: oxalá eu não quisera, O: oxalá me apercebera, P: ocha-lá eu não quizera, Q: oxalá eu 
não crêra e em R: oxa-la eu não quisera. 
579 disse-me que comesse do fruto]. Em D, F e R: disse-me que comera do fruto, E: disse-me que comera, I, J e K: disse-me que 
comera a maçã, M: disse que comera o pômo, N: disse-me que comera o pômo, O: que ela comeu a maçã, P: disse-me que 
comera a mação e em Q: disse-me que comêra.  
580 e que nem por isso morrera]. Em B: que nem por isso morreria?, C: e que nem por isso morra, E: e por isso não morrera, F e 
R: que nem por isso a morrera, I, J, K, O e P: e nem por isso morrera, L: e que nem por isso morra, M e Q: e que nem por isso 
morrera e em N: e que nem por isso não morrera.  
581 CXXV: Em G e em H: Ø. 
582 Ó Homem cobarde]. Em A: Oh! Homem cubarde?, D e M: Ó homem covarde, F, O e em Q: Ó miserável Adão.  
583 pouco foi o teu valor]. Em F e Q: Estimavas mais a tua vida e em O: estimavas mais a tua vida. 
584 estimavas mais a tua vida]. Em A e B: estimavas mais tua vida, E: estimavas mais a tua ciência, F, O e Q: doque a ofensa que 
fazias, I, J e K: estimavas mais a ciência, M: estimava mais a tua vida, P: estimas mais a tua vida e em R:estimaste mais vida. 
585 que a honra do Criador]. Em F: à omne impotência devina e em O e Q: á omnipotência divina.   
586 Mas, ó Eva enganadora]. Em A: Mas oh! Eva enganadora, E, I, J, K: Tu Eva enganadora, F e O: Ó Eva inganadora, G, H, M, 
N e Q: Ó Eva enganadora e em L: oh! Eva enganadora.  
587 como tiveste ousadia]. Em C, D e L: como tiveste a ousadia, E: como tiveste a ausadia, F: Ó inganado Adão!, G, H, O e Q: Ó 
enganado Adão e em M: como tives-te a ousadia.      
588 de induzir o teu consorte]. Em C e D: de instigar o teu consorte, E: enganar o teu consorte, F e O: compreendida está na culpa, 
G: Comprimida está de culpa, H: Ø, I: de enganar o teu consorte, J e K: de enganares o teu consorte, L: de indozir a teu 
consorte, M: de enduzir ao teu consorte, N: de induzir ao teu consorte, P: enganas o teu consorte, Q: compreendida estás na 
culpa e em R: enganares o teu consorte.  
589 No que ao Senhor ofendia]. Em B: que ao Senhor ofendia, F, G e H: toda a geração humana, L: no que ao Senhor agredia, O: 
e toda a geração humana, Q: de toda a humana geração e em R: a quem o senhor ofendia.  
590 CXXVII: Em G e em H: Ø. 
591 Ó Anjo de Deus mandado]. Em P: Ó anjo de Deus amado,  
592 eu bem sei que tive a culpa]. Em C e D: eu bem sei que tenho culpa, L: eu bem sei que tens a culpa e em M: eu vem sei que 
tenho culpa. 
593 sirva-me isto de desculpa]. Em I, J, K e em R: sirva-me isto por desculpa. 
594 Não foi somente a Serpente]. Em P: Não foi a serpente. 
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CXXVIII595 
Não foi somente a Serpente 
foi a tua presunção
596
 
e o fazeres pouco caso
597
 









poder e saber divino
601
 
por isso te perdeste
602
 
com o maior desatino. 
 
   
CXXX603 
E se te viste perdida
604
 
já caída no pecado
605
 
que ganhavas em perder
606
 




   
CXXXI608 






mas a serpente é a primeira
611
 




   
 
613  
   
CXXXII614 




para sempre será a terra
616
 




                                                 
595 CXXVIII: Em G e em H: Ø. 
596 foi a tua presunção]. Em A: foi a tua presumpção, E: foi a tua ambição, I, J e K: foi a tua má condição, P: foi a tua invenção e 
em R: foi a tua má ambição. 
597 e o fazeres pouco caso]. Em B: e ao fazeres pouco caso, E, F e P: de tu queres saber mais, I, J e K: pois querias saber mais, L: 
e fazeres pouco caso, O e Q: de quereres saber mais e em R: o fazeres pouco caso.  
598 dos conselhos de Adão]. Em E, P: que teu marido Adão, F, I, J e K: do que teu marido Adão, O e em Q: doque o teu marido 
Adão.  
599 CXXIX: Em G e em H: Ø. 
600 Tu pensavas alcançar]. Em E: Tu alcansar, F, O e Q: Tu tentavas colher, I, J e em K: Tu querias alcançar.  
601 poder e saber divino]. Em A, B e M: colher e saber divino, C, D e L: Deus e o poder divino, E e I: o poder e saber divino, F: 
todo o saver divino, J e K: o poder e o saber divino, N e R: colher o saber divino, O e Q: todo o saber divino e em P: colher 
saber divino. 
602 por isso te perdeste]. Em E: porisso te perdeste, F, O, e Q: em cujo acto pecaste, I, J e K: e por isso te perdeste, L: nisso mesmo 
te perdeste, M e N: nisso mesmo te perdes-te e em P: por isso tu pecas-te.  
603 CXXX: Em G e em H: Ø. 
604 E se te viste perdida]. Em C e D: Se te viste tu perdida, E, L e R: Desde que te viste perdida, F e Q: Estiveste perdida, I, J e K: 
Desde que estavas perdida, M e N: E desque te viste perdida, O: Se tu estavas perdida e em P: E desde que te viste perdida.  
605 já caída no pecado]. Em A: já cahida no pecado, E, I e K: e caída em pecado, J: caída no pecado, N e em R: já caída em 
pecado.  
606 que ganhavas em perder]. Em E, I, J e K: que ganhaste em perder, F, O e Q: teu marido inocente e em N: que ganhavas em 
perderes. 
607 o teu consorte amado?]. Em F: para que ias inganá-lo?, O: para que foste enganado, P: o teu marido amado e em Q: para que 
ías enganá-lo. 
608 CXXXI: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
609 Eva, por teu pecado]. Em B: Eva: por teu pecado, E, I, J e em K: Tu Éva por teu castigo. 
610 receberás grande pena]. Em E e P: padecerás grande pena, I, J e em K: padecerás grandes penas. 
611 mas a serpente é a primeira]. Em E, I, J e K: a serpente será a primeira, M e em N: mas a serpente será a primeira. 
612 a quem o Senhor condena]. Em A: aquem o Senhor condena, C: que o Senhor condena e em D: a que o Senhor condena. 
613 Em E: Anjo aponta com a espada parea a serpente, P: Anjo aponta a espada pra Serpente e em Q: Anda de rastos. Em A, B, C, 
D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
614 CXXXII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
615 do pecado instrumento]. Em B: do pecado istrumente, E: do pecado e do tromento e R: do pecado e tormento. 
616 para sempre será a terra]. Em B: estarás para sempre na terra, E: para sempre teras a terra, N e em P: para sempre serás a 
terra.  
617 o teu único sustento]. Em E: para teu alimento, I, J, K e em L: o teu único alimento. 
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e não terás pé nem mão
620
 
arrastando sempre o corpo
621
 




   
CXXXIV623 
E da mulher nascerá
624
 
lá em certa ocasião
625
 
quem te pise a cabeça
626
 




   
 
628  
   
CXXXV629 
E o teu castigo, ó Eva
630
 















o teu consorte Adão
636
 







   
CXXXVII639 
E tu, Adão, por consentires
640
 
na ofensa ao Criador
641
 




                                                 
618 CXXXIII: Em G e em H: Ø. 
619 De rasto andarás]. Em E: Derrásto andaras, F, O e Q: A serpente por seu castigo e em R: De rasto sempre andaras. 
620 e não terás pé nem mão]. Em E: não teras pé nem mão, F e O: não terás  mais pé nem mão,Q: não terá mais pé nem mão e em 
R: nunca terás pés nem mãos.   
621 arrastando sempre o corpo]. Em F: andarás com o corpo pelo chão, O e Q: andará com o corpo de rasto e em P: arrastando o 
teu corpo.  
622 Com o peito pelo chão]. Em F: inteiro, pelo chão, O e em Q: bem juntinho pelo chão. 
623 CXXXIV: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
624 E da mulher nascerá]. Em I, J e K: Da mulher há-de nascer e em L: Da mulher nascerá. 
625 lá em certa ocasião]. Em J e K: há em certa ocasião, L e em R: em certa ocasião.  
626 quem te pise a cabeça]. Em C e D: quem te esmague a cabeça e em M, N e em R: quem lhe pise a cabeça.  
627 já que lhe fizeste traição]. Em A: já que lhe foste traição, B: já que lhe fizestes traição, C e D: já que lhe fizeste traição, I, J e K: 
já que lhe fizeste a traição, L: em castigo da traição, M e N: já que lhe fizes-te traição e em P: pois que lhe fizes-te traição.   
628 [.]. Em E: O Anjo vira-se para Éva. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
629 CXXXV. Em G e em H: Ø. 
630 E o teu castigo, ó Eva]. Em E: O teu castigo Éva, F, O e Q: O castigo por teus pecados, I, J e em  K: O teu castigo Eva.  
631 se bem o advertires]. Em A:  se o bem adevertires, B: se o bem advertires, C e D: segundo o que me propus, E: se bem o 
devertires, F e P: se bem o adevertires, L: também está lavrado, M e em N: se vem o adevertires.  
632 padecerás grandes dores]. Em C e D: serão as grandes dores, F: padecerão grandes dores e em L: sofrendo grandes dores.  
633 em cada vez que parires]. Em C e D: sempre que deres à luz, E: cada vês que parires, F, I, J, K, O e Q: cada vez que parires e 
em L: cada vez que tenhas parto.   
634 CXXXVI: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
635 E porque enganaste]. Em C e D: E porque tu enganaste, J e K: Porque enganas-te, L: E por tu enganares, M e N: E porque 
enganás-te e em P: E por que enganas-te.  
636 o teu consorte Adão]. Em A, I e J: ao teu consorte Adão, B e M: a teu consorte Adão? e em P: o teu marido perfeito.  
637 tu e as mais tereis sempre]. Em J e K: tu e as mais sereis sempre, N: tu e as mais terás sempre, P: tu e as mais ficareis e em R: 
tu e as mais tereis. 
638 aos consortes sujeição]. Em A: aos consortes sugeição, I, J e K: ao consorte sujeição, N: aos consortes e sugeição e em P: ao 
marido sugeitas. 
639 CXXXVII: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
640 E tu, Adão, por consentires]. Em A: E tu Adão por consentire, I, J, K, L e R: E tu Adão por consentir e em P: Tu Adão por 
consentires.  
641 na ofensa ao Criador]. Em A, K e N: na ofensa do Creador, B, J e em P: na ofensa do Criador.  
642 terás sempre o sustento]. Em C, D, E e R: terás sempre o teu sustento, I, J e K: terás para teu sustento e em P: terás sempre por 
castigo. 
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do teu trabalho e suor.
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no pouco que hás-de viver
646
 
e vivendo sempre em miséria
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CXXXIX649 
Isto não é só para ti
650
 
mas para a tua descendência
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CXL655 
Desgraçada foi em vós
656
 
toda a geração humana
657
 
sendo vós os que coroavam
658
 




   
CXLI660 
Ó tristes que já não sois
661
 
felizes como éreis antes
662
 
o estado de inocência
663
 




   
 
665  
                                                 
643 do teu trabalho e suor]. Em A e B: de teu trabalho e suor, E: do teu trabalho o suor e em P: o trabalho e suores.   
644 CXXXVIII: Em G e em H: Ø. 
645 Muito padecerás]. Em C e em D: E muito padecerás. 
646 no pouco que hás-de viver]. Em C e L: no pouco que hásde viver, E: no pouco que ades viver, F: no pouco que hás-de viber e 
em R: no pouco que hades viver. 
647 e vivendo sempre em miséria]. Em C, D, L, N e R: vivendo sempre em miséria, E, I, J, K e P: viverás sempre em miséria, F: 
vibendo sempre im memória, M: vivendo sempre em misérias, O e em Q: vivendo sempre em memória.  
648 hás-de por fim morrer]. Em A e L: hasde por fim morrer, C: e hás-de por fim morrer, D: e hás-de por mim morrer, E: e por fim 
asde morrer, F, I, J e K: e por fim hás-de morrer, M: as-de por fim morrer, N: has-de por fim morrer, O: e por fim has-de 
morrer, P e Q: e por fim hás-de morrer e em R: e por fim ha-des morrer.    
649 CXXXIX: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
650 Isto não é só para ti]. Em A, B, I, J, K e R: Isto não só para ti, M e em N: Isto não era só para ti.  
651 mas para a tua descendência]. Em A: mas para tua descendência, B: mas para tua desobediência, I: mas p’ra tua descendência, 
J: mas para tua descendência, K: mas pra tua descendência e em L: tambem para a tua descendência.  
652 que é do pecado original]. Em A: que é o pecado original, B: que é pecado original e em R: do pecado original. 
653 a funesta consequência]. Em E: e da conssecoência e em I, J, K e em R: funesta consequência.   
654 [.]. Em A: Vaisse o Anjo. Em B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
655 CXL: Em E, G e em H: Ø. 
656 Desgraçada foi em vós]. Em C: Desgraçada foi em vôz, F: Desgraçada foi im vós, M: Desgraçada foi em vóz, P: Desgraçada 
foram ambos e em R: Desgraçada foi em voz. 
657 toda a geração humana]. Em P: no dia geração humana. 
658 sendo vós os que coroáveis]. Em A, B, C, D e I: sendo vós os que coroavam, F: sendo vós os que crieis, L: sendo vós os que 
croaveis, M: sendo vóz os que croaveis, N: sendo vós o que croaveis, O e Q: sendo vós os que coroareis, P: sendo vós os que 
criavas e em R: sendo vóz os que coroáveis.  
659 as obras desta semana]. Em F, I, J, K, O e R: as obras de toda a semana e em P: as obras castas sem ano. 
660 CXLI: Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
661 Ó tristes que já não sois]. Em A: Óh! Tristes que já não sois, L: Oh! viventes que já não sois,P e em R: O triste que já não sois. 
662 felizes como éreis antes]. Em A: feliz como ereis d’antes, B: felizes como érades, I e K: os mesmos que erais antes, J: os 
mesmos que erais antes, L: felizes como dantes, M: felizes como ereis dantes, N, P e em R: felizes como erais dantes.  
663 o estado de inocência]. Em A, B, C, N e R: o estado da inocência, E: o tempo da inoscencia, I, J e K: o estado a inocência e em 
P: o estado de eminência. 
664 durou bem poucos instantes]. Em C e D: durou bem poucos anstantes, E e I: durouvos poucos instantes, J, R e K: durou-vos 
poucos instantes, L: durou poucos instantes, N: durou vem poucos instantes e em P: criavas em poucos instantes.  
665[….] Em G: Somente uma criatura/terá toda a excepção/ausente de toda a culpa/posto que é filha de Adão e em H: Somente 
uma criatura/terá toda a excepção/isenta de toda a culpa/pôsto que filha de Adão. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q 
e em R: Ø. 
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que turbação por perdeu?
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Porque não usastes vós
669
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CXLIII672 
Bem vos podia lembrar
673
 
que a soberba e ambição
674
 
muitos Anjos fez demónios
675
 









































                                                 
666 CXLII: Em E, O e em Q: Ø. 
667 Dizei-me, pobres humanos]. Em A: Dizeime pobres humanos, G: Dizeis que à tentação, H: Dizei-me que tentação, I, J, K, M, N 
e P: Dizei pobres humanos e em R: Dizei me pobres humanos.  
668 que turbação vos perdeu?]. Em F: que tentação vos deu?, G: o pecado vos tentou, H: a pecar vos excitou, I, J, K, M, N, P e em 
R: que tentação vos perdeu.    
669 Porque não usastes vós]. Em F: Não vistes o que passaram, G e H: que vos fez ignorantes, K: porque não usasteis vós, L: 
porque não usastes vóz, P: não vistes o que passou e em R: porque não usaveis vós.  
670 da ciência que Deus vos deu?] Em F: os anjos dos altos Céus?, G e H: e da graça vos privou, P: os anjos nos altos Céus e em 
R: dos conselhos que Deus vos deu. 
671 [….]. Em G: Bem sei que foi a soberba/juntamente a ambição/que vos fez precipitar/nesta tão suja paixão. Em H:[….]: Bem sei 
que foi a soberba/juntamente a ambição/que vos fez participar/nesta tam cega paixão. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
672 CXLIII: Em E: Ø. 
673 Bem vos podia lembrar]. Em F: Bem bos podiais lembrar, G, H, O e Q: Bem vos podíeis lembrar, I: Bem vos podiais lembrar, 
J, K, L, M e R: Bem vos podeis lembrar e em P: Sempre podias lembrar. 
674 que a soberba e ambição]. Em C, D, J, O e em P:  que a soberba e a ambição.  
675 muitos Anjos fez demónios]. Em C e D: muitos anjos se perderam, G: muitos anjos fez perder, I, J e K: de muitos Anjos fez 
demónios, L: muitos anjos fizeram e em P: foram feitas pelo demónio. 
676 e réus de condenação]. Em C e D: a réus da condenação, G e L: Réus de condenação, I, J e K: reis da condenação, M, N e R: 
reus da condenação, O: e reinos á condenação e em P: pra vossa condenação. 
677 [.]. Em G e em H: Eva. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
678 [….]. Em G e H: Eu tenho boa desculpa/ porque estava inocente/ com palavras mentirosas/ me enganou a Serpente. Em A, B, 
C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
679[.]. Em G e em H: Anjo. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
680 [….]. Em G: A Serpente é a culpada/ em te vir persuadir/ mas, se não querias pecar/ não a quiseras ouvir, e em H: A Serpente 
é culpada/ em te vir persuadir/ mas, se não querias pecar/ não a quiseras ouvir. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e 
em R: Ø. 
681 [….]. Em G: E se logo recorresses/á divina clemência/a Serpente deixaria/ de lograr tua inocência e em H: E se logo 
recorresses/à divina clemência/a serpente te deixaria/ lograr tua inocência. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em 
R: Ø. 
682 [….]. Em G: Mas, porque a tua soberba/te não deu esse lugar/perdeste todo o bem/ arranjaste todo o mal e em H: Mas porque 
tua soberba/te não deu êsse lugar/assim tudo perdeste /nada vieste todo a ganhar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q 
















































os segredos do grande Deus
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CXLV694 
O saber do Criador
695
 
não é para as criaturas
696
 
nem para os Anjos do Céu
697
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683 [….]. Em G: E tu diz-me, ó Adão/ que loucura te exaltou/ pois querias saber tanto/ como Deus que te criou? em em H: E tu diz-
me, ó Adão/ que loucura te exaltou/ o quereres saber tanto/ como Deus que te criou. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, 
Q e em R: Ø. 
684 [.]. Em G e H: Adão. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
685 [….]. Em G: Eva, que eu tanto amava/ me fez cair no pecado/ com seus enganos astutos/ me vejo prejudicado e em H: Eva, a 
que tanto amava/ me fez cair em pecado/ com seus enganos astutos/ me acho prejudicado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q e em R: Ø. 
686 [.]. Em G e em H: Anjo. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
687 [….]. Em G: É para ter compaixão/ ó Adão, homem primeiro/ ver-te sem graça nenhuma/sendo legítimo herdeiro e em H: É 
para ter compaixão/ ó Adão, homem primeiro /o ver-te sem graça/ que dela eras herdeiro. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O, P, Q e em R: Ø. 
688 [….]. Em G: Quanto menos mal seria/ver tua graça perdida/ do que a bondade de Deus/ estar por ti ofendida em H: Quanto 
menor mal seria/ver tua vida perdida/ do que a vontade de Deus/ estar por ti ofendida. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
689[….]. Em G: Esperavas o ser sábio/ para a todos acobardar/ mas assim tudo perdeste/ nada vieste a ganhar e em H: Aspiraste 
o ser sábio/ para a todos acobardar/ e assim tudo perdeste/nada viste a ganhar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e 
em R: Ø. 
690 CXLIV: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
691 vós queríeis penetrar]. Em I: que queriais penetrar e em L: vós queriais alcançar.  
692 os segredos do grande Deus]. Em M e em N: os segredos de um grande Deus. 
693 que só Ele os pode alcançar]. Em A: que só elle os pode alcancar, I, J, K e R: só ele os pode alcançar e em L: que só ele pôde 
transpirar.   
694 CXLV: Em G, H e em Q: Ø. 
695 O saber do Criador]. Em A, B, I, K e R: O saber do Creador, L: O saber do Padre Eterno, M e em N: O saber do creadôr.  
696 não é para as criaturas]. Em A, I, K, M e R: não é para as creaturas e em L: não só para as creaturas.   
697 nem para os Anjos do Céu]. Em A: nem para os anjos deo Cêu, F e em O: nem para os anjos formados. 
698 sem matérias nem figuras]. Em B, F, M, N, P: sem matéria nem figura, C e L: sem amateria nem figuras, D, O: sem matéria 
nem figuras, E: não tem matérias nem figuras, I, J e em K: que não têm matéria nem figura. 
699 [….]. Em E: Vós queriaens alcansar/ o poder e o saber divino/ e por isso vos perdesteis/ com o maior desatino. Em A, B, C, D, 
F, G, H, I,J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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CXLVI700 
E queríeis vós alcançá-lo
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pobres bichinhos da terra
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para fora do Paraíso 
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Trabalha, pobre mulher 
que já estamos condenados
708
 







   
CXLVIII711 
Já as árvores não dão fruto 
que nós possamos comer
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nem a terra nada dá
713
 









fica ela de tal casta
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cria erva como sargaço
718
 




   
                                                 
700 CXLVI: Em G, H e em Q: Ø. 
701 E queríeis vós alcansá-lo]. Em A: E querieis vós alcançal-o, C: E querieis vós penetrálos, D: E queríeis vós penetrá-los, E: Vós 
queriens alcanssar, F: Que ambição foi a bossa, I: Vós queriais alcançar, J: Quereis vós alcançar, K: Querais vós alcançar, L: 
E quereis vós alcancalo, M: E querieis vós alcança-los, N: E querieis vós alcança-lo, O: Que ambição foi a vossa, P: Vós 
querias alcançar e em R: Queriais voz alcançalo.  
702 Pobres bichinhos da terra]. Em A: Pobres bexinhos da terra, I: os pobres bixos da terra, J: os pobres bichos da Terra, L: pobres 
creaturas da terra, M e em N: pobres vichinhos da terra.   
703 desterrados Adão e Eva]. Em E, L e O: desgraçados Adão e Eva, F, M, N e P: desgraçado Adão e Eva, I, J e em K: desgarrado 
Adão e Eva.  
704 [.]. Em M: Pegão nos instrumentos e em N: Aqui pegam nos instrumentos. 
705[.]. Em A: Sae Adão com a enxada Eva, com a roca, F: Adão sai com o enxadão, I: Vai-se o Anjo, aparece Adão com uma 
enxada e Eva com uma roca, J e K: Vai-se o Anjo e aparece Adão com uma enxada e Eva com uma roca, L: Retira se o anjo e 
sai Adão e Eva com a enxada e roca, M: Vai-se o Anjo e dis Adão, N: Vai-se o Anjo e diz Adão e em P: Vai-se o Anjo, Adão vem 
com uma enchada, Eva com uma Roca. Em E, G, H, O, Q e em R: Ø. 
706 Em A: Adão fala, B, C e em D: Fala Adão.  
707 CXLVII: Em G e em H: Ø. 
708 que já estamos condenados]. Em A, B, C, D e em R: nós já somos condenados. 
709 a trabalhar e a suar]. Em C e D: a trabalhos e a suores, E e F: trabalhar e suar, L: a trabalhos! – suar… e em Q: trabalhar 
suar.  
710 para sermos sustentados]. Em L: para sermos alimentados e em P: para ser-mos sustentados. 
711 CXLVIII: Em G e em H: Ø. 
712 que nós possamos comer]. Em C e D: que sirva para nós comer, F: que nós possamos colher e em O: que nós possamos 
escolher. 
713 nem a terra nada dá]. Em E, I, J e K: nem a terra o dará, F: nem a terra me lo dá, L: e a terra nada dá, M, N, O e Q: nem a 
terra no-lo dá e em P: nem a terra mo-lo dará.   
714 sem primeiro a romper]. Em B: sem primeiro a remexer e em C: sem primeiro arromper. 
715 CXLIX: Em C, D, G e em H: Ø. 
716 E ainda trabalhando-a]. Em E, I, J, K e N: Ainda trabalhando-a F, O e Q: Ainda trabalhando.  
717 fica ela de tal casta]. Em F, O e Q: essa é a maior desgraça e em L: ficou de tal casta. 
718 cria erva como sargaço]. Em E: cria erva como mem, F, O e Q: cria silvas como mãe, I: cria ervas como mais, J, K, N: cria 
erva como mais, L: cria ervas como mas, M: cria ervas como mãe, P: dará trigo como mãe e em R: crias ervas como sardão.    
719 e dá trigo como madrasta]. Em A e B: e não trigo como madrasta, E, I, J, K, L, M, N, P: e silvas como madrasta, F: e ervas 
como madrasta e em R: e trigo como margaça. 
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Já a justiça original 
que perdemos pelo pecado
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Até as feras do monte
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que nos tinham obediência
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Mas ainda aqui não pára
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a nossa desgraçada sorte
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ficamos réus do pecado
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Ainda vai mais adiante
735
 
a nossa fatal ruína
736
 
pois já estamos condenados
737
 
na indignação Divina. 
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720 CL: Em G, H, I, J, K e em Q: Ø. 
721 que perdemos pelo pecado]. Em O: que pedimos pelo pecado. 
722 faz que mesmo trabalhando]. Em E: por mais que trabalhamos, F e O: não podemos alcançar, L, M, N e em P: por mais que 
trabalhemos. 
723 é bastante escusado]. Em A: e bastante escusado, C e D: seja bastante escusado, E: énos muito escusado, F: com todo o nosso 
travalho, O: com todo o nosso trabalho, P: e nos bastante escusado e em R: Era bastante escusado.   
724 CLI: Em E, G e em H: Ø. 
725 Até as feras do monte]. Em I e em J: Até as feras dos montes.  
726 que nos tinham obediência]. Em F, I, J, K, O e Q: nos tinham obediência e em R: que nos guardavam obediência. 
727 se levantam contra nós]. Em B e R: se levantaram contra nós, F: se lebantam contra nós, I, J, K: se voltam contra nós, O: se 
levantou contra nós e em P: se voltaram contra nós.   
728 com feroz inclemência]. Em F: com fúria e demência, I: com furor e inclemência, J: com furor e onclemência, L: com direito e 
clemência, O: com toda a fúria contra nós, P: com pouca clemência, Q: com fúria e clemência e em R: com feroz e sem 
clemência. 
729 CLII: Em E, G e em H: Ø. 
730 Mas ainda aiqui não pára]. Em R: Mas vai mais adiante. 
731 a nossa desgraçada sorte]. Em A, B, C, D, L, M, N e R: nossa desgraçada sorte, J e em K: a nossa desgraça sorte.   
732 ficamos réus do pecado]. Em R: seremos réus do pecado.  
733 e, por fim, sujeitos à morte]. Em F, O e Q: enfim, sujeitos à morte, I, J e K: por fim sujeitos à morte e em R: ainda sujeitos à 
morte.   
734 CLIII: Em E, G, H, I, J, K, L e em Q: Ø. 
735 Mas vai mais adiante]. Em  C e D: Ainda vai mais longe, F: Ainda chegou mais, M e N: Ainda chega mais avante, O: Ainda 
chegará a mais, P: Ainda chega mais adiante e em R: Mas ainda aqui não pára. 
736 a nossa fatal ruína]. Em F e em O: a nossa gande ruína.  
737 pois, já estamos condenados]. Em A e B: pois já estamos incursos, D: já estamos condenados, F e O: já estamos feitos réus, M: 
pois já estamos incúnsos, N. pois já estamos inciusos, P: pois, já estamos em furor e em R: pois já estamos inclusos.  
738 CLIV: Em C, D, E, G, H, I, J em K: Ø. 
739 Já também experimentamos]. Em A: ** tambem exprementamos, F: Já também experementamos, L: Já também 
esperimentamos, N: Já tambem experimentanos, Q: Mas já também experimentamos e em R: Já tambémexperimentados. 
740 as pérdidas regalias]. Em A e B: as perdidas regalias, F, L, M, O, P e Q: a perda das regalias e em R: na perda das regalias.  
741 do ameno Paraíso]. Em F, O e Q: desta vida temporal, L: do Paraiso Terreal, M e em N: do Paraíso amêno.  
742 que tu até agora vias]. Em L: que até agora vias e em Q: que tu agora vias. 
743 [.]. Em F: Bem chegando o Anjo. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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744 CLV: Em E, G, H e em Q: Ø. 
745 A culpa que cometemos]. Em C e D: O pecado que cometemos, L: A culpa que cometeste, O: A culpa do que aconteceu e em P: 
A coisa que cometemos. 
746 causou-nos tal maldição]. Em F, I, J e K: até causou maldição, L: causou tal maldição, O e P: até causa maldição e em R: 
causou em nós tal maldição.   
747 que já não são para nós]. Em F, I, J, K, L, M, N, P: pois já não são para nós e em O: pois já nos são para nós.  
748 belos frutos de bênção]. Em C e D: os belos frutos da benção, F. velos frutos de bênção, I, J, K: aqueles frutos de bênção e em 
L: os belos frutos de bensão. 
749 CLVI: Em C, D, E, G, H e em Q: Ø. 
750 Já agora estamos sujeitos]. Em I, J, K e em P: Agora estamos sujeitos. 
751 castigos da Natureza]. Em A e B: coração da natureza I e K: cerração da Natureza, J: serração da natureza, L, M, N e R: 
corrupção da natureza e em P: a corrupção da natureza. 
752 e outras penalidades]. Em F:outras penalidades, L: e outras contrariedades, M, N e O: com outras contrariedades e em P: e a 
outras clamidades. 
753 CLVII. Em C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, P e em Q: Ø. 
754 ficou cega e ofuscada]. Em A: ficou cega e exforçada, B: ficou cega e esforçada e em R: ficou cega e arruinada.  
755 CLVIII. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
756 depois do pomo comer]. Em C e D: que depois do fruto comer e em L: de pois do pomo comer. 
757 que nada mais tememos]. Em B e R: que já nada mais temos, C e D: já nada mais tememos, I, J e K: pois nada mais teremos, 
L: que eu nada mais temo e em M, N e em P: que nada mais tememos.  
758 senão somente morrer]. Em A: se não somente morrer e em L: se não só o morrer. 
759 CLIX: Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
760 Mas se só fosse a morte]. Em A: Mas que logo fosse a morte, B: Mas logo que fosse a morte, I, J e K: Mas que logo 
morrêssemos, L: Mas logo que morresse, M, N e P: Mas que logo morresse-mos e em R: Mas se logo fosse a morte.   
761 muito pouco importava]. Em C e D: muito pouco nos importava e em M: muito pouco emportava.    
762 era mais ou menos figura]. Em I, J e em K: era mais uma figura.  
763 de poucas horas formada]. Em B e R: de poucas horas formado e em L: de há poucas horas formada.  
764 CLX. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
765 O caso é que ofendemos]. Em M e N: Acaso é que ofendemos e em P: O acaso é que ofendemos.  
766 a Divina Omnipotência]. Em D e L: a Divina Onipotência e em P: a divina homenipotência. 
767 suprema e incriada]. Em B, M e N: suprema e encreada, J e K: suprema increada, L: suprema encreada, P: suprema e bem 
criada e em R: suprema magestade.   
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768 infinita por ciência]. Em B: infinita por Excelência, I, J e K: infinita e imensa, N: infinita por inciência, P: infinita por 
providência e em R: infinita consequência.  
769 CLXI. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
770Esta era a circunstância]. Em M: Esta era a scircunstância e em R: Esta circunstância. 
771 por nós inadvertida]. Em A: por nós inadevertida, B: por nós invertida, C: por nós inadvirtida, I, J, K e L: por nós 
desobedecida, M e N: por máxima divertida, P e em R: por nós adevertida. 
772 que devíamos amar a Deus]. Em C, D e R: que devemos amar a Deus, I: devíamos amar a Deus, J e K: devíamos de amara a 
Deus e em P: que devia-mosamá-la tanto.  
773 ainda mais que a própria vida]. Em A: inda mais que a própria vida, C, D, I, J e K: mais que a nossa própria vida, L, M e N: 
mais que a propria vida, P e em R: mais que a própria vida. 
774 CLXII. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
775 Estejamos advertidos]. Em C e D: Estejamos descançados, I, J e K: Estejamos convencidos, P e em R: Estejamos adevertidos.  
776 que ainda que não queiramos]. Em B, I, J, L, P e R: ainda que não queiramos e em K: ainda que não queira-mos. 
777 Deus nos há-de pedir contas]. Em A, C, L: Deus nos hade pedir contas, I, J, K e em P: Deus nos há-de tirar contar. 
778 do bem e do mal que obrarmos]. Em A: do bem e do mal que obrar-mos, C e D: do bem e do mal que façamos, I, J, e K: de todo 
o mal que fizemos, L: do bem e mal que obramos, M e N: do bem e do mal que obramos, P: do bem e do mal que fizemos e em 
R: do bem e mal que obramos.  
779 CLXIII. Em F, G, H, O e em Q: Ø. 
780 Mas, ó, quanto mal nos fez]. Em A: Mas oh! quanto mal nos fez, B: Ah! Mas que tanto mal nos fez, C:  Mas ó que quanto mal 
nos fez, E: Mas ó quanto mal nos fes, I: Óh! Quanto mal nos fez, J, K e L:Óh! quanto mal nos fez e em M, N, P e em R: Mas ó 
quanto mal nos fez.   
781 nesta vida mil misérias]. Em C e D: nesta vida só misérias e em P: neste mundo mil misérias.  
782 na outra eterno castigo]. Em C e P na outra iterno castigo, L: e na outra eterno castigo, M: e na outra iterno castigo e em R: no 
outro eterno castigo.   
783 [.]. Em E e P: Adão á parte com Deus, G: Adão de joelhos, L e M: Fala Adão só com Deus e em N: Fala Adão só com Deus de 
pé.  
784 Em G, H e em Q: Adão.  
785 [….]. Em H: Meu Deus, a vossa bondade/ é a que me está movendo/ com um pesar puro/e um respeito tremendo. Em A, B, C, 
D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
786 Meu Doutíssimo Deus]. Em A: Meu doutissimo gesus, B. Meu doutíssimo Jesus, C e D: Bom Doutíssimo Deus, E: Meu altícimo 
Juíz, F: Meritíssimo Juíz, G e H: Meu Deus, na vossa presença, I, J, K e M: Meu rétissimo Juiz, L: Meu rétissimo Juis, N: Meu 
rectíssimo Jesus, O e Q: Meu rectíssimo Juíz, P: meu belíssimo pai e em R: Meu dulcíssimo Juíz. 
787 rendido estou confessando]. Em B: arrependido estou confessando, E: bemdito estou confiando, F: rendido estou, confiando, G: 
rendido estou chorando, I, J e L: humilde estou confiando, O e Q: rendido estou confiado, P: bemdito estou confiando e em R: 
bemdito estou confusado. 
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788 que tenho de vos dar contas]. Em E e P: pois tenho de vos dar contas, F: tenho de vos dar conta, G: confesso que hei-de dar 
contas, J, K e L: que tenho que vos dar contas, O e em Q: tendo de vos dar contas.  
789 mas a hora não sei quando]. Em C e em D: mas ainda não sei quando. 
790 [….]. Em G: E se a culpa que tenho/chegar à Vossa presença/ como tereis contra mim/ minha última sentença e em H: Se na 
culpa que tenho/chegar à vossa presença/ como tereis favorável/ minha última sentença. Em A, B, C, D, E, F,I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
791 [….]. Em G: Vossa Divina justiça/ depois de estar ofendido/há-de ter satisfação/ porque assim lhe é devido. Em A, B, C, D, E, 
F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
792 CLXV. Em G, H, I, J e em K: Ø. 
793 Sendo eu retrato Vosso]. Em O: Sendo eu a nossa figura. 
794 por Vossa mão debuxado]. Em E: por vossa mãos desposado, F, O, P e Q: pela vossa mão formado, L: por vossa mão 
laboriado, M: por vossas mãos debuxado, N: por vossa mãos debuxado e em R: pela vossa mão debuçado. 
795 manchei a Vossa figura]. Em C e D: machei Vossa figura, E: e esraguei a pintura, F, O e Q: borrei a vossa pintura, L e M: 
machei a vossa factura e em N: machei a vossa factina.  
796 com o meu enorme pecado]. Em C, D e E: com o meu grande pecado, L, M e N: com o mais enorme pecado e em P: com o meu 
inorme pecado.  
797 CLXVI. Em C, D,G, H, L e em Q: Ø. 
798 Já me sinto condenar-me]. Em A: gá não sinto condenar-me, B, F, M, N Já não sinto condenar-me, E, I, J, K: Já me sinto 
condenado, O: Já não sinto o condenar-me, P: Mas não sinto condenar-me e em R: Já não sinto condenarme.   
799 ao Inferno eternamente]. Em M, N e em P: no inferno eternamente. 
800 se cá nisto satisfizesse]. Em E: se com nisto satesfise-se, F: se com esso satisfizera, I, J e K: se ao menos satisfizesse, M, N e P: 
se com isto satisfizesse, O: se com isso satisfaço e em R: se com isto satisfizer.   
801 a Justiça Omnipotente]. Em E: a jsutiça do homnipotente, F: a justiça do homnipotente, F: a justiça ome impotente e em P: a 
justiça homenipotente. 
802 CLXVII. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
803 tão ingrata enormidade]. Em I, J e K: tão ingrata falsidade, L: tão engrata falsidade e em R: tão engrata enormidade. 
804 se Vos convém condenar-me]. Em C e D: se convém condenar-me, I: se quereis condenar-me, J e K: que quereis condenar-me 
e em L: e vos convem condenarme.  
805 faça-se a Vossa vontade]. Em P: seja feita a vossa vontade.  
806 E se Vós queréis condenar-me]. Em E: Se vos coven condenarme, F, O e Q: Se vós me condenardes, G: E, se vós me 
condenardes, H: Mas se vós me condenais, I, J, K, L: Se vos convém condenar-me, P: Por me condenares e em R: Se vos quereis 
condenar-me. 
807 eu não me posso queixar]. Em E: que não me posso queixar, J, K e em L: eu não posso queixar. 
808 pois não há outro Juíz]. Em A, B, C e D: pois não há outro Juízo, E: não tanho outro juíz, F: pois não há outro juíz, G e R: pois 
não há outro tribunal, I, J, K e P: pois não tenho outro Juíz e em L: pois não há outro juis.  
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809 para onde possa apelar]. Em A, B, H, I, J, K, M, N, P: para quem possa apelar, L: para quem possa optar, O e em Q: para 
onde eu possa apelar.  
810 Cala-te, Adão temerário]. Em F, G, H, I, J, K, Q e R: Cala-te Adão temerato e em O: Cala-te adão temorato.  
811 no teu modo de dizer]. Em R: nesse modo de dizer.   
812 pois, tens outro tribunal]. Em  E: pois não á outro tribunal, I, J, K: não há outro Tribunal, P: pois não tens outro tribunal e em 
P: pois não há outro tribunal. No texto A a palavra tribunal está danificada devido ao estado de conservação do manuscrito. 
813 a quem possas recorrer]. Em C e D: para onde podes recorrer, F: para quem poissas recorrer, G, H, P, e R: onde possas 
recorrer, L: aque possas recorrer, M e em N: a quem podes recorrer.  
814 CLXX. Em G e em H: Ø. 
815 Portanato, mais não prossigas]. Em E: Por tanto mais não procigas, F: Portanto, não porsigas, I, K, O e Q: Portanto não 
prossigas, J:Portanto não prossigais, L: Por tanto não procigas, M, N e P: Portanto não procigas e em R: Por isso não 
pressigas. 
816 põem tua alma em concórdia]. Em E e N: põem a tua alma em concórdia, F e Q: descorre em tua memória e em O: discorre em 
tua memória.  
817 podes apelar da Justiça]. Em B: podes apelas para a Justiça, E: ainda podes aplar, F e Q: que deves apelar, I, J, K, P: ainda 
podes apelar, M e N: pois podes apelar da justiça e em O: pois que deves apelar 
818 para a Divina Misericórdia]. Em I: p’ra Divina Misericórdia.  
819 Sabes que Deus tem Justiça]. Em A, C, D, G, H e Q: Sabe que Deus tem Justiça, E, I e P: Sabe que Deus tem poder, J e em K: 
Sabes que Deus tem poder.   
820 mas, também tem piedade]. Em E e em P: e também tem piedade.  
821 e para esta recorre]. Em E: porisso asde apelar, F, G, H: para este hás-de apelar, I, K: para esta há-des apelar, J: para esta 
hás-de apelar,  L: para esta hasde apelar,M e N: e para esta podes apelar, O: para ele deves apelar, P: por isso has-de apelar, 
Q: para êste has-de apelar e em R: para este recorre.  
822 com perfeita humildade]. Em A, E e R : com prefeita humildade, G, H, I, J e em K: com profunda humildade. 
823 CLXXII. Em R: Ø. 
824 Lança-te arrependido]. Em E: Lasa-te arrependido, F, O e em Q: Somente arrependido. 
825 com pesar e contrição]. Em A e C: com pezar e contrição, E: com prefeita confição, I, J e K: com prazer de contrição e em L: 
com profunda contrição.    
826 e do pecado passado]. Em E, F, I, J, K e Q: do pecado passado e em O: do peado cometido. 
827 terás completo perdão]. Em N: pedes completo perdão e em O: trás completo perdão. 
828 O texto A apresenta no topo da página a seguinte informação: Esta página está inválida. No entanto, o transcritor de B não deu 
de conta desta informação e continuou incorrectamente com as quadras. 
829 [….]. Em A: Só vejo terras incultas/ e outeiros escarpados/efeitos de maldição/que incorri por meus pecados e em B: Só 
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830 [….]. Em A: **nalisou para nós /* feliz terra de Edem/gá se vé só terra brava/como ilhas que o mar tem e em B: Penalizou 
para nós /a feliz terra de Édem/já só se vê terra brava/como ilhas que o mar tem. 
831 [….]. Em A: Lanço os olhos ainda vejo/a terra em que Deus me criou/mas que importa se desterrada/*ela para sempre 
vou?e em B: Lanço os ohlos e ainda vejo/a terra em que Deus me criou/mas que importa se desterrado/dela para sempre que 
vou?. 
832 [.]. Em A e em B. Eva. 
833 [….]. Em A: Peço-te oh! meu esposo/se chamar-te assim promites/*ão de**rezes esta triste/no desterro em que avites e em 
B: Peço-te ho meu esposo/se chamar-te assim permites/não desprezes esta triste /no desterro em que habites. 
834 [….]. Em A: Para sempre como escrava/asservir-te me sujeito/pois que a tua desventura/sucedeu por meu respeito e em B: 
Para sempre como estava/a servir-te meu sujeito/pois que a tua desventura/só a mim me diz respeito. 
835 [.]. Em A e em B: Adão. 
836 [….]. Em A: Oh! minha querida esposa/não me augmentes a tristeza/pois na climencia divina/devemos esperar com firmeza 
e em B: Oh! minha querida esposa/não me aumentes a tristeza/pois na clemência Divina/devemos esperar com firmeza. 
837 [….]. Em A: A quanto o Senhor creou/nunca perdeu affeição/ou vivendo sempre bem/ou do mal pedir perdão e em B: A 
quanto o Senhor creou/nunca perdeu a feição/ou ouvindo sempre bem/ou do mal pedir perdão. 
838 [….]. Em A: Vamos n’ele confiados/continuando o desterro/ainda que hajam trabalhos/é pena dos nossos erros e em B: 
Vamos nele confiado/continuando o desterro/ainda que haja trabalhos/é pena dos nossos erros. 
839 [….]. Em A: Aquelle feliz estado/em que o Senhor nos creou/perdeu-se por nossa culpa/já lá vái já se acabou e em B: 
Aquelle feliz estado/em que o Senhor nos criou/perdeu-se por nossa culpa/já lá vai, já se acabou… 
840 [.]. Em A e em B: Eva. 
841 [….]. Em A: Oh! meu amado consorte/não me queiras estranhar/que torne a por os olhos/naquelle feliz lugar e em B: Oh! 
meu amado consorte/não me queiras estranhar/que torne a pôr os olhos/naquele feliz lugar. 
842 [….]. Em A: Porque olhando me consola/na pena que me contrista/mas uma alta montanha/o esconde á minha vista e em 
B: Porque olhando me consola/na pena que me contrista/mas uma alta montanha 
o esconde à minha vista. 
843 [….]. Em A: Entre lágrimas e suluços/entre suspiros e ais/lhe dou o ultimo a Deus?/a Deus para nunca mais? e em B: 
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844 [.]. Em A e em B: Adão. 
845 [….]. Em A: Consola-te no desterro/não vivamos descontentes/feliz destino teremos/sendo a Deus obdientes e em B: 
Consola-te no desterro/não vivamos descontentes/feliz destino teremos/sendo a Deus obdientes. 
846 [….]. Em A: Só desterrados seremos/nesta vida transitoria/ainda o Senhor que sejamos/felizes na esterna gloria e em B: Só 
desterrados seremos/nesta vida transitória/manda o Senhor que sejamos/felizes na eterna glória. 
847[.]. Em I e R: De joelhos e com as mãos postas diz: J e em K: Adão. 
848CLXXIII. Em H: Ø. 
849 Ó meu Deus todo poderoso]. Em A, B, I, J, K, L e R. Oh! meu Deus todo Poderoso, F: Ó meu Deus todo Pedroso, G: Meu 
deus, a vossa bondade e em P: Ó meu Deus tão piedoso. 
850 pesa-me bem na verdade]. Em A, I e R: peza-me bem na verdade, B: Prepara-me bem na verdade e em G: é que me está 
movendo.   
851 de ofender tão gravemente]. Em F e Q: de vos ofender tão gravemente, G: com pesar puro e em L: de ter ofendido.  
852 Vossa Divina Majestade]. Em A, B, C, M, O e Q: vossa Divina Magestade, G: e um respeito tremendo e em L:vossa 
Magestade.  
853 CLXXIV: Em G, H, I, J, K e em R: Ø. 
854 Só por serdes Vós quem sóis]. Em A, B e P: Só por ser vós quem sóis e em E: Por seres vós quem sóis.  
855 tão digno de ser servido]. Em E: digno de ser servido. 
856 mais quisera eu morrer]. Em A, C, M maisquizera eu morrer, E: quero porme em oração, F, O e Q: mais queria morrer e em P: 
mais quezera morrer.   
857 do que haver-Vos ofendido]. Em  E: com pesar e dor pedido, F, P e em Q: do que vos ter ofendido.   
858 CLXXV: Em C, D, G, H e em Q: Ø. 
859 Ainda que não houvesse Inferno]. Em E: Eu só receio o inferno, F, O: Ainda que não houbesse Inferno, I, J, K e R: Eu não 
receio o inferno, L: Ainda que não houvesse e em P: Ainda que não livre do inferno.  
860 o que eu tenho merecido]. Em B:a culpa por mim merecido, E: que já o tenho merecido, F, O: o que tanto bem merecido, I, J, K 
e R: que o tenho merecido, L: o que eu tinha oferecido e em P: que tenho merecido.   
861 já pela Vossa bondade]. Em E: mas com a minha umildade, F: quisera antes morrer, I, J, K, L, M, N, P e R: só pela vossa 
bondade e em O: quizera antes morrer. 
862 me prosto arrependido]. Em B: me prostro arrependido, E, I, J, K e R: me mostro arrependido, F e O: do que vos ter ofendido, 
L: me potro arrependido e em N: me presto arrependido.  
863 CLXXVI. Em E, G e em H: Ø. 
864 Ainda que não houvesse Céu]. Em A: Ainda que o Cêo não houvesse, B, C e D: Ainda que Céu não houvesse, F: Ainda que não 
obrasse, L: Ainda que não houvesse e em Q: Ainda que não houvera céu. 
865 para o qual Vós me criastes]. Em A: para que vós me creates, B: para que Vós me criastes, F: para o qual não me criastes, L: 
para o qual me criastes, M e N: para o qual vós me criás-te e em P: para o qual me crias-te.  
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como a mim me amastes.
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quisera ter meu coração
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com Vossa graça ajudado
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antes mil vezes morrer
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E deste que cometi
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881  
 Eva de joelhos  
   
CLXXX 
Senhor, porque da culpa
882
 
eu fui a causa primeira
883
 
pesa-me muito ter caído
884
 




   
                                                                                                                                                        
866 quisera amar-Vos tanto]. Em A e B: quizera amar-vos tanto, F: quesera amar-vos tanto, I e R:quisera-vos amar tanto, J: 
quiseram vos amar tanto e em L: quisera amar-vos tanto.   
867 como a mim me amastes]. Em A: como amim me amasteis, F, M: como vós a mim me amastes, I e K: como vós a mim amaste, 
J:como vós a mim amastes, L: como vós me amastes, N e R: como vós a mim amáste, O: como vós assim me amastes, P: como 
vós a mim amas-te e em Q: como vós a mim amastes. 
868CLXXVII. Em Q: Ø. 
869 Por isso, Senhor, me pesa]. Em A e K: Por isso Senhor me peza, E: Porisso Senhor me pesa, G e H: Este pesar só consiste e em 
L: Agora Senhor me pesa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
870 de haver-Vos ofendido]. Em E, I, J, K e R: de vos ter ofendido,F: o haber-vos ofendido,G, H: em vos ter ofendido e em P: o 
haver-vos ofendido.  
871 quisera ter meu coração]. Em A, B, M, O e P: quizera ter meu coração, E: quero ter meu coração, G e H: pois sois a suma 
bondade e em N: querera ter meu coração.  
872 com dor e pesar partido]. Em G e H: e assim estou arrependido, I, J e K e R: de pesar e dor partido, L: com mil golpes 
rompido, M e em N: de dor e pesar partido. 
873 CLXXVIII. Em C e em D: Ø. 
874 Mas, proponho firmemente]. Em E: Eu prometo firmemente, F: Mas proubo firmemente, G e H: Proponho com a vossa graça, 
I, J e K: Eu proponho firmemente e em O: Mas suponho firmemente. 
875 com Vossa graça ajudado]. Em E: e com a vossa graça ajudado, G e em H: culpa mais não cometer. 
876 antes mil vezes morrer]. Em E: antes morrer mil veses, G: perdoai-me, meu bom Pai, H: ajudai-me, meu bom pai, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q e em R: antes morrer mil vezes. 
877 que cometer um só pecado]. Em E: doque cair mais em pecado, F, L, M, N e Q: do que cometer um só pecado, G: para sempre 
assim ser, H: para isto assim fazer e em O: a cometer um só pecado.   
878 E deste que cometi]. Em Ce D: Se o pecado cometi, L: É certo que cometi, O: Este que já cometi e em Q: Este que cometi. 
879 humilde peço perdão]. Em I, J, K, M, N, O, P, Q e em R: humilde vos peço perdão. 
880 perdoai-me pelo Vosso amor]. Em E: perdoaime pelo vosso divino amor e em O e Q: pelo vosso divino amor.  
881 [.]. Em E, O e Q: Levanta-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P e em R: Ø. 
882 Senhor, porque da culpa]. Em E: Senhor que eu fui, F, O e Q: Eu, Senhor, porque eu fui, G e H: Bem conhecida estou, I, J, K: 
Eu Senhor porque fui, L, P: Senhor porque quem eu fui, M: Senhor por que eu fui, N e em R: Senhor porque eu fui. 
883 eu fui a causa primeira]. Em E, F, I, J, K, M, N, O, P, Q e R: da culpa a causa primeira, G e H: que da culpa fui origem e em L: 
da culpa a coisa primeira.    
884 pesa-me muito ter caído]. Em A e K: peza-me muito ter caído, E: paza-me ter caido, F, O e Q: pesa-me em haver caído, G e H: 
mas a redenção virá, I, J e R: pesa-me de ter caído, L: pesame de haver ofendido e em M, N e em P: pesa-me de haver caído.  
885 em tão enorme cegueira]. Em C e D: em enorme cegueira, E, F, I, J, K, M, N, P, Q e R: em uma tão grande cegueira, G: que 
há-de sair uma Virgem, H: que nascerá duma virgem, L: com tanto grande cegueira e em O: numa tão grande cegueira.   
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CLXXXI 
Mas o que posso alegar
886
 
ó meu Deus e Criador
887
 
é que de ter pecado
888
 




   
CLXXXII890 
Não pelo medo da culpa
891
 
mas, sim, pela Vossa bondade
892
 
digno de ser amado
893
 
por toda a eternidade. 
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Por este mesmo motivo 
proponho mais não pecar
895
 
dai-me Senhor Vossa graça
896
 








   
CLXXXIV899 
Adão e Eva infelizes
900
 
foram grandes vossos pecados
901
 







   
 
904  
   
CLXXXV905 
Pois o Senhor atendeu
906
 




                                                 
886 Mas o que posso alegar]. Em F: Mas que posso eu seguir, G: Mas o que eu devo dizer, H: Mas o que devo dizer, I, J, K e R: 
Mas que posso alegar, L: Mas o que poço alegar, O: Mas que posso fazer e em Q: Mas que posso eu seguir. 
887 ó meu Deus e Criador]. Em A: oh! meu Deus e Criador, B e L: Oh! meu Deus e Criador, F: ó meu Deus e Senhor, G: ó meu 
Deus, ó meu Senhor, H, I e em R: ó meu Deus e meu Senhor, J e em K: ó meu Deus ó meu Senhor.  
888 é que de ter pecado]. Em F: E de ter pecado, G: é que de eu ter pecado, H: que de eu ter pecado, L: é de eu ter pecado, O e em 
Q: eu de ter pecado. 
889 tenho uma grande dor]. Em A e L: tenho muito grande dor, B: tenho uma grande dor, C e D: tenho muita pena e dor, E: tenho 
grande dor, F: tenho munta grande dor, G: ter-vos uma profunda dor, H: tenho profunda dor, M, N, P e Q: tenho muita grande 
dor e em O: tenho muita e grande dor.    
890CLXXXII: Em H:Ø. 
891 Não pelo medo da culpa]. Em E, F, I, J, K, L, M, N, O, P,  Q e R: Não pelo medo da pena e em G: Não só por me dar pena.  
892 mas, sim, pela Vossa bondade]. Em C, D, E, F, M, N e Q: mas sim por Vossa bondade, G: mas só por Vossa bondade, I, J, K e 
R: mas pela vossa bondade, L: mas sim pela vondade e em P: mas sim da vossa bondade.    
893 digno de ser amado]. Em E: digna de ser condenada, G: digna de ser amada, I, J, K e R: digna de ser servida, L, M e em N: 
digna de ser amado. 
894 CLXXXIII. Em E: Ø. 
895 proponho mais não pecar]. Em C e D: proponho-me mais não pecar, K, M e N: preponho mais não pecar, O, P e Q: proponho 
não tornar a pecar. 
896 dai-me Senhor Vossa Graça]. Em F, G, J, K, O, P, Q: dai-me Senhor a vossa graça em H: ajudai-me, meu bom pai. 
897 para assim a praticar]. Em C e D: praticar assim o praticar, F, O e Q: para poder assim obrar, G, H, L e R: para assim poder 
obrar, I, J, K, M e N: para assim o poder obrar e em P: para o poder obrar.  
898[.]. Em B: Fala o Anjo. 
899 CLXXXIV. Em G e em H: Ø. 
900 Adão e Eva infelizes]. Em E: Adão e Eva felises, F, I, J, K, P e em R: Adão e Eva felizes. 
901 foram grandes os vossos pecados]. Em B, J, P: fostes pelos vossos pecados, E, I, K: fosteis por vossos pecados, F, O e Q: por 
vossos pecados, L: que sois por vossos pecados, M e N: fôs-tes por vossos pecados e em R: fosteis pelos vossos pecados. 
902 mas por vossa contrição]. Em E, I, J, K e em R: mas pela vossa contrição.  
903 estais assim melhorados]. Em C e D: estais assim perdoados, E, I, J, K, P e R: já estais bem melhorados, F: já estais 
milhorados, L: já estaes melhorados, M e N: já estais bem humilhados, O: já istais perdoados e em Q: já estais melhorados.   
904 [….]. Em G: A vossa desobediência/vos fez réus de indignação/mas os casos estão nos termos/ de alcançar de Deus perdão e 
em H: A vossa desobdiência/vos fez réus d’ indignação/mas os casos está nos termos/ de alcançar de Deus perdão. Em A, B, C, 
D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
905 CLXXXV. Em E: Ø. 
906 Pois o Senhor atendeu]. Em G: Pois ao Senhor atendeis e em H: Pois o Senhor atende. 
907 ao vosso pesar e dor]. Em A, I, K e R: ao vosso pezar e dor, F, M, N, O e Q: a vosso pesar e dor e em G: o vosso pesar e dor. 
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mas tende por fundamento
908
 
o seu Divino amor.
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CLXXXVI912 
Ide buscar vosso sustento
913
 
com desvelo e cuidado
914
 
e guardai a lei natural
915
 














   
CLXXXVII 
Mas porque só aspiráveis
919
 
a cumprir o vosso gosto
920
 
ide trabalhar para comer
921
 




   
 O Anjo dá a Adão a Enxada e a Eva a Roca  





que bem vos poderão servir
924
 




                                                 
908 mas tende por fundamento]. Em F, M, N: mas teve por fundamento, G: esteve por juntamente, H: e teve profundamente, I, J, K, 
P e R: e teve por fundamento, L: mas teve profundamento, O: mas tem-vos profundamente e em Q: mas tem profundamente. 
909 o seu Divino amor]. Em F e Q: aquele divino amor e em G: por seu divino amor.   
910 [….]. Em G: Mas da parte do Senhor/ vos venho a intimar/ que saiais do Paraíso/ do qual vos venho lançar e em H: Mas da 
parte do Senhor/ vos venho a anunciar/ que saiais do paraíso/ do qual vos venho lançar. Em A, B, C, D, E, F,I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
911 [.]. Em N: Põem-se em pé e em P: Anjo entrega a enchada a Adão e a Roca a Eva. 
912 CLXXXVI. Em C, D e em E: Ø. 
913 Ide buscar vosso sustento]. Em A: Heide buscar vosso sustento, B: Hei-de buscar vosso sustento, G e H: Ide lá para os campos, 
I, J,K e R: Ide buscar o sustento e em M: Ide buscar vosso alimento. 
914 com desvelo e cuidado]. Em F e P: com desbelo e cuidado, G: com trabalho a sustentar,  H: com trabalho sustentar-vos, J e K: 
com desve-lo e cuidado, L e em M: com disvelo e cuidado. 
915 e guardai a lei natural]. Em F: guardai a lei natural, G: pois já perdeste os dons, H: já que perdestes os dons, I, J, K e R: 
guardai as leis naturais e em L: guardae a lei divina.   
916 que o Senhor vos tinha dado]. Em G: que Deus foi servido a dar e em H: que Deus foi servido dar-vos.  
917 [….]. Em G: Bem vos podíeis conservar/neste lustroso jardim/que era a figura mais certa/para o vosso eterno fim, em H: Bem 
vos podíeis conservar/no ilustroso jardim/que era  figura bem certa/do vosso último fim. Em A, B, C, D, E, F,I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
918 [.]. Em I e em R: O Anjo olha o Cêu e indica-o com a espada. 
919 Mas porque só aspiráveis]. Em A: Mas porque só aspiravas, E, I, J, K: Mas porque só aspirasteis, F: Que só aspirasteis, G: 
Mas porque aspirastes, H: Mas porque só aspirastes, L: Mas porque só estudaste, M e N: Mas porque só aspiras-tes, O e Q: Vós 
só aspirastes, P: Mas porque só inspiras-te e em R: Mas porque só aspirasteis. 
920 a cumprir o vosso gosto]. Em A, E, F, M: a comprir o vosso gosto, C, D e Q: cumprir o vosso gosto, N: a construir o vosso 
gosto e em P: o cumprir o vosso gosto.  
921 ide trabalhar para comer]. Em C e D: é forçoso trabalhar, E, I, J, K e R: ide buscar o sustento, F: ide agora a sustentar-vos, G: 
ide-vos sustentar, H: ide sustentar-vos, O e Q: ide agora sustentarvos e em P: ide a sustentar-vos.  
922 com o suor do vosso rosto]. Em F e Q: a suor do vosso rosto, G, H, P: ao suor do vosso rosto, J e em K: com suor do vosso 
rosto. 
923 Dois instrumentos levais]. Em A: Dois instromentos levais, C e D: Pois instrumentos levais, E, H, I, M, N, P e R: Dois 
instrumentos levai, F: Dois instrumentos lebais, J e em K: Dois instrumentos lavai. 
924 que bem vos poderão servir]. Em E, F, H, I, J, K, N, O e Q: que bem vos podem servir, G: que vos podem servir, P: que bem vos 
podeis servir e em R: que vos hão-de servir.  
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para nunca mais cair.
926
 
   
CLXXXIX 
Trabalhai Adão e Eva
927
 
cultivai a terra dura
928
 
mas tende sempre presente
929
 




   
CXC931 
Que o Senhor vos promete
932
 
como assim bem o cumprais
933
 
ainda entrareis na gloria
934
 




   
CXCI 
Não será tão brevemente
936
 
nem tal queirais entender
937
 







   
CXCII940 
E não há-de ser por vós
941
 
nem pelo vosso cuidado
942
 
mas pelo saber divino
943
 




   
CXCIII945 
O Senhor vos promete isto
946
 




                                                                                                                                                        
925 para lembrança bem constante]. Em A a palavra inicial está danificada. Em B: para a lembrança bem constante, C e D: tende 
sempre na lembraça, E: de lembransa bem constante, F, G, H, I, J, K, L, M, N e Q: de lembrança bem constante, O: para 
lembrança constante, P: em lembrança bem constada e em R: de pena bem constante. 
926 para nunca mais cair]. Em A a palavra inicial está danificada. Em C e D: de nunca mais cair, F, P e Q: para não tornar a cair e 
em O: para não tornardes a cair.  
927 Trabalhai Adão e Eva]. Em F: Ao trabalho Adão e Eva, G e H: Cava, cava ó Adão, I, J, K, P e R: Trabalha Adão e Eva e em L: 
Trabalhae Adão e Eva. 
928 cultivai a terra dura]. Em A a palavra inicial está danificada. Em F: cautivai a terra dura, G e H: cava nessa terra dura e L: 
cultivae a terra dura. 
929 mas tende sempre presente]. Em E: tende sempre na lembransa, F, G, H, O e Q: que ainda há-de vir a ser, I, J e K: tende 
sempre na lembrança e em P: mas tem sempre na lembrança. 
930 que será a vossa sepultura]. Em A, E, I, J, K, L, M, N e Q: que será vossa sepultura, F e O: para vossa sepultura, G: essa tua 
sepultura, H: para tua sepultura, P: que há-de ser vossa sepultura e em Q: para a vossa sepultura. 
931 CXC. Em E, G, H e em Q: Ø. 
932 Que o Senhor vos promete]. Em B: O que o Senhor vos promete, I, J, K e R: O Senhor vos prometeu e em P: Que o Senhor vos 
prometeu. 
933 como assim bem o cumprais]. Em B: como assim o bem o cumprais, F: como assim o cumprais, I, J, K e R: como vós assim o 
cumprais, O: que assim recuperais e em P: como assim bem o cumprirais.  
934 ainda entrareis na glória]. Em O: vindo a entrar na glória. 
935 vós e outros muitos mais]. Em C e D: vós e muitos mais, F: vós e outros muntos mais, I, J e K: vós e muitos outros mais, L: vóz 
e muitos mais, O: vós e outros e muitos mais e em P: vós e outros mais. 
936 Não será tão brevemente]. Em F: Não será tão brebemente. 
937 nem tal queirais entender]. Em F: nem tal queirais intender e L: nem tal queiraes entender e em P: nem tal queirais 
compreender. 
938 que primeiro a Divina Justiça]. Em F, I, J, K, O, Q e R: primeiro a justiça divina, L: que primeiro a justiça e em P: que 
primeiro a divindade. 
939 se há-de satisfazer]. Em A e C: se hade satisfazer e em L: háde satisfazer.  
940 CXCII. Em E, G, H, I, J, K, Q e em R: Ø. 
941 E não há-de ser por vós]. Em C, D, F e O: Não há-de ser por vós, L: E não há-de ser por vóz e em P: E não há-de ser perdida.   
942 nem pelo vosso cuidado]. Em F: nem por todo vosso estado, O: nem por todo o vosso estado e em P: nem por vossa divindade.  
943 mas pelo saber Divino]. Em F:senão pelo saver divino, L: mas pelo saber devino e em O: senão pelo senhor divino.  
944 que vós tendes agravado]. Em F: que vós tinhais agravado, O: que vós tenhais agravado e em P: que vós já tendes hora 
marcada. 
945 CXCIII. Em C, D, E, G, H, P e em Q: Ø. 
946 O Senhor vos promete isto]. Em A e B: O Senhor vos promente isto, F, I e R: O Senhor vos promente e em O: O Senhor vos 
promente. 
947 porém, não vo-lo quer dizer]. Em A, M, N: porém não vos quer dizer, B: pode não vos querer dizer, F, O: porém, não vos 
querer dizer, I, J, K e R: mas não vo-lo quer dizer e em L: mas não vos quer dizer.    
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se não quando for servido
948
 
como e em que tempo há-de ser.
949
 
   
CXCIV950 
Mas por vossa contrição
951
 
é o Senhor tão sofrido
952
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Porém, a pena do dano
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que consiste em o não ver
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Mas lá prepara o limbo
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ou o seio de Abraão
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conforme a lei divina
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não vivas desconfiada 
está a Misericordia Divina
972
 




   
                                                 
948 se não quando for servido]. Em F, I, J, K, M, N, O e R: senão quando for servido e em L: e não quando for servido. 
949 como e em que tempo há-de ser]. Em F: como e quando háde ser, I: e em que tempo há-de ser, J, K e R: e em que tempo há-de 
ser, L: como e quando há-de ser, M e em N: como em tempo há-de ser. 
950 CXCIV. Em E, G, H e em Q: Ø. 
951 Mas por vossa contrição]. Em I, J, K, O e em R: Mas pela vossa contrição. 
952 é o Senhor tão sofrido]. Em F e O: é o Senhor tão benigno, L, M e N: já o Senhor tem sofrido e em P: o Senhor tem sofrido.  
953 que já vos tem perdoado]. Em N: que já nos tem perdoado. 
954 todo o crime cometido]. Em A: todo crime cometido e em F, J, K, L, M, N, O, P e em R: toda a pena do sentido.   
955 CXCV. Em E, G e em H: Ø. 
956 Porém, a pena do dano]. Em D: Porém, a pena de dano. 
957 que consiste em o não ver]. Em C, D e L: que consiste em não o ver, F, I, J, K, O, P, Q e R: que consiste em não ver, M: que 
consiste em no não o ver e em N: que consiste em o não o ver.  
958 reserva a Justiça Divina]. Em F e Q: esta não se vos perdoa e em O: esta não vos perdoa.   
959 até se satisfazer]. Em F e Q: até se não satisfazer e em O: até não se satisfazer.  
960 CXCVI. Em E, G e em H: Ø. 
961 Mas lá prepara o limbo]. Em I, J, K e R: Ireis para o limbo, L: Mas lá prepara o fim e em P: Mas lá prepara um limbo.  
962 ou o seio de Abraão]. Em F, L, P: no seio de Abraião, I, J, K e R: ou seio de Abraão e em O: que no seio de Abraão.  
963 para ali estardes em pena]. Em A, C e D: para ali estares em pena, B: para lá estardes em pena, F e Q: para estas sem outras 
penas, I, J, K: onde haveis de estar, L: para repousares sempre, M e N: para ali estareis sempre, O: para estas e outras penas, 
P: onde estareis e em R: para onde haveis de estar. 
964 até à vossa redenção]. Em A, B, C, D e em N: até vossa redenção.  
965 CXCVII. Em C, D, E, G, H e em Q: Ø. 
966 Mas, guardai muito à risca]. Em F e O: Guardando muito à risca, I, J, K, P e em R: Guardai, muito à risca. 
967 os preceitos naturais]. Em F e em O: os preceitos que sabeis.  
968 conforme a Lei Divina]. Em F: destes dois mandamentos, O: que destes dois mandamentos e em P: com fineza e lei divina.   
969 donde dependem os demais]. Em A, J, K, L: donde dependem os mais, F: dependem todas as leis, I e R: donde deprendem os 
mais, M e N: de onde dependem os mais, O: defendem todas as leis e em P: onde procedem os mais.  
970 CXCVIII: Em G e em H: Ø. 
971 Tú, Eva pecadora]. Em F, O, Q: Tú és a pecadora, L e em P: Tú ó Eva pecadora. 
972 Está a Misericórdia Divina]. Em C, D, L: está a mesericordia, F, O e em Q: que está a misericórdia divina.   




Pois de ti há-de nascer
975
 
ou da tua geração
976
 
quem esmague a Serpente
977
 




   
CC979 
Há-de ser uma donzela 
quem lhe pise a cabeça
980
 
fazendo-a estar sujeita 
até que lhe obedeça. 
 
   
CCI981 
E saiba todo o vivente
982
 
que agora fica mortal 
que os males deste mundo
983
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iríeis com vossos filhos
988
 




   
CCIII990 
Mas já que haveis de morrer
991
 
pois é decreto do Eterno
992
 
morrei na graça de Deus
993
 




   
                                                 
974 CXCVIX. Em E, G e em H: Ø. 
975 Pois de ti há-de nascer]. Em F e O: Pois de ti ou de tua geração, I, J, K, P e R: De ti há-de nascer, L: Pois a ti hade nascer e em 
Q: De ti ou da tua geração.  
976 ou da tua geração]. Em F, O e em Q: nasce quem mata a serpente.  
977 quem esmague a Serpente]. Em C e D: quem esmague essa serpente, I, J, K e R: quem lhe esmague a cabeça, O: quem lhe 
entregou a mação e em Q: quem lhe entregou a maçã. 
978 já que te fez traição]. Em A: já que te foi traição, I, J, K e R: já que te fez a traição, L e P: que te entregou a mação, M: já que 
te entregou a maçã, N: que te entregou a maçã e em O: traindo assim uma inocente.  
979CC: Em E, G e em H: Ø. 
980 quem lhe pise a cabeça]. Em F, I: quem lhe pisará a cabeça, J e K: qum lhe pisara a cabeça e em L: quem lhe hade pisar a 
cabeça.   
981 CCI. Em E, G, H e em Q: Ø. 
982 E saiba todo o vivente]. Em F, I, J, K, O e em R: Saiba todo o vivente. 
983 que os males deste mundo]. Em A e L: e que os males deste mundo, B: e que os males do mundo, C, D, M, N, P e Q: que os 
males do mundo, F: todos os males do mundo e em O: pois todos os males do mundo.  
984 são filhos deste mal]. Em A: são os filhos deste mal. 
985 CCII. Em G, H e em Q: Ø. 
986 Senão caísseis na fraqueza]. Em A: Se não cahisseis na fraqueza, F: Se a vós nem vossos filhos, I, K e R: Se não caísses na 
fraqueza, J: Se não caísse na fraqueza e em O: Se vós nem vossos filhos.  
987 daquele fruto comer]. Em A: daquele fructo comer, E: daquel pomo comer, F e O: este mal não sucedera, I, J, K e R: daquele 
pomo comer e em L: daquela fruta comer.  
988 iríeis com vossos filhos]. Em A: hirieis com vossos filhos, B: ireis com vossos filhos, E, I: irias para a glória, F: ireis vibos para 
à glória, J: irias para a glória, K: irias pra glória, L: iaes vós e vossos filhos, M e N: irieis vós com os vossos filhos, O: ireis 
vivos à glória, P:irias com vossos filhos e em R: iriais para a Glória.  
989 para a glória sem morrer]. Em E: com os vossos sem morrer, F e O: passareis desta terra, I, J, K e em R: com vossos sem 
morrer. 
990 CCIII. Em G, H e em Q: Ø. 
991 Mas já que haveis de morrer]. Em E: Pois que haveis de morrer, F: Mas que haveis morrer, I, J, K e R: Pois já que haveis de 
morrer e em O: Mas havereis de morrer. 
992 pois é decreto do Eterno]. Em C e D: pois é decreto eterno, E: que o decréto é iterno, F e O: que isso não tem remédio, I, J, K e 
R: que o decreto é eterno, L: pois é direito do inferno, M e N: pois é vontade do iterno e em P: que é decreto do iterno.  
993 morrei na graça de Deus]. Em B: morrereis na graça de Deus, F: morrei im graça de Deus, L: morrendo na graça de Deus, O e 
em P: morrei em graça de Deus. 
994 para que vos livre do Inferno]. Em E: para vos liverareis do inferno, F: para não irdes ao inferno, I e R: p’ra não ireis p’ró 
inferno, J: para não ireis para o inferno, K: pra não ireis pro inferno, L: sois livres do fogo eterno, M e N: para serdes livres do 
inferno, O: para não ireis ao inferno e em P: para não ires pro inferno.   
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E tu, Adão, conserva
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CCV1000 
Para que teus descendentes
1001
 
saibam que já são iguais
1002
  
e não caiam na soberba
1003
 




   
CCVI1005 
Que desgraçada é a culpa
1006
 
que funesto o pecado
1007
 
pois tão breve faz mudança
1008
 




   
CCVII1010 
O Senhor que vos criou 
vos queria sempre guardar
1011
 
de não pecar mais nesta vida
1012
 




   
CCVIII1014 
Agora saí com presteza
1015
 
por esse mundo além
1016
 
deixai, já, o Paraíso
1017
 




                                                 
995 CCIV. E, G, H, I, J, K, Q e em R: Ø. 
996 E tu, Adão, conserva]. Em F, O e em P: E tu Adão guarda as letras.  
997 o que Deus determinou].Em A: o que Deus terminou, F e O: as que o Senhor te ensinou, L, M e N: o que o Senhor te ensinou e 
em P: que o Senhor te ensinou. 
998 para deixares notícia]. Em A e B: para deixares notícias, F: para por elas escreveres e em O: para com elas escreveres.   
999 do que agora se passou]. Em F e O: o que agora se passou e em L: do que aqui se passou.  
1000 CCV. Em C, D, E, G, H e em Q: Ø. 
1001 Para que teus descendentes]. Em I, J, K e R: Para que os vossos descendentes, L, M, O e P: Para que os teus descendentes e 
em N: Para os teus descendentes. 
1002 saibam que já são iguais]. Em A: a palavra inicial do verso está danificada. Em F: saivam que já são iguais, I, J, K, M, N, P e 
R: saibam que são iguais, L: saibam que são iguaes e em O: saibão que são iguais.  
1003 e não caiam na soberba]. Em A: a sílaba inicial está danificada. F e O: não caiam na soberba, I, J, K e R: para não cairem na 
fraqueza e em P: e não cairão na fraqueza. 
1004 de alguns quererem ser mais]. Em A: d’alguns quererem ser mais, F: de alguns querer ser mais, I, J e R: de algum se querer 
fazer mais, K: de algum se querer fazer, L: de algum querer ser mais, M e N: de alguns quererem ser mais, O e em P: de algum 
querer ser mais. 
1005 CCVI. Em E, F, G, H, O e em Q: Ø. 
1006 Que desgraçada é a culpa]. Em J, K e em L: que desgraça é a culpa. 
1007 que funesto o pecado]. Em A: que funesta o pecado, L: e que funesto é o pecado, M e N: e funesto pecado, P: oh! que funesto 
pecado e em R: e que funesto e o pecado. 
1008 pois tão breve faz mudança]. Em C e D: que tão breve faz mudança, I, J e K: que depressa fez mudança, L e R: que tão breve 
fez mudança, M e N: pois tão breve fez mudança e em P: que breve faz mudança. 
1009 do bem para o mau estado]. Em A, B, M: do bom para o mau estado e em P: de bom para o mau estado.  
1010 CCVII. Em E: Ø. 
1011 vos queria sempre guardar]. Em A, B, L e R e: vos queira sempre guardar, F, O e Q: vos queira guardar, I, J, K: vos quis 
sempre guardar e em P: vos queria sempre guardar.  
1012 de não pecar mais nesta vida]. Em A: de pecar mais nesta vida, B: para não pecar mais nesta vida, C e D: para não pecardes 
mais, F,L, M, N, O, Q e R: de pecar mais nesta vida, G e H: para que na Glória eterna, I, J e K: de pecar nesta vida e em P: de 
graças mais nesta vida. 
1013 para na outra gozar]. Em A, I e K: para na outra gosar, C e D: e a vida eterna gozar, F: para na outra o gozar, G e H: o 
possais sempre gozar, L: para noutra o gosar e em R: para no outro gozar. 
1014 CCVIII. Em E: Ø. 
1015 Agora, saí com presteza]. Em A: Agora sahí com presteza, I, J, K e R: Agora saí depressa,  L: Agora saí prestes, G: 
Assim saí com presteza e em H: Assim sai com presteza. 
1016 por esse mundo além]. Em A: por esse mundo à bem e em G: por esses mundos além. 
1017 deixai, já, o Paraíso]. Em C, M e N: daixai já o paraízo, F, O e Q: deixai o Paraíso, G: e deixai o Paraiso, J e K: deixa já o 
paraíso, L: deixae o paraízo, P: deixai o paraíso que nele e em R: deixai já o Paraízo. 
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de sua porta guardar
1021
 
como o Senhor o mandou
1022
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Para que nem vós nem outros
1025
 
tomem a vossa ocasião
1026
 
de comer daquele fruto
1027
 




   
CCXI1029 
Não poderá haver pessoa
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que deixe de lamentar
1031
 

















   
CCXII1036 
Com isto, ide com Deus
1037
 










   
                                                                                                                                                        
1018 não entra cá mais ninguém]. Em F: pois nele não entra mais ninguém, G e H: que lá não entra ninguém, I, J, K e R: aqui não 
entra mais ninguém, O: que nele não entra cá mais ninguém, P: não entra mais ninguém e em Q: nele não entra mais ninguém.   
1019 CCIX. Em E: Ø. 
1020 Tenho recomendação]. Em A: Tenho recomendão, G e em H: Pois tenho recomendação. 
1021 de sua porta guardar]. Em L: de suas portas guardar. 
1022 como o Senhor o mandou]. Em A: como o Senhor e mandou, G e em H: que o Senhor me mandou. 
1023 assim o quero obrar]. Em A: assim e quero obrar, G: e eu hei-de sempre obrar, H: e eu assim o hei-de obrar e em L: e assim o 
quero obrar.  
1024CCX. Em G e em H: Ø. 
1025 Para que nem vós nem outros]. Em B, N, Q e R: Para que vós nem outros, C e D: Para que vós ou outros, E, I, J, K: Para que 
vós nem outros e em L: Para que ninguem mais. 
1026 tomem a vossa ocasião]. Em C e D: não tenham ocasião, E, L, M e N: torne a ter ocasião, F, O e Q: tornem a ter ocasião, I: 
torne a ter ocasião, J e K: forem a ter ocasião, P: tenham ocasião e em R: tenhais ocasião. 
1027 de comer daquele fruto]. Em A: de comer d’aquele fructo, K: de comer daquê-le fruto e em P: de comer daquele pomo. 
1028 que foi a vossa perdição]. Em A e em F: que foi vossa perdição.   
1029 CCXI.Em C, D e em Q: Ø. 
1030 Não poderá haver pessoa]. Em E: Não averá pessoa, F: Não poderá haber pessoa, I, J e K: Não haverá pessoa, N: Não poderá 
haver melhor pessoa e em R: não pode haver pessoa. 
1031 que deixe de lamentar]. Em E: que dexe de lementar, F: que deixe de alementar, G e em H: que deixe de ter pesar. 
1032 vendo-vos ir feitos réus]. Em E: vendo-vos ir como réus, F: vendo-vos ir feitos, vós, G e H: de vos ver ir feitos réus, J: vendo-
vos ir feitos meus, L: ao vêrvos feitos réus, R: vendo-vos feitos réus e em R: vendo-vos ir feitos réus. 
1033 e desterrados a andar]. Em E, F, G, H, I, J, K e R: desterrados a andar, L: condenados a andar e em O: retirados a andar. 
1034 [….]. Em G: Maldita seja a culpa/ maldito seja o pecado/que tão breve fez mudança/do bem para o mau estado e em H: 
Maldita seja a culpa/ maldito seja o pecado/que tão breve fez mudança/do tam bom a mau estado. 
1035[.]. Em E: O anjo toca-lhes com a espada e retira-se, I e R: Anjo toca-lhes com a espada e retira-se, J e K: Aqui o Anjo toca-
lhe com a espada e diz: e em N: Aqui o Anjo tocalhe com a espada e diz o Anjo:. Em A, B, C, D, F, G, H, L, M, O, P e em Q: Ø. 
1036 CCXII. Em G e em H: Ø. 
1037 Com isto ide com Deus]. Em A: Com isto hide com Deus, E: E com isto ide com Deus, F: com isto, ide com Deus, I e R: com 
isto i-de com Deus e em L: Agora ide com Deus. 
1038 a paz de Deus vos assista]. Em E e N: a pás do Senhor vos assista, F, I, J, K, O, Q e R: a paz do Senhor vos assita, L: e a sua 
graça vos assista e em P: o senhor vos assista.  
1039 adeus, pobres pecadores]. Em A: A Deus! Pobres pecadores, E: adeus, pobres umanos, I, J, K, P e em R: adeus pobres 
humanos. 
1040 Até à primeira vista] Em O: Adeus até à primeira vista.  
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 Vai-se o Anjo
1041
  









eu fui a causa de ter fim
1045
 
as delícias do Paraíso 
para ti e para mim. 
 
   
CCXIV1046 
Já estamos desterrados 
durante a vida mortal
1047
 












   
CCXV1051 


















a feliz terra de Éden
1058
 
já só se vê terra brava
1059
 




                                                 
1041[.]. Em B: Sai ou vai-se o Anjo, C e D: O Anjo retira e Eva fala, E: Éva andando para fora do paraíso, I: O Anjo retira-se, J e 
K: O Anjo retira-se andando e falando diz:, L:Sae o anjo e diz Eva, M: Andando, vai-se o Anjo e dis Eva, N: Vão andando, vai-
se o Anjo e dis Eva, P: Vão andando e diz Eva Chorando e em R: Vai-se o Anjo e diz Eva. 
1042 [.]. Em A e J: Eva fala, I: Eva andando e falando diz, B, C, E, G, H, M, N e em R: Ø. 
1043 CCXIII. Em G e em H: Ø. 
1044 Perdoai-me, meu esposo]. Em E, F, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Perdoa-me meu esposo. 
1045 eu fui a causa de terem fim]. Em A e B: eu fui a causa de ter fim, C e D: fui eu a causa de terem fim, E, F, I, J, K, P e Q: fui a 
causa de terem fim, L: por ser a causa de ter fim, M e N: fui causa de terem fim, O: fui a origem de terem fim e em R: eu fui a 
causa de tal fim.    
1046 CCXIV. Em G e em H: Ø. 
1047 durante a vida mortal]. Em E: parante a vida mortal.  
1048 adeus, terra de bênção]. Em A: A Deus terra de bênção.   
1049 adeus, Paraíso terreal]. Em A: a Deus paraízo terrial, B: adeus paraízo terreal, C, D, I, J, K: adeus, Éden terral  e em E: adeus 
vida divinal.  
1050 [.]. Em I, J e em K: Aqui olha para os lados e com a voz comovida e diz: 
1051 Em G e em H: Ø. 
1052 Já somente vemos desertos]. Em C, D, O e Q: Já só vemos desertos, E e P: Já só vimos deserto, F: Já só bemos desertos, L: Já 
só vejo desertos, M e em N: Só já vimos desertos.  
1053 e outeiros escarpados]. Em E: e outeiros descampados, F, L: e outeiros escampados, I, J e K: e outeiros encarpados, M, N e Q: 
outeiros escarpados, O: outeiros descampados e em P: e outeiros descarpados.  
1054 efeitos de maldição]. Em B, E, I, J e K: efeitos da maldição, C e D: e frutos de maldição, M e N: feitos de maldição, O: e feitos 
de maldição, P: e feitos da maldição e em R: frutos de maldição.  
1055 por causa dos meus pecados]. Em A e B: que incorre por meus pecados, E: que causei com meus pecados, F e Q: que encorri 
por meus pecados, I, M e N: que eu causei por meus pecados, J: que eu causei por meu pecado, K: que eu cousei por meu 
pecado, L: que causei por meus pecados, O: que adquiri por meus pecados, P: que eu corri por meus pecados e em R: que eu 
perdi por meu pecado.    
1056 CCXVI: Em B, C, D, G, H e em Q: Ø. 
1057 Penalizou para nós]. Em E: Finalisou para nós, F, I, J e K: Finalizou para nós, L: Findou para nós e em O: Fiscalizou para 
nós.  
1058 a feliz terra de Éden]. Em A:a feliz terra de Idem, E e P: a feliz terra de além, F: a filis terra de Adão, I, J e K: a feliz terra do 
Edem, M e N: a feliz terra do bem, O: a feliz terra de Adão e em R: a feliz terra do edem. 
1059 já só se vê terra brava]. Em A: já se vê só terra brava, E e P: já só vimos terra brava, F: já só se vê terra braba, I: já só se 
vimos terra brava, J e K: já só vimos terra brava, L: já só vejo terra brava, M e N: já se vê só terra brava e em R: só já vejo 
terra brava.   
1060 como ilhas que o mar tem]. Em E, F, I, J, K, P: como ilhas o mar tem, O: como ilhas de desolação e em R: como alas o mar 
tem.    
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Lanço os olhos e ainda vejo
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a terra em que Deus me criou
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mas que importa se desterrada
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CCXVIII1067 
Peço-te, ó meu esposo
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se chamar-te assim permites
1069
 
não desprezes esta triste
1070
 




   
CCXIX1072 
Para sempre como escrava
1073
 
a servir-te me sujeito
1074
 
pois que a tua desventura 








   
CCXX1077 
Ó minha querida esposa
1078
 
não me aumentes a tristeza
1079
 
pois, na clemência Divina,
1080
 




                                                 
1061 CCXVII: Em B, G e em H: Ø. 
1062 Lanço os olhos e ainda vejo]. Em A, E, F, I, J, K, M, N, O, P e em R: Lanço os olhos ainda vejo.  
1063 a terra em que Deus me criou]. Em A: a terra em que Deus me creou, E: terra em que Deus nos criou, F: a terra que Deus me 
criou, I: terra em que Deus me creou, J e K: terra em que Deus me criou e em L: a terra que Deus me deu. 
1064 mas que importa se desterrada]. Em C e D: mas que importa? Desterrada, E, I, J, K: mas que importa vê-la, F: Mas que 
importa? Ser desterrada, L: mas que importa lá isso, M e N: mas que importa vela, O e P: mas que importa a ser desterrada, Q: 
mas que importa e em R: que importa ser desterrada.  
1065 dela para sempre vou]. Em A: d’ella para sempre vou?, E, M e N: se desterrada para sempre vou, F: para fora sempre dela 
bou, I, J, K: se desterrada já estou, L: se para sempre desterrada vou, O e P: para fora sempre dela vou e em Q: se para fora 
dela para sempre vou. 
1066 [.]. Em E: Eva lanssa-se de joelhos em frente de Adão, I: Eva suplica de joelhos, J e K: Suplica de joelhos e em P: Eva lança-
se de joelhos aos pés de Adão. Em A, B, C, D, F, G, H, L, M, N, O, Q e em R: Ø.  
1067 CCXVIII. Em B, G e em H: Ø. 
1068 Peço-te, ó meu esposo]. Em E: Pesso-te meu esposo, F e O: Pois tu, ó meu esposo, I, J, K: Peço-te meu esposo, L: Pêçote, meu 
esposo e em Q: E tu ó meu esposo. 
1069 se chamar-te assim permites]. Em C e D: de chamar-te assim permites, E: de chamar-te acim prenites, F: se chamar-te assim 
pormites, K: se chamar-te assim premite, L: se chamarte o permites, M: de chamar-te assim o permites, P: se chamar assim 
permites e em R: se o chamar-te assim promites. 
1070 não desprezes esta triste]. Em L: que não despreses esta triste, M: não desprezar esta triste e em N: não despresas esta triste.   
1071 no desterro em que a vistes]. Em A: no desterro em que avites, F: no desterro em que havitas, I, J e K: no estado em que a 
viste, L: no deserto em que a vistes, M e N: no desterro em que habites, O, P e R: no desterro em que a viste e em Q: no destêrro 
em que habitas.    
1072 CCXIX. Em B, C, D, E, G e em H: Ø. 
1073 Para sempre como escrava]. Em P: Para que sempre como eras. 
1074 a servir-te me sujeito]. Em M e N: a servir-te me assujeito, L e em R: a servirte me sujeito. 
1075 sucedeu por meu respeito]. Em F, I, J, K, O e Q: sucedeu a meu respeito, L: sucedeu pelo meu feito, M: só se dou por meu 
respeito e em N: só se deu por meu respeito.  
1076[.]. Em E: Adão muito triste, I: Adão muito triste diz, J: Muito triste diz, N: Fala Adão e em P: Muito triste. 
1077 CCXX. Em B, G e em H: Ø. 
1078 Ó minha querida esposa]. Em E: Ó minha crida esposa e em F, I, J, K, M, N, O, Q e R: Ó minha cara esposa e em L: Óh! 
Minha crida esposa.  
1079 não me aumentes a tristeza]. Em A e R: não me augmentes a tristeza, E e N: não aumentes a tristesa, I, J, K, L e em  M: não 
aumentes a tristesa.   
1080 pois, na clemência Divina]. Em E e R: na clemência Divina, I, J, K: pois a clemência divina, L: pois na bondade divina, M e 
N: pois na clemência de Deus e em P: na clemência de Deus 
1081 devemos esperar com firmeza]. Em E: devemos esperar com firmesa, L: esperaremos com firmesa, P: havemos esperar com 
firmeza e em R: devemos ter confirmêsa.  
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perdeu-se por nossa culpa
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Ó meu amado consorte
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não me queiras estranhar
1099
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Porque olhando me consola
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1082 CCXXI. Em B, G, H e em Q: Ø. 
1083 A quantos o Senhor criou]. Em A: Aquanto o Senhor creou, E: E quanto o Senhor criou, F, O, P e R: A quanto o Senhor criou, 
I e K: A quanto o Senhor creou, J: A quanto o Senhor criou, L: Tudo quanto o Senhor creou, M e em N: A quem o Senhor criou.    
1084 nunca perdeu afeição]. Em A: nunca perdeu affeição, C e D: nunca perdeu a afeição, E: não perdeu a feição, I: nunca perdeu 
ambição, J, K e em P: não perdeu afeição.  
1085 ou vivendo sempre bem]. Em C e D: vivendo sempre bem, E, I, J, K: vivamos sempre bem, F: ou vibendo sempre bem, M, N e 
em R: eu vivendo sempre bem.   
1086 ou do mal pedir perdão]. Em C e D: e do mal pedir perdão, E: e do mal pessamos perdão, I, J, K: e do mal pedimos perdão, 
M: eu do mal pedir perdão, N: eu do mal perdi perdão e em P: ou do mal peçamos perdão.   
1087 CCXXII. Em B, G e em H: Ø. 
1088 Vamos nele confiados]. Em A: Vamos nele confiados, C e D: Tenhamos Nele confiança, F: Bamos nele confiado, I: Vamos 
nele confiandos, O: Vamos nela confiando, Q: Vamos nele confiado e em R: Vamos nela confiados.  
1089 continuando o desterro]. Em M: continuando o destino. 
1090 ainda que hajam trabalhos]. Em C e D: ainda que tenhamos trabalho, F: ainda que haja travalho, I, J, K, O, Q e R: ainda que 
haja trabalho, M e em N: ainda que haja trabalhos.     
1091 é pena dos nosso erros]. Em C e D: é castigo do nosso erro, F: é penado nosso erro, I, J, K: foi causa do nosso erro, M, N, Q e 
R: é pena do nosso erro, O: Ø e em P: é causa do nosso erro. 
1092 CCXXIII. Em B, G, H e em Q: Ø. 
1093 Aquele feliz estado]. Em A: Aquelle feliz estado e em E: Aquel felis estado. 
1094 em que o Senhor nos criou]. Em A, I, K, M, N: em que o Senhor nos creou, L: em que Deus nos creou, P: em que o Senhor nos 
deixou e em R: em que Deus nos criou.     
1095 perdeu-se por nossa culpa]. Em I: perdeu-se por nosso erro, J e K: Ø e em O: perdeu-se por nosso pecado. 
1096 já lá vai, já se acabou]. Em C e D: e para nós se acabou, F: já la bai, já se acabou, J e K: já lá vai se acabou e em R: já lá vai 
já acabou. 
1097 CCXXIV. Em B, G e em H: Ø. 
1098 Ó meu amado consorte]. Em C, D, E, F, L, M, N, O, P e Q: Ó meu amado esposo, I, J, K: Ó meu caro esposo e em R: Ó meu 
caro consorte.  
1099 não me queiras estranhar]. Em I, J, K e em L: não me queiras desprezar.  
1100 que torne a pôr os olhos]. Em C: que volte a por os olhos, D, F: que volte a pôr os olhos, E: já não torno a por os olhos, I: que 
eu não torno a pôr os olhos, J e K: que eu não torno a por os olhos, L: eu não volto a por os olhos, M e P: que eu torne a por os 
olhos, N: que eu não torne a por os olhos, O: que torne a por os olhos e em R: que torno a por os olhos.   
1101 naquele feliz lugar]. Em A: naquelle feliz lugar, E e em L: naquel felis lugar.    
1102 CCXXV. Em B, G, H e em L: Ø. 
1103 Porque olhando me consola]. Em M e em N: Porque olhando me consolo. 
1104 na pena que me contrista]. Em A as duas últimas letras da palavra em final de verso estão danificadas. Em E, I, J, K e R: a 
pena que me contrista e em F: da pena que me contrista.    
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mas uma alta montanha
1105
 
o esconde à minha vista.
1106
 
   
CCXXVI1107 
Entre lágrimas e suspiros
1108
 
entre suspiros e ais
1109
 
lhe dou o último adeus
1110
 
adeus para nunca mais. 
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ainda o Senhor quer que sejamos
1118
 












é como o dia de ontem
1123
 
à vista da Eternidade. 
 












                                                 
1105 mas uma alta montanha]. Em C e D: mas numa alta montanha, F: mas a que uma alta montanha, M e N: mas há que uma alta 
montanha, O: mas aqui uma montanha e em Q: mas que uma montanha.  
1106 o esconde à minha vista]. E, I, J, K: me esconde a sua vista, F e O: se esconde à minha vista, M e N: o esconde da minha vista, 
P: me esconde a minha vista, Q: me opõe à minha vista e em R: a esconde à minha vista. 
1107 CCXXVI. Em B, G, H e em Q: Ø. 
1108 Entre lágrimas e suspiros]. Em A palavra final do verso está danificada, surgem somente as duas letras iniciais. Em F: Entre 
lágrimas e saluços e em L, M, O, P e em R: Entre lágrimas e soluços.   
1109 entre suspiros e ais]. Em E e F: entre suspiros e ais e em L: no meio de suspiros e ais.  
1110 lhe dou o último adeus]. Em A e C: lhe dou o ultimo a Deus, E: vou dar o ultimo adeus, F:lhe dou o ultimo olhar, I, J, K: vou 
dar o último adeus, O: lhe deu o ultimo aeno e em P: e lhe dou o ultimo vale.   
1111 CCXXVII. Em B, G e em H: Ø. 
1112 não vivamos descontentes]. Em C: não viva-mos descontentes, F: não vibas descontentes, L: não vivamos desconfiados, O: 
não vivamos assim descontentes, P e em Q: não vivas descontente.  
1113 feliz destino teremos]. Em F, I, O, P e Q: feliz desterro teremos e em L: feliz degredo teremos.  
1114 sendo a Deus obedientes]. Em A: sendo a Deus obdientes, E: sendo a Deus ovediêntes, L: sendo por Deus guardados e em R: 
sendo a Deus desobedientes. 
1115 CCXXVIII. Em B, G, H e em Q: Ø. 
1116 Só desterrados seremos]. Em L: Só desterrados viveremos,. 
1117 nesta vida trabalhosa]. Em E, F, I, J, K, L, O, P: nesta vida transitória, M, N e em R: nesta vida tranzitória.    
1118 ainda o Senhor quer que sejamos]. Em A: ainda o Senhor quer sejam, F: ainda o Senhor quer que sijamos e em L: Deus quis 
que ainda sejamos. 
1119 felizes na eterna glória]. Em E: erdeiros na eterna Glória, I, J e K: herdeiros na eterna Glória, M: felizes na iterna glória e em 
P: herdeiros da iterna glória.   
1120 CCXXIX. Em A, G, H e em Q: Ø. 
1121 Esta vida trabalhosa]. Em E, F, I, J; K, L, M, N, O e em P:  Esta vida miserável. 
1122 acaba com brevidade]. Em F: acaba com brebidade. 
1123 é como o dia de ontem]. Em K: é como o dia de hontem e em R: é como o dia de amanhã. 
1124 CCXXX. Em A, G e em H: Ø. 
1125 Busquemos neste deserto]. Em C: Busquemos nestes desertos, L: Perguntámos neste deserto e em R: Vusquemos neste 
deserto. 
1126 algumas concavidades]. Em F: alguma concavidade. 
1127 que nos sirvam de asilo]. Em C e D: que nos sirvam de abrigo, F: que sirba de auxílio, J e K: que nos sirvamos de asilo, L, O: 
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nem nós temos outra vida
1130
 




   
CCXXXII1132 
E que assim o cumpramos
1133
 
o decretou o Senhor
1134
 













                                                 
1128 das terríveis tempestades]. Em B, C, D e R: nas terríveis tempestades,  F, I, K, N, O, Q: das feras e tempestades, J: desferras e 
tempestades, M: nas feras e tempestades e em P: das feras e tempestade.  
1129 é preciso trabalhar]. Em E: precuramos trabalhar e em F: é preciso travalhar. 
1130 nem nós temos outra vida]. Em pois nós temos outra meios, F, L, M, N: não temos outra vida, O: pois não temos outra via, P: 
pois não temos outro remédio, Q: não temos outra via e em R: nem nós temos outra via.   
1131 para nos poder sustentar]. Em C, D, O e Q: para nos podermos sustentar, L: para nos sustentar, P: de nos podermos sustentar 
e em R: para nos possa sustentar. 
1132 CCXXXII. Em A, G e em H: Ø. 
1133 E que assim o cumpramos]. Em C: E assim cumpra-mos, D: E assim cumpramos , E: E acim cumpramos, F, I, J, K, L, P e R: E 
que assim cumpramos, M e N: E que assim o bem cumpramos e em O: Que assim cumpramos.  
1134 o decretou o Senhor]. Em C e D: já o decretou o Senhor, E, I, J, K e R: o decreto do Senhor, F, O e Q: o declarou o Senhor, L: 
o determinou o Senhor, M e N: determinou o Senhor e em P: mo declarou o Senhor.  
1135 e, por fim, acabaremos]. Em E, I, J, K: por fim acabaremos, F, O e Q: e, no fim, acabaremos e em R: e por fim acabará.  
1136 quando conveniente for]. Em E, P e R: quando ele servido for e em F: quando conbeniente for.  
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que é o Senhor mais que tudo
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E que nós uns aos outros
1149
 
pelo amor de Deus nos amemos
1150
 
sem que haja entre nós 




   
                                                 
1137 CCXXXIII. Em A: Ø. 
1138 Meus caríssimos irmãos]. Em B, C e em D: Meus queridosirmãos.   
1139 quero-vos aconselhar]. Em C, D, L, M: eu vos quero aconselhar, E e N: quérovos delarar, F e O: o que vos quero ademostrar, 
G, H, P e Q: três somos em companhia, I, J e em R: quero-vos declarar.   
1140 que é o Senhor mais que tudo]. Em B: que o Senhor mais que tudo, C, D, M: que é ao Senhor mais que tudo, E e R: Deus sobre 
todas as coisas, F e O: que há Deus sobre todas as cousas, G e P: é justo que entre nós haja, H e Q: é bem que entre nós haja, I, J 
e N: Deus sobre todas as coisas e em K: que o Senhor mais que tudo.   
1141 a quem devemos amar]. Em B e K: é que devemos amar, C e L: aquem devemos amar, D e M: a quem devemos amar, E, N: nós 
devemos amar, F e O: é a quem devemos amar, G e P: uma santa harmonia, H e Q: uma bem santa harmonia, I, J e em R: nós 
devemos amar. 
1142 […]. Em G, H e P: Esta deve ser fundada/em amor e caridade/ter a Deus por objecto/autor de toda a verdade e em Q: Esta deve 
ser fundada/em amor e caridade/fez a Deus por objecto/autor de toda a verdade. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: 
Ø. 
1143 [….]. Em G e P: Por isso, os corações/devemos já preparar/para o amor eterno/ a quem nos há-de julgar, H e em Q: Por isso os 
corações/devemos já preparar/para o amar e temer/ pois que nos há-de julgar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1144 [….]. Em G e P: E não só o seu juízo/nos deve causar fervor/mas também o mesmo Deus/é digno de todo o amor, H e em Q: E 
não só o seu juízo/nos deve causar terror/muito mais o mesmo Deus/ digno de todo o amor. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1145 [….]. Em G e P: Pois é tal peste a soberba/ e tem tal atrevimento/ que fez passar muitos anjos/ a ser presos de tormentos, H e 
em Q: Pois é tal peste a soberba/ e tem tal atrevimento/ que fez passar muitos anjos/ a ser presa de tormentos. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1146 [….]. Em G e P: E nossos pais, conhecendo/esta mudança tão grave/ aspiravam à invenção/esqueceram-se da humilade e H e 
Q: E nossos pais, conhecendo/esta mudança tam grave/ pela soberba passarão/a uma fatal desgraça. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
1147 [….]. Em G, H, P e Q: A vista destes extremos/que agora estive contando/ usemos de caridade/ uns aos outros amando. Em A, 
B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1148 CCXXXIV. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1149 E que nós uns aos outros]. Em E, I, J, N e em R: E que uns aos outros.  
1150 pelo amor de Deus nos amemos]. Em E, I, J, N e R: com união nos amamos, F e O: como nós mesmo nos amemos.   




E para que assim suceda
1153
 
Deus obrou com tal cautela
1154
 
que fez nosso pai da terra
1155
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Deus não criou muitos homens
1158
 
só fez nosso pai Adão
1159
 
para que os seus descendentes
1160
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O pecado da soberba
1163
 















foi o que a Lusbel perdeu
1169
 
a ele e a muitos Anjos
1170
 









servir de exemplo a Adão
1174
 
assim talvez não caisse
1175
 




   
                                                 
1152 Em A, C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1153 E para que assim suceda]. Em E e N: Para que assim susede-se, F e O: E para que isso não suceda, I e R: E para que assi 
sucedesse e em J: e para que assim sucedesse.   
1154 Deus obrou com tal cautela]. Em B e K: obtemos com tal cautela, F e O: obrou Deus como que era, I, J e em R: obrou Deus com 
tal cautela.  
1155 que fez nosso pai da terra]. Em B e K: fazendo nosso pai da terra, F e em O: fez nossos pais da terra.   
1156 e a nossa mãe da sua costela]. Em B e K: a nossa mãe da sua costela, E e N: e nossa mem duma costela, F e O: e a mãe de uma 
costela, I, J e em R: e nossa mãe da sua costela. 
1157 CCXXXVI. Em A, C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1158 Deus não criou muitos homens]. Em F: Deus não criou muntos homens, I e em R: Deus não creou muitos homens. 
1159 só fez nosso pai Adão]. Em F e O: so fez nosso(s) pai(s) Adão, I e em R: só fez o nosso pai Adão.  
1160 para que os seus descendentes]. Em E, I, N e R: para que seus descendentes, F e O: para que todos nos estimássemos. 
1161 se amassem em união]. E e N: se amassem com união, F e O: em uma só paz e união, I, J e R: se amassem como irmãos. 
1162 CCXXXVII. Em A, G, H, J, P e em Q: Ø. 
1163 O pecado da soberba]. Em B, C, D, K, L e M: Um pecado da soberba, F e em O: O pecado da soverva.  
1164 é para todos definida]. Em C, D, L e M: é por todos defenido, E e N: é por todos preferido, F e O: a[s]sim é bem defenido, I e em 
R: foi que a Lusbel perdeu.  
1165 apetite desordenado]. Em C, D, L e M: apetite desamado, F e O: um apetite desordenado, I e em R: a ele e a muitos Anjos.  
1166 de a outros ser preferida]. Em C, D, L, M: de a outros ser preferido, E e N: de a outrem apetecodo, F e O: de ser outro preferido, 
I e em R: que foram lançados do Céu.  
1167 CCXXXVIII. Em A, E, G, H, I, N, P e em Q: Ø. 
1168 Este apetite, pois,]. Em C, D, L e M: Este apetite foi e, e em J: O pecado da soberba. 
1169 foi o que a Lusbel perdeu]. Em B: foi o que Lusbel perdeu, C, D, L e M: o que a Lusbel perdeu, F e O: lançou os Anjos do Céu, 
J: foi que a Lusbel pendeu e em K: foi o que Lusbel perdeu.  
1170 a ele e a muitos Anjos]. Em F e em O: que não era outra cousa.  
1171 que foram lançados do Céu]. Em C e L: que foram espulsos do Céu, D e M: que foram expulsos do Céu, F e em O: do que 
Lusbel cometeu.  
1172 CCXXXIX. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1173 Pudera este sucedido]. Em B e K: Pudera este sucesso, E e N: Bem pudera servir de exemplo, F e O: O castigo deste pecado, I, J 
e em R: Pudera este exemplo.  
1174 servir de exemplo a Adão]. Em C, D, L e M: servir de exemplo ao pai Adão, E e N: a nosso pai Adão, F e O: pudera sirvir de 
exemplo Adão, I e R: servir p’ra emenda a Adão e em J: servir para emenda a Adão. 
1175 assim talvez não caisse]. Em B e K:pois talvez não cairiam, C, D, L, M: então talvez não caisse, E e N: talvez não caísse, F e em 
O: mas não dou lugar a isso.   
1176 na pena de maldição]. Em B, E, K e N: na pena da maldição, F e O: de Eva grande invenção, I, J e em R: no pecado da 
maldição.    
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Mas os nossos pais pecaram
1178
 
por sua grande miséria 
por quererem ser como Deus
1179
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sendo tão advertidos 
que será agora de nós
1183
 
se já nascemos perdidos. 
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Eles tinham um exemplo
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para não haver pecado
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vendo quanto a soberba
1187
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Mas, vimos além disto
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irmãos meus muito amados
1196
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Quem tem mais estimação
1199
 
perante Deus da verdade
1200
 
é aquele que nesta vida
1201
 




   
                                                 
1177 CCXL. Em A, E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1178 Mas os nossos pais pecaram]. Em F e O: Por isso eles pecaram, I e em R: Mas nossos pais pecaram.  
1179 por querem ser como Deus]. Em B e K: por querer como Deus, F e O: por querer ser um mais que outro, I, J e em R: queria 
saber como Deus.  
1180 sendo de tão vil matéria]. Em C, D, L e M: sendo de tão fraca matéria, F e em O: sendo da mesma matéria.  
1181 CCXLI. Em A, C, D, F, G, H, L, M, O e em P: Ø. 
1182 Se na inocência pecaram]. Em E e em N: Se na inossencia pecarão.  
 CCXLIv1 [.] CCXLIv2 - Em B e em K: por sua grande miséria, digo. Em A, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1183 que será agora de nós]. Em E e em N: que será de nós agora.  
1184 CCXLII. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1185 Eles tinham um exemplo]. Em E e N: Eles tinhão o exemplo, F e em O: Nossos pais tinham exemplo.  
1186 para não haver pecado]. Em E e N: para não aver pecado, F e em O: para não haber pecado.  
1187 vendo quanto a soberba]. Em E e N: o ver quanto a lúzbel, F e O: se dessem quanto a soberba, I: o ver quanto a soberba e em J: 
ver quanto a soberba.   
1188 a Lusbel tinha custado]. Em E e O: a suberba tinha custado, F e em O: que a Alsabel tinha custado.  
1189 CCXLIII. Em A, C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1190 Mas, vimos além disto]. Em B: Mas vamos além disto, F e O: Porém, nós, que além disto, I, J, N e em R: Nós vimos além disso.   
1191 a nosssos pais arrastados]. Em E, I, J, N e R: nossos pais arrastados, F e em O: bemos nossos pais arrastados.  
1192 menos desculpas teremos]. Em F e O: já para nós não há desculpas, I, J e em R: menos desculpas temos. 
1193 que temos exemplos dobrados]. Em E, K, N: tendo exemplos dobrados, I, J e em R: pois temos exemplos sobrados.   
1194 CCXLIV. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1195 Portanto, estejamos certo]. Em E e N: Portanto, estejamos sertos, F e O: Por isso adeverti, I e R: Portanto, ficamos certos e em 
J: Portanto, fiquemos certo. 
1196 irmãos meus muito amados]. Em E, I, J, N e R: meus irmãos muito amados, F e em O: irmãos meus munto amados.  
1197 que sejamos uns dos outros]. Em E, N e R: sejamos uns aos outros, I e em J: sejamos uns dos outros.    
1198 CCXLV. Em A, E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1199 Quem tem mais estimação]. Em F e em O: Por isso o que há-de ser mais. 
1200 perante Deus de verdade]. Em F e em O: perante Deus, de berdade.  
1201 é aquele que nesta vida]. Em F e O: há-de ser o que mais neste mundo e em J: é aquela que nesta vida.  
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não sabes que sou primogénito
1212
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Como queres que sejamos iguais
1215
 










   
                                                 
1203 [.]. Em I e em J: Aparece no palco Caim passando e fazendo mangação de Sete, fala com grande imperialismo e diz:. Em A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1204[….]. Em G e P: Forte com vistas estás/ com capa de santidade/com essas tuas astúcias/encobres a tua maldade, H: Foste já 
cobiçar estas/com capa de santidade/ debaixo de tuas mentiras/encobres tua maldade e em Q: Foste já com vistas estas/com capa 
de santidade/ debaixo de tuas mentiras/encobres tua maldade. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1205 [….]. Em P e em Q: Muda já de parecer/e guarda-me respeito/se outra me fizeres/ esta te espeto no peito, G: Muda já de 
parecer/e guarda-me respeito/se outra me fizeres/ esta te meto no peito  e em H: Muda já de parecer/e guarda-me respeito/que se 
outra fizeres/ esta te meto no peito Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1206 [….]. Em G e P: Hás-de ter bem na lembrança/ que eu sou o senhor morgado/ de ti e dos teus filhos/ devo ser bem respeitado, H 
e Q: Hás-de ter bem na lembrança/ que eu sou o senhor morgado/ que de ti e de teus filhos/ hei-de ser bem respeitado. Em A, B, 
C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1207 [….]. Em G e P: E tu também, meu Abel/olha direito para mim/ por minhas barbas te juro/ que da pele te hei-de dar fim, H e Q: 
E tu também, meu Abelzinho/olha bem  direito para mim/ por estas barbas te juro/ que da pele te hei-de dar fim. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1208 [….]. Em G e P: Advirto-te, porém,/que isto somente te farei/se tu não me obedeceres/ da forma que já ditei, H e em Q: Advirto-
te, porém,/que isto somente te farei/se me não obedeceres/ da forma que já  ditei. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: 
Ø. 
1209 [….]. Em G, H, P e em Q: O meu recado está dado/vede lá o que fazeis/se não fizerdes o que digo/ nestas mãos acabareis. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1210 CCXLVI. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1211 nessa tua resolução]. Em E, I, J, N e R: nessa tua relação, F e em O: Sete, nessa tua pregação.   
1212não sabes que sou primogénito]. Em B, K: não sabeis que sou primogénito, E e em N: não ves que sou primogénito. 
1213 dos pais Eva e Adão?]. Em C, D, E, I, J, L, M e R: de nossos pais Eva e Adão?, F e em O: dipois de Eva e Adão?.   
1214 CCXLVII. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1215 Como queres que sejamos iguais]. Em B, C, D, K e L: Como queries que sejamos iguais, E, F, I, J, N, O e em R: Queres que 
sejamos iguais. 
1216em poder e em virtude]. Em B, C, D, K, L, M: em poder em virtude, E, I, J, N e R: no saber e na virtude, F e em O: no poder e na 
virtude?. 
1217como queres tirar-me]. Em B, C, D, K, L, M: como quereis tirar-me, E e N: como ades tu tirar-me, F e O: Como me há-de tirar, 
I, J e em R: como me hás-de tu tirar.  
1218minha primeira primogenitude? ].Em B, C, D, K, L, M e: minha primeira juventude?, E, N e R: a minha primogenitude, F e O: a 
minha primeira genitude?, I: a minha primonegitude e em J: a minha primogenitude.  
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Como o nosso Abel
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também já quer governar
1221
 
julga que é um santinho
1222
 









cada qual de vós, irmãos 
se algum me insultar
1226
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Não quero que haja igualdade
1229
 
sobre vós hei-de mandar
1230
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não pareça que algum
1236
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que quando se acaba o respeito
1241
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 Abel  
                                                 
1219 CCXLVIII. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1220Como o nosso Abel]. Em C, D, L, M: Como o nosso irmão Abel, E, F, I, J, N, O e em R : Como cá, o nosso Abel.  
1221também já quer governar]. Em F e em O: também já quer gobernar. 
1222julga que é um santinho]. Em E: julga que é algum santinho, F e O: cuida que é um santinho, I, J e em R: cuida que é algum 
santinho. 
1223para se me poder igualar]. Em C, D, L, M: para me poder igualar, F e em O: para me igualar.   
1224 CCXLIX. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1225Deveis-me muito respeito]. Em C, L: Deveisme muito respeito, E, N: Deveme-se muito respeito, F, O: Deves-se-me muito 
respeito, I, J e em R: Deve-se-me muito respeito. 
1226se algum me insultar]. Em E e N: se algum me reguimgar, F, I, O e R: se algum me reguingar e em J: se algum me rezingar.   
1227hei-de pôr-lhe bem as mãos]. Em B, K: hei-de-lhe pôr bem as mãos, C, L: heide por-lhe bem as mãos, E, N: por-lhe ei bem as 
mãos, F: lhe porei também as mãos, I e R: hei-de-lhe por bem as mãos J: ei-de-lhe por bem as mãos e em O: lhe porei também as 
mãos.  
1228 CCL. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1229 Não quero que haja igualdade]. Em E, N: Não quero cá essa igualdade e F, I, J, O e em R: Não quero essa igualdade. 
1230 sobre vós hei-de mandar]. Em C, L: sobre vós heide mandar, E, N: só eu eide governar, F e O: só eu vós hei-de governar, I, J 
e em R: só eu hei-de governar. 
1231 e os meus filhos sobre os vossos]. Em E, F, N e em O: os meus filhos sobre os vossos.  
1232 também hão-de governar]. Em E e N: também adem mandar, F e O: também hadem governor e em I: também hão-de mandar.  
1233 CCLI. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1234 Haveis de estar sujeitos]. Em B, K: Haveis-me estar sujeitos, C, D, L, M: Haveis estar tão sujeitos, E, N: Haveisme estar tão 
sugeitos, F e O: Habeisde me estar tão súbditos, I, J e em R: Haveis de me estar tão sujeitos.  
1235 à minha obediência]. Em E: à minha obediência, F e em O: daquele humano ditado.  
1236 não pareça que algum]. Em C, D, L, M: não vos pareça que algum, E e O: não penseis que algum de vós, F e O: quando se 
acabar o respeito, I, J e em R: não julgueis que algum de vós.  
1237 me há-de fazer competência]. Em C e L: me hade fazer competência, E e N: me ade fazer competência, F, O e em R: está o 
mundo acabado.  
1238 CCLII. Em A, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1239 Vós ainda não sabeis]. Em E, N: Vós não estais certos, I, J e em R: Vós já não estais certos. 
1240 aquele humano ditado]. Em E e N: daquel umano ditado, I, J e R: daquele humano ditado. 
1241 que quando se acaba o respeito]. Em B, K: que se se acaba o respeito, C, D, L, M: que se acaba o respeito, E, I, J, N e em R: 
quando acabar o respeito.  
1242 fica o mundo acabado]. Em E, I, J e em N: está o mundo acabado.  
1243[.]. Em E, I e em J: Muito humilde. 
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 1250  
   
 1251  
   
CCLIII1252 






em tudo o que for de razão
1255
 
e conforme manda a lei. 
 
   
CCLIV1256 
Porém, esses teus ditames 
não são às leis iguais
1257
 
mas são filhos da soberba
1258
 




                                                 
1244[….]. Em G e P: Conheço, irmão Caim/o seres primeiro nascido/ que dalguma maneira/deves ser mais atendido, H: Conheço, 
irmão Caim/ seres primeiro nascido/ que d´alguma maneira/deves ser mais atendido e em Q: Conheço, irmão Caim/ seres 
primeiro nascido/ que dalguma maneira/deves ser mais atendido. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1245[….]. Em: H: Mas isto só tem lugar/ se falarmos da razão/com destino da soberba/ e vício da ambição, G, P e em Q: Mas isto só 
tem lugar/ se falarmos com razão/com desterro da soberba/ do vício e da ambição. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em 
R: Ø. 
1246[….]. Em G, H, P e em Q: Pois a soberba e a ambição/ muitos anjos fez perder/ que em estado de Graça/ ao Inferno os fez 
descer. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1247[….]. Em G, P e em Q: E sabendo nossos pais/deste caso tão fatal/nem por isso a soberba/deixou de lhes fazer mal, H: E 
sabendo nossos pais/deste caso tão fatal/nem por isso a soberba/deixou de lhe fazer mal. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 
em R: Ø. 
1248[….]. Em G, P e em Q: Pois, estando na inocência/ e no estado de graça/ pela soberba passaram/a uma fatal desgraça e em H: 
Pois, estando na inocência/ e no estado da graça/ pela soberba passaram/a uma fatal desgraça. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, 
N, O e em R: Ø. 
1249[….]. Em G, H, P e em Q: Assim, será muito justo/oferecermos sacrifício/a Deus, que tudo nos dá/ para obtermos propício. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1250[….]. Em G; H, P e em Q: E há-de ser um cordeiro/ do rebanho mais perfeito/ para que desta forma/seja de Deus mais aceito. 
Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1251[….]. Em G e P: E tu, sendo lavrador/só mosqueirinhas ofereces/ ficaste com o bom trigo/olha lá o que mereces, H: E tu, sendo 
lavrador/só mosqueiros ofreçes/ ficaste com o bom trigo/olha lá o que mereces e em Q: E tu, sendo lavrador/só mosqueiros 
ofereçes/ ficaste com o bom trigo/olha lá o que mereces. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1252 CCLIII. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1253 Pois manda-nos tu bem]. Em B, K: Pois manda-nos teu bem,  E, N: Caim mandanos tu bem, F, O: Caim:manda-nos tu bem, I, J 
e em R: Caim manda-nos tu bem.   
1254 sempre te obedecerei]. Em E: que sempre te obedecerei, F e O: que eu sempre te obedecerei, I, J, N e em R: que em tudo te 
obedecerei. 
1255 em tudo o que for de razão]. Em E, N: mas áde ser na razão, F e O: mas há-de ser com rezão, I, J e em R: mas há-de ser com 
razão.  
1256 CCLIV. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1257 não são às leis iguais]. Em E, F, I, J, N, O e em R: não são de leis iguais. 
1258 mas são filhos da soberba]. Em B, K: mas são filhas da soberba, E, N: são filhos da suberba, F, I, O e em R: são filhos da 
soberba. 
1259 que perderam nossos pais]. Em F e em O: que condenaram nossos pais.  
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CCLV1260 
Para que se digne o Senhor 
ser para nós propício 





   
CCLVI1262 
Só Deus sobre todas as coisas
1263
 
é que devemos amar
1264
 







   
CCLVII1267 
Mas, tu, obras ao contrário 
dás-lhe as rabeiras da eira 












por eu obrar deste modo
1272
 
pois não hei-de dar um cordeiro
1273
 




   
 Caim  
   
CCLIX 
Não, porque não quero eu
1275
 
que o melhor lhe seja dado
1276
 
é bem que o coma eu
1277
 




   
 
1279  
                                                 
1260 CCLV. Em A, E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1261 devemos com grande humildade]. Em B, K: devemos com grande humildade, C, D, L e em M: devemos com humildade.  
1262 CCLVI. Em A, G, H, P e em Q: Ø. 
1263 Só Deus sobre todas as coisas]. Em B e K: Só Deus sobre todas as causas, C, D, L e M: Pois sobre todas as coisas, F e O: 
Que a Deus, sobre todas as cousas, I e R: Que a Deus sobre todas as coisas, J: Deus sobre todas as coisas e em N: A Deus 
sobre todas as coisas. 
1264 é que devemos amar]. Em C, D e L: é que nós o devemos amar, E e N: é a quem o devemos amar, F, I e em J: é quem 
devemos amar. 
1265 o melhor cordeiro do gado]. Em F e em O: o milhor cordeiro do gado. 
1266 lhe quero sacrificar]. Em E e N: devemos secrificar, F e O: lho devemos sacraficar, I, J e em R: lho havemos sacrificar.  
1267 CCLVII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1268 devendo-lhe tu o melhor]. Em E e N:do fruto que Deus te deo, F e O: dos frutos que Deus te dá, I, J e em R: do fruto que Deus te 
deu. 
1269 dessa tua sementeira]. Em E, I, J, N, R: da tua sementeira e em O: dessa tua centieira. 
1270 CCLVIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1271 Agastaste-te para mim]. Em B, K: Zangas-te para mim, C, D, L, M: Aborrceste-te para mim, E e O: Agasta-te para mim, I, J e 
em R:Zangaste-te para mim.  
1272 por eu obrar deste modo]. Em I, J e em R: por eu assim ter obrado. 
1273 pois não hei-de dar um cordeiro]. Em E e N: não ades dar um cordeiro, F e O: pois não darei um cordeiro, I, J e em R: não 
deves dar um cordeiro. 
1274 a quem me dá o gado todo?]. Em A, C e L: aquem me dá o gado todo, I, J e R: a quem te deu todo o gado, E e em N: aquem te 
dá o gado todo.  
1275 Não, porque não quero eu]. Em E e N: Não que não quero eu, G, H, P e em Q: Eu quero que para mim seja.  
1276 que o melhor lhe seja dado]. Em F e O: para ele o milhor cordeiro?, G, H, P e em Q: do gado o melhor cordeiro. 
1277 é bem que o coma eu]. Em E e N: é bem come-lo eu, G e P: porque, depois de Adão, H e em Q: que depois de Adão. 
1278 pois que sou morgado].Em C e L: pois que eu sou morgado, E e N: que sou o senhor morgado, F e O: que também nasci 
primeiro, G, H, P e Q: sou eu o homem primeiro, I e R: por isso sou o sr. Morgado, J: por isso sou o Senhor morgado e em M: 
pois eu sou morgado. 
1279[….] Em F e O: Porque essa co[u]sa ficamos/ é como comê-lo o lobo/ que não era mais nem menos/ que lançá-lo naquele fogo, I: 
Porque sacrificá-lo/ é como comê-lo o lobo/ não é mais nem menos/ que queimá-lo no fôgo e em J: Porque sacrificá-lo/ é melhor 
come-lo o lobo/ não é mais nem menos/ que queimá-lo no fogo. 
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 1284  















   
CCLXI1290 






para que assim se satisfaça
1293
 




   
CCLXII1295 













                                                 
1280 [….] Em G e P: Eu bem sei, irmão Caim/ que és mais velho na idade/ mas sabe que isso nos causa/alguma indignidade, H: Eu 
bem sei, irmão Caim/ que és mais velho em idade/ mas sabe isso não causa/alguma dignidade e em Q: Eu bem sei, irmão Caim/ 
que és mais velho na idade/ mas sabe isso não causa/alguma dignidade. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1281 [….] Em G e P: Oferece ao teu Deus/ a primeira novidade/ com uma fé verdadeira/ com zelo e humildade, H e em Q: Ofrece ao 
teu Deus/ a primeira novidade/ com uma fé verdadeira/ com zelo e humildade. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1282 [….] Em G e P: E nosso irmão Abel/trata-o com benevolência/pois tudo quanto nos diz/ é fundado em prudência, H e em Q: A 
nosso irmão Abel/trata com benevolência/pois tudo quanto ele diz/ é fundado em ciência. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O 
e em R: Ø. 
1283 [….] Em G e P: Tu bem sabes, com certeza/ que nosso pai Adão pecou/com dor e arrependimento/ de Deus perdão alcançou, H 
e em Q: Bem sabemos com certeza/ que nosso pai Adão pecou/com dor e arrependimento/ de Deus perdão alcançou. Em A, B, C, 
D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1284 [….] Em G e P: Porque temos a certeza/de ser filhos do pecado/ ofereçemos sacrifício/ para ter Deus aplacado, H e em Q: Pois 
que temos a certeza/de ser filhos do pecado/ ofreçamos sacrifício/ para ter Deus aplacado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1285 CCLX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1286 Cala-te, irmão Caim]. Em A: Cala-te irmão Cahim. 
1287 não digas tal heresia]. Em A: não digas tal erezia, E e N: não digas tal iresia, I e R: não digas tal eresia e em J: não digas tal 
herezia. 
1288 como podes aplacar]. Em B e K: como podes aplicar, D e M: Como tu aplacas, E, I, J, N e R: como devemos aplacar, F e O: 
como podemos apelar e em L: como tu aplacar.  
1289 uma cólera Divina]. Em E: a cólera divina, I e R: a colara Divina e em J:uma colora divina. 
1290 CCLXI. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1291 Senão oferecendo a Deus]. Em C, D, L e em M: É bom oferecer a Deus.  
1292 da primeira novidade]. Em F e em O: da primeira nobidade. 
1293 para que assim se satisfaça]. Em F e O: para que ele se satisfaça, I, J e em R: para que haja satisfação. 
1294 da nossa boa vontade]. Em A, C, F, L, O: da nossa bõa vontade, I, J e em R: da nossa grande maldade.   
1295 CCLXII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1296 E por isso persegues]. Em A: E por isso persigues, C, D, L e M: E por isso persegues tu, E e N: Porisso não precigas, F e O: 
Espero não persigas, I e R: E por isso não persigas e em J: E por isso prossigas.   
1297 nosso irmão inocente]. Em C, D, E, F, L, M, N e em O: o nosso irmão inocente. 
1298 pois isso que disseste]. Em C, D, L e M: por isso que tu lhe disseste, E e N: pois nisso que disseste, F e O: que, nisso que 
disseste, I e R: pois nisto que disseste e em J: pois nisto que dissestes.  
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1300  
   
CCLXIII1301 
Somos filhos da miséria
1302
 
nossos pais também pecaram
1303
 
mas com triste arrependimento
1304
 
já o perdão alcançaram. 
 
   
CCLXIV1305 
Pois que vimos o exemplo
1306
 
nos Anjos e nossos pais
1307
 
que será de nós pecando 









cada um no seu altar 
um dos melhores cordeiros
1311
 




   
 Caim  





olha que pode ser que te esmague
1315
 
não me estejas cá pregando
1316
 
quem te encomendou o sermão que te pague.1317 
 
   
 Retira-se Seth – Fica Caim  
   
 Sai o Diabo e fala
1318
  




                                                                                                                                                           
1299 pecaste gravemente]. Em B, K: pecaste eternamente], C, D, I, L, M e em R: pecaste já gravemente.  
1300 [….]. Em I e em J: Quem tem mais estimação/perante Deus na verdade/é aquele que nesta vida/viver com mais lealdade. Em A, 
B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1301CCLXIII. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1302 Somos filhos da miséria]. Em C e em L: Somos filhos da mizéria. 
1303 nossos pais também pecaram]. Em E e em N: nossos pais também pecarão.  
1304 mas com triste arrependimento]. Em C, D, L e M: mas com sério arrependimento, E e N: contritos e arrependidos, I, J e em 
R: mas contristes e arrependidos. 
1305 CCLXIV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1306 Pois que vimos o exemplo]. Em E e N: Nós vimos o exemplo, F e em O: Mas nós já vemos exemplos.  
1307 nos Anjos e nossos pais]. Em A: nos Anjos e nossos paes, E, I, J, N: nos anjos e em nossos pais e em R: nos Anjos e em 
nossos pais.  
1308 não queiramos pecar mais]. Em C, D, L e em M: não devemos pecar mais.  
1309 CCLXV. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Ø. 
1310 Ofereçamos sacrifício]. Em E e N: Ofressa-mos o sacrifício, F e O: Ofreçamos sacrafício e em K: Ofereçamos sarifício. 
1311 um dos melhores cordeiros]. Em E e N: um o melhor cordeiro, F e em O: Um, dos cordeiros que cria.  
1312 outro do bom pão que segar]. Em A: outro do bem pão que segar, C, D, L, M: outro do pão que ceifar, E e N: outro o pão que 
segar, F e em O: e outro, do pão que segar.  
1313 CCLXVI. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1314 Cala-te, aí sendeiro]. Em A: Cala-te ahi, sandeiro, B, K: Cala-te aí, sandeiro, C, D, L e em M: Cala-te lá, ó sendeiro!.  
1315 olha que pode ser que te esmague]. Em C, D, L e M: olha se queres que te esmague, I, J e em R: não tens medo que te 
esmague.  
1316 não me estejas cá pregando]. Em C, D, L e em M: não me venhas dar conselhos.  
1317 quem te encomendou o sermão que te pague]. Em A: quem te encomendou o sermão que tu pag**, C, D, L e em M: quem te os 
pediu que tos pague. 
1318[.]. Sai o Diabo e fala]. Em G e P: Vem Lucifer, H e em Q: sai Lúcifer,  
1319 [….] Em G e P: Ó meu querido Caim / eu vejo-te a entristecer/ se queres que eu te console/ eu bem te posso valer, H: Ó meu 
amigo Caim / eu vou-te entristecer/ se queres que te console/ eu bem to posso fazer e em Q: Ó meu amigo Caim / eu vou-te 

























   
 
1324  
   
 
1325  
   
CCLXVII1326 
Caim, que paixão é essa?
1327
 
De quem te estás queixando?
1328
 
os teus irmãos mais novos
1329
 




   
CCLXVIII1331 
Olha o tolinho do Abel!
1332
 
o melhor cordeiro do gado
1333
 
ainda se Deus o comesse
1334
 




   
 
CCLXIX1336 
Bem seria que ele comesse
1337
 




                                                 
1320 [….] Em G e P: Para isso, hás-de tomar/ o conselho que eu te der/ nunca dês atenção/ nem a Seth nem a Abel, H e em Q: Para 
isso hás-de tomar/ o conselho que eu te der/ nunca me deas confiança/ nem a Sete nem a Abel. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, 
N, O e em R: Ø. 
1321 [….] Em G e P: Pois na família de Adão/tens tu honras de morgado/ entre todos os mais/ hás-de ser bem respeitado, H e em Q: 
Pois na família d‘Adão/tens a honra de morgado/ entre todos os mais/ deves ser bem respeitado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1322 [….] Em G e P: Não brinques com teus irmãos/trá-los bem atormentados/ tu, assim como teus filhos/ serás deles bem respeitado, 
H e em Q: Não brinques com teus irmãos/traz-mos bem atromentados/ assim como de seus filhos/ deves ser bem respeitado. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1323 [….] Em G e P: Mostra-lhe cara de ministro/ e fala-lhes com cachaço/ se te remenicarem/ ferra-lhes um cutilaço, H e em Q: 
Faz-lhe cara de Ministro/ e fala-lhe com cachaço/ e se te remencarem/ atira-lhe um cotilaço. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1324 [….] Em G e P: E se lhe puseres as mãos/põe-lhas logo a acabar/ tu, como senhor morgado/ não te podem criminar, H e em Q: 
Se lhe puseres as mãos/põe-lhas logo a acabar/pois tu como és morgado/ não te podem criminar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1325 [….] Em G e P: Olha que eu sou o Diabo/ letrado bem entendido/quem tomar o meu conselho/certamente está perdido, H e em 
Q: Olha que eu sou o Diabo/ letrado bem entendido/quem tomar os meus conselhos/certo tem o estar perdido. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1326 CCLXVII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1327 Caim, que paixão é essa]. Em A: Cahim que paixão é essa?  
1328 De quem te estás queixando?]. Em B e L: dequem te estás queixando e em J: De que te estás queixando? 
1329 os teus irmãos mais novos]. Em A, B e K: com que os teus irmãos mais novos, C, D e L: olha que os teus irmãos mais novos, 
E, I, J, N e R: osteus irmãos mais novos, F e em O: teus irmãos mais nobos. 
1330 são os que te estão pregando]. Em D: são os que estão pregando, I, J e em R: são os que te estão mandando.  
1331 CCLXVIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1332 Olha o tolinho do Abel!]. Em E e em N: Olha o tolinho de Abel!. 
1333 o melhor cordeiro do gado]. Em E e N: dar o melhor cordeiro do gado, F e em O: o milhor cordeiro do gado. 
1334 ainda se Deus o comesse]. Em E e N: ainda se Deus o come-se, F e O: isto se Deus o comera, I e R: ainda que Deus o comera e 
em K: ainda se Deus o comera.  
1335 mas para ser sacrificado.]. Em A: mas para ser sacreficado, E e N:mas velo sacreficado, F e O: mas para o haver sacraficado, I, 
J e em R: mas vê-lo sacrificado.  
1336 CCLXIX. Em C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1337 Bem seria que ele comesse]. Em A: Bem seria que elle comesse, B, K: Bom seria que ele comesse, E: Bem seria bom que 
queimasses, F e O: Bem seria que tu o comas, I, J e R: Seria bem que queimasses e em N: Sim seria bom que qeuimasses. 
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e depois comesses tu
1339
 
a lerica e a mosqueira.
1340
 
   
CCLXX1341 
Como o fungaminho do Seth
1342
 
olha que é bem atrevido
1343
 







   
CCLXXI1346 
Quando se acabar o respeito
1347
 
há-de-se o mundo acabar
1348
 
que digam esses tolinhos
1349
 




   
CCLXXII1351 
Nunca lhe dês confiança
1352
 










   
CCLXXIII1356 
Se algum se recusar
1357
 
ao teu respeito divino
1358
 
trata logo de matá-lo
1359
 




   
CCLXXIV1361 
E até mesmo os teus filhos
1362
 
como filhos dum morgado
1363
 




                                                                                                                                                           
1338 o trigo limpo da joeira]. Em A, B, K: o trigo limpo a joeira, E e N: o trigo limpo da poeira, F e O: o trigo limpo e a joeira, I, 
J e em R: o trigo limpo e joeira. 
1339 e depois comesses tu]. Em E e N: e depois tu comerias, F e O:e que tu comesses depois, I, J e em R: e depois tu comesses. 
1340 a lerica e a mosqueira]. Em B e J: a larica e a mosqueira, F e O: a brica e a mosquera, I e em R: a berica e a rabeira. 
1341 CCLXX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1342 Como o fungaminho do Seth]. Em B: Como o franguinho do Seth, C, D, L, M: Como o fungaminho do Sete, E e N: Como o 
confiado de Sete, F e O: Como o tolinho do Sete, I, J e R: Como o confiado de Set e em K: Como o franguinho do Sete.    
1343 olha que é bem atrevido]. Em E e em N: olha que é mem atrevido. 
1344 sendo um pobre pastor]. Em E e em N: ser um pobre pastor. 
1345 querer-se igualar contigo]. Em E e L: querer-se igualar com tigo, F e O: equerer-se igualar contigo, I e em J: quer-se igualar 
contigo.  
1346 CCLXXI. Em C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1347 Quando se acabar o respeito]. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
1348 há-de-se o mundo acabar]. Em A, B e J: háde-se o mundo acabar, E e em N: ade o mundo acabar. 
1349 que digam esses tolinhos]. Em E e N: não digam esses tolinhos, F e N: querem dizer esses tolos, I e R: não digam estes 
tolinhos e em J: que digão estes tolinhos.  
1350 que te não hão-de respeitar]. Em E e N: que te não adem respeitar, F e O: que te não hadem respeitar. 
1351 CCLXXII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1352 Nunca lhe dês confiança]. Em C, L: Nunca lhe dez confiança, E e N: Nunca lhe deas confiança, F e O: Nunca lhe deias 
confiança, I e R: Nunca lhe dei-as confiança e em J: Nunca lhe deis confiança. 
1353 trata-os como escravos teus]. Em A: trata-los como escravos teus, E e N: tratos como escravos teus, F e em O: trat[a]-os 
como escrabos teus.  
1354 nunca deixes esquecer]. Em F e em O: não deixes esquecer. 
1355 estes conselhos meus]. Em A: conselhos estos meus, E e O: escritos e conselhos meus, I, J e R: escritos conselhos meus.   
1356 CCLXXIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1357 Se algum se recusar]. Em A: Se algum se recosar, C, D, L e M: Se algum dia se recusar, E e N: Se algum dia te reguingar, F 
e O: Ese te algum reguingar, I e R: E se algum desobedecer e em J: E se algum desobedece. 
1358 ao teu respeito divino]. Em D, E, F, I, J, M, N, O e em R: ao teu respeito devido. 
1359 trata logo de matá-lo]. Em A: trata logo de matal-o, B, E, I, J, K, N e R: trata logo de o matar, F e em O: deves logo matá-lo. 
1360 como vil e atrevido]. Em B, C, D, K, L, M: como vil atrevido, F e em O: como um vil, [in] fame bicho. 
1361 CCLXXIV. Em G, H, I e em J: Ø. 
1362 E até mesmo os teus filhos]. Em A: E até os mesmos teus filhos, C, D, L, M: E até os teus filhos, E, I, J, N: E também os teus 
filhos, F e em O: Como também os teus filhos,  
1363 como filhos dum morgado]. Em C, D, E, I, J, L, M, N, O e R : como filhos de morgado, F e em K: como filhos de um 
morgado. 
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com esses que andam com o gado.
1365
 
   
CCLXXV1366 
São bem por tua grandeza
1367
 
não te deixes humilhar
1368
 







   
CCLXXVI1371 






olha que em tudo te ensino
1374
 












já pecaram vossos pais
1378
 




   
 Retira-se o Diabo  
   












   
                                                                                                                                                           
1364 não deves querer que acompanhem]. Em B, K: não deves crer que acompanhem, C, D, L, M: não devem acompanhar, E, I, J, 
N e R: não queiras que acompanhem, F e em O: debem-se escusar deles.  
1365 com esses que andam com o gado]. Em C, D, L e M: com esses que guardam gado, E e N: com esses que guardão gado, F e O: 
e, acaso, respeitá-los, I: com estes que guardam gado, J e em R: com estes que guardam o gado. 
1366 CCLXXV. Em C, D, E, G, H, L, M, N, P e em Q: Ø. 
1367 São bem por tua grandeza]. Em B, K: Fales bem da tua grandeza, F e O: Por, também tua grandeza, I, J e em R: Também 
por tua grandeza. 
1368 não te deixes humilhar]. Em A: não te deixes umilhar. 
1369 que se eles são humildes]. Em A: que se elles são humildes, F e em O: que eles são humildes.   
1370 humildes hão-de ficar]. Em F e em O: humildes hadem ficar.  
1371 CCLXXVI. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1372 E com estes meus conselhos]. Em I, J e em R: Com estes meus conselhos. 
1373já ficas desenganado]. Em E, F, N e O: ficas bem desenganado, I e R: já ficaste desenganado e em J: já ficas bem 
desenganado.  
1374 olha que em tudo te ensino]. Em C, D, L e M: olha que eu tudo ensino, E e N: eu em tudo te encino, F e O: que neles todos te 
ensino, I, J e em R: olha que eu tudo te ensino. 
1375 a doutrina do Diabo]. Em C, D, L, M: na doutrina do diabo, E, F, N e em O: adoutrina do diabo.  
1376 Enquanto esses sacrifícios]. Em A: Em cuanto esses sacrifícios, C, D, L: Quanto a esses sacrifícios, E, N: Quanto lá a esse 
sacrefício, I, O e em R: Enquanto esse sacrifício. 
1377 sirvam-vos de cerimónias]. Em A: serva-vos de cerimonias, C, D, L e M: sirvam de memória, E e N: tudo é uma serimonia, F 
e O: isso é cerimónia, I, J e em R: é tudo uma cerimónia.   
1378 já pecaram vossos pais]. Em A: já pecaram vossos paes, E, I, J, N e R: já vossos pais pecaram, F e em O: já nossos pais 
pecaram. 
1379 já vós não entrais na glória]. Em E e N: vós não antrais na gloria, I e R: já não estais na Glória e em J: já não estais na glória.   
1380[….]. Em G e P: Ora! Nunca pensei que o Diabo/ aconselhasse tão bem/hei-de tomar os seus conselhos/antes que perca alguém , 
H e em Q: Ora eu não cuidei/que o Diabo aconselhava tão bem/ hei-de tomar seus conselhos/ainda que perca alguém. Em A, B, 
C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1381[….]. Em G: Dizem que Seth e mais Abel/ ambos são meus irmãos/ também serão meus escravos/ em lhe eu pondo minhas mãos, 
P: Dizem que Seth e mais Abel/ ambos são irmãos/ também serão meus escravos/ em lhe eu pondo minhas mãos, H: Sei que Sete e 
mais Abel/ dizem que são meus irmãos/ também hão-de ser meus escravos/ em lhe eu pondo mãos e em Q: Sei que Seth e mais 
Abel/ dizem que são meus irmãos/ também hão-de ser meus escravos/ em lhe eu pondo mãos. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
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 1382  
   
CCLXXVIII1383 
O Diabo diz-me bem
1384
 
eu sou Morgado soberano
1385
 
para que se me há-de igualar
1386
 




   
CCLXXIX1388 




se algum me rezingar
1390
 









que meus pais mandam fazer
1394
 
eu oferecerei a Deus
1395
 




   
 Vem Seth e Abel. Seth fala  









   
CCLXXXI1399 
Olhai, irmãos e amigos
1400
 




                                                 
1382[….] Em G e P: Dizem que sacrifique/ a Deus o trigo melhor/ forte loucura seria/ deixar para mim o pior em H e Q: Dizem que 
sacrifique/ a Deus o trigo melhor/ ora era forte asneria/ para mim deixar o pior. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: 
Ø. 
1383CCLXXVIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1384 O Diabo diz-me bem]. Em E, N: Óra o diabo disme bem, F e O: O Diabo disse-me bem, I, J e em R: Óra o Diabo diz-me 
bem. 
1385 eu sou Morgado soberano]. Em F e O: ou sou morgado sobrano, I e em R: eu sou o Morgado soberano.  
1386 para que se me há-de igualar]. Em A: para que se me hade egualar, C, D e M: porque me hei-de igualar, E e N: como eide 
compararme, F e O: para que se há-de igualar comigo, I, J e R: como me hei-de igualar e em L: porque me heide igualar.  
1387 cá um pobre ovelhano]. Em A: cá um pobre ovilhano, C, D, L, M: a um pobre ovelhano, E e N: com este pobre ovelhano, F e O: 
cá este pobre obelhano?, I e R:com este pobre abelhano e em J: com este pobre obelhano.  
1388 CCLXXIX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1389 reconheçam senhorio]. Em L e M: reconheçam um senhorio, N e em R: reconheçam-me senhorio. 
1390 se algum me rezingar]. Em A: se algum me regingar, B e K: se algum me ripostar, C, D, L e M: se algum me insultar, E e N: 
es algum me desobdecer, I, J e R: se algum me desobedecer, F e em O: e se algum me reguingar. 
1391 matá-lo-ei com muito brio]. Em A: matal-o hei com muito brio, B, K e L: mata-lo-hei com muito brio, E e N: mata-lo-ei com 
brio, F e O: hei-de matá-lo com todo brio, I, J e em R: matá-lo-ei com todo o brio.   
1392CCLXXX. Em G, H, I, P, Q e em R: Ø. 
1393 Já esse sacríficio]. Em D e M: Já desse sacrifício, E e N: Em quanto lá esse secrefício, F e O: Já lá esse sacrifício e em J: 
Enquanto a esse sacrifício. 
1394 que meus pais mandam fazer]. Em que meus paes mandam fazer, E, F, N e O: que meu pai mandou fazer, J: que meu pai 
manda fazer, L e em M: que meus pais mandaram fazer.  
1395 eu oferecerei a Deus]. Em C, D, L e M: eu oferecera a Deus, E e em N eu oferesserei a Deus.  
1396 o que não poder comer]. Em C, L: o que não podera comer, D e M: o que não pudera comer, E, J e N: aquilo que não poder 
comer, F e em O: aquilo que não puder comer.  
1397 [….]. Em I: Ofereçamos sacrifício/ cada qual no seu altar/um o melhor cordeiro/outro o pão que segar, J e em R: Ofereça-mos 
o sacrifício/ cada qual no seu altar/um o melhor cordeiro/outro o pão que segar. Esta quadra está repetida anteriormente. Veja-se 
a quadra nº CCLXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N e em O: Ø. 
1398 [….]. Em G: Nós temos obrigação/de a nosso Deus oferecer/ um bom e puro sacrifício/ do melhor que puder ser, P: Nós tem 
obrigação/de a nosso Deus oferecer/ um bom e puro sacrifício/ do melhor que puder ser, H: Nós temos d’obrigação/de a nosso 
Deus ofrecer/ um bem puro sacrifício/ do melhor que puder ser e em Q: Nós tem d’obrigação/de a nosso Deus ofrecer/ um bem 
puro sacrifício/ do melhor que puder ser. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1399 CCLXXXI. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1400 Olhai, irmãos e amigos] Em A, B e J: Ora irmãos e amigos, C, D, L e M: Meus irmãos e amigos, F e O: Ó irmãos e amigos, I 
e em R: Olhai meus amigos.  
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é oferecer a Deus sacrifício
1402
 
para que nos queira salvar.
1403
 
   
 
1404  
   



















   
 1408  





desses acho eu aos milhares
1411
 
não te estimo como irmão
1412
 




   
CCLXXXIII1414 
Está boa a confiança
1415
 
vir-me cá chamar por tu
1416
 
fala com teus iguais
1417
 




   
 Seth  
   
CCLXXXIV1419 
Se não és tal como eu
1420
 




                                                                                                                                                           
1401 o que nós devemos obrar]. Em F, I, J, O e em R: isto devemos obrar.  
1402 é oferecer a Deus sacrifício]. Em A: é oferecer a Deus sacrefecio, F e O: ofercer a Deus sacrafício, I, J e em R: oferecer a 
Deus sacrafício. 
1403 para que nos queira salvar]. Em I, J e em R: para que nos venha salvar.  
1404 [.]. Em I, J e em R: Fala para Set. 
1405 [….]. Em G e P: Que eu ofereça o bom trigo/não mo tornes a dizer/ se repetes tal fala/ nestas mãos hás-de morrer, H e em Q: 
Que eu ofreça o bom trigo/não o tornes a dizer/ se me repetes tal cousa/ nestas mãos hás-de morrer. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
1406 [.]. Em G, H, P e em Q: Abel. 
1407 [….]. Em G e P: Em Vejo-te estar muito soberbo/ ó meu querido Caim/e sinto que pela soberba/ te suceda um mau fim, H e em 
Q: Vejo-te estar mui soberbo/ ó meu querido Caim/ sinto por tua soberba/ te suceda um mau fim. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1408 [….]. Em G e P: Uma coisa só te digo/ que se não pode negar/ que quem for leal a Deus/ certo te dele o gozar, H: Uma cousa só 
te digo/ que se não pode negar/ que quem for leal a Deus/ certo te dêle o gozar e em Q: Uma cousa só te digo/ que se não pode 
negar/ que quem for leal a Deus/ certo te dele o gozar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1409 CCLXXXII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1410 Olha lá, ó pregador]. Em A: Olha lá ho pregador. 
1411 desses acho eu aos milhares]. Em A, B, J, K e O: desses acho eu milhares, F: desses acho milhares, I e em R: desses acho 
aos milhares. 
1412 Em C e L: não te istimo como irmão, I, J e em R: não te estimo por irmão. 
1413 ainda que faças milagres]. Em A: ainda que prefaças milhagres, B, K: ainda que prefaças milagres, E, N: ainda que me fassas 
milagres, F: ainda que fassas milagres, I e R: ainda que me pregues milagres e em J: ainda que pregues milagres. 
1414 CCLXXXIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1415 Está boa a confiança]. Em A, B, K: Esta boa confiança, F e em O: Está bom, a confiança.  
1416 vir-me cá chamar por tu]. Em A: virme cá chamar por tu, C, D, L, M: vir aqui chamar-me por tu, E e N: virme cá tratar 
portu, I, J e em R: vir-me cá tratar por tu.   
1417 fala com teus iguais]. Em A: fala com teus eguais, E, I, J, N e em R: trata com teus iguais. 
1418 que eu não sou tal como tu]. Em C, D, L e em M: que eu não sou como tu.  
1419 CCLXXXIV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1420 Se não és tal como eu]. Em F e em O: Se não és tal como nós?.   
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mas eu digo que te livres
1422
 
de seres grande pecador.
1423
 
   
CCLXXXV1424 













   
CCLXXXVI 













   
 Retira-se Seth, fica Abel.  
   






   
CCLXXXVII1434 













   




                                                                                                                                                           
1421 queira Deus que sejas melhor]. Em A, B, K: queira Deus sejas melhor, F e em O: queira Deus que seijas milhor. 
1422 mas eu digo que te livres]. Em E e N: mas vejo em ti indicios, F e O: mas eu vejo em ti endícios, I e R: mas vejo em ti endicis 
e em J: mas vejo em ti índices. 
1423 de seres grande pecador]. Em A, B, C, K e L: de ser grande pecador, I, J e em R: de seres um grande pecador.  
1424 CCLXXXV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1425 Mas eu vivo desconfiado]. Em C, D, L, M: Mas eu ando desconfiado, E, I, J, N e R: Eu vivo desconfiado, F e em O: Eu bibo 
desconfiado. 
1426 dessa tua soberania]. Em A, F e O: dessa tua sobrania, C e K: dessa tua soberania, C, D, L e M: dessa tua sobervia, E e N: 
dessa tua subrania, I, J e em R: dessa tua sobrevia.  
1427 em vez de adorares a Deus]. Em E e N: em vês de adorar a Deus, F e em O: em bez de adorares a Deus. 
1428 adoras a fantasia]. Em A, C, L: adoras a fantazia, F e O: adoras a fantesia, I: adoras a tua fantasia e em J: o melhor que 
puderes.   
1429 Eu digo-vos a verdade]. Em A, E, N: Eu digovos a verdade, F e em O: Eu digo a verdade. 
1430 tomai-la como quiserdes]. Em A: tomae-la como quizeiréis, B e K: tomai-a como quiserdes, C e L: tomai-a como quizerdes, 
D e M: ficai como quiserdes, E e N: fazei lá o que quisereis, F e O: tomais vós como quiserdes, I, J e em R: fazei vós o que 
quiserdes. 
1431 componde-vos com Deus]. Em B, K: compondo-vos com Deus, D, M: comparai-vos com Deus, F e em O: componde-vos lá 
com Deus. 
1432 o melhor que puderdes]. Em A: o melhor que podereis, C e L: o melhor que poderdes, E e N: o melhor que poderems, F e O: o 
milhor que vós puderdes, I, J e em R: o melhor que puderes.  
1433 […]. Em G e P: Fala-me com humildade/ não me fales com ameaços/que, se te salto no corpo/ ponho-to todo em pedaços, H e 
em Q: Fala-me com humildade/ não me fales com ameaços/que te saltarei no corpo/ que to porei em pedaços. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1434 CCLXXXVII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1435 Em A: E tu çafuril Abel, B, K: E tu Abel cafuril, C, L: E tu cafuinho Abel, D, M: E tu cafuintro Abel, E e N: E tu safuril de 
Abel, F e O: E tu, çaiforíl Abel, I, J e em R: E tu safardel Abel.  
1436 estás já desenganado]. Em E e N: não estás desenganado?, F e O: estás bem desenganado, I e R: não estás desinganado?e 
em J: não estás desenganado. 
1437 que sempre ao meu respeito]. Em E e N: Sabes que a meu respeito, F e O: que sempre, a meu respeito, I e R: Não sabes que a 
meu respeito e em J: não sabes que a meu respeito. 





   
 
1440  
   
CCLXXXVIII1441 
Humilde sou como a terra
1442
 
mas sinto irmão Caim
1443
 
que os teus e meus pecados
1444
 




   
CCLXXXIX1446 






eu, dos melhores cordeiros
1449
 




   
CCLXC1451 
Para que assim o Senhor
1452
 










   
 Caim  














   
                                                 
1439 [….].Em G e P: Eu humilde devo ser/porque a minha natureza/ é de barro cobradiço/ sem ter alguma natureza, H e em Q: Eu 
humilde devo ser/porque a minha natureza/ é de barro quebradiço/ sem ter alguma natureza. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, 
N, O e em R: Ø. 
1440 Em G e P: Todo este ser que tenho/ dele a Deus sou devedor/ vou-lhe já oferecer/ dos cordeiros o melhor, H e em Q: Todo êste 
ser que tenho/ dêle a Deus sou devedor/ e assim lhe vou ofrecer/ dos cordeiros o melhor. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O, 
e em R: Ø. 
1441CCLXXXVIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1442 Humilde sou como a terra]. Em E e em N: Umilde sou como terra. 
1443 mas sinto, irmão Caim]. Em A: mas sinto irmão Cahim, F e em O: mas sempre, irmão Caim,  
1444 que os teus e meus pecados]. Em E e em N: os meus e teus pecados. 
1445 te percam a ti e a mim]. Em E e em N: te percão a ti e a mim.  
1446CCLXXXIX. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1447 E por isso eu queria]. Em I: E por isso quero que, J e em R: E por isso eu quero que.  
1448 oferecêssemos sacrifício]. Em D e M: oferecêssemos um sacrifício, F e O: ofrecéssemos sacrafício, I e R: ofereçamos 
sacrifício, J: ofereça-mos o sacrifício em J: que oferecessemos sacrifício. 
1449 eu, dos melhores cordeiros]. Em C e L: eu dos milhores cordeiros, F e O: eu, do milhor cordeiro, I, J e em R: eu o melhor 
cordeiro. 
1450 e tu, do pão sem vício]. Em F e O: e tu, do milhor trigo, I e R: e tu o trigo sem vício em J: e tu o trigo sem vícios.   
1451CCLXC. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1452 Para que assim o Senhor]. Em E e em N: Para que o Senhor. 
1453 vendo a nossa vontade]. Em C, D, E, L, M e N: vendo a boa vontade, F e O: bendo a boa vontade, I, J e em R: vendo a nossa 
boa vontade. 
1454 se digne perdoar-nos]. Em E, N: que nos queira perdoar, F e O: nos haija de perdoar, I, J e em R: nos haja de perdoar. 
1455 toda a nossa maldade]. Em A: a nossa bôa vontade, C, D, E, F, I, J, L, M, N, O e em R: a nossa grande maldade. 
1456 [….]. Em G e P: Para que cuidem que és beato/ vais oferecer sacrifício/ olha que o ser beato falso/ é muito pior ofício, H e em 
Q: Para que cuidem que és beato/ vais ofrecer sacrifício/ olha que o ser beato falso/ ainda é pior ofício. Em A, B, C, D, E, F, I, J, 
K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1457[.].Em G e P: Poem Abel o cordeiro no Altar, H e em Q: Poem Abel o cordeiro no altar e diz Caim. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
1458 [….]. Em G e P: Ora anda, beatinho/que se Deus te não ouvir/ e de ti não fizer caso/ muito tenho que me rir, H e em Q: Ora 
anda, beatinho/que se Deus te não ouvir/ ou de ti não fizer caso/ muito tenho que me rir. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 
em R: Ø. 
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CCXCI1459 
A maldade é só tua 
que eu sou o príncipe da terra
1460
 
sou o primeiro nascido
1461
 




   
 Abel  
   
CCXCII1463 
Que importa nasceres primeiro
1464
 
se nasceste em pecado
1465
 












o melhor é a oração
1470
 







   
 
1473  





para oferecer ao Senhor
1476
 







   
 
1479  
   
 Abel de joelhos  
   
                                                 
1459 CCXCI. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1460 que eu sou o principe da terra]. Em E, I, J, N e R : eu sou o princípe da terra, F e em O: eu sou o prêncepe da terra. 
1461 sou o primeiro nascido]. Em E, F, I, J, N, O e em R: fui o primeiro nascido.  
1462 quem tal não confessa erra]. Em B, K: e quem tal não confessa erra, E, N: quem tal comfessa não erra, I e J: quem tal confessa 
não erra, F e em O: que tal não confessa a era.  
1463 CCXCII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1464 Que importa nasceres primeiro]. Em F e em O: Que importa naceres primeiro. 
1465 se nasceste em pecado]. Em A: se nascete pecado, F e em O: se tu naceste im pecado? 
1466 chegarás a ser santo]. Em A: chigarás a ser santo, E e N: só podias viver santo, F e O: só podes ser santo, I, J e em R: só 
poderás viver santo.  
1467 se viveres emendado]. Em E e N: se viveses omilhado, F e O: se biberes humilhado, I, J e em R: se viveres humilhado. 
1468 CCXCIII. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1469 Para emenda sabida]. Em A, C e L: Para emenda savida, F, I, J e em O: Para emenda da vida.   
1470 o melhor é a oração]. Em D e M: o melhor é a ovação, F e em O: o milhor é oração.   
1471 por essa Deus nos perdoa]. Em F e O: por issa Deus nos perdoa, I, J e em R: por ela Deus nos perdoa.  
1472 fazendo-a com contrição]. Em F e O: se for com contrição, I: se fizermos com contrição e em J: se fizer-mos com contrição. 
1473[.].Em F e em O: Ajoelha. 
1474 CCXCIV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1475 Vamos fazendo altares]. Em E, J, N: Vamos fazer o altar, F e O: Vamos fazendo altar, I e em R: Vamos fazendo o altar. 
1476 para oferecer ao Senhor]. Em A, B, C, D, K, L, M: para ofercer ao Senhor, E, I, N e R: para fazer sacrifício, F e O: para 
ofercer sacrafício e em J: para fazer o sacrifício.   
1477 se Deus as aceitar]. Em A: se Deus nol-os aceita, B e J: se Deus no-los aceitar, E e N: que se Deus o asseitar, F e O: que se 
Deus no-lo aceita, I, J e em R: Deus se digne de o aceitar.  
1478 faz-nos grande favor]. Em A: faz-nos um grandes favores, B, K: faz-nos um grande favor, E e N: nos libra de todo vicio, F e O: 
nos libra de todo o vicio, I, J e em R: e nos livre de todo o vício.  
1479 [….]. Em I e R: Cala-te aí confiado/com teu persomido vício/olha o caso que deus fez/ dum e outro sacrifício e em J: Cala-te ai 
confiado/com teu presumida vício/olha o caso que Deus fez/ dum e doutro sacrifício. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P 
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1487  
   
 
1488  
   
CCXCV1489 
Meu Senhor, este cordeiro
1490
 
vos ofereço com humildade
1491
 
figura do que esperamos
1492
 




   
CCXCVI 
Recebei, ó meu Deus
1494
 




                                                 
1480 [….]. Em G: O cordeiro que aqui ofereço/ branco como a neve pura/ a Vós, meu Deus, ofereço/ com humilde e candura, H: O 
cordeiro que aqui ponho/ branco é como a neve pura/ a Vós, meu Deus, vo-lo ofreço/ com humilde e candura em P e Q: O 
cordeiro que aqui ponho/ branco é como a neve pura/ a Vós meu Deus vo-lo ofereço/ com humilde e candura. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1481 [….]. Em G: Esta vítima que ofereço/ é uma clara figura/ dos cordeiros que esperamos/ para a Redenção futura, H: Esta vítima 
que ofereço/ é uma clara figura/ dos cordeiros que esperamos/ para a Redenção futura, P e em Q: Esta vítima que ofreço/ é uma 
clara fugura/ do cordeiro que esperamos/ para a redenção futura. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1482 [….]. Em G e H: Este cordeiro que ofereço/é dos melhores que encontrei/e dos mais bem arranjados/ que no rebanho achei, P e 
em Q: Êste cordeiro que aqui ponho/é o melhor que encontrei/e o mais bem arranjado/ que no rebanho achei. Em A, B, C, D, E, 
F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1483 [.]. Em G e P: Vem o fogo do Céu por cima do virtuoso e tira o cordeiro, H e em Q: Vem o fogo do céu. Em A, B, C, D, E, F, H, 
I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
1484 [….]. Em G e em P: O descer fogo do Céu/consumir o sacrifício/ com uma viva fé creio/que dele vos foi propício. Em A, B, C, 
D, E, F,H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
1485 [….]. Em G e P: Quando cuidava eu/ que o fogo do Céu descido/ consumava o sacrifício/ que eu tivesse oferecido? Em A, B, C, 
D, E, F, H I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
1486 [….]. Em G e P: Eu bem conheço, meu Deus/ que eu não sou merecedor/ que do Céu me viesse/ tão avultado favor, H e em Q: 
Eu bem conheço Senhor/ que não sou merecedor/ que do céu me viesse/ tam avultado favor. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1487 [….]. Em G e P: Bendita seja p’ra sempre/ Vossa santa clemência/ que aceitais meu sacrifício/ com grande violência, H e em Q: 
Bemdita seja para sempre/ vossa santa clemência/ que aceitou meu sacrifício/ com tam grande benevolência. Em A, B, C, D, E, F, 
I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1488 [….]. Em G e P: Por isso, amor vos peço/ó meu Deus, meu Senhor/ que me não assoberbeis/ com tão avultado, H e em Q: Por 
vosso amor vos peço/ó meu Deus, e meu Senhor/ que me não ensoberbeço/ com tam grande favor. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1489 CCXCV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1490 Meu Senhor, este cordeiro]. Em E e N: Senhor este sacrifício, F e O: Ó Senhor, este cordeiro, J, K e em R: Senhor este cordeiro. 
1491 vos ofereço com humildade]. Em E e N: vos ofresso com humildade, F e em O: vos ofreço com humildade.  
1492 figura do que esperamos]. Em E, F, N e O: é figura que esperamos, I e em J: é figura de que esperamos. 
1493 da Vossa Divina bondade]. Em A, B, K: de vossa divina bondade, E e N: na vossa divina vontade J: da vossa divina vontade F, 
O, I e em R: da Vossa divina vondade. 
1494 Recebei, ó meu Deus]. Em A: Recebei oh! meu Deus, F, I, J, O e em R: Recebei meu Senhor.  
1495 por vítima do holocausto]. Em A: por vítima e holucausto, C e L: por vítima sem holocausto?, D e M: por vítima, F e O: por 
ultimo locato, I e R: pelo último olo-causto e em J: pelo último holocausto.  
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eu sou um pobre pastor
1496
 
como este não tenho outro.
1497
 
   
CCXCVII1498 
Ó meu Deus Omnipotente
1499
 










   
 
1503  
   
CCXCVIII1504 






e o fumo do sacrifício
1507
 




   
 
1509  
   
CCXCIX1510 
Agora, vos peço meu Deus
1511
 
ainda com mais atenção
1512
 
que este favor Divino 




   
CCC1514 
Confesso que este milagre
1515
 
é de toda a Vontade Vossa
1516
 
e não há a meu favor
1517
 




                                                 
1496 eu sou um pobre pastor]. Em B e K: que sou um pobre pastor, C, D, L, M: e sou um pobre pastor e em J: eu sou um grande 
pastor. 
1497 como este não tenho outro]. Em C, D, L, M: e como este não tenho outro, F e O: que não tenho outro fato, I e R: não tenho outro 
fauto e em J: não tenho outro fausto.  
1498 CCXCVII. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1499 Ó meu Deus Omnipotente]. Em A: Oh! meu Deus Omnipotente, C, D, L, M: Ó meu Deus Onipotente, F e O: Ó meu Deus: eu 
vos ofreço, I, J e em R: Ó meu Deus eu vos confesso. 
1500 sendo eu tão pecador]. Em A: sendi eu tão pecador, F, I, J, O e em R: sou um grande pecador. 
1501 não tenho merecimento]. Ema A: não tenho mercimento, F e O: eu nunca vos mereci, I, J e em O: perdoaste a meu, pai.  
1502 de receber tal favor]. Em F e O: que me fizésseis tal favor, I, J e em R: perdoai-me a mim Senhor.   
1503 [.]. Em F e em O: Desceu, olha o fogo. 
1504 CCXCVIII. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1505 Vejo como o fogo do Céu]. Em A: Vae como o fogo do Cêu, B: Vai como o fogo do Céu C, D, L, M: Vai como o fogo ao 
Céu, F e O: Vejo como o fogo ao Céu, I, J e R: Vejo como o fumo do Céu e em K: Vai com o fogo do Céu. 
1506 meu cordeiro consumido]. Em A: meu cordeiro consumir, F e O: o meu cordeiro consumido, I, J e em R: meu cordeiro 
submergido.  
1507 e o fumo do sacrifício]. Em A: e o fumo do sacreficio, F e O: e o fumo do Paraíso, I e R: com o fumo do Paraízo em J: com o 
fumo do paraíso. 
1508 ser no Céu recolhido]. Em A: ser no Cêu reculhido, B: será no Céu recolhido C, K, L: será no Céu recebido, F e O: em o Céu 
recolhido, I, J e em O: no Céu é recolhido.  
1509 [….]. Em F, O e R: Eu não podia ter/ outra fertuna maior/do que ser minha oração ouvida/por meu divino Senhor, I e em J: Eu 
não podia ter/ outra fortuna maior/ que ser minha oração ouvida/ó meu Divino Senhor. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
1510 CCXCIX. Em C, D, E, G, H, L, M, N, P e em Q: Ø. 
1511 Agora, vos peço meu Deus]. Em F, I, J, O e em R: Agora vos peço, Senhor.  
1512 ainda com mais atenção]. Em F e O: com noba e maior instância, I e R: com a maior atenção e em J: com a mais atenção.  
1513 não me encha de presunção]. Em A: não me encha de presumpção, B e L: não me encha de presumção, F e O: me não ponha em 
desconfiança, I e R: me ponha em presunção e em J: me ponha de presunção.  
1514 CCC:Em E, G, H, J, N, P e em Q: Ø. 
1515 Confesso que este milagre]. Em A, B, C, D, K, L e M: Confesso que este milhagre, I e R: Confesso que este sacrifício. 
1516 é de toda a Vontade Vossa]. Em A: é toda a vossa vontade, B, K: é toda a Vossa Vontade, F e O: é tuda vontade vossa, I e 
em R: é figura tão somente.   
1517 e não há a meu favor]. Em F e O: eu só tenho a meu favor, I e em R: da qual havemos satisfazer.  
1518 coisa que alegar possa]. Em A: cousa que allegar possa, B, K: causa que alegar possa, F e O: o ser criatura vossa, I e em R: o 
fustiça do Omnipotente.  
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CCCI1519 
Mas, como criatura Vossa
1520
 
espero mais outro favor
1521
 
perdoastes a meus pais
1522
 




   
CCCII1524 
Creio que este sacrifício
1525
 








   
CCCIII1528 













   
 
1533  
   
CCCIV1534 













   
 Caim levanta-se e fala
1539
  















                                                 
1519 CCCI. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Ø. 
1520 Mas, como criatura Vossa]. Em A: Mas como creatura vossa, E, N: Meu Deus eu vos confesso, F e em O: Eu, somente, como 
tal. 
1521 espero mais outro favor]. Em E e N: sou um pobre pastor, F e em O: espero em vós este favor.  
1522 perdoastes a meus pais]. Em A: perdoastes a meus paes, F e em O: perdoastes a meu pai. 
1523 perdoai-me  a mim Senhor]. Em A: perdoae-me a mim Senhor. 
1524 CCCII. Em E, G, H, I, N, P, Q e em R: Ø. 
1525 Creio que este sacrifício]. Em F, J e em O: Confesso que este milagre.  
1526 que há-de satisfazer]. Em E e O: do que habemos satisfazer e em J: da qual havemos satisfazer.  
1527 a Justiça Omnipotente]. Em A:* justiça Omnipotente, C, D, L e M: a justiça onipotente, F e O: a justiça ome impotente e em J: a 
justiça do omnipotente. 
1528 CCCIII. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Ø. 
1529 Ó meu Deus, eu confesso]. Em A: Oh! Meus Deus eu o confesso, C, D, L, M: Meu Deus, eu confesso, E e N: Também 
confesso Senhor, F e O: Também vos confesso e em K: Ó meu Deus eu o confesso.  
1530 que sendo conveniente]. Em E e N: se for conveniente, F e em O: se for fora combiniente. 
1531 o dar-me em sacrifício]. Em A: o dar-me em sacreficio, E e N: darme um sacrifício, F e em O: dar-me eu em sacrafício.  
1532 o faria prontamente]. Em B e K: o fará prontamente, E e N: eu fizera-o prontamente, F e em O: o fizera prontamente.  
1533[.].Em E e N: Abel em pé, F e O: Levanta-se. Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M e em P: Ø.  
1534 CCCIV. EM C, D, F, G, H, L, M, O, P e em Q: Ø. 
1535 Mas se nem eu nem outro homem]. Em E e N: Mas como homem, I, J e em R: Mas como eu nem outro. 
1536 podemos satisfazer]. Em E e em N: é o que posso fazer. 
1537 aceitai-me esta oferta]. Em A: aceitae-me esta oferta, E, I, J, N e em R: aceitai esta oferta. 
1538 é o que posso oferecer]. Em A: é o que posso ofercer, E e em N: é o que posso ofrecer.  
1539 Em E, G, H, I, J, N. P, Q e em R: Caim. 
1540 CCCV. Em F e em O: Ø. 
1541 Cala-te aí, bacharel]. Em A: Cala-te ahi bacharel, E e N: Cala-te aí baxarel, G, H, P e em Q: Cala-te beato falso. 
1542 não sejas tão confiado]. Em G, H, P e em Q: que és muito confiado. 
1543 o primeiro sacrifício]. Em A o primeiro sacreficio, G e P: em primeiro lugar estava eu, H e Q: primeiro devia eu ir, I, J e em 
R: que o primeiro sacrifício. 
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1545  
   
CCCVI1546 
Meu Deus, estas mosqueiras
1547
 
vos ofereço quem não erra
1548
 
vós  mesmo as criastes
1549
 













   
CCCVII1553 
Para mim, não são boas
1554
 
para vós podem prestar 
eu não as semeei
1555
 




   
CCCVIII1557 






é que a minha geração 




   
CCCIX1561 
Pois que eu fui o primeiro 
que no mundo fui nascido
1562
 




                                                                                                                                                           
1544 há-de oferecê-lo o Morgado]. Em A: hade oferecel-o o Morgado, C e L:hade oferecê-lo o morgado, E e N: deve ofrece-lo o 
morgado, G e P: que sempre era o senhor morgado, H e Q: porque sou o mais honrado, I e R: deve oferecê-lo o Morgado e em J: 
deve oferecê-lo o morgado.  
1545 [.]. Em E e N: Com o chapeo na mão virado para cima, G e P: Caim faz oferecimentos e oferece mosqueirinhos, só com um 
joelho no chão, H e em Q: Faz Caim o seu oferecimento só com um joelho no chão. Em A,B, C, D, E, F, I, J, K, L, K, M, O e 
em R: Ø. 
1546 CCCVI. Em F e em O: Ø. 
1547 Meu Deus, estas mosqueiras]. Em E e N: Meu Deus, estas mesqueirinhas, G: Meu Deus estas mosqueirinhas, H e Q: Ó 
Deus, estas mosqueiras, I e em R: Meu Deus estas mosgueiras. 
1548 vos ofereço quem não erra]. Em A, B, K: vos ofereço quem não era, E e N: vos ofrece quem não erra, G e P: que vos estou 
oferecendo, H e Q: que aqui vos estou ofrecendo, I, J e R: oferece quem não erra, L e em M: vos oferece quem não erra.   
1549 vós  mesmo as criastes]. Em A: vós as creastes, B, E, K, N: vós mesmo as criaste, C, D, L, M: vós quisesteis que se criassem,  
G e P: parecem-me bem boas, H e Q: parecem que são mesmo boas, I e R: vós mesmo as creasteis e em J: vós mesmo as 
criates.    
1550 entre o meu trigo na terra]. Em G, H, P e em Q: podei-las ir recebendo.  
1551 [….]. Em G e P: Ó meu Deus, muito deveras/ aqui vos estou suplicando/ que a minha preparação/sempre se vá comulando em H 
e Q: Ó meu Deus, eu mui deveras/ vos estou suplicando/ que a minha propagação/sempre se vá aumentando. Em A, B, C, D, E, F, 
I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1552 [….]. Em G e P: Que da maior nobreza/ sempre haja de gozar/ na descendência de Adão/ enquanto o Mundo durar, H e Q: E 
que da maior nobreza/ haja sempre de gozar/ na descendência d’Adão/ enquanto o mundo durar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1553 CCCVII. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1554 Para mim, não são boas]. Em E, I, J, N e em R: Elaspara mim não são boas. 
1555 eu não as semeei]. Em A: eu não as sementei, C, E, L e em N: eu não as semiei. 
1556 mas achei-as ao segar]. Em A e J: mas acheias ao segar, B: mas achei-as ao segar, C, L:mas acheias ao ceifar, D, M: mas 
achei-as ao ceifar, E, K e em N: mas achei-as ao cegar. 
1557 CCCVIII. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1558 O que vos peço, Senhor]. Em C, D, L, M: O que vos ofereço, Senhor, E e N: E o que vos pesso Senhor, I e R: Eu Senhor o 
que vos peço e em J: Eu senhor que vos peço.  
1559 nesta minha impureza]. Em A: nesta minha imporeza, B, K: nesta minha impuresa, E e N: nesta minha emperesa, I, J e em 
R: nesta minha empresa. 
1560 leve a primeira nobreza]. Em A, B, K: leva a primeira nobreza, C, L: lesse na primeira nobreza, D, M: desse na primeira 
nobreza, E e N: logre a primeira nobresa, I, J e em R: logre a primeira nobreza.   
1561 CCCIX. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1562 que no mundo fui nascido]. Em B, C, D, K, L, M e em N: que no mundo foi nascido.  
1563 além de tudo e por tudo]. Em E e N: e que tudo e por tudo, I e R: e que em tudo e por tudo e em J: é que tudo e por tudo. 
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seja de todos o preferido.
1564
 
   
 Abel  
   
CCCX 
Cala-te aí, não prossigas
1565
 
que em tudo vais errado
1566
 
que tem Nosso Senhor
1567
 













   
CCCXI1571 
Como dar-lhe as mosqueiras
1572
 










   
CCCXII1576 
Se nossos pais não pecassem
1577
 










   
CCCXIII1581 
Não há nobreza sem honra
1582
 







                                                 
1564seja de todos o preferido]. Em A, B, J: seja a todos preferido, E e N: em tudo seja preferido, I e R: devo de ser preferido e em J: 
devo ser preferido.  
1565 Cala-te aí, não prossigas]. Em A: Calate ahi não persigas, E, I, J, N e R: Caim não digas tal, F e O: Caim: não persigas. 
Cala. G, H, P e em Q: Cala-te irmão Caim.  
1566 que em tudo vais errado]. Em E e N: em tudo vais errado, F e O: que em tudo bai errado, G e P: depõe tua petulância, H e 
em Q: depõe tua capitolância.  
1567 que tem Nosso Senhor]. Em E, I, J, N: que tem Deus Nosso Senhor, F e O: que tem lá Nosso Senhor, G e P: que Deus não 
despachou súplicas, H e em Q: que Deus não despacha súplicas. 
1568 com que tu sejas Morgado?]. Em E, I, J, N e R: que tu sejas o morgado, F e O: que tu sejas um morgado, G, H, P e em Q: de 
soberba e arrogância.    
1569[….]. Em G, H, J e K:Funda-te na humildade/ com reverência e temor/ será amigo de Deus/ digno de todo o amor. Em A, B, C, 
D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1570[….]. Em G e J: Porque a maldita soberba/ no teu coração entrou/ foste oferecer sacrifício/ e Deus não to aceitou, H: 
Porque a maldita soberba/ no teu coração entrou/ que fizeste um sacrifício/que Deus te não aceitou e em Q: Porque a maldita 
soberba/ no teu coração entrou/ foste oferecer sacrifício/ que Deus te não aceitou. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 
em R: Ø. 
1571 CCCXI. Em G, H, Q e em P: Ø. 
1572 Como dar-lhe as mosqueiras]. Em B e J: Como dás as mosqueiras, E e N: Como dres-lhe as mosqueiras, I, J e em R: Como 
dar-lhe as rabeiras. 
1573 porque a terra as criou]. Em A, I e R: porque a terra as creou, F e em O: por da terra as criou.  
1574 as ervas prejudiciais]. Em E, I, J, N e R: essas ervas prejudiciais, F e em O: Estas ervas prejudiciais.  
1575 o pecado as semeou]. Em A, B, K: o pecado as sementou, C e L: o pecado as semiou, E e em N: que o pecado as semeou.  
1576 CCCXII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1577 Se nossos pais não pecassem]. Em A: Se nosso paes não pecassem, F e em O: E se nossos pais não pecarem. 
1578 e nós nascêssemos justos]. Em A, B e K: e nós nacessemos justos, C e L: e nós nascesse-mos justos, F e em O: e nós 
vibéssemos justos.  
1579 não nasceriam ervas]. Em C e L: não nasceriam hervas, E, I, J, N e R: não nasceriam essas ervas, F e em O: não nasceriam 
estas ervas. 
1580 que destruíssem os frutos]. Em A: que destroissem os frutos, C, D, L, M: que destruíssem o fruto, E e N: que destroiem nossos 
frutos, F e O: que destroim nossos frutos, I, J e em R: que destroem nossos frutos.  
1581 CCCXIII. Em E, G, H, I, J, N, P e em Q: Ø. 
1582 Não há nobreza sem honra]. Em F e em O: Não há virtude sem honra. 
1583 e honra sem virtude]. Em C, D, L e M: nem honra sem virtude, F e em O: nem honra sem birtude.   
1584 procura ser virtuoso]. Em F e em O: cuide cada um em ser vertuoso. 
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se queres que Deus te ajude.
1585
 
   
CCCXIV1586 
Pensas ser mais que nós
1587
 
te ostentas com alteza
1588
 
o que amar a Deus
1589
 




   
CCCXV1591 






ao Senhor que nos dá tudo
1594
 




   
CCCXVI1596 
Desses-lhe tu as primeiras
1597
 
do trigo mais escolhido
1598
 
com pesar do coração
1599
 
das culpas arrependido. 
 
   
CCCXVII1600 
O senhor as aceitaria
1601
 
como aceitou o meu 
o fumo que dele saiu
1602
 




   
CCCXVIII1604 




por isso, ofereces a Deus
1606
 




   
CCCXIX1608 
Não sabes que a soberba
1609
 




                                                 
1585 se queres que Deus te ajude]. Em F e em O: se quiser que Deus o ajude. 
1586 CCCXIV. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1587 Pensas ser mais que nós]. Em F e O: Cuidas que em ser mais que nós, I e R: Quidas que ser Morgado e em J: Cuidas de ser 
morgado.  
1588 te ostentas com alteza]. Em F e O: que ostentas com majestade?, I, J e em R: te sustentas com majestade. 
1589 o que amar a Deus]. Em F e O: O maior, diante Deus, I, J e em R: o maior diante Deus. 
1590 é o que tem mais nobreza]. Em F e O: é o que tem mais caridade, I, J e em R: é o que tem mais humildade. 
1591 CCCXV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1592 Olha o caso que Deus faz]. Em E, I, J, N e em R: Olha o caso que Deus fez. 
1593 dessas tuas mosqueiras]. Em C, D, L, M: dessas tuas rabeirinhas, E e N: dessas tuas mesqueirinhas, F, I, O: dessas tuas 
mosqueirinhas, I e em R: dessas tuas mosgueirinhas.  
1594 ao Senhor que nos dá tudo]. Em E e N: Deus que tudo nos dá, F e O: a Deus, que nos dá tudo, I, J e em R: a um Deus que 
tudo nos dá. 
1595 dás-lhe ofertas tão mesquinhas]. Em F e O: dás-lhe cousas tão mesquinhas, I, J, N e em N: dar-lhe ofertas tão mesquinhas. 
1596 CCCXVI. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1597 Desses-lhe tu as primeiras]. Em C, D, L e M: Desses-lhe as primeiras, F e O: Deras-lhe tu as premícias, I, J e em R: Deras-
lhe a primeira. 
1598 do trigo mais escolhido]. Em A: de trigo mais esculhido, C, D, L e M: de trigo mais escolhido, F e O: do teu milhor trigo, I, J 
e em R: do teu melhor trigo.  
1599 com pesar do coração]. Em A, C, L: com pezar do coração, F e O: com coração amante, I e em R: com o coração contrito, J: 
com o coração contigo.  
1600 CCCXVII. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1601 O senhor as aceitaria]. Em A, B, K: O senhor o aceitaria, F e O: Que o Senhorme lo aceitara, I e R: Que o senhor to aceitara 
e em J:Que o Senhor te aceitara.  
1602 o fumo que dele saiu]. Em A: o fumo que dele sahiu, F e O: o fumo do sacrafício, I, J e em R: o fumo que dele saíra.  
1603 se recolheu para o Céu]. Em F e O: em o Céu se recolheu, I, J e em R: foi recolhido no Céu.  
1604 CCCXVIII. Em E, G, H, I, J, N, P e em Q: Ø. 
1605 tua fantástica paixão]. Em F e em O: tua famosa presunção. 
1606 por isso, ofereces a Deus]. Em F e em O: para que ofreces a Deus. 
1607 só as rabeiras do pão]. Em F e em O: as mosqueiras do pão?. 
1608 CCCXIX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1609 Não sabes que a soberba]. Em E e em N: Não sabes que a suberba. 
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 1614  





tu ainda dás razões
1617
 







   
 Caim mata Abel  
   
CCCXXI1620 
Morre nas minhas mãos
1621
 






a doutrina do Diabo. 
 
   
 Vai-se Caim e Seth fala  
   
CCCXXII1624 
Abel, Abel, não falas
1625
 
estás em sono absorto
1626
 
mas, ai tanto sangue
1627
 




                                                                                                                                                           
1610 é mãe de toda a maldade]. Em A: é mãe de toda a malade, E e em N: é mem de toda a maldade. 
1611 quem não quiser ser mau]. Em A, B, C, K e L: quem não quizer ser mau, E e N: na virtude encontraria, F e O: e virtude 
contrária, I e R: que virtude contraria e em J: que a virtude contrária.  
1612 tenha perfeita humildade]. Em C, D, L e M: tenha perfeita humanidade, E e N: somente a umildade, F e O: é somente a 
humildade?, I, J e em R: é somente a humildade.  
1613 [….]. Em G e P: Tu, malvado, foste a causa/ do Senhor me não querer/ deste meu sacrifício/ depois de lho oferecer, H e em Q: 
Tu, malvado, foste a causa/ de o Senhor me não receber/ aquele meu sacrifício/ depois de lho oferecer. Em A, B, C, D, E, F, I, J, 
K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1614 [….]. Em G e P: Agora, estou resolvido/ a vingar minha paixão/ com cruel estocada/ repassar-te o coração, H e em Q: Agora, 
estou resolvido/ a vingar minha paixão/ com cruéis estocadas/ repassar-te o coração. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 
em R: Ø. 
1615 CCCXX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1616 Ó, beatinho doutor]. Em E e N: Ó viatinho sendeiro, F e O: Ó beatinho lendio, I, J e em R: Oh! Beatinho sendeiro.  
1617 tu ainda dás razões]. Em B, K, L: tu ainda dás razão, E e N: ainda me pregas rasões, F e O: com físicas questões, I, J e em R: 
tu ainda me pregas razões.  
1618 julgas que Deus não aceita]. Em A: gulgas que Deus não aceita, E e N: quidas que Deus não vê, F e O: fazes com que Deus 
me não aceite, I, J e em R: cuidas que Deus não vê.  
1619 as minhas oblações?]. Em B e K: a minha oblação?, E e N: as minhas avoluções, F e O: estas minhas orações, I e R: as minhas 
obelações e em J: as minhas oblações.  
1620 CCCXXI. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1621 Morre nas minhas mãos]. Em A: Morra nas minhas mãos, E, N, I, J e R: Morra, morra nas minhas mãos, F e O: Morra às 
minhas mãos e em K: Morres nas minhas mãos.  
1622 não sejas tão confiado]. Em F e em O: não sejas tam confiado. 
1623 assim, quiseste tu]. Em A, C, L: assim, quizeste tu, E e N: é assim que se executa, F e O: que aqui executo, I, J e em K: assim 
é que se executa.  
1624 CCCXXII. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1625 Abel, Abel, não falas]. Em E e N: Abel? Abel? Tu não me falas, I e R: Abel! Abel! Não me falas? e em J: Abel! Abel! Não me 
falas.  
1626 estás em sono absorto]. Em C, D, L: estas em sono absorto, E e N: estás em sono abssorto e em I: Estais em sono absorto.  
1627 mas, ai tanto sangue]. Em A, B e K: mas aí tanto sangue, C, D, L, M: mas há tanto sangue, E, N, I, J, N e em R: ai meu Deus 
tanto sangue. 
1628 meu Deus, que já está morto]. Em E e N: o meu Abel já está morto, I, J e em R: o meu Abel está morto.  
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ó, meu Abel inocente
1630
 








































   
 
1639  
   
 
1640  
   
 
1641  
   
 
1642  
   
                                                 
1629 Meu irmão querido]. Em E e N: Ó meu caricimo irmão, F e O: Meu carissimo irmão!, G, H, P e Q: Ò inocente irmão!, I, J e 
em R: Ó meu caríssimo irmão. 
1630ó, meu Abel inocente]. Em A: oh! meu Abel, enocente, B e K: ah! Meu Abel inocente, G, H, P e em Q: quem a vida te tirou.  
1631 já te tirou a vida]. Em E, I, J, N e R: hoje te privou da vida, F e O: que hoije te pribou da vida, G e P: irmão mais insolente, H 
e em Q: o irmão mais insolente.  
1632 nosso irmão insolente]. Em A: nosos irmãos insulente, E, F, I, J, N, O e R: o nosso irmão insolente, G, H, P e em Q: que no 
mundo se criou.  
1633 [….]. Em G, H, P e em Q: Nunca me persuadi/ que no mundo se criasse/ irmão de tal crueldade/ que a vida a outro tirasse. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1634 [….]. Em G e P: Teu sangue vejo patente/ ó inocente irmão/ estás clamando justiça/ e pronta satisfação, H e em Q: Teu sangue 
vejo patente/ ó meu querido irmão/ que está clamando justiça/ a pronta satisfação. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em 
R: Ø. 
1635 [.]. Em G e em P: Diz para Caim. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
1636 [….]. Em G, H, P e Q: Diz-me, Caim cruel/ tirano mais insolente/ que motivo te arrojou/ a matar este inocente?. Em A, B, C, D, 
E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1637 [.]. Em G e P: Vai-se Caim e diz Seth, P e em Q: Vai-se Caim e diz Sete. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1638 [….]. Em G e P: Descansa lá, ó Abel/ nesse seio de Abraão/ até que o redentor venha/ trazer-nos a redenção, H e em Q: 
Descansa lá, ó Abel/ nesse seio de Abraão/ emquanto vem o Redentor / trazer-nos a redenção. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, 
N, O e em R: Ø. 
1639 [….]. Em G e P: Porque, então, hás-de passar/ a ser bem-aventurado/ gozando da eterna glória/ e triunfante do pecado, H e em 
Q: Pois então hás-de passar/ a ser bem-aventurado/ gozando da eterna vida/ triunfando do pecado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1640 [….]. Em G e P: Tu és o primeiro homem/ que neste mundo morreu/ como irmão mais novo/ serás morgado no Céu. Em H e em 
Q: Tu és o primeiro homem/ que neste mundo morreu/ como irmão mais novo/ terás morgado no céu. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
1641 [….]. Em G e P: Caim, que nasceu primeiro/ diversa sorte terá/ e pelo seu homicídio/ para sempre penará, H e em Q: Caim, que 
nasceu primeiro/ diversa sorte terá/ pelo seu homicídio/ para sempre penará. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1642 [….]. Em G, H, P e em Q: Tua morte estou chorando/ ó irmão muito amado/ mas, em ponto de vingança/ Deus terá esse 









que desatino foi o teu?
1646
 
Em que te ofendeu Abel
1647
 
que delito cometeu? 
 
   
CCCXXV1648 
Ó meu querido Abel!
1649
 
Tu que nunca ofendeste
1650
 
a Deus nem à sua lei
1651
 




   
CCCXXVI1653 




agora, sim, que és distinto
1655
 
em teres a Deus ofendido. 
 
   
CCCXXVII1656 
Que vale a tua nobreza
1657
 
ó miserável irmão! 
Que do teu morgadio
1658
 




   
CCCXXVIII1660 
Querias ser mais nobre
1661
 
era teu desejo eterno
1662
 
agora, és o mais desgraçado
1663
 




   
CCCXXIX1665 







                                                 
1643 [….]. Em G e P: Lança-te aqui nos meus braços/ que te quero sepultar/ enquanto vida tiver/ tua morte hei-de chorar, H e em Q: 
Lança-te nestes braços/ para te ir sepultar/ emquanto vida tiver/ tua morte hei-de chorar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O 
e em R: Ø. 
1644 CCCXXIV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1645 Ó pérfido Caim]. Em A: Oh! preferido Cahim, B e K: Oh! Perfiado Caim, B, C, L, e M: Ó miserável Caim e em J: Ó perdido 
Caim.   
1646 que desatino foi o teu?]. Em I, J e em R: que destino foi o teu,  
1647 Em que te ofendeu Abel]. Em F e em O: Em que te ofendeo Abel. 
1648 CCCXXV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1649 Ó meu querido Abel!]. Em E e N: O meu Abel inocente, F, I, J, O e em R: Ó meu Abel inocente.  
1650 Tu que nunca ofendeste]. Em E e N: tu que nunca a Deus ofendeste, I, J e em R: tu nunca ofendeste a Deus.  
1651 a Deus nem à sua lei]. Em E e N: nem mesmo à sua lei, F e O: a Deus nem a sua lei, I, J e em R: nem a má lei.  
1652 que tirana morte tiveste]. Em E, I, J, N e R: que enfraquecido morreste, F e em O: tão fortalecido morreste!. 
1653 CCCXXVI. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1654 em soberba submergido]. Em C, D, L, M: e soberba submergido, E e N: no pecado sumergido, I, J e em R: no pecado 
submergido.  
1655 agora, sim, que és distinto]. Em C, D, L, e M: agora sim, és distinto, E e N: agora estás condenado, I, J e em R: agora sim 
que és desgraçado. 
1656 CCCXXVII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1657 Que vale a tua nobreza]. Em E e N: Que vál a tua nobresa, F e O: Que real tua nobreza!, E e em J: Que tale a tua nobreza.  
1658 Que do teu morgadio]. Em E e N: que é da tua morgadia, F, O, I, J e em R: que é do teu morgadio? 
1659 vês aí a distinção?]. Em A: ves ahi a distinção, E, F, O, J, N e em R: que é da tua distinção.  
1660 CCCXXVIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1661 Querias ser mais nobre]. Em E e N: Querias ser mais que teus irmão, F e O: O ser mais que teu irmão, I, J e em R: Querias 
ser mais do que nós.   
1662 era teu desejo eterno]. Em E e N: era teu gosto iterno, F e O: era teu afeto eterno, I, J e em R: era o teu gosto eterno.  
1663 agora, és o mais desgraçado]. Em E, J, N. serás o primeiro homem, F, I, O e em R: serás o primeiro humano.  
1664 réu das penas do Inferno]. Em E e N: que avitarás no inferno, F e O: que arreitarás no Inferno, I, J e em R: que habitarás no 
inferno.  
1665 CCCXXIX. C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1666 Os Anjos maus foram bons]. Em B e K: Os mais maus foram bons, E e N: Os anjos maus forão bons, F e em O: Os diabos 
foram anjos. 
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mas, decaíram para sempre
1668
 
porque queriam ser mais.
1669
 
   
CCCXXX1670 













   
CCCXXXI1675 




sendo nós todos irmãos 









é de justiça e direito
1680
 
mas deve ser aquele
1681
 




   
CCCXXXIII1683 
Pois, toda a eleição
1684
 
ainda que pareça humana
1685
 







   
CCCXXXIV 






é porque se esquecem
1690
 




   
CCCXXXV1692 Mas aonde me transporta
1693
  
                                                                                                                                                           
1667 para delícias Celestiais]. Em B e K: pelas delícias celestiais, E e N: foram ímpios celestiais, F e O: foram sempre jamais, I, J 
e em R: para ninfos celestiais. 
1668 mas, decaíram para sempre]. Em E e N: mas ciarão em pecado, F e O: poirém, foram submergidos, I, J e em R: mas caíram 
em pecado. 
1669 porque queriam ser mais]. Em E, I, J, N e em R: por se quererem fazer mais.  
1670 CCCXXX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1671 Nossos pais, Adão e Eva]. Em A: Nossos paes, Adão e Eva. 
1672 felizes foram criados]. Em E e N: felises forão criados, F e em O: duma instância formados. 
1673 mas querendo elevar-se]. Em A: mas querendo ilevar-se, E e N: por cairem em pecado, F e O: por querer ser mais um que 
outro, I, J e em R: mas levaram-se da soberba.  
1674 logo foram condenados]. Em E e N:logo forão desterrados, F e O: foram logo condenados, I, J e em R: logo foram desterrados.  
1675 CCCXXXI. Em F, G, H, I, O, P, Q e em R: Ø. 
1676 ainda queremos distinção]. Em E e em N: aida queremos distinção. 
1677 de uma mesma geração]. Em A: d’uma mesma geração, B e K: duma mesma geração, C, D, L, M: de uma só geração, E e N: e 
da mesma geração e em J: e de uma geração.  
1678 CCCXXXII. Em C, D, G, H, I, J, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1679 Que algum governasse]. Em E e O: Que algem governe, F e em O: Alguém há-de governar. 
1680 é de justiça e direito]. Em A: é do justiça e direito, B e K: é de justiça e de direito, E e N: é de rasão e direito, F e em O: A 
republica, que é de direito. 
1681 mas deve ser aquele]. Em E e N: mas ade ser aquele, F e em O: mas há-de ser com rezão. 
1682 que para isso for eleito]. Em F e em O: e o que para isso for eleito. 
1683 CCCXXXIII. Em C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1684 Pois, toda a eleição]. Em F e em O: Porque estas eleições. 
1685 ainda que pareça humana]. F e em O: por mais que sejam humanas. 
1686 Deus é o que a dirige]. Em B e K: Deus é que a dirige, F e em O: Deus é que as goberna. 
1687 com providência soberana]. Em A e B: com providência sobrana, F e em O: com as ideias sobranas. 
1688 Todos os que desgostam]. Em F e em O: E quando os homens desgostam. 
1689 a legítima eleição]. Em F e em O: por alguma eleição. 
1690 é porque se esquecem]. Em F e em O: por querer saber tanto. 
1691 que são filhos de Abraão]. Em B e K: que são filhos de Adão, F e em O: como Lusbel e Adão. 
1692 CCCXXXV. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1693 Mas aonde me transporta]. Em E e N: Mas ainda transporto, I, J e em R: Mas ainda me transporto. 
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a minha grande aflição 
o meu Abel já não vive 
foi morto por seu irmão. 
   
CCCXXXVI1694 






as mesmas chagas são bocas
1697
 

























   
CCCXXXVII1703 
E o sangue que lhe corre
1704
 
já sem nenhum calor
1705
 
bem mostra chamar justiça
1706
 
contra o seu matador. 
 
   
CCCXXXVIII1707 
Mas, isto nada me consola
1708
 
pois, Caim é meu irmão
1709
 
por fim terás que sofrer
1710
 




   
CCCXXXIX1712 
Por qualquer parte que observo
1713
 




                                                 
16941694 CCCXXXVI. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1695 Mas para que formulo mais queixas]. Em A: Mas para que formo mais queixas, C, D, L, M: Não formulo mais queixas, F e 
O: Mas, ó meu Abel amado, I e R: Mas para que eu formo mais queixas e em J: Mas para que eu forme mais queixas. 
1696 mundamente está chamando]. Em B e K: seomundo está chamando, F e O: em que me estás esperando?, I e R: mudamente 
estás clamando e em J: mundialmente estás chamando.  
1697 as mesmas chagas são bocas]. Em A: as mesmas chagas são boccas, B e K: às minhas chegadas bocas, F e O: Por tantas 
bocas examas, J: as mesmas chagas são boas, L e em M: as mesmas chagas bocas. 
1698 com que se está queixando]. Em F e em O: Está a justiça clamando. 
1699 [….]. Em F e em O: Este teu sangue já frio/ corre aqui à minha vista/ certo é que está chamando/o divino Deus de justiça. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1700 [….]. Em F e em O: Viro-me para esta outra parte/ já o sangue para mim se atira/ é para que peça vingança/ à justiça divina. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1701 [….]. Em F e em O: O sangue de Abel está clamando/contra um cruel fortecido/ que tão libosamente/ te pribou hoje de vida. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1702 [….]. Em F e O: Bou-lhe dar a sepultura/ [a]o meu irmão inocente/ a Deus peço justiça/ contra o liboso insolente. Em A, B, C, 
D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
1703 CCCXXXVII. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1704 E o sangue que lhe corre]. Em I, J e em R: O sangue que delas corre.  
1705 já sem nenhum calor]. Em A: gá sem nenhum calor. 
1706 bem mostra clamar justiça]. Em B e K: bem mostra chamar justiça, C e L: mostra chamar justiça, D e M: mostra chamas de 
justiça, I, J e em R: bem mostra e clama justiça. 
1707 CCCXXXVIII. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1708 Mas, isto nada me consola]. Em B e K: Mas estimada me consola, C e D: Mas já nada me consola, I, J e R: Isto nada me 
consola, L e em M: Mas, já nada me consola. 
1709 pois, Caim é meu irmão]. Em A: pois, Cahim é meu irmão, C, D, L e em M: Caim é meu irmão. 
1710 por fim terás que sofrer]. Em I, J e em R: por fim terá que sofrer. 
1711 a pena de maldição]. Em A: a pena de tabalião, B e K: a pena de tebalião, I, J e em R: a pena de traição. 
1712 CCCXXXIX. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1713 Por qualquer parte que observo]. Em A, B e K: Por qualquer parte que observes, C e L: Por qualquer parte que vaz, D e M: 
Por qualquer parte que vás, I, J e em R: Qualquer parte que observo.  
1714 acho da mesma sorte]. Em C , D, L e em M: terás sempre a mesma sorte,  
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Abel, a primeira vítima
1715
 
que desposou a morte.
1716
 
   
CCCXL1717 
A minha alma sempre atenta 
às vozes da natureza
1718
 
sem lembrança que é a culpa 
a causa de tanta crueza. 
 
   
CCCXLI1719 






chega a obrar como feras
1722
 
quem não tem conhecimento. 
 
   
CCCXLII1723 
Tal é a miséria do homem 
na sua cega paixão 
que chega a ter semelhança 




   
CCCXLIII1725 
Tal é o mísero Caim
1726
 
que chega a ser fraticida
1727
 
ninguém pode dizer nada
1728
 
enquanto está nesta vida. 
 





por cair em tal discórdia
1731
 







   
 
1734  
   
CCCXLV1735 
Este despojo da morte 
à terra o vou entregar
1736
 
e será o primeiro filho
1737
 




                                                 
1715 Abel, a primeira vítima]. Em C e em L: Abem a primeira vítima, I, J e em R: Abel da primeira vítima.   
1716 que desposou a morte]. Em A, B e K: que despojou a morte, I e K: a quem desposou da morte e em J: a quem despejou da morte.   
1717 CCCXL. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1718 às vozes da natureza]. Em C, D e em L: às vezes da natureza. 
1719 CCCXLI. Em E, F, G, H, I, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1720 Pois causa-nos o pecado]. Em J: Pois causamos o pecado.  
1721 cegueiras no entendimento]. Em A: cequeiras no entendimento e em J: cegueiras de entendimento. 
1722 chega a obrar como feras]. Em B e em K: chegar a obrar como feras. 
1723 CCCXLII. Em C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1724 com o tigre e o leão]. Em A: com o tigre e leão. 
1725 CCCXLIII. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1726 Tal é o mísero Caim]. Em C e em L: Tal é o mesero Caim. 
1727 que chega a ser fraticida]. Em A, B e K: que chegou a ser fraticida, C, D, L e em M: que tornou fraticida.  
1728 ninguém pode dizer nada]. Em B e em K: ninguém podia dizer nada. 
1729CCCXLIV. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1730 Não hei-de amaldiçoá-lo]. Em A: Não heide amaldiçoal-o, C, D, L e M: Não heide amaldiçoá-lo, E e em N: Não ei-de 
amaldiçoá-lo. 
1731 por cair em tal discórdia]. Em A: por cahir em tal discordia, C, D, L e em M: por cair em tal disacórdia. 
1732 mas, em seu favor imploro]. Em A: mas em seu favor emploro, E e N: em seu favor imploro, I, J e em R: eu em seu favor 
imploro. 
1733 a Divina Misericórdia]. Em A, C, D, L e M: a Divina Mesericórdia, E e em N: a divina misiricórdia. 
1734 [.]. Em I, J e em R: Pega em Abel e leva-o para fora. 
1735 CCCXLV. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
1736 à terra o vou entregar]. Em J: à terra vou entregar. 
1737 e será o primeiro filho]. Em E, I, J, N e em R: é o primeiro filho. 
1738 que em sua mãe torna a entrar]. Em E e N: que no ceo bai entrar, I, J e em R: que em sua mãe vai entrar. 
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1739  
   
CCCXLVI 
Aquela sentença Divina 
vos deve presente estar
1740
 
lembra-te, ó homem que és pó
1741
 













que já me vejo vingado
1745
 























   
 
1751  
   
 1752  
   
 1753  
   
                                                 
1739 [.]. Em E e em N: Levanta Abel nos braços e leva-o para fora. 
1740 vos deve presente estar]. Em E e N: não deve presente estar, I, J e em R: nos deve presente estar. 
1741 lembra-te, ó homem que és pó]. Em E, I, J, N e em R: lembra-te que és pó.  
1742 e em pó te hás-de tornar]. Em A: e em pó de hasde tornar, E e N: e em pó te ades tornar, I e em R: e em pó te ha-des tornar.  
1743 [.] Em B e L: Fala o Diabo, E e N: Entra o Diabo e Enveja (Diabo), G e P: Seth e o Anjo levam Abel; e sai Lúcifer, H e em Q: 
Sete e Anjo levam Abel, e sai Lucifer.  
1744 Alvíssaras companheiros]. Em A: Alviçaras companheiros, B, K e L: Alvísseras companheiros, C e L: Alvíceras 
companheiros, E e N: Albíceras companheiros, F e O: Alvíxaras! Companheiros, G, H, P e Q: Alegrai-vos, companheiros, I e 
R: Albíçaras companheiros e em J: Alvíçaras  e companheiros. 
1745 que já me vejo vingado]. Em G, P e Q: desta infernal morada e em H: dessa infernal morada. 
1746 o primeiro filho de Adão]. Em E e N: o primeiro homem nascido, F e O: o primeiro nascido no mundo, G e H: que eu já fiz 
uma empresa, P e em Q: que eu já uma empresa. 
1747 já foi amaldiçoado]. Em E e N: já por Deus foi condenado, F, I, J, O e R: já por Deus está condenado, G e P: que há-de ser bem 
decantada, H e em Q: que deve ser bem decantada. 
1748 [….]. Em G e P: O primeiro que nasceu/da descendência de Adão/ já tem contra si sentença/ de eterna condenação, H e em Q: 
O primeiro que nasceu/da família de Adão/ já tem contra si sentença/ de eterna condenação. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1749 [….]. Em G e P: Já lhe não podem valer/ os frutos da penitência/também Deus desesperou/ da divina clemência, H e em Q: Já 
lhe não podem valer/ o fruto da penitência/pois já desesperou/ da divina clemência.Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em 
R: Ø. 
1750 [….]. Em G e P: Com tirania matou/ Abel, justo, seu irmão/ e não quis, obstinado/alcançar de Deus perdão, H e em Q: Com 
tirania matou/ justo Abel seu irmão/ e não quis, obstinado/implorar de Deus perdão. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em 
R: Ø. 
1751 [….]. Em G e P: Nesta obstinação entrou/ e logo a duvidar/ se Deus teria poder/da culpa lhe perdoar, H e em Q: Nesta 
obstinação/ entrou logo a duvidar/ se Deus teria poder/de tal pecado perdoar. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1752 [….]. Em G e P: Assim logo mandou/ que fosse desgarrado/pelos montes e rochedos/ e sinais reprovados, H e em Q: Assim 
Deus logo mandou/ que fôsse desgarrado/pelos montes e rochedos/que é sinal de reprovado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1753 [….]. Em G e P: Ponham todos em desvelo/ para enganar os mais/ para que, na condenação/ sejam todos iguais, H: Ponhamos 
todos o desvêlo/ em enganar os mais/ para que na condenação/ sejamos todos iguais e em Q: Ponhamos todos o desvêlo/ em 
enganar os mais/ para que na condenação/ sejam todos iguais. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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 1754  
   
CCCXLVIII1755 
Muitos conselhos lhe dei 
que muito bem abraçou
1756
 
do irmão não se condoeu
1757
 
por isso logo o matou. 
 
   
CCCXLIX1758 
Olhai, por onde lhe armei
1759
 
pela soberba e presunção
1760
 
pois devia ser mais nobre
1761
 




   
CCCL1763 
Haveis de saber, companheiros
1764
 
que a soberba e a luxúria
1765
 
são os caminhos mais certos
1766
 




   
CCCLI1768 





















não sabeis que a lúxuria
1776
 




   
                                                 
1754 [….]. Em G e P: E se os filhos de Seth/ casarem com os de Caim/ haveis de ver completo/ este desejado fim, H e em Q: E se os 
filhos de Sete/ casarem com os filhos de Caim/ havemos de ver pecadores/ êste desejado fim. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1755 CCCXLVIII. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1756 que muito bem abraçou]. Em I, J e em R: ele muito bem os abraçou. 
1757 do irmão não se condoeu]. Em A: ao irmão não lhe condoeu, B e K: ao irmão não lhe concedeu, I, J e em R: o irmão não lhe 
guardava. 
1758 CCCXLIX. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1759 Olhai, por onde lhe armei]. Em A: Olhar por onde lhe armei, F e em O: Olhai por onde eu lhe armei. 
1760 pela soberba e presunção]. Em A: pela soberba e presumpção, E e N: pela suberba e ambição, F e O: pela mesma ambição, 
I, J e em R: pela soberba e ambição. 
1761 pois devia ser mais nobre]. Em C, D, L e M: que quisesse ser mais nobre, E e N: já se queria fazer mais, F e O: em que eu 
pequei no Céu, I, J e em R: pois já se queria fazer mais. 
1762 que os outros filhos de Adão]. Em C, D, L e M: do que os outros filhos de Adão, F e em O: e na terra Eva e Adão.  
1763 CCCL. Em C, D, E, G, H, L, M, N, P e em Q: Ø. 
1764 Haveis de saber, companheiros]. Em I e em R: Haveis saber companheiros.  
1765 que a soberba e a luxúria]. Em A: que a soberba e lexuria, F e O: que a soberba e a lixúria, I, J e em R: que a soberba e 
luxúria. 
1766 são os caminhos mais certos]. Em F e em O: são os caminhos mais cheios. 
1767 para encher a nossa fúria]. Em A e B: para encher a nossa cúria, F e O: para encher a nossa lura, I e R: p’ra encher a nossa 
fúria e em J: para meter a nossa fúria.  
1768 CCCLI. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1769 Já os filhos de Caim]. Em A: Gá os filhos de Cahim. 
1770 levam ideias iguais]. Em A: levam edeias eguais, E e N: levao ideias iguais, F e em O: lebam indícios iguais.  
1771 já têm presunção]. Em A: gá teem presumpção, C, L e M: já teem presunção, E e N: já tem tanta prosunção, F e O: são tão 
luxuriosos, I, J e em R: já tem tanta presunção.  
1772 como tem o pai ou mais]. Em A: como tem o pae ou mais, C, D, L e M: como pai, ou mais, E, I, J, N e R: como o pai ou ainda 
mais, F e em O: como os irrecionais.  
1773 CCCLII. Em C, D, E, G, H, I, J, L, M, N, P e em Q: Ø. 
1774 De nobreza presumidos]. Em F e em O: Da nobreza presumidos. 
1775 luxuriosos serão]. Em F e em O: olha se eles deixarão. 
1776 não sabeis que a lúxuria]. Em F e em O: não sabem que a soberba. 






em armar um aranzel
1780
 
que casem os de Caim
1781
 




   
CCCLIV1783 
E são uns santinhos
1784
 
mas, juntos uns com outros 
e nós metidos com eles
1785
 




   
 
1787  
   
CCCLV1788 






nós deles nos vingaremos
1791
 




   
 
1793  























                                                 
1778 CCCLIII. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1779 Agora, vamos cuidar]. Em E e N: Agora vamos tratar, F e O: Agora bamos cuidar, I, J e em R: Agora como cuidar. 
1780 em armar um aranzel]. Em A, B, C, K e L: em armar-lhe um aranzel, D e M: de lhe armar um aranzel, E e O: em armar o 
aranzel, F e O: cada um como puder, I, J e em R: em lhe armar um aranzel.  
1781 que casem os de Caim]. Em A: que casem os de Cahim, B e K: que casem os filhos de Caim, F e em O: em que casem os de 
caim. 
1782 com os de Seth e Abel]. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: com os de Sete e Abel. 
1783 CCCLIV. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1784 E são uns santinhos]. Em C, D, L e M: E são todos uns santinhos, F e O: Porque estes são uns santinhos, I, J e em R: Porque 
eles são uns santinhos. 
1785 e nós metidos com eles]. Em F, I, J, O e em R: e nós no meio deles.  
1786 tais serão uns como outros]. Em C, D, F, L e M: tais são uns como outros, I, J e em R: tais somos uns como outros. 
1787 [.]. Em E e em N: Diabo e Enveja retirao. 
1788 CCCLV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1789 Já que Deus nos condenou]. Em E e em N: Já que Deus nos condena. 
1790 agora desses humanos]. Em A a palavra que corresponderá ao determinante demonstrativo está rasurada. Por analogia 
adoptou-se a presente. Em E e N: as horas dos umanos, F, I, O e R: só por amor dos humanos e em J: às horas dos humanos.  
1791 nós deles nos vingaremos]. Em E e N: vamenos vingar deles, F, I, O e R: e nós deles nos vingamos e em J: vamo-nos vingar 
deles. 
1792 com tentações que lhe façamos]. Em C, D, L e M: com traições que lhe façamos, E e N: com tentações que lhe fassamos, F, I, O 
e R: com trainções que lhe façamos. 
1793[.]. Em J: Entra curvado Caim sobre um pau, vai andando e falando muito comovido. 
1794 [.]. Em A: Cahim, E e N: Entra Caim mal vestido e tremulo, G e P: Vai-se Lúcifer, Caim medroso, H e em Q: Vai-se e sai Caim.    
1795 [….]. Em G: Eu sou o mais infeliz filho/que criou meu pai Adão/ vejo-me em estado/ de eterna condenação, P: Sou o mais infeliz 
filho/que criou meu pai Adão/ vejo-me em estado/ de eterna condenação, H e em Q: Sou o mais infeliz filho/que criou meu pai 
Adão/ pois me vejo em estado/ de eterna condenação. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
1796 [….]. Em G e P: Ainda não estou sentido/ apenas por experiência/mesmo está prometido/ o remorso da consciência, H e em Q: 
Ainda não estou sentido/ a pena por experiência/mas já mo está mostrando/ o rumor da consciência. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
1797 [….]. Em G e P: Com razão isto sucede/ porque ansioso matei/ um irmão inocente/ que o seu sangue derramei, H e em Q: Com 
razão isto sucede/ porque, aleivoso, matei/ a um irmão inocente/ cujo sangue derramei. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 





   
 
1799  
   
 
1800  
   
 1801  
   
CCCLVI1802 
Ó miserável de mim 
já me cai amaldição
1803
 
pois clama o Céu, Justiça
1804
 




   
CCCLVII1806 
Mofino de mim Caim
1807
 
que fui o mais desgraçado
1808
 







   
CCCLVIII1811 
Para as faldas do monte Livano
1812
 
me fui com meus filhinhos
1813
 
e muitos mais lá gerei
1814
 




   
CCCLIX1816 
Por isso, já me desprezam
1817
 
não fazem caso de mim
1818
 
vou-me por esses desertos
1819
 




   
                                                 
1798 [….]. Em G e P: Este inocente sangue/está clamando mandamento/fazei, Senhor, justiça/ sobre Caim deliquente, H e em Q: Este 
inocente sangue/está clamando mundamente/fazei, Senhor, justiça/ sobre Caim deliquente. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, 
O e em R: Ø. 
1799 [….]. Em G e P: Como seja promulgada/ sentença de meu pecado/ como fera vou andando/ pelos montes desgarrado, H e em Q: 
Como seja promulgou/ sentença de meu pecado/ como fera vou andar/ pelos montes desgarrado. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
1800 [….]. Em G e P: O ir andar como bruto/ é justo e de razão/ pois também desesperei/ que Deus me desse perdão, H e em Q: O ir 
andar como bruto/ é justo e de razão/ pois já desesperei/ que Deus me desse perdão. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em 
R: Ø. 
1801 [.]. Em I e em R: Entra curvado sobre um pau vai andando e falando muito comovido. 
1802 CCCLVI. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1803 já me cai a maldição]. Em I, J e em R: já me caiu a maldição. 
1804 pois clama o Céu, Justiça]. Em D e M: pois chama o Céu, justiça, I, J e em R: pois chama no Céu vingança,  
1805 contra o sangue de meu irmão]. Em I, J e em R: o sangue de meu irmão. 
1806 CCCLVII. EM G, H, P e em Q: Ø. 
1807 Mofino de mim Caim]. Em D, K e M: Mofina de mim, Caim, E, F, N, O: Mofino de ti, Caim, I e R: Ó mofino de ti Caim e em 
J: Ó morfino de ti Caim.  
1808 que fui o mais desgraçado]. Em E, I, J, N e R: que foste o mais desgraçado, F e em O: fui o mais desgraçado. 
1809 até dos meus próprios filhos]. Em F e em O: até dos meus filhos. 
1810 me vejo desamparado]. Em A e em R: me vejo desemparado.  
1811 CCCLVIII. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1812 Para as faldas do monte Livano]. Em F e O: Fui-me para as fraldas do monte, I, J e em R: Para as faldas do monte Olivete. 
1813 me fui com meus filhinhos]. Em C, D, L e M: irei com meus filhinhos, F e em O: fui-me com todos os meus filhinhos. 
1814 e muitos mais lá gerei]. Em C, D, L e M: muitos lá gerarei, E e N: muntos lá gerei, I, J e em R: e muitos lá criei.  
1815 mas já os novos são grandinhos]. Em C, D, L e M: mas os novos são grandinhos, F e O: mas todos meus inimigos, I, J e R: que 
já os novos são grandinhos e em K: pois já os novos são grandinhos. 
1816 CCCLIX. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1817 Por isso, já me desprezam]. Em A: Por isso já me desprezão, I, J e em R: Agora já me desamparam. 
1818 não fazem caso de mim]. Em K: não fazem causa de mim. 
1819 vou-me por esses desertos]. Em A: voume por esses desertos. 
1820 até que chegue o meu fim]. Em I, J e em R: até que acabe o meu fim. 
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CCCLX1821 
Já me tremem pés e mãos
1822
 
já me treme o corpo todo
1823
 
qualquer vulto que vejo
1824
 




















   
 
1829  
   
CCCLXI 
Muitos filhos tenho criado
1830
 










   
CCCLXII1834 
Se casam com os de Seth
1835
 










   
CCCLXIII 
Já se não lembram que sou Morgado
1839
 
primogénito do Mundo 
já de mim ninguém faz caso
1840
 




   
                                                 
1821 CCCLX. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Ø. 
1822 Já me tremem pés e mãos]. Em A: Já me tremam péz e mãos. 
1823 já me treme o corpo todo]. Em C, D, L e M: também me treme o coração, F e em O: também me treme o corpo todo. 
1824 qualquer vulto que vejo]. Em B: qualquer vulto que veja, E e N: cada vulto que vejo, F e em O: cada giesta que vejo. 
1825 me parece urso ou lobo]. Em C, D, L e M: me parece um leão, E e O: me parece ursso ou loboo, F e em O: me parece seu lobo. 
1826 [….]. Em C, D, L e M: Por aqui me ficarei / não irei mais adiante/ qualquer vulto que vejo/ me parece um elefante. Em A, B, E, 
F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1827 [….]. Em C, D, L e em M: Já sinto tenho remorsos/daquele sangue inocente/cada rugido que sinto/me parece de uma serpente. 
Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1828 [….]. Em C e L: Pelas feras serei devorado/o meu pobre Caim/pois já as vejo vir todas/ caminhando para mim, D e em M: 
Pelas feras serei devorado/ó meu pobre Caim/pois já as vejo vir todas/ caminhando para mim. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, 
P, Q e em R: Ø. 
1829 [….]. Em C e L: Cometi o maior pecado/ que neste mundo se deu/ já estau amaldiçoado/ já não tenho entrada no Céu, D e em 
M: Cometi o maior pecado/ que neste mundo se deu/ já estou amaldiçoado/ já não tenho entrada no Céu. Em A, B, E, F, G, H, I, J, 
K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
1830 Muitos filhos tenho criado]. Em E e N: Os filhos que eu criei, F e O: Muitos filhos hei criado, I, J e em R: Muitos filhos criei.  
1831 todos malditos sejam]. Em A a segunda palavra está rasurada. Em B, C, D, K, L e em M: que malditos todos sejam, E, F, N e O: 
todos malditos sejais, I, J e em R: malditos todos sejais.  
1832 todos me desamparam]. Em A: todos me dezemparam, E e em N: já me deixao desamparado. 
1833 ó, desamparados sejam]. Em A, B e K: oh! desemparados sejam, C, D, L e M: desemparados todos sejam, E, I, J, N e R: 
desemparados sejais, F e em O: e vós desemparados sejais.  
1834 CCCLXII. Em C, D, G, H, L, M, P e em Q: Ø. 
1835 Se casam com os de Seth]. Em A: Se casãm com os de Sete, E e N: Casao com os de sete, F e O: Já casam com os de Sete, K: 
Se casam com os de Sete, J: Já casaram com os de Set, I e em R: Já casam com os de Set. 
1836 também com os de Abel]. Em B e K: outambém com os de Abel, I, J e em R: e também com os de Abel. 
1837 com tanta desigualdade]. Em A: com tanta desegualdade. 
1838 como vai de mim para eles]. Em A: como vae de mim para eles, E, F, I, J, N, O e em R: como vai de mim a ele. 
1839 Já se não lembram que sou Morgado]. Em B: Já não se lembram que sou morgado, C, D, I, J, L, M e R: Já senão lembram 
que sou morgado, E, F, N e em O: Não reparam que sou morgado. 
1840 já de mim ninguém faz caso]. Em E, F, N e em O: já de mim não fazem caso. 
1841 a nobreza já foi ao fundo]. Em A: a nobreza já deu fim, C, D, L e M. já a nobreza caiu ao fundo, E e N: foi-se a nobresa ao 
fundo, F, I, J, O e em R: foi-se a nobreza ao fundo. 
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CCCLXIV1842 
Qualquer sombra me atormenta 
só sirvo de escárnio e risa
1843
 







   
CCCLXV1846 













   
CCCLXVI1851 













   
 
1856  
   
CCCLXVII1857 
Mas, ó que o meu sono
1858
 
já o medo mo desfez
1859
 
que me mate algum caçador
1860
 








   
CCCLXVIII1863 




não só comem o gado
1865
 




   
                                                 
1842 CCCLXIV. Em E, G, H, N, P e em Q: Ø. 
1843 só sirvo de escárnio e risa]. Em B: só vivo de escarnio e risa, F e em O: serve de escaárnio ou de risa.  
1844 já me vejo desamparado]. Em B, C, D, F, K, L, M, O: já me vejo desemparado, I, J e em R: já me vejo mal tratado. 
1845 de qualquer savandija]. Em A: de qualquer savandya, F e O:de qualquer sabandija, I, J e em R: por qualquer sabandijo.  
1846 CCCLXV. Em G, H, P e em Q: Ø. 
1847 Até os próprios filhos]. Em E e M: Já os filhos que eu criei, F e O: Já os filhos que criei, I e R: Até já os maus próprios filhos 
e em J: Até já os meus próprios filhos. 
1848 me deixam desamparado]. Em A, B, C, D, I, L, M e R: me deixam desemparado, E e N: me botao desamparado, F e O: me 
votam só, desterrado e em K: me deixaram desemparado. 
1849 errante pelos desertos]. Em E, F, N e em O: quem me dera um companheiro. 
1850 como se fosse um malvado]. Em C, D, L e M: como um grande malvado, E, F, N e em O: ainda que fosse o Diabo. 
1851 CCCLXVI. Em  G, H, P e em Q: Ø. 
1852 Quero-me deitar um pouco]. Em C, D, L e M: Vou-me deitar um pouco, E, F, N e em O: Quero-me deitar-me um pouco. 
1853 neste monte solitário]. Em E e N: neste monte sulitário e em J: neste marte solitário. 
1854 para descansar dormindo]. Em C, D, L e M: para dormindo descansar, E e N: para dormir e descansar, F e O: para 
descansar, dormindo, I, J e em R: para dormir descansado. 
1855 deste tormento fadário]. Em C, D, L e M: deste tremendo fadário, E e N: deste tromento fadário, F e em O: neste tremendo 
fadário. 
1856 [.]. Em E e em N: Caim deita-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
1857 CCCLXVII. Em C, D, F, G, H, L, M, O, P e em Q: Ø. 
1858 Mas, ó que o meu sono]. Em A: Mais óh! que o meu sono, E e N: Mas ai que o meu sono, I, J e em R: Mas ai que meu sono. 
1859 já o medo mo desfez]. Em A: já o medo mio desfez, B e K: já o medo me desfêz, E e em N: já o medo mo desfes.  
1860 que me mate algum caçador]. Em E e N: não venha o caçador e me mate, I, J e em R: não me mate algum caçador. 
1861 julgando que sou montês]. Em A, B e K: julgando que sou montez, E e em N: cuidando que sou montes. 
1862 [.]. Em G: Lamech. 
1863 CCCLXVIII. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Ø. 
1864 andam animais ferinos]. Em C, D, L e M: andam animais felinos, E e em N. andao animais e bichos felinos. 
1865 não só comem o gado]. Em C, D, E, , L e M: não só comem os gados, F e em O: que também  comem os gados. 
1866 mas também os meninos]. Em B e K: mas comem também os meninos, E e O: mas também comem os meninos, F e em O: e 
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Desde aqui donde estou
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vejo um vivente avultado
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se soubesse que era homem
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Mas, segundo me parece
1884
 
homem não pode ser
1885
 
ouve falar e não fala
1886
 
penso que vai morrer.1887 
 
   
                                                 
1867 Sou caçador afamado]. Em B e em K: Sou caçador de fama. 
1868 meu oficio é matar]. Em F e O: o meu oficio é caçar, G e em P: o meu ofício é matar.    
1869 feras, bichos e monteses]. Em A, B, C, D, K, L, M, I e R: feras, bichos e montezes, G e P: feras e bichos bravos, H e em Q: 
bichos feras e monteses. 
1870 até fim lhes poder dar]. Em A, E, F, G, I, J, N, O e em R: até fim lhe poder dar.  
1871 De arma de fogo e flecha]. Em C, D, L e M: De arma, fogo e flecha, E e N: Arma de fogo e flecha, F e O: De armas de fogo e 
frechas, G, H, P e em Q: Armado de arco e flecha. 
1872 aqui vou aparelhado]. Em E e N: o que vai aparecendo, F e O: aqui bou aparecendo, G e P : por aqui vou aparecendo, H, J, 
Q e R: aqui vou aparecendo e em I: aqui vou aparcendo. 
1873 quero disparar um tiro]. Em E, I, J, N e R: vou disparar um tiro, F e O: hei-de disparar o tiro, G e P: hei-de disparar um tiro, 
H e em Q: para disparar o tiro.  
1874 à  fera que estou vendo]. Em B e K: a fera que vejo ao lado, C, D, L e M: à fera que vejo no montado, E, I, J, N, P e R: numa 
fera que estou vendo, F e em O: à fera que estou bendo.  
1875 Desde aqui donde estou]. Em C, D, L e M: Daqui donde estou, E e N: Daqui onde estou vejo, F e O: Já daqui donde estou, 
vejo, H, I, J, Q e R: Daqui donde estou vejo, G e em P: Já, daqui donde estou, vejo. 
1876 vejo um vivente avultado]. Em E, G, I, J, N, P e R: um vivente avultado, F e O: um vibente avultado, H e em Q: homem 
vivente avultado. 
1877 até se parece homem]. Em B e K: até se parece um homem, C, D, L e M: até parece ser um homem, E e N:  se é homem  não 
fala, F, I, J, O e R: se, acaso, é homem, G, H, P e em Q: mas, se acaso é homem. 
1878 numa fera disfarçado]. Em E e N: se é fera está desfarçado, F, G, I, J, O, P e R: em fera está disfarçado, H e em Q: está em fera 
disfarçado. 
1879 CCCLXXII. Em C, D, L e em M: Ø. 
1880 Para saber que é vivente]. Em E, G, H, N, P e R: Para conhecer que é vivente, F e em O: Para conhecer que é vibente.  
1881 basta fazer movimento]. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e R: vejo que faz moviemento, F e em O: vejo que faz mobimento. 
1882 se soubesse que era homem]. Em E, I, J, N e R: sabendo que era homem, F e em O: e savendo que era homem. 
1883 não lhe queria dar tormento]. Em G e P: não lhe causava tormento, H e Q: não lhe dera tal tormento, I e em R: não lhe queria 
tal tormento.  
1884 Mas, segundo me parece]. Em E, I, J, N e R: Mas no modo de estar, F e O: Mas, de modo que está, G e P: Mas, do modo em 
que está, H e em Q: Mas do modo que está.  
1885 homem não pode ser]. Em C, D, L e M: Homem não deve ser, E, G, H, I, J, N e em R: homem não parece ser. 
1886 ouve falar e não fala]. Em A, B e K: houve falar e não fala, F e O: oube falar e não fala, I e R: ouve-me falar e não fala e em 
J: ouvem falar e não fala. 
1887 penso que vai morrer]. Em A: penso que vae morrer, C, D, L e M: penso que já vai morrer, F e O: certo tem de morrer, G e P: 
decerto está a morrer, H e Q: certo terá de morrer, I e R: decerto vai a morrer e em J: de certo vai morrer. 
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Para me tirar de dúvidas
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faço a minha pontaria
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morra já o bicho fera
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Ó Lameque que me deste
1904
 
uma morte tão insolente
1905
 
não te podias lembrar
1906
 




   
                                                 
1888 Ora aí vai um tiro]. Em A: Ora ahí vae um tiro, B e K: Ora ai vai um tiro, C, D, L e M: Ora lá vai um tiro, E e N: Assim lá 
vai um tiro, F e O: Assim, lá bai um tiro, G e P: Mas, assim, lá vai o tiro, H e Q: Assim lá vai o tiro, I, J e em R: Assim, lá vai o 
meu tiro.    
1889 e creio que acertarei]. Em E e N: soponho que assertarei, F, I, J, O  e R: creio que acertarei,  H e em Q: não sei se acertarei. 
1890 pois, ao alvo do meu empenho]. Em A: pois au alvo do meu empenho, E, H, N e Q: ó alvo do meu empenho, F e O: pois alvo 
do meu empenho, G e P: o alvo do meu empenho, I e R: ao alvo do meu empenho e em J: ao alma do meu empenho.  
1891 em nenhum errarei]. Em A: em nenhum errei, C e L: ainda em nenhum tiro errei, D e M: ainda nenhum tiro errei, E e N: nunca 
o tiro errei, F e O: nunca o meu tiro errei, G e P: que nunca em tempo errei, H e Q: nunca em tempo errei, I, J e em R: em nenhum 
tempo errei.  
1892 CCCLXXV. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
1893 que logo que disparar]. Em C, D, L e M: logo que disparar, F e O: que o monstro a que atiro, G e P: e monstro ao que atiro, 
H e em Q: que monstro ao que atiro. 
1894 o mostro que eu atire]. Em A: o mostro que eu atiro, C, D, L e M: o mostro ao qual atiro, F e O: tanto que o disparo, G: e 
mostro ao que atiro, P: pois ao que eu disparar, H: que mostro ao que atiro e em Q: que tanto que disparar. 
1895 sem vida há-de ficar]. Em A: sem vida hade ficar, C, D, L e M: sem vida vai ficar, F e O: nunca mais será vibo, G, H, P e em Q: 
nunca mais há-de ser vivo.  
1896 [.]. Em E e N: Lameque dispara o tiro, F e em O: Dá o tiro. 
1897[.]. Em F e em O: Caim. 
1898 CCCLXXVI. Em F e em O: Ø. 
1899 Para me tirar de dúvidas]. Em G e P: Para saber da certeza, H e em Q: Para saber da verdade. 
1900 faço a minha pontaria]. Em E e N. fasso minha pontaria, G, Q e J: faço minha pontaria, I e R: faço minha apontaria.  
1901 morra já o bicho fera]. Em C, D, L e M: morra já o bicho ou fera, E e N: morra…morra bicho ou fera, G, I, J, Q, P e R: 
morra o bicho feroz, H e em Q: morra o velho furor.  
1902 e mais a sua cobardia. Pum!]. Em E e N: e toda a sua fantazia, G e P: mais a sua cobardia, H, Q e K: e mais a sua cobardia, I, J 
e em R: acabe-se a cobardia.  
1903 [.]. em G e P: Dsipara o tiro, I e em R: Caim cai por terra e fica estendido de costas. 
1904 Ó Lameque que me deste]. Em E, H, I, J, N, P, Q e R: Lameque porque me deste, G: Lamech para que me deste F e em O: 
Lameque porque me mataste. 
1905 uma morte tão insolente]. Em A: uma morte insolente, B: uma morte tão insulente, F e O: com uma morte tão insolente, G: 
um tiro tão insolente, H e em Q: uma morte tam insolente. 
1906 não te podias lembrar]. Em B, C, D, J, K, L e em M: bem te podias lembrar. 
1907 que eu era teu parente?]. Em E e N:quem eu era teu descendente, F e em O: que eu era teu recidente?.   
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que aí, em fera, estavas disfarçado
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Não te lembras que mataste
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um Abel, justo e Santo
1914
 
não te admires, agora, 
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E se te parece mal
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este modo de dizer
1918
 
dá-me notícias de Abel
1919
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Abel, por quem procuras
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nunca esteve em meu poder 
nem eu dele fui guarda
1922
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Repara que me mataste 
e me fazes aqui morrer
1925
 
por este mal que fizeste
1926
 




                                                 
1908 Se soubesse que eras tu]. Em E e N: Se eu soube-se que éras tu, F e O: Se soubera que eras tu, G, H, P e em Q: Se eu 
soubesse que eras tu.  
1909 que aí, em fera, estavas disfarçado]. Em A: o que ahi estava disfarçado, B: o que em fera estavas disfarçado, C, D, I, J, L e 
M: que estavas aí disfarçado, E e N: que aí estavas desfarçado, F e O: que estavas disfarçado, G e P: que em feras estavas 
disfarçado, H e em Q: que assim estavas disfarçado. 
1910 não te daria tal tiro]. Em E e N: nunca te dera tal tiro,  F, H, O e Q: não te dera tal tiro, G e em P: eu não te dava tal tiro. 
1911 mas, seja-te bem empregado]. Em C, D, E, L, M e N: assim seja-te bem empregado, F e O: mas ele foi bem impregado, G, H, I, 
J, P, Q e em R: mas foi-te bem empregado. 
1912 CCCLXXIX. Em H e em Q: Ø. 
1913 Não te lembras que mataste]. Em E, G, J, N e P: Pois tu mataste Abel, F e O: Pois tu mataste, I e em R: Pois tu matastes 
Abel. 
1914 um Abel, justo e Santo]. Em C, D, e M: o Abel, justo e Santo, E, G, N e em P: que era justo e santo.  
1915 não te admires, agora,]. Em A: não te ademires agora, E e N: é de razão e direito, F e O: com rezão e devido, G, I, J, P e R: 
com razão era devido e em I: com razão era divido.  
1916 que te suceda outro tanto.]. Em C e L: que soceda outro tanto, E e N: que te susseda outro tanto, F, G, I, J, O e em R: que te 
sucedesse outro tanto. 
1917 E se te parece mal]. Em E e N: E se te paresse mal feito, F e O: Mas se achas que eu mal falo, G e P: e se achas que me 
engano, H e P: Se achas que eu mal falo, I e R: Se te parece mal feito e em J: Se te parece mal.  
1918 este modo de dizer]. Em E, F, G, N, O e P: neste modo de dizer, H e em Q: no meu modo de dizer. 
1919 dá-me notícias de Abel]. Em A: d’ame notícias de Abel, C, E, L e em N: dame notícias de Abel. 
1920 que eu desejo saber.]. Em A: que desejo de saber, C, D, L e M: que dele desejo saber, E e N: desejo de as saber, F e O: que eu 
dele desejo saver, G e P: que eu dele pretendo saber, H e Q: é o que quero saber, I, J e em R: que eu dele quero saber. 
1921 Abel, por quem procuras]. Em D, I, M e R: Abel, por quem tu procuras, E, J, N: Abel, por quem me perguntas, F e O: Abel, 
por quem me tu precuras e em H: Abel por quem me procuras. 
1922 nem eu dele fui guarda]. Em E, I, J, N e R: só sei que foste a causa, F e O: e só sei que foi a causa, G e P: eu bem sei que 
foste a causa, H e em Q: só sei que tu fôste a causa. 
1923 tu que me vens a dizer]. Em E, G, I, N, P e R : de eu agora aqui morrer, F, H, O e em Q: de eu agora morrer.  
1924 CCCLXXXII. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
1925 e me fazes aqui morrer]. Em A, B, C, D, K, L e em M: e me fizeste aqui morrer. 
1926 por este mal que fizeste]. Em A: por esse mal que fizeste, C, D, L e M: por este mal me fizeste, I, J e em R: pela morte que me 
deste. 
1927 castigo virás a ter]. Em I e em R: castigo virás de ter. 
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Mas, eu já te vejo morto
1938
 
sem nenhuns sinais de vida
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se tens alguns embaraços
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é muito mais divertida
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1928 Agora, que já estou moribundo]. Em A: Agora, que já estou muribundo, C, D, L e M: Agora já moribundo, E, F, N e O: 
Agora estou moribundo, G, H, P e Q: Agora que estou moribundo, I e em R: Agora estou já muribundo.  
1929por quem aqui chamarei]. Em H e Q: por quem é aqui chamarei, I, J e R: por quem eu hei-de chamar. 
1930 só se for pelo Diabo]. E, I, J, N e em R: só sendo pelo Diabo. 
1931 cujos conselhos tomei]. Em C, D, L e M: do qual conselhos tomei, E e N: que seus conselhos tomei, G e P: que os conselhos dele 
tomei, I, J e em R: que me venha ajudar.  
1932 [.]. Em I e em R: Ouve-se o diabo rosnar ao fundo. 
1933 Deus queira que com tal]. Em B e K: Deus queira que como tal, E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Eu não quero que o 
Diabo. 
1934 nenhum embaraço tenha]. Em E, G, I, J, N,  P e R: à tua morte assista, F, H, O e em Q: à tua morte te assista. 
1935 mas, se tens contas com ele]. Em C, D, L, M e N: e se tens contas com ele, E, F, I, N, O e R: se tens contas com ele, J: se tuas 
contas com ele, G, H, P e em Q: se tens contratos com ele. 
1936 averigua-as lá te avenha]. Em A: abriga-as-lá te avenhas, B, C, D, K, L, M: averigua-as lá te avanhas, E e N: decidias à minha 
vista, F e O: lá as farão à vista, G e P: lá os porei vós à vista, H e Q: desfazei-os lá à vista, I:procura quem tas dicida, J e em R: 
procura quem tas decida. 
1937 CCCLXXXV. Em H, I, J, Q e em R: Ø. 
1938 Mas, eu já te vejo morto]. Em E e O: Mas já te vejo moribundo, F e O: Já te bejo moribundo, G e em P: Pois, já que te vejo 
morto. 
1939 sem nenhuns sinais de vida]. Em A: sem nenhuns sinaes de vida, E e O: sem alguns sinais de vida, F e O: sinais de teres vida, 
G e em P: sem sinais de teres vida. 
1940 se tens alguns embaraços]. Em E e O: se tens contas com o diabo, F e O: se tens conta com o Diabo, G e em P: se tens conta 
com ele. 
1941 procura quem tos decida]. Em A: procura quem tus decida, E e O: procura quem tas decida, F e O: busca quem tas decida, G e 
em P: vai lá que tas decida. 
1942 Agora, vou-me embora]. Em E e O: Se eu o oficio da caça, F, I, J, O e R: Que eu, oficio da caça, G, H, P e em Q: Pois o 
ofício da caça.  
1943 na caça continuando]. Em E e N: sempre o irei continuando, F, I, J, O e R: sempre irei continuando, G, H, P e em Q: quero ir 
continuando. 
1944 é muito mais divertida]. Em A: e muito mais divirtido, B e K: e muito mais devertido, C e L: é muito mais devertida, E, G, I, 
J, N, P e R: que é mais divertido, F e em O: pois ele é mais divertido.  
1945 do que andar lavrando]. Em A: duque andar lavrando, F e O: do que andando labrando, H e Q:do que o andar lavrando, I, J e 
em R: do que andando lavrando. 
1946 […..]. Em E: Toqui…toqui…fandango. 
1947 [.]. Em I e em R: Sai Set e vem o diabo com quatro diabetes. Dansam em volta do corpo de Caim, por terra. Os saltos que dão 
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é que tendo-te enganado
1965
 
foste em vida como bruto
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1948 [.] Em E e N: Entra Diabo e Enveja; Diabo, G e em P: Vai-se Lamech e sai Lúcifer. 
1949 que até no tempo da morte]. Em C, D, L e M: que até à hora da morte, E, I, J, N e R: até na hora da morte, F, G, O e P: até à 
hora da morte, H e em Q: que na hora da morte.  
1950 venho alegre a aplaudir]. Em A: venho alegre a plaudir, B, G, I, J, P e R: venho alegre aplaudir, E e N: vanho aplaudir, F e 
O: venho, alegre, aplaudir, H e em Q: venho alegrar a tua. 
1951 tua desgraçada sorte]. Em E, F, I, J, N, O e R: a tua desgraçada sorte, H e em Q: desgraçada sorte. 
1952 Em vida foste amigo]. Em C, D, I, J, L, M e R: Em vida foste meu amigo, E e N: Em vida fomos amigos, F e em O: em vida 
fostes amigo. 
1953 fizeste-me a vontade]. Em A: fizes-te-me a vontade, F e O: fizeste-me a bontade, G e em P:e fizeste-me a vontade. 
1954 vem agora comigo]. Em A: vente agora comigo, B e K: vem-te agora comigo, E, I, J, N e R: agora anda comigo, F e O: 
agora, bamos para o Inferno, G e P: agora, vais para o Inferno, H e em Q: agora, vai-te ao inferno.  
1955 façamos sociedade]. Em A: façamos suciedade, E, F, H, I, N, O, Q e R: faremos sociedade, G e Q: lá, faremos sociedade e em J: 
fazer-mos sociedade. 
1956 Acharás lá no Inferno]. Em F e O: Lá acharás trebas eternas, G, H, P e em Q: Lá acharás penas eternas. 
1957 blasfémias e maldições]. Em A: blasphemias e maldições, C e L: blasfemas e maldições, E e N: fumos e maldições, F e O: 
belas foueias e maldições,  I, J e R: belos fumos e maldições, H e em Q: blasfémias, maldições. 
1958 penas que não têm fim]. Em A: penas que não teem fim, E e N: penas que não terão fim, H e Q: penas sem fim,  I e R: penas 
que nunca têm fim, C, J e em L: penas que não tem fim. 
1959 e tudo desesperações]. Em C, D, L e M: gritos e impercauções, E, I, J,  N e R: tudo é desesperações, G e P: tudo desesperações, 
H e em Q: tudo cheio de desesperações.   
1960 O fogo te há-de queimar]. Em A: O fogo te hade queimar, C e L: O fogo te háde queimar, E e N: O fogo te ade queimar, F, I,  O 
e R: O fogo te há-de quimar, H e em Q: O fogo que te há-de queimar. 
1961 sem nunca te consumir]. Em E e N: não te há-de consumir, F e O: e não te há-de consumir, G, H, I, J, P, Q e em R: e te há-de 
consumir. 
1962 como eu experimento]. Em A: como eu expremento, C e L: como eu expirimento, E e N: eu eide esprementa-lo, F e O: por 
que eu asperantemente, G e P: eu assim experimento, I, J e R: eu hei-de experimentar, H e em Q: eu por mim o experimento. 
1963 tu mesmo o hás-de sentir]. Em A: tu mesmo o hades sentir, C e L: tu mesmo o hasde sentir, E e N: e tu ade-lo sentir, F e O: e por 
isso me não posso ir, G e P: por isso me não quero ir, H e Q: por isso não me posso rir, I e R: e tu há-des consentir e em  J: e tu 
hás-de consentir.   
1964 O melhor gosto que tenho]. Em E e N: O melhor gosto que tanho, F e O: O milhor gosto que tenho, G: e em P: O melhor 
gosto que eu tive.  
1965 é que tendo-te enganado]. Em E e N: foi trazerte enganado, F e O: é que, tendo-te enganado, H e P: é ter-te enganado, I e R: 
é de te ter enganado, J: é de ter enganado,  G e em Q: foi trazer-te enganado. 
1966 foste em vida como bruto]. Em E e N: em vida como bruto, F e O: Vibestes em vida como bruto, G e P: em vida como um 
bruto, H e Q: ver-te em vida como bruto, I, J e em R: fazer-te em vida um bruto. 
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1967 e por morte condenado]. Em E e N: e na morte condenado, I, J e em R: e em morte condenado. 
1968 O Inferno é uma casa]. Em F e em O: Há no Inferno uma casa. 
1969 de portas tão decantadas]. Em A: de portas tão decontadas, B e K: de portas tão descançeladas, E e N: de portas encantadas,  
F e O: de portas decantadas, G e P: com as portas encantadas, H e Q: das portas mui decantadas, I, J e em R: de portas bem 
encantadas. 
1970 abertas para entrar]. Em E e N: para antrar estão abertas, F e O: para intrar estão abertas, G e P: para entrar estão sempre 
abertas, H, I, J, Q e em R: para entrar estão abertas.  
1971 e para sair fechadas]. Em A: e para sahir fechadas, B e K: mas para sair fechadas, C, D, F, I, J, L, M, O e R. e para sair estão 
fechadas, E, G, H, N, P e em Q: para sair estão fechadas. 
1972 [.]. Em E e N: Diabo prende Caim com as cadeias e arrasta-o, I e em R: Agarram todos Caim que arrastam para fora. 
1973 Vamos ambos para lá]. Em F e O: Bamos ambos para lá, H e em Q: Anda, vamos para lá.  
1974 dizendo aos pecadores]. Em  F, H, O e Q: digamos aos pecadores, G e em P: dizermos aos pecadores.  
1975 se nos quiserem seguir]. Em A, B, C, K e L: se nos quizerem seguir, E, F, H, N, O e Q : se nos querem acompanhar, G, I, J e 
em R: se nos quiserem acompanhar. 
1976 me fazem grandes favores]. Em E, I, N e R: fazem-nos grandes favores, F e O: que nos fazem grandes favores, G, H, P e Q: far-
nos-ão grandes favores e em J: fazem-nos grande favore. 
1977 Reparem bem pecadores]. Em  C, D, I, J, L, M e R: Reparai bem pecadores, E e N: Olhai bem pecadores, F e O: Olhai bem ó 
pecadores, G, H, P e em Q: Olhai lá bem pecadores. 
1978 olhem que isto é assim]. Em C, D, F, H, L, M, O e Q: olhai que isto é assim, E, I, J, N e R: isto é assim, G e em P: se isto será 
assim.  
1979 se me querem escapar]. Em B e K: se me quiserem escapar, C e L: se me quizer-des escapar, D e M: se me quiserdes 
escapar, E e N: se vos quiserdes salvar, F e O: se bos quiserdes escapar, G, H, P e Q: se vos quiserdes escapar, I, J e em R: se 
vos quereis salvar.  
1980 nunca se fiem em mim]. C, D, L e M: nunca vos fieis em mim, E, F, I, J, N, O e R: não vos finteis em mim, G e P: fintai-vos todos 
em mim, H e em Q: não vos pintareis em mim.  
1981 [.]. Em F e O: Fim deste Auto, G e em P: Fim. 
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1982 [.]. Em F e em O: Acto Terceiro, Sai a Embeja e Diabo. 
1983 Em E e N: Esta confusão minha/ que fortuna causaria/ para lograr os pastores/ que os reis envejaria, F e O: Que é isto? 
Confusão é a minha/ que fertuna causaria/ ou que haija de lograr pastores/ o que reis enbejariam?, G e P: Que é isto? Confusão é 
a minha/ que fortuna causaria/ que haja de lograr os pastores/ o que o rei já invejaria!, H e Q: Que é isto, confusão minha/ que 
fortuna causaria/ haver de lograr os pastores/ o que os reis invejariam, I, J e em R: Esta confusão minha/ que fortuna causaria/ 
que haja de lograr pastores/que os reis invejaria. Em A, B, C, D, K, L e em M: Ø. 
1984 [….]. Em E e N: Sendo eua a enveja/que o mundo estou governando/não posso esperar ditos/ que outros estejam esperando, em 
F e O: Sendo eu, a inbeja/ que o mundo estou governando/ não posso estrobar a dita/ que estes  estão esperando , G e P: Que, 
sendo eua a Inveja/ que o mundo estou governando/ não posso estorvar a dita/ que estes estão esperando, H e Q: Sendo eu a 
Inveja/ que o mundo estou governando/ para estorvar ditas/ que estes estão esperando, I, J e em R: Sendo eu a inveja/ que o 
mundo estou germinando/ não posso esperar ditas/ que este estão esperando. Em A, B, C, D, K, L e em M: Ø. 
1985 [….]. Em F e O: Ardo em mim como Fénix/por ber tais ditas assim/ como Fénix que renasce/ sou a imbeja sem fim, G e P: Ardo 
em mim que confuso/ em ver tais ditas assim/ e como Fénix renasço/ que eu sou a Inveja enfim,  H: Ardo em mim como Fénix/ por 
ver tais ditas assim/ e como Fénix renasço/ sou a Inveja, emfim e em Q: Ardo em mim como Fénix/ por ver tais ditas assim/ e 
como Fénix renasço/ sou a Inveja, enfim. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
1986 [….]. Em F e O: O primeiro homem nascido/ pela mão de Deus formando/ estava no Paraíso/ sem sombra de nem um pecado, G 
e P: O primeiro homem em graça/ pelas mãos de deus formando/ estava no Paraíso/ sem sombra de pecado, H e em Q: O 
primeiro homem em graça/ pela mão de Deus formado/ estava no Paraíso/sem sombra d’um pecado. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, 
M, N e em R: Ø. 
1987 [……]. Em F e O: Guardando munto à risca/ o fruto que deus vedou/ mas tanto que eu disse a Eva/ que aquele fruto vedado/ 
tinha o saver divino/ todo em si encerrado, G e P: Guardando munto à risca/ o fruto  de Deus vedado/ mas tanto que eu disse à 
Eva/ que era o fruto vedado/ tinha o saber Divino/ todo em si encerrado, H e em Q: Guardou munto à risca/ o fruto  de Deus 
vedado/ mas tanto que eu disse a Eva/ que aquele fruto vedado/ tinha o saber Divino/ todo em si encerrado. Em A, B, C, D, E, I, J, 
K, L, M, N e em R: Ø. 
1988 [….]. Em F e O: E logo Eva, embejosa/ por ber o Deus  mais a tino/ comeu do fruto vedado/ e deu dele a seu marido, G e P: 
Logo a Eva invejosa/ por ver a Deus  mais altivo/ comeu o fruto vedado/ e deu dele a seu marido, H e em Q: Logo Eva, invejosa/ 
de ver a Deus  mais altivo/ comeu do fruto vedado/ e deu d’êle a seu marido. 
1989 CCCXCV. Em I, J e em R: Ø. 
1990 Quem andar com inveja]. Em E e N: A Eva envejosa, F e O: Com que pulpera imbeja, G e P: E com que, pura Inveja, H e em 
Q: E com pura inveja. 
1991 comete um tal pecado]. Em E e N: comeo o fruto vedado, F, H, O e Q: cometeu um tal pecado, G e em P: cometi um tal 
pecado.  
1992 que de repente fica]. Em A, C e L: que derrepente fica, E e N: e deo dele a seu marido, F e O: que de repente ficou, G e P: 
donde ficou todo o mundo, H e em Q: que logo de repente. 
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1993 todo o mundo confiscado]. Em C e D: ao Inferno condenado, E, H, N e Q: ficou o mundo confiscado, G e em P: de repente 
conquistado.   
1994 viviam santamente]. Em C, D, E, L, M e N: viveram santamente, F e O: biberam mui santamente, G e H: viviam mui 
santamente, H e em Q: viviam muito santamente. 
1995 eu meti-me com eles]. Em A: eu metime com elles, C, E, L e N: eu metime com eles, F e O: mas, tanto que me meti-me com 
eles, G e P: mas eu meti-me entre eles, H e Q: mas eu meti-me com eles, I, J e em R: meti-me no meio deles.   
1996 e viciei-os de repente]. Em A: ena viçoeios derrepente, B e K: ambicionei-os de repente, C e L: viciei-os derrepente, D, L e M: 
viciei-os de repente, E, I, J, N e R: envejeios dereperente, F, G, H, O e em P: invejeios de reperente. 
1997 [..] Em H e em Q: de sorte que Caim/ matou seu irmão inocente.  
1998 Em A e B: De sorte que Cahim/ matou seu irmão Abel/ bem se queriam os filhos d’Israel/ mas desque eu lhe disse/que fossem 
filhos de Raquel, F e O:Bem se queriam os filhos/ de Jacó Disrael/ mas tanto que a imbeja lhe diz/ que José, filho de Israel/era de 
todos o mais escolhido/ de seu pai, por benjamim/ o matar ocultamente/ propuseram entre si, G e P: De tal sorte que Caim/ matou 
Abel inocente. Em G e P: Bem se quiseram os filhos/ de Jacob e de Israel/ mas, tanto que eu lhe disse/ que José, filho de Raquel, H 
e em Q: Bem se queriam os filhos de Jacob/ e também os de Israel/ mas tanto que a inveja disse/ que José, filho de Jacob. Em I, J e 
em R: Ø. 
1999 CCCXCVIII. Em I, J e em R: Ø. 
2000 Era entre todos estimado]. Em C, D, L e M : Eram todos estimados, H e em Q: Era de todos estimado.  
2001 e de seu pai por Benjamim]. Em A: de seu pae por Benjamim, B, G, K e P: de seu pai por Benjamim, C, D, L e em M: de seu 
pai e Benjamim. 
2002 o venderam ocultamente]. Em A: o matal-o ocultamente, B e K: o matá-lo ocultamento, C e L: o ma-lo ocultamente, G e P: 
matá-lo ocultamente, H e em Q: venderam-no ocultamente. 
2003 o propuseram entre si]. Em A: o prepozeram entre si, C e L: o propozeram perante mim, D e M: o propuseram perante mim, G e 
P: propuseram entre si, H e em Q: e propuseram entre si.  
2004 CCCXCIX. Em E e em N: Ø. 
2005 Um deles, por seu amigo]. Em B e K: Um deles por ser amigo, F e O: E um deles, por seu amigo, G e P: Um deles, mais seu 
amigo, I, J e em R: Um destes por seu amigo. 
2006 ou por estar determinado]. Em H e em Q: só por estar determinando. 
2007 determinaram vendê-lo]. Em C e K: conbinaram vendê-lo, C, D, L e M: combinaram vendê-lo, G e P: atentaram a vendê-lo, 
H e em Q: determinou a vendê-lo. 
2008 para o Egipto por escravo]. Em A: para o Egypto por escravo, G e em P: no Egipto por escravo. 
2009 CD. Em C, D, E, L, M e em N: Ø. 
2010 Todas estas felicidades]. Em B e K: Todas estas facilidades, F e O: E todas estas felcidades, I, J e R: Todas estas 
infelicidades. 
2011 tem a Inveja experimentado]. Em A: tem a inveja experementado, B e K: têm a inveja experimentado, F e O: tem a imbeja 
estorvado, G, H, P e em Q: tem a Inveja estorvado. 
2012 com que tem estado]. Em B e K: e assim têm estado, F e O: com que tem estado o mundo, G e P: donde ficou todo o mundo, 
H e Q: como tem estado o mundo, I, J e em R: que de repente ficou. 
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2013todo o mundo confiscado]. Em F, G, H, O, P e em Q: todo sujeito ao pecado. 
2014[.]. Em I e em J: O diabo está quase sempre a saltitar. Por vezes persegue a Inveja que foge com gritinhos. Em A, B, C, D, E, F, 
H, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2015 CDI. Em E, H, N e em Q: Ø. 
2016 Diz-me, pois, Lusbel formoso]. Em C e L: Disme pois Lusbel formoso, F e O: Diz-me pois Lusbel furioso, I, J e em K: Diz-
me Lúcifer formoso. 
2017 pela inveja motivado]. Em F e O: que da imbeja motivado, G e em P: da Inveja amofinado. 
2018 foste pela soberba]. Em F e O: foste por uma imbeja, G e P: foste por uma soberba, I, J e em R: quando pela soberba. 
2019 ao Inferno condenado]. Em F e O: ao Inferno lançado, G e P: no Inferno sepultado, I, J e em R: no Inferno foste lançado.  
2020 CDII. Em E e em N: Ø. 
2021 Como posso acreditar]. Em C, D, L e M: Não posso acreditar,  F, J e O: Como posso eu aturar, G, H, P e em Q: Como posso 
aturar.  
2022 que no mundo haja nascido]. Em F e em O: que no mundo haija nascido. 
2023 para remédio de todos]. Em J: para resgate de tudo. 
2024 o Messias prometido]. Em J: que o Messias prometido. 
2025 [.]. Em I, J e em R: Diabo fala com desespero. Em F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
2026 Suspende-te, Inveja que ardo]. Em C, D, L e M: Cala-te inveja que ardo, F e O: Suspende, Imbeja, que eu ardo, G e P: 
Suspende, Inveja, que ardo, H, I, Q e R: Suspende, Inveja que eu ardo e em J: Suspende Inveja que eu ando. 
2027 em fogo tão acendido]. Em I, J e em R: num fogo tão acendido. 
2028 que não posso crer que seja]. Em A: que não posso querer que seja, C e L: não posso querer que seja, D e M: não posso crer 
que seja, F e O: que não posso crer, H e Q: eu não posso crer que haja, I, J e em R: eu não posso querer. 
2029 o Messias já nascido]. Em F e O: que o Messias seja nascido, I, J e em R :que o Mecias seja já nascido.  
2030 CDIV. Em E e em N: Ø. 
2031 Podes crer por teu mal]. Em A: Podel-o querer por teu mal, B e K: Pôde-lo querer por teu mal, F, H, O e Q: Pode-lo crer, 
por teu mal, I, J e em R: Podes querer por teu mal.  
2032 que foi esta noite dado]. Em A: que foi esta noute dado, B, G, H, I, J, K, P, Q e em R: que foi esta noite nado, F e em O: que 
foi esta noite nascido.  
2033 daquela Virgem Maria]. Em I, J e em R: daquela Virgem com quem e em H: daquela Virgem. 
2034 com quem José está casado] Em I, J e em R: José está casado. 
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2035 De que Maria me dizes?]. Em A: De que Maria me dizes, B e em K: De que Maria me falas. 
2036 Olha que não será ela]. Em A: olha que não será ella, B e K: olha que não será dela, F, G, O e Q: olha que não será essa, G 
e em P: olha que não será assim. 
2037 que dizem as profecias]. Em A, B e em K: que dizem as professias. 
2038 que há-de nascer o Messias]. Em A, C, D, L e M: que háde nascer o Messias, H e Q: que da casa de Israel, I, J e em R: que 
há-de nascer o Mecias. 
2039 da casa de Israel]. Em A, B: da casa de Isrrael, G e P: Ø, H e em Q: há-de nascer o Messias. 
2040 CDVI. Em E e em N: Ø. 
2041 De uma Virgem nascido]. Em C, D, H, L, M e Q: De uma virgem nascida, F e O: E de uma birgem nascida, G e P: Da casa 
de Israel e em H: E de uma Virgem nascido. 
2042 de que eu vivo desconfiado]. Em F e O: que lebo desconfiado, G e P: já vivo desconfiado, I, J e R: de quem eu vivo 
desconfiado e em H: Aí vou desconfiado. 
2043 pois, quem é essa Maria]. Em C, D, H, I, J, L, M: quem é essa Maria, F, H e O: pois com essa Maria, G e em P: pois com 
essa mulher. 
2044 com quem esse homem está casado?]. Em F e O: está José casado, G, H e P: está esse homem casado, I, J e em R: com José está 
casado. 
2045 CDVII. Em E e em N: Ø. 
2046 Isto que tenho dito]. Em F, I, J, O e em R: Isto que te dito, 
2047 podes crer por teu mal]. Em A: podes-o querer por teu mal, C, D, L e M: podes acreditar por teu mal, F e O: pode-lo crer, na 
verdade, G, H, P e Q: pode-lo crer, com verdade, I, J e em R: podes crê-lo por teu mal.  
2048 que bem podem estar casados]. Em: C, D, L e M: que certo é estarem casados, F e O: bem pode estar casado, H, I, J, Q e em 
R: que bem pode estar casado. 
2049 com voto de castidade]. Em F e em O: com boto de castidade. 
2050 Toda a minha ciência]. Em C, D, L e M: Toda a meu conhecimento, G e em P: Eu toda a minha ciência,   
2051 ainda a não tenho perdido]. Em C, D, L e M: ainda o não tenho perdido, E e N: nada tenho perdido, G, H e Q: ainda não 
tenho perdido, I, J e em R: ainda não tenho perdida. 
2052 eu só perdi a graça]. Em E, F, I, J, N e R: só perdi a graça, G, H, P e Q: que eu só perdi a graça e em G: que eu só pedi a 
Graça. 
2053 quando fui submergido]. E e em N: quando fui sumergido. 
2054 CDIX. Em E e em N: Ø. 
2055 Não sei com certeza]. Em B e K: Não sei conserteza, F e O: Não sei com que presteza, G e em P: E eu não sei, com certeza. 
2056 ao que fico obrigado]. Em A: oh! que fico obrigado, B e K: mas não fico obrigado, F, I, O e R: logo fica obrigado, G e P: 
ainda que sou o Diabo, H e Q: logo fica averiguado e em J: logo fui obrigado. 
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2057 que ainda não veio ao mundo]. Em B e K: pois ainda não veio ao mundo, C, D, F, H, I, J, L, M, O, Q e R:  ainda não veio ao 
mundo, G e em P: que viesse já ao mundo. 
2058 quem o livre do pecado]. Em F e O: quem o libre do pecado, H e Q: quem nos livre do pecado, I, J e em R: quem abatesse o 
pecado. 
2059 CDX. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
2060 Pois não basta que tu diga]. Em A: Pois não vasta que tu diga, B e K: Pois não basta que tu o digas, C, D, L e M: Pois não 
basta que eu te digas, G e P: Pois não te vás, que eu te digo, I, J e em R: chega bem que eu te diga. 
2061 para estares assegurado?]. Em G, J, P e R: para ficares assegurado? e em I: p’ra ficares assegurado. 
2062 CDXI. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
2063 Direi que a Inveja]. Em G, I, J, P e em R: Direi logo que a Inveja. 
2064 Pois, diz-me que ciência]. Em A: Pois, diz-me que sciência, C e L: Poiz-me que ciência, D, H, I, J, M, Q e R: Diz-me que 
ciência, E e N: Disme que ciência, F e O: Pois diz-me que seintir, G e em P: Ora, diz-me que ciência.  
2065 podias tu ter estudado]. Em A: podias tu ter estudo, E e N: poder ter alcansado, F, H, O e Q: tu podes ter estudado, G e P: 
terás tu estudado, I, J e em R: podes ter estudado. 
2066 quando afogado em soberba]. Em A: quando afugado em soberba, B e K: quando afundado em soberba, E e N: quando pela 
suberba, G e Q: quando foste por soberba, I, J e em R: quando pela soberba. 
2067 ao Inferno foste lançado]. Em F e O: fostes ao Inferno lançado, G: ao inferno lançado?, I, J e em R: no Inferno foste lançado. 
2068 [.]. Em G e P: O diabo dá empurrões à Inveja, mostrando-se enfadado. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
2069 Vai-te de mim maldita]. Em A: Vaite de mim maldita, C, D, L e M: Retira-te de mim maldita, E e N: Vai-te de mim 
malhadeira, F e O: Bai-te daí, ó maldita, G, H, I, J, P, Q e em R: Vai-te daqui maldita.  
2070 ao pavio comparada]. Em A: he pabio comparada, C e L: ao pávio comparada, E e N: meu pavio compassada,  F e O: ò 
pavio acomparada, G e em P: ao Império acomparada. 
2071 para derreter a cêra]. Em  E e N: para derreter a sera, G e em P: para derreteres a cêra. 
2072 que se queima em viva brasa]. Em A: lá se queima em viva brasa, E e N: que sli ficou abrasada, F e O: que aí fica abrasada, P: 
que ali ficou abrasada, H e Q: que aí ficava abrasada e em G: em viva chama abrasada. 
2073 Vai-te que nem ver-te quero]. Em C, D, L e M: Retira-te que nem ver-te quero, E e N: Vai-te que nem verte quero, F e em O: 
Oube tu os meus conselhos. 
2074 com tais novas de caminho]. Em E, H, I, J, N, Q e R: nem tais novas de caminho, F e em O: que eu te darei bom caminho.  
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sabendo que a Inveja nasceu
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Ouve tu os meus conselhos
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que eu tos darei bem cadimo
2084
 
que basta para ser manhosa
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Dizei o que havemos de fazer
2092
 
posto que sou mais velho
2093
 
para tentar os pecadores
2094
 




   
                                                                                                                                                           
2075 que nem medra o ambicioso]. Em B, C, D, K, L e M: que não medra o ambicioso, E e N: nunca enveja medrou, F e O: para 
seres manhoso basta, G, I, J, P e R: nunca a Inveja medrou, H e em Q: nunca o invejoso medrou. 
2076 nem quem a tem por seu vizinho]. Em A, B, H, K e Q: nem quem o tem por seu vizinho, C, D, L e M: nem o que é seu vizinho, E 
e N: nem quem a tem por vizinho, F e em O: seres do sexo femenino.   
2077 CDXV. Em F e em O: Ø. 
2078 De ver como me mandas]. Em B e K: De ver como me ordenas, C, D, L e M: De ver como me falas, E e N: Ao ver como tu 
me mandas, G e P: Em ver como tu me tratas, H e Q: Em ser como tu me mandas, I, J e em R: de ver como tu me mandas. 
2079 me tenho admirado]. Em A, E e N: me tenho ademirado, B, C e K: não tenho ademirado, D, L e em M: não tenho eu 
admirado.  
2080 sabendo que a Inveja nasceu]. Em B, J e K: sabendo que a inveja nascera, C, D, L e M: pois que a inveja nasceu,  E, I, N e 
R: sabendo tu que a inveja, H e em P: sabendo que a Inveja. 
2081do coração do Diabo]. Em E, I, J, N e R: nasceu do coração do pecado, H e em Q: nasceu do coração do Diabo. 
2082 CDXVI. Em E, F, N e em O: Ø. 
2083 Ouve tu os meus conselhos]. Em C, D, L e M: Ouve tu os meu conselho, I, J e em R: Queres tu os meus conselhos. 
2084 que eu tos darei bem cadimo]. Em A, B e K: que eu tus darei bem cadinos, C e L:  que tu darei bem cadimo, G e P: que eu to 
darei bem ladinos, H e Q: que tos darei bem ladinos, I, J e R: que tos deu bem ladinos, D e em M: que to darei bem cadimo. 
2085 que basta para ser manhosa]. Em A: que vasta para ser manhosa, D e M: que basta para ser manhoso, G e P: que para serem 
manhosos, H e Q: para sermos manhosos, I, J e em R: basta para ser manhosa. 
2086 ser do sexo feminino]. A e B: ser so sexo femenino, G, H, P e em Q: basta serem femininos. 
2087 CDXVII. Em E , G, N e em P: Ø. 
2088 O Messias é nascido]. Em I, J e em R: O Mecias é já nascido. 
2089 escusamos baralhadas]. Em C e L: e escusado baralhadas, D e M: é escusado baralhadas, H e Q: escusamos batalhadas, I, J 
e em R: escusamos barulhadas. 
2090 para tolhermos seus frutos]. Em B e K: para tolhermos seus futuros,  C, D, L e M: para colhermos seus frutos, H e Q: para 
estorvar seu fruto, I e R: para tolhermos os frutos e em J: para tolher-mos os frutos.  
2091 vamos armando laçadas]. Em C, D, L e M: vamos-lhe armando laçadas, F e O: bamos armar laçadas, H e Q: vamos-lhe armar 
laçadas, I, J e em R: vamos formando laçadas. 
2092 Dizei o que havemos de fazer]. Em A: Dizei o que hamemos de fazer, E e N: Dis o que avemos fazer, F e O: Diz-me que 
habemos de fazer, G e P: Diz que havemos de fazer, H e Q: Dize o que havemos de fazer, I, J e em R: Diz o que havemos de 
fazer. 
2093 posto que sou mais velho]. Em B e K: posto que sou o mais velho, E e N: suponho que sou mais velho, F, G, H, N, O, P e Q: 
suposto que sou mais velho, I, J e em R: suposto que sou o mais velho. 
2094 para tentar os pecadores]. Em H e Q: para atentar os pecadores, I e em R: p’ra tentar os pecadores. 
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para que cegos em amores
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eu tentarei os homens
2109
 













   
 
Sai Beliza, Rebeca e Júlia por uma porta e por 
outra, sai Silvestre, Nasciso e Vulcano. Todos 
 
                                                 
2096 [.]. Em F e em O: Embeja. 
2097 CDXIX. Em E e em O: Ø. 
2098 Os pastores vigilantes]. Em A: Os pastores vigiantes, H e em Q: Os pastores vistantes. 
2099 donde este Deus é nascido]. Em A: d’onde este Deus é nascido, C e L: aonde este Deus é nascido, D e M:[…] este Deus é 
nascido, F e O: adonde for Deus nascido, I, J e R: onde está Deus nascisdo, H e em Q: onde este Deus foi nascido. 
2100 serão primeiro avisados]. Em A: seram primeiro avisados, H e Q: primeiro serão avisados, I, J e em R: serão os primeiros 
avisados. 
2101 CDXX. Em E, H, N e em Q: Ø. 
2102 Eles são moços solteiros]. Em A: Estes são moços solteiros, F e O: E, se são moços solteiros, I, J e em R: Mas são moços 
solteiros. 
2103 façamo-los namorados]. Em F e O: façame-los namorados, G e P: façamo-los enamorados, I e em R: faça-mo-los 
namorados. 
2104 para que cegos em amores]. Em F e O: para que segos em namoros, G e P: p’ra que sigam os namoros e em J: Ø. 
2105 não ouçam os seus recados]. bem e K: não vençam os seus recados, F e O: não ouçam estes recados, G e P: e não ouçam seus 
recados, I e em J: não ouçam seus recados.  
2106[.]. Em F e em O: Ø. 
2107 Dizes bem, põe isso em obra]. Em C e L: Dezes bem, põe isso em brio, D e M: Dizes bem põe isso em brio, F e O: Dizes bem: 
por isso, por obra, G e P: Dizes bem posso por obra, H e Q: Dizes bem, ponho por obra, I, J e em R:Dizes bem ó companheira. 
2108 fazer-te-ei quanto quiseres]. Em A: fazer-te-hei quanto quizeres, C e L: fazer-te-ei quanto quizeres, F e O: faz tudo quanto 
quiseres, G e P: fazer tudo o que quiseres, H e Q: far-te-ei quanto quiseres, I e R: farei-te quanto quiseres e em J: farei quanto 
quiseres. 
2109 eu tentarei os homens]. Em F, I, J, O e em R: tu tentarás os homens. 
2110 tu tentarás as mulheres]. Em B: e tu tentarás as mulheres, F e O: que eu atentarei as mulheres, I, J e em R: e eu tentarei as 
mulheres. 
2111 [.]. Vão-se ambos. Em F e O: Sai, G e P:Vão-se à cabana, sai Vulcano e Silvestre, C, D, E, H, I, J, L, M, N, Q e em R: Ø. 
2112 [.]. Em A: Sae Beliza, Rebeca, Julia por uma porta e por outra. Sai Silvestre, Nasciso e Bulcano. Todos vestidos de 
pastores,para cada parte haverá uma sombra onde se escondam os tentadores de cada sexo). (Sai Bulcano, com um tição, 
espantado, diz:, B e K: Explicações: - Entram: - Beliza, Rebeca, e Júlia, por uma porta e por outra:- Sai Silvestre, Narciso e 
Vulcano.Todos vestidos de pastores,para cada parte haverá uma sombra onde se escondem os tentadores de cada sexo. Entra 
Vulcano com um tição: -Espantado diz:, C, D, L e M: Retiram-se ambos e sai Beliza, Rebeca e Júlia por uma porta e por outra 
sai Silvestre, Narciso e Vulcano, todos vestidos de pastores: para cada haverá uma sombra, onde se escondam os tentadores 
de cada sexo.Vulcano com um tição sai da cabana espantado e diz:, E e N: 1ª Pastorada entraVulcano , Silvestre e Narciso. 
Júlia, Belisa e Rebeca, F e O: Belisa e Júlia, Rebeca, Silvestre, Narciso e Bulcano, H e Q: Sai Vulcano, Silvestre, Narciso, de 
um lado, Beliza, Júlia e Rebeca de outro e diz, I, J e em R: Pastores em cena. Entrando Rabeca, Beliza e Júlia por uma porta e 
Silvestre Narciso e Vulcano por outra. Vulcano com um tição na mão cheio de lume diz: 
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vestidos de pastores,para cada parte haverá 
uma sombra onde se escondem os tentadores de 
cada sexo. Sai Vulcano, com um tição, 
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Hei-de queimar a cabana
2118
 
esta noite sem remédio
2119
 
para ver se posso queimar
2120
 




   
 Silvestre  
   
CDXXIII Quem te assustou borrachão?
2122
  




   
CDXXIV Está aqui um ratão.
2124
  
   
 Silvestre  
   
CDXXV 
Posto que te encontraste
2125
 
com a borracha do vinho
2126
 
queres queimar a cabana
2127
 




                                                 
2113 [.]. Em E e em N: Entrão os Pastores todos a cantar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2114 […]. Em E e N: Por essas montanhas fora/ caminho para a romaria/aí…aí…aí… caminho para a romaria. Em A, B, C, D, F, 
G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2115 [.]. Em E e em N: Deitam-se os pastores entra o Diabo e a Enveja. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2116 [….]. Em E e em N: Os pastores e as pastoras/vamos todos de manada/ visitar nossos rebanhos/ na noite canssoada. Em A, B, 
C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2117 [.]. Em C e L: Diz, D, E, G, H, I, M, P, F e em O: Bulcano, Q e R: Vulcano, A, B, J e em K: Ø. 
2118 Hei-de queimar a cabana]. Em A, C e L: Heide queimar a cabana, E e em N: Eide queimar a cabana. 
2119 esta noite sem remédio]. Em F e em O: esta noite, sem romédio. 
2120 para ver se posso queimar]. Em E e N: aver se posso queimar, F e O: só para ver se queimo, G, H, P e em Q: para ver se nela 
queimo. 
2121 este ratão do Inferno]. Em E e N: aquel ratão do inferno, F, I, O e R: aquele ratão do Inferno, G e em P: o Diabo do inferno.  
2122 Quem te assustou borrachão?]. Em F e em O: Quem te assustou? Borrachão. 
2123 [.]. Em F e em O: Bulcano. 
2124 [.]. Em G: Está aqui dentro um ratão. 
2125 Posto que te encontraste]. Em E e N: Soponho que te encontraste, F e O: Sei cá se te encontraste, G, I, J, P e em R: Suponho 
que te encontraste.   
2126 com a borracha do vinho]. Em C, D, L e M. embriagado com vinho, F, H, O e Q: com alguma borracha de vinho, G e P: com 
uma borracha de vinho, I, J e em R: com a borracha de vinho. 
2127 queres queimar a cabana]. Em C, D, L e M. para quereres queimar a cabana, F, I, J, O e R: pois queres queimar a cabana, H 
e em Q: que nos queimas a cabana. 
2128 por veres lá um ratinho?]. Em B e K: por lá veres um ratinho?, C, D, L e M: por estar lá um ratinho, E e N: por nela ver um 
ratinho, F e O: por lá ver um ratinho, G, I, J, P, Q e R: por ver lá um ratinho e em H: por ver nela um ratinho. 
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tem cinco palmos de rabo
2131
 
alguns doze de comprido
2132
 
tem um corno retorcido
2133
 
tem o nariz tão comprido
2134
 
como o banzo de uma cancela
2135
 
e a boca tão rasgada
2136
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tira-te dessa loucura 
viste no mundo algum dia
2139
 












   
 Vão à cabana
2143
  
   
 
Sai Júlia irada com grande susto pela porta das 
femininas com uma brasa nas tenazes e faz 
menção de queimar a cabana.2144 
 
   
 Beliza  
   
                                                 
2129 [.]. Em F e em O: Bulcano. 
2130 Ratinho! Ratão endiabrado]. Em E e N: Um Ratonho? Um ratão endiabrado, F e O: Ratinho indiabrado!, G e P: Um 
ratinho? Um ratão inchado, H, I, J, Q e em R: Um ratinho?. 
2131 tem cinco palmos de rabo]. Em H, I, J, Q e em R: Um ratão endiabrado. 
2132 alguns doze de comprido]. Em E e N: alguns dose de comprido, H, I, J, Q e em R: tem cinco palmos de rabo. 
2133 tem um corno retorcido]. Em A: tem um corno retrocido, E e N: tem uns cornos retrocidos, G e P: é alto e bem formado, H, I, 
J, Q e em R: alguns doze de cumprido. 
2134 tem o nariz tão comprido]. Em E e N: um naris tão crescido, G e P: tem um corno retorcido, H e Q: é alto e bem fornido, I, J e 
em R: ele é alto e bem fornido. 
2135 como o banzo de uma cancela]. Em A: como o banzo d’uma cancela, C, D, L e M: como o banze de uma cancela, E e N: 
como o basão de uma cansela, F e O: como o gonzo de uma cancela, G e P: como o gonzo duma cancela,  B e K: como o banzo 
duma cancela, H e Q: como o banzo de uma corneta, I: e o nariz como o banzo duma  cancela, I e em R: e o nariz como o 
banzo. 
2136 e a boca tão rasgada]. Em E e N: e uma boca rasgada, F e O: e a voca tão rasgada, I, J e em R: e a boca tão rasgada que lhe.  
2137 que lhe chega de orelha a orelha]. Em E e N: que chega de urela a urela, H, I, Q e em R: chega de orelha a orelha.  
2138 Vai-te daí maçador]. Em A: Vai-te d’ahi maçador, C, D, L e M. Retira-te maçador, E e N: Vai-te dai malhadeiro, F e O: Bai-
te daí, malhadeiro, G, H, P e Q: Vai-te dai, malhadeiro, I, J e em R: Vai-te daqui malhadeiro. 
2139 viste no mundo algum dia]. Em E e N: viste na tua vida, F e O: pois tu já vistes rato no mundo, G e P: tu já viste o mundo, H 
e Q: pois viste já no mundo, I, J e em R: pois já viste algum dia. 
2140 rato de tal estatura?]. Em F e O: De tamanha estetura? G, H e em Q: rato dessa estatura. 
2141 [....]. Em E e N: Ele é uma criatura/ se vosemece o vira/ a cabana queimaria/ como eu que o faria F e O: É da meisma natura/ se 
vossemecê o vira/ altamente lhe fugira/ ou na cabana o queimara em G e P: É tão má criatura/ se vocemecê o vir/ certamente lhe 
fugiria/ e o queimava na cabana em H e Q: êle é muito má criatura/ se Vossa Mercê o visse/ altamente lhe fugiria/ na cabana o 
queimaria, I, J e em R: Ele é mui má criatura/ se vossa mercê o vira/ de altos montes lhe fugira/ ou o queimara na cabana. Em A, 
B, C, D, K, L e em M: Ø. 
2142 [.]. Em F e em O: Retiram. 
2143 [.]. Em A: Vai-se à cabana, B e K: Vão-se à cabana, G e em P: Vão-se e sai Beliza e Júlia. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
2144 [.]. Em F e em O: Belisa e Júlia, Rebeca , Silvestre, Narciso e Bulcano. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e em R: Ø. 
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Quero queimar uma feiticeira
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que anda nesta cabana
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tão meiga e tão sensual
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que é o pecado mortal
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CDXXX Pelo atento estás louca.
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CDXXXI 
Mulher é, mas não traz touca
2152
 
traz uma saia dobrada
2153
 
ao modo de tiracolo
2154
 
não é coisa que se veja
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ou ela é a Inveja
2156
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2145 Que fúria ou que asneira!]. Em F e em O: Que fusca! Óh que asneira? 
2146 Quero queimar uma feiticeira]. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Queimar uma feiticeira. 
2147 que anda nesta cabana]. Em G: que anda naquela cabana, I e em R: que anda aqui nesta cabana. 
2148 tão meiga e tão sensual]. Em C, D, L e M: tão meiga e sensual, E e N: Ø, F e O: tão meiga e tão ancial, G e P: tão meiga e 
tão suave, I e R: tão meiga e cencial e em J: tão meiga e essencial. 
2149 que é o pecado mortal]. Em G e em P: que é um pecado mortal. 
2150 se a vista me não engana]. Em A: se avista me não engana, B e K: se a vista não me engana,  H e em Q: se me a vista não o 
engana.  
2151 Pelo atento estás louca]. Em E e N: Fala atento, estás louca?, G e P: fala atende,e stá louca, H e Q: Fala atenta ou está louca, I 
e R: Fala atenda – Estás louca e em J: Fala atenta. Estás louca. 
2152 Mulher é, mas não traz touca]. Em B e em K: Mulher é mas não tras touca. 
2153 traz uma saia dobrada]. Em E e N: tras uma saia virada, F e O: traz uma saia birada, G, H, P e Q: traz uma saca dobrada, I 
e R: tráz uma saia virada e em J: trás uma saia virada. 
2154 ao modo de tiracolo]. Em A, B e K: ao modo de tiracol, C e L: ao modo de tiracólo, E, F, N e O: á modo do tiracól, G, H, I, 
P, Q e em R: à modo de tiracol. 
2155 não é coisa que se veja]. Em A: não é cousa que se veja, E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2156 ou ela é a Inveja]. Em A: ou ella é a Inveja, F e O: ou ela é a imbeja, I, J e R: ou é a inveja, G: ou é o Demónio e em P: ou 
ela é o Demónio.   
2157 ou o mesmo Demónio]. Em B e K: ou o mesmo é o demónio, G e P: ou é a própria Inveja, H e em Q: ou é o vivo demónio. 
2158 Que negócio pode ter a Inveja]. Em A: Ne negocio pode ter a inveja, C, D, L e M: Que negócio a inveja, F, G, H, O, P e Q: 
Que negócio pode ter, I, J e em R: Que negócios pode ter. 
2159 com os pastores ]. Em A: com os pastores não tendo, B e K: com todos nós pastores?, C, D, L e M: pode ter com os pastores, 
E, G, H, I, J e em R: a inveja com os pastores. 
2160 não tendo malefício nem benefício]. Em A: malefício nem benefício, B e K: Sem malefício nem benefício, C, D, L e M: 
malificios ou benefícios, E e N: não tendo íficios nem beneficios, F e O: Não tendo ofício nem benefícios, G e P: não tendo eles 
ofício, H, I, J, Q e em R: não tendo ofício nem benefício.    
2161 CDXXXv3 [.]CDXXXv4. Em G e em P: nem tão pouco benefício. 
2162 em que possa haver melhores]. Em A: em que possa haver melhor, B e K: em que possa haver favores, C, D, L e M: não tem 
deles os menores, E e N: com que possa aver melhoras, F e O: com que pode ser milhor?, I, J e em R: com que possa haver 
melhores. 
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CDXXXIV2167 
Rebeca, cara de riso 
pois não basta Narciso 
te pretenda por esposa 
para ser cobiçosa 
o que a mim me queira 
Silvestre, por dona. 
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CDXXXV 
Narciso por ti se morre
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pois me disse o outro dia
2169
 
que abraçar-te por esposa
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CDXXXVI 
Pois que resposta darei
2172
 




   
 Júlia  









                                                 
2163 Julgas tu que o ser pastor]. E e N: Quidas tu que o ser pastora, F e O: Cuidas tu que o ser pastora, G, H, P e Q: Cuidas tu 
que o ser pastor, I, J e em R: Cuidas tu que ser pastora. 
2164 não é oficio também?]. Em F e em O: que não é ofício também?. 
2165 Rebeca tem-te inveja]. Em F e O: Rabeca, tem-te inveja, I, J e R: Rabeca te tem inveja, B e em L: Rebeca temte inveja. 
2166 por Silvestre te querer bem]. Em H, I, Q e em R: por Silvestre te crer bem. 
2167 [….]. Em B e K: Rebeca cara de riso/pois não basta Nasciso/te pretenda para esposa/para ser cobiçosa/ou o que a mim me 
queira/Silvestre por sua dona, em C, D, L e M: Rebeca cara de riso/pois não basta Nasciso,/que já nunca te abandona/pois a 
mim me basta apenas/que Silvestre me queira por dona, E e N: Rebeca caso de riso/não vasta que Narciso/te pertenda para 
esposa/para me empedir/que eu fale com Silvestre, F e O: Rabeca? Caso de riso!/não basta que Narciso/te pertenda por 
esposa/para impedir, ambicioso/que me queira com Silvestre, G e P: Rebeca, caso é de riso/pois não basta que Narciso/a 
pretenda para esposa/para impedir tal coisa/a mim me queira Silvestre, H e Q: Rebeca, caso de riso/não basta que Narciso/te 
pretenda por espôsa/para me impedires/que eu fale com Silvestre em I, J e em R: Rabeca? caso de riso/não basta  que 
Narciso/a pretenda para esposa/para me impedir que eu/não fale com Silvestre. 
2168 Narciso por ti se morre]. Em A: Nascizo, por ti se morre, C, D, L e M: Narciso por ti morre, G e em P: Silvestre por ti se 
morre. 
2169 pois me disse o outro dia]. Em E, G, I, J, N, P e R: que mo disse outro dia, F e O: que ele mo disse outro dia, H e em Q: que 
mo disse outro dia. 
2170 que abraçar-te por esposa]. Em C, D, L e M: que abraçar-te como esposa, E e N: alcansar-te por esposa, F e O: alcançar-te, 
por esposo, G e P: que alcançar-te por esposa, H e Q: o alcançar-te por espôsa, I e R: alcançaste por esposa e em J: alcançar-
te por esposa. 
2171 era o que mais pretendia]. Em F e O: era o que mais pertendia, G e P: era o que ele mais pertendia, H e em Q: é o que mais 
pretendia. 
2172 Pois que resposta darei]. Em E e N: Que resposta darei, eu, F, I, J, O e R: Que resposta darei, G e P: Ó Céus, que resposta 
darei, H e em Q: Que resposta darei, Júlia. 
2173 Júlia, a tal pretenção]. Em F e O: Júlia, a tai pertensão?, H e em Q: a tal pretensão. 
2174 Silvestre, mais entendido]. Em E, H, I, J, N, P e R: Silvestre é mais entendido, F, G, O e em P: Silvestre é o mais entendido.  
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Confusa estou, Júlia 
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Mas, se com este juízo
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2175 Narciso, mais galante]. Em A: Nascizo, mais galante, E, G, H, I, J, N, P e R: Narciso é mais galante, F e em O: Narciso é o 
mais galante. 
2176 parece que ambos te querem]. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e em R: Ø. 
2177 escolhe qual tu quiseres]. Em C e L: escolhe o que tu quizeres, D e M: escolhe o que tu quiseres, E e N: escolhe tu em qual tu 
quiseres, F, I, J, O e R: escolhe tu qual quiseres G e P: assim escolhe tu em deles, H e em Q: escolhe tu o que quiseres.  
2178 porém, olha que o escolher]. Em C, D, G, H, L, M, P e Q: mas olha que o escolher, E e N: o escolher é prigoso, I, J e em R: 
que o escolher é perigoso. 
2179 é perigoso nas mulheres]. Em A: é prigoso nas mulheres, E, I, J, N e R: acertar em mulheres, F e O: não é próprio nas mulheres, 
H: é perigoso em mulheres, G, P e em Q: é perigoso para mulheres. 
2180 CDXXXVIIv7. Em G e em P: mas faz o que tu quiseres. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
2181 que o escolher é fortuna]. Em E, H, I, J, N, P e R: o escolher é fortuna, F e em O: que o escolher é fertuna. 
2182 o acertar felicidade]. Em A: o acertar felecidade, C e L: e aceitar felecidade, D e M: e aceitar felicidade, B, E, K e N: acertar é 
felicidade, F e O: e o acertar é felcidade, H e Q: o acertar é felicidade, I, J e em R: e o acertar é felicidade. 
2183 Narciso, por mais formoso]. Em A: Nascizo, por mais formoso, E, I, J, N e em R: Narciso por mais galante. 
2184 mais bizarro me parece]. Em A: mais vizarro me parece, E e em N: mais visarro me parece. 
2185 Silvestre, mais entendido]. Em E, I, J, N e R: Silvestre por mais entendido, G: Silvestre, mais discreto, P: Silvestre, mais 
discreto, H e em Q: Silvestre é mais entendido. 
2186 maiores glórias merece]. Em E e N: melhores glórias merece, F, H e O: maior glória merece, G, P e Q: mais glória merece, I, J e 
em R: melhores glórias me merece. 
2187 CDXL. Em E, N, G e em Q: Ø 
2188 A formosura desvanece]. Em A: A furmusura desvanece, F e O: O desbanecimento, G e em P: O desvanecimento é loucura. 
2189 o desvanecimento é louco]. Em B, I, J, K e R: o desvanecimento é loucura, F e O. É loucura, é despinho, G e em P: a loucura 
é dispenho. 
2190 é mesquinho precipício]. Em A: o desquinho precepício, B e K é mesquinho precepício, C, D, L e M: Ø, I e R: é pesquinho 
percepício, G e em P: o dispenho é propício. 
2191 amar só a formosura]. Em B e K: amor é só formusura, F e O: o amar é formesura, G e P: o amar é formosura, J: amar só a 
formusura, I e em J: amar só a formosura. 
2192 conhecimento é vício]. Em B e K: o conhecimento só é vício, C, D, L e M: me parece que é pouco, F e O: conhecidamente é 
bício, G, I, J, P e em R: Ø. 
2193 CDXLI. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
2194 Mas, se com este juízo]. Em F, H, O e Q: Mas se eu com esse juízo, G e em P: Mas, se eu, com esse arrojo.  
2195 se ele estima a Rebeca]. Em A: se elle estima a Rebeca, C, D, L e M: mas se estima a Rebeca, F e O: mas se ele estima a 
Rabeca, G e P: e ele estima a Rebeca, H e em Q: e êle ama a Rebeca. 
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2196 tal ficarei eu como]. Em B e K: tal ficarei eu! Como?, C, D, L e M: ficarei eu como?, F e O: como ficarei eu?, Como?, G e 
P:qual ficarei eu eu como?, H: qual ficarei eu ou como, e em Q: qual ficarei eu eu ou como?.  
2197 Mais me valera dizer]. Em A: Mais me valera o dizer, E e N: Mais valia dizer, G e P: Mais me valerá dizer, I, J e em R: Mais 
vale dizer. 
2198 em que o ter experimentado]. Em C e L: em que o ter expirimentado, E e N: tendo expriementado, F e O: até o ter 
experementado, G e P: até o ter experimentado, H e Q: tendo-o experimentado, I e R: tendo experimentado e em J: tendo 
experimentado. 
2199 que a formosura é dote]. Em E e N: a fortuna é dote, F e O: que a fermusura é dote, I, J e em R: que a fortuna é dote. 
2200 e dote bem abonado]. Em E e N: e dote é abonado, F e O: que o dote é abonado, G e P: o abono é riqueza, H e Q: e o dote é bem 
abonado, I, J e em R: e o dote é abonado. 
2201 CDXLIIv5[.]. Em G e em P: Não há pobreza sem baixeza. 
2202 […….]. Em A: O abono é riqueza/e que nem o rico anceio/pois não pobre sem baixesa/e se nascizo me ouvisse/aquelle ou 
outro arrazuado/não quereria ser meu/senão só meu agastado, B e K: O abono é riqueza/e que nem o rico anseio/pois não há 
pobre sem baixeza/e se narciso me ouvisse/aquele ou outro arrojado/não queria ser meu/se não só meu agastado, C, D, L e M: 
e se Narciso me ouvisse/porque é tão arrazoado/ não quereria ser meu/ senão só meu agastado, F e em O: Nem um rico é 
nescio/ se Narciso me oubira/ ou outro arrazoado/ não queria ser meu agastado. 
2203 [.]. Em G e em P: Fazem bulha na cabana. 
2204 Parece que ouço bulha]. Em B e K: Pareçe que oiço barulho,C, D, L e M: Pareçe que ouço barulho, E e N: Perece que oisso 
bulha, F e O: Perece que ouço vulha,G, H, I, J, P, Q e em R: Pereçe que ouço bulha.   
2205 senhora,vá falar-lhe]. Em A, B, G, H, I, J, K, P, Q e R: senhora, vá-lhe falar, E e N: senhora, vá lhe falar, F e em O: 
senhora: bá-lhe falar.  
2206 antes que nunca lhe preste]. Em B e K: antes de que nada lhe preste, E, I, J, N e em R: ainda que pouco lhe preste.  
2207 [.]. Em A: Atravessa o taboado e vae com Silvestre, C, D, L e M: Beliza atravessa o taboado e vai falar a Silvestre, G e P: Beliza 
chama. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
2208 É por ventura Silvestre]. Em F e O: É por bentura  Silvestre, G e P: É Silvestre, porventura, H e em Q: É porventura 
Silvestre. 
2209quem eu ouço falar?]. Em A: quem é que ouço falar., B e K: quem eu oiço falar?, C, D, L e M: Quem é que ouço falar?, E e N: 
Que aqui ouisso falar?, G e P:o que aqui ouço falar?, H e Q: quem aqui ouço falar?, I, J e em R: que aqui ouço falar.  
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Espera aqui, que eu já volto
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2211 É porventura Beliza]. Em B e K: É por ventura Beliza que, C, D, L e M: É por ventura Beliza?, E e N: É por ventura Belisa, 
F e em O: É por bentura Beliza. 
2212 a que me vem procurar?]. Em B, E, I, J, N, K e R: quem me vem procurar?, C, D, L, M: A que me bens procurar?, F e O: que me 
bem a precurar?, H e em Q: quem me vem a procurar?.    
2213 E que despeitada ando]. Em A: E que despinhada ando, B e K: E que anciosa anda, C e L: É que despinhada anda, D e M: É 
que depinhada ando, E e N: Ó que despinhada ando, F e O: É quem anda despinhado, G e P: É que ando empenhada, H e Q: E 
quem despinhada anda, I, J e em R: E que despenhada ando.  
2214 Silvestre por te falar]. Em E, I, J, N e em R: Morta para lhe falar.  
2215 Pois chegaste a má hora]. Em A: Pois chigaste a má hora, E, J e N: Pois vieste a má hora, F e O: Pois biestes a ruim hora, H 
e Q: Pois viestes a ruim hora, I e em R: Pois viestes a má hora.  
2216 para podermos falar]. Em G e em P: para comigo falar. 
2217 está uma ovelha a parir]. Em E e N: tanho uma ovelha parida, F e O: tenho uma obelha parida, G, I, J, P e R: tenho uma 
ovelha parida, H e em Q: tenho uma ovelha parindo.  
2218 quero-lhe dar de cear]. Em A: quero-lhe dar de ciar, C, D, L e M. e quero-lhe dar de cear, E e N: quero-a ir aprementar, F e O: 
bou-lhe dar de cear, G e P: quero-lhe ir dar de criar, H e Q: vou-lhe dar de cear, I, J e em R: quero a ir aparamentar.  
2219 Espera aqui, que eu já volto]. Em E e N: Espera ai que eu já vanho, F, I, J, O e R: Espera aqui, que eu logo venho, H e em Q: 
Espera aqui, que já venho.  
2220 olha, que eu sou teu amigo]. Em H, I, J, Q e em R: olha, que sou teu amigo. 
2221 olha, não fales a outro]. Em E e N: tu não fales com outro, F e O: tu não me fales com outro, H e Q: mas tu não fales a outro, 
I, J e em R: porém não fales a outro. 
2222 porque eu não sou de todo trigo]. Em B e K: porque eu não sou teu trigo, E, F, J, N e O: que eu não sou todo trigo, G e P: olha 
que eu não sou de trigo, H: que não sou todo de trigo e Q: que não sou todo trigo, I e em R: que eu não sou todo de trigo.  
2223 [.]. Em A: Vaisse Silvestre, e Bulcano, com elle Beliza de traz de Bulcano, B e K: Vaisse Silvestre e Vulcano com ele; Beliza 
atrás de Vulcano, C, D, L e M: Retira-se Silvestre e Vulcano com êle - Beliza atraz de Vulcano, diz-lhe:, E e N: Belisa vai ter com 
Vulcano, G e P: Vai Silvestre a Vulcano e Beliza chama por Vulcano e fica falando com ele. Em F, H, I, J, O, Q e em R: Ø. 
2224 Vulcano espera aí]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2225 Vulcano, vai devagar]. Em A: Bulcano, vai devagar, C, D, E, I, J, L, M, N e R: Vulcano vai de vagar, F e em O: Bulcano bai 
debagar.  
2226 que razão tem teu amo]. Em A: que rasão tem teu amo, C, D, L e M: que razão terá teu amo, G e P: que razões teve teu amo, 
H e Q: pois que razão tem teu amo e em J: que razão teve teu amo.   
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2227 para me não querer falar?]. Em B e K. para não querer falar?, C, D, E, J, L, M e N: para não me querer falar?, H e em Q: para 
me não falar. 
2228 CDL. Em C, D, L e em M: Ø. 
2229 Se tu estivesses parindo]. Em E e N: Sim? Se tu estivesses parindo, I, J e em R: antes do presente verso surge o seguinte Vai 
tu perguntar-lhe? 
2230 sem ter quem te ajudasse]. Em B e K: sem teres quem te ajudasse, E e N: e ninguem te ajuda-se, F e O: e não tendo quem te 
ajudasse, G e P: sem que ninguém te ajudasse, H e Q: e ninguém te ajudasse, I, J e em R: sem ninguém que te ajudasse. 
2231 não dirias aqui del-Rei]. Em B e K: não dirias “ ah aqui del rei”, E e N: aqui del-rei, F e O: não darias À–del-Rei, G e P: 
não gritarias aqui d’El-Rei, H e Q: não darias a que d’El-Rei?, I, J e em R: não gritarias aqui del rei. 
2232 contra quem te ali deixasse]. Em G e P: a quem te ajudasse? e em H: contra quem te ali deixasse? 
2233 Pois, assim são as ovelhas]. Em C, D, L e M: Não te deu já razões?, E e N: Pois o mesmo são as ovelhas, F e O: Pois assim 
são as obelhas, H, I, J, Q e em R: O mesmo são as ovelhas. 
2234 não me estejas com porfias]. Em E e N: não estejas com mais profia, F, I, J, O e R: não estejas com tal porfia, H e em Q: não 
estejas com mais porfia. 
2235 porque não pode o parir]. Em B, H, K e Q: porque o parir não pode, D e M: por o parir não pode, E e N: bem sabes que o 
parir, F e O: que o parir não pode, G e em P: que não pode o parir.   
2236 ficar para outros dias]. Em D e M: ficar para outos dias?, E e N: não pode ficar para outro dia, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: 
ficar para outro dia.  
2237 Ora, porventura Silvestre]. Em A: Ora por ventura Silvestre, C, D, J, L e M: Por ventura Silvestre, E, H, N e Q: Ele por 
ventura, F e O: Silvestre porbentura, G e P: Tu não sabes se Silvestre, I e em R: Porventura Silvestre. 
2238 quererá casar comigo?]. Em B e K: querá casar comigo?, G, H, P e em Q: quer casar comigo? 
2239 Tu nunca lhe ouviste nada]. Em E, I, J, N e R: tu não lhe ouviste nada, F e O: Tu nunca lhe oubiste nada,  H e em Q: Nunca 
lhe ouviste nada. 
2240 para saber se é meu amigo?]. Em E e N: aver se é meu amigo, F e O: para ber se é meu amigo, H: a ver se é meu amigo?, I, J, Q 
e em R: a ver se é meu amigo.  
2241 Tanto amor me tivesse]. Em A: Tanto amôr me tivesse, E e N: Ó tanto amor me tivera, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: 
Tanto amor me tivera.  
2242 a tua criada Júlia]. Em A: a tua creada Julia, F e O: tua criada Júlia, G, H, P e em Q: a sua criada Júlia.  
2243 que morro só pela ver]. Em C e L: que morro só por aver, D e M: que morro só por a ver, E e N: eu morro só por a ver, F e 
O: que morro pela ver, G e P: que eu morro só para a ver, H e Q: que me morro pela ver, I, J e em R: que me morro por a ver. 
2244 mas nunca a pude na cabana colher]. Em A: mas nunca a pude na cabana culher, C, D, L e M: mas  nunca a pude colher, E e N: 
nunca a pude colher, F e O: mas nunca posso ter, G, H, P e Q: mas na cabana comigo, I, J e em R: mas na cabana só comigo.  
2245[……]. Em E e N: nunca a pude colher, F e O: modo, via, nem jeito, G e P: nunca achego a colher, H e Q: não a chego a colher, 
I, J e em R: nunca a pude colher. 
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2246 CDLIV. Em C, D, E, H, L, M, N e em Q: Ø. 
2247 parece uma meiga solta]. Em F e O: parece uma arenga solta, G e P: parece uma riangolta, I, J e em R: parece uma rusga 
certa. 
2248 quando nos juntamos]. Em F e O: assim que nos ajuntamos, G e P: quando nos juntamos todos, I, J e em R: enquanto nos 
apartamos. 
2249 logo o gado à serra dá volta]. Em F e O: logo o gado dá bolta, G e P: dá o gado outra volta, I, J e em R: dá o gado volta à serra. 
2250 [.]. Em C, D, G, L, M e P: Ø, E, F, N e em O: Belisa. 
2251 [.]. Em C, D, G, L, M e em P: Ø. 
2252 Que dizes do que te digo?].Em B e K: Que dizes do que ti digo, E e N: Que me dises ao que te digo, F, H, O e Q: Que me dizes 
do que te digo?, I, J e em R: Que me dizes ao que te digo?. 
2253 CDLVI. Em G e em P: Ø. 
2254 Eu sou muito teu amigo]. Em C, D, E , L, M e N: Sou muito seu amigo, F e O: Eu sou munto teu amigo, B, H, I, J, K, Q e em 
R: Eu sou muito seu amigo.  
2255 morro só pela ver]. Em C e L: morro só pela aver, D e M: morro só por a ver, F e O: morro-me só pela ver, em  E, H, I, J, N, 
Q e em R: Ø. 
2256 mas, nunca colhê-la]. Em A: mas nunca colhel-a, C, D, L e M: mas nunca a colhi, F e O: mas nunca posso colher, em B, E, 
H, I, J, K, N, Q e em R: Ø. 
2257 na cabana só comigo]. Em C, D, L e M: Beliza, pode crer, F e O: só, na cabana comigo. Em B, E, H, I, J, K, N, Q e R: Ø. 
2258 CDXLVII. Em CDXLVIIv1 [.] CDXLVIIv2: N e em O: não me dises nada. 
2259 CDXLVII. Em B e em K: Ø. 
2260 De Silvestre, nada me dizes?]. Em A, C, D, L e M: De Silvestre não me dizes?, E e N: E de Silvestre, F e O: De Silvestre não 
me dizes nada, G: De Silvestre não diz nada, I, J, P e R: De Silvestre não dizes nada, H e em Q: De Silvestre não me dizer 
nada.  
2261 Eu já vivo desconfiada]. Em C, D, L e M: Eu já ando desconfiada, F e O: eu já bivo desconfiada, G e P: já vivo desconfiada, H e 
Q: pois eu já vivo desconfiada, I, J e em R: eu já vivo desconfiada,  
2262 Silvestre, por sua mercê]. Em C, D, L e M: Silvestre por vossa mercê, E, I, N e R: Silvestre por vocemecê, F e O: Silvestre, 
por sua morte, G e P: Silvestre por seus amores, J: Silvestre por vossamecê, H e em Q: Silvestre por sua Mercê. 
2263 anda sempre despeitado]. Em A: anda sempre despenhado, B e K: anda sempre ocupado, C, D, L e M: anda muito 
interessado, E e N: anda sempre apaixonado, F e O: anda todo despinhado, G e P: anda todo abespinhado, H e Q: anda 
sempre despinhado, I, J e em R: anda sempre desesperado. 
2264 mais amor lhe tem a si]. Em A: mais amôr lhe tem assi, E e N: ainda lhe tem mais amor, F e O: mais amor lhe tem a ela, G e 
P: mais amor lhe tem a ele, H e Q: ainda lhe tem mais amor, I, J e em R: tem-lhe mais amor a si.  
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Ora, tu não lhe dirás
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Diz-lhe que eu a procuro
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2265 do que tem a todo o gado]. Em B e K: do que a todo o gado, E e N: do que tem ao seu gado, G e em P: do que a todo o seu gado. 
2266 [.]. Em C, D, L e M: Esconde-se Rebeca na sombra, ficando só Júlia; sai Narciso, pelas portas das mulheres e diz:, G e em 
P: Vão-se. Sai Júlia e Narciso. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
2267 Júlia, ficaste só?]. Em F, H, O e Q: Júlia, ficaste sóa?, G e em P: Júlia, ficaste soa.   
2268 Onde foi a tua Senhora?]. Em A, C, D, H, I, J, L, M, Q e R: Onde foi tua Senhora?, B e K:Onde foi tua Sra?, F, G, O e P: aonde 
foi a tua Senhora?. Em A, B, C, D, E, K, L, M e em N não há separação dos versos. 
2269 Foi falar com Silvestre]. Em E, F, N e O: Foi para falar com a Silvestre, G e P: Foi p’ra falar com Silvestre, H e Q: Ia falar a 
Silvestre, I, J e em R: Foi para falar com Silvestre. 
2270 mas acha-se com Vulcano]. Em E, G, I, J, N, P e R: encontrou-se com Vulcano, F, H, O e em Q: e achou-se com Vulcano. 
2271 Ora, tu não lhe dirás]. Em H e em Q: Ora, tu não lhe dirás que. 
2272 que eu morro por seus amores?]. Em G e P: que morro por seus amores?, H e em Q: memorro por seus amores?. 
2273 Para a apartar de Vulcano]. Em A: Para a partar de Bulcano, B e K: Para apartar-te de Vulcano, C, D, E, L, M e N: Para a 
partar de Vulcano, F e O: Pela parte de Vulcano, I, J e em R: Para apartar de Vulcano. 
2274 fazer-te-ei quanto quiseres]. Em A: fazere-tei quanto quizeres, B e K: fizeste quanto quiseste, C, D, L e M: farei esforços dos 
maiores, F e O: quanto quiser, G e P: farei tudo o que quiseres, H e Q: farei quanto quiseres, I e R: fare-ei quanto quiseres e em J: 
far-te-ei quanto quiseres. 
2275Diz-lhe que eu a procuro]. Em E, I, N e R: Diz-lhe que me queira a mim, F e O: Diz-lhe que me queira para amante, G e P: 
Diz-lhe que eu a pretendo, H e Q: Dize-lhe que me queira a mim e em J: Diz-lhe que queira a mim. 
2276 que não procure a Silvestre]. Em E e N: que não quira a Silvestre, F, H, O e Q: que não queira a Silvestre, I, J e em R: e que 
não queira a Silvestre. 
2277 que se ele é Mestre de doutrina]. Em A: que se elle é mestre de doutrina, C, D, L e M: se êle é mestre em doutores, E, F, G, 
N, O e P: se ele é mestre de amores, H, I, J, Q e em R: se ele é mestre de doutrina. 
2278 também eu de amores sou mestre]. Em B e K: também eu de amor sou mestre, C, D, L e M: também de amores sou mestre, E, 
F,H, N, O e Q: eu de amores sou mestre, G e P:de amores cá está o grande mestre, I, J e em R: de amores sou eu o mestre. 
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2279 Pois se és mestre de amores]. Em A: Pois se és mestre d’amores, E, I, J, N e R: Se tu és mestre de amores, F e O: Pois ele é 
mestre de amores, H e em Q: Se és mestre d’amores. 
2280 diz-me como alcançarei]. Em E e em N: disme como alcansarei. 
2281 a Vulcano por esposo]. Em A, F e em O: a Bulcano por esposo. 
2282 e em tudo te servirei]. Em A: em tudo te servirei, B, E, G, H, I, J, K, N, P, Q e em R: que em tudo te servirei. 
2283 E só julgo consegui-lo]. Em A: E só julgo conseguilo, B, C, D, K, L, M: E só julgo conseguido, E e N: Isso  julgo eu 
consegui-lo, F, G, O e P: Isso julgo conseguido, H e Q: Isso julga conseguido, I, J e em R: Isso julgo 
 consegui-lo. 
2284 porque eu mandarei]. Em E e N: porque eu lhe direi, F, G, O e P: porque eu o mandarei, H e Q: que eu o mandarei, I, J e em 
R: por que eu lhe direi. 
2285 que a ti somente queira]. Em A: que ati sómente queira, E e N: que te queira a ti somente, F e O: que eu somente a ti te 
quero, G e P: que ele a ti sómente queira, H e Q: que a ti somente queira, I, J e em R: que te queira somente a ti. 
2286 sem outra ordem del-Rei]. Em B e K: sem outra ordem de ti, G e P: sem outra ordem de El-Rei, H e Q: sem mais ordem d’El-
Rei, I, J e em K: sem outra ordem de el-rei. 
2287 Pois, queres a Beliza?]. Em B, E, K e N: Pois se queres a Beliza! C, D, L e M: Queres a Beliza?, G, H, I, O, P e em Q: Pois 
que queres a Beliza?.  
2288 Correrei a chamar por ela]. Em A, B e K: Correrei, chamar, por ella?,C, D, L e M: vou já chamar por ela, E, F, O e N: que eu 
irei chamar por ela, G, I, J, P e R: que eu vou chamar por ela, H e em Q: que eu vou chamar por ela?.    
2289 […]. Em C, D, L e em M: e farei com que cases com ela. 
2290 CDLXVII. Em C, D, L e em M: Ø. 
2291 Que me queira por amante]. Em E, I, J, N e R: Que me queira por esposo, F e em O: Que me queira para amante. 
2292 pois eu não sigo outra estrela]. Em E, F, I, J, N, O e R: Pois não sigo outra estrela, G, H, P e em Q: que não sigo outra estrela. 
2293 [.]. Em G e P: Júlia chama por Beliza e ele sai. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
2294 de quem se está queixando?]. Em F e em O: de quem te está queixando?. 
2295 Porventura seus amores]. Em B, C, D, E, G, H, K, L e M: por ventura seus amores, F e O: Por bentura teus amores, P: Por 
ventura teus amores, I, J e em R: por ventura os seus amores. 
2296 são os que logram a Vulcano]. Em C, D, L e M: não os logra já Vulcano, E e N: são os lograo Vulcano, G, I, P e R: são os que 
logram Vulcano?, H e em Q: são os que lograr a Vulcano?. 
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Amor louco! Amor louco!
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2297 Que despropósito maior!]. Em A, B e K: Há despropósito maior!, E e N: Que desproposta maiore, F e O: Que desporpósito 
maior?, G e P: É despropósito maior, H e Q: A despropósito maior, I, J e em R: A desproprosta maior. 
2298 eu não busco a Vulcano]. Em C, D, L e M: eu não procuro a Vulcano, E e em N: eu não vusco a Volcano.  
2299 que busco o seu Senhor]. Em C, D, L e M: que procuro o seu Senhor! F e O: que busco o teu senhor, G, H, I P, Q e em R: que 
busco a seu Senhor. 
2300 CDLXX. CDLXXv4[..]CDLXXv7. Em G e em P: Eu louco por ti/ e tu louca por Silvestre!. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, 
M, N, O, Q e em R: Ø. 
2301 Amor louco! Amor louco!]. Em E e em N: Amores loucos amor loucos. 
2302 eu por ti e tu por outro]. Em A, B, C, D, K, L e M: Ø,  E e N: eu por ti e tu por outros, F e O: Que por ti e tu por outro, H e 
P: eu por vós e vós por outro, I, J e em : ou por ti e tu por outro.  
2303 diz-me, pois, Beliza, ingrata]. Em E e N: disme Belisa ingrata, F e O: Diz-me, Belisa, engrata, H e P: dize-me, Beliza ingrata, 
I e em R: diz-me Beliza ingrata. 
2304 que desculpa me hás-de dar]. Em A: que desculpa me hade dar, E, I, J, N e R: que desculpa podes dar, G e em P: que 
resposta me hás-de dar.  
2305 que, sendo eu Narciso,]. Em A: que, sendo eu Nascizo,, E e N: sendo eu tão formoso, F e O: Sendo eu Narciso, G e P: sendo 
eu cá o rico Narciso, H e Q: sendo eu um Narciso, I, J e em R: sendo eu Narciso tão formoso. 
2306 tu não me queres falar]. Em C, D, L e M: tu não me queiras falar, E e N: e tu não me queres amar, F, G, I, J, N, O, P e R: e tu 
não me queres falar, H e em Q: e não me queres falar.  
2307 CDLXXI. Em H e em Q: Ø. 
2308 Nunca durmo que descanse]. Em A: Nunca dormo que descanse. 
2309 sempre louco por te ver]. Em E, F, H, J, N, O e Q: eu sempre louco por ti, I e em R: eu sempre louca por ti. 
2310 e tu louca por Silvestre]. Em J: e tu loca por Silvestre. 
2311 Céus! Que resposta darei]. Em: B e K: Céus: Que resposta darei, E e N: Céus?Que resposta darei eu, G e P: Pois que 
resposta darei, H e Q: Céus, que resposta darei, I, J e em R: Céus que resposta darei. 
2312 à demanda tão galante?]. Em H e em Q: a demanda tam galante?. 
2313 Só basta o nome de Narciso]. Em C, D, I, J, L, M e R: basta o nome de Narciso, E e N: vasta o nome de Narciso, F, H, O e 
Q: Basta o nome de Narciso, G e em P: só o nome de Narciso.  
2314 para prova de amante]. Em C, D, L e M: para prova de meu amante, G e em P: basta para prova de amante. 
2315 CDLXXIII. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2316 Vejamos se este elogio]. Em A: Vejamos es este elogio, F e O: Bejamos se este arrojo, G e em P: Veja se estou rija. 
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2317 obra já de primoroso]. Em B e K: é obra do primoroso, F e O: obra cá de prepósito, G e em P: eu já desprimorosa. 
2318 não Silvestre, que me deixou]. Em F e O: não, Silvestre, que me deixaste, G e em P: por Silvestre me deixar. 
2319 no campo como um tojo]. Em C, D, L e M: no campo como um fogo, G e em P: no campo como uma rosa. 
2320 [.]. Em B e K: Enquanto isto se passa, então sempre o diabo e a inveja cada um de sua porta e a cada passo chegando o 
ouvido, C, D, L e M: Enquanto isto faz, está o Diabo e a Inveja, cada um de cada porta, chegando-se e ouvido de tudo, G e em 
P: Sai Rebeca e sai Silvestre. Silvestre para Beliza. 
2321 Ora, Senhora Beliza]. Em C, D, L e M: Muito bem senhora Beliza, E, F, N e em O: Ora, senhora Belisa. 
2322 estamos de nosso vagar]. Em F e em O: estamos de nosso bagar.  
2323 que a ovelha parida]. Em C, D, L e M: pois a ovelha parida, E e N: a ovelha parida, F e O: que a obelha parida, G e P: que já 
pariu a ovelha, H e Q. a ovelha que estava parindo, I, J e em R: a ovelha que estava parida. 
2324 já fui apascentar]. Em A:já fui apromentar, B e K: já fui amparar, C, D, L e M: já foi a apascentar, E e N: já fui aprementar, 
F, I, J, O e R: já a fui aparamentar, G e P: que fui apramentar, H e em Q: já a fui apramentar. 
2325 e tem um cordeiro macho]. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e R: tem um cordeiro macho, G e P: trouxe um cordeirinho macho, em 
C, D, L e em M: Ø. 
2326 que é um cordeiro fatal]. Em B e K: que é um belo exemplar, E, G, N e P: mas um cordeiro fatal, F e O: um cordeiro fatal, I, J e 
R: é um cordeiro fatal, em C, D, L e em M: Ø.  
2327 CDLXXV. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2328 Ó, Silvestre, com quem é isso?]. Em A: Oh! Silvestre com quem é isso, B e em K: Oh! Silvestre como é isto?. 
2329 Tu não a vês com Narciso]. Em A: tu não a vez com Nascizo, F e O: tu não bês a Narciso?, G e em P: tu não ouves o Narciso?.  
2330 CDLXXVI. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2331 Com Narciso estava falando]. Em B e K: De Narciso estou falando, F e O: Eu com Narciso estaba falando, G e em P: Com 
Narciso estás falando?. 
2332 mas não sei com que juízo]. Em C, D, L e M: não sei que quer dizer isso!, F e em O: mas não sei em que juízo. 
2333 CDLXXVII. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2334 Em juízo de amores!]. Em B e K: Com juízo de amores! Pois, C, D, L e M: Falando de amores, F e O: É im juízo de amores, 
G e em P: Em que juízo? Juízo de amores?.  
2335 pois, tu não sabes isso?]. Em B e K: tu não sabes isso?, F, G, O e em P: pois tu não intendes isso?.  
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2336 CDLXXVIII. Em G e em P: Ø. 
2337 Silvestre, pariu já a ovelha]. Em B e K: Silvestre, para mim já a ovelha, C, D, L e M: Silvestre! Pariu já a ovelha, E, I, J, N e 
R: Já pariu essa donzela, F, H, O e em Q: Pariu já essa donzela. 
2338 a quem foste apascentar?]. Em A: aquem foste aprementar, B e K: a quem foste amparar, C, D, L e M: quem foste 
cumprimentar, E e N: que foste aprementar, F e O: a quem fostes aparamentar?,  H e Q: quem fostes apramentar?, I, J e em R: 
que foste aparamentar?. 
2339 Ou tu me aborreces muito]. Em C, D, L e M: ou tu me enganas muito, E e N: ou te aborreço muito, F e O: Ou tu me aborreces, I, 
J e em R: ou me aboorreces muito. 
2340 ou tu não sabes amar]. Em E e N: ou tu não me sabes amar, F e em O: ou me não sabes amar. 
2341 Depois em nos casando]. Em C, D, L e M: Depois em nós nos casando, F e O: Pois im nos casando, H e em Q: Ao depois em 
nos casando. 
2342 serei obrigado assistir]. Em B e K: serei obrigado a assistir, C, D, L e M: serei obrigado a ter, E, F, H, I, J,N, O e em Q: Ø. 
2343a teu mandado]. Em B e K: a teu mando, C, D, L e M: bom respeito a teu mandado, E e N: estarei a teu mandado, F e O: 
poderei estar a teu mandado, H e Q: estarei a seu mandado, I e R: estarei a teu mandado e em J: estarei a teu mando. 
2344 mas por enquanto, estou minando]. Em B e K: mas por enquanto, menina, C, D, L e M:mas é certo que por enquanto, E e N: 
por agora estou-me ninhando, F e O: mas para isso estou ninando, H e Q: que por agora estou ninando, I e R: por ora estou 
ninando e em J: por ora estou minando. 
2345 o que mais me importa]. Em C, D, L e M: o que me interessa é o gado, E, I, J, N e R: o que me importa é o gado, F e O: mais 
me emporta o gado, H e em Q: o que mais me emporta.  
2346 é o gado que estou vigiando]. Em C, D, L e M: que sempre estou vigiando, E, I, J, N e R: que é ao que estou obrigado, F e O: 
que estou begiando, H e em Q: é o gado que estou guardando. 
2347 [.]. Em H e Q: Rebeca. I, J e em R: Rabeca. 
2348 [..]. Em H, I, Q e R: Silvestre, com que é isso?/ tu não a vês com Narciso e em J: Silvestre, com que é isso?/ tu não a vêz com 
Narciso. Este dístico encontra-se fora da ordem do seu semelhante. Vid. nota 2327. 
2349 [.]. Em H, I, J, Q e em R: Silvestre. 
2350 [..]. Em H, I, J, Q e em R: Com Narciso estava a falar/ mas não sei em que juízo. Este dístico encontra-se fora da ordem do seu 
semelhante. Vid. nota 2330. 
2351 [.]. Em H e Q: Rebeca. I, J e em R: Rabeca. 
2352 [..]. Em H, I, J, Q e em R: É em juízo de amores/ tu não entendes isso. Este dístico encontra-se fora da ordem do seu semelhante. 
Vid. nota 2333. 
2353 [.]. Em H, I, J, Q e em R: Beliza. 
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2354 [..].Em H e Q: Dá-me o desengano/ se nos havemos de casar, I, J e em R: Dá-me o desengano/ se havemos de casar. Vid. nota 
2368. Em A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O e em P: Ø. 
2355 [.]. Em H, I, J, Q e em R: Silvestre. 
2356 [..]. Em H e Q: Eu a que venho aqui/para que te mandei esperar?, I, J e em R: Eu a que vim aqui/ a que te mandei esperar?. Em 
A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O e em P: Ø. 
2357 [.]. Em B, F, H, K, O e em P: Belisa. 
2358 CDLXXX. Em E, G, N e em P: Ø. 
2359 Isso em ti é fingido]. Em A: Esso em ti é fingido, F e O: Isso então é fingido em I, J e R: temos falado. 
2360 que tu não podes negar]. Em C, D, L e M: e não o podes negar, F e O: não podes negar, H e Q: pois temos averiguado, I, J e 
em R: Ø. 
2361 se tu quisesses comigo casar]. Em A, B e K: se tu quizesses comigo casar, F e O: sequiseres casar comigo, H e Q: primeiro 
me havias de falar, I, J e em R: se tu me me quisesses bem. 
2362 não irías ao gado]. Em F e O: não irás ao gado, H e K: do que ir ver o gado, I e R: do que ias ver o gado e em J: de que ias 
ver o gado.  
2363 sem primeiro me falar]. Em B e K: sem primeiro me falares, H e Q. primeiro me havias de falar, I, J e em R: primeiro me vinhas 
falar. 
2364 CDLXXXI. Em G e em P: Ø. 
2365 Isso, é ignorância]. Em C, D, L e em M: Isso é ignorânciatua. 
2366 dessa maneira falar]. Em C, D, L e M: dessa maneira de falar, I, J e em R: desse modo de falar. 
2367 está em primeiro lugar]. Em A: está em primeira lugar. 
2368 CDLXXXII. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e em R: Ø. 
2369 Ora, pois, dá-me o desengano]. Em A, B, C e L: Ora pois dame o desengano, D e M: Dá-me o desengano, F e em O: dá-me 
um desengano. 
2370 se nos havemos de casar]. Em A: se nos hamos de casar, F e O: se habemos de casar. Em B e em K: [..]: eu a que venho aqui/ou 
para que te mandei chamar?. 
2371 CDLXXXIII. Em B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em  R: Ø. 
2372 Eu a que venho aqui]. Em F e em O: Espera, que eu benho aqui. 
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2373 ou para que te mandei chamar]. Em F e em O: ou para que te mandei esper’rar. 
2374 não te deixes enganar]. Em I, J e em R: Ø. 
2375 olha que ela com Narciso]. E A: olha que ella com Nascizo, E, F, N e em O: ela com Narciso.  
2376 de amores estava a falar]. Em A, F e O: d’amores estava a falar, E e N. de amores estaba a falar.  
2377 Rebeca ou tentação]. Em B e K: Rebeca, oh tentação, E e N: Rebeca, tentação, F e O: Rabeca atentadora, I, J e em R: Ó 
Rabeca tentadora.  
2378 para que me vens tentar?]. Em A: para que me vens tentar, E e N. para que me estas a tentar, F e O: para que me andas a 
tentar?, H e Q:para que me vensa a tentar, I, J e em R: tu que me estás a tentar. 
2379 Tu amas a Narciso]. Em B e K: quando tu amas a Narciso, E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: se tu amas a Narciso. 
2380 eu vou-te lá estorvar?]. Em B e K: eu não vou-te la estorvar?, C e L: eu voute lá estorvar?, F e em O: eu bou-te lá estorbar?. 
2381 Nesse falar em amores]. Em E, H, I, J, N, Q e R: Esse falar em amores, F e em O: Nesse falar em casamento.  
2382 me fazes desconfiar]. Em B, G, K e P: me fazeis desconfiar, E e N: me faz desconfiar, I, J e R: me faz bem desconfiar.  
2383 não sabes que a Lei de Deus]. Em B, G, I, J, K, P e Q: não sabeis que a lei de Deus, E e N: sabeis que a lei de Deus, F e em 
O: não saves que a lei divina, H e Q: vós bem sabeis que a lei de Deus.  
2384 não deixa namorar]. Em C, D, L e M: não é permitido namorar?, E e N: não vos deixa namorar?, G e P: não nos deixa namorar, 
H e Q: que não deixa namorar, I, J e em R: nos proíbe namorar. 
2385 [.] Em B e em K: É porque eu a procuro. 
2386 Bem te vejo namorar Beliza]. Em B e K: que te vejo namorar Belisa, F e O: Bem te bejo eu namorar, G, H, I, J, P, Q e em R: 
Bem te vejo namorar.  
2387 com grande excesso]. Em B e K: com grande afecto, E e N: Belisa com grande sisa, F e O: a Belisa com grande excesso, G e P: 
Beliza com grande cuidado, H e Q: Beliza, com grande excesso, I e R: a beliza com grande siso e em J: a Beliza com grande ciso. 
Em C, D, L e em M: Ø. 
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2388 [.....]. Em A: É porque eu procuro/que Deus o premita/e cá deixou estabelecida/porem nunca consentiu/que se usasse amôr 
nascido, B e K: E porque eu procuro/que Deus o permita/e cá deixou estabelecido/porém nunca consentiu/que se usasse amor 
ilícito, C, D, L e M: É porque eu a procuro/que Deus o permita/pois é sua lei que/cá a deixou estabelecida, E e N: É porque eu 
a procuro/para um santo casamento/que Deus deixou estavelecido/poe isso não concinto/que ája amor lacivo, F e O: É porque 
eu a precuro/para um santos casamentos/que Deus deixou estabelecido/porém, nunca quis/que se soubesse amor lascibo, G e 
P: É porque eu a procuro/para um santo casamento/que Deus deixou instituído/que não houvesse namoramento, H: É porque a 
procuro/para um casamento/que Deus deixou estabelecido/por isso nunca quis/que houvesse lascivo, Q: É porque a 
procuro/para um casamento/que Deus deixou estabelecido/por isso nunca quis/que houvesse amor lascívo, I, J e em R: Eu só a 
procuro/para um santo casamento/que Deus deixou estabelecido/portanto não consinto/que haja amor lascido. 
2389 CDLXXXIX. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
2390 Por isso, haveis de me entender]. Em B e K: Por isso, haveis de atender,C, D, L e M: Por isso haveis-me entender, F e O: 
Por isso habeis de entender, G e em P: Deveis ter em lembrança.  
2391 muito bem o que vos digo]. Em F e O: munto bem o que vos digo, G e em P: tudo isto o que vos digo. 
2392 que se namorar]. Em A: que se namor!, C, D, L e M: que se outro namorar, F e O: se algum namorar, G e em P: e, se algum 
namorar. 
2393 que se há-de ver comigo]. Em A: que se hade ver comigo, B, F, K e O: se há-de ver comigo, C e L: háde ver-se comigo, D e M: 
há-de ver-se comigo. G e em P: tem de se vir ter comigo. 
2394 [.]. Em G e em P: Rebeca. 
2395 [....]. Em G e em P: Ó Rebeca Atentadora/tu que me andas a tentar!/se tu amas a Narciso/eu vou-te lá a estorvar. Vid quadra 
nº:CDLXXXV. 
2396 [.]. Em G e em P: Sai Beliza para Silvestre. 
2397 [.]. Em G e em P: Beliza. 
2398 [....]. Em G e em P: Pariu já essa ovelha/que foste apramentar/ou tu me aborreces muito/ou tu não me sabes amar.Vid 
quadra nºCDLXXVIII. 
2399 [..]. Em G e em P: Ora dá-me o desengano/se havemos de casar.Vid quadra nº CDLXXXII. 
2400 [.]. Em G e em P: Silvestre. 
2401 [.]. Em G e em P: Eu te disse onte à noite?/eu para que te mandei esperar? Vid quadra nº CDLXXXIII. 
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CDXC2402 
E se vós vos quiserdes casar
2403
 
como eu quero fazer
2404
 
a graça de Deus vos cubra
2405
 
é o que vos posso dizer. 
 
   
 
2406  
   
   Vulcano  
   
CDXCI 
Tanto negro casamento 
tomara eu bem que comer
2407
 
que ainda hoje não tive lugar
2408
 




   
CDXCII2410 
Eu estou morto de fome
2411
 
porém, não vejo tratar
2412
 
senão em me mandar ao gado
2413
 




   
 Beliza  
   
CDXCIII 






para fazermos as migas
2417
 




   
 Júlia  
   
CDXCIV Eu, com esse borachão
2419
  
                                                 
2402 CDXC. Em G e em P: Ø. 
2403 E se vós vos quiserdes casar]. Em B e K: E se vós quizerdes casar, C, D, L e M: Mas se vos quiserdes casar, E e N: Se vos 
quiseres casar, F e O: E se vós quiseres casar, H: E se vós vos quereis casar, P: E se vós vos quireis casar, I, J e em R: Se vos 
quereis casar. 
2404 como eu quero fazer]. Em F, H, O e em Q: como eu o quero fazer. 
2405 a graça de Deus vos cubra]. Em C, D, L e M: a graça de Deus cubra, E e N: a paz de Deus vos assista, F, I, J, O e em R: a 
paz de Deus vos cubra.  
2406[….]. Em H e P: E assim atendei muito/ bem o que vos digo/se algum se namorar/ que se há-de ver comigo, I, J e em R: Assim 
atendei bem/ a isto que vos digo/se algum se namorar/ tem de se ver comigo. Em A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N e em O: Ø. 
2407 tomara eu bem que comer]. Em A: tumara eu bem que comer, H e P: tomara bem que comer, I e em R: tomara  bem que 
descer e em J: tomara bem que deter. 
2408 que ainda hoje não tive lugar]. Em E e N: que ainda hoje nem vagar tive, F e O: que ainda hoje não hoube lugar, G e P: que 
hoje não tive vagar, H e Q: nem ao menos vagar tive, I, J e em R: ainda lugar não houve. 
2409 sequer de migas fazer]. Em A: siquer de migar fazer, C, D, J, L e M:  de umas migas fazer, E e N: de umas miguinhas fazer, F e 
O: de uma miga fazer, G e P: dumas miguinhas fazer, H: dumas migas ir fazer, P: duma miga ir fazer, I e em R: Dumas migas 
fazer.   
2410 CDXCII. Em E, G, I, J, N, P e em R: Ø. 
2411 Eu estou morto de fome]. Em A: Eu estou morto com fome, C, D, L e M: Estou morto de fome, G e P: Ø, H e em Q: Eu 
caíndo  com fome. 
2412 porém, não vejo tratar]. Em F e em O: não bejo nada que tragar. 
2413 senão em me mandar ao gado]. Em A: se não em me mandar ao gado, B e K: senão em me mandar pr’o gado, C, D, L e M: 
senão mandar-me ao gado, F e em O: senão em me mandar ò gado. 
2414 e não em me dar de cear]. Em A, C, D, L e M: e não em me dar de ciar, F e em O: e nada me dar de cear. 
2415 Pois, vai tú e Júlia]. Em A: Pois, vae tu, e Julia, F e O: Pois bai tú e Júlia, G e P: Ora vai tu e Júlia, I, J e em  R: Vai tu e 
mais a Júlia. 
2416 buscar o caldeirão]. Em E e N: Júlia, vai buscar o caldeirão, G e P: e trazei o caldeirão, H e em Q: trazei cá o caldeirão. 
2417 para fazermos as migas]. Em A, C, D, L e M: para fazer-mos as migas, F e O: façamos umas migas, G: para fazermos as 
miguinhas, P: para fazermos umas miguinhas, I, J e em R: para fazer as migas. 
2418 que aqui temos leite e pão]. Em C, D, I, J, L, M e R: aqui temos leite e pão, E e N: já aqui tanho leite e pão, F e O: que aqui 
tenho leite e pão, H e em Q: que aqui está leite e pão.  
2419 Eu, com esse borachão]. Em E, I, J, N e R: Eu com esse maganão, G e em P: Eu com este borrachão. 
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não me meto na cabana
2420
 






   
 Vulcano  
   
CDXCV 
Júlia, vamos por ele
2423
 
que te digo na verdade
2424
 







   
 Vai Vulcano e Júlia buscar o caldeirão
2427
  
   
 Narciso  
   
CDXCVII 
Já vejo que de amores
2428
 
que se não faz nada
2429
 







   
 Rebeca  
   
CDXCVIII 






que o falar em casamento
2434
 




   
 
Sai Vulcano com o caldeiro, Júlia com um jarro 
de leite, pão e colheres, deitam o pão no 




                                                 
2420 não me meto na cabana]. Em F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: não me meto à cabana. 
2421 que me dá quando me chega]. Em B e K: pois dá-me  quando chega, C, D, L e M: pois me dá quando me chega, E e N: 
porque ele quando me chega, I, J e em K: ele quando me apanha.  
2422 beliscos à italiana]. E e N: dame beliscos à italiana, F e O: boliscos à italiana, H: beliscos à taliana, I, J e em R: dá-me beliscos 
à Italiana. 
2423 Júlia, vamos por ele]. Em A: Júlia, vamos por elle,C, D, L e M: Júlia, vamos lá por ele, F e O: Júlia bamos por ela, G e P: 
Vamos, Júlia, vamos, vamos, H e Q: Ora anda, Júlia, anda, I, J e em R: Ora anda Julinha anda. 
2424 que te digo na verdade]. Em E, I, J, N e R: pois te digo na verdade, F e O: que te digo na berdade, G e em P: que lhe digo na 
verdade.  
2425 que só para fazer as migas]. Em C, D, L e M: que só por me fazeres as migas, E e N: se fizermos as miguinhas, F e O: que só 
ò fazer das migas, G e P: para fazer as miguinhas, H e Q. só para fazermos as migas, I e R: para fazermos as migas e em J: 
para fazer-mos as migas. 
2426 te guardarei lealdade]. Em G e P: guarder-te-ei lealdade, I, J e em R: guardarei-te muita lealdade. 
2427[.]. Em B e K. Vulcano e Júlia vão buscar o caldeirão, G e em P: vai-se Júlia e Vulcano buscar o caldeirão. Em C, D, E, F, H, I, 
J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
2428 Já vejo que de amores]. Em E e N: Visto que de amores, F, H, I, J, O, P e R: Ora, temos visto, G e em P: Ora já que de 
amores. 
2429 que se não faz nada]. Em B e K: não consigo fazer nada, E e N: já não fazemos nada, F e O: que de amores não consente 
nada, G e P: visto que se não consegue nada, H e P: de amores não faço nada, I, J e em R: que de amores não fazemos nada. 
2430 vejam se alguma quer]. Em E e N: alguma destas meninas, F e O: bejamos se alguma quer, G e P: quer alguma destas 
meninas, H e Q: vejamos se alguma destas senhoras, I e R: veja alguma destas senhoras e em J: vejo alguma destas senhoras. 
2431 ficar comigo casada]. Em E e N: comigo quer ser casada, H e Q: quere ficar comigo casada, I, J e em R: se comigo quer ser 
casada.  
2432 Isto são noites de Inverno]. A: Isto são noutes de inverno,C, D, L e M: Agora são noites de Inverno, F e O: Isto são noites de 
Emberno,  H e em Q: Isto são noites de inberno. 
2433 falaremos devagar]. Em C e L: falaremos de vagar, F e O: falaremos debagar, G e em P: falaremos mais devagar. 
2434 que o falar em casamento]. Em B e K: que o falar em casamentos, E e N: o falar em casamento, F, H, O e em Q: o falar em 
casamentos.  
2435 é para depois de cear]. Em A, C: é para depois de ciar, E e N: fica para depois de cear, F e O: é para ò depois de cear, G: é 
depois de se cear, P: é depois de cear, I e em R: é p’ra depois de cear. 
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 Silvestre  
   
CDXCIX 
Ora vamos a cear
2437
 
para quentar a barriga
2438
 
para zumbar da geada
2439
 




   
 Vulcano  
   
D 
Vedes aqui a borracha
2441
 
Deus a livre de corsarias
2442
 
que é o melhor unguento
2443
 




   
 
2445  
   
 Narciso  
   
DI 
Ora, já temos ceado
2446
 








   
DII 







   
 Silvestre  
                                                                                                                                                           
2436 [.]. Em A: Sae Bulcano, com o caldeiro, Julia, com um jarro de leite, e pão e colheres, deitão o pão no caldeirão e dá a cada um 
sua culher, em C, D, L e M: Vai Vulcano e Júlia buscar o caldeirão. Júlia traz um jarro de leite, pão e colheres. Deitam o pão no 
caldeiro e dá a cada um sua colher, G e P: Vem o caldeirão, I, J e em R: Vai Vulcano e Júlia pelo caldeirão, trazem-no e comem. 
Em E, F, H, N, O e em P: Ø. 
2437 Ora vamos a cear]. Em C e L: Ora vamos então ciar, D e L: Ora vamos então cear, F e em O: Ora bamos a cear. 
2438 para quentar a barriga]. C, D, E, F, G, N, O e P: para aquecer a barriga, H e P: a ver se nos cresce a barriga, I e R: para 
aguentar a barriga e em J: para aquentar a barriga.  
2439 para zombar da geada]. Em A: para zumbar da giada, C, D, L e M: para aguentar a geada, E e N: para sumbar da giada, H 
e Q: por amor da geada, I e R: para zumbar da geada e em J: para rumbar da geada.   
2440 que a noite está muito fria]. A: que a noute está muito fria, F e O: que a noite está munto fria, H e em Q: que está a noite fria. 
2441 Vedes aqui a borracha]. Em F e em O: Eis aqui a borracha. 
2442 Deus a livre de corsarias]. Em A: Deus a livre de corçarias, B e K: Deus a livre de iguarias, C, D, L e M: Deus a livre de 
corçadelas, E, I, F e R: Deus a livre de vigários,F e O: Deus a libre dos escussários, G e P: Deus a livre dos corçarios, H e Q: 
Deus a livre de corçários e em J: Deus a livre dos vigários. 
2443 que é o melhor unguento]. Em A: que é o melhor enquento, B e K: isto é o melhor euguento, C, D, L e M: o vinho é a melhor 
bebida, E e N: é o melhor inguento, F e O: que é o milhor enguento, G e P: que é melhor unguento, H e Q: que é milhor 
inguento, I, J e em R: é o melhor inguento.  
2444 que têm as boticárias]. Em A: que têem as boticárias, C, D, L e M: que se pode beber por elas, E e N: que deixarão os 
boticarios, F e O. Que têm os mestres boticários, G e P: que o que dão os boticários, H e Q: que têm os boticários, I, J e em R: que 
receitam os boticários. 
2445 [.]. Em E e N: Seiao os pastores, entra o diabo e enveja andando á volta deles, G e em P: Comem logo saem. Em A, B, C, D, F, 
H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
2446 Ora, já temos ceado]. Em A: Ora já temos ciado, E, H, I, J, N, Q e R: Ora temos ceado, F, G, O e em P: Ora temos já ceado. 
2447 vamos ver de que se vai tratar]. Em A:vamos haver que se âde tratar, B e K: vamos a ver do que há-de trata, C, D, L e M: 
vamos ver o que vai tratar, E e N: em que avemos de falar, F e O: em que habemos de tartar?, G, I, J, P e R: em que havemos de 
tratar?, H e em Q: em que habemos tratar?. 
2448 [.]. Em A, F e em O: Bulcano. 
2449 Eu estou morto de sono]. Em A, B e K: Eu estou morto com sono, E e N: Eu estou caindo de sono, G, I, J, P e K: Eu estou 
caindo com sono, H e em Q: Estou caindo com sono.  
2450 quero-me logo deitar]. Em C, D, E, L, M e N: quero-me já deitar, F e O: quero-me já ir deitar, G e P: quero-me ir a deitar, I, J e 
em R: quero-me espernear. 
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DIII2451 
Pois durmamos e sosseguemos
2452
 
e cheguemos a ver o gado
2453
 
e cada um olhe primeiro
2454
 




   
 Deitam-se a dormir e sai o Diabo e a Inveja.
2456
  
   
 Diabo  
   
DIV2457 
Deixa-me de teus conselhos
2458
 
que me trazem enganado
2459
 
são conselhos de mulheres
2460
 




   
DV2462 
Quando julguei que os metia
2463
 
em lascivos pensamentos 
então, os acho conformes
2464
 









com esta cadeira fera
2468
 
para que não ouçam
2469
 




                                                 
2451 DIII. Em F, H, O e em Q: Ø. 
2452 Pois durmamos e sosseguemos]. Em A: Pois dormamos e suceguemos, C, D, L e M: Pois durma-mos socegados, E e N: 
Durmamos a sossego, G e P: Durmamos sossegados, I e R: Pois durma-mos a sosego e em J: Pois durmamos a sossega.  
2453 e cheguemos a ver o gado]. Em A: e chiguemos a ver o gado, B e K: mas vamos a ver o gado, E e N: iremos depois ver o 
gado, G e P: e vamos dar a volta ao gado, I, J e em R: iremos ver depois o gado. 
2454 e cada um olhe primeiro]. Em C, D, L e M: pois cada um olhe primeiro, E e N: e cada um olhe bem, G e P: cada um olhe 
pelo seu, I, J e em R: cada um olhe primeiro. 
2455 ao que está mais obrigado]. Em C e L: por o que está mais obrigado, D e M: pelo que está mais obrigado, E, I, J, N e R: ao que 
está obrigado, G e em P: o que for meu obrigado. 
2456 [.]. Em A: Deitam-se e dormindo sae o Diabo, e a Inveja, em C, D, L e M: Deitam-se a dormir, sai o Diabo e a Inveja. Diabo 
para a inveja, E e N: Os Pastores dormem, F e O: Deita-se, G e P: Dormem todos. Sai o Diabo e a Inveja, G e Q: Deitam-se e 
saem o Diabo e a Inveja e diz o Diabo, I e em R: Ø. 
2457DIV. Em F e em O: Ø. 
2458 Deixa-me de teus conselhos].Em A: Deixame com teus conselhos, B e K: Deixa-te desses conselhos, C, D, L e M: Deixa-me 
lá dos teus conselhos,E e N: Olha os teus conselhos, G, H, I, J, P, Q e em R: Deixa-me com teus conselhos. 
2459 que me trazem enganado]. Em A: que trazem enganado, B e K: que te trazem enganado, C, D, L e M: que posso ficar 
enganado, E e N: que me trasem enganado, H, I, Q e em R: que me trazes enganado. 
2460 são conselhos de mulheres]. Em C, D, L e M: é conselho de mulher, E e em N: os conselhos de mulher. 
2461 que sempre trazem o seu pago]. Em A: que sempre trazem o seu carro, B e K: que sempre trazem o som cavo, C e L: quase 
sempre sai irrado,D e M: quase sempre sai errado, E e N: sempre trazem este pago, G e P: nunca podem dar bom cabo, H e Q: 
sempre trazem esse cabo, I e R:que nunca deram bom pago e em J: que nunca darão bom pago. 
2462DV. Em F e em O: Ø. 
2463 Quando julguei que os metia]. Em B e K: Quando julguei que as metia, E e N: Quindando eu que os achaba, G e P: Quando 
eu pensei que tinha, H, I, J, Q e em R: Quando cuidei que os achava. 
2464 então, os acho conformes]. Em B e K: então as acho conformes, E e N: olha em que os encontrei, G e P: então venho a 
achar, I e R: então os achei conformes e em J: então os achei conforme. 
2465 em os santos casamentos.]. Em A, B e K: em o santo casamento, C, D, L e M. para os Santos casamentos, E, F, I, J, N, O e R: 
em uns santos casamentos, G e em P: com seus santos casamentos.  
2466 DVI. Em F e em O: Ø. 
2467 Quero agora prendê-los]. Em C e L: Quero agora prendelos, G e P: Quero-te agora prender, I, J e em R: Quero agora 
prender este. 
2468  nesta cadeira fera]. Em B e K: com esta cadeia ferro, C, D, L e M: com esta cadeia fera, E, H, N e Q: com esta  férra, G, I, P 
e R:com estas cadeias de ferro e em J: com esta cadeias de ferro.  
2469 para que não ouçam]. Em B e K: para que não oiçam novas, E e N: para que não oiça novas, G e P: para que não haja novas 
tuas, H e Q: para que nunca ouçam, I e R: para o levar de corpo e alma e em J: para o levar em corpo e alma. 
2470 novas do Céu nem da Terra]. Em B, E, K e N: nem do Céu nem da terra, G e P: nem do céu nem do inferno, H e Q: novas do céu 
nem da terra, I, J e em R: para as parafundas do inferno. 
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 Inveja  
   
DVII2471 
Pois eu te ajudarei
2472
 
mostra cá essa cadeia
2473
 
a mim o que mais me magoa
2474
 




   
 Prendem a Vulcano
2476
  
   
 Vulcano  
   
 
2477  
   
 
2478  
   
DVIII Diabo! Diabo! Diabo!...
2479
  
   
 Diabo  
   
DIX2480 
Anda tosco malhadeiro 
homem vil de baixa sorte
2481
 
anda, traz presa a corrente
2482
 
















   
                                                 
2471 DVII. Em F, G, O e em P: Ø. 
2472 Pois eu te ajudarei]. Em A: Pois eu te ajudareim, E e N: Puxa que eu te ajudarei, G: Anada que eu te ajudarei, H e P: A isso 
eu te ajudarei, I, J e em R: Pois a isso eu te ajydarei. 
2473 mostra cá essa cadeia]. Em A: mostra cá essa cadeira, E e N: dame cá essa cadeia, G: mostra cá essas cadeias, H e Q: dá-me 
cá essa cadeia, I, J e em R: dá-me cá essas cadeias. 
2474 a mim o que mais me magoa]. Em A: a mim o que mais me magua, C, D, L e M: a mim o que mais me enjoa, E e N: o que 
mais me namora, G: que a mim o que mais me namora, H: a mim o que mais me magoa, P: amim o que mais me magoa, I, J e 
em R: vamos tentá-los a todos.  
2475 é a felicidade alheia]. Em G: é as felicidades alheias, I, J e em R: por essas cidades e aldeias. 
2476 [.]. Em C, D, E, F, G, H, L, M, N, O e P: Ø, I e R: Prendem os dois prendem a Vulcano e diz e em J: Aqui os dois prendem a 
Vulcano e diz o Diabo. 
2477 [….]. Em G: Ó Silvestre, Ó Vulcano/acudi-me aqui, senhor/que eu em ver esta figura/considero os seus arredores.Em A, 
B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e R: Ø. 
2478 [….]. Em G: Que não há prigo maior/em todo o mundo inteiro/que é os homens ter/o diabo por concelheiro.Em A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e R: Ø. 
2479 [.]. Em E, F, G, H, I, J, N, M, O, P e em Q: Ø. 
2480 DIX. Em F, G, N e em O: Ø. 
2481 homem vil de baixa sorte]. Em E, G, I, J, N e em R: homem vil e baixa sorte.  
2482 anda, traz presa a corrente]. Em A: anda, trás preza a corrente, C, D, L e M: anda preso à corrente, E e N: anda viras 
arrastado, G: agora vais amarrado, H e Q: anda irás arrastado, I, J e em R: anda virás amarrado. 
2483 para os calabouços da morte]. Em A: para os calhabouços da morte, E e N: para os calaboussos da morte, G: p´ros calabouços 
da morte, H: aos calabouços da morte, I e em R: p’ra os calhabouços da morte. 
2484 [..]. Em G: Anda, que hás-de ir amarrado/a buscar esse morgado.Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e R: Ø. 
2485 [.]. Em A: Bulcano, E e N: Vulcano grita e os pastores agarram-se todos a ele, G e em P: Grita Vulcano. 
2486 [.]. Em G: Antes te leve o Diabo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e R: Ø. 
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DX 
Ai que Dragão do Inferno
2487
 
ó almas do Santo Limbo
2488
 






que só em ver esta figura
2491
 






   
DXI2494 
Não pode haver coisa pior
2495
 
em todo o mundo inteiro 
do que é terem os homens
2496
 




   
 Diabo  
   
DXII2498 Anda, virás arrastado Vulcano.   
   
 Vulcano  
   
DXIII2499 Antes te leve o Diabo.  
   
 Diabo  
   
DXIV2500 Anda serás arrastado.  
   
 Vulcano  
   
DXV2501 
Ó meu Deus Omnipotente
2502
 
ó General S. Miguel
2503
 







                                                 
2487 Ai que Dragão do Inferno]. Em E e N: Ai...ai...que dragão infernal, I, J e R: Ai, Ai!, Que dradão infernal, F e em G: Ø. 
2488 ó almas do Santo Limbo]. Em E e em N: ó almas do santo limbio. 
2489 ó Silvestre, ó Narciso]. Em F e O: ó meu Deus sempiterno, G e P: ó anjos de são Gabriel, I, J e em R: Ø. 
2490 acudi-me, aqui, senhores]. Em A: acudime ,aqui, senhores, C, E, L e N: acudi aqui senhores, F e O: não me deixeis levar, I, J 
e em R: ajudai-me aqui senhores. 
2491 que só em ver esta figura]. Em E, H, I, J, N, Q e em R: só em ver esta figura.  
2492 considero os seus ardores]. Em E e N: comcidera seus orrores, H: considero seus ardores, Q: comcidero seus ardores, I e R: 
comcidero seus horrores e em J: considero seus horrores. 
2493 [.]. Nas versão F e O em posição final de verso surge o seguinte verso: por esse dragão do inferno e nas versões G e em P: que 
me leva o Lucifer.  
2494 DXI. [....]. Em E, F, G, H, N, O, P e em Q: Ø. 
2495 Não pode haver coisa pior]. Em A: Não pode haver cousa pior, I, J e em R: Não pode haver pior coisa. 
2496 do que é terem os homens]. Em A: duque é terem os homens, C, D, L e M: do que terem os homens, I, J e em R: do que ter o 
homem. 
2497 o Diabo por conselheiro]. C, D, L e M: o Diabo por conselheiros, I e R: o Diabo por companheiro e em J: Diabo por 
companheiro. 
2498 [.].Anda, virás arrastado Vulcano]. Em A: Anda virás arrastado Bulcano, C, D, L e M: Anda, virás arrastado, H e P: Anda 
irás amarrado, I, J e em R: Anda e virás amarrado; [..].em I, J e R: Anda virás amarrado/antes que te leve o Diabo; [..].Em I, J 
e R: Anda virás amarrado/antes que te leve o Diabo; [....]. em E e em N: Anda virás arrastado/ esse gosto é o meu/ levarte para 
o inferno/para que não vejas o céu. 
2499 [.].Antes te leve o Diabo. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2500 [.]. Anda serás arrastado. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2501 DXV. Em F, G, N e em P: Ø. 
2502 Ó meu Deus Omnipotente]. Em C, D, L e M: Ó meu Deus oniupotente, I e em R: Ó meu Deus Omnopotente. 
2503 ó General  S. Miguel]. Em C, D, L e M: ó General  São Miguel, I e R: Óh! Anjo de S. Miguel e em J: oh! Anjo de São Miguel. 
2504 ó Anjos do Céu império]. Em A: oh! Anjos do Cêu impirio, B, C, K e L: óh Anjos do Cem império, I, J e em R: acudi-me 
aqui Senhor. 
2505 matai este Lúcifer]. Em B e K: matem este Lucifer, C, D, L e M: matai este diabo lusbel, H e P: matei êsse Lúcifer, I e R: que me 
leva Lúcifer e em J: que me leva o Lúcifer. 
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DXVI2508 
Ó soberbo vil e baixo
2509
 
a quem queres atormentar
2510
 
hoje se acabou o tempo
2511
 




   
DXVII2513 
Hoje, com nova licença 










   
 
2517  
   
DXVIII2518 
Hoje que os recebam
2519
 
o que o homem tem perdido
2520
 
abrindo do Céu as portas
2521
 




   
 Anjo  
   
DXIX2523 






quando do Céu te desterrou
2526
 
para o fogo infernal. 
 
   
DXX 
Tu não estás atormentado 
dos fortes rigores meus 
 
                                                 
2506 [.]. Em B e K: Sai o anjo com a espada do fogo e diz, E e N: Anjo, G e P: Sai o Anjo, bate com a espada ao Diabo e a Inveja 
desaparece e o Diabo fica suspenso, H e Q: Sai o Anjo e diz, I e R: Anjo e em J: Ø. 
2507 [.]. Em G e em P: Diabo. 
2508 DXVI. Em F e em O: Ø. 
2509 Ó soberbo vil e baixo]. EmA: Ó soberbo vil e baixe, C, D, G, L, M e Q: Ó soberba, vil e baixa, E e N: Ó soberba vil e baixo,  
I, J e em R: Ó Demónio  vil e baixo. 
2510 a quem queres atormentar]. Em E e em N: a quem queres atromentar. 
2511 hoje se acabou o tempo]. Em C, D, L e M: hoje cabou o tempo, E e N: hoge te acabou o tempo, G e P: hoje se acaba o tempo, 
H e em Q: que hoje acabou o tempo. 
2512 de encheres o teu lugar]. Em G e em P: de encher o teu lugar. 
2513 DXVII. Em E, F, N e em O: Ø. 
2514 me foi mandado a mim]. Em B e K: me foi mandado aqui, C, D, L e M: eu fui mandado aqui, G e P: me foi dado a mim, I, J e 
R: me foi dada a mim.  
2515 pela milícia Celestial]. Em A: pela melícia celestial, G e P: por milagre celeste, H e Q: pela milícia celeste, I, J e em R: toda 
a malícia celeste. 
2516 toda em armas contra ti]. Em B, G, K e P: pegar em armas contra ti, I e R: tudo em armas contra ti e em J: com armas contra ti. 
2517 [.]. Em H e Q: Faz que o acomete. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
2518 DXVIII. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
2519 Hoje que os recebam]. Em G e P: Hoje que os homens recordam, I, J e em R: Hoje que os homens receberão.  
2520 o que o homem tem perdido]. Em A, C e D: o que o homem há perdido, B: o que o homem fez perdido, I e R: o que lhe foi 
promeido e em J: o que me é permitido.  
2521 abrindo do Céu as portas]. Em C, D, L e M: abrindo o Céu as portas, I, J e em R: abrindo o céu a porta. 
2522 como um homem prometido]. Em G e P: ao homem  foi permitido, I e R: como me é primitido e em J: como me é permitido.  
2523 DXIX. Em F e em O: Ø. 
2524 Tu não conheces a Miguel]. Em A, C, D, L e M: Tu não conheces o Miguel, B, G, K e em P: Tu não conheces  Miguel. 
2525 fortaleza divinal]. Em E e N: fortalesa divinal, H e em Q: fortaleza de sinal. 
2526 quando do Céu te desterrou]. Em A: quando do Céo te desterrou, E, H, N e Q: que do Céu te desterrou, G e P: que do céu te 
deu terror, I e em R: quando o Céu te desterrou.  
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não te lembras de ouvir
2527
 
a grande sentença de Deus?
2528
 







Vai-te para o fogo do Inferno
2531
 
não prendas este pastor
2532
 
que é obreiro Divino
2533
 




   
 





   
 
Com estas coisas estão os pastores pasmados e 
recolhidos e diz Silvestre pasmado: 
 
   
DXXII2536 
Ó Vulcano de donde saiu
2537
 
esse vil sempre eterno
2538
 

















   
 2543  
   
 Vulcano  
   
                                                 
2527 não te lembras de ouvir]. Em I, J e em R: não ouviste dizer. 
2528 a grande sentença de Deus]. Em I, J e em R: que ali estava Deus. 
2529 [.]. Em E e N: Anjo toca-lhe com a espada, Diabo e Enveja fogem. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2530 DXXI. Em F e em O: Ø. 
2531 Vai-te para o fogo do Inferno]. Em C e L: Vaite para o fogo do inferno, E e N: Vaite para o fogo iterno, G, H, I, J, P, Q e em 
R: Vai-te para o fogo eterno. 
2532 não prendas este pastor]. Em C, D, L e M: não prenderás este pastor, E e N:não prossigas este pastor, G, H, P e Q: não 
prendas esse pastor, I e R: não presigas este pastor e em J: não persigas este pastor.  
2533 que é obreiro Dvino]. Em C, D, L e M: que é pastor Divino, E, H, N e Q: que hoje o pastor divino, G e P: que ele é o pastor 
divino, I, J e em R: hoje a Justiça Divina. 
2534 e guarda em seu favor]. E e N:aguarda a seu favor, G e P: e guarda com seu amor, H e Q: e gurdou em seu favor, I e R: e 
guarda a seu favor e em J: o guarda em seu favor.  
2535 [.]. Em A: Deita o anjo, o diabo à sepultura e inveja de traz delle, C, D, L e M: O Anjo lança-o à sepultura. Inveja  e atráz dele, 
G e P: Desaparece o Diabo, vai-se o Anjo e levantam-se os pastores, I, J e em R: Aqui o Diabo e a Inveja recolhem-se. 
2536 DXXII. Em F e em O: Ø. 
2537 Ó Vulcano de donde saiu]. Em A: Oh! Bulcano d’onde sahiu, B, H, I, J, K e R: Ó Vulcano donde saiu, E e N: Ó Vulcano de 
onde saiu, G e em P: Ó Vulcano tu que tiveste?. 
2538 esse vil sempre eterno]. Em C, D, L e M: esse vil sempre iterno, E e N: aquel dragão sempre iterno, H e P: esse alarve 
sempre eterno, I e R: aquele alar-me sempre eterno e J: aquele alarme sempre eterno, G e em P: Ø. 
2539 a quem o Anjo sagrado]. Em E e N: que o Anjo sopultou, H e P: a quem o Anjo divino, I, J e R: que o Anjo sepultou, em G e 
em P: Ø. 
2540 sepultou no inferno?]. Em B e K: sepultara no inferno? E e N: na profundas do Inferno, I, J e R: nas parafundas do inferno, G e 
em P: Ø. 
2541 [.]. Em G e P: Vulcano. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2542 [....]. Em G e P: Que tive? Desde que nasci/ nunca tão aflito me vi/ porque estive tão agoniado/ só pensei que me levava o Diabo. 
Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2543 [....]. Em G e P: Mas tive um bom padrinho/ foi o que me valeu/ desceu um Anjo do Céu/ foi quem me defendeu. Em A, B, C, D, 
E, F, H, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
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DXXIII2544 
Não lhe disse logo à noite
2545
 
que eu o vira na cabana
2546
 
não o quis queimar logo
2547
 




   
 
2549  
   
 Silvestre  
   
DXXIV2550 
Amigos e companheiros 
podemos crer muito certo
2551
 







   
DXXV2554 






faltando o Cetro em Judeia
2557
 




   
DXXVI2559 






por um só Imperador
2562
 




   
                                                 
2544 DXXIII. Em F e em O: Ø. 
2545 Não lhe disse logo à noite]. Em A: Não lhe disse logo à noute, C, D, L e M: Não vos disse ontem à noite, E e N: Eu não lhe 
disse ontem à noite, G e P: Eu não te disse ontem à noite, H e P: Eu não o disse ontem à noite, I, J e em R: eu não lhe disse 
ontem à noite. 
2546 que eu o vira na cabana]. Em A: que eu o visse na cabana, B e K: que eu visse na cabana, C, D, L e M: que o vi na cabana?, 
G e P: que o vi na cabana, H e em Q: que o vira na cabana. 
2547 não o quis queimar logo]. Em B, C, K e L: não o quiz queimar logo, D e M: Pois não o quis queimar logo, E e N: eu quis 
queima-lo logo, G e P: eu logo o quis queimar, H e Q: e não o quis queimar, I e R: não mo quiz deixar queimar e em J: e não 
mo quis deixar queimar. 
2548 e mais a outra magana]. Em C, D, L e M: e mais a inveja tirana?, E e N: a ele e outra magana, G e P: a ele e à sua magana, H, I, 
J, Q e em R: a ele e à outra magana?.  
2549 [.]. Em E e N: Vão-se pondo todos de pé. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
2550 DXXIV. Em F e em O: Ø. 
2551 podemos crer muito certo]. Em A: podemos querer muito certo, B e K: podemos crer que é certo, D e M: podemos crer 
muitos certos, E, I, J, N e R: tenhamos isto por certo, G e P: podemos ter bem por certo, H e Q: tenhamos isto por mui certo.  
2552 a visão traz em si]. Em A: avisão traz em si, C e L: que avizão traz em si, D e M: que a vizão traz em si, E e N: que esta visão 
trazia, G e P: que esta visão traz consigo, H e Q: esta visão traz consigo, I e R: esta visão traz em si e em J: esta visão trás em 
si. 
2553 grande mistério encoberto]. Em A: grande mysterio encoberto, C e L: grande mistério encobertos, D e M: grandes mistérios 
encobertos, E, I, N e R: algum mistério encoberto, H e em Q: grande segrêdo encoberto.  
2554 DXXV. Em F e em O: Ø. 
2555 Lá dizem os profetas]. Em A: Lá dizem os prophetas, B e K: Lá dizem os profectas, E, G, H e P: Lá diziam os profetas, I, J e 
em R: Já o diziam os profetas. 
2556 em suas profecias]. Em A, B e K: em suas professias, E e N: nas suas professias, G, H, P e em Q: mais as suas profecias. 
2557 faltando o Cetro em Judeia]. Em A: faltando o cêtro em Judêa, B e K:que da terra da Judeia, G e P: que havia de vir da 
Judeia, H, I, J, Q e em R: faltando o cetro em Judá.  
2558 havia de vir o Messias]. Em E e N: hade nascer o Mecias, G e P: o verdadeiro Messias, I e R: havia de nascer o Mecias e em J: 
havia de nascer o messias.  
2559 DXXVI. Em B, F, K e em O: Ø. 
2560 E outro sinal não dizia]. Em E e N: Outros sinais dizem, G e P: Em outro tempo, ouvi dizer, H e Q: Mais outro sinaldiziam, I, 
J e em R: Outros sinais diziam.  
2561 que será governando]. Em E e N: que ade ser governado, G e P: um só governador, H, I, J, Q e em R: havia de ser 
governado.  
2562 por um só Imperador]. Em E e em N: por um só imparador. 
2563 sem poder ser destronado]. Em E e N: em todo o mundo em redor, G e P: ao povo orador, H e Q: que todo o mundo ao redor, I, 






me lembra de ouvir dizer
2566
 
que na cidade de Belém 
havia de Deus nascer. 
 
   
DXXVIII2567 
E destes sinais que digo
2568
 










   
DXXIX2572 
E de ouvir dizer
2573
 
que Ele há-de chegar
2574
 







   
 Narciso  
   
DXXX2577 Pois é tão grande Senhor.
2578
  
   
 Silvestre  
   
DXXXI2579 
Há-de ser o Padre Eterno
2580
 




   
 Narciso  
   
DXXXII2582 
Pois ambos hão-de ser Pais
2583
 




   
 Silvestre  
   
                                                 
2564 DXXVII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2565 Em outra ocasião]. Em C, D, L e em M: E em outra ocasião. 
2566 me lembra de ouvir dizer]. Em B e em K: me lembro de ouvir dizer. 
2567 DXXVIII. Em C, D, F, L, M e em O: Ø. 
2568 E destes sinais que digo]. Em B e K: E deste sinais que digo,  E, I, J, N e R: Estes sinais que digo, G e P: Todos os sinais que 
digo, H e em Q: Destes sinais que te digo.  
2569 todos tem já chegado]. Em A: todos tem já chigado, E, I, J, N e Q: já todos tem chegado, G e em P: todos já têm chegado.  
2570 vir-nos-à este aviso]. Em A: vir-nos ha este aviso, E e N: disnos esta visão, G e P: dizemos esta visão, H e Q: dir-nos-à esta 
visão, I, J e em R: dirá-nos esta visão. 
2571 que o Messias é coroado]. Em A: que o Messias é croado, B e K: que o Messias é criado, E e N: que o Mecias ade ser nado, G e 
P: que o Messias já é nado, H e Q: que o Messias é nado, I, J e em R: que Jesus Cristo é nado.  
2572 DXXIX. Em E, F, G, N, O e em P: Ø. 
2573 E de ouvir dizer]. Em C, D, L e M: também ouvi dizer, H e P: E se o céu determina, I, J e R: E se o Céu o determina. 
2574 que Ele há-de chegar]. Em A: que elle ha-de chigar, C e L: que Ele hade chegar, H e Q: que haja de chegar, I, J e em R: o 
que não pode faltar. 
2575 na cidade de Belém]. Em B e K: nascido em Belém, C, D, L e M: e que na cidade de Belém, H e em Q: à cidade de Belém. 
2576 o havemos encontrar]. Em H e em P: O iremos encontar. 
2577 DXXX. Em F e em O: Ø. 
2578 Pois é tão grande Senhor]. Em E, I, J, N e R: [..] Quem será o cavalheiro/ pai de tão grande senhor, G e P: Quem será o 
cavalheiro/pois, de tão grande senhor?, H e em Q: Quem será o cavalheiro/ pai de tam grande senhor?. 
2579 DXXXI. Em F e em O: Ø. 
2580 Há-de ser o Padre Eterno]. Em A: Hade ser o Padre Eterno, C e L: Há-de ser o Padre iterno, E e em N: Ade ser o Padre 
iterno. 
2581 e o seu divino amor]. Em E e N: e seu divino amor, G e P: por seu divino amor, H e em Q: e mais o seu divino amor. 
2582 DXXXI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
2583 Pois ambos hão-de ser Pais]. Em A: Pois ambos ande ser pais, C e em L: Pois ambos hãode ser pais?. 
2584 então quem o há-de parir?]. Em A: então quem o háde parir?, B e K: então quem há-de parir?, C, D, L e M: Então quem o há-
de dar à luz?,G e P: Então quem os há-de haver parido? H e em Q: quem o há-de parir?.  
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DXXXIII2585 





   
 
2587  
   
 Narciso  





neste ponto tão sabido
2589
 
e Vulcano guarda o gado
2590
 









que é o que havemos de fazer
2593
 
para irmos em sua ajuda
2594
 




   
DXXXVI 
Mas se ela há-de ser Virgem
2596
 
quem o há-de dar à luz?
2597
 
Então não há-de ter pai
2598
 




   
 Silvestre  
   
DXXXVII 
Ele tem enquanto Deus
2600
 










   
DXXXVIII 
Vamos todos a Belém  
para o irmos visitar 
mas cuide cada um primeiro 




   
 Anjo  
   
                                                 
2585 DXXXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
2586 descendente de David]. Em C, D, L e M: da casa de David – mãe de Jesus, G e em P: da descendência de David. 
2587 [.]. Em G e P: Dizem, to juntos, cantando e tocando instrumentos. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
2588 Ponhamo-nos a meditar]. Em A, C, D, L e M: Ponhame-nos a meditar, H: Ponhamos a meditar, Q: Ponhanos a meditar, I, J 
e em R: Ponhamo-nos em oração. 
2589 neste ponto tão sabido]. Em H e Q: neste ponto tam subido, I, J e em R: e vamos a meditar. 
2590 e Vulcano guarda o gado]. Em H e Q: Vulcano guarda o gado, I, J e em R: que nasceu o rei da Glória.   
2591 com muito grande sentido]. Em H e Q: com muito sentido, I, J e em R: que o mundo há-de salvar. 
2592 Ponhamo-nos em oração]. Em A: Ponhame-nos em oração, B e K: Ponhamo-nos em coração, C e D: Vamos fazer oração, E 
e N: Fassamos oração, H e em Q: Ponhamos em oração. 
2593 que é o que devemos de fazer]. Em E e N: vamos a meditar, H e em Q: o que havemos fazer.  
2594 para irmos em sua ajuda]. Em B e K: para termos  a sua ajuda, E e N: ade nascer o rei da glória, H e em Q: para irmos em 
sua graça. 
2595 quando o formos a ver]. Em B e K: quando lá o formos a ver, E e em N: que o mundo ade salvar. 
2596 Mas se ela há-de ser Virgem]. Em A: Mas se ella hade ser virgem, B, C, H e em L: Mas se ela háde ser virgem. 
2597 quem o há-de dar à luz?]. Em A: quem o hade haver parido, B e em K: quem o há-de haver parido. 
2598 Então não há-de ter pai]. Em A: então não hade ter pae, B e K: então não há-de ter pai, C e em L: Então não háde ter pai?. 
2599 nem humano nem divino?]. Em C e L: E sse prometido Jesus?, D e em M: Esse prometido Jesus?. 
2600 Ele tem enquanto Deus]. Em A, B e K. Ele tem em quanto Deus,G e em P: Ele tem pai enquanto Deus.  
2601 fonte dos nossos favores]. Em A, B, e em K: fonte dos nosso favor. 
2602 deixemos esses argumentos]. Em B e K: deixamos nossos argumentos, G e em P: deixemos estes argumentos. 
2603 que não são para pastores]. Em G e em P: que isto não é para pastores. 






ouvi-me muito atento 
eu venho anunciar-vos 
o maior contentamento. 
 
   
DXL2607 
Já nasceu o claro Sol 
nesta noite tão escura
2608
 
já nasceu o remédio 
para toda a criatura. 
 
   
DXLI2609 
Marchai todos a Belém 
que no primeiro portal 
achareis Deus verdadeiro 
nascido como mortal. 
 
   
DXLII2610 
E com novas tão alegres
2611
 
ide todos visitá-lo 
em umas pobres palhas 
o achareis embrulhado. 
 
   
 Silvestre  
   
DXLIII2612 
Amigos e companheiros 
graças a Deus para sempre 
vamos todos visitar 




   
 Beliza  
   
DXLIV2614 
Acho não ser cortesia 
irmos à sua presença 




   
 Rebeca  
   
DXLV2616 
Mademos-lhe a consoada 
estes paninhos de linho 
que a terra é miserável 
e o tempo está muito frio. 
 
   
 Narciso  
   
DXLVI2617 
Pois que havemos de levar 




                                                 
2605 DXXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2606 Alvíssaras venho pedir-vos]. Em H: Alvixeras venho pedir-vos. 
2607 DXL. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2608 nesta noite tão escura]. Em H: nesta noite tam escura. 
2609 DXLI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2610 DXLII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2611 E com novas tão alegres]. Em H: E com novas tam alegres. 
2612 DXLIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2613 o Sol tão resplandecente]. Em H: o Sol tam resplandecente. 
2614 DXLIV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2615 sendo senhores tão altos]. Em H: sendo senhores tam altos. 
2616 DXLV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2617 DXLVI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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 Silvestre  
   
DXLVII2619 
Cada um o que tiver 
eu levo-lhe um cordeirinho. 
 
   
 Vulcano  
   
DXLVIII2620 
Se ele é Senhor do Mundo
2621
 
que lhe levarei eu a ele?
2622
 
Se ele come de tudo
2623
 




   
 Silvestre  
   
DXLIX2625 
Como ele é Deus e homem 
este menino nascido 
dêmos-lhe todos em pleno
2626
 
adorações como Divino 




   
 Narciso  
   
DL2628 
Eu tenho um queijinho 
que fiz a noite passada 
para levar a S.José
2629
 
e mais à Virgem Sagrada. 
 
   
 Vulcano  
   
DLI2630 
Eu um pouco de soro 
que aí deixei ficar 
se me dão licença 
é o que posso levar. 
 
   
DLII2631 
Que  o soro ainda que é solto 
serve de medicina 
éle é Doutor Supremo 
da física divina. 
 
   
 Silvestre  
   
                                                                                                                                                           
2618 a tão soberano menino?]. Em H: a tam soberano menino? 
2619 DXLVII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2620 DXLVIII. Em  C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2621 Se ele é Senhor do Mundo]. Em A: Se elle é senhor do mundo e em H: Pois se ele é senhor do Mundo. 
2622 que lhe levarei eu a ele]. Em A: que lhe deverei eu a ele. 
2623 Se ele come de tudo]. Em A: Se elle pode comer de tudoe em B: Se ele pode comer de tudo. 
2624 eu visto-o de coiro e pele]. Em A: vestir de ouro e pel, B: vestir de ouro e peles e em H: eu visto de coiro e pele? 
2625 DXLIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2626 dêmos-lhe todos em pleno]. Em H: dêmos-lhe todos em plano. 
2627 e ofertas como humano]. Em H: e oferta como humano. 
2628 DL. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2629 para levar a S.José]. Em H: p’ra levar a S. José. 
2630 DLI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2631 DLII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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DLIII2632 
Eu levo-lhe um cordeiro 
ainda que sou confiado 
para que salve minha alma 
e me dê aumento no gado. 
 
   
 Narciso  
   
DLIV2633 
Cada um o que tiver 
com muita lealdade 
porque Deus o que quer
2634
 
é a nossa boa vontade. 
 
   
DLV2635 
Ó pastores e donzelas 
levai vós o que puderdes 
que o visitar as paridas 
é mais próprio das mulheres. 
 
   
 Júlia  
   
DLVI2636 
E que pediremos nós 
a quem tem tanto que nos dar? 
 
   
 Vulcano  
   
DLVII2637 
A casados que comer 
e a solteiros com quem casar. 
 
   
 Silvestre  
   
DLVIII2638 
O que havemos de pedir 
eu o vou a dizer 
é pedir cada um 
o que melhor lhe convier 
 
   
DLXIX2639 
Porque a vontade de Deus 
é o que nós sabemos 
ele sabe melhor o que faz 
do que nós o que dizemos. 
 
   
DLX2640 
Eu vou fazer oração 
preparai vosso presente 
em que peça a Deus menino 
o que for mais conveniente. 
 
   
 Beliza  
   
                                                 
2632 DLIII. Em A, B, C, D, E, F, G,I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2633 DLIV. Em A, B, C, D, E, F, G,I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2634 porque Deus o que quer]. Em H: porque Deus o que quere. 
2635 DLV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2636 DLVI. Em A, B, C, D, E, F, G,, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2637 DLVII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2638 DLVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2639 DLXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2640 DLX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P,Q e em R: Ø. 
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DLXI2641 
Eu não lhe levo mais 
que uns paninhos de linho 
para dar à Virgem Sagrada
2642
 
e ao seu belo menino. 
 
   
 Júlia  
   
DLXII2643 
Eu levo-lhe um raminho 
é o que lhe posso oferecer 
para que salve minha alma 
quando eu morrer. 
 




   
DLXIII2645 
Eu não lhe posso dar nada 
nesta santa ocasião 
sou uma pobre pastora 




   




























                                                 
2641 DLXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2642 para dar à Virgem Sagrada]. Em I e em R: p’ra dar à Virgem Sagrada. 
2643 DLXII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2644 [.]. Em I, J e em R: Rabeca. 
2645 DLXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2646 dar- lhe-ei o meu coração]. Em I, J e em R: darei-lhe o meu coração. 
2647 [.]. Em F e O: Fim deste Auto do Colóquio, A, C, J e em L: Fim.[.]. Em E e N: Saiem os pastores todos a cantar o mesmo que 





   
 Pai  








bem ma podeis conceder
2652
 




   
DLXV2654 
Ouçam todos a infeliz sorte
2655
 
mas estejam com atenção
2656
 
o que sofre um pai que tem filhos
2657
 
neste desgraçado tempo. 
 





o grande amor que um pai tem
2660
 
quem fala do amor de pai
2661
 




   
DLXVII2663 






que jamais não sossega
2666
 




   
DLXVIII2668 
Depois que o menino nasce
2669
 




                                                 
2648[....].Em E e P: Entrão: 1º Pai Pródigo/ 2º Filho Pródigo/ 3º Falso Pródigo,G, M, O e Q: Acto do Filho Pródigo, I, J, K e N: 
Representação do grande papel de “O Filho Pródigo” entra e diz o Pai, G e em R: O Filho Pródigo. 
2649 DLXIV. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2650 Humilde venho pedir]. Em E: Omilde vanho pedir, M, N e em Q: Humilde vos venho pedir. 
2651 licença para falar]. Em E: licenssa para falar. 
2652 bem ma podeis conceder]. Em M e em Q: vem ma podeis conceder. 
2653 que pouco vos hei-de demorar]. Em E: pouco vos eide dilatar, J: que poucos vos hei-de demorar e em M: que pouco vos eide 
demorar. 
2654 DLXV. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2655 Ouçam todos a infeliz sorte]. Em E: Ouição todos a infelis sorte, G: A triste e a infeliz sorte, M: Ouçan todos a infelis sorte, 
O e em R: Ó triste e infelis sorte.  
2656 mas estejam com atenção]. Em E: mas estejão com atenção tem, G: me obriga a este intento,I, M, N, P e Q: mas estejam com 
atento em O: que me obrigas a este intento e em R: me obriga a estar atento. 
2657o que sofre um pai que tem filhos]. Em G: os pais que tem filhos, M e Q:  o que chegam a sofrer os pais, O: ó pais que tendes 
filhos, P: um pai que tem um filho e em R: aquele que tem um filho. 
2658 DLXVI. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2659Eu quero-vos explicar]. Em E: Eu quero-vos esplicar, G: Eu quero explicar-te, M, P, Q e em R: Eu quero explicar. 
2660 o grande amor que um pai tem]. Em E: o amor que um pai, G e em O: o amor que um pai tem. 
2661 quem fala do amor de pai]. Em E: quem fala no amor de pai, G: o que pelo nome de pai, I, J e K: quem fala do pai, M e R: 
quem fala no amor de pai, N:  quem fala no do pai, O: só pela palavra pai, P:  quem falar no amor de um pai e em Q: quem 
fala num amor de pai. 
2662 no da mãe fala também]. E: no de mem fala também, G: nada mais fala também, I: no da mãe fala também, J e K: na mãe fala 
também, N: no da mãi fala também, O: já engloba a palvra mãe e em P: para no de mãe falar também. 
2663 DLXVII. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2664 Quando a mãe anda pejada]. Em E: quando a mem anda pejada, G: Quando a uma mulher se vê, M e Q: Quando a mãe se vê 
pejada, N: Quando a mãi anda pejada, O: Quando uma mulher se vê e em R: Quando a mãe se vê prenhada. 
2665 todos devem conhecer]. Em G: pejada, como havemos de ver e em O: grávida conmo havemos de ver. 
2666 que jamais não sossega]. Em E: já mais não sossega, G e O: conhecendo que já não tem, M: pois jamais não tem socego, P: 
jamais tem sossego e em R: jamais não tem alegria. 
2667 até o menino nascer]. Em G e O: sossego até o menino nascer, M: enquanto o menino não nasça e em Q: enquanto o menino 
não nascer. 
2668 DLXVIII. Em A, B, C, D, F, H, J, K e em L: Ø. 
2669 Depois que o menino nasce]. Em G e O: Mas depois que o menino nasce, M e Q: Logo que o menino nasce, N e em R: 
Depois que o menino nasce. 
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é tanta a sua alegria
2671
 
que lhe salta o coração.
2672
 
   
 
2673  
   
DLXIX2674 






têm os pais o coração
2677
 




   
DLXX2679 
Quando o menino chora
2680
 
toda a alegria se move 
lá vem uma núvem negra
2681
 




   
DLXXI2683 
Estão na cama deitados
2684
 
mas se o menino estremece
2685
 
já o sono se vai embora
2686
 




   
DLXXII2688 
Já o menino tem sete anos
2689
 
louvado seja o Senhor 
quanto mais o menino cresce
2690
 




   
                                                                                                                                                           
2670 conhecendo que é barão]. Em E: conhecendo que é varão, M e P: e conhecendo que é barão, O: e sabendo que é varão, Q: e 
conhecem que é barão e em R: e conheceu que é varão. 
2671 é tanta a sua alegria]. Em M e em Q: a sua alegria é tanta. 
2672 que lhe salta o coração]. Em G: que lhe assalta o coração e em O: que lhe alegra o coração. 
2673 [....].Em E e R: Os abrasados corações/de seus amados pais/estão cheios de alegria/ que se não pode ter mais; O: Abram-se os 
corações/de seus amados pais/estão cheios de alegria/como se não pode ter mais e em P: Abrazam-se os corações/que são os dos 
adorados pais/enchem-se com alegria/que não pode estar mais. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
2674 DLXIX. Em A, B, C, D, F, H, L, M e em Q: Ø. 
2675 Quando o menino está contente]. Em O: Quando o menino nasce. 
2676 rindo com alegria]. Em E: queridos com alegria, I, J, N, R: rindo-se com alegria, O: sentem tanta alegria, P e em Q: rindo 
com alegria. 
2677 têm os pais o coração]. Em E: têm os pais os corações, G e I: tem os pais o coração,  J e K: vêm os pais o coração, N e em P: 
tem os pais os corações. 
2678 mais claros do que o dia]. Em E: mais claro do que o dia,  G, I, J e K: mais claros que o dia, O: muito alegres nesse dia, P: tão 
claros como o dia e em R: mais claros que o dia. 
2679 DLXX. Em A, B, C, D, F, H, L, M e em Q: Ø. 
2680 Quando o menino chora]. Em E e em R: Mas quando o menino chora. 
2681 lá vem uma núvem negra]. Em E e O: uma grande nuvem negra, P: vem uma nuvem negra e em R: e vem uma nuvem negra. 
2682 que seus corações encobre]. Em E: os seus corações lhes cobre e em R: que os seus corações lhe cobre. 
2683 DLXXI. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2684 Estão na cama deitados]. Em E: Estando na cama descansando, M, P, Q e  R: Estão na cama descansandos, e em O: Quando 
na cama dormem. 
2685 mas se o menino estremece]. Em E: se o menino estremece, M: mas quando o menino se mo**, N: mas se o filho estremece, 
O: mal o menino extremece, Q: mas quando o menino se move e em R: mas o menino estremece. 
2686 já o sono se vai embora]. Em G, I, J, K: já o sono vai embora, M: lá vem uma nuvem negr*, O: vai-se embora o sono do pai, 
Q: lá vem uma nuvem negra e em R: sono vai embora. 
2687 já la vai, não aparece]. Em E: já lá vai, desaparece, M: que o seu coração cobre, O: como o da mãe desaparece e em Q: que o 
seu coração cobre. 
2688 DLXXII. Em A, B, C, D, F, H, L e em N: Ø. 
2689 Já o menino tem sete anos]. Em E: Quando o menino tem três anos, O e P: Já o menino tem três anos e em R: Já o menino 
tem três anos. 
2690 quanto mais o menino cresce]. Em G, I, J e K: quanto mais ele cresce e em M: quanto mais o menino créce. 












   
 
2695  
   
 
2696  
   
 
2697  
   
 
2698  
   
 
2699  
   
 
2700  
   
                                                 
2692 [....]. Em G: E não querem consentir/ que o mal se metam com ele/todos podemos conhecer/que darei a vida por eles, O: Eu não 
querem consentir/ que o mal se meta com ele/todos sabem que os pais/ darão as vidas por ele, P: Eu não quero consentir/ que mal 
se metam com ele/todos há-den conhecer/que darei a vida por ele e em R: E não quero consentir/ que mal se metam com ele/todos 
podem conhecer/que darei a vida por ele. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N e em Q: Ø. 
2693 [....]. Em G: Se não queria que acompanhasse/cá os outros rapazes/é que uns com outros/só aprendem brutalidades; M: Mas eu 
não quero que se advirta/com os outros rapazes/só com eles aprendem/as brutalidades, O: Não o querem com más 
companhias/mormente com muitos rapazes/porque sabem que uns com outros/de tudo e todos são capazes, P: Eu não queria que 
acompanhasse/lá com os outros rapazes/por que uns com os outros/só aprendem brutalidades e em Q: Não quero que se 
divirta/com os outros rapazes/só com eles aprende/ grandes brutalidades e em R: Eu não queria que acompanhasse/ com os 
outros rapazes/ porque uns com os outros/só aprendem tolices e maldades. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M e em N: Ø. 
2694 [....]. Em G: Mas eu quero que se divirta/só para o não desgostar/mas a boa educação/só eu quem lha hei-de dar, M: Mas eu 
quero que se divirta/só para o não desgostar/mas a bôa educação/só eu é que lha eide dar, O: Mas eles quero que se adivirta/para 
ninguém se desgostar/que a boa educação/só os pais lha devem dar, Q: Mas eu quero que se divirta/ só para o não desgostar/mas 
a boa educação/só eu é que lha sei dar e em R: Mas eu quero que se divirta/ só para o não desgostar/mas a boa educação/só eu 
lha sei dar. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø. 
2695 [....]. Em G e M: Eu não quero que ande nunca/por fora do meu caminho/por isso tenho tratado/sempre com muito carinho; 
O: E não querem que ande nunca/por fora do seu caminho/por isso tudo fazem/ com muito amor e carinho, Q: Eu não quero 
que ande nunca/por fora do meu caminho/por isso o tenho tratado/ sempre com carinho e em R: E não quero que ande 
nunca/por fora dos meus caminhos/por isso tenho tratado/ sempre com muito carinho. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e 
em P: Ø. 
2696 [....]. Em G, M, Q e R: Eu sempre lhe ensinei/a doutrina do Senhor/falando-lhe com brandura/mostrando-lhe muito amor; 
em O: E sempre lhe querem ensinar/ juntamente com a doutrina do senhor/falando-lhe sempre com brandura/com brandura e 
amor. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø. 
2697 [....]. Em G: Dele só tenho desgosto/demais causa nenhuma/é de ser inclinado/a sair de noite à rua, M: Dêle só tenho 
desgôsto/demais em coisa nenhuma/é de ser ele inclinado/a sair de noite à rua, O: Por isso têm presente/a verdade nua e 
crua/tentando sempre evitar/que ande sozinho na rua, Q e em R: Dele só tenho um desgosto/de mais coisa nenhuma/é de ser 
inclinado/a sair de noite à rua. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø. 
2698 [....]. Em G: Conselhos lhe tenho dado/os meus conselhos devidos/mas ele diz-me que vai/para casa dos seus amigos, M: Eu 
só lhe tenho dado/os meus conselhos devidos/mas ele dis-me que vai/para casa dos amigos, O: Os concelhos que lhe dão/são 
sempre os mais devidos/ que se livrem de más companhias/que os amigos devem ser escolhidos, Q: Eu só lhe tenho dado/os 
meus conselhos devidos/mas ele diz-me que vai/para casa dos meus amigos e em R: Eu só lhe tenho dado/os meus conselhos 
devidos/mas ele diz-me que vai/para casa dos amigos. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø. 
2699 [....]. Em G: Já muitas vezes lhe dise/o que sucede lá, por fim/mas ele, quando lhe parece/revolta-se contra mim, M e Q: 
Muitas vezes lhe digo/o que sucede lá pelo fim/mas ele quando lhe parece/revolta-se contra mim, O: E quantas vezes lhe 
dizem/às centenas e muitos mais/que o que lhe possa suceder/de mal nunca sea pelos pais e em R: Muitas vezes lhe digo/o que 
sucede lá por fim/mas ele quando lhe parece/revolta-se contra mim. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø. 
2700 [....]. Em G: Eu bem sei que já é homem/já não gosta de me ouvir/mas não sei com o tempo/o que dele virá sair, M: Eu bem 
sei que já é homem/já não gosta de me ouvir/mas eu não sei com o tempo/o que dele virá sair, O: Mesmo quando sabem que já 
é homem/ó estão sempre a prevenir/que pense sempre no que faz/que se lembre do que ouvir ao sair, Q: Eu bem sei que já é 
homem/já não gosta de me ouvir/mas eu não sei com o tempo/o que lhe virá sair, e em R: Eu bem sei que já é homem/já não 




   
 
2702  




   
DLXXIII2704 
Eu criei um filho só 
com muito carinho e amor
2705
 
mas ele agora já não quer
2706
 




   
DLXXIV2708 
Tratei sempre de o livrar
2709
 
das farras e da doidice
2710
 
na lembrança de que teria
2711
 




   
 
2713  
   
DLXXV2714 
Mas nunca quis obedecer
2715
 
aos meus conselhos e razões
2716
 







   
 Filho entra e diz:  
   
                                                 
2701 [....]. Em G: Eu levei muito trabalho/para o trazer à razão/mas eu bem sei o que é isso/tenho estima e obrigação, M: Eu levei 
muito trabalho/para o trazer à razão/mas eu bem sei que disso/tenho restrita obrigação, Q: Eu bem sei que levei muito 
trabalhando/para o trazer à razão/mas eu bem sei que disso/tenho muita obrigação e em R: Eu levei muito trabalho/para o 
trazer à razão/mas eu bem sei disso/e muito mais tenho obrigação. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N, O e em P: Ø. 
2702 [....]. Em G: Tenho tudo bem presente/nada deixei esquecer/a vara enquanto é verde/não custa tanto a torcer, M: Tenho tudo 
vem presente/nada deixei esquecer/a vara enquanto é nova/não custa tanto a torcer, O: Tenho tudo vem presente/e nada 
deixam esquecer/que as vara enquanto verdes/não custa a torcer e em R: Tenham tudo bem presente/nada deixem esquecer/a 
vara enquanto é nova/não custa nada a torcer. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N e em P: Ø 
2703 [....]. Em G: Mas sei isto meus senhores/o que são as puras verdades/o principio das loucuras/saem das muitas verdades, M 
e Q: Mas é isto meus senhores/o que são puras verdades/o principio das loucuras/vem das muitas liberdades, O: Todos 
sabemos meus senhores/as tristes mas puras verdades/que o principio das loucuras/são as muitas liberdades e em R: Mas é 
isto meus senhores/o que são puras verdades/o principio das loucuras/saem das muitas liberdades. Em A, B, C, D, E, F, H, I, 
J, K, L, N e em P: Ø. 
2704 DLXXIII. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2705 com muito carinho e amor]. Em E, I, J e Q: com tanto carinho e amor, M e N: com tanto carinho e amôr e em O: a quem dão 
todo o carinho e amor. 
2706 mas ele agora já não quer]. Em G: mas agora jã não quer; O: mas se não lhe for obediente e em R: agora já não quer. 
2707 que eu dele seja Senhor]. Em G e R: que dele seja senhor, M e Q: que dele seja superior e em O: chega a altura que dele jão não 
são senhores.  
2708 DLXXIV. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2709 Tratei sempre de o livrar]. Em G e M: Cuidei sempre em o livrar, I: Quidei sempre de o livrar, J, K e N: Cuidei sempre de o 
livrar, O: Cuidam sempre de livrar-lo, Q: Cuidei sempre em no livrar e em R: Eu sempre o livrar. 
2710 das farras e da doidice]. Em E e P: das borgas e da doidice, G: das fadas da doudice; I: das farras e da doudice, M: dos fados 
e da doudice, O: dos sarilhos e doudice, Q: dos fados e da doidice e em R: da lama e da doidice. 
2711 na lembrança de que teria]. Em E e P: na lembrança que teria, G: com a lembrança que tenho, M: com a lembrança de teria; 
O: estando sempre a ensinar-lhe, Q: com a lembrança que teria e em R: com lembrança de ter.  
2712 um amparo na velhice]. Em E e N: um amparo para a velhice, G: de ir parar na velhice, M e Q: algum amparo na velhice e em 
O: o que só se adquire com a velhice.  
2713 [.]. Em E: Filho entra vai passeando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2714 DLXXV. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2715 Mas nunca quis obedecer]. Em G, I, J, M, N, Q e R: Nunca quis obedecer e em O: O filho que não quer obedecer. 
2716 aos meus conselhos e razões]. Em E e N: aos meus conselhos e rasões, G: aos preceitos e razões, I, J, K, M, Q e R: aos meus 
preceitos e razões e em N: aos meus preceitos e rasões. 
2717 fazendo sempre de tudo]. Em O: acabará sempre por ter. 
2718 assim como mangações]. Em G: assim como mandriõs e em O: fado dos mandriões.  
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DLXXVI2719 
Que vem aí a pregar
2720
 
diante de tanta gente
2721
 
já todos o conhecem
2722
 




   
 Pai  
   
DLXXVII2724 
Eu sou pai caritativo 
e prezo-me de bem obrar
2725
 
porém, tu, os meus concelhos
2726
 




   
 Filho  
   
DLXVIII2728 
A respeito de conselhos
2729
 
bem escusa de mos dar
2730
 
eu vou-me de sua casa
2731
 




   
 Pai  
   
DLXXIX2733 
Se te queres ir embora 
cumpre a tua vontade 
mas, não queiras mais castigo 




   
 Filho  
   
DLXXX2735 
Pois, se a minha liberdade
2736
 










   
                                                 
2719 DLXXVI. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2720 Que vem aí a pregar]. Em G: Eu vê-lo aí a pregar, M, O e em Q: Que está aí a pregar. 
2721 diante de tanta gente]. Em O: à frente de tanta gente. 
2722 já todos o conhecem]. Em E e P: pois já todos o conhecem e em O: já todos o conhecem e sabem. 
2723 e sabem que é impertinente]. Em E, M e P: sabem que é impertinente, G e I: e sabem que é muito impertinente, J e K: e sabem 
que é um grande impertinente, O: que eu tronei independente e em R: que é muito impertinente. 
2724 DLXXVII. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2725 e prezo-me de bem obrar]. Em E: presome de bem obrar, I, J, K, N e R: e prezo-me de bem obrar, M e Q: presumo do bem 
obrar, O: que prezo o teu bem estar e em P: nunca os quises-te tomar. 
2726 porém, tu, os meus concelhos]. Em G, M, Q e R: mas tu os meus conselhos e em O: mas tu sempre irreverente.  
2727 nunca os quiseste tomar]. Em M: nunca os quizeste tomar, O: nunca quiseste os meus concelhos tomar,  
2728 DLXVIII. Em A, B, C, D, F, H e em L: Ø. 
2729 A respeito de conselhos]. Em E: A respeito de concelhos, G, M, Q e R: Com respeito aos seus conselhos, O: Com respeito 
aos teus conselhos e em P: A respeito aos seus conselhos. 
2730 bem escusa de mos dar]. Em E e P: escusa bem de mos dar, Q: bem escusas de mos dar e em R: não precisa de mos dar.  
2731 eu vou-me de sua casa]. Em E: eu voume de sua casa, G: vou-me de sua casa, N: eu voume de sua casa, O: é melhor eu ir-me 
embora e em Q: eu vou-me embora de sua casa. 
2732 não o quero aturar]. Em G: não o quero mais aturar, O: para não ter de o aturar e em Q: não o posso aturar. 
2733 DLXXIX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2734 do que a tua liberdade]. Em E: doque a tua liverdade. 
2735 DLXXX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2736 Pois, se a minha liberdade]. Em E: Pois, se a minha liverdade e em M: Pois a minha liberdade. 
2737 me há-de servir de castigo]. Em E: me ade servir de castigo, G: me pode servir de castigo e em M: se me há-de servir de 
castigo. 
2738 amanhã vou-me embora]. Em E, M, P e R: amanhã me vou embora e em G: vou-me da sua embora,  
2739 tão certo como lhe digo]. Em G: tão cedo como lho digo, N, P, Q e em R: tão certo como lhe digo. 
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 Pai  
   
DLXXXI2740 
Não te vás filho embora
2741
 
atrás das venturas do tempo
2742
 
olha que essas aventuras
2743
 




   
 Filho  
   
DLXXXII2745 
Não me estejas a dar conselhos
2746
 
afim de me distrair
2747
 
por mais razões que me pregue
2748
 




   
DLXXXIII2750 
Quero vender o que tenho
2751
 
e levar dinheiro bastante
2752
 







   
 Pai  
   
DLXXXIV2755 
Não vendas tudo que tens
2756
 
só para dinheiro levares
2757
 
que talvez ainda tornes
2758
 




   
 Filho  
   
DLXXXV2760 
Se eu voltar a sua casa
2761
 







                                                 
2740 DLXXXI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2741 Não te vás filho embora]. Em G, I, J e em K: Não te vás meu filho embora. 
2742 atrás das venturas do tempo]. Em M e em R: a trás das venturas do tempo. 
2743 olha que essas aventuras]. Em G, I, J, K, N e Q: olha que essas venturas e emM e R: olha que essas desventuras. 
2744 te podem causar tormento]. Em Em: te podem causar tromento, G: te hão-de servir de tormento, I: te anda causar tormento, J, 
K, M e N: te ande causar tormento e em Q: te hão-de causar tormento. 
2745 DLXXXII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2746 Não me estejas a dar conselhos]. Em G e R: Não me venhas a dar tormentos, M e em Q: Não me venha a dar tormentos. 
2747 afim de me distrair]. Em E e Q: afim de me distarir e em G: para a mim me distarir. 
2748 por mais razões que me pregue]. Em E: por mais rasões que me pregue, G, M e Q: por mais e mais que pregue, I, J, K, N e 
em R: por mais que me pregue.  
2749 não torno aqui a vir]. Em E e N: não torno aqui vir, G: pela manhã me hei-de-me ir, I, J, K e R: pelo mundo me hei-de ir, M: 
pela manhã eide me ir e em Q: pela manhã me hei-de partir. 
2750 DLXXXIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2751 Quero vender o que tenho]. Em E: Quero vender tudo. 
2752 e levar dinheiro bastante]. Em E, G, M e P: levar dinheiro bastante, e em Q: para levar dinheiro bastante. 
2753 para cumprir a minha vontade]. Em E: para comprir minha vontade, G: para cumprir o meu gosto, I: p’ra cumprir minha 
vontade, J, K, P e Q: para cumprir minha vontade, M e Q: para cumprir a vontade e emN: pra cumprir minha vontade. 
2754 pelo mundo adiante]. Em G, M, Q e em R: por esse mundo adiante.  
2755 DLXXXIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2756 Não vendas tudo que tens]. Em G, M e Q: Não vendas filho o que tens e em R: Não vendas filho quanto tens. 
2757 só para dinheiro levares]. Em M: para dinheiro levares e em R: para dinheiro levar. 
2758 que talvez ainda tornes]. Em E: talves ainda voltes, G: talvez que cá tornes, I: que talves ainda tornes, M: que talvez ainda 
tornes, P e R: talvez ainda voltes e em Q: talvez que ainda tornes. 
2759 a saber do que deixares]. Em E, P e Q: saber do que deixares, G: saber do que cá deixares, I, J, K, N e Q: a saber do que 
deixaste e em M: a saber do que deixas-te. 
2760 DLXXXV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2761 Se eu voltar a sua casa]. Em G, M e em G: Se eu tornar a sua casa.  
2762 não se me dá de morrer]. Em G: só sendo para morrer. 
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não me falta que comer.
2764
 
   
 Pai  





não te quero estorvar
2767
 
mas tenho fé em Deus
2768
 




   
DLXXXVII2770 
Por isso, vai-te embora
2771
 
melhor te fora a morte
2772
 
eu cá fico lamentando
2773
 




   
DLXXXVIII2775 
Mas atende àquelas regras
2776
 










   
 Vai-se recolhendo o pai e o filho fica
2780
  
   
 Filho  
   
DLXXXIX2781 
Adeus, passe muito bem
2782
 
não o quero aturar
2783
 
eu vou-me de sua casa
2784
 




   
DXC2786 
Meu pai queixa-se de mim
2787
 




                                                                                                                                                           
2763 pelo mundo adiante]. Em E: pelo mundo a diante, G, M, Q e em R: por esse mundo adiante.  
2764 não me falta que comer]. Em G: não me faltará que comer. 
2765 DLXXXVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2766 Vai-te como quiseres]. Em E: Va se acim o queres, G e Q: Faz o que tu quiseres, M: Faz o que tu quizeres, N: Vai-te como tu 
quiseres, P: Vai se assim o quizeres e em R: Faz o que quiseres. 
2767 não te quero estorvar]. Em R: não te vou estorvar. 
2768 mas tenho fé em Deus]. Em E: mas tanho fé em Deus, G: mas se a fé não me engana, I, J, K, N e R: mas se a fé me não 
engana, M e em Q: se a fé me não engana. 
2769 a casa hás-de voltar]. Em E: que ainda ades voltar, G e I: a casa há-des voltar, P: para ainda hás-de voltar e em R: para casa 
hás-de voltar. 
2770 DLXXXVII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2771 Por isso, vai-te embora]. Em E: Por isso vaite embora e em M: Porisso vaite embora. 
2772 melhor te fora a morte]. Em E: melhor te éra a morte, G: mas não te desejo a morte, M, Q e R: não te desejo a morte e em P: 
melhor te era a morte. 
2773 eu cá fico lamentando]. Em E: eu cá fico lementando, G, M, Q e em R: eu cá fico esperando. 
2774 a tua desgraçada sorte]. Em G: tua desgraçada sorte. 
2775 DLXXXVIII. Em A, B, C, D, F, H, I, J, K, L, N e em O: Ø. 
2776 Mas atende àquelas regras]. Em G: Mas todas essas riquezas, E, M e em Q: Mas atende aquelas regras. 
2777 de que fala a escritura]. Em E e em P: do que fala a escritura. 
2778 o filho desobediente]. Em R: os filhos desobedientes. 
2779 nunca chega a ter ventura]. Em E e G: nunca a chega a ter ventura, M e Q: nunca pode ter ventura e em R: nunca podem ter boa 
ventura.  
2780 [.]. Em E: Pai vai-se retirando, I: Recolhe-se, J e K: Recolhe-se pai e filho fica e em N: O pai recolhe-se e diz o filho. 
2781 DLXXXIX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2782 Adeus, passe muito bem]. Em R: Me parece muito bem. 
2783 não o quero aturar]. Em G, Q e em R: euvou-me de sua casa. 
2784 eu vou-me de sua casa]. Em E: eu voume de sua casa, G, M, Q e R: o seu génio e o meu e em I: ou vou-me de sua casa. 
2785 o mundo me há-de curar]. Em E: o mundo me ade curar, G: nunca podem fazer vasa, M e em Q: nunca podem fazer base.  
2786 DXC. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2787 Meu pai queixa-se de mim]. Em G, M, Q e em R: Meu pai esqueça-se de mim. 
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mas, não repara para si
2789
 
o ser tão impertinente.
2790
 











o pago que dá o mundo. 
 




   
DXCII2796 
Ólá, meu amigo, por aqui? 
Gostei muito de te encontrar.
2797
 
Que destino é o teu? 




   
 Filho  
   
DXCIII2799 
Vou-me pelo mundo adiante
2800
 
criar fama de homem valente
2801
 
não quero aturar meu pai
2802
 




   
 Amigo  
   
DXCIV2804 
Se tomares meus conselhos
2805
 
não o deves aturar 
deixa lá esse tratante 




   
DXCV2807 
Tu que necessidade tens
2808
 




                                                                                                                                                           
2788 diz que sou desobediente]. Em G: que eu sou desobediente, M: que eu sou impertinente, Q: que eu sou muito impertinente e 
em R: diz que sou muito impertinente. 
2789 mas, não repara para si]. Em G, M, Q e em R: mas não olhe para si.  
2790 o ser tão impertinente]. Em G, M, Q e em R: o que é impertinente. 
2791 DXCI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2792 Por isso, vou-me embora]. Em E: Porisso me vou embora, I, J e K: Por isso me vou embora, M: Porisso me vou embora, e 
em R: Por isso vou embora. 
2793 reparem todos a fundo]. Em G, M e em Q: representando a fundo.  
2794 que brevemente verão]. Em E: brevemente Verão, G: e livremente verei, M e Q: brevemente verei, P e em R: brevemente 
verão.   
2795 [.]. Em E e P: Entra concelheiro e diz para o filho, G, I, M e R: Amigo, J e K: Aparece um Amigo, N: Amigo diz e em Q: 
Encontra o Amigo 
2796 DXCII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2797 Gostei muito de te encontrar]. Em G, M e Q: gostei de te encontrar e em R: desejei de te encontrar. 
2798 Para onde vais passear?]. Em E: para onde vais passiar, G: aonde vais a caminhar? I, J e R: Para onde vais parar?, M e Q: 
onde vais a caminhar, N, P e em R: para onde vais passear? 
2799 DXCIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2800 Vou-me pelo mundo adiante]. Em E, N e em P: Vou pelo mundo adiante. 
2801 criar fama de homem valente]. Em G, M e Q: para ter fama de homem valente e em R: ganhar fama de homem valente. 
2802 não quero aturar meu pai]. Em M, Q e em R: não posso aturar meu pai. 
2803 que é muito impertinente]. Em E e em P: que está muito impertinente. 
2804 DXCIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2805 Se tomares meus conselhos]. Em E: Se tomeres o meu concelho, M, Q e R: Se tomares os meus concelhos, N e em P: Se 
tomares o meu concelho. 
2806 vai pelo mundo viajar]. Em Q: vai pelo mundo passear. 
2807 DXCV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2808 Tu que necessidade tens]. Em J, K e em R: Tu que necessidades tens. 
2809 de ouvires suas razões]. Em E: de ouvir suas rasões, G e M: de ouvir certas razões?, I,  R e P: de ouvir suas razões, N: de 
houvir suas rasões, Q: de ouvir certas razões e em R: de ouvir tais razões. 
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se te carrega na ideia
2810
 
dá-lhe mesmo dois bofetões.
2811
 
   
 Filho  
   
DXCVI2812 
Todos os pais dão aos filhos
2813
 
sábios conselhos a fundo
2814
 
mas não os querem aceitar
2815
 








   
DXCVII2818 
Até mesmo pelo mundo
2819
 
hás-de achar mulher guapa
2820
 
que te cubra de bons afagos
2821
 




   
 Filho  
   
DXCVIII2823 
Eu casado não quero ser 
e com bastante razão
2824
 







   
 Amigo  
   
DXCVIX2827 
Essa vida não é boa 
nem te vem de linhagem
2828
 







   
                                                 
2810 se te carrega na ideia]. Em J: se te parece na ideia, G, I, P e R: se te parece volta atrás, M: se te parece volta a traz e em P: 
se te carregar na ideia. 
2811 dá-lhe mesmo dois bofetões]. Em E: dar-lhe quatro bofetões, G: prega-lhe dois bofetões, M e Q: e prega-lhe dois bofetões e em 
R: e dá-lhe dois bofetões. 
2812 DXCVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2813 Todos os pais dão aos filhos]. Em J e em K: Todos os pais e filhos. 
2814 sábios conselhos a fundo]. Em E e em N: sábios concelhos a fundo. 
2815 mas não os querem aceitar]. Em E e N: mas não os querem assistir, G: mas não os querem ver J e K: mas não os quero 
aceitar, M: mas não os quero ouvir, Q: mas não os quero e em R: mas não os querem tomar. 
2816 nos regozijos do mundo]. Em E: nos regusijos do mundo, G: nas regras do mundo, I e em M : nos regosijos do mundo. 
2817 [.]. Em E e em N: Concelheiro. 
2818 DXCVII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2819 Até mesmo pelo mundo]. Em G, M e em R: Até pelo mundo adiante.  
2820 hás-de achar mulher guapa]. Em E: ades achar uma mulher guápa, G, M e Q: hás-de encontar mulher guápa, I, J e K: há-des 
achar mulher goapa, J: hás-de achar mulher goapa e em N: há-des achar mulher goapa.  
2821 que te cubra de bons afagos]. Em E e P: que te cubra de maus frajos, G: que te enche de afagos J e K: que te embra de bons 
afagos, M e Q: que te encha de maus trajos e em R: que te encha de maus presságios. 
2822 e de piolhos na capa]. Em E, I, J, K, M, P, Q e R: e de piolhos na capa, e em G: e de palhas a capa e em N: e de piolhos a capa. 
2823 DXCVIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2824 e com bastante razão]. Em E, N e em P: e com bastante rasão. 
2825 antes quero ser lacaio]. Em M: antes quero ser lacário. 
2826 de qualquer figurão]. Em G: dum qualquer figurão. 
2827 DXCVIX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2828 nem te vem de linhagem]. Em I e R: nem te vêm de linhagem e em N: nem te vêm de linguagem. 
2829 como hás-de tu agora]. Em E: como ades tu agora, I, N e em Q: como há-des tu agora. 




É melhor outro ofício 
que é o de tendeiro
2832
 
levas muito boa vida
2833
 




   
 Filho  
   
DCI2835 






tal cabeça tal sentença
2838
 




   
 Amigo  
   
DCII2840 
Já te não digo mais nada 
já que me chamaste brejeiro
2841
 
mas tem muita conta na volta
2842
 
não te roubem o dinheiro. 
 
   
 Filho  
   
DCIII2843 






e se pensas que te engano
2846
 




   
DCIV2848 
Domina es de prefetuos 
in patria mea. 
Entendes isto? 
 
   
 Amigo  
   
                                                 
2831 DC. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2832 que é o de tendeiro]. Em E e P: é o de tendeiro, G: hás-de ser o de tendeiro, M e em Q: deve ser o de tendeiro. 
2833 levas muito boa vida]. Em E e P: levas boa vida, G, N e Q: que levas boa vida e em R: que se leva boa vida. 
2834 e ganhas muito dinheiro]. Em R: e se ganha muito dinheiro. 
2835 DCI. Em A, B, C, D, F, H, J, K, L e em O: Ø. 
2836 Ora, estás um bom doutor]. Em G, M, Q e em R: Estás um bom doutor. 
2837 meu amigo verdadeiro]. Em G, I, M, N e em Q: amigo verdadeiro. 
2838 tal cabeça tal sentença]. Em E: tal cabessa tal sentença. 
2839 são conselhos de brejeiro]. Em E: são cocelhos de brageiro, I, M e P: são conselhos de brajeiro e em N: são cocelhos de 
brageiro.  
2840 DCII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2841 já que me chamaste brejeiro]. Em E: já que me chamaste brageiro, I: já que me chamas brajeiro e J e K: já que me chamas 
bragueiro, M: que me chamaste brajeiro e em N: já que me chamas-te brageiro 
2842 mas tem muita conta na volta]. Em E: mas tem conta á volta, G e P: mas tem conta à volta, M, Q e em R: mas tem conta ao 
voltar.  
2843 DCIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2844 Eu sou homem ciente]. Em E: Eu sou home ciente e em M: Eu sou homem sciente. 
2845 até traduzo latim]. Em E e em N: até traduso latim,  
2846 e se pensas que te engano]. Em E: e se penssas que te engano, I: e se quidas que te engano e J, K, e N: e se cuidas que te 
engano e em G, M e Q e em R: e se julgas que te engano. 
2847 repara bem para mim]. Em G: repara agora para mim. 
2848 DCIV. Em E: […].Dóminos, és de prefécta/é de pátria meia/entendes isto amigo, G: [….].Não vedes profeta/em pátria sua/ 
entendes isto, amigo/Amigo isso não cura, I, J e K: […]. Domina és de prefectuós/in pátria méa/entendes isto, M: […]. Não vivo 
de profeta/jufatria sua/entendes isto, em N: […]. Dómina és de prefécta/in de pátria meã/ entendes isto, P: […]. Dóminos és de 




Burro és de tanto ego 
por si garante a fama 
vai guardar porcos 
ao Alentejo. 
 




   
DCVI2851 
Então, faz recados a meu pai
2852
 
se, acaso, o chegares a ver
2853
 
e diz-lhe da minha parte
2854
 




   
 
2856  
   
 
2857  
   
 
2858  
   
 
2859  
   
 
2860  
   
 
2861  
   
 
2862  
   
 
2863  
   
 
2864  
                                                 
2849 DCV. Em E: [….]. Não/burro és de tantoejo/pesigárrete e painejo/vai guardar porcos ao alantejo, I : [….]. Burro és de tanto 
éjo/per si garate a famé/vai guardar porcos/ao Alentejo, J e K : [….].Burro és de tanto éjo/per se garate a fama/ vai guardar 
porcos /ao Alentejo, M : [.]. Não, N: [….]. Burro és de tanto/te vejo/por si garate fame/vai guardar porcos ao Alentejo, P: 
[….]. Não/Burro és de tantatejo/pesigarate e painejo/vai guardar porcos ao Alentejo, e em R: [.]. Eu não. Em A, B, C, D, F, H, 
L, O e em Q: Ø. 
2850 [.]. Em E e em N: Filho sai. 
2851 DCVI. Em A, B,C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2852 Então, faz recados a meu pai]. Em E: Atão, faz recados a meu pai e em G: Faz recados a meu pai. 
2853 se, acaso, o chegares a ver]. Em E: se o chegares a ver, G e M: se o tornares a ver, J e K: se a caso o chegares a ver, P: se o 
chegares a ver, Q: se o por lá tornares a ver e em R: se o voltares a ver.  
2854 e diz-lhe da minha parte]. Em E: e dis-lhe da minha parte, G: diz-lhe que o trabalhe, M: e dis-lhe que digo eu, Q: e diz-lhe 
que digo eu e em R: diz-lhe que por minha parte. 
2855 que o trabalhe se o quiser comer]. Em E: que travalhe se o quiser comer, G: se o quiser comer, I e M: que trabalhe se o quiser 
comer, J e K: que o trabalho se o quiser comer e em R: que trabalhe se quer comer. 
2856 [.]. Em R: Amigo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2857 [….].Em R: Olha amigo o conselho que te dei/faz-me o favor de me pagar/pois não tenho outro meio/de me poder sustentar. Em 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2858 [.].Em R: Filho. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2859 [….]. Em R: O conselho que tu me deste/já não serve para mim/conselhos como esse /deu o diabo a Caim. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2860 [.].Em R. Amigo. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
2861 […..].Em R: Ora meu tratante/meu pedaço de brejeiro/com esse e com outros/não dou mais conselhos sem os /pagarem 
primeiro. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M; N, O, P e em Q: Ø. 
2862 [.]. Em P: Concelheiro e em R: Para o Pai. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2863 [….].Em P: Olá meu amigo,/ velho e honrado/o senhor é que é o pai/de un tratante que vai para ai arrazoado e em R: […]. 
Olha amigo antigo velho/você que é pai de un tratante/que vai para ali riscado. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O 
e em Q: Ø. 
2864 [.]. Em J e K: Recolhe-se e aparece o pai, M: Vai-se o filho e dis o Pai, N: Entra o Pai, P e em R: Pai. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, L, O e em Q: Ø. 
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2865  
   
 
2866  
   
 
2867  
   
 
2868  




   
DCVII2870 
Se o meu filho não aparece 
eu morro de aflição 
ou foi devorado pelas féras 
ou daria em ladrão. 
 
   
DCVIII2871 
Senhores, não me darão
2872
 
notícias de um desgraçado
2873
 
que os seus falsos amigos
2874
 
o trazem tão enganado. 
 
   
DCIX2875 
Quando eu o criei 
com tão gosto e alegria
2876
 
nunca cuidei que fosse 
a causa da minha agonia. 
 
   
DCX2877 
Ó meu filho da minha alma
2878
 
que tão amado tinhas sido 
agora pelos teus pecados
2879
 




   
DCXI2881 
Já não há Santo algum
2882
 
que eu não tenha ocupado 
 
                                                 
2865 [….].Em P: Meu filho não é tratante/nem lhe vem de geração/são os malditos conselhos/que você e outros lhe dão e em R: 
Meu filho não é tratante/nem lhe vem de geração/é com os tais conselhos/que você e outros lhe dão. Em A, B, C, D, E, F, G, H, 
I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2866 [.]. Em P: Concelheiro e em R: Amigo. 
2867 [….]. Em P: Os conselhos que lhe dei/ainda foi a seu favor/que estimasse bem seu pai/que o criou com amor e em R: O 
conselho que lhe dei/só foi a seu favor/que fosse para sua casa/que o tratasse com amor. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O e em Q: Ø. 
2868 [….].Em P: Já vejo que a dar conselhos/não arranjo nada/vou-me meter de rapineiro/ou então ladrão de estrada e em R: Já 
vejo que a arranjar conselhos/não posso arranjar nada/vou-me meter de rapineiro/ou ladrão de estrada. Em A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, J, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
2869 [.]. Em E: Entra o Pai, G e em I: Pai. 
2870 DCVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2871 DCVIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O. Ø. 
2872 Senhores, não me darão]. Em G: O senhor lhe deu. 
2873 notícias de um desgraçado]. Em E e em G: notícias dum desgraçado. 
2874 que os seus falsos amigos]. Em E: os seus falsos amigos, G, I, J e R: que os seus feitos amigos, M: que os seus feitios e 
amigos, N: os seus feitos amigos, P: os seus falsos amigos, Q: que seus feitios amigos e em R: que os seus falsos amigos. 
2875 DCIX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O. Ø. 
2876 com tão gosto e alegria]. Em G, M, Q e em R: com tanta alegria.  
2877 DCX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O. Ø. 
2878 Ó meu filho da minha alma]. Em G, M, P, Q e em R: Ó filho da minha alma. 
2879 agora pelos teus pecados]. Em G e em I: agora pelos seus pecados. 
2880 andas pelo mundo perdido]. Em G: anda no mundo perdido, I, J, K, N: anda pelo mundo perdido e Q: andas no mundo perdido e 
em R: condeno-me eu de perdido. 
2881 DCXI. Em A, B, C, D, F, G, H, L e em O. Ø. 
2882 Já não há Santo algum]. Em E: Já não á santo algum. 
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mas, ainda espero em Deus
2883
 
que volte ao meu mandado
2884
 





ó malditas companhias 
agora, sim, que me obrigas
2887
 




   
DCXIII2889 
Que rifão tão acertado
2890
 
dos velhos e ancianos
2891
 
quem criar um filho só
2892
 




   
DCXIV2894 
Não acho em todo o mundo 
remédio para a minha pena
2895
 
nem mais terei descanso
2896
 




   
DCXV2898 
Cada vez que ele me lembra
2899
 
só me dá para pasmar 
tomara achar um amigo
2900
 




   
 
2902  
   
DCXVI2903 
Ó meu filho se eu te visse
2904
 
das minhas portas para dentro
2905
 




                                                 
2883 mas, ainda espero em Deus]. Em M: espero ainda em Deus e em R: espero em Deus. 
2884 que volte ao meu mandado]. Em I e R: que torne a meu mandado, J, K, M, N e em Q: que ele torne a meu mandado. 
2885 DCXII. Em A, B, C, D, F, G, H, L e em O. Ø. 
2886 Ó passos desgraçados]. Em G, M e Q: Ó épocas desgraçadas, I, J e K: Óh! Passos desgraçados, N: Ó passos desgraçados e 
em P: Ó pessoas desgraçadas. 
2887 agora, sim, que me obrigas]. Em G: agora sim que acabaste, M e Q: agora assim que me agradava e em R: agora é assim que 
me agradecem. 
2888 a acabar com os meus dias]. Em G: com os meus tristes dias, I, J, K, M e N: acabar com os meus dias e em R: acabando com 
meus dias. 
2889 DCXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em R. Ø. 
2890 Que rifão tão acertado]. Em E: Ó rifão tão acertado, G: Em rogo tão acertado, M: Que rufo tão assertado, e em Q: Que rufo 
tão acertado. 
2891 dos velhos e ancianos]. Por motivo de rima, optou-se por não alterar a palavra final. Em Trás-os-Montes é possivel ouvir a 
expressão para se dirigirem aos mais velhos. Em E: dos velhos ancianos, G: das vilas e oceanias, I e R: dos velhos e anceanos, 
M: das bíblias anssianas e em Q: das bíblias ansianas. 
2892 quem criar um filho só]. Em E, M, N e em P: que criar um filho só.  
2893 não dura muitos anos]. Em G: não pode durar muitos anos, I, J, K, N e Q: não há-de durar muitos anos e em M: não há-de viver 
muitos anos. 
2894 DCXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, L e em O. Ø. 
2895 remédio para a minha pena]. Em I: remédio p’ra minha pena, N: remédio pra minha pena e em R: remédios para minhas 
penas. 
2896 nem mais terei descanso]. Em G: nem já mostro alegria, M, Q e em R: nem jamais terei alegria. 
2897 até que o meu filho não venha]. Em E: em quanto o meu filho não vanha, G, P e Q: enquanto o meu filho não venha e em R: até 
que meu filho venha.  
2898 DCXV. Em A, B, C, D, F, G, H, L e em O. Ø. 
2899 Cada vez que ele me lembra]. Em G, M e Q: Cada vez que me lembra e em R. Cada vez que me lembro. 
2900 tomara achar um amigo]. Em E e P: tomara a achar um amigo, J e em K: tomar achar um amigo. 
2901 para com ele desabafar]. Em G: para com ele conversar.  
2902 [….].Em P: De tudo é bem capaz/patife desenvergonhado/com os teus falsos concelhos/ anda meu filho desgraçado. Em A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,  L, M, N, O, Q, Q e em R. Ø. 
2903 DCXVI. Em A, B, C, D, E, F, H, L, M e em O: Ø. 
2904 Ó meu filho se eu te visse]. Em G e Q: Ó meu filho, se eu o tivera e em P: E que eu tivesse o meu filho. 
2905 das minhas portas para dentro]. Em G e em P das portas para dentro. 
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nesta vida o meu tempo.
2907
 
   
DCXVII2908 
Mas assim irei vivendo
2909
 
só em penas e tormentos
2910
 
mas, por fim acabarei
2911
 




   
DCXVIII2913 
Maldito seja o pecado 
que tanto mal ordena
2914
 
muitos têm seus elogios
2915
 




   
DCXIX2917 






a lembrança do meu filho
2920
 
não me sai do coração. 
 




   
DCXX2922 
Olá meu amigo 
velho e honrado 
o senhor é que é o pai 
de um tratrante que por aí vai arrasado. 
 




   
DCXXI2924 
O meu filho não é tratante 
nem lhe vem de geração 
são os malditos conselhos
2925
 
que você e outros lhe dão. 
 




   
DCXXII2927 
Os conselhos que eu lhe dei
2928
 
ainda foi a seu favor 




                                                                                                                                                           
2906 para passar com alegria]. Em G: para com ele passar alegre e em I: p’ra passar com alegria. 
2907 nesta vida o meu tempo]. Em G, N e R: nesta vida um momento e em R: nesta vida uns momentos. 
2908 DCXVII. Em A, B, C, D, E, F, H, L, M e em O: Ø. 
2909 Mas assim irei vivendo]. Em G, M, N, Q e em R: Mas enfim irei vivendo.  
2910 só em penas e tormentos]. Em G, M, Q e em R: só em penas e paixões. 
2911 mas, por fim acabarei]. Em G, M, Q e em R: por fim acabarei. 
2912 nestas dores o meu tempo]. Em G: nestas tristes aflições, M, P e Q: nestas tristes confusões e em R: nesta triste confusão. 
2913 DCXVIII. Em A, B, C, D, E, F, H, L, O e em P: Ø. 
2914 que tanto mal ordena]. Em I, J e em K: que quanto mal ordena. 
2915 muitos têm seus elogios]. Em G: muitos terão alegria, M: muitos tem seu eleogio e em R: muitos têm seus alegrias. 
2916 mas, por fim, ninguém tem pena]. Em G: mas de mim ninguém tem pena. 
2917 DCXIX. Em A, B, C, D, E, F, H, L, O e em P: Ø. 
2918 O meu justo pesar]. Em E: O meu gosto era passar, M e Q: O meu desgosto e pesar e em R: O meu gosto e prazer. 
2919 e grande consideração]. Em G, M, Q e em R: com grande consideração.  
2920 a lembrança do meu filho]. Em G: mas a pena do meu filho. 
2921[.]. Em E: Concelheiro. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2922 DCXX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2923 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2924 DCXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2925 são os malditos conselhos]. Em E: são os malditos concelhos. 
2926 [.]. Em E:Concelheiro. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2927 DCXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2928 Os conselhos que eu lhe dei]. Em E: Os concelhos que eu lhe dei. 
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que o criou com muito amor.
2930
 
   
DCXXIII2931 
Já vejo que a dar conselhos
2932
 
não arranjo nada 
vou meter-me de rapineiro
2933
 
ou então ladrão de estrada. 
 
   
 Pai  
   
DCXXIV2934 
De tudo és bem capaz 
patife desavergonhado 
com os teus falsos conselhos
2935
 
anda o meu filho desgraçado. 
 
   
DCXXV2936 
Ó se eu tivesse o meu filho
2937
 
das minhas portas para dentro
2938
 
para passar com alegria
2939
 
nesta vida o meu tempo. 
 
   
DCXXVI2940 
Ó meu amado filho 
que tanto bem te queria
2941
 
se te visse em minha casa
2942
 




   
DCXXVII2944 
Mas que vida pode ter 
quem não sabe trabalhar 
em se acabando o dinheiro
2945
 




   
DCXXVIII2947 













   
                                                                                                                                                           
2929 que se estima bem seu pai]. Em E: que estima- se bem seu pai. 
2930 que o criou com muito amor]. Em E: que o crou com muito amor. 
2931 DCXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2932 Já vejo que a dar conselhos]. Em E e em N: Já vejo que a dar concelhos. 
2933 vou meter-me de rapineiro]. Em E: vou meterme de rapineiro. 
2934 DCXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2935 com os teus falsos conselhos]. Em E: com os teus falsos concelhos. 
2936 DCXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2937 Ó se eu tivesse o meu filho]. Em E: Ó se eu tive-se o meu filho e em M: Ó meu filho se eu o tivera 
2938 das minhas portas para dentro]. Em M: das portas para dentro. 
2939 para passar com alegria]. Em E: para assar com alegria. 
2940 DCXXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q e em R: Ø. 
2941 que tanto bem te queria]. Em E e N: que tanto bem te cria e em Q: que tanto bem lhe queria. 
2942 se te visse em minha casa]. Em E e N: se te vi-se em minha casa, I, J e em R: se tornasses a minha casa. 
2943 mil obséquios te faria]. Em G: mil abraços lhe daria e em R: ó meu Deus o que lhe faria. 
2944 DCXXVII. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em P: Ø. 
2945 em se acabando o dinheiro]. Em E: em se acavando o dinheiro, G, I, J, K, M, Q e em R: em se lhe acabando o dinheiro.  
2946 quem o há-de sustentar]. Em E: quem o ade sustentar. 
2947 DCXXVIII. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em P: Ø. 
2948 Causa loucura no homem]. Em G: Causa loucura a um homem, M e Q: Causa a loucura do homem e em R: Causa e loucura 
do homem. 
2949 cegueira de entendimento]. Em M e Q: a cegueira do entendimento, N: segueira no entendimento e em R: cegueira do 
entendimento. 
2950 enquanto a natureza]. Em G e Q: aspecto da natureza, em I, J, K e N: este por natureza e em R: é quanto a natureza  
2951 perdeu o conhecimento]. Em G: perder o seu conhecimento, M, Q e em R: perde seu conhecimento 
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DCXXIX2952 
Aquelas novas traições 




a sua grande tirania. 
 
   
DCXXX2954 




a minha grande paixão 




   
DCXXXI2957 
Acabei já de uma vez
2958
 
a minha pena cruel 
tanto amor tinha a meu filho
2959
 




   
DCXXXII2961 
Ó meu Deus e meu Senhor
2962
 
os seus pecados perdoai
2963
 
fazei que ainda volte
2964
 

















   
 

















má sorte foi a minha 
 
                                                 
2952 DCXXIX. Em A, B, C, D, E, F, H, L, O e em P: Ø. 
2953 fizeram-me bem conhecer]. Em G, M, Q e em R: faz-me bem conhecer. 
2954 DCXXX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2955 Inalando os meus suspiros]. Em E: Isolando os meus suspeiros, G, M e Q: Findados os meus suspiros, I: Izalando os meus 
suspiros e J e K: Isalando meus suspiros, N: Izolando meus suspiros e em R: Fundados os meus suspiros. 
2956 terá fim em eu morrendo]. Em E e P: terá fim só em morrendo, I, J, K, M, N e em R: terá fim em eu morrendo. 
2957 DCXXXI. Em A, B, C, D, E, F, H, L, N, O e em P: Ø. 
2958 Acabei já de uma vez]. Em G: acabei já com os males, M: Acabei já de uma vês e em R: Acabei já de vez.  
2959 tanto amor tinha a meu filho]. Em G: tanto amor tive ao filho e em M: tanto amôr tive a meu filho. 
2960 e por fim fiquei sem ele]. Em G: por fim foi-me infiel, M e Q: e por fim foi-me infiel e em R: e ele foi-me infiel. 
2961 DCXXXII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2962 Ó meu Deus e meu Senhor]. Em G: Ó meu Deus, meu Senhor. 
2963 os seus pecados perdoai]. Em G: que me quero recolher, J, K, M, P, Q e em R: os meus pecados perdoai. 
2964 fazei que ainda volte]. Em G e P: ainda tenho esperança, M: fazei com que ainda torne, N e P: fazei que aindavolte, Q: fazei 
que ele torne e em R: fazei com que ele ainda volte. 
2965 para casa de seu pai]. Em G: que o tornarei a ver, Q e em R: a casa de seu pai . 
2966 DCXXXIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2967 Perdoai-me meu Senhor]. Em E, J, P, Q e em R: Perdoai-me meus Senhores. 
2968 ainda tenho esperanças]. Em E e em P: ainda tanho esperança. 
2969 de um dia o tornar a ver]. Em G, I, J, K, M, N e Q: que o tornarei a ver e em R: que o voltarei a ver. 
2970 [.]. Em G: Recolhe-se o Pai. Sai o filho, em J e K: Recolhe-se o Pai e aparece o filho, M: Retira-se o pai e entra o filho, Q; 
Retiram, Q:Vem o filho roto e desenganado do mundo e em R: Entra o filho. 
2971 [.]. Em E e N: Regressa o filho e em J: Recolhe o Pai e aparece o filho. 
2972 DCXXXIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2973 Ó mundo enganador]. Em J: Oh! Mundo enganador. 
2974 ó infeliz desgraçado]. Em E e I: ó enflis desgraçado, G: sou infeliz desgraçado, J e K: oh infeliz desgraçado, M e em Q: eu 
infeliz desgraçado. 
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que me pôs neste estado.
2975
 





o pecado me atentou
2978
 
por desprezar os conselhos
2979
 




   
DCXXXVI2981 
Corri parte do mundo
2982
 
andei por vilas e cidades
2983
 







   
DCXXXVII2986 
Reduzido a tal miséria
2987
 
em me ver assim trajado
2988
 
andando pelo mundo 
como homem desgraçado. 
 
   
DCXXXVIII2989 
Eu gastei quanto tinha
2990
 










   
DCXXXIX2994 
Já não vou à estalagem
2995
 
que se me acabou o dinheiro
2996
 
já não acho para dormir
2997
 
um desgraçado palheiro. 
 
   
DCXL2998 
É me preciso dormir
2999
 




o que meu pai dizia era certo. 
 
                                                 
2975 que me pôs neste estado]. Em G e em M: que cheguei a este estado. 
2976 DCXXXV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2977 Eu fui desobediente]. Em E: Eu fui deobediênte. 
2978 o pecado me atentou]. Em E: o pecado me tentou. 
2979 por desprezar os conselhos]. Em E: por despresar os concelhos, M: a desprezar os conselhos, Q: o desprezar os conselhos e 
em R: desprezando os conselhos. 
2980 de um pai que me criou]. Em E, I, J, N e R: dum pai que me criou, G: de meu pai, que Deus me deu e em M: de um pai que me 
creou. 
2981 DCXXXVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2982 Corri parte do mundo]. Em G, M e em Q: Corri por todom o mundo. 
2983 andei por vilas e cidades]. Em G: pelas vilas e cidades. 
2984 e nada mais encontrei]. Em E, G, M, N, P e em R: nada mais encontrei. 
2985 senão adversidades]. Em E: senão em mim advercidades, G: senão desconsolidades, N: senão advercidades, P: senão em mim 
adversidades e em R: senão desonestidades. 
2986 DCXXXVII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2987 Reduzido a tal miséria]. Em E: Redusido a tal miséria, J e em K: Reduzido em tal miséria. 
2988 em me ver assim trajado]. Em G, M, Q e em R: de me ver assim trajado 
2989 DCXXXVIII. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em Q: Ø. 
2990 Eu gastei quanto tinha]. Em G e em M: Gastei quanto tinha. 
2991 com pessoas de tal juízo]. Em E: com pessoas de tal juiso. 
2992 puseram-me neste estado]. Em I e em P: puzeram-me neste estado. 
2993 a servir de caso de riso]. Em G e M: a ser motivo de riso, I, J, K e N: assim em motivo de riso e em P: servir de caso de rizo 
2994 DCXXXIX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2995 Já não vou à estalagem]. Em G: Já não vou às estalagens. 
2996 que se me acabou o dinheiro]. Em G: que se me acabar o dinheiro, M: por se acabar o dinheiro e em R: N: já se me acabou 
o dinheiro. 
2997 já não acho para dormir]. Em G: nem acho para dormir, I: já não acho p’ra dormir e em R: já não acho onde dormir. 
2998 DCXL. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
2999 É me preciso dormir]. Em E: É me pressiso durmir, I: É-me preciso dormir e em R: Preciso de dormir. 
3000 agora, estou conhecendo]. Em M e P: agora já estou conhecendo e em R: agora já estou vendo. 
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DCXLI3001 
Mal haja a loucura 
que assim me cegou na verdade
3002
 
já me é preciso fazer
3003
 
com as feras sociedade. 
 
   
DCXLII3004 
Até mesmo os meus amigos
3005
 
que gastaram o que era meu
3006
 
agora já me não conhecem
3007
 




   
DCXLIII3009 
Ainda o que mais me custa 
e não me sai da lembrança 
em ver que os meus amigos
3010
 




   
DCXLIV3012 
Já não tenho que vestir
3013
 
ando roto e esfarrapado
3014
 
esta minha desventura 




   
DCXLV3016 
Porque fui desobediente 
a quem tanto bem me queria
3017
 
se ele me visse em sua casa
3018
 









a quanto ele me dizia 
tendo-lhe perdido o respeito 




   
DCXLVII3023 
Deus e à sua divina lei
3024
 




                                                 
3001 DCXLI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3002 que assim me cegou na verdade]. Em G, Q e em R: que me cegou na verdade 
3003 já me é preciso fazer]. Em G: eu já preciso fazer e em R: eu preciso fazer. 
3004 DCXLII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3005 Até mesmo os meus amigos]. Em E: Até os meus amigos. 
3006 que gastaram o que era meu]. Em I: que gostavam o que era meu e em Q: que gostaram o que era meu 
3007 agora já me não conhecem]. Em E: agora não me conhecem. 
3008 e bem guardam o que é seu]. Em E: bem guarao o que é seu G: bem guardam o que é seu, M e Q: muito bem guardam o seu, P: 
bem guardaram o que era meu e em R: muito bem guardam o que é seu. 
3009 DCXLIII. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em Q: Ø. 
3010 em ver que os meus amigos]. Em G, M: é ver que os meus amigos, I e R: em ver que os meus inimigos e em R: até mesmo os 
meus amigos. 
3011 já de mim têm vingança]. Em E e em N: já de mim temem vingança. 
3012 DCXLIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3013 Já não tenho que vestir]. Em E: Já não tanho que vestir. 
3014 ando roto e esfarrapado]. Em E: ando roto e zsfarrapado, J e em K: ando roto esfarrapado. 
3015 a causei por meu pecado]. Em E, I, J, K e em N: a causei por meu pecado. 
3016 DCXLV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3017 a quem tanto bem me queria]. Em E: a quem tanto me cria, G, M, N, Q e em R: a quem tanto me queria. 
3018se ele me visse em sua casa]. Em E: se me visse em sua casa, G: óh! Se me visse, nesta hora, M, Q e R: se me visse neste 
estado e em P: se me visse em sua casa. 
3019 o meu pai o que me faria!]. Em E: ó meu pai o que me faria e em R: ó meu Deus que me faria. 
3020 DCXLVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3021 Tendo-lhe sido ingrato]. Em I, J e R: Tendo sido ingrato, G, M, Q e em R: Tendo eu sido ingrato.  
3022 e a tudo lhe respondia]. Em E: e a tudo lhes respondia, M, P, Q e em R: a tudo lhe respondia. 
3023 DCXLVII. Em A, B, C, D, E, F, H, L, O, P e em Q: Ø. 





com o tempo lhe hão-de pagar.
3027
 
   
DCXLVIII3028 
Ando por aqui desgraçado
3029
 
representando  um vagabundo
3030
 
coberto de mil misérias
3031
 




   
DCXLIX3033 
Ando cheio de lepra 
bem o mostro na visão
3034
 
agora, já não acho 
3035
 




   
DCL3037 






eles, sim, que me ajudaram
3040
 




   
DCLI3042 
Enquanto tinha que gastar
3043
 
a todos dizia que sim
3044
 
agora já não me conhecem
3045
 




   
DCLII3047 
Mil louvores dou a Deus
3048
 
em me dar esta opinião
3049
 
ainda que a fome me obrigue
3050
 




                                                                                                                                                           
3025 nunca lhe quis faltar]. Em G: sem nada lhe faltar, M e em R: sem nunca faltar. 
3026 os filhos desobedientes]. Em G e M: fui filho desobediente e em R: um filho desobediente. 
3027 com o tempo lhe hão-de pagar]. Em G: com o tempo se há-de pagar, I e N: com o tempo lhe ande pagar, J e K: com o tempo lhe 
ha-de pagar, M: com o tempo hei-de pagar e em R: com o tempo há-de pagar. 
3028 DCXLVIII. Em A, B, C, D, F, H, L, N e em O: Ø. 
3029 Ando por aqui desgraçado]. Em G: Ando p´ra aqui desgraçado. 
3030 representando  um vagabundo]. Em E: representando  um bagabundo, G, M e Q: representando a fundo, I: representando  
um vagabundo, J e K: representando  vagabundos e em R: representando um moribundo. 
3031 coberto de mil misérias]. Em G, M e em Q: estou coberto de miséria. 
3032 quantas pode haver no mundo]. Em E: quantas pode aver no mundo, J e K: quantas poder haver no mundo, M e Q: de quantas 
pode haver no mundo e em P: quanto pode haver no mundo. 
3033 DCXLIX. Em A, B, C, D, F, G, H, L, M, O, Q e em R: Ø. 
3034 bem o mostro na visão]. Em I, J e R: bem no mostra na razão e em N: bem me mostra na razão. 
3035 agora, já não acho]. Em E e em P: agora já não acho quem. 
3036 quem de mim tenha compaixão]. Em E e em N: de mim tanha compaixão. 
3037 DCL. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3038 Eu só fazia sociedade]. Em E: Eu só fazia socadade. 
3039 com homens brejeiros]. Em E: com esses homems brageiros, G e Q: com aqueles homens brejeiros I, J, K, M: com homens 
brajeiros, N: com homens braigeiros e em P: com homens bregeiros. 
3040 eles, sim, que me ajudaram]. Em E: foram esses que ajudaram, I: eles sim que me ajudarão, J e K: eles sim que ajudaram, M: 
este sim que me ajudaram, N: eles sim que ajudarão, P: foram esses que me ajudaram, Q: estes sim que adoravam e em R. 
esses sim que me ajudaram 
3041 a acabar com meus dinheiros]. Em E: acabar com meus dinheiros, G: a comer com meu dinheiro, M: a comer meus dinheiros, 
Q: comer o meu dinheiro e em R: a gastar o meu dinheiro. 
3042 DCLI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3043 Enquanto tinha que gastar]. Em E: Em quanto tinha que gastar, G, M, Q e em R: Enquanto tive que gastar.  
3044 a todos dizia que sim]. Em E: atodos dizia que cim, G: a tudo disse que sim, M: a todos dizse que sim e em Q: a todos disse 
que sim. 
3045 agora já não me conhecem]. Em E e P: agora não me conhecem, G, M e Q: agora já não acho, I, J e K: agora já me não 
conhecem e em R: mas agora já não acho. 
3046 nem fazem caso de mim]. Em G, M, Q e em R: quem se compadeça de mim. 
3047 DCLII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3048 Mil louvores dou a Deus]. Em I, J e em R: Mil louvores deu a Deus. 
3049 em me dar esta opinião]. Em E: em me dar esta openião, N e P: em me dar opinião e em R: em me dar tal opinião. 
3050 ainda que a fome me obrigue]. Em G, M, Q e em R: antes que a fome me obrigue. 
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DCLIII3052 
Sujeitei-me a guardar porcos
3053
 
por não ter mais que fazer
3054
 
nem mesmo assim achei
3055
 




   
DCLIV3057 






e agora já não acho
3060
 




   
DCLV3062 
Já só queria ser escravo 
dos criados de meu pai
3063
 
ó Céus, isto permitide
3064
 
ou comigo acabai. 
 
   
 
3065  
   
DCLVI3066 
Todos os meus trabalhos 
me sirvam de penitência
3067
 
nosso Senhor me deia forças
3068
 
para sofrer com paciência. 
 
   
DCLVII3069 
Ó meu pai da minha alma 
se neste estado me visse 
talvez me tornasse a querer
3070
 




   
 
3072  
   
                                                                                                                                                           
3051 não hei-de dar em ladrão]. Em  E: não ide dar em ladrão e em M: não ei-de dar em ladrão. 
3052 DCLIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3053 Sujeitei-me a guardar porcos]. Em E e M: Sugeitei-me a guardar porcos. 
3054 por não ter mais que fazer]. Em G, M e R: por não achar que fazer, e em Q: por não ter que fazer. 
3055 nem mesmo assim achei]. Em E e P: nem mesmo assim encontrei, G, M e Q: nem assim acho no mundo I, J ,K e N: nem 
assim achei e em R: ainda assim não encontrei. 
3056 quem me desse de comer]. Em G, J, K, M: quem me dê de comer, I e em Q: quem me deia de come 
3057 DCLIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3058 Lá em casa de meu pai]. Em G: Só em casa de meu pai, J e K: À casa de meu pai e em M: Eu em casa de meu pai 
3059 havia manjares delicados]. Em G e R: tinha manjares delicados e em M: tinha manjar delicado. 
3060 e agora já não acho]. Em E: agora já não acho quem, G, M e R: eu agora já não acho, I: agora já não acho, J e K: e agora já 
não acho  e em P: agora já não acho quem. 
3061 quem de pão me dê bocados]. Em E: de pão me deia bocados, I, N e em P: de pão me dê bocados. 
3062 DCLV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3063 dos criados de meu pai]. Em I, M e N: dos creados de meu pai e em J: das criados de meu pai. 
3064 ó Céus, isto permitide]. Em E: ò ceus isto prometi, G: Deus isto permita, I, J, K, N e Q: oh! Céus isto permiti, M: ó Céus isto 
prometi, P: ó Céus isto prometei e em R: ó meu Deus isto permiti 
3065 [….]. Em E e M: Quando eu nasci no mundo/foi uma hora desgraçada/tomara que não me lembrasse/a minha vida passada. 
Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3066 DCLVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3067 me sirvam de penitência]. Em G: me serviram de penitência, E, I e N: me servirão de penitência e J e K: me servem de 
penitenciam M: me tem servido de penitência e em R: me sirvam de penitência. 
3068 nosso Senhor me deia forças]. Em G, J, K, M, P e em R: nosso Senhor me dê forças. 
3069 DCLVII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3070 talvez me tornasse a querer]. Em I: talvez me tornasse a querer, G: talvez me quisesse aceitar, I: talvez me tornasse a crer, 
M: talvez me quizesse aceitar, N: talvez me torna-se a crer, Q: talvez me aceitasse e em R: talvez me voltasse a querer. 
3071 sabendo da minha doudice]. Em E, J e P: sabendo da minha doidice e em R: esquecendo a minha doudice. 
3072 [….]. Em E: Mas ele não me há-de querer/mesmo deve ter razão/pois eu sempre desprezei/sua boa educação e em M: Mas 
ele não me deve querer/pois bem o mostra a razão/que eu sempre despresei/a sua bôa educação. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, 






no seu amor paternal 
em me vendo neste estado
3075
 




   
DCLIX3077 
Se eu me visse em sua casa
3078
 
onde há tanta grandeza
3079
 
eu só queria aproveitar
3080
 




   
DCLX3082 
Não se me sai da lembrança
3083
 










   
DCLXI3087 
Mas se acaso me chegasse a ver
3088
 
eu temo a sua sentença
3089
 
desde que saí de sua casa
3090
 








   
DCLXII3093 
Por acaso será este 
um filho que eu criei 
em lhe dar sábios conselhos
3094
 




   
 Filho  
   
                                                 
3073 DCLVIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3074 Assim, mesmo confiado]. Em G: Assim mesmo desconfiado. 
3075 em me vendo neste estado]. Em I: em sabendo da minha doudice, J, K e em N: em sabendo da minha doudice. 
3076 não me deve tratar mal]. Em E: não me deve fazer mal, M e Q: não me pode tratar mal e em N: não me fazer mal 
3077 DCLIX. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em P: Ø. 
3078 Se eu me visse em sua casa]. Em G: Se me visse em sua casa. 
3079 onde há tanta grandeza]. Em E e N: aonde há tanta grandesa, G, I, J e em M: aonde há tanta grandeza. 
3080 eu só queria aproveitar]. Em E e N: já só queria aproveitar, G: só queria aproveitar e em Q: só já queria aproveitar. 
3081 as migalhas da sua mesa]. Em E: as migalhas de sua mesa. 
3082 DCLX. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3083 Não se me sai da lembrança]. Em G, I, J, K, M, Q e em R: Não se me vai da lembrança. 
3084 se ele me chegasse  a ver]. Em E e P: que meu pai me torne a ver, G, M, Q e em R: se meu pai me chegasse a ver.  
3085 como estou tão demudado]. Em E: como estou tão demudado, G, M, Q e R: como estou desconhecido, I, J e K: como estou 
muito mudado, N e em P: como estou tão mudado. 
3086 não me devia conhecer]. Em E, I, J, N e P: não me deve conhecer, G, M, Q e em R: não me pode conhecer. 
3087 DCLXI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3088 Mas se acaso me chegasse a ver]. Em E e P: Mas se acaso me conhece, G e R: Mas se acaso me conhecer, M e em P: Mas se 
acaso me conhece. 
3089 eu temo a sua sentença]. Em G: terá a sua  sentença, M: temo a sua sentença, Q: a chegar à sua presença e em R: tomo a 
sua sentença. 
3090 desde que saí de sua casa Em G: desde que vim até agora, M: desde que saí até agora, Q: termendo que esteja contra mim e 
em R: desde que fui até agora. 
3091 em mim há muita diferença]. Em E: em mim há muita difrença, G e M: há em mim muita diferença e em Q: prefiro alguma 
sentença. 
3092 [.]. Em E e P: Pai vai olhando reconhece o filho, G:  Aparece o Pai, olha para o filho e diz, I: Vem o pai J e K: Vem o Pai e diz e 
em R: Entra o Pai e diz 
3093 DCLXII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3094 em lhe dar sábios conselhos]. Em E: em lhe dar sábios concelhos. 
3095 todo o tempo empreguei]. Em E: todo tempo empreguei, I, J, K e N: mal o tempo empreguei e em R: o tempo mal empreguei. 
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DCLXIII3096 
Eu sou esse infeliz filho
3097
 
já do mundo experimentado
3098
 
por desprezar os conselhos
3099
 




   
 Pai  
   
DCLXIV3101 
Anda cá meu querido filho
3102
 
não temas o meu furor
3103
 
eu sou pai caritativo 




   
DCLXV3105 
Só me custa muito ver-te
3106
 
roto e mal trajado
3107
 
maldita seja a loucura
3108
 




   
 Deita-lhe a capa pelos ombros
3110
  
   
DCLXVI3111 
Cobre-te com esta minha capa
3112
 
enquanto mando fazer vestidos
3113
 
não quero que assim apareças
3114
 
diante dos meus amigos. 
 
   
DCLXVII3115 
Parabéns seja a tua vinda
3116
 
desvelo dos meus cuidados
3117
 
queria Deus que tu venhas
3118
 




   
                                                 
3096 DCLXIII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3097 Eu sou esse infeliz filho]. Em E: Eu sou esse enflis filho. 
3098 já do mundo experimentado]. Em E: já do mundo esprementado, G e Q: já do mundo desprezado, I, J e K: já do mundo 
experimentado e em M: já do mundo despresado.  
3099 por desprezar os conselhos]. Em E: por despresar os concelhos, G, M, Q e em R: por ser desobediente.  
3100 de um pai que me tinha criado]. Em E, I, J e P: dum pai que me tinha criado, G, Q e R: a quem me tinha criado e em N: a quem 
me tinha creado 
3101 DCLXIV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3102 Anda cá meu querido filho]. Em E: Anda cá meu crido filho, G: Anda cá, querido filho, M e em R: Vem cá filho querido. 
3103 não temas o meu furor]. Em E, G e em I: não temes o meu furor. 
3104 nunca te perdi o amor]. Em E, M, P e em Q: não te perdi o amor. 
3105 DCLXV. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3106 Só me custa muito ver-te]. Em E: Só me custa muito verte, G e R: Só me custa ver-te assim, M e Q: Só me custa o ver-te 
assim e em P: só me custa muito o ver-te. 
3107 roto e mal trajado]. Em G, M e em Q: rôto e mal tratado 
3108 maldita seja a loucura]. Em E e em P: maldita seja a segueira. 
3109 que te pôs neste estado]. Em E, G, N e P: que te pôs nesse estado, M, Q e em R: que te pôs em tal estado. 
3110 [.]. Em E: Deita-lhes a capa pelos ombros. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3111 DCLXVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3112 Cobre-te com esta minha capa]. Em E, G, I, J, K, M, N, P, Q e em R: Cobre esta minha capa. 
3113 enquanto mando fazer vestidos]. Em E e P: em quanto mando fazer vestidos, G, M e em R: enquanto mando vir vestidos.  
3114 não quero que assim apareças]. Em E: não quero que assim aparessas. 
3115 DCLXVII. Em A, B, C, D, F, H, L, O e em P: Ø. 
3116 Parabéns seja a tua vinda]. Em E: Para bem seja a tua vinda, G: E bem que seja a tua vinda e em M: Para vem seja a tua 
vinda. 
3117 desvelo dos meus cuidados]. Em E: desvelo dos meus quidados, G: desvelos do meu cuidado, M: disvelos dos meus cuidados 
e em R: desvelo do meu coração. 
3118 queria Deus que tu venhas]. Em I, J e R: Deus queria que tu venhas, G: Deus queira que venhas, M e Q: Deus queira que já 
venhas e em R: Deus queria que venhas curado.  
3119 dos teus erros emendado]. Em E: te estive a teus erros emendado, M: do mundo desenganado e em R: de teus erros e acção. 
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DCLXVIII3120 
Ó quanto prazer eu tenho
3121
 
em ver a tua chegada
3122
 







   
DCLXIX3125 
Saíste de minha casa
3126
 
com a intenção de não voltar
3127
 
mas eu na minha ideia
3128
 




   
DCLXX3130 






sei que o mundo aos loucos
3133
 




   
 Filho de joelhos
3135
  
   
DCLXXI3136 




humilde lhe peço perdão
3138
 




   
DCLXXII3140 
Eu bem sei que não mereço
3141
 
que me dê o seu perdão
3142
 
mas, eu conheço o seu amor
3143
 




   
 Pai  
   
DCLXXIII3145 Com grande pesar e dor
3146
  
                                                 
3120 DCLXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3121 Ó quanto prazer eu tenho]. Em E: quanto prazer eu tenho. 
3122 em ver a tua chegada]. Em M: em vir a tua chegada. 
3123 já esta mais satisfeita]. Em M e em Q: já estou mais satisfeito. 
3124 esta minha morada]. Em E: a minha pobre alma, M, Q e em R: e a minha alma descansada.  
3125 DCLXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3126 Saíste de minha casa]. Em G, Q e em R: Saíste da minha casa. 
3127 com a intenção de não voltar]. Em E, G, I, J, K, M, N e Q: com tenção de não voltar, e em R: com a ideia de não voltar. 
3128 mas eu na minha ideia]. Em E: mas eu cá na minha ideia, G, M, Q e em R: mas, cá no meu sentido.  
3129 sempre te estive a esperar]. Em M e em Q: sempre te estava a esperar. 
3130 DCLXX. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3131 Olha que eu já sou velho]. Em G: Olha que já sou velho. 
3132 do mundo experimentado]. Em E e em N: e do mundo esprementado.  
3133 sei que o mundo aos loucos]. Em M e em Q: esei que o mundo aos loucos. 
3134 nunca lhes deu bom pago]. Em I, J, K, N e R: nunca lhe dou bom pago e em M e Q: nunca lhe dou bom resultado. 
3135 [.]. Em E: Filho, G: Filho olha para o pai e diz e em N: Diz o filho de joelhos. 
3136 DCLXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3137 contriste e arrependido]. Em E, M, Q e R: contrito e arrependido e em G: eu contrito, arrependido.  
3138 humilde lhe peço perdão]. Em E: umilde lhe peço perdão, G, M e Q: humildemente lhe peço perdão e em R:  humildemente 
peço perdão. 
3139 de o ter tão ofendido]. Em G, Q e R de tanto o ter ofendido e em M: de tanto ter ofendido,  
3140 DCLXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3141 Eu bem sei que não mereço]. Em E: Eu bem sei que não mereço e em N: também sei que não mereço. 
3142 que me dê o seu perdão]. Em E: que me dei o meu perdão em I, N e P: que me deia o seu perdão e em M: que me dêa o seu 
perdão. 
3143 mas, eu conheço o seu amor]. Em E: eu conhesso o seu amor, G: mas eu conheço bem, M e Q: porque eu conheço bêm, P: eu 
conheço o seu amor e em R: porque eu bem conheço. 
3144 e a minha ingratidão]. Em E: e a minha engratidão, M, Q e em R: a minha ingratidão. 
3145 DCLXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3146 Com grande pesar e dor]. Em G, M, Q e em R: Com grande pazer e gosto. 
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já de mim estás perdoado 
sem ficar uma lembrança
3147
 
de todo o teu mal passado.
3148
 
   
DCLXXIV3149 




para que a tua chegada
3151
 




   
 
3153  
   
 Filho de pé  
   
DCLXXV3154 
Isto que sirva de exemplo
3155
 
para toda a mocidade
3156
 
não se guiem por loucuras
3157
 




   
 Pai  
   
DCLXXVI3159 
Agora, me hás-de acompanhar
3160
 
para irmos visitar 
o Juíz das nossas almas
3161
 




   
 Filho com alegria
3163
  
   
DCLXXVII3164 
Vamos como muita alegria 
que essa é minha intenção
3165
 
eu de novo quero ser
3166
 
um verdadeiro cristão. 
 
   
 Pai  
   
                                                 
3147 sem ficar uma lembrança]. Em G:deve-te ficar na lembrança, Q: sem me ficar na lembrança e em R: sem me ficar a lembrar. 
3148 de todo o teu mal passado]. Em I, J, K, M, N e Q: de todo o teu tempo passado, G: o teu tempo mal passado, P: de todo o tempo 
mal passado e em R: do mau tempo passado. 
3149 DCLXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3150 quero mandar convidar]. Em I, J, K: quero mandar chamar e em G: quero-os mandar convidar. 
3151 para que a tua chegada]. Em G: porque com a tua chegada, M e Q: para esta tua vinda e em R: para que esta tua vinda.  
3152 me ajudem a festejar]. Em G: hão-de em vir festejar, M e em Q: me ajudarem a festejar. 
3153 [….]: Em G: Quero dar um banquete/à tua chegada e dia/ que ainda cá não tive/dia de tanta alegria, M, Q e em R: Quero dar 
um banquete/de toda a iguaria/ porque ainda não tive/dia de tanta alegria. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N, O e em P: Ø. 
3154 DCLXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, L, O e em P: Ø. 
3155 Isto que sirva de exemplo]. Em I, J, M, Q e R: Isto sirva de exemplo e em G: Mas isto sirva de exemplo. 
3156 para toda a mocidade]. Em E: para toda mocidade, G: que não haja novidade, M e em R: a toda a mocidade.   
3157 não se guiem por loucuras]. Em E: não se metão em loucuras, G: não sigam os bons conselhos, I, J, K e N: não se guiem por 
loucuras, M e Q: que se guia na loucura, P: não se metam em loucuras e em R: que se não guiem por loucuras. 
3158 na sua primeira idade]. Em G: na flor da mocidade. 
3159 DCLXXVI. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3160 Agora, me hás-de acompanhar]. Em E: Agora adesme acompanhar, G: Agora has-de me acompanhar, M e Q: Agora has-de 
acompanhar-me e em P: Agora hás-de-me acompanhar. 
3161 o Juíz das nossas almas]. Em E: o juis das nossas almas e em G: o pai das nossas almas. 
3162 porque as há-de salvar]. Em E: porque as ade salvar, G, M e R: que nos há-de julgar, e em P: porque as há-de julgar. 
3163 [.]. Em E, M, P, Q e em R: Filho. 
3164 DCLXXVII. Em A, B, C, D, F, H, L e em O: Ø. 
3165 que essa é minha intenção]. Em E: essa é a minha tenção, G, M e Q: essa é a minha criação, P: que essa é a minha tenção e 
em R: que é essa a minha intenção. 





















pedir a sua benção paternal
3173
 
e nos faça participantes
3174
 
da sua Glória universal. 
 
   
























   
 Pai e filho saem abraçados
3179
  





                                                 
3167 Reconhecendo os favores]. Em G: Conhecendo os falares. 
3168 do nosso Pai da Glória]. Em I, J, K, M e Q:  do nosso rei da Glória e em G: do Eterno Pai da Glória. 
3169 vamos cantando louvores]. Em G: vamos cantando triunfos, Q: vamos cantrando triunfantes e em R: vamos cantando e 
triunfando. 
3170 à Divina Misericórdia]. Em G: de nossa grande vitória, Q e em R: a nossa grande vitória. 
3171 DCLXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, L, M, O, Q e em R: Ø. 
3172 Vamos reverentes implorar]. Em I e em N: Vamos reberentes implorar. 
3173 pedir a sua benção paternal]. Em E e em N: pedindo abenção paternal. 
3174 e nos faça participantes]. Em E: e nos fassa partecipentes. 
3175 [….]. Em G: Mocidade que me ouvis/esta minha discussão/Deus queira que ninguém/chegue a tais actos de paixão. Em A, 
B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3176 [….]. Em G: Tudo quanto aqui disse/podem crer que é verdade/que martírios eu passei/na flor da mocidade. Em A, B, C, D, 
E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3177 [……]. Em E e N: Enfelis que do pio regaço/de meu Deus fui à região do mal/do inferno caido no laço/cometi muita culpa 
mortal/Enfeliz../Sujeitei-me ao vil mostro infernal. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
3178 [….]. Em E e N: Perdão ó meu Deus/perdão e dlogencia/perdão e clemenencia/piedade e perdão. Em A, B, C, D, F, G, H, I, 
J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
3179 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3180 [.]. Em G: Passado em 30 de Novembro de 1934 por Manuel António Almeida, I: Fim da Primeira parte, M: Terminou este acto, 
N: Vilartão, 15-12-1983 Augusto Domingos e em O: Representado na freguesia de Vale das Fontes – Concelho de Vinhais. Em A, 
B, C, D, F, H, J, K, M, P, Q e em R: Ø. 
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 Sai Simeão em traje de Sacerdote e diz:
3182
  
   
DCLXXX 
Alto Deus  de Israel
3183
 
já que me destes por sorte
3184
 
posto que sou indigno
3185
 



















   
DCLXXXII3191 
Eu vos suplico, Senhor,
3192
 
que influais em meu peito
3193
 
do que devo obrar
3194
 




   
 Vem Maria e ajoelha
3196
  
   
 Semião  
   
DCLXXXIII 




e não fico satisfeito
3198
 




                                                 
3181De referir, em primeiro lugar, a divisão nas versões I e R de Segunda Parte, em segundo lugar, as diversas denominações 
apresentadas pelas restantes versões para caracterizar este acto. Assim sendo, a versão D apresenta  Vida de Maria e José, a versão 
e e N: Dao entrada no palco: 1º Semião, 2º Maria, 3º José acompanhado de dois vrões. As versões F e O: sugerem o Auto do 
Passo de São José. As versões G e P: Passo de São José. As versões H e Q: Auto do Nascimento do Menino Sagrado. A versão J: 
Acto do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por último as versões I e em R: Acto do Nascimento de nosso Senhor Jesus 
Cristo entrando em cena, Semião, Nossa Senhora, São José, Varões, Anjo e Santa Isabel.   
3182 [.]. Em C, D, L e M: Aparece Semião e trajo de sacerdote e diz, J: Cristo entrando em cena, Semião, Nossa Senhora, São José, 
Varões, Anjo e Santa Isabel  Principia e diz:, em E, F, G, H, I, N, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3183 Alto Deus  de Israel]. Em A: Alto Deus  D’Israel, E e em N: Alto Deus  de Isrraiel. 
3184 já que me destes por sorte]. Em E, I, J, N e em R: já que me deste por sorte. 
3185 posto que sou indigno]. Em C e L: sabem que não seja digno, D e M: se bem que não seja digno, E e N: esse porte que não 
sou digno, F e O: suporto que não seja digno, G, H, P e Q: suponho que sou digno e I, J e em R: esse posto que sou indigno. 
3186 de chegar a Sacerdote]. Em A: de chigar a sacerdote. 
3187 E administrador]. Em A: E admistrador, L e K: Sou administrador, C e L: E também aadeministrador, C e M: E também a 
administrador, E, I, J, N e R: me fazeis administrador, F e em O: E ademenistrador.  
3188 deste Vosso Templo Santo]. Em H e Q: de êsse vosso templo santo, I, J e em R: Deste nosso santo templo. 
3189 concedei-me enquanto]. Em A: concedei-me em quanto, B e K: cocedei-me a Bênção entretanto, E e N: e conservais por 
enquanto, F e O: que me concedeis, enquanto, G e P: me concedei enquanto, H e Q: me concedei,s enhor, emquanto, I, J e em 
R: e me conciderais enquanto. 
3190 por Vosso Santo Amor]. Em A e B: por vosso santo amôr, E, I, J, N e R: por vosso divino amor, G: por vosso mesmo amor, F e 
em O: pelo vosso mesmo amor. 
3191 DCLXXXII. Em A, B, C, D, E, K, L, M e Q: Ø. As quadras DCLXXXI e DCLXXXII nas versões H e em Q surgem juntas.  
3192 Eu vos suplico, Senhor,]. Em H e em Q: vos suplico, Senhor. 
3193 que influais em meu peito]. Em G e P: e conformai o meu peito, I e em R: que enfluais meu peito. 
3194 do que devo obrar]. Em G e P: o que eu devo obrar, I, J e R: como eu hei-de obrar, H e em Q: o que devo obrar. 
3195 do que vós tendes eleito]. Em I, J e em R: como por vós fui eleito. 
3196 [.]. Em E e N: Entra Maria e ajôelha em frente de Semião, F e O: Maria, de joelhos, G e P: Sai Maria diante, H e Q: Maria sai-
lhe diante, I, J e em R: Vem Maria e ajoelha-se na presença de Semião o qual lhe diz: 
3197 vejo-me admirado]. Em A, B, F, K e em O: vejo-me ademirado. 
3198 e não fico satisfeito]. Em E, I, J, N e R: mas mão fico satisfeito, F, G, O e em P: eu não fico satisfeito.  
3199 sem que tomeis estado]. Em B e K; sem que tomais o Estado, C, D, L e M: sem que tomeis outro estado, F, G, I, O, G, P e R: 
sem que vós tomeis estado e em J: sem que vos torneis estado. 
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DCLXXXIV3200 











   
DCLXXXV3204 
É com esta minha vontade
3205
 
que vós haveis de casar
3206
 
pois, esse é o estado
3207
 








   
DCLXXXVI 
Meu Sábio, Santo e Senhor
3210
 










   
DCLXXXVII3214 
Não somente de ser alheia
3215
 
de muito menos idade
3216
 







   
 Semião  
   
DCLXXXVIII3219 






o que muito me agrada
3222
 




   
DCLXXXIX3224 Vós haveis  de obedecer
3225
  
                                                 
3200 DCLXXXIV. Em E, I, J, N e em R: Ø 
3201 preciso satisfazer]. Em A: preciso satisfezer, F, G, H, O, P e em Q: é preciso satisfazer. 
3202 ao vosso merecimento]. Em A: ao vosso mercimento, F e O: a voz do vosso mercimento, G e P: o vosso merecimento. 
3203 que vendo-vos conceber]. Em B e K: que vós hei-de conceber?, F, G, O e P: querendo-me conceber, H e em Q: querendo vós 
conceber. 
3204 DCLXXXV. Em E, I, J, N e em R: Ø 
3205 É com esta minha vontade]. Em A, B, C, D, K, L e M: E com esta minha vontade, F, G, O e P: Com esta minha vontade, H e 
em Q: Assim é minha vontade. 
3206 que vós haveis de casar]. Em B e em K: que vós tereis de casar. 
3207 pois, esse é o estado]. Em B e K: pois esse é o Estado, F e O: por isso é o estado, G e em P: pois este é o estado. 
3208 que vós haveis de tomar]. Em B e em K: que vós tereis de tomar. 
3209 [.]. Em F e em O: Senhora. 
3210 Meu Sábio, Santo e Senhor]. Em F e O: Meu Sábio, Santo e Simião, H e Q: Meu sábio santo senhor e em J: Nem sábio e 
santo Senhor. 
3211 sou vossa de coração]. Em F e em O: sou bossa do coração. 
3212 porém, muito alheia]. Em F e O: mas em, porém, muito alheia, H e em Q: em porém muito alheia. 
3213 da vossa resolução]. Em A: de vossa resoloção, B e K: com a vossa resolução, E e N: na vossa resuloção, F e em O: da vossa 
reselução.  
3214 DCLXXXVII. Em E, I, J, N e em R: Ø 
3215 Não somente de ser alheia]. Em F e O: Não somente por me achar, G e em Q: Não só por me achar. 
3216 de muito menos idade]. Em A: de muito menos edade, C e L: e de muito menos idade,  D e M: e muito menos idade F e O: de 
muito menor idade, G, H, P e em Q: muito de menor idade.  
3217 mas, porque fiz ao Altíssimo]. Em G e em P: porque fiz ao Altíssimo. 
3218 voto de castidade]. Em F, G, O e em P: meu voto de castidade. 
3219 DCLXXXVIII. Em E, I, J, N e em R: Ø 
3220 Suposto que tenhais feito]. Em A, B, C, D, K, L e em M: Suposto que tenhais. 
3221 voto de castidade]. Em F e O: vosso boto de castidade, G: o voto de castidade, e em P: vosso voto de castidade. 
3222 o que muito me agrada]. Em F e O: o que muto vos loubo, menina, G e P: o que muito me admiro, H e em Q: o que muito me 
admira. 
3223 dessa tão tenra idade]. Em A: dessa tão tenra edade, H e em Q: dessa tam tenra idade. 
3224 DCLXXXIX. Em E, I, J, N e em R: Ø 
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às leis do mesmo Senhor 
que a isso vos determina
3226
 
todo o vosso amor.
3227
 












vivendo até à morte
3231
 




   
DCXCI 
Pelo amor do mesmo Senhor
3233
 
que adoro e venero
3234
 
aquem tomo por esposo
3235
 




   
 Semião  
   
DCXCII 
O vosso firme propósito 
rica e bela menina
3237
 
bem satisfeito me deixa
3238
 



















   
 Maria  









                                                                                                                                                           
3225 Vós haveis  de obedecer]. Em A: Vós haveis obedecer, F, H, O e em Q: Vós deveis de obedecer.  
3226 que a isso vos determina]. Em A, B e K: que isso vos determina, F, O e P: o que vos determina, G: que isso vos determina, H 
e em Q: que tudo vos determina. 
3227 todo o vosso amor]. Em F, G, O e P: tudo o vosso amor, H e em Q: tudo por vosso amor. 
3228 [.]. Em E e N: Maria põe-se de pé, F e em O: Senhora. 
3229 Eu sempre determinei]. Em E e em N: Eu sempre detreminei. 
3230 neste estado viver]. Em B e K: neste Estado viver, F e O: neste estado viber, G e P: neste estado de viver, H e em Q: em este 
estado viver. 
3231 vivendo até à morte]. Em B e K: Vivendo atá à hora da morte, F e em O: vibendo até á morte. 
3232 sem outro estado ter]. Em B e K: sem outro Estado vir a ter, F e O: e outro estado não querer, G, H, I, J, P, Q e em R: sem outro 
estado querer. 
3233 Pelo amor do mesmo Senhor]. Em B e K: Pelo amor do meu Senhor, F e O: Pelo amor do mesmo Deus, G, I, P e R: Por 
amor do mesmo Senhor, H e Q: Por amor do mesmo Deus e em J: Por amor do meu Senhor. 
3234 que adoro e venero]. Em E e N: aquem adoro e venero, F e em O: a quem adoro e benero. 
3235 a quem tomo por esposo]. Em B e K: a quem tomei por esposo, E e em N: aquem tomo por esposo, 
3236 outro esposo não quero]. Em B e K: que outro esposo não quero, F e O: e outro estado não quero, F e O: outro estado não 
quero, G e P: e contra isto não quero, I, J e em R: outro estado já não quero.  
3237 rica e bela menina]. Em A: rica e bella menina, F e O: pura e casta menina, H, I, Q e em R: rica, bela menina. 
3238 bem satisfeito me deixa]. Em F e em O: bem satisfeito me tem. 
3239 bem satisfeito me deixa]. Em A: mas amim esse éme encoveniente, B e K: mas a mim sempre me anima, C, D, L e M: 
cumpra-se a lei divina, E, J e N: mas isso não me convinha F e O: a mim mesmo me conbém, G, H, I, P, Q e em R: e a mim 
mesmo me convinha.  
3240 Originais deste templo]. Em E, I, J, N e R: As regras deste templo, F e O: O resumo deste templo, G e P: É rezumo deste 
Templo, H e em Q: Mas a origem dêste templo.  
3241 que às leis obedeçais]. Em B e K: é mister que obedeçais,  E e N: é que as leis obdessai, F e O: a que as leis obedeçai, I, J e 
R: é que às leis obedeçais.  
3242 as meninas primogénitas]. Em F e em O: os meninos primogénitos. 
3243 que neste templo habitais]. Em B e K: que neste templo habitais, E e em N: que no templo avitais.  
3244 Como será possível]. Em E, J e N: Como pode ser possível, F e O: Como sería possibel, P: Como sería possível, H e Q: Mas 
como será possivel, I e R: Mas como ser possível. 
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para estado de casar
3246
 
se isso não pode ser.
3247
 
   
DCXCV 
Fiz voto ao Senhor
3248
 
de o servir de solteira
3249
 





   
 Semião  
   
DCXCVI 
Muito vos louvo menina
3251
 
esse voto santo génio
3252
 
porém, o Nosso Senhor
3253
 




   
DCXCVII 






pois esse é o estado
3257
 




   
 Maria  
   
DCXCVIII 
Sacerdote Santo e Justo
3259
 
que as leis do Senhor guardais
3260
 
como temente do mesmo
3261
 




   
DCXCIX3263 
Se é a vontade do Altíssimo
3264
 
o que vós me mandais
3265
 




                                                                                                                                                           
3245 meu Senhor obedecer]. Em E, I, J, N e R: Senhor meu obedecer, H e Q: a meu Deus obedecer.  
3246 para estado de casar]. Em B e K: como poderei agora casar, E, I, J, N e R: o estado de casada, F, G, H, O, P e Q: para o 
estado de casada. 
3247 se isso não pode ser]. Em E, H, I, J, N, Q e R: isso não pode ser.  
3248 Fiz voto ao Senhor]. Em E e N: Fiz voto ao alticimo, F e O: Fiz voto ao Altissímo.G e P: Fiz votos ao Senhor, I, J e em R: Eu 
fiz voto ao Altíssimo. 
3249 de o servir de solteira]. Em G: de o servir em solteira. 
3250 a promessa verdadeira]. Em F e O: minha palabra berdadeira, G, H, P e em Q: a palavra verdadeira. 
3251 Muito vos louvo menina]. Em F e em  O: Munto vos loubo menina. 
3252 esse voto santo génio]. Em B e K: esse voto santo anseio, H e em Q: êsse voto génio. 
3253 porém, o Nosso Senhor]. Em B e K: porém Nosso Senhor, C, D, L e M: porém o Vosso Senhor, E, F, G, I, J, N, H, P e R: 
porem o mesmo Senhor, H e em Q: mas o Senhor não toma. 
3254 não teme tal receio]. Em B e K: não tema tal proveio, E e N: não toma isso em tedio, F e O: não vos toma isso em tédio, G e P: 
não toma isso em sério, H e Q: isso em tédio, I, J e em R: vos tomará isso em tédio.  
3255 Porque também de casar]. Em E e em N: E tambem de casada, F, G, H, I, J, O, P e em Q: Ø.   
3256 ele há-de aceitar]. Em A: elle hade aceitar, B, C, K e L: ele hade aceitar, E e N: o deveis asseitar, F, G, H, O, P e Q: ele vos 
há-de aceitar, I, J e em R: o deveis aceitar. 
3257 pois esse é o estado]. Em E e N: esse é o estado, F, G, O e em P: pois é a sua vontade. 
3258 que vós haveis de tomar]. Em E e N: que aveis de tomar, F e O: não o podeis dubidar, G e P: não vos podeis duvidar, I, J e em 
R: que vós deveis tomar. 
3259 Sacerdote Santo e Justo]. Em E, I, J, N e em R: Sacerdote Justo e Santo, em G, H, O, P e Q: Como sabeis e guardais. 
3260 que as leis do Senhor guardais]. Em A: que as leis do Senhor guardai, E e N: as leis do Senhor guardais, F e O: saçardote 
santo e justo, G, H, O, P e em Q:sacerdote santo justo. 
3261 como temente do mesmo]. Em C, D, L e M: como temente ao mesmo Senhor, F, O e P: as leis do mesmo Senhor, G: essas 
leis do mesmo Senhor, H e Q: as leis do mesmo Deus, I, J e R: e como temete do mesmo. 
3262 a cumpri-las me obrigais]. Em A: acompril-as me obrigais, E e N: a compri-las me obrigais, F, G, H, O, P e em Q: a quem eu 
me atributo. 
3263 DCXCIX. Em F e em O: Ø.   
3264 Se é a vontade do Altíssimo]. Em A, B: Se é a vontade ao Altíssimo, G, H, P e Q: E como temente do mesmo, I, J e em R: Se 
é vontade do Senhor.  
3265o que vós me mandais]. Em A: o que vós me mandaes, G, H, P e em Q: a cumpri-las me obrigais. 
3266 estou pronta a obedecer]. Em G: obrarei por seu serviço e P: obrarei por seus serviço, H e em Q: obrarei por seus preceitos. 
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ao que vós determinais.
3267
 
   
 Semião  
   
DCC 
Clara e bela menina
3268
 
vos digo de coração
3269
 
que estou muito satisfeito
3270
 




   
DCCI3272 
E já que vos conformais
3273
 
com a minha opinião
3274
 
esposo vos quero dar 
à vossa satisfação. 
 
   
DCCII3275 













   
DCCIII 






o que Deus determinar
3282
 




   
 Vai-se a Senhora para o Oratório e de joelhos diz: 
3284
  




   
                                                 
3267 ao que vós determinais]. Em E e N: ao que me detreminais, G, H, P e em Q: o que me determinais. 
3268 Clara e bela menina]. Em A: Clara e bella menina, F, H, O e Q: Rica, ilustre jóia, G e em P: Rica e ilustre jóia. 
3269 vos digo de coração]. Em B e K: vos digo do coração, F e O: quero vos dar um barão, G, H, P e em Q: quero-vos dar um 
varão.  
3270 que estou muito satisfeito]. Em E, J e N: que estou bem satisfeito, F e O: eu grande gosto recebo, G e H: com grande gosto 
recebo, H e Q: grande gôsto recebo, I e em R: que estou bem satisfeita. 
3271 com a vossa resolução]. Em F e O: com a vossa reselução, G e P: a vossa resolução, H e em Q: com grande resolução. 
3272 DCCI. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø.   
3273 E já que vos conformais]. Em A, B e K: E já que vos confirmais, E e N: Seja que vos conformeis, I e R: Espero que vos 
conformeis e em J: Espero que vos confirmeis.  
3274 com a minha opinião]. Em A: com a minha openião. 
3275 DCCII. Em E e em N: Ø.   
3276 E como duvido  achá-lo]. Em A: E como duvido  achal-o, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: Mas como duvido achá-lo. 
3277 ao vosso merecimento]. Em A, I e em R: ao vosso mercimento.  
3278 quero mandar convidar]. Em H, I, J, Q e em P: quero mandar chamar. 
3279 os do vosso nascimento]. Em F e em O: os do vosso mercimento. 
3280 Da família de David]. Em A, E, F, N e em O: Da família de Davide. 
3281 para nesses escolher]. Em E e N: para nela escolhe, F e O: para milhor escolher, G, H, I, J, P, Q e em R: para neles escolher. 
3282 o que Deus determinar]. Em B e K: o que Deus vos determinar, E e N: o que deus detreminar, F e O: o que Deus determinou, 
H e Q: o que Deus escolher, I, J e em R: o que Deus determina. 
3283 isso é o que há-de ser]. Em A: isso é o que hade ser, E e N: isso é o que ade ser, G: esse é o que há-de ser, P: esso é o que há-de 
ser, H e Q: êsse é o que há-de ser, I, J e em R: isso é que há-de ser.  
3284 [.]. Em A: Vaisse o senhor para o oratorio, B e K: Vai-se a senhora para o átrio, C, D, L e M: Retira-se a Senhora para o 
Oratório, E e N: Maria vai para o retiro, F e O: Senhora, de joelhos, no retiro. G e P: Vai-se a Senhora. Ao retirar-se e de joelhos 
diz para o Anjo, H e Q: Sai a Senhora ao retiro e posta de joelhos diz:, I e J: Maria levanta-se, vai ajoelhar-se em frente ao 
oratório e em J: Sai Semião. Maria comovida vai para o oratório e diz:. 






de todas as coisas criadas
3288
 
em meu coração conheço 
a firmeza que tenho em servir-vos. 
Eu vos dei palavra de pureza em servir-vos,
3289
 porém, 
vosso ministro,  
meu intento faz dar. 
Se é a Vossa Santa vontade 










   
 Fala o Anjo  
   
DCCV3293 
Obedece, ó Maria 
ao que Deus determina. 
 
   
 Maria  









   
 Maria retira-se  
   
 





   
 Semião  
   
                                                 
3286 DCCIV. Em E e N: [….] – Ø – [….]: Alticímo Senhor/de todas as coisas criadas/em meu coração conheceis/finesas tão 
encerradas – Ø – Se é de vossa vontade/eu a quero asseitar/mas diseime Deus divino/que resolução eide tomar; F e O: [….] – 
[….] – Ø: Alticímo criador/bem conheceis a firmeza/ que o meu coração sabe/em servir vossa veleza – Eu vos dei minha 
palabra// de pureza conserbar/ porém, a vossa vontade/ meu instinto faz mudar – Ø; G e P: [….]-[….]-[….]:Altissímo 
Criador/bem conheceis a firmeza/que em meu coração cabe/em servir vossa beleza - Eu vos dei minha palavra/de pureza 
conservar/porém vosso ministro/meu intento fez mudar - Se assim é vossa vontade/assim o quero aceitar/ilustrai-me, Deus 
divino/no que devo obrar; H e Q: [….]-[….]-[….]: Altissímo Senhor/bem conheceis a firmeza/que em meu coração cabe/de ser 
vossa beleza - Eu vos dei minha palavra/de pureza conservar/porém vosso mistério/meu intento fez mudar - Se assim é vossa 
vontade/assim o quero aceitar/consolai-me Deus divino/no que devo obrar; I, J e em R:[….] - [….] - [….]:Altissímo Deus 
Supremo/de todas as coisas criadas/em meu coração conheceis/firmezas tão encerradas - Eu vos dei minha palavra/de pureza 
conservar/porém o vosso mandado/meu intento faz mudar. 
3287 Altíssimo Senhor]. Em A, B, C, D, L e em M: Altíssimo Senr. 
3288 de todas as coisas criadas]. Em A: de todas as coisas creadas, B e em K: de todas as coisas divinas.  
3289 Eu vos dei palavra de pureza em servir-vos]. Em A: Eu vos dei palavra de pureza com servir-vos, B e em K: Eu vos dei palavra 
de pureza como servir-vos. 
3290 eu a quero aceitar]. Em B e K: eu não quero recusar, C, D, L e em M: eu quero aceitar. 
3291 Ilustrai-me Deus Divino]. Em A: Illustrai-me Deus Divino. 
3292 o que farei para aceitar?]. Em C, D, L e em M: O que devo fazer para aceitar. 
3293 DCCV. […]. Em E e em N: Obedece ó Maria/ao que Deus determina/Deus de toda grandesa/que em tudo vos encina, em F e 
O: Obedece, ó Maria/o que Deus determina/porque o seres casada/ainda mais Deus o estima, G e P: Obedece, ó Maria/ao que 
Deus determina/pois o tu seres casada/é o que Deus mais estima, H e em Q: Obedece ó Maria/ao que Deus determina/pois o tu 
seres casada/ainda Deus mais estima. 
3294 DCCVI. […]. Em E e N: Meu Deus e senhor/que concervaste a páz/encinaime a louvar/a quem tanta honra me fáz, em F e 
O: Ø,  G e P: Ó Céus, ó céus, ensinai-me/a louvar continuamente/quem me faz tantas  honras/a quem quero louvar sempre e H 
e em Q: Ó Céus, ó céus, ensinai-me/a louvar continuamente/a quem me fez tantas  honras/a quem quero louvar sempre!. 
3295 Ensinai-me a louvar]. Em I, J e em R: Céus ensinai-me a louvar. 
3296 quem tantos favores me faz]. Em I e R: a quem tantas honras me fez e em I: a quem tantaslouvas me faz. 
3297 [.]. Em A, B e K: Sai Semião, e senta-se Chegam os trez Barões diante dela José já tem a sua vara com flores pondo-a no 
mesmo sitio, C e L: Aparece Semião e senta-se chegam os três diante dela. José já tem a sua vara com flores pondo-a no mesmo 
sitio, D e M: Maria retira-se. Aparece Semião e senta-se. Chegam os três diante dela. José já tem a sua vara com flores pondo-a 
no mesmo sítio, G e P: De joelhos – Varões diante de Simeão, H e Q: Vai-se e sai Simeão e os varões diante, e diz:, I e R: Vai-se 
Maria e vem Semião com os três varões e fala e em J: Vai-se Maria e vem Semião com os três varões, fala ajoelhado. 
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DCCVII3298 
Uns e outros amigos 
hoje, o Céu escolhe 
para jardim da melhor flor 
da açucena mais nobre 
recosto da melhor árvore 
Norte da mais pura estrela. 
O que aqui entre vós for 
escolhido para ela, 
há-de ser feliz esposo 
da filha de Joaquim, e 
Ana sua consorte 
Deus assim o determina. 
 




   
DCCVIII 
Eu não mereço, não, não 
eu não mereço tal sorte 
eu não mereço a dita  




   
 Semião aponta para José
3301
  
   
DCCIX3302 
Em nada podeis escusar-vos 
pois, para esse fim, mandei chamar-vos
3303
 
da familia de David. 
Não vos podeis defender 
o que Deus determinar 




















                                                 
3298 DCCVII. Em E e N:[….] – [….] – [….]:Em um de vos amigos/hoge o ceu escolhe/para jardim da melhor flor/e da açucena 
mais nobre - Recanto da melhor arvore/Norte da mais linda estrela/aquel que em vos for/escolhido para ela - ade ser felis 
esposo/da filha de Joaquim/e Ana sua consorte/Deus o detremina acim, F e O: [….] – Ø – [….]:Um de vós outros amigos/hoije 
o Céu escolhe/para jardim da milhor flor/e da açucena mais nobre – Ø - Hás-de ser o feliz esposo/da família de Joaquim/e 
Ana, sua mulher/Deus o determina assim, G e P: Um de vós outros, amigos/o Céu hoje vos escolhe/para jardim da melhor flor/ 
e da açucena mais nobre - Recosto da minha aurora!/Norte da mais pura estrela!/Aquel que entre vós for/escolhido para ela - 
Há-de ser feliz esposo/da filha de Joaquim/Ana é sua mulher/Deus o determina assim, H e em Q: Um de vós outros amigos/o 
céu hoje escolhe/para jardim da melhor flor/e da açucena mais nobre - Recosto da melhor árvore/Norte da melhor estrêla/o 
que fôr entre vós/escolhido para ela - Há-de ser feliz espôso/da filha de Joaquim/de Ana sua mulher/Deus o determina assim, I 
e em R: Em um de vós amigos/hoje o céu escolhe/para jardim da melhor flor/e da sucena mais nobre - Recorte da melhor 
árvore/Norte da mais pura estrela/aquele que entre vós for/escolhido para ela - Há-de ser feliz esposo/da filha de Joaquim/e 
Ana sua consorte/Deus o determina assim e em J: Em um de vós amigos/hoje o céu escolhe/para jardim da melhor flor/e da 
sucena mais bela - Recosto da melhor  árvore/Norte da mais pura estrela/aquele  que entre vós forescolhido para ela - Há-de 
ser feliz esposo/da filha de Joaquim, e/e Ana sua consorte/Deus o determina assim. 
3299 [.]. Em C, D, L e M: Os três barões, F e O: Todos três, G e P: Os Varões todos, H e Q: Dizem todos, I, J e em R: Varões. 
3300 de receber essa consorte]. Em E e N: de lugrar esta vonsorte, F, H, I, J, O, Q e R: de lograr esta consorte e G e em P: de lograr 
essa consorte. 
3301 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3302 DCCIX. Em E e N:[….]: Não podeis escusarvos/por isso vos mandei chamar/da família de David/não vos podeis escusar, 
em F, G, H, O, P e Q: [….]: Da família de Davide/não vos podeis defender/há-de ser aquele o esposo/que a há-de receber e em 
I e em J: Não podeis escusar-vos/para isso vos mandei chamar/da família de David/não vos podeis escusar. 
3303 pois, para esse fim, mandei chamar-vos]. Em C, D, L e M: pois, para esse fim, mandei chamar, E e em N: por isso vos 
mandei chamar. 
3304 isso é o que há-de ser]. Em A: isso é o que hade ser, B e K: é o que vem a ser, C, D, L e em M: esse é o que há-de ser. 
3305 [.]. Em G, H, P e em Q: Todos. 
3306 Em G e P:[….]: Eu não mereço, não, não/eu não mereço tal sorte/eu não mereço a dita/de lograr essa consorte, H e em Q: 
[.]. Eu não mereço, não, não. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
3307 [.]. Em G, H, P e em Q: Simeão. 
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3308  
   
 
3309  
   
 3310  
   
 Três Barões  
   
DCCX3311 
Eu não mereço, não, não 
eu não mereço tal sorte 
eu não mereço a dita  




   
 Semião  
   
DCCXI 




sequinhas como estão 




   
DCCXII 
Aquele Deus de Israel
3315
 










   
 Ajoelhados  
   
 
Dá-lhes as varas e deitam-nas ao chão e José tira a sua 








   
DCCXIII Nestas varas declarai
3321
  
                                                 
3308 [….]. Em F e O: Reberendos, emplorai/o patrocínio celeste/àquele Deus omnipotente/com espírito celeste, G e P: Reverentes, 
implorai/ao patrocínio celeste/do qual Deus Omnipotente/com espírito celeste, H e Q: Reverentes implorai/ao patrocínio 
celeste/daquele Deus omnipotente/com espírito celeste. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
3309 [….]. Em G e P: Que só queira dar sinal/de quem há-de ser a guia/daquele vaso formoso/de sua serva Maria e em H e Q: 
Que só queira dar sinal/de quem há-de ser a guia/daquele vaso formoso/e de sua serva Maria. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
3310[….]. Em F e O: Pois prenda como aquela/concede amparo honroso/um de vós que aqui estais/há-de ser o seu esposo, em G 
e P: Pois prenda como ela/casto amparo honroso/um de vós outros, amigos/há-de ser o seu esposo e H e em Q: Pois prenda 
como ela/cárcere, amparo honroso/um de vós que aqui estais/há-de ser o seu espôso. 
3311 DCCX. Em H e em Q:[.]: Eu não mereço, não, não. 
3312 de receber essa consorte]. Em E e N: de lugrar esta vonsorte, G, I, P e R: de lograr esta consorte, G e em P: de lograr essa 
consorte. 
3313 estas varinhas tomai]. Em A: estas barinhas tomae, E e N: estas barinhas tomai, F e O: estas varas tomai, I, J e em R: e estas 
varinhas tomai. 
3314 com viva fé orai]. Em A: com viva fé orae, F e O: e com viba fé orai, H, I, J, Q e em R: e com viva fé orai. 
3315 Aquele Deus de Israel]. Em A: Aquelle Deus d’Isrrael, C, D, L e M: Aquele que Deus de Isrrael, E e N: Aquel Deus de 
Isrraiel, F e em O: Àquele Deus de Israel.   
3316 que nelas queira mostrar]. Em A: que nellas queira mostrar, F e O: que nos quer amostrar, G e P: que nelas queira notar, e 
em J: que nela queira mostrar. 
3317 algum sinal evidente]. Em E e em N: algun cinal evidente. 
3318 de quem a há-de levar]. Em A: de quem na hade levar, E e N: de quem a ade lugrar, F, G, H, O, P e Q: de quem a há-de lograr, 
I e R: de quem na há-de lograr e em J: de quem há-de lograr. 
3319 [.]. Em A: Da-lhe as varas ajuilhados deitão-nas no chão e Jose tira assua com flores, B e K: Dá-lhe as varas ajoelhados 
deitam-nas no chão e José tira a sua com flores Simão diz para o Céu, C e L: Entrega-lhe as varas deitam-nas no chão e José 
tira a sua com flores, D e M: Aguillados.Entrega-lhe as varas. Deitam-nas ao chão e José tira a sua com flores. Simão diz 
para o Céu:, F e O: Dá-lhe as baras, G e P: Dá-lhe as varas e ajoelham. Deixam-nas cair no chão e José tira a sua com flor e 
diz Semião, H e Q: Deu-lhe as varas e postos de joelhos diz Simeão, E, I, J, N e em R: Ø. 
3320 [.]. Em A: Simeão diga para o Céo, B e em K: Simião diga para o Céu. 
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ó meu Deus de Israel
3322
 
quem há-de ser o esposo
3323
 
de Maria tão fiel. 
   
 
Levantam-se todos. Olhando para José admiram-se, 




   
   
 José  
   
DCCXIV 
Ó meu Deus todo Piedoso
3325
 
eu estou louco ou turvado
3326
 
ou é defeito da vista
3327
 




   
 Todos  
   
DCCXV 






ditoso e feliz José
3331
 




   
 José  
   
DCCXVI3333 
Vós me estais a alegrar
3334
 
vós trocasteis-me a vara
3335
 
esta prenda não é minha
3336
 




   
 Todos  
   
DCCXVII3338 Ditosa dita e feliz sorte
3339
  
                                                                                                                                                           
3321 Nestas varas declarai]. Em A, E e N: Nestas baras declarei, B e K: Nesta hora declarei, G e P: Nestas varas declarei, H e em 
Q: Ø. 
3322 ó meu Deus de Israel]. Em C, D, L e M: ó homem Deus de Isrrael, E e em N: Alto Deus de Isrraiel. 
3323 quem há-de ser o esposo]. Em A, C e L: quem háde ser o esposo, E e em N: quem ade ser o esposo. 
3324 [.]. Em B e K: Elevam-se todos. Olhando para José, se admiram pasmados de lhe ver, a vara e muito mais fica José, E e N: 
Lavantam-se e Sº José mostra a vara florida, F e O: levantam-se e olham para Sº José, H e Q: José tira uma vara florida e diz:, I, J 
e em R: Levantam-se todos e olham para José e ao verem-lhe a vara florida ficam pasmados e diz: 
3325 Ó meu Deus todo Piedoso].Em A, B e K: Óh! Meu Deus Piedoso, E e N: Ó meu Deus Piadoso, F e O: Oh Deus! Oh! Céus 
piedoso!, G e P: Oh! Deus do Céu piedoso, H e Q: Ó Deus, ó Céu, piedoso, I, J e em R: Ó meu Deus piedoso. 
3326 eu estou louco ou turvado]. Em A, B: eu estou louco ou turbado, C, D, L e M: eu estou louco entorvado, E e N: eu estou 
perturbado, F e O: que estou louco e perturbado, G, H, P e Q: estou louco  e perturbado, I, J e em R: eu estou louco ou 
perturbado. 
3327 ou é defeito da vista]. Em F e em O: ou é feito da bista. 
3328 ou a vara foi trocada]. Em A: ou a vara é trocada, E, F, N e O: ou a bara é trocada, G, H, P e Q: ou a vara me hão trocado, I, J e 
em R: ou esta vara foi trocada. 
3329 Ditosa e feliz sorte]. Em E e N: Dita felis dita, F e O: Ditosa e feliz dita!, H e Q: Ditosa dita, feliz sorte, I e em R: Dita e feliz 
dita. 
3330 e felicíssima sorte]. Em E e N: ó que servido é, F, G, O e P: oh felicíssima sorte, H e Q: que serviço é, I e em R: ó que 
servida é.  
3331 ditoso e feliz José]. Em E e N: ó que empregado, F e O: ditoso de ti, José, G e P: ditoso, feliz José, H e Q: ó que tam bem 
empregada, I e em R: ó que também empregado. 
3332 tem Maria por consorte]. Em E, H, I, N, Q e R: Maria para José, F e O: que tens Maria para consorte, G e em P: com Maria 
p’ra consorte.   
3333 DCCXVI. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
3334 Vós me estais a alegrar]. Em A: Vós me estais alugar, B e K: Vós me estais a lograr, F, G, H, O, P e em Q: Vós estais-me a 
lograr. 
3335 vós trocasteis-me a vara]. Em B, F, G e em H: vós trocastes-me a vara. 
3336 esta prenda não é minha]. Em H e em Q: esta vara não é minha. 
3337 esta vara foi trocada]. Em F e O: esta bara foi trocada, H e em Q: esta vara é trocada. 
3338 DCCXVII. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
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sorte que sabido é
3340
 






   
 José  





tal sorte não posso tê-la
3344
 
eu não mereço ser esposo
3345
 




   
 Semião  
   
DCCXIX3347 
Essa é a vossa vara
3348
 
essa é a vossa sorte
3349
 







   
 José  
   
DCCXX3352 
Sacerdote justo e Santo
3353
 
como pode isto ser? 
Dar-me Deus esta fortuna
3354
 




   
DCCXXI 
Sendo eu velho e barbado
3356
 










   
 Retiram-se os dois Varões  
   
DCCXXII 
Sendo ela tão honrada
3360
 




                                                                                                                                                           
3339 Ditosa dita e feliz sorte]. Em F e O: Ditosa e dita sorte, G, H, P e em Q: Ditosa, dita, feliz sorte. 
3340 sorte que sabido é]. Em A: sorte que saber-se é, B e K: sorte  que há-de saber, é, F e O: oh que cobiço é, G, H, P e em Q: que 
serviço é.  
3341 e que tão bem empregado]. Em A: o que tão bem empregado, B e K: oh que tão bem empregado, C, D, L e M: e que bem 
empregue é, F e O: oh que tão bem empregada, G e P: que tão bem empregue é, H e em Q: ó que tam bem empregada.  
3342 Maria para José]. Em F e em O: esta Maria para José. 
3343 Deixai-vos de parabéns].Em E, I, N e em R: Deixai-vos de parvoeiras. 
3344 tal sorte não posso tê-la]. Em A: tal corte não posso vel-a, B e K: tal sorte não posso vê-la, C, D, L e M: tal sorte não posso 
eu tê-la, F e O: tal sorte não posso vê-la, G e P: tal sorte não posso havê-la, H e em Q: tal sorte não pode havê-la. 
3345 eu não mereço ser esposo]. Em E, G, I, J, N, P e em R: eu não posso ser esposo. 
3346 daquella tão linda estrela]. Em A: d’aquella tão linda estrella, E e em N: duma tão linda estrela. 
3347 DCCXIX. Em H e em Q: Ø. 
3348 Essa é a vossa vara]. Em F e O: Essa é a vossa bara, I, J e em R: Essa vara é vossa. 
3349 essa é a vossa sorte]. Em C, D, L e em M: e sua é a vossa sorte. 
3350 não duvides que é]. Em E e N: não dovideis que é, F e O: não dubideis vós que é, I, J e em R: eu não duvido que é.   
3351 Maria tua consorte]. Em D, E, F, G, I, J, M, N, O, P e em R: Maria vossa consorte. 
3352 DCCXX. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
3353 Sacerdote justo e Santo]. Em F e O: D: Sçardote justo e santo, G e em P: Sacerdote santo, justo. 
3354 Dar-me Deus esta fortuna]. Em F e O: Deu-me Deus esta fertuna, G, H, P e em Q: dar-me Deus tal fortuna. 
3355 sem eu tal a merecer]. Em C, D, L e M: sem eu a merecer, F e O: sem eu tal lha merçer?, G, P e Q: sem lhe eu tal merecer e em 
H: sem eu nada merecer.  
3356 Sendo eu velho e barbado]. Em A, B, C, D, K, L e em M: Sendo velho e barbado. 
3357 pobre sem ter fazendas]. Em G, H, P e Q: pobre sem ter fazenda, I, J e em R: pobre e sem fazendas. 
3358 estando estes mancebos]. Em B, F, K e O: estando aqui estes mancebos, E e N: estando este manxebos, I, J e em R: e sendo 
estes mancebos. 
3359 abundantes de riquezas]. Em E e N: abundantes de riquesa, F e O: abonados em riquezas? e em H: abundantes da riqueza. 
3360 Sendo ela tão honrada]. Em A: Sendo tão honrada, H e Q: Sendo ela tam honrada e formosa e em J: Sendo ele tão louvada. 
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como pode querer um velho
3362
 
para ser seu esposo?
3363
 
   
 Semião  
   
DCCXXIII3364 













   
 Semião retira  
   
 José  
   
DCCXXIV3369 






pois que a Vossa Providência
3372
 









que virtude pode ter
3375
 
não haja para aqui serpente
3376
 




   
DCCXXVI3378 
Meu afecto me procura
3379
 
a viver em lealdade
3380
 
nessa mesmo me confio
3381
 
sendo da Vossa Vontade. 
 
   
DCCXXVII3382 
Querendo minha esposa 




                                                                                                                                                           
3361 e menina tão formosa]. Em C e L: e de um explendor tão formoso, D e M: e de um esplendor tão formoso, F e O: tão bela e 
tão fermosa, G e P: e ela sendo tão formosa, I e R: e menina tão fermosa, H e em Q: Ø. 
3362 como pode querer um velho]. Em E e N: como ade querer um velho, G, I, J, P e em R: como pode crer um velho.  
3363 para ser seu esposo?]. Em E e N: pobre sem ter fazenda, F e O: para seu esposo?, G e P: para ser o seu esposo?, I, J e em R: 
para dela ser esposo. 
3364 DCCXXIII. Em H: Ø. 
3365 É para vós escolhida]. Em C, D, L e em M: Foi para vós escolhida. 
3366 disponde os desposórios]. Em A: disponde os desposarios, B e K: disponde os disposários, C, D, L e M: dispensando 
haveres poderosos, E e N: despendio que esponsareis, I e R : desponde os desposórios e em J: responde os desposórios.  
3367 pedindo a Deus auxílios]. Em B e K: e com ânimos ferverosos, E, G, N e em P: pedindo a Deus auxílio. 
3368 com ânimos fervorosos]. Em A: com ânimos feverosos, B e K: pedi a Deus auxílios, E e N: tudo alcansareis, F e O: com ânimos 
poderosos, I J e em R: com votos fervorosos. 
3369 DCCXXIV. Em F e em O: Ø. 
3370 Deus de Isrrael soberano]. Em A: Deus d’Isrrael sobrano, E e N: Rei de Isrraiel sobrano, G e em P: Rei de Israel, soberano.   
3371 por Vossa Omnipotência]. Em E e N: pela vossa omnipotência, I, J e em R: Rei de suma omnipotência.  
3372 pois que a Vossa Providência]. Em E e N: governais o genero umano, G e P: porque a vossa clemência, H e Q: pois que 
vossa clemência, I, J e em R: governa o género humano. 
3373 governa o género humano]. Em B e K: governe o Governo humano, C e L: govêrna o género humano, E e N: com a vossa 
providência, I, J e em R: pois que é a vossa providência.  
3374 Declarai-me neste ramo]. Em A, B, C, D, K, L e M: Decarei este ramo, H e em Q: Declarai-me êste ramo. 
3375 que virtude pode ter]. Em E e N: que virtude pode encontrar, F e em O: que birtude pode ter. 
3376 não haja por aqui serpente]. Em A, B e K: não haja para aqui serpente, E e N: neste mesmo me confio, F e O: não haija por 
aqui serpente, I, J e em R: não haja alguma serpente. 
3377 que nele se vá esconder]. Em A: que nela se vá esconder, E e N: sendo da vossa vontade, F e O: que nele se venha a meter, G, P, 
H e Q: que nele se queira meter, I, J e em R: que nele se queira esconder. 
3378 DCCXXVI. Em E, F, N e em O: Ø. 
3379 Meu afecto me procura]. Em G e em P: Meu afecto me persuade. 
3380 a viver em lealdade]. Em A: aviver em lialdade, G, H, P e Q: o viver em lealdade, I e em R: a viver com lealdade.   
3381 nessa mesmo me confio]. Em A: nessa mesma me confio, G e P: nisso mesmo me confio, I, J e em  R: nesta mesmo me confio. 
3382 DCCXXVII. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
3383 o viver em lealdade]. Em G e P: o viver em castidade, C, D, I, J, L, M e em R: viver com lealdade. 
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as flores me dão esperança
3384
 
é essa é a minha vontade.
3385
 
   
 
3386  
 Dirige-se para Maria  
   
DCCXXVIII 
Porém, Maria aqui está
3387
 
quero chegar a falar-te
3388
 
prima e Senhora minha 




   
 Maria  





aqui está quem há-de ser
3391
 
serva e escrava vossa
3392
 




   
 José  
   
DCCXXX3394 













   
DCCXXXI 
Já este ramo que vedes 










   
DCCXXXII3402 
Anúncios vem a dar
3403
 







                                                 
3384 as flores me dão esperança]. Em A, B, C, D, K, L e M: as flores me são esposas, I, J e em R: as flôres nos dão esperanças. 
3385 é essa é a minha vontade]. Em A: essa é a minha vontade, G e P: essa é minha vontade, I, J e em R: e essa é a minha vontade. 
3386 [….]. Em I, J e em R: As flores me dão esperança/duma Glória tão singela/ que parece anunciação/ que desceu do Céu à Terra. 
3387 Porém, Maria aqui está]. Em G e em P: Porém, Maria aqui estou. 
3388 quero chegar a falar-te]. Em A: quero chigar a falar-te, C, D, L e M: quero agora falar-te, F e O: quero chegar-lhe a falar, I 
e R: quero chegar-lhe a falar e em J: quero chegar-lhe a falar. 
3389 aqui estou para adorar-te]. Em G e em P: aqui estou para a adorar. 
3390 Esposo, querido Senhor]. Em E, H, I, N, Q e R: Primo esposo e Senhor, G e em P: Esposo, primo Senhor. 
3391 aqui está quem há-de ser]. Em E e em N: aqui está quem ade ser. 
3392 serva e escrava vossa]. Em A, I, J e R: serva escrava vossa, F e em O: serva, escraba vossa. 
3393 para sempre vos obedecer]. Em E e N: para vos obdecer, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: para vos obedecer. 
3394 DCCXXX. Em F e em O: Ø. 
3395 Alegre-se esta minha alma]. Em D e M: Alegra-se esta minha alma, E e N: Alegre esta minha alma, G e em P: Alegre-se a 
minha alma. 
3396 minha esposa querida]. Em C, D, L e M: minha esposa amada, G e em P: eminha esposa querida. 
3397 entre meus parabéns]. Em C, D, L e M: entre os meus parabéns, E e N: entre dosses parabens, G, I, J, P e R: entre doces 
parabéns, H e em Q: entre dois parabéns.  
3398 suas ditas públicas]. Em B e K: suas públicas ditas, C, D, L e M: leias as ditas que o Céu manda, E e N: seja para toda a vida, I, 
J e R: sua dita pública, G e P: as suas dias publicas e em H: suas dias publica. 
3399 anúncios da dita tem]. Em C, D, E, L e M e N: anúncio da dita tem, F e O: anúncios de dita tem, G, H, P e em Q: anúncios de 
ditas tem. 
3400 parece-me a Primavera]. Em E, G, I, J, N, P e R: parece a primavera, F e O: parecem as Primaveras, H e em Q: que parece a 
primavera. 
3401 com suas flores também]. Em C, D, L e M: com as lindas flores que tem, F e em O: com as suas flores também. 
3402 DCCXXXII. Em F e em O: Ø. 
3403 Anúncios vem a dar]. Em E e N: Anúncios tem a dar, H e Q: Anúncios me vem a dar, I, J e em R: Anúncios de dita tem. 
3404 de uma glória tão singela]. Em E, I, J, N e R: duma glória tão bela, G e P: de uma Glória sincera, H e em Q: de uma glória 
tam singela. 
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que baixou do Céu à Terra.
3406
 
   
 Maria  
   
DCCXXXIII 
A minha dita esposo
3407
 
para eu vos explicar
3408
 
a minha voz ma impede
3409
 




   
DCCXXXIV3411 
Para que somente possa 
o que é prazer e usar
3412
 







   
 Recolhe-se  
   
 Sai José confuso e diz:  
   
DCCXXXV3415 
Enovelado das minhas dúvidas
3416
 
confuso de meus assombros
3417
 
aflito de minhas penas
3418
 




   
DCCXXXVI3420 
Nadando em um mar profundo
3421
 






metida em oratório. 
 





aqui para este retiro 
pedindo a Deus do Céu 
 
                                                                                                                                                           
3405 parece a Anunciação]. Em A, I, J e R: parece anunciação, G e P: parece a da Anunciação, H e em Q: que parece 
anunciação. 
3406 que baixou do Céu à Terra]. Em A: que vaixou do Cêo á terra, C, D, L e M: que baixou do Céu por uma estrela, I e R: que 
desceu do Céu à Terra e em J: que nasceu do Céu à Terra. 
3407 A minha dita esposo]. Em E e N: Ó meu caro esposo, Fe O: Ó meu dito esposo, G e P: Meu dito esposo, H e Q: Ó meu 
querido esposo, I, J e em R: Óh! meu caro esposo. 
3408 para eu vos explicar]. Em A, B, C, D, L e M: para eu te explicar, E e N: para vos esplicar, F, G, J, O e P: para te explicar, H, I, 
Q e em R: para to explicar.   
3409 a minha voz ma impede]. Em A, C e L: a minha vós ma impede, B, E, F, G, K O e P: a minha voz me impede, H, I, J e em R: 
a minha voz mo impede. 
3410 a língua ma faz tardar]. Em B, E, G, I, J, N, P e R: a língua me faz tardar, F e O: ou a lêngua me faz tardar, H e em Q: a língua 
mo faz tardar. 
3411 DCCXXXIV. Em E, F, N e em O: Ø. 
3412 o que é prazer e usar]. Em G e P: o que é pazer usar, H e Q: do que é prazer obrar, I e R: do que é perservado usar e em J: 
do que é preservar usar. 
3413 só o silêncio sem voz]. Em A, B e K: só o silêncio sem vós, G e P: só silêncio sem vós, I, J e em R: só o silêncio sem vós.  
3414 o pode manifestar]. Em A: o pode manefestar. 
3415 DCCXXXV. Em C, D, E, F, L, M, N e em O: Ø. 
3416 Enovelado das minhas dúvidas]. Em A, B e K: Envelado das minhas duvidas, G, I, J, P e R: Desvelo das minhas dúvidas, H e 
em Q: Desvelado das minha dúvida. 
3417 confuso de meus assombros]. Em B e em K: confuso dos meus presságios. 
3418 aflito de minhas penas]. Em B e K: aflito de minhas pernas, I, J e em R: aflito de minhas dúvidas. 
3419 morte de meus afagos]. Em B e K: morte dos meus afagos, G e P: morte dos meus afagos, H, I, J Q e em R: e morte de meus 
afagos. 
3420 DCCXXXVI. E e em N: Ø. 
3421 Nadando em um mar profundo]. Em B, C, K e L: Nadando num mar profundo, D e M: Nadando em mar profundo, F e O: 
Nadando em um prefundo, G e P: Nadando em um profundo, I, J e em R: Nem dando um perfundado.  
3422 de lágrimas que eu choro]. Em F e O: de lágrimas e choros, G, P, I, J Q e em R: de lágrimas que eu choro. 
3423 deixo a minha esposa]. Em D, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: deixo minha esposa. 
3424 DCCXXXVII. Em F e em O: Ø. 
3425 Pedindo, humilde venho]. Em A: Pedindo umilde venho,  E e N: Pedindo umilde vanho, H e em Q: Pedindo himildemente. 
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que queira dar-me alívio. 
   
DCCXXXVIII3426 






sem me ser isso penoso
3429
 









de conservar a alegria
3433
 
basta-me ver os olhos
3434
 




   
DCCXL3436 
Vós, descendentes de David
3437
 
seu pai heróico tem
3438
 
venham todos sem que haja
3439
 




   
DCCXLI 
Pois, com lágrimas choro
3441
 
de perder tão alta prenda
3442
 
é preciso  perdê-la
3443
 









que estou bem duvidoso
3447
 
ó que prenda sem consolo
3448
 




   
DCCXLIII 
Dai-me uma luz Senhor
3450
 
destas trevas em que estou
3451
 




                                                 
3426 DCCXXXVIII. Em F e em O: Ø. 
3427 Eu vos prometi, Senhora]. Em E, G, I, J, N, P e em R: Eu vos prometo Senhor. 
3428 de guardar virgindade]. Em B e K: de guardar a virgindade, C, D, L e M: de guardar-vos virgindade, E e em N: de guardar 
castidade. 
3429 sem me ser isso penoso]. Em E e em N: sem me ser isto penoso. 
3430 sendo da vossa vontade]. Em G, I, P e em R: sendo da sua vontade. 
3431 DCCXXXIX. Em E, F, N e em O: Ø. 
3432 Pois, para consolação]. Em A: Pois, para cosolação. 
3433 de conservar a alegria]. Em A, B e K: de conservar alegria, H e Q: de consolar alegria, I, J e em R: hei-de mostrar alegria. 
3434 basta-me ver os olhos]. Em I, J e em R: basta-me por os olhos. 
3435 de minha esposa Maria]. Em G, H, P e Q: da minha esposa Maria, I, J e em R: na minha esposa Maria. 
3436 DCCXL. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
3437 Vós, descendentes de David]. Em C, D, L e M: Vós descendeis da casa de David, G, I, J, P e em R: Os desecendentes de 
David. 
3438 seu pai heróico tem]. Em A: seu pae heroico tem, B e K: seu pai heroismo tem, C, D, L e M: vosso pai hervico tem, I, J e em 
R: seus pais heróicos tem. 
3439 venham todos sem que haja]. Em G e P: vede todos, sem que haja, I e R: venham todos sem que ajam e em J: venham todos 
sem que hajam. 
3440 ficando um só além]. Em G e P: pecado um só além, I, J e em R: de ficar alguns de bem. 
3441 Pois, com lágrimas choro]. Em F, G, O e Q: Pois, com lágrimas e choros, H e em Q: Pois com lágrimas que eu choro.  
3442 de perder tão alta prenda]. Em H e Q: de perder tam alta prenda. 
3443 é preciso  perdê-la]. Em A: é preciso a perdel-a, B e K: é preciso prendê-la?, C e L: é preciso aperdela, D e M: é preciso não 
perdê-la, I, J e em R: pois é preciso perdê-la. 
3444 do que Deus tal me defenda]. Em B e K: Que Deus, de tal me defenda, F e O: do que Deus ma dê ainda, G e P: e que Deus me 
defenda, H e Q: do que Deus me defenda, I, J e em R: para que Deus me defenda. 
3445 DCCXLII. Em E, F, H, N, O e em Q: Ø. 
3446 Vede sua formusura]. Em A: Vende sua furmusura, B e K: Vendo a sua formusura, G, I, J, P e em R: Vendo sua formusura. 
3447 que estou bem duvidoso]. Em G, I, J, P e em R: eu estou bem duvidoso. 
3448 ó que prenda sem consolo]. Em G, I, J, P e em R: ó que pena sem consolo. 
3449 mas não sei o que resolvo]. Em B e K: mas não sei o que resolva, I, J e em R: mas não sei que resolva. 
3450 Dai-me uma luz Senhor]. Em F e em O: Dai-me uma luz, senhora.  
3451 destas trevas em que estou]. Em E, F, H, N, O e Q: nestas trevas em que estou, G e em P: nestas trevas em que vou. 
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em que afogado vou.
3453
 
   
 Anjo  
   
DCCXLIV3454 
Recebe esta esposa 
não temas, ó José 
pois, o ser tua esposa
3455
 




   
DCCXLV3457 






fez voto sem ter mestre
3460
 
de guardar virgindade. 
 
   
DCCXLVI 
Pois, consta nas Escrituras
3461
 
ser mais bela que Raquel
3462
 







   
 José  
   
DCCXLVII3465 
Com estes alegres ditos
3466
 
em minha alma são notórios
3467
 












de ter tão casta esposa
3472
 
sorte como a minha
3473
 




   
 Sai José e Maria e colocam-se diante de Semião.  
                                                                                                                                                           
3452 tirai-me do grande mar]. Em F e em O: tirai-me do grande mal. 
3453 em que afogado vou]. Em E e N: em que naufragado vou, F e O: em que afogado bou, H e Q: em que afogado estou, I, J e em R: 
onde afogado vou. 
3454 DCCXLIV. Em E e em N: Ø. 
3455 pois, o ser tua esposa]. Em F, G, H, I, J, O, P e em R:  pois o ser tua consorte. 
3456 do grande Deus é]. Em B e K: do grande Deus ela é, Fe O: do agrando de Deus é, G, H, I, J, P, Q e em R: do agrado de Deus é. 
3457 DCCXLV. Em F e em O: Ø. 
3458 É a criatura mais bela]. Em A, I, e em R: É a creatura mais bela,  
3459 dotada de castidade]. Em H e em Q: do lado da castidade. 
3460 fez voto sem ter mestre]. Em C, D, L e M: fez voto prometido, E e N: fez voto ao alticimo, G e P: faz seu voto sem temer, H e 
Q: fez seu voto sem ter mester, I, J e em R: fez um voto ao Altissímo. 
3461 Pois, consta nas Escrituras]. Em A: Pois conta-nas escrituras. 
3462 ser mais bela que Raquel]. Em A: ser mais bella que Raquel, B e K: ser mais velha que  ser mais velha que Raquel. 
3463 mais graciosa que todas]. Em A: mais graciosas que todas, G e P: mais formosa do que todas, H: e mais perfeita que todos, 
e em Q: e mais perfeita que todas. 
3464 excedendo a Ester]. Em A: excedendo a exterel, B, C, K e L: excedendo a estéril, D e M: excedendo a Morbel, H e em Q: Ø.  
3465 DCCXLVII. Em E, F, N e em O: Ø. 
3466 Com estes alegres ditos]. Em B e K: Como estes alegres ditas, C, D, G, H, I, J, L, M, P, Q e em R: Com estas alegres ditas.  
3467 em minha alma são notórios ]. Em C e L: em minha alma são notório, D e M: em minha alma notória, G e P: assim me são 
notórias, H e em Q: que a minha alma são notórias. 
3468 minhas penas em que vivo]. Em G e P: as minhas penas em que vivo, H e em Q: todas as minhas penas. 
3469 resolveram-se em glória]. Em A: resolveram-se em glórias, G, H, P e Q: se resolvem em glórias, I, J e em R: resolvem-se em 
Glórias. 
3470 DCCXLVIII. Em E, F, N e em O: Ø. 
3471 A maior felicidade]. Em A, C e L: A maior felecidade, H e Q: Há maior felicidade, I, J e em R: Haverá maior felicidade. 
3472 de ter tão casta esposa]. Em G e P: que ter tão casta esposa, H e Q: de ter tam casta espôsa, I, J e em R: do que ter tão casta 
esposa. 
3473 sorte como a minha]. Em B e K: sorte como é a minha, C e D: não há outra como a minha, G e P: é sorte como a minha, H e 
Q: há fortuna como a minha, I, J e em R: não há sorte como a minha. 
3474 sendo ela tão formosa]. Em A: sendo ella tão furmosa. 
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 Semião  
   
DCCXLIX 
Sejam muitos os parabéns
3475
 




de José e sua esposa. 
 
   
 
3477  
   
 3478  
   
 José  
   
DCCL3479 
Esta união tão perfeita
3480
 
não há outra como ela
3481
 





   
 Semião diz para os consortes  
   
DCCLI3483 
Aqui está aquela estrela
3484
 
o Norte mais exaltado 
o vaso mais precioso
3485
 




   
DCCLII3487 
É um ilustre tesouro
3488
 
unido com esta flor 
que enriquece todo o mundo 








   
 Dão as mãos
3491
  
   
DCCLIII Será Maria primeiro
3492
  
                                                 
3475 Sejam muitos os parabéns]. Em A: Sejam muito para bem, E e N: Sendo muitos parabéns, F e O: Seja munto para bem, G e 
P: Sejam muitos parabéns, H e Q: Seja muito para bem, I, J e em R: Seja muito parabéns.  
3476 esta nobre sociedade]. Em A, F, G, H, O, P e Q: esta tal soceidade, C, D, L e M: desta fiel sociedade, E, I, J, N e em R: esta 
bela sociadade.   
3477 [.]. Em E e em N: Semião põe-lhe a Maria e José a Estólia e diz:. 
3478 [….]. Em E e N: Será o ditoso José/ de Maria companheiro/ que ade servir de guia/ ao sol mais verdadeiro, F e em O: Será o 
ditoso José/ de Maria companheiro/ que há-de servir de guia/ ao sol mais berdadeiro. Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, P, Q e 
em R: Ø. 
3479 DCCL. Em E, F, N e em O: Ø. 
3480 Esta união tão perfeita]. Em G, H, I, P Q e em R: Esta União tão perfeita. 
3481 não há outra como ela]. Em A: não há outra como ella. 
3482 daquela linda estrela]. Em A: daquella linda estrela, C, D, L e em M: daquela tão linda estrela. 
3483 DCCLI. Em E, F, N e em O: Ø. 
3484 Aqui está aquela estrela]. Em A: Aqui está aquella estrela, C, D, L e M: Aqui está já aquela estrela, G e P: Aqui está a 
estrela, H e Q: Aqui está o daquela estrela, I, J e em R: Tu és aquela linda estrela. 
3485 o vaso mais precioso]. Em B e K: o vosso mais precioso bem, C, D, L e M: o vosso mais precioso, G e P: vaso mais precioso, 
I, J e em R: vazo mais precioso. 
3486 digno de ser mais estimado]. Em G e P: digno de ser venerado, H e Q: digno de ser estimado, I, J e em R: digno de ser adorado. 
3487 DCCLII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3488 É um ilustre tesouro]. Em A: É um ilhustre thesouro,  
3489 com seu ilustre senhor]. Em G, H, P e em Q: com seu ilustre valor. 
3490 [….]. Em G e P: Será o ditoso José/ de Maria companheiro/ que há-de servir de guia/ do sol mais verdadeiro, H, I, J, Q e em R: 
Será o ditoso José/ de Maria companheiro/ que há-de servir de guia/ ao sol mais verdadeiro. Refira-se que nestas versões esta 
quadra encontra-se deslocada. Vid nota nº 3214. 
3491 [.]. Em A, C, D, E, G, H, J, L, M, N, P, Q e R: Ø, F e O: Casa-os, I e em R: Aqui dão as mãos.  
3492 Será Maria primeiro]. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Será Maria a primeira. 
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na virtude e no exemplo
3493
 
quem há-de obeceder a José
3494
 
fora e dentro do Templo.
3495
 
   
DCCLIV3496 
Será a luz e aurora
3497
 
que ilustrará seus sentidos
3498
 





   
 
3500  
   
DCCLV 
Minhas ricas e belas prendas
3501
 
ide na paz do Senhor
3502
 
obedecei a seus preceitos
3503
 




   
DCCLVI 
Obedecei um ao outro
3505
 








   
 José  















   




   
DCCLVIII3513 
Graças vos dou Altíssimo
3514
 
pelos grandes benefícios 
que por Vossa Omnipotência 




                                                 
3493 na virtude e no exemplo]. Em E e em N: na verdade e no exemplo. 
3494 quem há-de obeceder a José]. Em E e N: quem ade servir a José, H, I, J, Q e em R: quem há-de servir a José. 
3495 fora e dentro do Templo]. Em F, G, H, I, O, P, Q e em R: dentro e fora do templo. 
3496 DCCLIV. Em E, F, I, J, N, O e em Q: Ø. 
3497 Será a luz e aurora]. Em D e M: Será a luz da aurora, G e em P: Será a luz e a aurora. 
3498 que ilustrará seus sentidos]. Em A: que ilhustrará seus sentidos. 
3499 seus verdadeiros desígnios]. Em A: seus verdadeiros dezígnios. 
3500 [.]. Em E e N: Tira-lhes a Estola, B e K: Toquem, dêm as mãos, C e L: Toquem e deiam as mãos, D e em  M: tocam e dão as 
mãos. 
3501 Minhas ricas e belas prendas]. Em A: Minhas ricas e bellas prendas, B e K: Minhas ricas prendas, F e O: Minhas rolas e 
belas prendas, G e P: Rolas e belas prendas, H e em Q: Minhas rolas e belas prendas. 
3502 ide na paz do Senhor]. Em C, D, E, L, M e em N: ide em paz do Senhor. 
3503 obedecei a seus preceitos]. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e R: obedecei um ao outro, F e em O: obedece ao seu preceito.  
3504 por seu Divimo Amor.]. Em E, F, I, J, N, O e em R: pelo seu Divimo Amor. 
3505 Obedecei um ao outro]. Em F e em O: Obedece-se um ao outro. 
3506 com paz e felicidade]. Em A: com paz e felecidade, F, H, O e em Q: com paz e fedelidade. 
3507 pois é a minha vontade]. Em G, H, P e em Q: da Santíssima Trindade. 
3508 Adeus Sacerdote Santo]. Em A: A Deus Sacerdote Santo, F, G, O e em P: Adeus, saçardote santo. 
3509 adeus doce companheiro]. Em A: A Deus doce companheiro, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e Q: A deus doce companhia, 
em E e N: com paz e felicidade, I e em R: nobre José primo meu. 
3510 adeus Templo Sagrado]. Em E e N: lá no reino de Deus Pai, I e em R: aqui está a indigora escrava.  
3511 a quem eu tanto queria]. Em C, D, L e M: a quem eu tanto cria, E e N: faremos univercidade, I e em R: que Deus para vós 
escolheu. 
3512 [….]. Em I e R: Enquanto José/repousava e dormia/quero devotamente/contemplar na profecia. Em A, B, C, D, E, F, G, H, 
J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3513 DCCLVIII. Em E, F, I, N, O e em R: Ø. 
3514 Graças vos dou Altíssimo]. Em H e em Q: Graças vos dou ó Altíssimo. 
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3516  
   
 
3517  
   
 
3518  
   
 
3519  
   
 
3520  
   
 
3521  
   
 
3522  
   
 
3523  
   
 
3524  
   
 
3525  
   
 
3526  
   
 
3527  
   
                                                                                                                                                           
3515 hoje em mim são recebidos]. Em G, H, P e em Q: hoje me são concedidos. 
3516 [….].Em G e P: Pois o belo paranífico/com a sua embaixada/mas a turva do meu peito/se desfez sem deixar nada, H e em Q: 
Pois o belo paranífico/com a sua embaixada/ a turba nuvem de meu peito/se desfez sem ficar nada. Em A, B, C, D, E, F, I, J, 
K, L, M, N, O e em R: Ø. 
3517 [.]. Em A: Diz para José, B e K: Diz José e Maria, C, D, L e M: Diz agora para José, E e N: Vão retirando Maria bai falando 
para José, F e O: Tratado Nossa Senhora, São José, Anjo, Santa Isavel, I, J e em R: Ø. 
3518 [….]. Em E e N: Uma virgem ade dar á luz/ assegúrão as profecias/que dela ade nascer/o verdadeiro Mecias, F e O: Que 
uma virgem há-de parir/ siguram as prefecias/que dela há-de nascer/o berdadeiro Messias, I e em R: Que uma virgem há-de 
dar à luz/garantem as profecias/que dela há-de nascer/o verdadeiro Mecias. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3519 [….]. Em F e O: Qual será esta Senhora/de tão grande dignidade/que há-de ser templo sagrado/da Santíssima Trindade?, I e 
em R: Qual será essa senhora/de tanta dignidade/que há-de ser Templo sagrado/da Santíssima Trindade. Em A, B, C, D, E, G, 
H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3520 [….]. Em F e O: Passaram os setenta anos/ da prisão da Babilónia/ já o mundo pode esperar/ lograr agora esta glória, I e 
em R: Passará de setenta anos/ da prisão da Babilónia/ já o Mundo pode esperar/ de lograr esta Glória. Em A, B, C, D, E, G, 
H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3521 [….]. Em F e O: Há-de ser esta Senhora/ desecendente de Davide/ eu não mereço essa glória/ mas sua parenta sim, I e em 
R: Há-de ser esta senhora/ desecendente de David/ eu não mereço esta Glória/ mas sua parenta sim. Em A, B, C, D, E, G, H, 
J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3522 [….]. Em F e O: Nisto estaba eu meditando/ quando, com munta verdade/ a meu Deus fiz boto/ de perpétua castidade, I e R: 
Nisto estava meditando/ quando com muita verdade/ ao mesmo Deus eterno/ fiz voto de castidade. Em A, B, C, D, E, G, H, J, 
K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3523 [….]. Em F e O: Suposto me casei/ com este santo barão/ ele fez o mesmo voto/ à minha imitação, I e em R: Suposto me 
casei/ com este santo varão/ ele fez o mesmo voto/ à minha imitação. Em A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3524 [….]. Em E e N: Faltando o cetro em Judeia/ virá o senhor de tudo/ porque o reino do mecias/ não é o deste mundo, F e O: 
Faltando o santo em Judeia/ virá o senhor [a]o mundo/ porque o reino do Messias/ não há-de ser neste mundo, I e em R: 
Faltando o cetro em Judeia/ virá o senhor de tudo/porque o reino do Mecias/ não há-de ser este mundo. Em A, B, C, D, G, H, 
J, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3525 [….]. Em E, I, N  e R: Já não á rei em Judeia/ já o romano governa/ já pode vir ao mundo/ a suprema luz eterna, em F e O: 
Já não á rei na Judeia/ já o Romano goberna/ já pode vir [a]o mundo/ a suprema luz eterna. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, 
P e em Q: Ø. 
3526 [….]. Em F e O: Ó Majestade Suprema/ ó Eterno Deus Sobrano/ ouvi os santos padres/ que no limbo estão penando, I e em 
R: Ó Majestade Divina/ ó eterno Deus soberano/ ouvi os santos padres/ que no limbo estão chamando. Em A, B, C, D, E, G, 
H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3527 [….]. Em F e O: E se o mundo há-e lograr/ tal felcidade agora/ concedei-me que esta seja/ criada desta Senhora, I e em R: 
Já o mundo pode lograr/ qual felicidade agora/ concedei-me que eu seja/ escrava desta senhora. Em A, B, C, D, E, G, H, J, K, 




   
DCCLIX3529 
Aqui está, meu doce esposo
3530
 
nobre José primo meu
3531
 
aqui esta indigna esposa
3532
 
que Deus para vós escolheu. 
 
   
 José  
   
DCCLX3533 
Ó estimada esposa 






que procede do peito. 
 
   
 
3536  
   
 3537  
   
 3538  




   
 Anunciação  
   
 
Sai a Senhora para o Oratório, donde será o átrio da 
Anunciação. Posta de joelhos com os olhos nas escrituras e 




                                                 
3528 [….]. Em E e N: Que para isto fiz voto/ de castidade obecervante/ porque toda a criatura/ procura o seu semelhante, F e O: 
Que eu para isto fiz boto/ de castidade observante/ porque toda a criatura/ procura o seu semilhante, I e em R: Que para isso 
fiz voto/ de castidade observante/ porque toda a creatura/ procure o seu semelhante. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P e em 
Q: Ø. 
3529 DCCLIX. Em E, F, I, N, O e em R: Ø. 
3530 Aqui está, meu doce esposo]. Em H e em Q: Aqui está, meu doce, nobre. 
3531 nobre José primo meu]. Em H e em Q: José, espôso meu. 
3532 aqui esta indigna esposa]. Em A, B, C, D, K, L e em M: esta indigna esposa. 
3533 DCCLX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3534 eu para vós estou eleito]. Em C e em L: eu para vós estou ileito. 
3535 tributando-vos amor]. Em H e em Q: tributando o amor.  
3536 [….]. Em E e N: Mas que posso eu esperar/ se esta senhora é sagrada/ por ser virgem como ela/ me receba por criada, F e 
O: Mas que eu possa esperar/ se esta Senhora sagrada/ por ser birgem como ela/ me receba por criada, I e em R: Mas que eu 
posso esperar/ se esta senhora é sagrada/ por ser virgem como ela/ me receba por creada. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P 
e em Q: Ø. 
3537 [….]. Em F e O: Se o ser criada é munto/ na minha grande pobreza/ serei criada das criadas/ que sirvam vossa alteza, I e em 
R: Se o ser criada é muito/nesta minha grande pobreza/ serei creada das creadas/ que servam sua alteza. Em A, B, C, D, E, G, 
H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3538 [….]. Em F e em O: Quero ser familiar/ desta Senhora sagrada/ que para isso fiz boto/ de porpétua castidade. Em A, B, C, 
D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3539 [.]. Em H e em Q: Dorme José, e a senhora vai para o retiro e, prostrada de joelhos, lê a escritura. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, 
K, L, M, O, P e em E: Ø. 
3540 [.]. Em A: Sahirá a Senhora para o oratorio, donde Donde será o atrio da anunciação Posta de juelhos com os olhos na 
escritura com postas com muito plauso diz, B e K: Sairá a Senhora para o oratório, que será o  átrio da Anunciação Postada 
de joelhos com os olhos na escritura com muita pausa diz:, C e L: Sai  a Senhora para o oratório, onde será o  átrio da 
anunciação. Posta de joelhos, com os olhos na escritura compostos com muito diz:, D e M: Sai a Senhora para o oratório onde 
será o  átrio da anunciação. Posta de joelhos, com os olhos na escritura diz: e em J: Semião vai-se, José dorme e Maria vai 




Em quanto meu querido esposo José 
em doce sono repousa 
quero eu atenta e mais que saudosa 
prosseguir nas profecias de Isaías, aonde eu, suspensa estou estes 
dias, 
minha alma mistérios nota, 
 
tam ocultos como grandes,  
Ó Monarca da glória,  
Benigno Deus de Israel, 
com vontade heróica,  
mais um retrato humilde 
de tua idade poderosa.  
 
No capítulo sétimo prossegue desta maneira 
 Isaias diz que uma virgem 
 feliz e mais ditosa 
conceberá um filho 
que ao mundo dará glória; 
 
Pode haver maior ventura 
do que esta que estou lendo.  
Como, alma minha, não suspedo  estas ponderações, 
com tam suadaveis razões.  
o coração não entendo. 
 
Bemdita seja para sempre 
vossa clemência 
tua  clara estrela ou tua formosura, que  é a do sol que adoro 
 
                                                 
3541 [….-]. Em A: Em quanto meu querido esposo em doce sono repousa quero atenta e mais que saudosa de Izaias donde suspensa 
estou estes dias. Minha alma misterios nota tão ocultus como grandes oh! monarca da gloria Benigno Deus d’Isrrael com que 
vontade heroica  avós com retrato umilde de tua desdada poderosa em o capitulo setimo prossegue desta sorte Izaias assim o diz, 
que uma virgem Maria, em bem parirá um filho, que dará ao mundo luz gloria. Pode haver maior ventura, como esta como esta 
que aqui vou vendo? Como alma minha, não despede com estas ponderações, cim tão suave coração não temas bendita tu clara 
estrela, lua furmosa, pois que do sol da justiça haveis de ser a bella aurora. Cêus que mulher tão divina, que Mulher tão virtuosa. 
Oh! Quem chigará por furtunachigal-a a conhecer. Oh! Quantos justos tem o mundo! Que honra, chegar a ser escravo desta 
divina mãe. Do sol que Isrraelillustrará com sua gloria pois ella está já no mundo de certo segundo afirmam as professiasdenotão 
as divinas letras altissimas Deus! Quem a minha alma adora se vos não ofendem tristes rogos, se vos agradam minhas palavras se 
vos estremeceis de meu pranto. Prometi que eu conheça, essa, Divivina donzela, as mesmas letras o afirmam ser descendente de 
Davide. Mas eu por minha pobreza não mereço essa sorte! Esse fim! Com mérito na verdade, proz verdadeiramente, fiz voto de 
castidade, sempre casei com este barão. Elle fez o mesmo voto a minha imitação.Oh! Quem será tal subrana! Oh! Quem será tal 
donzelal; B e K: Em quanto meu querido esposo, em doce sono repousa, quero atenta e mais que saudosa, de Izaías, donde 
suspensa estou, estes dias . Auscultar na minha alma os mistérios que ela nota. Tão ocultas como grandes eles são! Oh! monarca 
da Glória, Benigno Deus de Israel, que com vontade heróica, a vós como farrapo humilde, me entrego, pronta a obedecer à vossa 
dedada poderosa. No capítulo sétimo, Izaías assim o diz, que uma virgem de nome Maria, em bem terá um filho, que dará ao 
mundo luz glória. Pode haver maior ventura, do que estou vendo? Como alma minha não despede estas belas recordações, pois 
tão sublimes elas são. Nada temas tu, bendita e clara, Estrela e Lua formosa, pois que do Sol da Justiça, haveis de ser a bela 
Aurora. Céus que mulher tão divina, que Mulher tão virtuosa. Oh! Quem chegará por futuna  a conhecer!!! Oh! Quantos justos 
tem o mundo! Que honra chegar a ser escrava desta divina mãe. Do sol que Israel ilustrará com a sua glória.  Pois ela está já no 
mundo, segundo afirmam as professias, Deus quem a minha alma adora se vos não ofendem tristes rogos se vos aguardam minhas 
palavras. Se vós internaceis do meu pranto, permiti que eu conheça, essa, Divina donzela. As mesmas Letras  afirmam ser, 
descendente de Davide. Mas eu por minha pobreza, não mereço essa sorte; esse fim! Com esponteneidade fiz verdadeiro  voto de 
castidade, contudo casei com este barão. Ele fez o mesmo voto! Oh! Quem será a soberana? Quem será tal donzela?; em C e L: 
Em quanto meu querido esposo em doce sono repousa quero atenta e mais que saudosa de Izaías, donde suspensa estou estes dias 
. Minha alma mistérios nota tão ocultos como grandes, o monarca da glória, Benigno Deus de Isrrael, conque vontade hiróica, a 
vós com retrato humilde de tua desdada poderosa. No capítulo sétimo prossegue desta sorte Izaias assim o diz, que uma virgem 
Maria em bem dará à luz um filho, que dará ao mundo luz glória. Não pode haver maior ventura como esta que aqui estou vendo. 
Como alma minha não despede  com estas ponderações, com tão suave. Coração não temas, bendita tua alma, Estrela, lua 
formosa, que do sol, da justiça haveis de ser a bela aurora. Ceus que mulher tão divina, que Mulher tão virtuosa. Ó quem chegará 
por fortuna, chegar a conhecê-la. Ó quantos justos tem o mundo que honra chegar a ser escravo desta Divina Mãe do sol que 
Isrrael ilustrará como sua glória.  Pois ela está já no mundo de certo. Segundo afirmam as proficías, denotam as divinas letras 
altíssimas. Deus, a quem a minha alma adora se vos não ofendem tristes rôgos se vos agradam minhas palavras. Se vós 
estremeceis de meu prantos, permiti que eu conheça essa, Divina donzela, as mesmas Letras o afirmam ser descendente de 
Davide. Mas eu por minha pobreza, não mereço essa sorte! Esse fim! Com mérito na verdade, por verdadeiramente fiz  voto de 
Castidade, sempre casei com este barão, êle fez o mesmo voto será tal subrana! Oh! Quem será tal donzela?.  Em E, F, G, I, N, O, 
P e em R:Ø. 
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e da justiça há-de ser a bela aurora. 
 
Ó Céus que mulher tão venturosa 
ó quem tivera por fortuna o conhecê-la 
que posta em o mundo tal honra tivera 
que chegara a conhecê-la 
e ser escrava daquela divina Princesa 
mãi do sol, que Israel 
ilustrar com sua glória. 
 
Pois o estar ela já em o mundo 
é certo, segundo o afirmam 
as profecias e dizem as sagradas letras. 
 
Altíssimo Deus soberano 
a quem minha alma adora 
se vos não ofendem meus tristes rogos 
se vos agradais das minhas palavras 
se vos entretêm meus prantos 
permiti que eu chegue 
a conhecer esta divina senhora; 
 
E esta donzela as mesmas letras 
o afirmam ser de David descendente 
mas eu por minha pobreza 
não mereço essa sorte 
assim o medito na verdade 
suposto que casei com este varão 
ele fez o mesmo vot 
à minha imitação 
ó quemserá tal senhora 
ó quem será tal donzela. 
   
 Anunciação do Anjo  
   
DCCLXII3542 
Ave Maria gratia plena dominum 
bendita és tu entre as mulheres 
Virgem Maria não temas 
em me ver aqui presente 
porque sou um embaixador 
de Deus Omnipotente. 
 
   
   
   
 
3543  
   
 
3544  
   
                                                 
3542 [….;]. Em B e K: Avé Maria Gratia plena dominus/Pecum Beuedita tu in Mulieribus, C e L: Avé Maria Gratia plena 
dominum/Bendita és tu entre as mulheres/Virgem Maria não temas/em me ver aqui presente/sou um embaixador/de Deus 
onipotente, em C e D: Avé Maria, gratia plena Dominum/Bendita és tu entre as mulheres/Virgem Maria não temas/em me ver 
aqui presente/sou um embaixador/de Deus Onipotente, em E e N: Não temas ó Maria/que te digo na verdade/agradaste a Deus 
supremo/com tua umildade, F e O: Ave Maria, graça plena/Dominus tecum/Benedicta tua/In mulieribus/Não temas, Birgem 
Maria/que te digo, na berdade/que agradastes a Deus supremo/com a tua humildade, I e R: Avé temas ó Maria/que te digo a 
verdade/que agradaste a Deus/com a tua humildade.//Não temas ó Maria/que te digo na verdade/que agradaste a Deus/com a 
tua humildade e em J: Ave Maria graça plena/doministéculo bendito/tu és entre as mulheres//Não temas ó Maria/que te digo a 
verdade/que agradaste a Deus/com a tua humildade. Em G, H, P e em Q: Ø. 
3543 [….]. Em F e O: Conceberás em teu bentre/o mesmo Deus encarnado/por quem o mundo há-de ser/remido do pecado, I, J e 
em R: Receberás em teu ventre/o mesmo Deus encarnado/porque o mundo há-de ser/remido do pecado. Em A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3544 [….]. Em F e O: Bem estavas tu meditando/que já nestes mesmos dias/birá este mesmo Senhor/compridor das profecias e em 
I, J e em R: Bem estavas tu meditando/ que nestes mesmos dias/virá este senhor/cumpridor das profecias. Em A, B, C, D, E, G, 




   
DCCLXIII3546 
Entre todas as mulheres 
Vós sóis a escolhida
3547
 
sois mais perfeita que todas
3548
 
sem pecado concebida. 
 
   
 Maria  
   
DCCLXIV3549 Céus! Que é isto a esta hora, gente?
3550
  
   
 Anjo  
   
DCCLXV 





   
 Maria  















   
 Anjo  
   
DCCLXVII3557 
Deus vos salve Maria 
cheia de graça e amor
3558
 







   
 Maria  
   
DCCLXVIII3561 
Suspensa estou confusa 
com esta saudação 







   
 Anjo  
   
                                                 
3545 […..]. Em B e K: Bendita és tu entre as mulheres/Virgem Maria não temas/em me ver aqui presente/porque sou um 
embaixador/de Deus omnipotente. Refira-se que esta quadra encontra-se na quadra DCCLXXI. 
3546 DCCLXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3547 Vós sóis a escolhida]. Em A: Vós sóis a esculhida, H e em Q: Vós sóis escolhida. 
3548 sois mais perfeita que todas]. Em A: sois mais prefeitas que todas, B, C, D, H, K, L, M e Q: sois mais perfeitas que todas, G 
e em P: sois mais perfeita que todos. 
3549 DCCLXIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3550 Céus! Que é isto a esta hora, gente?]. Em A: Cêos que é isto a esta hora, gentes!..., B e K: Céus! Que é isto a esta hora, gentes?, 
G e P:Oh! Céus, que é isto, a esta hora, H e em Q: Céus! que é isto? a esta hora, gente?. 
3551 daquele Deus Omnipotente]. Em A: d’aquelle Deus omnipotente, C, D, L e em M: daquele Deus Onipotente. 
3552 DCCLXVI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3553 Confusa estou turvada]. Em A, G, H, P e em R: Confusa estou turbada. 
3554 com o que ouço agora]. Em B e em K: com o que oiço agora. 
3555 não posso compreender]. Em B e K: não posso comprieder, G e em P: eu não compreendo. 
3556 o que é isto a esta hora.]. Em A: que é isto a esta ora, C, D, G, H, L, M, P e em Q: que é isto a esta hora?. 
3557 DCCLXVII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3558 cheia de graça e amor]. Em G, H, P e em Q: cheia sóis de Graça mar. 
3559 pois, o Senhor é convosco]. Em A: pois, o Senhor é com vosco. 
3560 por união singular]. Em B e em K: por união singular, Senhora. 
3561 DCCLXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3562 com ela se abre meu peito]. Em A: com ella se abre meu peito, C, D, L e em M: com ela abre meu peito. 
3563 revive meu coração]. Em G e em P: se fecha meu coração. 
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DCCLXIX3564 
Não temas que achaste
3565
 
nos olhos do Padre Eterno 







   
DCCLXX 
A quem chamarás Jesus
3568
 
que  será grande chamado
3569
 
filho de Deus oculto
3570
 




   
DCCLXXI3572 













   
 
3577  




   
DCCLXXII 
Fiz voto de castidade
3579
 
já isso não pode ser
3580
 
eu não conheço barão
3581
 




   
 Anjo  





vós haveis de conceber
3585
 







                                                 
3564 DCCLXIX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3565 Não temas que achaste]. Em G, H, P e em Q: Não temas, que achaste graça. 
3566 hás-de conceber e parir]. Em A: hásde conceber e parir, B e K: hás-de conceber e vir a ter, C, D, L e em M: hás-de conceber 
e dar a luz.  
3567 um filho unigénito]. Em G e P: a um filho primogénito, H e em Q: um filho primogénito. 
3568 A quem chamarás Jesus]. Em E e N: O que ades dar à luz, F e O: Este que hás-de parir, I, J e em R: Este que hás-de dar à 
luz.  
3569 que  será grande chamado]. Em B e K: que será grande chamada,  E e N: e a teu peito criar, F e O: e a teus peitos criar, I, J 
e em R: e teus peitos criar. 
3570 filho de Deus oculto]. Em A: filho de Deus Oh! Culpado, B e K: filho de Deus ocupando, E e N: ades ser Deus verdadeiro, 
F, I, J, O e R: há-de ser cincuncisado, G e P: filho daquele Deus, H e em Q: filho de Deus ocupado. 
3571 de Davide o reinado]. Em E e N: e Jesus se ade chamar, F e O: Jesus se há-de chamar, G e P: enquanto de David o reinado, I, J 
e em R: e Jesus se há-de chamar.  
3572 DCCLXXI. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
3573 E da casa de Jacob]. Em F e O: Este é o reis dos reis, G e P: E em casa de José, H e em Q: E na casa de José. 
3574 para sempre reinará]. Em F e O: da claridade bastante. 
3575 o seu reino para sempre]. Em B e K: O seu reino será eterno, F e O: na casa de Israel, H e em Q: e o seu reino. 
3576 nunca mais acabará]. Em A, B e K: nunca mais cabará, F e O: reinará eternamente, G, H, P e em Q: nunca mais fim terá.  
3577 [….]. Em F e O: Este que hás-de conceber/ e não queiras repugnar/ que a tua birgindade/ entacta há-de ficar, I, J e em R: Este 
hás-de conceber/ não queiras repugnar/ que a tua virgindade/ conta que há-de ficar. 
3578 [.]. Em B e K: Ø, F e em O: Senhora. 
3579 Fiz voto de castidade]. Em E e N: Dizei-me ó Anjo divino, F, I, J, O e em R: Dizei-me, Anjo Divino.  
3580 já isso não pode ser]. Em E e N: como isto pode ser feito, F e O: como pode isso ser feito, I, J e em R: como pode isto ser 
feito. 
3581 eu não conheço barão]. Em B e K: eu não conheço Varão, E e N: eu não conheço o varão, F, I, J, O e R: se eu não conheço 
barão, G e P: nunca conheço Varão, H e em Q: nunca conheci varão. 
3582 nem o posso conhecer]. Em F, I, J, O e R: nem a isso me sujeito, G e em P: nem o posso conceber.  
3583 DCCLXXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3584 Sem conheceres barão]. Em B e K: Sem conhecerdes Varão, G e P: Sem conheceres Varão, H e em Q: Sem conhecer varão. 
3585 vós haveis de conceber]. Em H e em Q: vós o haveis conceber. 
3586 e parir ficando virgem]. Em B e K: e ter um filho ficando virgem, D, D, L e M: e dar à luz ficando Virgem, G e P: parindo e 
ficando Virgem, H e em Q: parireis ficando virgem.  
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Pois, sobre Vós virá
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o Divino Espírito Santo
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3587 pelo Divino Poder]. Em G e em P: por seu divino poder. 
3588 Pois, sobre Vós virá]. Em C, D, L e M: Pois isso sobre vós virá, E e N: Ade vir o espírito santo, F e O: há-de ser o Esperito 
Santo, G e P: Pois sobre vós virá, I, J e em R: Há-de vir o Espirito Santo.    
3589 o Divino Espírito Santo]. Em E e N: para te ilustrar, F e O: por dentro te há-de ilustrar, I, J e em R: e por dentro te há-de 
ilustrar. 
3590 e a virtude do Altíssimo]. Em E e N: Com seu Amor constante, F e O: teu amor empalido, H e Q: e a Virtude do Altíssimo, I, 
J e em R: seu amor empenhado. 
3591 vos cobrirá enquanto]. Em A: vos cubrirá em quanto, B e K: vos abrirá entretanto, E e N: teu ventre ade preparar, F e O: teu 
bentre há-de preparar, G e P: vos cobrirá enquanto, H e em Q: vos cobrirá emquanto. 
3592 [….]. Em F e em O: Para encarnação do verbo/da matéria suficiente/enquanto da tua parte/seguirá naturalmente. Em A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3593 [….]. Em F e O: Dois actos há-de fazer/o Espírito Santo divino/um de graça, outro de obra/para formar o menino, em I, J e 
R: Dois actos há-de fazer/o Espírito Santo Divino/um de obra outro de graça/para formar o menino. Em A, B, C, D, E, G, H, 
K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3594 [….]. Em F e O: O de obra é tomar/matéria na sua mão/e lançar, prontamente/no lugar da conceição,I, J e em R: O de obra 
tomará/matéria na sua mão/lançá-la-á prontamente/no lugar do coração. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3595 [….]. Em F e O: O de graça é infundir/por sua graça divina/naquela mesma matéria/virtude generativa, I, J e em R: O de 
graça infundir/por sua graça Divina/naquela mesma matéria/virtude generativa. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em 
Q: Ø. 
3596 [….]. Em F e O: E como da tua parte/esteja o bentre preparado/fica o corpo humano/prefeitamente formado, I, J e em R: E 
como da tua parte esteja o ventre preparado/fica o corpo humano/perfeitamente formado. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, 
P e em Q: Ø. 
3597 [….]. Em F e O: E logo o Padre Eterno/cria, para este embrião/uma alma que é humana/mas com maior perfeição, I e R: E 
logo o Padre Eterno/queria por este embrião/uma alma que é humana/mas com maior prefeição e em J: E logo o Padre 
Eterno/queria por este embrião/uma alma que é humana/mas com maior prefeição. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
3598 [….]. Em F e O: A isto a segunda pessoa/ da Santíssima Trindade/se une, fazendo-se homem/ficando Deus, na berdade, I, J e 
em R: Esta segunda pessoa/ da Santíssima Trindade/ terminou fazer o homem/ sendo Deus na verdade. Em A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3599 [….]. Em F e em O: Assim ficará formado/um menino bem pequenino/que, sendo berdadeiro Deus/é o mesmo Deus enterino. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3600 [….]. Em F e em O: Da tua própria substância/em teu bentre há-de ser nutrido/como bem, naturalmente/cada mãe nutre seu 
filho. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3601 [….]. Em E e N: Ele ade nascer no mundo/como um manso cordeiro/sendo ele na verdade/Deus e homem verdadeiro, F e O: 
Este há-de nacer no mundo/como manso cordeiro/sendo, na realidade/Deus e homem berdadeiro, I, J e em R: Este há-de 
nascer no mundo/como um manso cordeiro/sendo na verdade/Deus e homem verdadeiro. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e 
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E de vós há-de nascer
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o Santo Rei de de Israel
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que tudo pode e promete
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 Sai o Anjo e deita uma pomba
3617
  
   
 Maria  
   
DCCLXXVIII 
Aqui estou, ó Senhor
3618
 
a Vossa serva escrava
3619
 
faça-se em mim tudo
3620
 













                                                 
3602 [….]. Em F e em O: Em ti se há-de formar/este mistério divino/sem que a tua bergindade/padeça nem um perigo. Em A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3603 DCCLXXV. Em E, , F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3604 E de vós há-de nascer]. Em A, C e em L: E de vós hade nascer.  
3605 o Santo Rei de de Israel]. Em A: o Santo Rei de d’Isrrael, C e em L: o Santo Rei de Isrrael. 
3606 Jesus Cristo Manuel]. Em A: Jesus Christo Manuel, B e K: Jesus Cristo Esmael, C, D, L e em M: Jesus Cristo Emanuel. 
3607 DCCLXXVI. Em E e em N: Ø. 
3608 Pois, sabei que vossa prima]. Em F e O: Não cuideis que é impossíbel, I, J e em R: Não cuides que é possivel.  
3609 estimada Isabel]. Em A: estimada Izabel, F e O: que Deus o pode fazer, I, J e em R: que Deus tudo pode fazer. 
3610 concebeu há seis meses]. Em A: concebeu há seis mezes, F e O: que também conceda já, G e P: concebeu, já há seis meses, I, 
J e em Q: também já concebeu. 
3611 sendo ela já estéril]. Em A: sendo ella já Esteril, B, C, K e L: sendo ele já esteril, F e O: tua prima Santa Isabel, I, J e em R: tua 
prima Isabel. 
3612 [….]. Em F e em O: Esta, que chamam esteril/todo divino espírito/falta teu consentimento/para se obrar o mistério. Em A, 
B, C, D, E, G, H, I, J, K, L; M, N, P, Q e em R: Ø. 
3613 DCCLXXVII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3614 daquele divino senhor]. Em A: daquelle divino senhor. 
3615 que tudo pode e promete]. Em C, D, L e em M: que tudo  promete. 
3616 por sua Divina União]. Em B e K: por seu Divino favor, C, D, G, H, L, M, P e em Q: por seu divino amor.  
3617 [.]. Em G e P: Desce a pomba e toca Maria, H e Q: Sai a pomba, e tocam, E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3618 Aqui estou, ó Senhor]. Em C, D, L e M: Aqui estou, meu Senhor, E, I, J, N e R: Sendo como tu dizes, F e O: Pois sendo, como 
tu dizes, G, H, P e em Q: Aqui está, Senhor. 
3619 a Vossa serva escrava]. Em B, C, D, K, L e M: a vossa serva e escrava, E, F, N e O: salvo minha castidade, I, J e em K: 
salvo a minha castidade. 
3620 faça-se em mim tudo]. Em B e K: pois faça-se em mim tudo, E, I, J, N e R: eu sou escrava do Senhor, F e O: eu sou serva do 
Senhor, H e em Q: faça-se em mim.  
3621 segundo a vossa palavra]. Em F e O: faça-se a a vossa bontade, I, J e em R: faça-se a vossa vontade. 
3622 DCCLXXIX. Em C, D, E, F, I, L, M, N, O e em R: Ø. 
3623 Deus mensageiro Santo]. Em A: Deus mansageiro santo, B e K: Deus mensageiro e santo, G, H, P e em Q: Adeus, 
mensageiro santo. 
3624 que deixais a minha alma]. Em A: que deixaes a minha alma, G e P: que deixas a minha alma, H e em Q: adeus doce 
companhia. 
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DCCLXXX3632 
Altíssimo Senhor, Sobrano Eterno 
Deus Poderoso Rei Senhor  
Infinito todos esses côros angélicos,  
Essas potestades sublimes  
Dessas celestiais heresias.  
Vos deixão por louvores,  
E graças a tantos benefícios,  
Que já de vós recebi.  
Como assim vos dignastes desta humilde pobreza.  
Havendo no mundo pessôas de grande virtude e riqueza 
campos, vales, flores, aves, mares, rios e castros, 
Ajudai-me a louvar quem tantos favores me faz. 
 
   
DCCLXXXI3633 
Ó almas dos santos padres 
e profetas verdadeiros 
já se queixam no limbo
3634
 
pela vinda de Deus verdadeiro. 
 
   
DCCLXXXII3635 
Quando o meu esposo José 




                                                 
3625 toda cheia de prazer]. Em H e em Q:adeus, templo Sacrário. 
3626 com esta embaixada]. Em G e P: com a tua embaixada, H e em Q: a quem eu tanto queria. 
3627 [….]. Em F e em O: Ó meu Deus Omnipotente/ó majestade divina/quanto quisestes honrar/a esta serva peregrina!. Em A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3628 [….]. Em F e em O: Enquanto ao espírito, confesso/vejo-me tão exaltada/que não cabe em minha alma/glória tão 
multeplicada. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3629 [….]. Em F e em O: Quanto ao corpo, padeço/tormento mui considrado/deixou-me meu casto esposo/e foi-se, desconfiado. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3630 [….]. Em F e em O: Bem acompanhada fico/por vós, e noite e de dia/mas eu também queria ter/sua santa companhia. Em A, 
B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R: Ø. 
3631 [….]. Em F e em O: Já que eu por mim padeço/tão grande tribulação/para que há-de padecer/aquele santo barão?. Em A, 
B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3632 [….-]. Em B e K: Altíssimo Senhor, soberano eterno Deus poderoso Rei e Senhor Infinito,todos esses côros angélicos, essas 
putestades sublimes  dessas celestiais heresias. Vos dou louvores e graças por tantos benefícios, que já recebi. Como assim vos 
dignastes lembrar  desta humilde pobreza e riqueza? Campos, Vales, flores e aves, Mares, Rios e Astros, ajudaime a louvar 
quem tantos favores me faz, C e  L: Altíssimo Senhor iterno Déus poderoso Rei e Senhor Infinito,todos essas côres angélicas, 
essas potestades sublimes  dessas celestiais delícias. Vos dão louvores e graças de tantos benefícios que vós recebei. Como 
assim vos dignastes desta humilde pobreza havendo no mundo pessoas de grande Virtude e riqueza: ou rica? Campos, flôres, 
Vales, e aves, Mares, Rios e Castros, ajudaime a louvar quem tantos favores me faz, D e em M: Altíssimo Senhor Eterno 
Deus/Poderoso Rei e Senhor Infinito/Todas essas cores angélicas/Essas potestades sublimes/Dessas Celestiais delícias/Vos 
dão louvores e graças/De tantos benefícios que Vós recebi/ Como assim Vos dignastes/Desta humilde pobreza havendo/No 
mundo pessoas de grande Virtude e riza/Campos, flores, Vales, e […]/Mares, rios e castros,/Ajudai-me a louvar/Quem tantos 
favores me faz. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3633 DCCLXXXI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3634 já se queixam no limbo]. Em A: lá se queixam nesse Limbo, B e em K: já se queixam nesse limbo.  
3635 DCCLXXXII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3636 souber da dita tão exaltada]. Em C, D, L e em M: Senhor da dita tão exaltada. 
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ó que alegria, ó que prazer 
que gozo sente minha alma.
3637
 
   
DCCLXXXIII3638 
Vendo que no ventre está
3639
 
a Santissima Trindade 
fazei, Senhor que ambos juntos  
façamos a Vossa vontade. 
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3637 que gozo sente minha alma]. Em A: que goso sente minha alma, C, D, L e em M: que gozo Santo em minha alma. 
3638 DCCLXXXIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3639 Vendo que no ventre está]. Em C, D, L e em M: Vendo que em meu ventre está. 
3640 [.]. Em E e N: José com a ferramenta a falar só, F e O: São José, I e em R: Jose que luz agora amarela na cabeça. 
3641 [….]. Em F e O: Deixa-me em maginação/que me dizes? –pensamento/Maria santa e bendita/e de Deus muros e templo. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3642 [….]. Em F e O: Que me dizes? – pensamento/que me faria adultério?/não crê tal meu coração/antes que ignore o mistério, 
I, J e em R: Que me dizes pensamento/ que me faria adultério/ não crê meu coração/ainda que ignoro o mistério. Em A, B, C, 
D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3643 [….]. Em F e O: Quando Isac sacraficou/ a sua filha tão bela/ não chorou porque era moça/ senão por mor[r]er donzela, I, J 
e em R: Quando Isaque sacrificou/ a sua filha tão bela/ não chorou porque morria/ senão por morreu donzela. Em A, B, C, D, 
E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3644 [….]. Em F e O: Porque a estimação comum/de todo o pobo hebreu/é ter filhas em que encarne/o supremo Deus do Céu. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3645 [….]. Em F e O: Que este desejo comum/é geral em toda a gente/porque cada um quer ser mais/do Messias acendente. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3646 [….]. E e N: A minha esposa Maria/por sua própria vontade/fes voto ao alticimo/de guardar vergindade, F e O: Minha 
esposa Maria/por sua própria bontade/fez voto ao Altíssimo/por porpétua castidade, I, J e em R: A minha esposa Maria/por 
sua própria vontade/fez voto ao mesmo Deus/de guardar virgindade. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3647 [….]. Em E e N: Este prometimento/a mim mo anunciou/quando o santo Semião/comigo a desposou, em F e O: E este 
prometimento/assim mo que municiou/quando o santo Semião/comigo a desposou, I, J e R: Este prometimento/a mim mo 
anunciou/quando santo Semeão/comigo a desposou. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3648 [….]. Em E e N: Eu fiz o mesmo voto/com seu concintimento/entre o qual não ouve/palavras nem pensamento, F e O: Eu fiz o 
mesmo boto/com o seu consentimento/contra qual não há obra/palabra nem pensamento, I, J e em R: E fiz o mesmo voto/com 
seu consentimento/contra o qual não houve/palavra nem pensamento. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3649 [….]. Em F e O: Minha esposa tão casta/como as estrelas do Céu/que nunca teve amores/senão comigo e com Deus, I, J e 
em R: A minha esposa tão casta/como as estrelas do Céu/que nunca teve amores/senão comigo e com Deus. Em A, B, C, D, E, 
G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3650 [….]. Em F e O: Como queres imaginar/ó ideia depravada/que me faria adultério?/Que já anda prenhada?, I, J e em R: 
Como queres imaginar/ó ideia destravada/que me faria adultério/e que já anda pejada. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P 
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3651 [….]. Em F e O: Porque o diz toda a gente/não o devo acraditar/porque toda a gente enforma/a gente deste lugar, I, J e em 
K: Porque o dito da gente/não o devo acreditar/porque todo o povo infame/há gente do seu lugar. Em A, B, C, D, E, G, H, K, 
L, M, N, P e em Q: Ø. 
3652 [….]. Em F, J e O: No primeiro eclesiástico/certamente se acha escrito/que os ignorantes fazem/o seu número infinito, I e em 
R: No primeiro eclesiástico/certamente se acha escrito/que os ignorantes fazem/o seu número infenito. Em A, B, C, D, E, G, H, 
K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3653 [….]. Em F e O: E por isso eu, neste lance/creio mais uma verdade/do que um milhão de gente/que diz uma falsidade e em I, 
J e R: E por este embrião/creio mais uma verdade/que um milhão de gente/que diz uma falsidade. Em A, B, C, D, E, G, H, K, 
L, M, N, P e em Q: Ø. 
3654 [….]. Em E e N: Decerto que minha esposa/me não faria adulterio/é que anda pejada/por oculto mistério, F e O: É certo que 
minha esposa/que me não fez adultério/se é que anda prenhada/é por oculto mistério, I, J e em R: É certo que minha 
esposa/não me faria adultério/se é que anda pejada/é por oculto mistério. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3655 [….]. Em E e N: Dizem os santos profetas/que ade nascer o mecias/em uma casta donséla/descendente de Davide, F e O: 
Dizem que o santo Messias/que há-de encarnar aqui/e em uma santa donzela/recindente de Davide, I, J e em R: Dizem os 
santos profetas/que uma casta donzela/havia de encarnar o Mecias/descendente de Davide. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e 
em Q: Ø. 
3656 [….]. Em E e N: Bem pode ser esta/claramente o saveremos/do santo rei Davide/eu e ela descendemos, F e O: Que bem 
poderá ser este/claramente o sabemos/pois do santo rei Davide/eu e ela recendemos, I, J e em R: Que bem pode ser 
esta/claramente o sabemos/porque do santo rei David/eu e ela descendemos. 
3657 [….]. Em Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3658 [….]. Em F e em O: Mas o sagarado Messias/filho de Deus berdadeiro/há-de vir fazer palácio/a casa e um carpinteiro?. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3659 [….]. Em F e O: A casa de um homem pobre/que vibe do seu travalho/há-de vir fazer palácio/aquele Deus supre e sagrado? 
I, J e em R: A casa de um pobre homem/que vive do seu trabalho/há-de vir fazer palácio/um Deus supremo e sagrado. Em A, 
B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3660 [….]. Em F e O: Mas o trono da berdade/sempre oubi dizer/aos santos profetas/que no travalho há-de ser, I, J e em R: Mas o 
termo da verdade/eu sempre ouvi dizer/aos santos profetas/que no trabalho há-de ser. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
3661 [….]. Em F e O: Assim, passo a considerar/que o berdadeiro Messias/poderá incarnar nela/se há-de ser nossos dias, I, J e 
em R: Assim passo eu considerar/que o sagrado Mecias/pode encarnar nela/e há-de ser por estes dias.  Em A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3662 [….]. Em E e N: Mas como posso esperar/tão grande dignidade/como pode se pocivel/na santicima trindade, F e O: Mas eu 
posso aspirar/a tão alta dignidade?/se há-de ser a eleição/da divina majestade?, I, J e em K: Mas eu posso esperar/tão grande 
dignidade/se há-de ser Templo Sagrado/da Santíssima Trindade. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3663 [….]. Em F e O: Não se biu tal confusão/em nada acho assento/quero meter terra no meio/até que o ceclare o tempo, I, J e 
em R: Não se viu tal confusão/ainda o acho certo/quero meter terra no meio/até que o aclare o tempo. Em A, B, C, D, E, G, H, 
















































































                                                 
3664 [.]. Em I, J e em R: Aqui pega na canastra às costas e diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3665 [….]. Em E e N: Não tem pai enquanto homem/seu pai é Deus verdadeiro/tomará a forma umana/como um manso cordeiro, 
F e O: Não tem pai enquanto homem/seu pai é Deus berdadeiro/bem ao mundo obediente/como manso cordeiro, I, J e em R: 
Não tem pai enquanto homem/seu pai é Deus verdadeiro/tomará a forma humana/como um manso cordeiro. Em A, B, C, D, G, 
H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3666 [….]. Em F e O: Bou-me pelo mundo adiante/a desafiar a fertuna/pois que não posso lograr/a primeira sem sigubda, I, J e 
em R: Vou-me pelo mundo adiante/a desafiar a fortuna/eu não mereço lograr/a primeira sem segunda.. Em A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3667 [….]. Em E e N: Este que foi concebido/sem pecado original/anunciado pelo Anjo/a seu pai para o criar, F e O: Esta que foi 
concebida/sem pecado original/anunciada pelo Anjo/a seus pais para gerar e em I, J e em R: Esta que foi concebida/sem 
pecado original/anunciado pelo Anjo/a seu pai para criar. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3668 [….]. Em E e N: Eide ter a confiança/de o elegir por certo/antes viver solitario/no mais ermo deserto, F e O: Hei-de eu ter 
confiança/de lhe arguir desacerto?/Antes viber solitário/no mais remoto deserto I, J e em R: Hei-de ter confiança/de eleger o 
certo certo/antes viver solitário/no mais ermo deserto. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3669 [….]. Em F e O: Todo o mundo é pouco tronco/para tão grande majestade/há-de vir à Nazarete/a mais pequena cidade?. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3670 [….]. Em F e O: Noba confusão esta!/cada vez mais dubidoso!/pois acaso é pos[s]íbel/ainda que é dubiso. Em A, B, C, D, E, 
G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3671 [….]. Em E e N: Quero-me deitar um pouco/aqui fora do caninho/o que ignora o espirito/talves recorde dormindo, F e O: 
Quero-me deitar um pouco/aqui fora do caninho/o que ignoro, esperto/talvez o saverei dormindo, I, J e em R: Quero-me deitar 
um pouco/aqui fora do caninho/o que ignora meu espírito/talvez o recorde dormindo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: 
Ø. 
3672 […]. Em [.]. Em E, F, I, J, N, O e Q: Anjo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3673 [….]. Em E e N: José filho de Davide/aparta esses temores/não deixes tua esposa/gosa seus castos amores, F e O: José, filho 
de Davide/aparta esse temor/não deixes tua esposa/goza seus castos amores, I, J e em R: José filho de David/aparta esses 
temores/não deixa tua esposa/gosa seus castos amores. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3674 [….]. Em F e O: Nafasto que traz no bentre/de ter prazer tanto/como feito por obra e graça/do divino Espírito Santo, I e R: 
O fruto que traz no ventre/deves ter prazer tanto/como feito por obra e graça/do Divino Espírito Santo e em J: O fruto que trás 
no ventre/deves ter prazer tanto/como feito por obra e graça/do divino espírito santo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: 
Ø. 
3675 [.]. Em E e em N: Retira José fica o Anjo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3676 [….]. Em E e N: Ade ter um menino/Jesus se ade chamar/ade remir o mundo/do pecado original, F e O: Há-de parir um 
menino/J[e]sus se há-de chamar/para remir o mundo/do pecado original, I e R: Há-de parir um menino/Jesus se há-de 
chamar/há-de remir o mundo/do pecado original e em J: Há-de parir um menino/Jesus se há-de chamar/há-de reinar o 


























































































                                                 
3677 [.]. Em  E e N: Maria fala para o Anjo, I e R: Maria que traz já uma aureola em jeito de estrelas e um manto com fita de 
ouro e em J: Maria. A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
3678 [….]. Em E e N: Ó meu omnipotente/ó majestade divina/quanto quiseste honrar/esta cerva peregrina, I e R: Oh meu Deus 
omnipotente/ó Majestade Divina/quanto quisestes honrar/esta serva perigrina e em J: Oh meu Deus omnipotente/ó Majestade 
divina/quanto quiseste lourar/esta serva peregrina. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
3679 [….]. Em I, J e em R: Quanto ao espírito confesso/me vejo tão exaltada/não cabe em uma alma/Glória tão multiplicada. Em 
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3680 [….]. Em E e N: Quanto o corpo padece/com tromento concirbrado/deixou-me o meu casto esposo/e foi-se desconfiado, I e 
R: Quanto o corpo padece/com tormento considerado/deixou-me meu casto esposo/e foi-se desconfiado e em J: Quando o 
corpo padece/com tormento considerado/deixou-me meu casto esposo/e foi-se desconfiado. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
3681 [….]. Em E e N: Bem acompanhada fico/ por vóz de noite e de dia/mas tambem queria ter/ a sua santa companhia, I, J e em 
R: Bem acompanhada fico/por vós de noite e de dia/mas eu também queria ter/a sua santa companhia. Em A, B, C, D, F, G, H, 
K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
3682 [.]. Em E e N: O Anjo retira. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3683 [.]. Em E e N: Vem José, F e O: São José, I e em R: José. Em A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3684 [….]. Em I, J e em R: Já eu por mim padeço/tanta atribulação/mas para que há-de padecer/aquele santo barão. Em A, B, C, 
D, E, F, H, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3685 [….]. Em E e N: Ó saticima trindade/a mais pequena concordia/a ninguém desampar/a divina meciricordia, F e O: Oh, 
Santissíma Trindade/oh, mais sobrana concórdia/que a mim me desempare/bossa divina misericórdia, I, J e em R: A 
Santíssima Trindade/a mais pequena concórdia/que a ninguém desampara/a sua divina misericórdia. Em A, B, C, D, G, H, K, 
L, M, P e em Q: Ø. 
3686 [.]. Em I, J e em R: De joelhos para Maria diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
3687 [….]. Em E e N: Sirva a todo o mundo/pois lhe tedes prometido/eu das minhas paixões/já estou arrependido, F e O: Salvai, 
salvai todo o mundo/pois lho tendes prometido/que eu, das minhas paixões/também já estou rendido, I e R: Salvai a todo o 
mundo/pois lho tendes prometido/que eu das minhas paixões/já me mostro bem rendido e em J: Salvai a todo o mundo/pois lho 
tendes prometido/que eu das minhas paixões/já me mostro bem rendida. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3688 [.]. Em F e O: Sai Nossa Senhora com São José.Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3689 [.]. Em F e O: São José. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø 
3690 [.]. Em E e N: Perto da esposa amada. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 

























































































                                                 
3692 [….]. Em E e N: Perdoa-me esposa amada/que te queria deixar/graças dou ao alticimo/que me quis desenganar, F e O: 
Perdoa-me, esposa amada/que eu te queria deixar/graças a Deus, piedoso/que me quer desemparar, I e R: Perdoai-me esposa 
amada/que te queria deixar/graças dou ao Altíssimo/que me quis desinganar e em J: Perdoai-me esposa amada/que te queria 
deixar/graças dou ao altíssimo/que me quis desenganar. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3693 [….]. Em E e N: Já adoro em teu ventre/a divina umanidade/já tu és templo sagrado/da santicima trindade, I, J e em R: Já 
adoro em teu ventre/a Divina humanidade/já tu és Templo Sagrado/da Santíssima Trindade. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
3694 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria, F e em O: Senhora.  
3695 [….]. Em E e N: Levanta-te José amado/entre os homens escolhido/que ades ser chamado/do senhor pai protetivo, F e O: 
Lebanta-te, esposo amado/entre os homens escolhido/que hás-de ser chamado/do senhor pai putativo, I e R: Levanta-te José 
amado/entre os homens escolhido/que hás-de ser chamado/do senhor pai protetivo  e em J: Levanta-te José amado/entre os 
homens escolhido/que hás-de ser chamado/do Senhor pai profetivo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3696 [….]. Em F e O: Não será em vós culpável/bendo-me em tal mudança/como homem que tivesses/alguma desconfiança, I e R: 
Não será em vós culpaveis/vendo em mim tal mudança/que como homem tivesses/alguma desconfiança e em J: Não será em 
vós culpáveis/vendo em mim tal mudança/que como homem tivesse/alguma desconfiança. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, 
P e em Q: Ø. 
3697 [….]. Em F e em O: Não é culpável nos homens/o desconfiar das mulheres/porque as mais delas são falsas/com os seus bons 
pareceres. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3698 [….]. Em F e O: Não vemos muntas mulheres/nas Escrituras Sagradas/que deram exemplo ao mundo/com vidas bem 
regaladas?, I, J e em R: Nós vimos muitos motivos/nas escrituras sagradas/dar o exemplo ao mundo/com vidas bem reguladas. 
Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3699 [….]. Em F e O: Eu, ainda que indigna/dignou-me a divina ciência/uma havia de se dignar/para obrar tanta clemência, I e 
em R: Eu ainda que indigna/de erigir a Divina ciência/uma vida de Glórias/para abraçar tal clemência  e em J: Eu ainda que 
indigna/de gerir a divina ciência/uma vida de glória/ para abraçar tal clemência. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em 
Q: Ø. 
3700 [.]. Em F e O: São José. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3701 [….]. Em F e em O: Já adoro, em teu bentre/a divina humanidade/já tu és templo sacrário/da Santíssima Trindade. Em  A, 
B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3702 [.]. Em F e em O: Senhora. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3703 [..]. Em F e em O: Nessa tua humildade/te constituis mais digno. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3704 [.]. Em F e em O: São José. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3705 [..]. Em F e em O: Que os humildes quer Deus/para seu reino divino. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e R: Ø. 

























































































                                                 
3707 [.]. Em F e em O:Assim é, esposo querido. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3708 [.]. Em F e em O: São José, em I, J e R: José. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3709 […]. Em F e O: Criou Deus boas pessoas/mas das que há e há-de haber/tu és a milhor de todas; [….]: I, J e em K: Assim 
esposa amada/criou Deus muitas pessoas/mas das que houve e há/tu és a mais ditosa. Em  A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
3710 [.]. Em E e em N: José levanta-se. Em  A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3711 [….]. Em E e N: Mas como eu observei/com suave satisfação/os amigos de Deus são poucos/para tão grande ocupação, F e 
O: Mas como serbirei eu/com cabal satisfação/se os anjos são poucos/para tão grande ocupação?, I e R: Mas como eu 
observei/com saudável satisfação/os amigos do Céu são poucos/para tão grande ocupação e em J: Mas como eu observei/com 
suave satisfação/os amigos do céu são poucos/para tão grande ocupação. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
3712 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria, F e O: Senhora. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3713 [….]. Em F e O: Saberás que Isabel/nossa prima tão amável/ sem embargo de ser tão belha/de seis meses é prenhada, I, J e 
em R: Saberás que Isabel/nossa prima tão amada/sem embargo de ser velha/anda de três meses pejada.. Em A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3714 [….]. Em F e em O: Gozemos ambos a glória/que o Senhor nos comenica/como relipreco de amor/ em que a glória se 
sacrafica. Em  A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3715 [….]. Em F e O: Se tu nisso combieres/habemos de ir besitá-la/para que a glória de ambos/nos seja comenicada, I e R: E se 
tu nisso comvieres/havemos de ir vesitá-la/para que a glória de ambos/lhe seja cumonicada e em J: E se tu nisso 
convieres/havemos de ir visitá-la/para que a glória de ambos/lhe seja cumunicada.. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
3716 [….]. Em F e O: Que bem sabem que em nós/ambas há glória igualada/assim, estando nós ambas/temos glória multeplicada. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3717 [.]. Em F e O: São José, I, J e em R: José. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3718 [….]. Em F e O: Bamos, esposa Maria/que a jornada é de dois dias/que também quero ir ver/a meu primo Zacarias, I, J e em 
R: Vamos esposa minha/que é jornada de três dias/eu também quero ver/o meu primo Zacarias. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, 
M, N, P e em Q: Ø. 
3719 [….]. Em F e O: Mas receio, senhora/tão nòbinha e prenhada/que lhe pode suceder/algum perigo na jornada, I e em R: Mas 
arreceio senhora/tão novinha e pejada/não nos aconteça/em tão comprida jornada e em J: Mas receio senhora/tão novinha e 
pejada/não nos aconteça mal/em tão comprida jornada. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 


































                                                 
3721 [….]. Em F e O: Não receies, meu esposo/oubistes, em bossos dias/mulher moça e contente/recear-se romarias?, J e em R: 
Não receies meu esposo/já ouviste em nossos dias/que mulher nova e contente/se esquivasse a romarias. Em  A, B, C, D, E, G, 
H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
3722 [….]. Em E e em N: Mas tua umildade/tencionaste ser mais digno/os umildes Deus os quer/para o seu reino divino. Em A, 
B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3723 [.]. Em E, I, J, N e R: José, F e em O: São José. 
3724 [….]. Em E e N: Vamos comonicarlhe/misterio tao milagroso/eu levo a ferramenta/para não estar ancioso, F e O: Vamos 
comenicar-lhe/mistério milagroso/lebo a farramenta às costas/para não estar ocioso, I e R: Vamos cumonicar-lhe/mistério tão 
milagroso/eu levo a farramenta às costas/para lá não estar ancioso e em J: Vamos cumunicar-lhe/mistério tão milagroso/eu 
levo a farramenta às costas/para lá não estar ansioso. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
3725 [.]. Em E e N:Maria e José retirão. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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DCCLXXXIV3741 Donde virão tantas glórias
3742
  
                                                 
3726 [.]. Em A: Vesitação de S.Izabel, e Zacarias, e Diante delles sairá Bato cantando e bailando, B e K Visitação de S. Izabel, e 
Zacarias. Diante dele sairá Bate cantando e bailando, C, D, L e M: Visita a Santa Isabel e Lucarias e diante dêles sairá Bato 
cantando e bailando, E e N: Dão Antrada 1º Entrão as Donsélas Da porta cantão já chgamos ao adro. 2º  de novo o Anjo. Dão 
antrada defenitivamente as donselas, dividem-se em dois ternos e canta o 1º terno de glória e na inaisselcis Deus. 3º entrão os 
pascoais BATO e PASCOAL. 4º entra Isabel, em F e O: Santa Isavel sai, G e P: Cantando e tocando os pastores e a Senhora 
diante deles Balo bailando e Pascoal logo de pé.(Cantigas dos Pastores), H e em Q: Virão S. José e a Senhora acompanhados 
dos pastores com muita alegria, cantando. E Santa Isabel com os pastores Balo e Pascoal para saber que festas são aquelas. 
Sai Balo e diz: 
3727 [.]. Em A, B, C, D, K, L e M: Cantam os Anjos, I, J e R: Cantam  a Glória. Aparece Bato, E, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
3728 [.]. Em G e P: Pastores, em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3729 [….]. Em G e P: Seja bem chegada/a bela Maria/Maria Sagrada/seja bem chegada. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, 
O, Q e em R: Ø. 
3730 [.]. Em G e P: Repetem todas as vezes que adiante estão apontados.Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3731 [.]. Em E e N: As Donzelas cantao da porta. Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3732 [….]. Em E e N: Já chegamos ao adro/ao adro da cantaria/para falarmos ao anjo/e á sempre Virgem Maria. Em A, B, C, D, 
F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3733 [….]. Em E e N: Já chegamos ao adro/as portas se vão abrindo/para falarmos ao Anjo/licenssa vamos pedindo. Em A, B, C, 
D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3734 [.]. Em E e N: Anjo. Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3735 [….]. Em E e N: Antrai donzelas antrai/com as luses preparadas/não sejais como as virgens loucas/que traziam apagadas. 
Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3736 [.]. Em E e N: As donzelas entao dividem-se em dois. Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3737 [.]. Em E e N:Ternos e cantao. Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3738 […]. Em E e N: Glória e na isselcis Deus ó glória/é de eterna páz ó minivos/é de donão voluntatis. Em A, B, C, D, F, H, G, 
I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3739 [.]. Em E e N: Bato. Em A, B, C, D, F, H, G, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3740 [.]. Em G, H, P e em Q: Balo. 
3741 [……]. Em F e em N: Bendito seja o fruto/do teu bentre, Jesus/donde serão tantas glórias/que eu escuto e não 
bejo?/Alegram-se-me as memórias/balha-me Deus, que festejo. 
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DCCLXXXV 
Que música será esta
3746
 
que me faz endoudecer
3747
 












   
DCCLXXXVI3751 
Isto são coisas do Céu
3752
 












 Vai aparecendo Isabel
3756 
 
   
DCCLXXXVII 
Mas, ai, que admirado me tem
3757
 
no meio de tanta glória
3758
 
uma Senhora lá vem
3759
 









   
DCCLXXXVIII3761 










                                                                                                                                                           
3742 [….]. Em A: Donde viram tantas glórias, C e L: De donde viram tantas glórias, E e N: De onde sairá tanta glória, G e P: 
Donde serão tantas glórias, H e Q: donde são tantas glórias, I, J e em R: Donde saíram tantas glórias.   
3743 que escuto e não vejo]. Em E e N: que oiço  mas não vejo, G e P: que eu escuto e não vejo, I, J e em R: que eu ouço e não 
vejo. 
3744 parecem-me coisas Divinas]. Em G e P: parecem os anjos do Céu, H e Q: parecem cousas no Céu I, J e em R: parecem 
coisas divinas.  
3745 [.]. Em A, B, C, D, K, L e M: Cantam os Pastores, em J: Pascal, F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
3746 Que música será esta]. Em E, F, I, J, N, O e em R: Que música é esta. 
3747 que me faz endoudecer]. Em B, E, G, , H, J, K, N, P e em Q: que me faz endoidecer. 
3748 donde seu principio tem]. Em C, D, L e M: onde seu principio teve, E e N: que seu princípio tem, F e em O: pois não podes 
conhecer, H e Q: donde é o seu principio I, J e em R: onde seu principio tem.   
3749 não posso conhecer]. Em C, D, L e M: não posso eu conhecer, E e N: e não posso perceber, F e O: donde virá esta festa, G: não 
o posso conhecer, P: não o posso conceber, H e Q: não o posso conhecer I, J e em R: não o posso reconhecer. 
3750 [.].Em G, H, P e Q: Balo. 
3751 [….]. Em F e em O: Só me dá para bailhar/o coração me adivinha/que isto é cousa divina/que ao mundo quer baixar. Em A, 
B, C, D, K, L e em M: Ø. 
3752 Isto são coisas do Céu]. Em E, I, J, N e R: Isso são coisas do ceu, H e em Q: Isso são cousas do Céu.  
3753 que ao mundo querem baixar]. Em H e em Q: que ó mundo querem baixar. 
3754 meu coração adivinha]. Em E, H, N e em P: meu coração me adivinha. 
3755 e só me dá para saltar]. Em G, P e Q: se me dá para bailar, H: só me dá para bailar,  I, J e em R: só me dá para saltar. 
3756 [.]. Em A, B, C, D, K, L e M: Cantam, I, J e em R: Glória. 
3757 Mas, ai, que admirado me tem]. Em E, I, J, N e R: Mas, ai, que admirado me vejo, G e P: Mas ai que virá a ser, H e em Q: 
Mas ai, que quererá ser. 
3758 no meio de tanta glória]. Em E e N: com coisas que lá tem, F, I, J, O e R: no meio de tal alegria, G, H, P e Q: que admirado 
me tem, I, J e em R: no mei de tanta alegria.   
3759 uma Senhora lá vem]. Em E e N: no meio de tanta glória, F e O: uma rosa em companhia, G e P: no meio de tantas glórias, 
H e em Q: no meio de tantas luzes. 
3760 que grande alegria e glória]. Em E e N: uma senhora lá vem, F e O: uma senhora lá bem, H e Q: minha senhora só vem. A, B, I, 
J e em R: Ø. 
3761 DCCLXXXVIII. Em E, I, N e em R: Ø. 
3762 Bato, tu não divisas]. Em F e O: Não dizes que música, G, H, P e em Q: Balo, tu não ajuízas. 
3763 músicas tão singulares]. Em F e O: é esta tão sem jeito, G e P: música tão singular, H e em Q: música tam singular. 
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E os meus ouvidos logram
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mas, não sei explicar
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Vê se podes compreender
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donde nasce tal prazer
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pois, música como esta
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3764 que estou suspensa de ver]. Em A e J: que estou surpresa de ver, F e O: que estou tão suspensa de ver, G e P: eu suspenso de 
ver, H e em Q: eu suspensa de ver. 
3765 o que não posso alcançar]. Em B e K: e que não posso alcançar, F e em O: o que não posso aberiguar?.  
3766 [.]. Em E e N: Pascual, J: Pascoal G, H, P e em Q: Balo. 
3767 E os meus ouvidos logram]. Em A: E os meus ouvidos logrão, E e N: Os meus ouvidos logram, F e O: Só os oubidos logram, 
G, H, P e Q: Só os meus ouvidos logram, I, J e em R: Se os meus ouvidos logram. 
3768 mas, não sei explicar]. Em E e N: mas não sei esplicar, F e O: o que não posso explicar, G e P: e não me sei explicar, H e Q: 
mas não posso explicar, I e em R: mas não me sei explicar. 
3769 nem a boca nem a língua]. Em E e N: e nem tanho memória, F e O: nem a voca nem a língua, H e em P: pois não há língua 
nem boca. 
3770 o sabem pronunciar.]. Em E e N: para poder pernunciar, F e O: tantos gostos anunciar, H e em Q: que possa pronunciar.  
3771 [.]. Em E e N: Isabel para Bato, F e em O: Santa Isavel,  
3772 [……]. Em F e O: Música sem ser do Céu/não sei como possa haver/bê se podes abriguar/ou se podes comprender/donde 
nace tal prazer/para tais cânticos formar. 
3773 Vê se podes compreender]. Em E e N: Vê se podes compriender, G e P: Vê-se podes compreender, I, J e em R: Vê se podes 
perceber. 
3774 donde nasce tal prazer]. Em B e K: donde nasce tam prazer, C, D, L e M: de onde nasce tal prazer, G e P: donde vem tal 
prazer, I, J e em R: donde nasce tanto prazer. 
3775 pois, música como esta]. Em G e P: música como esta, H e em Q: pois música tam singular. 
3776 só do Céu pode descer]. Em A: só do Cêo pode descer, E e N: o que vem a proceder, I, J e em R: só do Céu pode nascer. 
3777 DCCXCI. Em F e em O: Ø. 
3778 Eu ouvi, mas foi cá de longe]. Em A, B, C, D, K, L e M: Eu vi, mas foi cá de longe, E e N: Ouvi mas foi de fora, G e P: Ouvi, 
ouvi, foi cá de longe, H e Q: Eu ouvi foi cá de longe,  I, J e em R: Eu ouvi mas foi de longe. 
3779 decerto não conheci]. Em A, E, I, J, N e R: de certo não conheci, B, C, K e em L: por isso não conheci. 
3780 não sei o que possa ser]. Em E e N: não sei que possa ser, G e P: nem sei o que possa ser, H e em Q: eu não sei que possa 
ser. 
3781 outra tal ainda não vi]. Em H e em Q: outra coisa ainda não vi. 
3782 DCCXCII. Em E e em N: Ø. 
3783 Serão os vossos pastores]. Em F e O: Serão os bossos pastores, I, J e em R: Serão os vozos pastores. 
3784 que vêm conhecer]. Em A: que veem conhecer, F e O: para vir a conhecer, G e P: para virem a conhecer, H, I, J, Q e em R: 
por virem a conhecer.  
3785 pois de estéril]. Em A: pois de e ester, B e K: pois de estarem, F e O: depois da bella estril, G e P: que vós de bela Ester, H e 
Q. pois vós de velha estéril, I e R: esta vós vinha extrema e em J: esta vos vinha estrema. 
3786 chegastes a conceber]. Em A: chigastes a conceber, B e K: não chegastes a conhecer, C, D, L e M: chegasteis a conceber, I, J e 





   
DCCXCIII3788 
Pois, a todos dá prazer 
esta grande novidade 
alguns não cabem na pele
3789
 

















não comprendo na verdade
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e admirado me vejo
3806
 




                                                 
3787 [.]. Em E e N: Pascual. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3788 DCCXCIII. Em F e em O: Ø. 
3789 alguns não cabem na pele]. Em E e N: alguns não cabem na pel, G e P: quantos não cabem na pele, H e em Q: muitos não 
cabem na pele. 
3790 e eu sou um na verdade]. Em A: eu sou um na verdade, G e P: e eu sou um deles, na veradade e em J: e eu sou na verdade. 
3791 [.]. Em G e P: Cantam os pastores. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3792 Novidades que experimento]. Em A: Novidades que expremento, C e L: Novidades que expirimento, E e N: Novidade que 
esperemento, F e O: Não comprendo, na berdade, G e P: Novidades que eu prometo, H e Q: Novidades que eu experimento, I, J 
e em R: Novidade que exprimento. 
3793 não comprendo na verdade]. Em A: não comprehendo na verdade, E e em N: não compriêndo na verdade. 
3794 são de Deus de Israel]. Em A: são de Deus d’Isrrael, E e N: sendo Deus de isrrael, F e O: que gosto em minha casa, G e P: 
são de Deus e de Israel, I e R: sendo Deus de Isrrael e em J: tendo Deus de Israel.  
3795 efeitos de piedade]. Em A: effeitos de peedade, B e K:  ou efeitos de piedade, C, G, L e P: e feitos de piedade, E, I, N e R: feito 
de piadade, F e O: pois está em prazer,  H e Q: ou festas de Piedade  e em R: feito de piadade. 
3796 DCCXCV. Em E, F, G, H, N, O, P e em R: Ø. 
3797 Tal gozo em minha casa]. Em A, I e em R: Tal goso em minha casa. 
3798 tão suaves alegrias]. Em A: tais suaves alegrias. 
3799 estando mudo Zacarias]. Em I, J e em R: está mudo Zacarías. 
3800 [.]. Em E e N: Cantao 2º terno, I, J e em R: Cantam a Glória. 
3801 […]. Em E e em N: Glória e na isselcis Deus ó glória/é de iterna páz, ó minivos/é de donão voluntatis. Em A, B, C, D, F, G, 
H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3802 [.]. Em F e em O: Sai Zacarias e cantam Glória e vai Pascoal e diz para Santa Isavel. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, 
N, P, Q e em R: Ø. 
3803 [.]. Em A e em J: Pascual. 
3804 [..]. Em A: Novidades que expremento/não comprihendo na verdade, B e em K: Novidades que exprimento/não compreendo 
na verdade. Em C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3805 Pasmado estou Senhora ]. Em B e K: Pasmado estou Senhor, F e em O: Vaia! Pasmado estou, Senhora.  
3806 e admirado me vejo]. Em A, E e N: e ademirado me vejo, F e em O: ademirado me bejo.  
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Pascoal tu que me dizes?
3810
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DCCXCVIII3814 
Vós, Senhora, não sabeis
3815
 
uma grande maravilha 
que ilustra meu coração
3816
 




   
DCCXCIX3818 
As árvores lançam flores
3819
 
as aves cantam suaves
3820
 







   
 Isabel  















   
 Pascoal  
   
DCCCI3827 Vós, Senhora, não sabeis
3828
  
                                                                                                                                                           
3807 ver alegrias tão grandes]. Em E e N: em ver tão grande alegria, F e O: de ver tales alegria, G e P: no mei de tantas alegrias, 
H e Q: com tam grande alegria, I, J e em R: ver alegria tão grande. 
3808 com tão ilustre festejo]. Em A: com tão ilhustre festejo, D e M: com ilustre festejo, E e N: com tao ilustre festejo, G e P: valha-
me Deus que festejo, H e em Q: e tam belo festejo.  
3809 DCCXCVII. Em E e em N: Ø. 
3810 Pascoal tu que me dizes?]. Em H e Q: Tu que dizes, Isabel, I, J e em R: Pascoal tu não me dizes. 
3811 Tu não podes compreender]. Em A: Tu não podes comprehender, H e em Q: Vê se podes compreender. 
3812 tão singulares alegrias]. Em F e O: alegrias tão felizes, H e Q: tam singular alegria, I e R: tão censual alegria e em J: tão 
casual alegria. 
3813 donde podem proceder?]. Em A: donde vem o proceder, D e M: de onde podem proceder?, F e O: donde bêm a proceder?, G e 
P: donde devem proceder, H e em Q: donde vem a proceder, I, J e em R: donde pode proceder. 
3814 DCCXCVIII. Em E e em N: Ø. 
3815 Vós, Senhora, não sabeis]. Em F e em O: Vaia, señora! Não saves. 
3816 que ilustra meu coração]. Em A: que ilhustra meu coração, B, C, K e L: que ilustra o meu coração, F e O: que ilustra meu 
coracione, G e P: que chegados são os pastores, H e em Q: que chegaram os pastores.  
3817 corpo e alma minha]. Em F e O: cuerpo e anima mia, G, H, P e Q: de vossa prima Maria, I, J e em R: corpo, alma e vida. 
3818 DCCXCIX. Em E e em N: Ø. 
3819 As árvores lançam flores]. Em A: As árvores lanção flores, F e em O: las árboras lançam flores. 
3820 as aves cantam suaves]. Em A: as aves cantão suaves, F e O: las aves cantam melodia, I, J e em R: as aves cantam suaves. 
3821 que mostram uma nova]. Em F e O: endicam muchos loubores, G e P: que vem a demonstrar, H e Q: que denotam 
primavera, I, J e em R: que nos veio uma nova.  
3822 Primavera na verdade]. Em F e O: sinales de mucha alegria, H e em Q: na verdade, na verdade. 
3823 Eu não alcanço]. Em B e K: Eu não alcanço nem po, C e L: Eu não posso alcanço, D e M: Eu não posso alcançar, E e N: 
Pascual eu não alcanso, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: Pascoal eu não alcanço.  
3824 nem posso compreender]. Em A: nem posso comprehender, E e N: nem posso compriender, G e em P: eu não posso 
compreender.  
3825 tira-me deste cuidado]. Em E e N: tira-me deste quidado, F e O: tira-me deste lance, G e em P: tira-me destes cuidados. 
3826 diz-me que quer isso ser]. Em B e K: diz-me o que quer dizer, C, D, L e M: diz-me o que quer isto dizer, E e N: disme o que pode 
ser, F, H, O e Q: diz-me que pode isto ser, G e P: diz-me o que isto vem a ser, I e R: diz-me o que pode isso ser e em J: diz-me que 
isso possa ser. 
3827 DCCCI. Em H e em Q: Ø. 
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é chegada a vossa casa
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Maria de Nazaré. 
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Os pastores a acompanham
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de vontade muito bela
3834
 
deixando os seus gados
3835
 








   
DCCCIII3838 
Mais que feliz e ditosa
3839
 
se minha prima Maria 
me vem ver a minha casa
3840
 
dando-me tanta alegria. 
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da ditosa e feliz vinda
3843
 
de minha prima Maria. 
 








já os montes florecem 
com a vinda de Maria. 
 








que eu a vou rerceber
3850
 




   
 Pascoal  
                                                                                                                                                           
3828 Vós, Senhora, não sabeis]. Em E, I, J, N e R: Vós Senhora bem sabeis, F e em O: Vaia, Señora! Não coñoceis.  
3829 que a esposa de José]. Em E, I, J, N e em R: que é esposa de José.  
3830 é chegada a vossa casa]. Em A é chigada a vossa casa, E e N: é lusida em vossa casa, F, J e O: lhegou a nossa casa, I e em J: 
e chegada a vossa casa. 
3831 [.]. Em I, J e em R: Bato. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O e em P: Ø. 
3832 DCCCII. Em F e em O: Ø. 
3833 Os pastores a acompanham]. Em E e em N: Os pastores acompanhao. 
3834 de vontade muito bela]. Em A: de vontade muito bella, B e K: de vontade muito férrea, G e em P: de vontade e muito bela.  
3835 G, H, P e Q: deixaram os seus rebanhos, I, J e em R: deixaram os seus gados. 
3836 no alto cume da serra]. Em E, I, J, N e R: nas fraldas daquela serra, G e em P: no alto ermo da serra.  
3837 [.]. Em A: Izabel, F e O: Santa Isavel, I, J e em R: Sai Isabel e abraça-se a Maria e diz:. 
3838 DCCCIII. Em E, I, J, N, e em R: Ø. 
3839 Mais que feliz e ditosa]. Em B e em K: Mais que feliz e ditosa sou. 
3840 me vem ver a minha casa]. Em A: me bem ver a minha casa, F e em O: de me ber tão desejosa. 
3841 [……]. Em F e O: Ó meus felizes pastores/depovoai-me as cabanas/mostrai vossas vizarrias/que os montes e as 
montanhas/reberdeçam em flores/com a binda de Maria, G e P: [..]: Ó ditosa vinda de Maria/prima minha, H e Q: [……]: Ó 
ditosa e feliz vinda/de minha prima Maria/despovoai as cabanas/mostrai vossa bizarria/já que os montes florescem/com a 
vinda de Maria. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
3842 publicai a alegria]. Em A: publicae alegria, B e em K: expandi vossa alegria.   
3843 da ditosa e feliz vinda]. Em B e K: pela ditosa e feliz vinda, C, D, L e em M: ditosa e feliz vinda.  
3844 DCCCV. Em C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
3845 Despojai as cabanas]. Em A: Despojae as cabanas, B e em K: Despejai vossas cabanas.  
3846 mostrai vossa bizarria]. Em A: mostrai vossa vizarria. 
3847 DCCCVI. Em E, G, I, J, N, P e em R: Ø. 
3848 Chegai-vos com alegria]. Em F e em O: Juntai-vos todos a ver. 
3849 vinde-me acompanhar]. Em F, H, O e em P: e vinde-me acompanhar. 
3850 que eu a vou rerceber]. Em A: que eu a vou perceber, F e O: que quero ir recever, H e em Q: que eu vou receber.  
3851 aquela estrela do mar]. Em A: que é a estrela do mar, B e K: a que é a estrela do mar, C, D, L e em M: pois eu a quero amar. 
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Ela vem diante deles
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vem-lhe servindo de guia
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3852 DCCCVII. Em F e O:[….]: Savel, señora mia/de que serve la fadiga?/hão lhegado os pastores/e a sua prima Maria/quedam 
cantando loubores/em sinales de alegria; E, H, I, J, N, Q e em R: Ø. 
3853 de que serve afadigar]. Em A: de que serve a fadigar, B, C, D, K, L e M: de que vos serve afadigar, G e em P: que servem de 
fadigas.  
3854 os pastores e vossa prima Maria]. Em A, B e K: os pastores de vossa prima Maria, G e em P: chegados são os pastores. 
3855 já aí vem, estão a chegar]. Em A: já ahí vem, estão a chegar, B e K:  já ali vêm a chegar, C, D, L e M: já a aí estão a chegar, G 
e em P: de vossa prima Maria. 
3856 DCCCVIII. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
3857 Ela vem diante deles]. Em A: Ella vem diante delles. 
3858 vem-lhe servindo de guia]. Em B e em K: vem-lhes servindo de guia. 
3859 eles vem cantando notas]. Em A: elles vem cantando notas, G e em P: e vêm-lhe cantando louvores. 
3860 em singular alegria]. Em B, G, K e em P: de singular alegria.  
3861 [….]. Em G e em P: Juntai-vos com alegria/e vinde acompanhar/que eu vou receber/aquela estrela do mar. Nestas versões 
esta quadra está deslocada. Veja-se a quadra nº DCCCVI. 
3862 [.]. Em A, B e K: Junta-se Maria e diz:, G, H, P e Q: Juntam-se, F e em O: Juntam-se Senhora e Santa Isavel. E no fim do acto 
está o presépio escuro; enquanto acendem as luzes, cantam Glória. E depois a Senhora faz adoração ao Menino, e São José o 
mesmo, I, J e em R: Ø. 
3863 [.]. F e em O: Senhora. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3864 [….]. Em F e em O: Perdoai o agasalho/Sacro Deus Omenipotente/Que prostrada a vossos pés/Vos adoro reberente. 
3865 [.]. Em F e em O: São  José. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3866 [……]. Em F e em O: Doce berbo, divino Infante/amor divino, divino amante/amor da minha alma/aqui está rendido/José, 
vosso único/Pai eputetivo. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3867 [……]. Em F e em O: Que nada  mais tem que vos dar/só o coração, se bos agradar/desejava ter todos os regalos/do mundo 
para vos tributar/só, sim bos farei um bercinho/para vos recostar. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3868 [.]. Em F e em O: Continua São José, e Senhora e Santa Isavel. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
3869 [..]. Em F e em O: Se com ele não ficais satisfeito/perdoai os meus defeitos. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e 
em R: Ø. 
3870 DCCCIX. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
3871 estimada Isabel]. Em A: estimada Izabel. 
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O Senhor venha convosco
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rica jóia, prenda minha
3876
 
pois, a consolar-me vindes
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A vossos pés me dai licença
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que ofereça minha vontade
3883
 
pois me viestes a dar
3884
 










































                                                                                                                                                           
3872 quanto gosto já recebo]. Em C, D, L e M: quanto gosto já tenho, G e em P: quanto gozo já recebo. 
3873 estares isenta de estéril]. Em A: estares Esenta de Ester, B e K: por estares deixando de ser estéril, G e em P: em estares ausenta 
de Ester. 
3874 DCCCX. Em E, F, J, N e em O: Ø. Em I e em R:[..]: Bendito é o fruto/ do teu ventre Jesus. 
3875 O Senhor venha convosco]. Em A, C e em L: O Senhor venha com vosco. 
3876 rica jóia, prenda minha]. Em G e em P: rica jóia e prenda minha. 
3877 pois, a consolar-me vindes]. Em C, D, L e em M: pois, consolar-me vindes. 
3878 com tal gozo e alegria]. Em C, D, L e M: com tal prazer e alegria, H e em Q: dando-me tanta alegria. 
3879 [.]. Em I, J e em R: Maria. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
3880 [..]. Em I e R: Magnificate Domina meã/dos espíritos meus endeste, e J: Magnificate Domina mea/dos espíritos meus 
cuidastes. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
3881 Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3882 A vossos pés me dai licença]. Em A: A vossos pez me dae licença, B, G, K e P: A vossos pés me dais licença, C, D, L e em 
M: A vossos pes ajoelho. 
3883 que ofereça minha vontade]. Em B e K: eu ofereça a minha vontade, C e L: e ofereço minha vontade, D e M: e ofereço a 
minha vontade, G e em P: que ofereça a minha vontade.  
3884 pois me viestes a dar]. Em B e K: pois que me vieste dar, G e em P: pois me viésteis a dar. 
3885 muitas honras na verdade]. Em G, H, P e em Q: tantas honras, na verdade. 
3886 [.]. Em G e em P: Abraçam-se Maria e Isabel – fala o Anjo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3887 [….]. Em F e em O: Já o meu filho, no meu bentre/se está pondo de joelhos/adorando o teu filho/com os maiores extremos, I 
e R: Já o meu filho em meu ventre/se está pondo de joelhos/para adorar o teu/que vem em maiores extremos  e em J: Já o meu 
filho no ventre/se está pondo de joelhos/para adorar o teu/ que vem em maiores extremos. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, 
O, P e em Q: Ø. 
3888 [.]. Em E e em N: Abrassa-se a Maria que vai aparecendo. Em F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: Ø. 
3889 [….]. Em E e em N: Maria tu que me dises/doque vais dár á luz/bemdito é o fruto/do teu ventre Jesus. Em A, B, C, D, F, G, 
H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3890 [.]. Em E e N: Maria, F e em O: Senhora. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3891 [….]. Em E e N: Para descursso do meu filho/é que o teu foi encarnado/é justo que no teu ventre/seja jutificado, F e O: Para 
procussor do meu filho/é que o teu pai incarnado/é justo que no teu bentre/fique já santificado,I e R: Para decurso do meu 
filho/e que o teu foi encarnado/é justo que no teu ventre/ele seja justificado e em J: Para decurso do meu filho/e que o teu foi 


























































































                                                 
3892 [.]. Em E, I, J, N e R: Isabel, F e em O: Santa Isavel. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3893 [….]. Em E e N: Ora vamos para casa/gosarmos de tais alegrias/saveras que está mudo/meu esposo Zé Carias, em  F e O: 
Ora bamos para casa/gozar tais alegrias/já savemos que está mudo/meu marido Zacarias, I e R: Ora vamos para 
casa/gosarmos de tais alegrias/saberás que está mudo/o meu esposo Zacarias e em J: Ora vamos para casa/gozarmos de tais 
alegrias/saberás que está mudo/o meu esposo Zacarias.Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3894 [.]. Em F e em O: Zacarias. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N,  P, Q e em R: Ø. 
3895 [..]. Em F e em O: Dar a Deus o que é de Deus/ e a César o que é de César. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N,  P, Q e em 
R: Ø. 
3896 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria, F e O: Senhora. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3897 [….]. Em E e N: É porque não quer querer/no dito do Anjo divino/que tu avias dar á luz/o procursor do meu filho, F e O: É 
porque não pode crer/o dito do anjo divino/o que habia de parir/o procussor do meu filho, I e R: E porque não pode querer/o 
dito do Anjo Divino/que tu havias dar à luz/o percurso do meu filho e em J: E porque não pode querer/o dito do anjo 
divino/que tu havias dar à luz/o precursor do meu filho. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3898 [.]. Em E, I, J, N e R: Isabel, F e em O: Santa Isavel. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
3899 [.]. Em E e em N: José vai aparecendo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3900 [….]. Em E e N: Pois agora já vejo/que não pode duvidar/Deus prometeu afeto/dar ajuda para o criar, F e O: Pois agora já 
o viu/não o pode duvidar/Deus, que o permitiu/ele dê ajuda para o criar, I, J e em R: Pois agora já vejo/que não pode 
duvidar/Deus prometeu afecto/dar ajuda para o criar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3901 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria, F e O: Senhora. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
3902 [….]. Em E e N: Vamos que o meu José/quer ver o seu primo/tras a ferramenta ás costas/vem cansado do caminho, F e O: 
Bamos, que o meu José/também quer ver seu primo/bem com a ferramenta às costas/bem cansado do caminho, I e R: Vamos 
que o meu José/também quer ver seu primo/tráz a ferramenta às costas/vem cansado do caminho e em J: Vamos que o meu 
José/também quer ver seu primo/trás a ferramenta às costas/vem cansado do caminho. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, 
O, P, Q e em R: Ø. 
3903 Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø 
3904 Dá-me a glória de teus braços ]. Em C e em L: Dame a glória de teus braços. 
3905 para neles formar]. Em A: para nelles formar, B e K: para com eles formarmos, H e em Q: para formar amorosos abraços.  
3906 o meu grande carinho].Em A, H e Q: Ø, B e em K: eternos. 
3907 e amorosos laços]. Em A, B e em K: amorosos laços. 
3908 [.]. Em A:Izabel. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø 
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DCCCXIII3909 
Que língua haverá no mundo que possa explicar o gozo que 
minha alma recebeu pois o fruto de meu ventrese 
humilhou. 
E se celebram os mistérios mais altivos da vossa vista 
nascidos, pois o fruto do meu ventre se humilhou reverente, 
altos são os mistérios sublimes, estes prodígios, já vejo, 
prima e Senhora minha, que sois a cidade mais forte que 
em si encerra o mais valoroso tesouro.  
 
Vós sois a carta fechada em que o Padre Eterno escreve as 
mais cientes letras, para os sábios do mundo empregarem 
os seus desvelos. 
      Vós sois aquela Donzela nuvem por onde o divino sol 
transpira com os seus dourados raios. Bemdita sejais para 
sempre entre todas as mulheres, pois em vosso ventre se 
encerra o fruto da melhor árvore que há-de dar vida e 
salvar, e salvar o seu povo venturoso. 
 
       Como é possível que a mim se concedam tantas graças 
e tantas honras, que eu me vejo visitada da luz mais 
esclarecida que é Mãe do Sol que adoro, ou como mereço 
eu que a honrar me venha, sendo eu sua escrava e ela, 











                                                 
3909 [……_]. Em A: Que lingua haverá no mundo/com explicação possa/minha alma recebe pois/em meu ventre se celebram/os 
mysterios mais altivo de vossa vista nascidos.Pois o fructo do meu ventre/se humelhou reverente. Atos são esses misterios 
sublimes. A estes prodigios já vejo prima e Senhora minha que vós sois a cidade mais forte que em si encerra. O mais 
belissimo thesouro, vós sois a arca fechada, em quem o eterno Padre, escreveu as mais excelentes letras para os sábios do 
mundo. Empregaram os desvelos, vós sóis aquela donzela, nuvem por entre aqual o sol traspassa, os seus dourados raios. 
Bendita sejais entre todas as mulheres,pois em vosso ventre se encerra o fructo da melhor arvore que hade dar a vida, e salvar 
o seu povo ventoroso; como é possível que em mim se concedam tantas graças, tantas honras que me sejam vezitada, dá luz 
mais esclarecida, que é mãe do sol que adoro. Eu como mereço que a honrar me venha, sendo eu tua escrava Maria Senhora 
minha!....B e K: Que ninguém haverá no mundo/para que eu explicar possa/o que minha alma recebe?/E que em meu ventre 
se/celebram/os mistérios mais altérrimos/à vossa vista nascidos?Pois o fruto de meu ventre se humilhou referente a esses 
mistérios sublimes e a esses prodígios. Já veio prima, e Senhora minha, que vós sois excelsa dama que quaisquer nobreza em 
si encerra. O mais belíssimo tesouro. Vós sois a arca fechada a quem o eterno Padre escreveu as mais excelentes letras para 
os sábios do mundo inteiro as usem desvelos; Vós sóis aquela donzela, com a  nuvem por entre a qual o Sol passa os seus 
dourados raios. Benditas sejais entre todas as mulheres, pois em vosso ventre se encerra o fruto da melhor árvore que há-de 
dar a vida e salvar o seu povo venturoso; como é possível que a mim se concedam tantas graças, tantas honras que seja, 
vesitada pela luz mais esclarecida, que é mãe do Sol que adoro. Como mereço tamanha honra, sendo eu tua escrava Maria, 
Senhora minha!...  C e L: Que língua haverá no mundo com que explicação possa minha alma recebe pois em meu ventre se 
celebram os mistérios mais altivos de vossa vista nascidos.Pois o fruto de meu ventre se humilhou reverente. Altos são estes 
mistérios sublimes estes prodígios já vejo prima e Senhora minha que vós sois a cidade mais forte que em si encerra. O mais 
belissimo tesouro. Vós sois a arca fechada em quem o eterno Padre escreveu as mais excelentes letras para os sábios do 
mundo. Empregaram os desvelos, vós sóis aquela donzela, nuvem por entre a qual o sol transpassa os seus dourados raios. 
Benditas sejais entre todas as mulheres, pois em vosso ventre se encerra o fruto da milhor árvore que háde dar a vida, e salvar 
o seu povo venturoso; como é possível que em mim se concedam tantas graças, tantas honras que me sejam visitada, da luz 
mais esclarecida, que é mãe do Sol que adoro. Eu como mereço que a honra me venha, sendo eu escrava; Maria e Senhora 
minha!.... Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø. 
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DCCCXIV3910 
Prima e Senhora, Altissimo Omnipotente, fortalecei o meu 
espirito. Minha alma reforça e recreia, pois sendo a mais 
humilde serva sua me vejo aclamada por bemdita entre 
todas as gentes mais estranhas de cidades, aldeias e 
montanhas. Estes são os portentos com que o Altíssimo me 
favorece, e o seu grande nome me aclama; pois dignou-se 
alumiar-me de pousada em pousada, sendo sempre minha 
guia nesta jornada, abrandando os soberbos que altivos se 














Vinde, vinde, já, custódia Santa, trazer vida suave aos en-
fermos da primeira culpa, vinde, luz da Palestina, alegrar 
com a voz Divina o Ditoso Infante que em meu ventre se 
acha saltando, neste instante dando claros indícios de sua 













Tornai-me a dar os braços, rico cofre, donde hoje se 
despendem os melhores tesouros para enriquecer a casa de 
Zacarias, que mudastes com alvoroço de tanta alegria, e a 
esperar-vos estávamos. Arca de Ouro em que se muda 
aquele Divino Verbo encarnado. Vamos, exemplo da 
 
                                                 
3910 [……_]. Em A: Prima e Senhora oh! Altíssimo Omnipotente  fortalecei meu espírito minha alma reforça reverente. Pois 
sendo a mais humilde serva sua me vejo aclamar-me para bendita entre todas as mulheres. Entre as gentes mais estranhas das 
aldeias, cidades e montanhas, estes são os protentos com que  o Altíssimo favorece o seu grande nome pois dignou alamiar-me 
ditosa da imporeza sendo sempre a minha guia, nesta ditosa jornada, abrandan do os soberbos que altivos se mostravam, 
engrandecendo, benigno os humildes que miseráveis se chamam, B e K: Prima e Senhora! Oh! Altíssimo omnipotente  
fortalecei meu espírito minha alma reforçai reverente. Pois sendo a mais humilde serva sua me vejo ahlamar por Bendita entre 
todas as mulheres. Entre as gentes mais estranhas das aldeias, cidades e montanhas, estes são os portentos com que  o 
Altíssimo favoreceu o seu grande nome se dignou iluminar-se e tornou-se ditosa da impureza, sendo sempre a minha guia, 
nesta ditosa jornada, abrandando os soberbos, que altivos se mostravam, engrandecidos benignamente que humildes que 
miseráveis se chamam, C e L: Prima e Senhora, o Altíssimo onipotente meu espírito minha força reverente. Pois sendo a mais 
humilde serva sua me vejo a chamar-me para bendita entre todas as mulheres. Entre as gentes mais estranhas das aldeias, 
cidades e montanhas, estes são os protentes com que  o Altíssimo favorece o seu grande nome pois dignou-se humiar-me ditosa 
da impureza, sendo a minha guia, nesta ditosa jornada, abrandando os soberbos que altivos se mostravam, engrandecendo os 
húmildes que miseráveis se chamam, D e M: Prima e Senhora/Ó Altíssimo Onipotente/Fortalecei meu espírito/Minha força 
reverente/Pois sendo a mais humilde serva sua/Me vejo a chamar-me para bendita/Entre todas as mulheres/Entre as gentes 
mais estranhas/Das aldeias, cidades e montanhas/ Estes são os protentes com que  o Altíssimo/Favorece o seu grande 
nome/Pois dignou-se húniar-me/Ditosa da impureza/Sendo a minha guia nesta ditosa jornada/Abrandando os soberbos/Que 
altivos se mostravam/Engrandecendo bonigno os humildes/Que miseráveis se chamam. Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø 
3911 [……_]. Em A: Vinde vinde custódia santa/trazer a vida saudável aos infemos da primeira culpa; vinde luz da Palestina, 
alegrar com vossa vós divina o ditoso infante, dando claros indícios de sua grande dita em meu gozo, B e K: Vinde, vinde 
Custódia Santa trazer a vida saudável aos enfemos da primeira culpa; vinde luz da Palestina, aureolar  com a vossa divindade 
o ditoso Infante, dando claros indícios da sua grande dita para meu gozo, C e L: Vinde, vinde costódia Santa/trazer a vida 
saudável aos infemos da primeira culpa; vinde luz da Palestina, com voz divina o ditoso infante, dando claros indícios de sua 
grande dita em meu gozo. 
3912 [……_]. Em A: Tomae-me a durar braços rico cofre donde hoje se dispendem os melhores thesouros para enriquecerem a 
casa de Zacarias, que mudo está como abereço de tanta alegria. A esperar-vos estaremos carroça de ouro que se muda aquele 
divino vervo Encarnado. Vamos exemplo da humildade que desta divina graça vemos águia rial que pelas ditas montanhas 
voasteis com vossas azas; a agzalhar esta família vossa que com gozo vos esperava.Vamos amada  prima. E cantem os 
pastores a mystiriosa vinda, B e K: Tornai-me a dar os braços rico cofre donde hoje se dispendem os melhores tesouros para 
enriquecerem a casa de Zecarias, que muito está como o berço de tanta lógria. A esperar-vos estaremos arca de ouro em que 
se muda aquele Divino Verbo Encarnado. Vamos exemplo de Humilde e Divina graça. Vemos e fazei como a águia real que  
voa pelas montanhas, agasalhada com vossas asas, esta família que com prazer vos espera. Vamos amada  prima. E cantamos 
aos pastores a vossa misteriosa vinda, C e L: Tornai-me a abraçar, braços, rico cofre de onde hoje se dispendem os melhores 
tesouros para enriquecerem a casa de Zacarias, que mudo está. Como o berço de tanta alegria. A esperar-vos estaremos, arca 
de ouro que se muda aquele divino verbo encarnado. Vamos exemplo da humilde que desta divina graça vemos a guia real que 
pelas ditas montanhas voasteis com vossas asas; a agasalhar esta família vossa, que com gozo vos esperava. Vamos amada 
prima. E cantém os pastores a misteriosa vinda. Em E, F, G, I, J, N, O, P e em Q: Ø. 
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humildade, aqueduto da Divina Graça, vamos Águia Real, 
que pelas dilatadas montanhas voas. Voastes, para com 
































   








 Suspenso, vivo, confuso, aflito, pasmado, me considero, ai,  
                                                 
3913 [.]. E, H e em Q: Maria. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
3914 […]. Em H e em Q: Vamos, amada Prima/e cantem os pastores/a misteriosa vinda. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, 
O, P e em R: Ø. 
3915 [.]. Em H e Q: Cântico dos Pastores. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
3916 [..]. Em H e em Q: Ó bela Maria, Maria sagrada/a bela Maria seja bem chegada. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, 
O, P e em R: Ø. 
3917 [..]. Em H: Zelos de S. José. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
3918 [.]. Em A: Ellas vam-se ao quarto de S. Jose e pausa diz:, C e K: Elas vão ao quarto de São José, C, D, L e M: Maria e 
Isabel vão ao quarto de são José  e pasmado diz:, H e Q: Zelos de S.José. Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø. 
3919 [……_]. Em A: Supenso estou confuso, Deus eterno como é possível que meu espírito se não estinga, minhas carnes não 
seguem, meus olhos não ceguem, minha língua não imorteça, minha alma se não aparte deste infeliz cárcere em que a vinda 
vendo como a ilha do fogo que dentro a consome as incendias lavaredas e por fora a subirão os heroes e furiosas tempestades, 
Oh! Cêos! Que mar de aflições! Piedade de Deus eterno, consolar este aflito. Vede quão triste e penoso, naufragando entre as 
ondas. Ai de mim!....Como é possível que Maria me ofendesse, nem é possível ai que digo!.. Ella crescida do ventre está!... Ella 
não mostra moléstia donde é só lhe resulta grávida, sem duvida, está!.. Ai como!... Mais ai como!...me atreverei aprofir contra sua 
grande virtude e da castidada exemplo. É erro, é erro, é enganos dos meus olhos, Maria não me ofendeu, nem é possível, pois 
Maria, é mais pura que os Cêos, é erro, é ilusão minha!... Seu resplandor tão luminoso, aquella estrela do mar, aquella guia rial, 
aquelles olhos haviam-se atrever a profanar sua honra, sua família, sua linhagem.Válha-me o Cêu que é isto!... Se afirmo no dia 
os olhos fazem certa minha suspeita, pois seu crescido ventre em o manifesta, grande sem duvida esta!... Minha Senhora esposa, 
dai-me favor. Cêos preedosentre tantas angustias e pezares que já conheço, oh que mentiras,  fantesias pois a minha dita. Estorva 
mysterios e não os que não alcanço o que em este socegonota; ora é impossível e não creio nem posso querer que haja macula no 
que  solidade da castidade donde o sol entre pelo pólo; é engano meu, erro, é que Maria não me ofendeu, será engano dos meus 
olhos pois já se me ofusca a vista do luzeiro mais formoso que talvez será porque os temores cegam de alma os olhos sendo minha 
esposa e prima de meus aceços Senhora filha de Joaquim e Ana daquelle tronco de Davide decendente. Ella vez voto de castidade 
entre todas as mais pura e prefeita; não podia ofender-me mentem-me mentem-me os olhos, pois Maria é muito pura mas que vejo 
Cêos!... Eu se reparo já estou certo, se me afirmo reconheço ser minha suspeita; sem erro, grávida é certo mais que certo está Oh! 
que há mysterio, porem se está grávida que mysterio pode haver. Todos dirão que é meu filho mas eu não a conheci. Cêos que 
aflição tão cruel! Deus divivo consolai-me! Para dar parte á justiça e acusal-a de adultério hade ser apedrejada segundo as leis o 
determinam. Para queixar-me aos parentes é fazer publico o adultério que a deshonra e despre-za!... Eu para a deixar parir em 
casa não sendo filho meu, Não posso tal consentir!... Divino Deus d’Isrrael inspirai-me algum auxilio no que devo obrar sem que 
fique offendido! Por melhor acho assentar-me e deixal-a para não offender sua honra; antes eu seja offendido. Melhor é ir-me 
para terras estrangeiras desterrado a viver só aqui entres os parentes e amigos com deshonra e vergonha; mas ai que dor! Que 
será desta menina sem amparo nem favor, vendo-se entregue á tragadora terra da desfurtuna que consume sua honra! 
Fama!...Mas não há remidio deixal-a e afugentar-me quero, Deus poderoso socorrei este velho cansado de aflições; valha-me o 
Cêo! Que desmaiado sono me convida, pois aqui me quero encostar para ver se entre o sono algum allivio conhecem minhas 
penas, em B e K: Este com pausa diz, supenso, estou confuso, aflito; pasmado me considero. Deus Eterno como é possível que meu 
espírito se não extinguem, minhas carnes não sequem, minha língua não amorteça? Minha alma se não aparta deste infeliz 
cárcere em que a vinda sendo como a ilha do fogo que se consome como alteresas labaredas, para subirem aos campos dos herois 
tal e qual furiosas tempestades! Oh! Céus! Que mar de aflição! Piedade de Deus Eterno! Consolai este ser aflito. Vede quão triste 
e penoso estou tal como o barco naufragando entre as ondas! Ai de mim!....Como é possível que Maria me ofendesse? Nem é 
possível, ai que digo!.. Ela crescida do ventre está!... Ela não mostra moléstia! Donde é, só  resulta grávidade, sem dúvida está!.. 
Mas como!... Mas como me atrevirei a proferir qualquer frase contra a sua grande virtude e castidade exemplar? É erro, é erro o 
engano dos meus olhos, Maria não me ofendeu, nem é possível, pois Maria é mais pura que os Céus. É erro, a ilusão minha!... Seu 
resplendor tão luminoso, aquela estrela do mar, aquela guia real, aqueles olhos haviam atrever-se a profanar sua honra, sua 
família, sua linhagem? Válha-me o Céu, o que é isto? Se afirmo o que os meus olhos vêm, certa minha suspeita, pois seu crescido 
ventre bem o manifesta grávida sem duvida está!... Minha Senhora, esposa dai-me favor! 
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Deus Eterno, como é possível, que meu espírito não se 
extinga, que as minhas carnes não se sequem, que a minha 
língua se emudeça, que a minha alma não se aparte deste 
infeliz cárcere em que habita! Vivendo como uma ilha de 
fogo, que por dentro se assumem as acendidas labaredas, e 
por fora assombros  cruéis e furiosas tempestades. Ó Céus, 
que mar de aflições; Piedoso Deus Eterno, consolai este 
afligido, vede quem triste e penoso naufragando entre as 
ondas de temores  e assombros; ai de mim; como é possível 
que Maria; ai que digo Céus; como  me atrevo, 
imaginando, não creio que Maria me ofendesse nem é 
possível; mas que digo; ela crescida do ventre está; ela não 
mostra moléstia donde isto lhe resulte, prenha será; divina 
está. 
       Mas como me atrevo a proferir contra sua grande 
virtude de castidade exmplo.   
       É erro, é erro, é engano de meus olhos; Maria não me 
ofendeu nem é possível, pois Maria é mais pura que os 
Céus. É erro, é ilusão minha. Seu resplendor tão luminoso, 
aquela águia Real, aqueles olhos serenos hão-de atrever-se 
a profanar sua honra, sua família, sua linhagem.  
    Valha-me o Céu, que é isto? Eu, se afirmo nela os olhos, 
fazem certa minha suspeita, seu crescido ventre bem o 
manifesta, prenha sem dúvida está, minha esposa. 
       Dai-me favor, Céus piedoso, entre tantas angústias e 
pesares que já conheço. 
       Ó que mentiras, fantasias, põem a minha dita em 
estorvo, mistérios são os que não alcaço os que neste cucico 
noto. 
       Ora é impossivel e não creio, nem crer posso, que 
possa haver mácula naquele Sólio de Castidade donde o Sol 
entra polo a polo. 
       É engano meu, erro é, que Maria não me ofendeu, seria 
engano dos olhos, pois já se me enfusca a vista do luzeiro 
mais formoso, mas ai, que talvez será, porque os temores 
cegam da alma os olhos, sendo minha Esposa, prima de 
meus olhos, filha de Joaquim e Ana daquele nobre tronco. 
       De David descendente, ela de castidade fez voto entre 
todos o mais puro e perfeito, mentem, mentem os meus 
olhos que Maria é mais pura que os Céus! 
       Mas que vejo, Céus! Eu se reparo já estou certo e mais 
que certo o estar. Aqui há mistério; porém se está prenha 
que mistério pode haver, todos dirão que o filho é meu, eu 
nunca a conheci. 
         Céus que aflição tão cruel; Deus Divino, consolai-me; 
para eu dar parte à justiça  e acusá-las de adultério fica em 
desonra e desprezo meu; eu, para a deixar parir em casa, 
não sendo o filho meu; não posso tal consentir. 
         Divino Deus d’Israel, atendei-me-me algum auxílio 
no que devo de obrar sem que fique ofendido; porém 
melhor acho ausentar-me e deixá-la; mas ofendo sua honra 
e fama e então antes eu seja ofendido; melhor me é passar a 
terras estranhas e desterrado viver, do que entre os amigos 
com desdouro e vergonha. Ai que dor! Que será desta 
menina sem amparo nem favor, vendo-me entregue à 
tragadora roda da fortuna que consuma sua honra e fama, 
mas não há remédio deixá-la; sem ausentar me quero. 
      Deus poderoso, consolai a êste velho cansado de 
aflições e consumido.Valha-me os Céus que desmaiado me 
parece um doce sono me convida para ver se entregue ao 
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Pois, és ilustre barão
3925
 
volta para tua esposa
3926
 





DCCCXIX3927 Sim, é certo estar grávida
3928
  
                                                 
3920 Cont da nota 3919. Céus! Pecados entre tantas angústias e prazeres que já conheço! Oh! que mentiras, que  fantasias! Pois será 
esta a minha dita? Mistérios  que para meu sossego, não consigo desvendar, ora é possível e não creio nem posso crer que haja 
mancha. É engano, é erro, Maria não me ofendeu, será engano dos meus olhos, pois já se me ofusca a vista do luseiro mais 
famoso? Talvês será, porque os temores cegam a alma, os olhos, não é minha esposa e prima, Senhora e filha de Joaquim daquele 
trono de Davide decendente? Ela vez voto de castidade para ser entre todas a mais pura e perfeita; não podia ofender-me. 
Mentem-me os meus olhos. Pois Maria é muito pura. Mas que vejo Céus!... Eu se reparo já estou certo, se me afirmo reconheço 
ser minha suspeita; sem erro grávida é certo, e mais que certo está. Oh! que mistério! Porém, se está grávida que mistério pode 
haver? Todos dirão que é meu filho mas eu não a conheci. Céus que aflição tão cruel. Deus Divino consulai-me! Para dar parte à 
justiça e acusá-la de adultério há-de ser apedrejada segundo as leis determinam. Para queixar-me aos parentes, fazer público o 
adultério que a desonra e despresa!. Como a posso deixar dar à luz em minha casa não sendo o fruto do seu ventre filho meu? 
Não posso tal consentir!...Divino Deus de Israel, inspirai-me alguma ideia que deva por em prática sem que fique ofendido! Por 
melhor acho autsentar-me e deixá-la para não ofender sua honra. Antes seja eu ofendido. Melhor é ir-me embora para terras 
estrangeiras desterrado a viver só aqui entres os parentes e amigos com desonra e vergonha. Mas ai que dor! Que será desta 
menina sem amparo nem favor, vendo-se entregue à tragadora terra da desfertuna que consome sua honra. Fama? Mas não há 
remédio. Deixá-la e afugentar-me quero. Deus todo o poderoso socorrei este velho cansado de aflições; valha-me o Céu! Que 
demasiado sono me convida. Pois aqui me quero encostar para ver se encontro no sono algum alívio e descanso para as minhas 
pernas, C e L: Supenso estou confuso, aflito, pasmado me considero. Deus eterno como é possível que meu espírito se não extinga, 
minhas carnes não seguem, meus olhos não ceguem, minha língua não morteça, minha alma se não a parta deste infeliz carcere 
em que a vinda vendo como a ilha do fôgo que dentro a consome as incidências  labaredas e por fora subirão os herois e furiosas 
tempestades; Ó Céus! Que mar de aflições! Piedade de Deus eterno, consolai este aflito. Vede quão triste e penoso, naufragando 
entre as ondas. Ai de mim!....Como possível que Maria me ofendesse, nem é  possível. Ai que digo!.. Ela crescida do ventre está!... 
Ela não mostra moléstia donde é só  resulta grávida, sem duvida está!.. Ai como!... Mas ai como! me atrevirei a proferir  contra a 
sua grande virtude e da castidade exemplo. É erro, é erro é engano dos meus olhos, Maria não me ofendeu nem é possível; Pois 
Maria é mais pura que os Céus é erro é ilusão minha!... Seu resplendor tão luminoso, aquela estrela do mar, aquela guia real, 
aqueles olhos haviam-se atrever a profanar sua honra, a sua família, a sua linhagem. Valha-me o Céu que é isto? Se a afirmo no 
dia os olhos fazem certa minha suspeita, pois seu crescido ventre bem o manifesta, grande sem duvida está!... Minha Senhora, 
esposa daime favor. Céus piedososentre tantas angústias e pezares que já conheço de que mentiras,  fantazias pois a minha dita. 
Estorva mistérios e são os que não alcanço o que em este socego nota; ora é impossível e não creio nem posso querer, que haja 
mácula no que solidade da castidade donde o sol entra pelo polo;  é engano meu , erro, é que Maria não me ofendeu, será engano 
dos meus olhos, pois já se me ofusca a vista do luzeiro mais formoso que talvez será porque os temores cegam de alma os olhos, 
sendo minha esposa e prima de meus acessos Senhora filha de Joaquim e Ana daquele trono de David decendente. Ela fez voto de 
castidade entre todas a mais pura e perfeita; não podia ofender-me os olhos. Pois Maria é muito pura, mas que vejo Céus!... Eu se 
reparo já estou certo, se me afirmo reconheço ser minha suspeita sem erro, grávida é certo mais que certo está. Ó que há mistério, 
porém se está grávida que mistério pode haver? Todos dirão que é filho meu, mas eu não a conheço. Céus que aflição tão cruel. 
Deus Divino consolai-me, para dar parte à justiça, acusala de adultério háde ser apedrejada segundo as leis determinam. Para 
queixarme aos parentes, é fazer público o adultério que a deshonra e despreza!... Eu para a deixar dar à luz em minha casa, não 
sendo filho meu, não posso tal consentir!...Divino Deus de Isrrael, inspiraime algum auxílio no que devo obrar sem que fique 
ofendido! Por melhor acho assentar-me e deixala para não ofender sua honra; antes eu seja ofendido, melhor é ir-me para terras 
estrangeiras desterrado a viver só aqui só entre os parentes e amigos com deshonra e vergonha; mas ai que dôr! Que será desta 
menina sem amparo nem favor, vendo-se entregue à tragadora terra da desfortuna que consome sua honra! Fama! Mas não há 
remédio deixa-la e afugentar-me quero; Deus poderoso socorrei este velho cansado de aflições; valha-me o Céu! Que demando 
sono me convida; Pois aqui me quero encostar para ver se enter o sono algum alívio conhecem minhas penas. Em E, F, G, I, J, N, 
O, P  e em R: Ø. 
3921 [.]. Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø. 
3922 [.]. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3923 DCCCXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3924 Recorda, José, recorda!]. Em B, C, D, L e em M: Acorda, José, acorda!. 
3925 Pois, és ilustre barão]. Em A: Pois, é illustre barão, C, D, L e M: Pois, é ilustre barão, G, H, P e em Q: Pois és ilustre varão. 
3926 volta para tua esposa]. Em G, H, P e em Q: torna para tua esposa. 
3927 DCCCXIX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3928 Sim, é certo estar grávida]. Em G, H, P e em Q: Sim, é certo estar prenha. 
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não foi obra de barão
3929
 
mas, foi do Espírito Santo
3930
 











donde há-de vir ao mundo
3934
 

















































de quantas o mundo nota
3946
 
não há outra na verdade.
 
 
   
DCCCXIII3947 
Uma esposa tão santa
3948
 
do jardim, a melhor flor 
ajudai-me, Anjos do Céu
3949
 
a louvar o Criador. 
 
   
DCCCXIV3950 
Volto para minha esposa 










   
                                                 
3929 não foi obra de barão]. Em G e P: mas não foi obra de varão, H e em Q: não foi obra de varão. 
3930 mas, foi do Espírito Santo]. Em G e P: mas, do Divino Espírito Santo, H e em Q: mas do Espírito Santo. 
3931 DCCCXX. Em E, F, I, N, O e em Q: Ø. 
3932 Tua esposa é aquela]. Em A: Tua esposa é aquella. 
3933 de que fala Isaías]. Em C e L: de que fala Izaías, H e em Q: de quem fala Isaías. 
3934 donde há-de vir ao mundo]. Em A, C, e L: donde hade vir ao mundo, D, G, M e em P: de onde há-de vir ao mundo. 
3935 [.]. Em A, B e K: Vai-se o anjo, e José diz, G, H, P e em Q: José. 
3936 DCCCXXI. Em  B e K: 3663[.] 3664: não me susoenses. Em E, F, I, J, N, O e em R:Ø. 
3937 Ó, doce mensageiro]. Em A: Oh! doce mansageiro, G e em P: Ó doce mensageiro Santo. 
3938 não me deixes, não me surpreendas]. Em A: não me deixes, não me surprendas, B e K: não me deixes, G e P: não me deixes 
nem me suspendas, H e em Q: não me deixes nem suspendas. 
3939 ó, doce embaixada]. Em C, D, L e M: ó, doce embaixador, foi-se, foi-se, G, H, P e em Q: ó doce da embaixada. 
3940 foi-se! foi-se!]. Em A, C, D, G, L, M e em P: Ø. 
3941 [.].Em G e em P: Foi-se o Anjo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3942 [.]. Em G e em P: José. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
3943 DCCCXXII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3944 Fortuna como esta]. Em A: Furtuna como esta, G e P: A maior fortuna, H e em Q: Há fortuna como a minha. 
3945 da maior felicidade]. Em G e P: a maior felicidade, H e em Q: há maior felicidade. 
3946 de quantas o mundo nota]. Em B e em K: de quantas o mundo tem nota. 
3947 DCCCXIII. Em E, F, , I, J, N, O e em R: Ø. 
3948 Uma esposa tão santa]. Em G e P: Do que ter uma esposa tão santa, H e em Q: Do que ter tam Casta Espôsa. 
3949 ajudai-me, Anjos do Céu]. Em A: ajudai-me, anjos do Céo. 
3950 DCCCXIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3951 vou-lhe a pedir perdão]. Em B, C, D, H, K, L, M e Q: vou-lhe pedir perdão, G e em P: e vou-lhe a pedir perdão. 
3952 daquela falsa suspeita]. Em A: daquella falsa suspeita, G e em P: daquela feliz suspeita. 
3953 que entrou no meu coração]. Em G e P: que trago no coração, H e em Q: que entrou ao meu coração. 
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DCCCXXV3954 


















sua pura castidade 





   
DCCCXXVII3962 
Mas não posso escusar-me
3963
 
a seus pés me vou render
3964
 
para lhe pedir perdão
3965
 




   
 Chega-se à Senhora
3967
  
   
DCCCXXVIII3968 
Formosa luz de meus olhos
3969
 
Norte de minha velhice
3970
 












as atrevidas suspeitas 







   
DCCCXXX3977 
Pois, mistérios tão altivos
3978
 
não podia alcançar 





   
                                                 
3954 DCCCXXV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3955 Mas, ai, que digo agora?]. Em A, B, C, K e L: Mas ai, que digo agora, G e P: Mas ai, que digo? Agora, H e em Q: Mas que 
digo agora. 
3956 Como poderei chegar]. Em A: Como poderei chigar. 
3957 perante seus belos olhos]. Em A: perante seus bellos olhos. 
3958 depois da ultrajar? ]. Em B e K. depois de a ter ultrajada?, C, H, L e Q: depois de a ultrajar, D, G, M e em P: depois de a 
ultrajar?. 
3959 DCCCXXVI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3960 Ultrajei sua virtude]. Em A: Ultragei sua virtude. 
3961 símbolo da virgindade]. Em A: symbolo da virgindade. 
3962 DCCCXXVII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3963 Mas não posso escusar-me]. Em C, D, G, L, M e em P: Mas não posso recusar-me.  
3964 a seus pés me vou render]. Em C, D, L e em M: a seus pés vou render-me. 
3965 para lhe pedir perdão]. Em G, H, P e em Q: vou-lhe pedir perdão. 
3966 pois, mo há-de conceder]. Em A: pois m’o hade conceder. 
3967 [.]. Em B, E, F, H, I, J, K, N, O, Q e em R: Ø. 
3968 DCCCXXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3969 Formosa luz de meus olhos]. Em D, H, M e em Q: Formosa luz dos meus olhos.  
3970 Norte de minha velhice]. Em B e K: Norte da minha velhice, G e em P: parte da minha velhice.  
3971 consolo de minha alma]. Em B e K: consolo da minha alma, C, D, L e M: consolai minha alma, G e P: consolai-me as minha 
penas, H e em Q: consolo de minha penas. 
3972 perdoa-me minha doidice]. Em A: perdoua-me minha doudice, B e K: perdoai-me minha doudice, C, D, L e M: perdoai-me 
minha tolice, G e em P: perdoai-me minha doudice.  
3973 DCCCXXIX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3974 Perdoai, minha Senhora]. Em A: Perdoae minha Senhora, B e em K: Perdoai-me minha Senhora. 
3975 com que eu vos agravava]. Em A: com que eu vos agradava, G, H, P e em Q: com que vos agravei. 
3976 nas palavras imperfeitas]. Em G e em P: as palavras imperfeitas. 
3977 DCCCXXX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3978 Pois, mistérios tão altivos]. Em A: Pois mysterios tão altivos, H e em Q: Pois, misterios tam altivos. 
















   
 Maria  
   
DCCCXXXII 











   
DCCCXXXIII3988 













   
 José  
   
DCCCXXXIV3993 
Alegre-se todo o mundo 
ajudai-me a louvar 
aves, plantas e flores
3994
 




   
DCCCXXXV3996 
A louvar tão grande sorte
3997
 
com que o Céu me favorece
3998
 
ó que ditosa fortuna
3999
 




   
 
Recolhendo-se José no quarto e depois sai como quem anda 





                                                 
3980 DCCCXXXI. Em E, F, I, J, N, O e R: Ø. 
3981 Perdoai, Senhora minha]. Em A: Perdoae, Senhora minha, B e K: Perdoa Senhora minha. 
3982 são coisas da velhice]. Em A: são cousas da velhice, G e P: que são coisas da velhice, H e em Q: que são cousas da velhice.  
3983 pois, considerai Senhora]. Em A: pois, considera Senhora, G, H, P e em Q: pois considero, Senhora. 
3984 que fiz grande parvoíce]. Em G e em P: que fiz grande doudice. 
3985 muito bem reconhecia]. Em G e em P: muito bem conheci. 
3986 o horroroso tormento]. Em B e K:Oh!honroroso tormento, C, D, L e M: o honroso tormento, G e P: honrroros tormentos. 
3987 que com tanto vos ofendia]. Em B e K: que tanto vos ofendia, C, D, L e M: com que tanto vos ofendia, G e P: a quanto vos afligi, 
H e em Q: quanto vos afligia. 
3988 DCCCXXXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3989 Mas não era possível]. Em G, H, P e em Q: Mas não era permitido. 
3990 poder revelar]. Em A: podevel-o revelar, B e K: poder eu revelar, C, D, L e M: pode-lo revelar, G e P: o que devo revelar, H 
e em Q: o poder-vos revelar. 
3991 os mistérios divinos]. Em A: os mysterios divinos, B e K: estes mistérios Divinos, G e P: mistérios tão altivos, H e em Q: 
mistérios tam altivos. 
3992 haveis de me perdoar]. Em C, D, L e em M: haveis-me perdoar. 
3993 DCCCXXXIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3994 aves, plantas e flores]. Em G e P: aves do monte e plantas, H e em Q: aves, monte e plantas. 
3995 montes e peixinhos do mar]. Em A: montes peixinhos do mar, G, H, P e em Q: e peixes do mar. 
3996 DCCCXXXV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
3997 A louvar tão grande sorte]. Em H e em Q: A louvar tam grande dita. 
3998 com que o Céu me favorece]. Em B e K: que o Céu me favorece,  C e L: que o Céu me favorece, G e P:assim o Céu me 
favorece, H e em Q: como o céu me favorece.  
3999 ó que ditosa fortuna]. Em A: oh! Que ditosa furtuna, B e em K: óh! que ditosa fortuna. 
4000 para quem a não merece]. Em B e em K: para quem a não mereceu. 
4001 [.]. Em A: Recolhendo-se no quarto Sahirá Jose como quem Anda passiando na cidade E voltando para a Senhora (dirá o 
que se ouvir), B e K: A vermelho no quarto sairá José como quem anda passeando na cidade e voltando para a Senhora, C e 
L: Recolhe José ao seu quarto e depois sai, como quem anda passeando na cidade, e voltando-se para a Senhora, diz-lhe o que 
ouvir dizer:, D e em M: Recolhe-se no quarto, H e Q: Recolhem-se. Em E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø. 
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4002 Em A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4003 [.]. Em B e K: (dirá o que se ouvir), D e M: Depois sai como quem anda passeando na cidade. Voltando-se para a Senhora, diz-
lhe o que ouviu dizer:, em A, C, E, F, G, H, I, J, L, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4004 [.] Em E, I, N, e R: José, em F e O: São José. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4005 [.]. Em E e N: Isabel retira e em J: Recolhe-se Maria e diz:. Em A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4006 [.]. Em J: Pregas. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e  em R: Ø. 
4007 [….]. Em J: Augusto César Feveriano/manda que todas as famílias/do seu reino, se hão-de/vir matricular no livro da 
geração. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4008 [….]. Em E e N: Esposa e companheira/temos grande novidade/do imperador/aqui desta cidade, F e O: Esposa e 
companheira/temos grande nobidade/o edital do Imparador/é público nesta cidade, I, J e em R: Esposa e companheira/temos 
grande novidade/o dito do Imperador/público desta cidade. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4009 [….].Em E e N: Todo o homem ou mulher/que tiver uso da rasão/tem de se matricular/no livro da geração, F e O: Que todo 
o homem ou mulher/que tem uso de rezão/deve ir matricular-se/no libro da geração, I, J e em R: Todo o homem ou mulher/que 
tiver uso da razão/há-de ir matricular-se/no livro da geração. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4010 [….]. Em F e O: E a nossa geração/é a mesma de David/pois nos obriga a ir/a Belém, a mim e a ti, I e em R: E como a nossa 
geração/é a mesma de David/por isso a nós ambos/nos obrigam a  ir, J: E como a nossa geração/é a mesma de David/por isso 
a nós ambos/nos obrigão a  ir. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4011 [….]. Em F e O: Eu, das minhas obrinhas/tenho pouco preduto/não ajuntarei dinheiro/para pagar tributo, I e em R: Eu das 
minhas obrinhas/tenho tão pouco produto/que não ajuntaremos  dinheiro/para pagar o tributo e em J: Eu das minhas 
obrinhas/tenho tão pouco produto/que não juntaremos  dinheiro/para pagar o tributo. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e 
em Q: Ø. 
4012 [.]. Em F e O: Senhora, I, J e em R: Maria. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4013 [….]. Em F e O: Eu das camisas que fiz/deram-me vinte dinheiros/ para estar na cidade/sejam estes os primeiros, I, J e em 
R: Eu das camisas que fiz/só me deram dois dinheiros/para pagar na cidade/serão estes os primeiros. Em A, B, C, D, E, G, H, 
K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4014 [.]. Em F e O: São José, I, J e R: José. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4015 [….]. Em F e O: O tributo já com isso/ficará remediado/mas para nos sustentarmos/ preciso travalhá-lo, I, J e em R: O 
tributo já com isso/fica remediado/mas para nos sustentar/é preciso buscá-lo. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: 
Ø. 






















































































                                                 
4017 [….]. Em E e N: Receias nosso sustento/isso é pouca constancia/no meu proprio ventre/vai Deus de obdiência, F e O: 
Receias nosso sustento?/isso é pouca constância/indo no meu próprio bentre/o mesmo Deus em substância, I e R: Não receies 
nosso sustento/isso é pouca constância/indo no meu próprio ventre/um Deus de tanta substância e em J: Não receeies nosso 
sustento/isso é pouca constância/indo no meu próprio ventre/um Deus de santa substância. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e 
em Q: Ø. 
4018 [.]. Em E, I, J, N e R: José, F e em O: São José. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4019 [….]. Em F e O: Que tu lebas Deus no teu bentre/não o posso dubidar/mas é o homem, necessita/matéria para se sustentar, 
I, J e em R: Que tu levas Deus no ventre/não o posso duvidar/mas sendo homem precisa/matéria para se criar. Em A, B, C, D, 
E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4020 [….]. Em E e N: Conque sustentaremos/a nossa umildade/Deus não obra milagres/sem aver necessidade, F e O: Com que 
sustentaremos/a nossa humildade?/Deus não obra milagres/se não há necessiade, I e J: Com que sustentaremos/a nossa 
humildade/Deus não obra milagres/se haver necessidade  e em J: Com que sustentaremos/a nossa humildade/Deus não obra 
milagres/sem haver necessidade. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4021 [.]. Em E e N: Maria, F e O: Senhora. Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, P, Q e em R: Ø. 
4022 [....]. Em F e em O: Pois se bamos a Belém/pátria da nossa residência/não haverá quem nos dê/pousada, por clemência?. 
Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, P, Q e em R: Ø. 
4023 [.]. Em F e O:São José. Em A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, P, Q e em R: Ø. 
4024 [....]. Em F e O: Não sabes que a cidade/por mais pátria que seja/basta ver-nos ditosos/para se abrasar(em) com imbeja?, 
em I e R: Não sabes que na cidade/por mais pontra que seja/basta ver-nos ditosos/para se abrazar de inveja, e em J: Não 
sabes que na cidade/por mais pontra que seja/basta ver-nos ditosos/para se abrasar de inveja. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, 
M, N, P e em Q: Ø. 
4025 [.]. Em F e O: Senhora, I, J e em R: Maria. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e Q: Ø. 
4026 [....]. Em E e N: Pois ainda há no mundo/com enveja poder tanto/savendo que é pecado/contra o Espirito Santo, F e O: Pois 
ainda terá no mundo/a inbeja poder tanto?/Sabendo que é pecado/contra o Espirito Santo?, I e R: Pois ainda terá no mundo/a 
inveja poder tanto/sabendo que é pecado/contra o Espirito Santo e em J: Pois ainda haverá no mundo/ 
a inveja poder tanto/sabendo que é pecado/contra o Espirito Santo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4027 [....]. Em F e em O: O pecado contra o Pai e o Filho/tem poder contencioso/mas contra o Espírito Santo/é perdão mais 
duvidoso. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4028 [....]. Em F e em O: Não savem que [é] o nosso povo/único por Deus escolhido/para nele se fazer homem/seu unigénito 
Filho?. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4029 [....]. Em F e em O: Que havia de nascer/birgem pura, na verdade/mãe da divina pessoa/da Santíssima Trindade?. Em A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4030 [....]. Em F e em O: Não sabem [o] que Isaí[a]s/claramente escrebeu?/há setecentos e trinta anos/que este profeta mor[r]eu. 

























































































                                                 
4031 [....]. Em F e O: Como podem dubidar/que isto berdade é/sendo a primeira dominga/que cremos com biba fé?, I, J e em R: 
Como podem duvidar/sabendo que verdade é/sendo o primeiro mistério/que devemos crer com fé. Em A, B, C, D, E, G, H, K, 
L, M, N, P e em Q: Ø. 
4032 [.]. Em F e em O: São José. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4033 [....]. Em F e em O: Os mais nobres deste povo/que se chamam Fariseus/cuidam que somente deles/poderá nascer um deus. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4034 [....]. Em F e em O: Os mais, escribas e anatonitos/cursam filosofias/cuidam que é Deus obrigado/a nascer das suas filhas. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4035 [....]. Em F e em O: Os saçardotes que são/os que a todos dão leis/desde que morreu Israel/se acabaram as leis. Em A, B, C, 
D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4036 [....]. Em F e em O: Cuidam como eles têm/do povo ademenistrações/que só pode encarnar Deus/em as suas gerações. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4037 [....]. Em F e O: Todos estes três estados/da nobreza presumida/como podem crer que nós/somos por Deus escolhidos?. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4038 [....]. Em F e O: Sendo eu um carpinteiro/que eles têm por desprezado/e tu uma pobre mulher/que vibes do teu trabalho?. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4039 [....]. Em F e O: Senhora. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4040 [....]. Em F e O: Tudo isso são soberbas/Mãe de todos os pecados/mas os pecados do mundo/bem meu filho a tirá-los, I e R: 
Tudo isso são soberbas/mãe de todos os pecados/mas os pecados do mundo/bem meu filho a tirá-los e em J: Tudo isso são 
soberbas/mas de todos os pecados/mas os pecados do mundo/bem meu filho tirá-los.. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, e 
em Q: Ø. 
4041 [....].  Em F e em O: E nós não adiantamos/arrebatar fantesias/o que se adora a si(m) mesmo/comete idolatrias. Em A, B, C, 
D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4042 [....]. Em F e em O: E se o Senhor nos dignou/como já experementamos/é porque somos humildes/só a Deus adoramos. Em 
A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4043 [....]. Em F e O: Mas este altíssimo mistério/que sabemos munto bem/ainda Deus nos não mandou/descobri-lo ninguém, I, J e 
R: Este altíssimo mistério/que sabemos muito bem/ainda Deus não mandou/descobri-lo a ninguém. Em A, B, C, D, E, G, H, K, 
L, M, N, P e em Q: Ø. 
4044 [....]. Em I e R: Esteja entre nós consagrado/um mistério tão profundo/o Senhor o há-de publicar/quando vier ao mundo e 
em J: Esteja entre nós consagrado/um ministério tão profundo/o Senhor há-de publicar/quando vier ao mundo. Em A, B, C, D, 
E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4045 [.]. Em E e N: Vão caminhando para os portais de Belem, G e em P: Tocam e vão-se. Diga S.José para Nossa Senhora o que 












Vamos pagar o tributo
4048
 
quem obedece não erra
4049
 
meu filho é Rei dos Reis
4050
 











































Ó clara luz de meus olhos , agora que eu queira 
empregar-me gozoso em vos servir, a diversa fortuna 
me estorva os meus sinceros desejos, pois se deu o 
pregão, Senhora, em toda essa Cidade para ir a Belém a 
pagar tributo a César, o que se não pode escusar de eu 
esta jornada dar. 
     Mas quanto sinto, amante Senhora, o ver-vos tão 
chegada ao posto e não poder servir-vos como pedia a 
minha sincera vontade, mas não se pode escusar de eu 
esta jornada dar. 
      O Senhor será convosco, licença me concedei para 
jornda fazer. Ó que penas! 
 
                                                 
4046 [.]. Em E, F, I, J, N, O e R: Ø, H e em Q: dirá o Pregoeiro. 
4047 DCCCXXXVI. Em A, B e K: Todos vão a Belém/a pagar tributo a César, C, D, L e M: Vão todos a Belém/a pagar o tributo 
a César, G e P: Todos irão para Belém/pagar o tributo a César!, H e em Q: Vão todos a Belém pagar/o tributo a César. 
4048 Vamos pagar o tributo]. Em F e em O: Bamos pagar o tributo. 
4049 quem obedece não erra]. Em I, J e em R: quem confessa não erra. 
4050 meu filho é Rei dos Reis]. Em I, J e em R: o meu filho é Rei dos Reis. 
4051 e César é o Rei da Terra]. Em I e em R: e Cézar é o Rei da Terra. 
4052 [.]. Em H e Q: Sairá logo José com quem anda passeando, e voltando-se para a Senhora lhe diz o que ouviu ao pregoeiro, I, J e 
em R: Vão caminhando e diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
4053 [.]. Em F e O:Zacarias. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4054 [..]. Em F e O: Dai a Deus o que é de Deus/a César o que é de César. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: 
Ø. 
4055 [.]. Em F e em O: Senhora. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4056 [....]. Em F e em O: Todos somos filhos de Adão/oh que desgraçada sorte/tu conhecerás teus enganos/no fim da tua morte. 
Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4057 [.]. Em E, F, I, J, N, O e R: Ø, G e P: José para a Senhora. 
4058 DCCCXXXVII. Em A: Oh! clara luz dos meus olhos descanso das minhas aflições agora que eu queria empregar-me em 
servir-vos adiversa futuna me estorva meus íntimos desejos pois se deu o pregão Senhora de ir a Belém a viar o tributo a 
César, o que não pode escusar-se desta jornada fazer mas oh! Quanto sinto Senhora ver-vos tão chigada ao parto e não poder 
servir-vos, como pede a minha boa vontade, mas não se pode escusar-se, o Senhor será com nosco licença me concedeis para 
jornada fazer oh!...que penas!, B e K: Oh! clara luz dos meus olhos descanso das minhas aflições, agora que eu queria 
empregar-me em servir-vos diversa fortuna me estava reservada, contrariando os meus desejos. Pois se deu o pregão Senhora, 
de ir a Belém pagar o tributo a César, o que não pode escusar-se desta jornada fazer. Mas oh! quanto sinto Senhora ver-vos 
tão chegada o parto e não poder servir-vos, como pode a minha boa vontade, mas é missão que não pode escusar-se. Oh! 
Senhor será connosco. Licença me concedeis para jornada fazer? Oh!...que penas tenho!, C e L: Ó clara luz dos meus olhos 
descanso das minhas aflições, agora que eu queria empregar-me em servir-vos a diversa fortuna me estorva. Meus íntimos 
desejos pois se deu o pregão Senhora, de ir a Belém pagar o tributo a Cesar, o que não se pode escusar: se desta jornada 
fizermos: Ó quanto sinto Senhora ver-vos tão chegada a dar à luz e não pode servir-vos, como me pedia a minha bôa vontade, 
mas não se pode escusar: ó Senhor será com vósco; licença me concedeis para jornada fazer.  Ó...que pena., G e P: Clara luz 

















para mim é padecer
4062
 
mas uma graça vos peço
4063
 















O que de vós a recebe
4067
 
senhora minha sou eu 
estou pronto a servir-vos 















Tenho tanta gloria 
para mim é tanto bem 
se queres essa jornada
4070
 




















trinta léguas de comprida
4074
 
















porque indo a vosso lado
4077
 
os tormentos me dão glória
4078
 












                                                 
4059 [.].Em B, E, F, I, J, K, N, O e em R: Ø. 
4060 DCCCXXXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4061 O ver-vos mortificar]. Em B e K: Ao ver-vos mortificar, G, H, P e em Q: Uma graça vos quero pedir. 
4062 para mim é padecer]. Em G, H, P e em Q: que me haveis de conceder. 
4063 mas uma graça vos peço]. Em G e  P: levares-me em vossa companhia, H e em Q: levar-me em vossa companhia. 
4064 que me haveis conceder]. Em B e K: que m’a haveis de conceder, C, D, L e M: que haveis-me conceder, G e P: se isso vos 
convém fazer, H e em Q: isso vos convém fazer. 
4065 [.]. Em B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4066 DCCCXXXIX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4067 O que de vós a recebe]. Em B e K: O que graça de vós recebe, C, D, L e em M: O que de vós o recebe. 
4068 como um escravo seu]. Em B e em K: como um escravo o senhor seu. 
4069 DCCCXL. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4070 se queres essa jornada]. Em C, D, L e em M: se me quereis nessa jornada. 
4071 DCCCXLI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4072 Como podereis, Senhora]. Em G e em P: Como podeis Senhora. 
4073 aturar a jornada]. Em C e L: aguentarvos nesta  jornada, D e M: aguentar-vos nesta jornada, H e em Q: aturar esta jornada. 
4074 trinta léguas de comprida]. Em B e em K: trinta léguas de comprido. 
4075 e tão áspera estrada.]. Em B e K: e tão áspera a estrada, H e em Q: e tam áspera estrada?. 
4076 DCCCXLII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4077 porque indo a vosso lado]. Em G e em P: porque indo ao vosso lado. 
4078 os tormentos me dão glória]. Em G: as tormentas me dão alívio,  P: as tormentas me são alívio, H e em Q: os tormentos me 
dão alívio. 





Vamos meu sol riscante
4081
 
já se esforça meu peito 
pois já se matignou nele
4082
 












vamos, rica prenda, vamos
4085
 


















tudo quanto pode ser
4089
 
para buscarmos pousada 














Que a noite é chegada
4091
 
é grande o rigor do frio
4092
 
Deus nos depare pousada
4093
 

































E se acaso me não engano
4101
 




                                                 
4080 DCCCXLIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4081 Vamos meu sol riscante]. Em A: Vamos meu sol rescante, B e K:Vamos meu sol nascente, G, H, P e em Q: Vamos meu sol 
rutilante. 
4082 pois já se matignou nele]. Em A: pois já se matignou nelle, B e K: pois já me mitigou ele, C, D, L e M: pois já me matignou 
nele, G e P: já se mitigam nele, H e em Q: já se mitigam. 
4083 DCCCXLIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4084 ver-vos preparar]. Em B e K: por ver-vos preparar, D e M: vamos preparar, G, H, P e em Q: o ver-vos peregrinar. 
4085 vamos, rica prenda, vamos]. Em G e P: vamos, prenda minha, H e em Q: vamos, prenda rica. 
4086 para Belém a marchar]. Em A: para Belém a marcher. 
4087 DCCCXLV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4088 Esforcemos nossos passos]. Em B e K: Reforcemos nossos passos , G e em P: Esforçamos nossos passos. 
4089 tudo quanto pode ser]. Em G e P: tudo quanto possa ser, H: tudo quanto puder ser e em Q: tudo quanto pude ser. 
4090 DCCCXLVI. Em A: Ø., E e em N: Já chegamos a Belem/já a noite está fexada/bateremos a esta casa/aver se nos dão 
pousada, em F e O: Já cheguemos a Belém/a noite está fichada/beteremos a esta porta/a ber se nos dão pousada.Ó da casa!. 
Em I, J e em R: Já chegamos a Belém/já a noite está cerrada/batemos a esta casa/a ver se nos dão pousada. 
4091 Que a noite é chegada]. Em H: que a noite está chegada. 
4092 é grande o rigor do frio]. Em G e P: e grande o rigor de frio, H e em Q: e o grande rigor do frio. 
4093 Deus nos depare pousada]. Em G e P: Deus nos dê pousada, H e em Q: Deus nos dê para pousada. 
4094 antes de a noite surgir]. Em C, D, L e M: antes de anoitecer, em G e P: em que tenhamos abrigo, H e em Q: onde tenham abrigo. 
4095 DCCCXLVII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4096 Alegrai-vos, Senhora]. Em A: Alegre-vos Senhora, G, H, P e em Q: Alegrai-vos prenda minha. 
4097 que já sinto um rumor]. Em A: que eu já sinto um remôr, B e em K: que já sinto um romor. 
4098 julgo, cedo acharemos]. Em C, D, L e M: julgo que cedo acharemos, G e P: julgo que acharemos, H e em Q: julgo cedo 
acharemos. 
4099 quem nos faça esse favor]. Em B e K: quem nos faça o favor, H e em Q: quem nos faça o favor. 
4100 DCCCXLVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4101 E se acaso me não engano]. Em B e K: E se acaso não me engano, G e P: Eu, se por acaso me não engano, H e em Q: Se 
acaso me não engano. 
4102 pois, é minha vontade]. Em G e P: já os morros vou vendo, H e em Q: pois não é minha vontade. 
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já descubro uns muros
4103
 












Deus nos console esposo 
com seu divino favor 
pois, do frio se não pode
4106
 















Já minha Senhora estamos 































Olá! Olá, quem está aí?
4115
 




















Amigo da minha alma 
sou José vosso parente 
que cheio de muito frio 






Venho eu e minha esposa 
em vossa casa esperamos 




                                                 
4103 já descubro uns muros]. Em C, D, L e M: já vejo uns muros, G e P: parecem os da cidade, H e em Q: eu já descubro uns 
muros. 
4104 parecem-me os da cidade]. Em G e P: segundo o que eu entendo, H e em Q: parecem de uma cidade. 
4105 DCCCXLIX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4106 pois, do frio se não pode]. Em G e em P: já com o frio se não pode. 
4107 suportar o seu rigor]. Em G e P: suportar tal rigor, H e em Q: suportar nem um rigor. 
4108 DCCCL. Em E, F, I, J, N, O  e em R: Ø. 
4109 na cidade sem perigo]. Em G e em P: na cidade sem ter p’rigo. 
4110 esperai enquanto procuro]. Em A, G e em P: espera em quanto procuro.  
4111 quem nos dê algum alívio]. Em B, G, H, K, P e em Q: quem nos dê algum abrigo.  
4112 [.]. Em A: Chama, B e K: José chama à porta de Jorge. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
4113 [..]. Em G e P: Oila!Oilá, seja Deus aqui!, H e em Q: Chama Oila!, Oila!/ seja Deus aqui. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4114 DCCCLII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4115 Olá! Olá, quem está aí?]. Em A: Olá! Olá, quem está ahi, G e P: Quem está aí?, H e em Q: Oila, oila, quem está aí!. 
4116 Já havia muito tempo]. Em G e em P: Já ouvi há muito tempo. 
4117 que estava descansando]. Em G e em P: que eu estava descansando. 
4118 diga lá o que quer]. Em G e P: ora diga lá o que quer, H e em Q: diga de lá o que quer. 
4119 senão vá-se escapando]. EM C e L: senão vasse escapando, G e P: e senão vá caminhando, H e em Q: se não vá caminhando. 
4120 DCCCLIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4121 DCCCLIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
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DCCCLV4123 
Está um forte parente
4124
 
ainda me caía boa troça
4125
 
tais parentes como estes
4126
 
não entram em minha casa. 
 
   
 José  
   
DCCCLVI4127 






aguardai que aqui está
4130
 




   
DCCCLVII4132 






pois, a gente desta casa 
sempre foi muito honrada. 
 
   
 José bate à porta de Jacob
4135
  
   
DCCCLVIII4136 
Olá, olá 
Deus lhe dé a sua fortuna. 
 
   
 Jacob  
   
DCCCLIX4137 











   
                                                                                                                                                           
4122 esta noite um abrigo]. Em A: esta noute um abrigo, C, D, L e M: esta noite num abrigo, G e P: esta noite um bom abrigo, H e 
em Q: esta noite algum abrigo. 
4123 DCCCLV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4124 Está um forte parente]. Em G e P: Está é um forte parentesco, H e em Q: Está um forte parentesco. 
4125 ainda me caía boa troça]. Em A: ainda me cahía boa troça, B, C, D, K, L e M: ainda que com boa traça, G e P: ainda 
buscais boa traça, H: ainda não buscaste má traça e em Q: ainda não buscastes má traça. 
4126 tais parentes como estes]. Em G, H, P e em Q: pois parentes como esses. 
4127 DCCCLVI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4128 Valha-me o Céu que frio]. Em A: Valha-me o Cêo que frio, G e em P: Valha-me Deus que frio. 
4129 vamos, Senhora adiante]. Em A: vamos, Senhora a diante, G e em P: vamos adiante, Senhora. 
4130 aguardai que aqui está]. Em A: aguardae que aqui está, B e K: aguardai que eu vou aqui, C, D, L e em M: aguardai aqui 
está. 
4131 a porta de um viandante]. Em C, D, G,  L , M e em P: a porta de um viajante.  
4132 DCCCLVII. E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4133 Chamarei a ver se temos]. Em G e em P: Chamemos, a ver se temos. 
4134 fortuna mais melhorada]. Em A: furtuna mais melhorada. 
4135 [.]. Em G e P: José chama. Em A, C, D, F, H, I, J, L, M, O, Q  e em R: Ø. 
4136 [..]. Em A: Olá,oh! lá Deus lhe dé a sua furtuna, B e K: Olá, Deus lhe dé a sua fortuna, C e L: Olá, olá Deus lhe dé muita 
fortuna, G e P: Oilá, oila, senhores/ Deus lhe dê a sua glória, H e em Q: Chama, Oilá, oilá/ Deus lhe dê a sua glória. Em D, E, 
F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4137 DCCCLIX. Em I, J e em R: Ø. 
4138 Que gritarias são essas]. Em C, D, L e M: Que gritarias são essas?, E e F: Quem vem lá, que me procura, F e O: Quem está 
lá?, G, H, P e em Q: Que gritarias são estas?. 
4139 a estas horas?]. Em C, D, L e M: Que temos a estas hora?, G e P: Nós temos aqui, a esta hora?, H e Q: que temos a esta hora? 
E, F, N e em O: Ø. 
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Amigo peço que obres 
comigo de piedade 
venho eu e minha esposa
4152
 






Peço-te que me recolhas
4154
 
não te peço mais nada
4155
 
vimos cheios de frio
4156
 









                                                 
4141 [..]. Em E e N: Ó senhor, ó da casa/ mora aqui o senhor Jacob, F e O: Está lá o senhor Jacó?, I e R: Oh de casa/ dizer-me-á-se/ 
mora aqui/ o senhor Jacob? e em J: Oh de casa/ dizer-me-à se mora aqui/ o senhor Jacob?. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em 
Q: Ø. 
4142 [.]. Em E, I, J, N e R: Jacob, F e O: Jacó. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4143 [..]. Em F e O: É, porbentura, quem me precura/é o senhor mestre José?, I e R: Quem vem e que é/ que procura?, e em J: 
Quem vem, e quem é?/ Que procura. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P e em Q: Ø. 
4144 [..]. Em E e N: Que faz aqui carpinteiro/ aqui não há madeira para serrar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em 
R: Ø. 
4145 [….]. Em E e N: Grandes maravilhas me tazeis/nessa vossa parentada/eu sou homem muito nobre/não quero cá essa 
canalhada. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4146 [.]. Em F, I, J, O e R: José, F e em O: São José. 
4147 [..]. Em E e N: É José de nasaré/ e mais outra criatura, F e O: [….]: É José de Nazarete/ e mais outra criatura/ venho pagar 
o tributo/ quero-me acomodar, I e em R: [..]: É José de Nazaré/  e mais outra criatura. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P, Q e 
em R: Ø. 
4148 [.]. Em I, J e em R: Jacob. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4149 [..]. Em I e em R: Que fazem aqui carpinteiros?/Eu não tenho madeiras para serrar e em J: Que fazem aqui carpinteiros/eu 
não tenho madeira para serrar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4150 [……]. Em I e R: Venho pagar o tributo/para que fui notificado/trago minha mulher pejada/e com parto já vizinho/peço que 
me deiais pousada/em qualquer palheirinho e em J: Venho pagar o tributo/para que fui notificado/trago a minha mulher 
pejada/e comparto já vizinho/peço-vos que me dês pousada/em qualquer palheirinho. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, 
O, P e em Q: Ø. 
4151 DCCCLX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4152 venho eu e minha esposa]. Em G e em Q: vimos eu e minha esposa. 
4153 DCCCLXI. Em E e N: [....]:Vanho pedir-te pousada/em qualquer palheirinho/trago minha mulher pejada/e o parto já 
visinho, F e O: [....]:Trago a mulher prenhada/e o parto já vizinho/peço-te que me deias pousada/em qualquer palheirinho. Em 
I, J e em R: Ø. 
4154 Peço-te que me recolhas]. Em G, H, P e em Q: Peço-te que nos recolhas. 
4155 não te peço mais nada]. Em G, H, P e em Q: não te queremos nada. 
4156 vimos cheios de frio]. Em A, D e M: viemos cheios de frio, G, H, P e em Q: vimos cozidos com frio. 
4157 por quem sois dai-nos pousada]. Em A: por quem sois dae-nos pousada, C e L: por quem sois dai-me pousada, D e M: por quem 






Se fosses bem procedido
4160
 
e tua mulher honrada 
desde que entraste na cidade
4161
 





























Falo-te com confiança 



















que marotos como estes
4175
 













Senhora, não te enfureças
4178
 
porta-te com paciência 
que Deus me dará remédio 





DCCCLXVII Ó Céus!, ó Céus! Acudi-me
4179
  
                                                                                                                                                           
4158 [.]. Em E, I, J, N e R: Ø, F, H, O e em Q: Jacó. 
4159 DCCCLXII. Em  E, F, G, I, J, N, O, P e em R: Ø. 
4160 Se fosses bem procedido]. Em C, D, L e em M: Se fosses bem procedidos. 
4161 desde que entraste na cidade]. Em H e em Q: assim que entrastes na cidade. 
4162 já tínheis achado pousada]. Em A, B e K: já acharieis pousada, C, D, L e M: já tinhas achado pousada, H e em Q: havíeis 
achado pousada. 
4163 DCCCLXIII. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
4164 Muitos, muitos brejeiros]. Em A: Muitos, muitos brageiros, C, D, L e M: Muitos, muitos forasteiros, F e O: Muntos, muntos 
braijeirões, G e em P: Muitos, muitos mandriões. 
4165 me têm hoje enfadado]. Em A, D e M: me tem hoje enfadado, C e L: me teem hoje enfadado, F e O: me têm hoije enfadado, 
G e H: me tem amofinado, H e em Q: me têm hoje amofinado.  
4166 fora lá brejeiros]. Em A: fora lá brageiros, C, D, L e M: fora lá forasteiros, F e O: fora, fora braijeirada, G e P: fora, fora 
brejeirões, H e em Q: fora lá ó brejeirão. 
4167 não sejais tão confiados]. Em F e O: não sejas tão confiado, G e P: não sejam tão confiados, H e em Q: não sejas tam confiado. 
4168 DCCCLXIV. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4169 que ainda somos parentes]. Em I, J e em R: pois que ainda somos parentes. 
4170 nascemos em Nazaré]. Em F e em O: não é de Nazarete. 
4171 de David descendentes]. Em F e O: é de Belém recendentes, I, J e em R: de David somos descendentes. 
4172 DCCCLXV. Em E e N: Ø, I e R: Grandes maravilhas me trazeis/nessa vossa parentada/eu sou home muito nobre/não quero 
cá essa canalhada e em J: Grandes maravilhas me trazeis/nessa vossa parentada/eu sou homem muito nobre/não quero cá 
essa canalhada. 
4173 Fora, fora mandriões!]. Em A: Zilem, zilem mandriões!, B e K: Zirra, zirra, mandriões, F, G, H, O, P e em Q: Zolem, zolem, 
mandriões. 
4174 fora, fora, canalhada!]. Em A: zilem, zilem canalhada!, B e K: zirra, zirra,canalhada, F e O: bão-se imbora, canalhada, G e 
P: vão-se embora canalhada, H e em Q: zole, zole canalhada. 
4175 que marotos como estes]. Em F e O: que a marotos como esses, G e P: que matrotos como esses, H e em Q: que a marotos 
como êsses. 
4176 não lhes quero dar pousada]. Em C, D, G, H, L, M, P e Q: não lhe quero dar pousada, F e em O: não lhe posso dar pousada. 
4177 DCCCLXVI. Em E, F, I, J N, O e em R: Ø. 
4178 Senhora, não te enfureças]. Em C, D, L e em M: Senhora, não te aborreças. 
4179 Ó Céus!, ó Céus! Acudi-me]. Em A: Óh! Cêos!, óh Cêos! Acudime, C e em L: Ó Céus!, ó Céus! Acudime. 
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ó Deus de suma bondade 
movei esta gente crua
4180
 






Não vos aflijais, Senhora
4183
 
com gente tão arrenegada
4184
 
vamos de aqui em diante
4185
 







Que lá tenho um amigo
4188
 
que em tempos recolhi
4189
 
amigo sem ter família
4190
 







Sua boa condição 
por certo que me faz crer
4193
 


















































                                                 
4180 movei esta gente crua]. Em G e em P: movei esta gente cruel. 
4181 que tenham de nós caridade]. Em B e K: para que tenham de nós caridade, H e em Q: que tenha mais piedade. 
4182 DCCCLXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em P: Ø. 
4183 Não vos aflijais, Senhora]. Em A: Não vos afligeis Senhora. 
4184 com gente tão arrenegada]. Em A: com gente tão arregada, B e K: com gente tãorenegada, H e em Q: com gente tam 
arrenegada. 
4185 vamos de aqui em diante]. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: vamos qui adiante.  
4186 que lá nos darão pousada]. Em G e em P: que lá acharemos pousada. 
4187 DCCCLXIX. Em E, FI, J, N, O e em R: Ø. 
4188 Que lá tenho um amigo]. Em H e em Q: Que lá tenho um amigalhão. 
4189 que em tempos recolhi]. Em A, B, G, H, K, P e em Q: que em tempos regalei. 
4190 amigo sem ter família]. Em C, D, L e M: amigo que não tem família, G, H, P e em Q: amigo sem ter falença. 
4191 não sei se o acharei]. EM C, D, L e em M: não sei se acharei. 
4192DCCCLXX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4193 por certo que me faz crer]. Em A, C, D, L e M: por certo que me faz querer, G e P: por certo me faz querer, H e em P: por 
certo me faz crer. 
4194 que logo que me ouvir]. Em G e P: com tanto se nos ouvir, H e em Q: que tanto que nos ouvir. 
4195 nos virá recolher]. Em A: nos virá arrecolher, G e em P: nos virá a recolher. 
4196 [.]. Em B e K: José bate à porta de Lucas, G e P: Chama. Em A, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4197 DCCCLXXI. Em D, E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4198 Ólá, ólá, senhores]. Em A, B e K: Oh! lá oh! lá senhores, G e P: Oilá!Oilá! senhores, H e em Q: Chama, oila! oilá! ó senhores!. 
4199 [.]. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4200 DCCCLXXII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4201 Quem são estes batedores?]. Em A: Quem são esses batedores?, B, C, K e L: Quem são estes batedores José?, D, G, H, M, P e 
em Q: Quem são esses batedores?. 
4202 [.].Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4203 DCCCLXXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4204 É o vosso amigalhão]. Em C, D, L e em M: É o vosso amigo. 
4205 o carpinteiro José]. Em G, H, P e em Q: carpinteiro José. 
4206 bem o podeis conhecer]. Em G e P: bem me podeis conhecer, H e em Q: bem me podes conhecer. 
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DCCCLXXIV4211 






a miséria em que venho
4214
 













corremos toda a cidade 










que somos há muito tempo
4222
 
que nos faças a esmola
4223
 













Vai-te escapando maroto 
antes que a mais passemos
4226
 
que outra casta de gente 







Não os hei-de deitar fora
4229
 
que são homens verdadeiros 




                                                 
4207 do tempo de Nazaré]. Em A, B e em K: do templo de Nazaré. 
4208 [.]. Em G, H, P e Q. Lucas. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
4209 [….]. Em G e P: Ai,Ai, Ai/A tais horas? É/destes comilões das dúzias/que andavam em Nazaré, H: Ai,Ai, ai/que gostos 
estes/das dúzias que andavam em Nazaré e em Q: […]: Ai,Ai, ai/a tais horas és dos comilões/das dúzias que andavam em 
Nazaré. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
4210 [.]. Em G, H, P e Q: José. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
4211 DCCCLXXIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4212 Com o frio não posso]. Em G e P: Já com o frio não posso, H e em Q: Já com o rigor do frio. 
4213 explicar na verdade]. Em G e P: explicar-te na verdade, H e em Q: não posso explicar, na verdade. 
4214 a miséria em que venho]. Em H e em Q: a miséria em que vimos. 
4215 tende de mim piedade]. Em H e em Q: tende de nós piedade. 
4216 DCCCLXXV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4217 Vimos eu e minha esposa]. Em A, B, C, D, K, L e M: Viemos eu e minha esposa, G e em P: Venho eu e minha esposa.  
4218 cheinhos de frio]. Em B e K: cheiinhos de frio, C, D, L e M: muito cheiros de frio, G e P: cosidos com o frio, H e em Q: 
cozidinhos com o frio. 
4219 sem acharmos um abrigo]. Em G e P: sem achar algum abrigo?, H e em Q: sem achar um só abrigo. 
4220 DCCCLXXVI. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
4221 Peço-te como amigos]. Em G e em P: Peço-te como amigos que somos. 
4222 que somos há muito tempo]. Em G e em P: de há muito tempo. 
4223 que nos faças a esmola]. Em C, D, L e M: que faças a esmola, G e em P: que nos faças o favor. 
4224 de nos dar recolhimento]. Em G e em P: de nos dar arrecolhimento. 
4225 DCCCLXXVII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4226 antes que a mais passemos]. Em C, D, L e em M: antes que mais passemos. 
4227 já nós cá recolhemos]. Em B e K: já cá nós recolhemos, G e P: já nós cá arecolhemos, H e em P: já cá a recolhemos. 
4228 DCCCLXXVIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4229 Não os hei-de deitar fora]. Em A, C e L: Não os heide deitar fora, G e P: Eu não boto os meus hóspedes fora, H e em P: Não 
os heri-de lançar fora. 
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DCCCLXXIX4231 
Ora, senhor, por mim
4232
 
eu não vos importunava
4233
 
porém, por minha esposa 




   
DCCCLXXX4235 
Com grande rigor do frio 
e quase para parir
4236
 





   
DCCCLXXXI4238 
Por quem sois, dai-me uma loja
4239
 
tende de nós compaixão 







   
 Lucas  
   
DCCCLXXXII4242 
Eu dos dias que me lembro
4243
 
com outra tal ciganada 







   
DCCCLXXXIII4246 
Eu, se não fosse de noite
4247
 
e por causar alvoroço
4248
 
havia-vos pôr em esterco
4249
 




   
DCCCLXXXIV4251 
Ide para fora dos muros
4252
 




                                                                                                                                                           
4230 fora, fora mandungueiros]. Em B e K: fora, fora mendingueiros, C. D, L e M: fora, fora mandongueiros, G, H, P e em Q: fora, 
fora caloteiros. 
4231 DCCCLXXIX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4232 Ora, senhor, por mim]. Em G e P: Óh! Se fora para mim, H e em Q: Ora, senhor, já por mim. 
4233 eu não vos importunava]. Em C, D, L e M: eu não vos enfadava, G e P: já vos não incomodava, H e em Q: não vos 
importunava. 
4234 que quase trespassada está]. Em A, B e K: que quase traspassada está, C, D, L e M: que quase está trespassada, G e P: que vem 
quase trespassada, H e em P: que vem quási trespassada. 
4235 DCCCLXXX. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4236 e quase para parir]. Em C, D, L e M: e quase para dar à luz, H e em Q: quási para parir. 
4237 vós haveis-me acudir]. Em B e K: vós havei de acudir-me, C e L: com tanto frio e se luz, D e M: com tanto frio e se luz, G e P: 
Vós haveis de nos acudir, H e em Q: haveis de lhe acudir. 
4238 DCCCLXXXI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4239 Por quem sois, dai-me uma loja]. Em A: Por quem sois, dae-me uma loja, C e L: Por quem sois, dainos uma loja, D, G, H, 
M, P e em Q: Por quem sois, dai-nos uma loja,  
4240 lá estaremos com as bestas]. Em C, D, L e M: lá estaremos com os animais, G e em P: estaremos como bestas. 
4241 tirai-nos desta aflição]. Em A: tirai-nos desta afflição, B e K: tirai-me desta aflição, G e em P: tira-nos desta aflição. 
4242 DCCCLXXXII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4243 Eu dos dias que me lembro]. Em G, H, P e em Q: Eu dos dias em que me lembro. 
4244 não me vi tão perseguido]. Em A: não me vi tão presseguido, C, D, L e M: não me tão perseguido, H e em Q: não me vi tam 
perseguido. 
4245 a pedir-me pousada]. Em B, C, H, K, L e em Q: a pedirem-me pousada. 
4246 DCCCLXXXIII. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4247 Eu, se não fosse de noite]. Em A: Eu, se não fosse de noute, G, H, P e em Q: Eu, se não fora de noite. 
4248 e por causar alvoroço]. Em A: e por causar alberroto, G e P: e causar alboroço , H e em Q: e armar alvoroço. 
4249 havia-vos pôr em esterco]. Em A, B e K: havia-vos por em esterco, G e P: saía lá fora, H e em Q: ía pôr-vos em esterco. 
4250 e cortar-vos o pescoço]. Em G e em P: e cortava-vos o pescoço. 
4251 DCCCLXXXIV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4252 Ide para fora dos muros]. Em B, C, D, G, K, L, M e em P: Ide para fora de muros. 
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DCCCLXXXV4256 
Senão, dormi na rua
4257
 
fora, fora canalhada 
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trino por uma união
4263
 







   
DCCCLXXXVII4266 
Vamos, Ó luz dos meus olhos
4267
 
vamos, que aqui está
4268
 







   
 Maria  
   
 
4271  
   
 
4272  
   
 
4273  
   
 
4274  
   
 
4275  
                                                                                                                                                           
4253 depressa e não devagar]. Em C e L: de pressa e não devagar, G e P: depressa ou não devagar, H e em Q: depressa, não 
devagar. 
4254 que lá está uma cova]. Em C, D, L e M: que lá está uma gruta, G, H, P e em Q: que lá achareis uma cova. 
4255 onde podeis ficar]. Em C, D, L e M: onde podeis pernoitar, H e em Q: onde podereis ficar. 
4256 DCCCLXXXV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4257 Senão, dormi na rua]. Em G, H, P e em Q: E se não dormi na rua. 
4258 que não dorme em minha casa]. Em C, D, L e M: em minha casa não dorme, H e em Q: que a marotos como esses. 
4259 semelhante ciganada]. Em H e em Q: não lhe quero dar pousada. 
4260 [….]. Em G e em P: Se tu fosses de boa gente/e a tua mulher honrada/desde que entraste à cidade/já tinhas achado pousada. 
Esta quadra apresenta semelhanças muito significativas com a quadra DCCCLXII. 
4261 DCCCLXXXVI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4262 Deus Eterno Piedoso]. Em C e em L: Deus iterno piedoso. 
4263 trino por uma união]. Em G, H, P e em Q: eterno por união. 
4264 dai-me, Senhor, um consolo]. Em A: dae-me, Senhor, um consolo, G, H, P e em Q: dai-nos, Senhor, um consolo. 
4265 tirai-me desta affição]. Em A: tirai-me desta affição, G, H, P e em Q:tirai-nos desta aflição. 
4266 DCCCLXXXVII. Em  E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
4267 Vamos, Ó luz dos meus olhos ]. Em A, B e em K: Vamos, oh! luz de meus olhos. 
4268 vamos, que aqui está]. Em G e em P: vamos aqui a esta cova. 
4269 a cova entremos nela]. Em A: a cova entremos n’ella, B e K: a cova, entramos nela, C, D, L e M: a gruta, entremos nela, G e 
em P: assim entremos nela. 
4270 Deus nos favorecerá]. Em G e P: Deus nos favora, agora, H e em Q: que Deus nos acudirá. 
4271 [.]. Em E e N: Vão caminhando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4272 [….]. Em E e N: Todos somos filhos de Adão/ó desgraçada sorte/vós achareis o erro/na hora da vossa morte, I, J e em R: 
Todos somos filhos/ de Adão/oh desgraçada sorte/vós conhecereis o erro/na hora da vossa morte. Em A, B, C, D, F, G, H, K, 
L, M, O, P e em Q: Ø. 
4273 [.]. Em I, J e R: José. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4274 [….]. Em I, J e em R: Estimadíssima Senhora/meu coração estala/nesta grande aflição/e não poder remediá-la. Em A, B, C, 
D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4275 [.]. Em I, J e em R: Maria. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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4276 [….]. Em I e em R: Não te aflijas suposto/que o Senhor não nos desempara/vamos indo a diante/seguindo nossa jornada e 
em J:Não te aflijas suposto/que o Senhor não nos desampara/vamos indo a diante/seguindo nossa jornada. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4277 [.]. Em E, I, J, N e Q: José, F e em O: São José. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4278 [….]. Em E e N: Aqui mora um disciplo/que algum tempo encinei/ele dara-nos pousada?/Por ventura baterei, F e O: Aqui 
mora um disciplo/que algum tempo encinei/ele dara-nos pousada?/Por ventura baterei, I e em R: Aqui mora um discípulo/que 
algum tempo ensinei/ele dará-nos pousada?/Por ventura baterei  e em J: Aqui mora um discípulo/que algum tempo ensinei/ele 
dar-á-nos pousada?/Por ventura baterei. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4279 [..]. Em E e N: Ó de casa…. ó senhor/mora aqui o meu disciplo Taré, F e O: Ó da casa!, I, J e em R: Oh de casa mora aqui/o 
meu discípulo Tare?. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4280 [.]. Em F e em O:Taré. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4281 [.]. Em F e em O: Quem está lá?. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4282 [.]. Em F e em O: São José. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4283 [..]. Em F e em O: Mora ainda nesta casa/meu decípelo Taré?. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4284 [.]. Em E, F, I, J, N, O e em R: Taré. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4285 [..]. Em E e N: Quem me chama/é por ventura o senhor mestre José, F e O: Porbentura, quem me precura/é o senhor mestre 
José?, I, J e em R: É por ventura quem chama/o senhor mestre José?. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4286 [.]. Em E, I, J, N, e R: José, F e em O: São José. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4287 [….]. Em E e N: Sou este teu amigo/que vanho pedir pousada/para podermos descansar/trago minha mulher pejada, F e O: 
Sou ,amigo, que aqui venho/a esta hora tão cansado/venho pagar o tributo/para o que fui notificado e em I, J e R: Sou este 
amigo que aqui venho/a esta hora bem cansado/venho pagar o tributo/para que fui notificado. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, 
P e em Q: Ø. 
4288 [….]. Em F e O: Trago também minha esposa/vem a santinha prinhada/está noite munto fria/não achamos pousada, I, J e em 
R: Trago minha esposa/bem novinha e pejada/está a noite muito fria/e não achamos pousada. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, 
M, N, P e em Q: Ø. 
4289 [….]. Em F e O: Olha, amigo, se tens modo/que nos possa recolher/o que a nós nos sucede/a ti te pode suceder I, J e em R: 
Olha amigo se tens modo/e nos podes recolher/o mesmo que a nós sucede/pode a ti suceder. Em A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, 
N, P e em Q: Ø. 
















































































                                                 
4291 [……_]. Em E e N: Óra esta boa a matraca/é para esso que me chamavas?/Eu quidei que me trasias/alguma coisa da 
aldeia/porque aqui na cidade/do jantar não sobra nada para a ceia, F e O: Está bom, a matraca/para isso me chamáveis/eu 
cuidei que me trazíeis/alguma coisa da aldeia/na cidade, do jentar/nunca sobra nada para a ceia, I e R: Ora está boa a 
brincadeira/para isso me chamava?/Eu julguei que me trazia/alguma coisa da aldeia/que na cidade do jantar/nada sobra para 
a ceia/eu com esses predengues/não te posso dar pousada/só na estalagem ta darão/o ponto é pagá-la e em J: Ora está boa a 
brincadeira/para isso me chamava/eu julguei que me trazia/alguma coisa da aldeia/que na cidade ao jantar/nada sobra para a 
ceia/eu com esses perrengues/não te posso dar pousada/só na estalagem ta darão/o ponto é pagá-la. Em A, B, C, D, G, H, K, 
L, M, P e em Q: Ø. 
4292 [….]. Em E e N: Eu com esses perendengues/não te posso dar pousada/só na estalagem a darão/o ponto á paga-la. Em A, B, 
C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. Nesta versão esta quadra surge separada da anterior. 
4293 [.]. Em E, I, J, N e R: José, F e em O: São José. 
4294 [….]. Em E e N: Ó homem já não te lembras/da criação que te dei/dando-te cama e mesa/encinando-te o que sei, F e O: Pois 
amigo: já te esqueceste/da criação que te dei?/dando-te cama e mesa/ensinando-te o que sei? I, J e em R: Pois homem não te 
lembras/da criação que te deidando-te cama e mesa/ensinando-te o que sei. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4295 [….]. Em E e N: Não teras compaixão/ver-se acim desamparado/dos parentes e amigos/e de ti despresado, I e R: Não terás 
compaixão/ver-se aqui desamparado/dos parentes e amigos/e de ti desprezado e em J: Não terás compaixão/ver-me aqui 
desamparado/dos parentes e amigos/e de ti desprezado. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4296 [.] Em E, F, I, J, N e em R: Taré. A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4297 [….]. Em F e em O: Eu com esses perendengues/não lhe posso dar pousada/na estalagem lhe darão/mas o ponto é pagar-la. 
Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4298 [….]. Em E, F, I, J, N, O e em R: Eu agora já sou mestre/carpinteiro em Belem/o tempo de aprender/já não lembra a 
ninguem. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4299 [….]. Em E e N: Já sei fazer gamelas/tamburiletes também/mesas de tres pés/sem concelhos de ninguem, I e em R: Já sei 
fazer gamelas/e tamboretes também/e mesas de três pés/sem concelhos de ninguém. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P e em 
Q: Ø. 
4300 [….]. Em I e R: Já sei fazer bifetes/e também algumas cancelas/e também fazer cribos/para meter nas janelas e em J: Já sei 
fazer bifetes/e também algumas cancelas/e também fazer crivos/para meter nas janelas. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, 
O, P e em Q: Ø. 
4301 [….]. Em E e N: Agora já me envergonho/que digam em Belem/que aprendi com quem não sabia nada/sabendo eu também,  
F e O: Já gora já me imbergonho/que digam em Belém/que aprendi com quem não sabe/sabendo eu tanto e tão bem, I e R: Já 
agora  me envergonho/que digam em Belém/que aprendi com quem não sabe nada/sabendo eu tanto bem e em J: Já agora  me 
envergonho/que digam em Belém/que aprendi com quem não sabe nada/sabendo eu tão bem. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, 
P e em Q: Ø. 
4302 [….]. Em E e N: Marchai-vos brageiros/não estou para mais treta/se quereis pousada/ide á estalagem da preta I e R: 
Marchai-vos brajeiros/não estou para tretas/se quereis pousada/ide à estalagem da Prêta e em J: Marinhai-vos brejeiros/não 
estou para tretas/se quereis pousadas/ide à estalagem da prêta. Em A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 






















































































                                                 
4304 [….]. Em E e N: Já estamos desamparados/dos parentes e amigos/só poderemos apelar/para favores divinos, F, I, J, O  e em 
R: Já estamos desamparados/de parentes e amigos/só podemos apelar/para os favores divinos. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, 
P e em Q: Ø. 
4305 [….]. Em F e em O: E tu, ó ingrata pátria/cada vez mais favorecida/então te mostras cruel/sendo minha inimiga. Em A, B, 
C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
4306 [.]. Em F e O: Senhora, G, H, P e em Q: Maria. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
4307 [….]. Em F e O: Não te aflijas, meu querido/que o Senhor nos tem desemparado/bamos indo mais adiante/seguindo nossa 
jornada, G e P: Vamos, não vos aflijais/que tudo isto será/mistério do Senhor/cujo nos acudirá, H e em Q: Vamos, não 
aflijais/que tudo isto será/mistério do Senhor/cujo nos acudirá. Em A, B, C, D, E, I, J, K, L, M, N e em R: Ø. 
4308 [.]. Em F e em O: São José. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4309 [….]. Em E e N: Vamos esposa Maria/que a fome e o frio/faz meter o homem/em casa do inimigo, F e O: Bamos, esposa 
Maria/que a fome e o frio/faz recolher o homem/em casa do seu amigo, I e R: Vamos esposa Maria/que a fome e o frio/fazem 
meter o homem/em casa do seu inemigo e em J: Vamos esposa Maria/que a fome e o frio/fazem meter o homem/em casa do seu 
inimigo. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4310 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4311 [….]. Em E e N: Eu pronta te obdeço/pois que és meu suprior/vejo-te tao aflito/ó meu rico amor I e R: Eu pronta te 
obdeço/pois que és meu suprior/vejo-te tão aflito/ó meu rico amor e em J: Eu pronta te obedeço/pois és meu suprior/vejo-te tão 
aflito/oh meu rico amor. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4312 [.]. Em E, I, J, N e R: José. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4313 [....]. Em E e N: Estamos á porta da estalagem/mas receio em primeiro/só querem recolher/os que trazem dinheiro, em F e 
O: Estamos á porta da estalaige/de bater tenho receio/porque só recolherão/a quem trouxer dinheiro, I, J e em R: Estamos á 
porta da estalagem/mas eu receio primeiro/porque só querem recolher/aqueles que trazem dinheiro. Em A, B, C, D, G, H, K, 
L, M, P e em Q: Ø. 
4314 [....]. Em E e N: Eu bato e verei/a resposta que nos dão/talves que em nos vendo/tenhão de nós compaixão, F e O: Eu bato e 
berei/a resposta que nos dão/pode ser que, em nos bendo/tenham de nós compaixão, I e R: Eu bato e verei a resposta que vos 
dão/talvez  em nos vendo/tenham de nós compaixão e em J: Eu bato e verei/que resposta que nos dão/talvez  em nos 
vendo/tenham de nós compaixão. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4315 [....]. Em I e R: Oh Céus Oh céus acudi-me/oh céus de suma bondade/movei esta gente crua/que tenha de nós piedade e em J: 
Oh céus, Oh céus acudi-me/oh Deus de suma bondade/movei esta gente crua/que tenha de nós piedade. Esta quadra encontra-
se repetida anteriormente em DCCCLXVII. 
4316 [.]. Em E e em N: José bate. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4317 [.]. Em E e N: Ó da casa, I e R: Ó de casa, oh de casa e em J: Oh de casa, oh de casa. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e 






















































































                                                 
4318 [.]. Em E, I, J, N e em R: Preta. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4319 [.]. Em E e N:Quem estara lá., I e R: Quem estar á lá?, J: Quem estará lá?. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4320 [.]. Em E, I, J, N e em R: José. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4321 [...]. Em E, I, N e R: Darão por aqui pousada/a dois perigrinos/pelo amor de Deus, F e em O:[....]: Ó de casa!/darão por 
aqui pousada/a dois perigrinos/pelo amor de Deus?  e em J: Darão aqui pousada/a dois peregrinos/pelo amor de Deus?. Em 
A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4322 [.]. Em E, I, J, N e em R: Preta. 
4323 [...]. Em E e N: Ó tanto Dios es verdadeiro/aqui não ter nára para dar/aqui só dar turo turo por dinheiro, I e R: Ó tanto 
Deus berdadeiro/aqui não ter nada para dar/que dar tudo por dinheiro e em J: Oh  santo Deus verdadeiro/aqui não ter nada 
para dar/que dar tudo por dinheiro. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4324 [....]. Em E e N: Se vosa trazera dinheiro/mi dar a vosa xde comer/mi não ter nara para dar/ser turoturo para vender, I e R: 
Se vosa trazera dinheiro/mi dara a voza que comer/que eu não ter nada paa dar/ser tudo para vender, F e em O:[...]: Eu não 
ter nada que dar/tudo quanto ter/tudo ser para bender. Em A, B, C, D, G, H, J, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4325 [....]. Em E e N: Se vosa quisera pousada/e não trazera dinheiro/ire aos portais de Belem/lá se acomora toro passageiro, F e 
O: Se vós quereis comer/e não gastar dinheiro/ide aos portais de Belém/que lá mora um pas[s]geiro, I e R: Se voza querera 
pousada/mi dar a vosa xde comer/ir aos portais de Belém/lá se acomoda todo o passageiro e em J: Se voza querera pousada/e 
não trazera dinheiro/ir aos portais de Belém/que lá se acomoda todo o passageiro. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: 
Ø. 
4326 [....]. Em E e N: Fóra, fora escaloteiro/fora, fora escaliné/parceis os escomilões/que andão por Nazaré, I e R: Fóra, fora 
escaloteiro/fora fora escaminé/parecem os comilões/que andão por Nazaré e em J: Fóra, fora escaloteiro/fora fora 
escaminé/parecem os comilões/que andam por Nazaré. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø 
4327 [.]. Em E, J e N: José, F e O: São José, I e em R: Jozé. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø. 
4328 [....]. Em E e N: Vamos esposa Maria/para esses partais vamos/quem tem favores divinos/não precisa dos omanos, F e O: 
Vamos, esposa querida/para esses portais vamos/quem tem favores divinos/escusa favores humanos, I, J e em R: Vamos esposa 
querida/para esses portais vamos/quem tem favores Divinos/não precisa dos humanos. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em 
Q: Ø. 
4329 [.]. Em E, I, J, N e R: Maria, F e em O: Senhora. 
4330 [....]. Em F e O: Eu prontamente te obedeço/pois és meu superior/bejo-te tão aflito/ó meu rico amor.  Em A, B, C, D, E, G, 
H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. Compare-se a quadra com a sua respectiva na nota: 4035. 
4331 [....]. Em E e N: Nós ainda trazemos pão/para esta noite ciar/água para beber/onde a iremos buscar, F e O: Nós ainda 
trazemos pão/para à noite cear/água para vober/aonde havemos achar?, I e R: Nós ainda trazemos pão/para esta noite 
cear/mas água para beber/onde a iremos buscar  e em J: Nós ainda trazemos pão/para esta noite cear/mas água para 

































Vamos, não vamos aflitos4338 
que tudo isto será mistério4339 


































Ó se eu tivesse tudo
4347
 
quanto no mundo havia 
















                                                 
4332 [.]. Em  E, I, J, N e R: José, F e em O: São José. 
4333 [....]. Em E e N: Água para beber/não me causa aflição/pois ma esta mostrando/o meu fiel coração, F e O: Água para 
bober/não me causa aflição/pois ma está mostrando/meu leal coração, I e R: Água para beber/não me mete aflição/pois já ma 
está mostrando/meu fiel coração e em J: Água para beber/não me mete aflição/pois já me está mostrando/meu fiel coração. 
Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø 
4334 [.]. Em E e N:[Maria], F e O: Senhora, I, J e em R: Maria. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø 
4335 [...]. Em E e N: Não te aflijas esposo amado/que o senhor bem sabe/que andamos a seu mandado, F e O: [....]: Não te 
aflijas/meu esposo amado/pois Deus bem sabe/que andamos a seu mandado, I, J e em R: Não te aflijas esposo amado/que 
Deus bem sabe/que andamos a seu mandado. Em A, B, C, D, G, H, K, L, M, P e em Q: Ø 
4336 [....]. Em E e N: Não podemos duvidar/nem algum receio ter/nas maiores aflições/Deus nos ade valer, F e O: Pois não podes 
dubidar/nem tão pouco receio ter/nas maiores aflições/Deus nos há-de proteger, I, J e em R: Não podemos duvidar/nem receio 
ter/nas maiores necessidades/Deus nos há-de valer. 
4337 DCCCLXXXVII. Em E, F, G, H, I, I, N, O, P, Q e em R: Ø 
4338 Vamos, não vamos aflitos]. Em A: Vamos, não vamos afflitos, C, D, L e em M: Vamos, mas não aflitos.  
4339 que tudo isto será mistério]. Em A: que tudo isto será mysterio. 
4340 [.]. Em A: Entram no presepio com luzes acezas, B e K: Entrão no prezépio com luzes acesas, C, D, L e M: Entram na gruta ou 
presépio com luzes acesas, E e N: José e Maria entrão para o presepio e nasce o menino, F e O: Junta-se Isavel e Maria e no fim 
do acto está o presépio escuro.Enquanto acendem as luzes, cantam Glória. Depois a Senhora faz adoração ao Menino, e São José 
o mesmo, G e P: Entram no Presépio luzes acesas no Céu – o menino, H e Q: Entram no Presépio. Nasce o menino, com luzes e 
diz. Em I, J e em R: Ø 
4341 DCCCLXXXVIII. Em E, I, J, N e em R: Ø 
4342 Perdoai o agasalho]. Em A, B e K: Perdoae o agasalho, C e em L: Perdoai o agazalho. 
4343 Sacro Deus Omnipotente]. Em B e K: será Deus omnipotente, C, D, L e M: Sacro Deus Onipotente, F e O: Deus 
Omnipotente, G e em P: Senhor Deus Omnipotente.  
4344 que prostada a Vossos pés]. Em A: que prostado a vossos pez, B e em K: que prostado a vossos péz. 
4345 vos adoro reverente]. Em F e em O: bos adoro reverente. 
4346 DCCCLXXXIX. EM E, F, I, J, N, O e em R: Ø 
4347 Ó se eu tivesse tudo]. Em A, B e K: Oh! Se eu tivesse tudo, C e L:Ó se eu tivesse tanto, D e M: Oh se eu tivesse tanto, G e P: 
Oh! Se eu tivera tudo, H e em Q: Ó se eu tivera tudo. 
4348 aqui vos ofereceria]. Em A: aqui vos offereceria, C e L: aqui tudo vos oferecia, D e M: aqui tudo Vos oferecia, G e P: a vós vos 
oferecia, H e em Q: era o que vos oferecia. 
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DCCCXC4349 
Verbo Divino, doce infante 
Amor divino, divino amante 
Amor de minha alma 
Aqui está rendido  
José Vosso escravo  
E pai adoptivo  
Que não mais tem  
Que vos possa dar  
Só o coração se vos agradar 
Desejava eu ter  
Todos os regalos do mundo  
Para tributá-los  
Só assim Vos farei  
Para vos recostar  
Um bercinho novo 
Se vos agradar  
Se não ficardes com ele satisfeito  









                                                 
4349 DCCCXC. Em A:[……_]: Vervo divino; doce infante/amôr divino, Divino amante amôr de minha alma aqui está rendido 
Jose vosso escravo e pae eputetivo que/ não mais tem que vos possa dar. Só o coração se vos agradar. […]: Desejara eu 
ter/todos os regalos do mundo para tribulal-os. [….]: Só assim vos farei para vos recostar/um bercinho novo/se vos agradar. 
[..]: Senão ficareis, com elle satisfeito perdoae Senhor todo o meu efeito, B e K: Verbo Divino; doce Infante amor Divino, 
Divino amante, amor da minha alma aqui está rendida José Vosso escravo que não mais tem que/ vos possa dar, senão o 
coração e a vida. […]:Desejaria eu poder dar todos os regalos do mundo para tributá-los. [….]: Só assim vos farei/para vos 
recostar/um bercinho novo se vos agradar!.[..]: Se não ficareis com ele satisfeito perdoai Senhor todo o meu feito, C e L: 
Verbo Divino doce infante amôr divino, divino amante, amôr de minha alma aqui está rendido José Vosso escravo e pai 
epultetivo que não mais tem que vos possa dar, só o coração se vos agradar. Desejava eu ter todos os regalos do mundo para 
tributá-los. Só assim vos farei para vos recostar um bercinho novo se vos agradar, senão ficardes com êle satisfeito perdoai 
Senhor todo o meu feito, F e O: O céu, tudo quanto no mundo há em tudo sem ficar nada o que vos oferceria verbo divino, doce 
enfante amor divino, divo amante amor da minha alma amor está bendito Josévosso pai único e putativo que nada mais tem 
que vos dar só o coração se vos agradar desejava ter todos os regalos do mundo para vos tributar, G e P:[….]: Verbo 
Divino/Doce infante/Amor divinoDivino amante, [….]: Amor da minha alma/aqui está rendido/José, Vosso escravo/e pai 
adoptivo, [….]: Que nada mais tem/que vos possa dar/senão o coração/se vos regalar, […]:Desejava eu ter/todos os regalos 
do mundo/para vos oferecer, [….]: Assim vos farei/para vos recostar/um bercinho novo/se vos agradar, [….]:E, se não 
ficardes/com ele satisfeito/perdoai-me, Senhor/todo o meu defeito, H e em Q:[..]: Verbo Divino,doce infante/amor divino, 
Divino amante, [….]: Amor da minha alma/aqui está rendido/José, vosso escravo/pai putativo, [..]:Que nada mais tem que vos 
possa dar/senão o coração se vos agradar, [..]:Desejara eu ter todos os regalos do/ mundo todo para tributar-vos, [..]: Só sim 
vos farei para vos encostar/um berco novo se vos agradar, […]: E se não ficardes com êle satisfeito/perdoai, Senhor/todo o 
meu defeito. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
4350 [.]. Em C e L: Fim do 2º Acto, em B, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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DCCCXC4353 
Ai muchacho, ai muchacho, 








   
DCCCXCI
4354









   
DCCCXCII4355 
Bem a cá, correndo
4356
 











 Criado  
   
DCCCXCIII4359 
Em Belém já eu estube 
a aprender a caldeireiro
4360
 






















Eu también já la estube 
até em Nazaré 
que bueno patrão eu tube 






Ai constou-me que chá se aí casou 
lá co a tia Maria 
e chá num hai pou tiempo 
 
                                                 
4351 [.]. Em E e N: Entrão no Palco os Dois Caldeireiros, I, J e em R: Representação de dois caldeireiros. Sendo Amo e Moço. 
Principia e diz o Amo. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4352 [.]. Em G e em P: Patrão. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4353 DCCCXC. Em E e N: Ái muchacho, G e P: Ai muchacho, ai muchacho, ai muchacho!, Aora quem lho bê?, I e R: Ai mochacho, e 
em J: Bai mochacho. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4354 DCCCXCI. Em E e N: Que manda, mi patrom?, G e P: Eu não indudaba longe/ aora que manda ustê?, I, J e em R: Que me 
manda senhor amor. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4355 DCCCXCII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4356 Bem a cá, correndo]. Em G e em P: Quiero que guntes la farramienta. 
4357 prepara lá o trem]. Em E e N: prepara a lá o trem, G e em P: e que te purpares tambiém. 
4358 para ir trabajar]. Em E e N: para ir trabagar, G e P: para irmos trabagar, I e R: que bamos trabagar e em J: que vamos 
trabagar. 
4359 DCCCXCIII. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4360 a aprender a caldeireiro]. Em G e em P: cerca de um ano inteiro. 
4361 a compor caldeiras Viegas]. Em E e N: a compor caldeiras viega, G e P: solo em cucharros begos, I, J e em R: solo a fazer 
concharras. 
4362 gané mucho dinero]. Em E e N: ganeilhe mucho dinero, G e P: eu ganhei mucho dinero, I e R: ganei lá mucho dinéro e em 
J:ganei lá mucho dinero.  
4363 [….]. Em I e em R: E ganei muicho dinero/ na cidade de Belém/ solo a faguer chocalhas/ pêro fago-las bién. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4364 [….]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4365 DCCCXCV. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
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Ai, mi amo 
tengo tanto frio 
que estoy tremendo  








   
DCCCXCVIII4372 
Ven y vinde conmigo 
não tienes que arrediar 
a estrada da cidade 






Olha o canalhas do sobelas 
sabias trazer unas médias 








   
CM4374 
Só lás as tenia 
todas picadas de touça 
que mas deu a ti Anicas 








   
CMI4375 
Com gosto que tengo 
de ver el niño 
sem mais demora 








   
CMII4376 
Entonces, señor amo 
marchámonos 
 
                                                 
4366 DCCCXCVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4367 Baia, Senhor amor]. Em I e em R: Bara senhor amor. 
4368 eu queria saber también]. Em I e em R: eu queria saber também. 
4369 quantas léguas son]. Em I e em R: quantas léguas som. 
4370 daqui para Belém]. Em J: daqui a Belém. 
4371DCCCXCVII. [….]. Em G e em P: Ai mi amo/tengo tanto flio/que estou  tremendo como um bacelo. Em A, B, C, D, E, F, H, 
I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4372DCCCXCVIII. [….]. Em I e R: Bené a binde comigo/não tienes que arrediar/a estrada da cidade/é muicho buéna de andar e 
em J: Ben a binde comigo/não tienes que arrediar/a estrada da cidade/é mucho buena de andar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, 
L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4373DCCCXCIX. […]. Em G e em P: Olha o canágas de sobelas!/sabias trazer unas medias/benes me cá em canelas… Em A, B, 
C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4374CM. [….]. Em G e em P: Só lás as ténia/todas picadas de touca/que mas deu a ti Anicas/ela é qu’era louça. Em A, B, C, D, 
E, F, H, I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4375 CMI. [….]. Em G e em P: Com gosto que tengo/de ver el nino/sem mais demora/ponho pés el caminho. Em A, B, C, D, E, F, 
H, I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4376 CMII. […..]. Em G e em P: Entonces, senhor amo/marchámonos/que eu tambiém quero bêlo/com gosto que tiego dele/chá 
nem dá para comer. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
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que yo también quero verlo 
con gosto que tiego de él 







   
CMIII4378 
Está o tempo tão frio 
nem que fora em Janero 
tomara-me já na cidade 
para procurar um palheiro. 
 
   
CMIV4379 
Saca una miga de pan 
para beber aguardente 
está o tempo mui frio 
pero cumpre andar quente. 
 
   
 Criado  
   
CMV4380 
Saque meio aqui señor amo 
que o trago aqui metido 
eu não o puedo sacar 
que estou com mucho frio. 
 
   
 Amo  
   
CMVI4381 
Ó diabo, que tanto frio 
canalha do subelas 
se havias trazer as medidas 
vens para aqui em canelas. 
 
   






   
 
4383  
   
 Amo  
   
CMVII4384 Desde que vim da casa  
                                                 
4377 [.]. Em E, G, N e em P: Amo, I, J e em R: Criado. 
4378CMIII. [….]. Em G e em P: Oia! Parece que está mucho frio/nem que fosse em Janeiro/pero onde nos anoiteça/precuremos 
um palheiro. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
4379CMIV. [….]. Em G e P: Saca de lhá uma miga/para bubermos aguardente/que está isto mucho frio/pa trazer a pança quente, 
I e em R: Saca una miga de pan/para bebermos aguardiente/está o tempo muicho frio/cumpre levar a pança quente  e em J: 
Saca una miga de pau/para bebermos aguardiente/está o tempo mucho frio/cumpre levar a pança quente. Em A, B, C, D, F, H, 
K, L, M, O e em Q: Ø. 
4380CMV. [….]. Em E e N: Saquemo daqui senhor amo/que o trái deste lado/eu não o poedo sacar/que estou muito engaranhado, 
G e P: Saca-lhe, senhor Amo/qui lo trago embrulhau/eu não lha posso sacar/que bengo engaranhau, I e R: Saque meio aqui 
senhor amo/que o trago aqui metido/eu não o puedo sacar/que estou com muicho frio e em J: Saque meio aqui senhor amo/que 
o trago aqui metido/eu não o puedo sacar/que estou com mucho frio. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4381CMVI. […..]. Em E e N: Estas um aterio/o canalha do subelas/nom sabias traer unas meias/bem a cá em canelas em G e P: 
[…]:O lapon delas gandarelas/sabias trazer umas medias/bener-me cá em canelas, I e R: O diabo que tanto frio/canalha de 
subelas/se havias traguer as medidas/biénes a cá em canelas e em J: Ó diabo que tanto frio/canalha de subelas/se havias 
traguer as medias/bienes a cá em canelas. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4382 [….]. Em E e N: Eó tráio aqui unas media/todas picadas da couça/que mas regalou a minha prima/pero aquilo é que é louça 
em G e P: Ai mi amo! eu las tenia/todas picadas de touça/que mas deu a tia Anchas/eso é que era louça,I, J e em R: Eu lá 
deixei unas na casa/todas picadas da couça/que mas deu minha prima/aquilo é que era louça. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O 
e em Q: Ø. Esta quadra surge repetida anteriormente na quadra nº CM. 
4383 [.]. Em G e em P: Merendam. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4384 [….]. Em J: Desde que vim da casa/já houve no caminho/que o meu patron de Belém/que lhe nascera um niño. Em A, B, C, 
D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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já ouvi no camino 
que o meu patron de Belém 
que lhe nascera um niño. 
   
CMVIII4385 
Estás tan engaranhau 
e apegas te de repente… 
 
   
 Criado  
   
CMIX4386 
Ai, mi amo 
É para que no me lo quiten esta gente. 
 
   
 Comeram  
   
 Criado4387  
   
CMX4388 
Já comimos e já bubimos 
nom ai que parar 
que daqui lá 
temos mucho que andar. 
 
   
CMXI4389 
Ai señor amo 
ayúdeme aqui a lebantar o caixão 
eu estou tão demoroso 
que non lhe faço perder o chão. 
 
   
 
Patrão vira atrás e ajuda a pôr o caixão às costas e o 
criado vai tremendo4390 
 
   
   
 Amo4391  
   
CMXII4392 
Endireita-me lá essas pernas 
pareces um tartaranho 
vens aqui a tremer 
até pareces um aranho. 
 
   
 
4393  
   
 Criado  
   
CMXIII4394 
Eu bou tão carregado 
como não hei-de tremer 
se me é preciso levar 
 
                                                 
4385[..].Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4386 CMIX. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4387 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
4388 CMX. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4389CMXI. Em I e R: Haia isso naceria/eu nom digo que nom/bote una mão/a lebantar o carrom e em J: Aia isso naceria/eu nom 
digo que nom/bote aqui uma mão/a lebantar o carrom. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
4390 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4391 [.]. Em G e em P: Patrão. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
4392 CMXII. Em E e N:[….]:Endireita-me alá essas piernas/pareces um tartaranho/vienes aqui a tremer/até pareces um aranho 
em G e P: Endireita essas pernas, tartaranho/bais assim tremendo delas/nem que fosses o engaranho I e R: Endireicha-me 
essas piernas/pareces um tartaranho/baias ai tremer/pareces um ingaranho  e em J: Endireicha-me essas piernas/pareces um 
taratanho/baias ai a tremer/pareces um ingaranho. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
4393[.].Em J: Aqui comem. Em A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4394CMXIII. Em E e N: Pero io tam carregado/como non eide tremer/o estê avia levar/o que eu tiengo que traer em G e P: Como 
não ei-de tremer/se lebo o que mi amo devia traer, I e J: Eu bou tão carregado/como não hei-de tremer/se me é preciso levar/o 
que o este havia traguer e em J: Eu vou tão carregado/como não hei-de tremer/se me é preciso levar/o que o este havia 
traguer. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
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o que o este havia de trazer. 
   
 Amo  
   
CMXIV4395 
O canalha do subelas 
estás bem admirado 
como te sagre os narices 
pode ser que estejas calado. 
 
   
 Criado  
   
CMXV4396 
Que tierra és esta onde vamos 
que tantas muchachas tem 
todas bestidas de blanco 
pero, que parecem tam bem. 
 
   
 Amo  
   
CMXVI4397 
Estas non son daqui 
são alá de Moçom 
pêro não son muchachas 
que todas tienen patron. 
 
   
 Criado  
   
CMXVII4398 
Elas já buscaram pousada 
e nisso fizeram bem 
arrumemo-nos a elas 
e quedemo-nos también. 
 
   
 Amo4399  
   
CMXVIII4400 
Vem dai muchacho 
a gente non se quer tonta 
se te metes com ellas 
pero, ten cuenta. 
 
   
                                                 
4395CMXIV. Em E e N: Ó canalha de aranhas/está bem ademirado/pegoche nos narisses/para que estejas calado, G e P: Olha o 
sobelas do canalho/se me começas com asneiras/tens que ser bem castigado, I e R: O canalha do subelas/estás biéne 
admirado/como te sague os narices/pode ser que estejas calado em J: O canalha do subelas/estás bien admirado/como te 
saque os narices/pode ser que estejas calado. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4396CMXV. Em E e N: Que tierra és esta onde imos/que tantas muchachas tem/todas bestidas de blanco/pero, que parecem 
também, G e P: Ai señor meu amo/que a terra donde biemos/que tantas muchachas tiene/todas de blanco parecem tão biene, I 
e em R: Que tierra é esta onde imos/que tantas mochachas tiem/ 
todas bestidas de blanco/que me parece tam bienes e em J: Que tierra é esta onde imos/que tantas muchachas tiene/todas 
vestidas de blanco/que me parece tan bien. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4397CMXVI. Em E e N: Estas nom lhe som daqui/som alá de Monsom/pero nom som para nós/que já todas tem patron em G e P: 
Oia! Essas num são de cá/som lá de Monçom/essas nom são muchachas/que todas tienem patron, I e em R: Estas nom som 
daqui/são alá de moçom/pêro não som mochachas/que todas tiene patrom e em J: Estas nom som daqui/são alá de 
moçom/pêro não som mochachas/que todas tien patrom. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4398CMXVII. Em E e N: Elas já tienem poussada/e nisso fulgaremos bem/arrumemenos a elas/que quedaremos cá bem, G e P:Ai 
señor mi amo/que as muchachas de Monçom/aquedaram-se e ficaram bien/aquedemo-nos onde elas/que ficaram bien, I e em 
R: Elas já buscaram pousada/e nisso fiqueram biene/arrumemo-nos a elas/e quedemo-nos tão biene e em J: Ela já buscaram 
pousada/e nisso fiqueram bien/arrumemonos a elas/e quedemonos tão bien. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4399 [.]. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4400 CMXVIII. Em E e N: Bem dai muchacho/a gente nom se quer tonta/se te metes com elhas/pero, tem conta, I e R: Bente dai 
mochacho/a giente nom se quier tonta/se te bienes com as rapaças/mira biéne e tiéne conta e em J: Bente daí mochacho/a 




Balgate non sé que te diga! 
Yo já le rendi, chalaça 
a umas que já eram casadas 
abieram os seus maridos 
isto é que me deram estameiradas. 
 
   
 
4402  
   
 
4403  
   
 
4404  
   
 
4405  
   
CMXX4406 
E com tanto que me deram 
puseram-me os ombros vermelhos 
inda me fizeram pedir perdão 
com as mãos postas e de joelhos. 
 
   
CMXXI4407 
Yo voltei a fugir 
e quando cuidei que estava seguro 
tornaram-me a cair em cima 
entonces é que foi duro. 
 
   
 Criado  
   
CMXXII4408 
Quedemo-nos onde as muchachas 
que já empieza a escurecer 
como somos estrangeiros 
algo nos pode acontecer. 
 
   
 Amo  
   
CMXXIII4409 
Vaia-te com as muchachas 
sempre estás parlando 
si viene algun português 
puede ser que vás marchando. 
 
   
 Criado  
   
                                                 
4401 CMXIX. Em G: Balgate nom sei que te diga!/a sempre estás parolando/ai! Se bem algum patrono/ai pêro te bais 
marchando e em P: Balgate nom sei que te diga!/io já le rendi, chalaça/a umas que chá eram casadas/abieram os seus 
maridos/isto é que me deram estameiradas. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4402 [.]. Em G: Criado. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4403 [….]. Em G: Señor mi amo!/as muchachas de Monçom/que se quedem rindo/mas eu ir a casa delas/os ogos me vão caindo. 
Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4404 [.]. Em G: Amo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4405 [….]. Em G: Balga-te nom sei que te diga!/io já le rendi, chalaça/a umas que chá eram casadas/abieram os seus maridos/ 
isto é que me deram estameiradas. 
4406 CMXX. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4407 CMXXI. Em G e em P: Ió butei a fugir/e quando cuidei que estava seguro/tornaram-me a cair em cima/entonces é que foi 
duro. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R:Ø. 
4408 CMXXII. Em E e N: Quedemonos onde elas muchachas/que já comessa a escurecer/como somos forasteiros/algo nos 
poede acontecer, I e R: Quedemo-nos onde as mochachas/que já impeça de escurecer/como somos estrangeiro/algo no pode 
acontecer e em J: Quedemo-nos onde as muchachas/que já impeça de escurecer/como somos estranjeiros/algo no pode 
acontecer. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4409 CMXXIII. Em I e R: Baga-te com as mochachas/sempre estás paralendo/se biéne algum português/pode ser que bás 
marchando e em J: Baga-me com as mochachas/sempre estás parlando/se bien algum português/pode ser que vas 
marchando. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
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CMXXIV4410 
Vamos allá, Señor Amo 
elas já se quedan rindo 
pero por estar ao pé delas 
os ojos me estão caindo. 
 
   
 Amo  
   
CMXXV4411 
À cuenta de una portuguesa 
me sacaran las cabilhas 
tuve que le pedir perdón 
com las manos puestas y de rodillas. 
 
   
 Criado  
   
CMXXVI4412 
Vaiame mil cartillas 
não diga este que é homem 
se isso deixou de fazer 
não sei o que faz ao que come. 
 
   
 Amo  
   
CMXXVII4413 
Mira o raparigo de mi patron 
allá en aquel chapitelo 
mira que tan alegrito 
parece un angel del cielo. 
 
   
 Criado  
   
CMXXVIII4414 
Valgame Diós Señor amo 
que me arrebienta el corazón 
de ver el rapariguito 
decolado en el suelo. 
 
   
 Chegam ao presépio e ajoelham4415  
   
CMXXIX4416 
Óla tia Maria Iga 
esto lle voy a contar 
mio patrón por non querer venir 
 
                                                 
4410 CMXXIV. Em I e R: Bamos ale senhor amo/elas já se quedão rindo/pero por estar ao pé delas/os ogos me estão caindo e 
em J: Bamos alá senhor amo/elas já se quedão rindo/pero por estar ao pé delas/os ojos me estão caindo. Em A, B, C, D, E, F, 
H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
4411 CMXXV. Em E e N: À coenta de una portuguessa/me sacaran las cabilhas/tube que lhe pedir perdom/com as maos postas e 
de rudolhas, I, J e em R: Amor de uma mochacha/já me sacarão as cabilhas/e tube que lhe pedir perdão/com las mãos postas e 
de rodilhas. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4412 CMXXVI. Em E e N: Balgame Dios cortinom/nom me diga que és hombre/se deixou faer esso/nom sei que fas ao que come, 
G e P: Balga me non sei que lhe diga/não diga ustê que é hombre/se le fizeram o que disse/nom sei que face ó que come, I e R: 
Balgate mil cartilhas/não diga o este que é homem/se isso deixou faguer/nom sei que faz ao que come e em J:Balgate mil 
cartilhos/nom diga o este que é homem/se isso deixou faguer/nom sei quem faz ao que come. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e 
em Q: Ø. 
4413 CMXXVII. Em E e N:Mira o raparigo de mi patrom/alá naquel chapitelo/mira que tam alegrito/paresse um anglo del cielo 
G e em P: Muchacho, muchacho 
o raparigo de nom patron/debaicho del capetero tom alegrinho/que parece o niño del celo, I e R: Mira o raparigo de mi 
patrom/alá naquela chapitela/mira é tão alegrinho/parece el ninho del celo e em J: Mira o raparigo de mi patrom/alá naquela 
chapitela/mira é tão alegrinho/parece el niño del ciélo. 
4414 CMXXVIII. Em I e R: Balga-me Diós senhor amo/que me arrebienta o coração/de ver o rapariguito/decolegado no chão  e 
em J: Balga-me Diós senhor amo/que me arrebienta o coração/de ver o rapariguito/decolado no chão. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, K, L, M, N, P, O e em Q: Ø. 
4415 [.]. Em E e N:Criado de pé junto ao presépio, G e P: De joelhos e em J: Chegam ao presépio e ajoelham. Em  A, B, C, D, F, H, 
K, L, M, O e em Q: Ø. 
4416 CMXXIX. Em E e em N: Óla tia Maria Iga/esto lhe boi a contar/mio patrom por nom querer venir/quidou de me rebentar. 
Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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quidou de me rebentar. 
   
 Amo  
   
CMXXX4417 
Viva lá, Señor José 
então como tiene passado 
ainda non volvi a verlo 
desde el año pasado. 
 
   
CMXXXI4418 
Entonces usted no me conoce 
mira que soy caldeireiro 
que siempre compuse la herramienta 
al Señor mestre carpinteiro. 
 
   
CMXXXII4419 
Entonces  usted yá se casó 
com a  tia Maruca 
e que vai da tia Ana 
e do tio Zacarias. 
 
   
CMXXXXIII4420 
Ouvi lá em mi terra 
que vos nascera um niño 
eu logo de contento 
pus os pés ao camiño. 
 
   
CMXXXIV4421 
Estuve para cá não venir 
como já fiz, mas vedes 
que lhe digo a verdade 
não entendo os portugueses. 
 
   
 O Criado vai cantando ao amo4422  
   
CMXXXV4423 
Mi tierra es Andaluzia 
el tío José non sabe lo lejo que é  
custou-me a cá chegar 
e gracias que cheguei hoje. 
 
   
CMXXXVI4424 
Parece-me que eles não são bons 
nem há que os gabar 
se um se mete com eles 
tratam logo de os matar. 
 
   
                                                 
4417 CMXXX. Em E e N: Biba alá Senhor gusse/a mais o igo amado/ainda o nom bolbi a ver/desde o anh pasado, G e P: 
Parabem, señor Gozé/e lá como tem passado/chá em mi terra me disseram/que usté se ai casado, I e R: Viva lá senhor 
Gusé/então como tiene passau/ainda nom bolbi a ber/desde o ano passau e em J: Viva lá senhor José/então como tiene 
passau/ainda não bolbi a ber/desde o año passau. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4418 CMXXXI. Em E e N: Aló o estede nom me me conoce/mir que som el caldiredo/ciempre compus a ferramienta/ao senho 
mestre carpinteiro, I e R: Antom o estêde não me conéce/mira que som caldeireiro/que sempre compuz a ferramenta/ao senhor 
mestre carpinteiro e em J: Antam o estêde não me conece/mira que son caldeireiro/que sempre compuza  ferramenta/ao senhor 
mestre carpinteiro. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4419 CMXXXII. Em I, R e em J: Atom o estêde já se casou/com a tia Maruca/e que vai da tia Ana/e do tio Zacarias. Em A, B, C, 
D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4420 CMXXXXIII. Em I e em R: Oubi lá em mi terra/que bos nascera um ninho/eu logo de contentaro/pus os pés ao caminho. 
Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4421 CMXXXIV. Em I e em R: Estube para cá não bier/como já fixe ma biedes/que lhe digo a verdade/não entendo os 
portugueses. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4422 [.]. Em E e em N: O criado vai catando o amo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4423 CMXXXV. Em E e N: Mi tierra é gandaluzia/o tio Gusse nom sabe o que é longe/custou-me a cá chegar/é gracias que 
cheguei hoje, I e em R: Mi terra é Andalozia/o tio Gusse nom sabe o que é longe/gracias a Diós que cheguei hoje. Em A, B, C, 
D, F, G, H, J, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4424 CMXXXVI. Em I e R: Parece-me que eles não são bons/nem ai que os gabar/se um se mete com elhes/tratão logo de os 
matar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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CMXXXVII4425 
Pero laudamos a Diós 
sea Nuestro Señor laudado 
nunca se meterão comigo 
nem tão pouco com o criado. 
 
   
CMXXXVIII4426 
Yo no estoy acreditando en eso 
que ellos aqui son muy malos 
sólo por lo toma lá da cá 
logo ofrecen con palos. 
 
   
CMXXXIX4427 
Havia de os traer algo 
para el niño comer 
há-de me perdoar tio José 
que não tinha que trazer. 
 
   
CMXL4428 
Vós tenéis mucha comida 
graças a Diós para siempre 
en mi casa no há nada 
que somos um rebanho de gente. 
 
   
CMXLI4429 
Batatas não as há 
pedir-vos quero senhor 
só a água da fonte 
é que tenho em meu favor. 
 
   
CMXLII4430 
Antes que um pida limonada 
allá nohay quien de nada 
as minhas boas passagens 
en la cara se me ven. 
 
   
CMXLIII4431 
E Vós tia Maria 
não é grande a loucura 
teneres o ninho nas palhas 
e não lhe teneres cobertura. 
 
   
CMXLIV4432 
Dai-me a sua bênção tio José 
e tia Maria tambiém 
em nome do Pai e dofilho 
e do Espírito Santo Amém. 
 
   
                                                 
4425CMXXXVII. Em I e R: Pêro loubamos a Diós/seja Nosso Senhor louvado/nunca se meterão comigo/nem tão pouco com o 
criado. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4426 CMXXXVIII. Em I e R: Ió não estou fintando nisso/que eles aqui são mui malos/solo pelo toma lá da cá/logo oferecem com 
palos. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4427 CMXXXIX. Em E e N: Adiabos traer algo/para o menino comer/ande-me perdonar/péro, nom tinha que bos traer, I e R: 
Havia de bos traguer algo/para o ninho comer/há-de me perdoar tio Gussé/que nom tinha que traguer e em J: Havia de bos 
traguer algo/para o niño comer/há-de me perdón tio José/que nom tinha que traguer. Em A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P 
e em Q: Ø. 
4428 CMXL. Em I e R: Bós tiéne muicha comida/graças a Diós para semple/em mi casa não há naide/que somos um rabanho de 
gente. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4429 CMXLI. Em I e R: Batatas nom as ai/pedir-vos quero senhor/solo a água da fonte/elo que ai a mau favor. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4430 CMXLII. Em I e em R: Antes que um pida lismornia/alá não ai que dê naida/as minhas buenas passagens/nela cara se me 
beem. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4431 CMXLIII. Em I e em R: E bos tia Maria/nom é grande loucura/teneres o ninho nas palhas/e nom lhe teneres conbertura. Em 
A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4432 CMXLIV. Em E e N: Daime a tua bença, tio gusse/e tia Marai tambem/em nombre del padre e de igo/e do espirito santo 
amem, I e R: Dai-me a sua bênção tio Gussée/e tia Maruca tambiém/em nome del padre e de igo/e do Espírito Santo amem e 
em J: Dai-me sua bênção tio José/e tia Maruca también/em nome del padre e del ijo/e do espirito santo amem. Em A, B, C, D, 
F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
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CMXLV4433 
Adiós tio José 
e mais a tia Maria 
se for preciso algo 
aqui volto qualquer dia. 
 
   
 
4434  
































   







Ave Maria Virgem Puríssima 
sem pecado concebida 
haveis de me dar licença 






Eu já cá estuve ontem 
y volvi hoy outra vez 
porque os queriaver 






O que vos quero pedir 
em conta da oração 
é que fagas com que meu amo 





CMXLIX Que ele só me casca  
                                                 
4433 CMXLV. Em E e N: Adios tio Gossé/é mais a tia Maria/se faier falta algo/eu bolbo outro dia, I e R: Adios tio Gussé/e mais 
a tia Maria/se for preciso algo/aqui bolbo qualquer dia e em J: Adios tio José/e mais a tia Maria/se for preciso algo/aqui 
bolbo qualquer dia. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4434 [....]. Em G e em P: Parabem señor Gozé/e a sua buena Maria/e chá nom ai pouco tiempo/que usté nom se via. Em A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
4435 [....]. Em G e em P: Ió com gosto que tiengo/de ver el nino/sem mais demora nenguma/pus pés a el camino. Em A, B, C, D, 
E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
4436 [....]. Em G e em P: Mas usté non fasse ideia/o que é de longe…/quidei que non me bia cá/mas graças a Dios/que a biacha 
non foi má. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
4437 [....]. Em G e em P: Parabéns, señor Gozé/pode nos arrecolher de gana/e como está seu sogre Chuaquim/e mais señora Ana? 
Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
4438 [....]. Em G e em P: Ió era para lhe trazer algo/para o niño comer/mas em mi terra/nom abia que traer. Em A, B, C, D, E, F, 
H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø.  
4439 [....]. Em G e em P: Em mi tierra nem que a gente/queira pedir esmola/non ai quem na dê/as minhas buenas passages/mesmo 
na cara se me bê. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø.  
4440 [....]. Em G: Adios, tia Maria/nom tiengo mais que bos dizer!/arte outra bez/,que bolha a birbos bêr. Em A, B, C, D, E, F, 
H, I, J, K, L, M, O, Q e em R: Ø. 
4441 [.]. Em G, I, J, P e em R: Criado. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4442 CMXLVI. Em E e N: Avé Maria puríssima/cem pecado concebido/abeis de me dar lcenssa/de vos ver o raparigo, I, J e em 
R: Ave Maria Virgem Puríssima/sem pecau concebida/haveis de me dar licença/para vos ver o raparigo. Em A, B, C, D, F, H, 
K, L, M, O e em Q: Ø. 
4443 CMXLVII. Em E e N: Eu já cá estube onte/e bolbi hoge outra vês/porque vos queriaver/juntos a todos los três, I e R: Eu já 
cá estube ontem/e bolbi hoje outra bêz/a bós juntos todos três/é que bos queria ver e em J: Eu já cá estube ontém/e bolbi hoje 
outra vez/a sós juntos todos três/é que vos queria ber. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
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quando tiene bebido vinho 
que para uma borracha 





Quando bebe mucho vinho 
logo se estruma no chão 
quem no vê quida que está 






Agora tia Maria 
não estou com mais trapalhadas 
o que lhe quero pedir 






Mui grande paixão me mete 
de ver estar o niño 
se fora cousa minha 






Eu queria-me casar 
acá em Portugal 
ainda que fora com uma muchacha 






Adiós, tia Maria 
adiós, señor José 
adiós a su minino 






Valha-me não sei que lhe diga 
que se me parte el coracón 
en ver un niño tan bonito 








   









   
                                                 
4444 CML. Em I e R: Quando bebe muicho vinho/logo se estruma no chão/quem no vê quida que está/em prefeita oração e em J: 
Quando bebe muito vinho/logo se estruma no chão/quem no vê queda que está/em perfeita oração. Em A, B, C, D, E, F, H, K, 
L, M, N, O e em Q: Ø. 
4445 CMLI. Em E e N: Agora tia Maria/nom estou com mais trapalhadas/o que vos quero pedir/que tireis o igo das palhas, I e R: 
Agora tia Maria/nom estou com mais trapalhadas/o que lhe quiero pedir/é que tire o ninho das palhas e em J: Agora tia 
Maria/nom estou com mais trapalhadas/o que lhe quiero pedir/é que tire o ninho das palhas. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O 
e em Q: Ø. 
4446 CMLII. Em I e R: Mui grande paixão me mete/de ber estar o ninho/se fora cousa minha/eu lhe figuéra carinho e em J: Mui 
grande paixão me mete/de ber estar o niño/se fora cousa minha/eu lhe fizera caminho. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e 
em Q: Ø. 
4447 CMLIII. Em E e N: Eu queria-me cassar/acá em potugal/am que fora com uma muchacha/das que an caido mal, I e R: Eu 
quero me casar/a cá em Portugal/nem que fora com uma mochacha/das que tienen caído mal e em J: Eu quero me casar/e cá 
em Portugal/nem que fora com uma mochacha/das que tienem caído mal. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4448 CMLIV. Em E e N: Adios tia Maria/asté que nos bolbamos a ver/com o martelo nos narisses/deciérto que boi lamber , G e 
em P: Adios, tia Maria/adios, señor Gozé/adios o seu minino/que non me posso tem em pié! Em A, B, C, D, F, H, I, J, K; L, M, 
O, Q e em R: Ø. 
4449 CMLV. Em G e em P: Balga me nom sei que lhe diga/que se me parte el coraçon/en ver um niño tan lindo/colocado nel 
chon!. Em A, B, C, D, E, F, H, I; J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4450 [.]. Em Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4451 CMLVI. Em E e N: Ai muchacho, bem a cá, I e R:[..]: Ai mochacho/biem a cá e em J:[..]: Ai mochacho/bien a cá. Em A, B, 
C, D, F, G, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
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CMLVII4452 
Adios, señor José 
até que nos tornemos a ver 
com martilho no nariz 






Que ele óptimamente me casca 
quando está com uma pinga 
mas a mim o que mais me admira 















   
CMLIX4457 
O canalha do lapón 
diz que se quer casar 
se não fosse pelo quê 








   
CMLX4459 
Trago-lhe um recado 
lá da tia Maria 









   
CMLXI4460 
Prepara lá esses ferros 
e havemos de marchar 
que se acabou a comida 








   
CMLXII4461 
Ai bem senhor amo 
as moças de monçom 
ai quem me dera uma delas 








                                                 
4452 CMLVII. Em G e P: Adios, sñor Gozé/até que nos tornemos a ber/com martilho no nariz/decerto que vou receber, I, J e em 
R: Adiós tia Maria/até que nos bolbamos a ber/com os martelos pelos narides/decerto vou a lamber. De referir que esta quadra 
encontra-se repetida na quadra nº CMLIV nas versões E e N. 
4453 CMLVIII. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4454 é beber mais do que lhe faça minga]. Em G e em P: é bober mais do que lhe fassa minga. 
4455 [.]. Em G e P: Levanta-se Criado e vai para ao pé do Amo, I, J e em R: Vai andando e ao pé do amo. Em A, B, C, D, E, F, H, 
K, L, M, N e em Q: Ø. 
4456 [.]. Em G e em P: Criado. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
4457 CMLIX. Em I e R: O canalha do lapam/diz que se quier casar/se nom fôse pelo quê/eu abiacho arrebentar e em J: O 
canalha do lampam/diz que se quier casar/se nom fosse pelo que/eu abiacho arrebentar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, 
N, O, P e em Q: Ø. 
4458 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4459 CMLX. Em I, J e em R: Trago-lhe um recau/lá da tia Maria/que bolbesse para aqui/qualquer dia. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4460 CMLXI. Em I e R: Prepara lá esses fierros/e havemos de marchar/que se acabou la comida/e cumpre-nos trabagar, e em J: 
Prepara lá esses fierros/e havemos de marchar/que se acabou lá comida/e cumpre-nos trabajar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, 
L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4461 CMLXII. Em I e R: Aia bem senhor amo/as moças de monçom/a quem me diera uma delas/mira que guapas som e em J: Aia 
bem senhor amo/as moças de monçom/a quem me diera uma delas/mira que goapas son. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, 
N, O, P e em Q: Ø. 
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CMLXIII4462 
Estas não são para nós 
que trazem brincos nas orelhas 
nós, se for colheremos 








   
CMLXIV4463 
Elas asseião-se mucho 
porque é dia de festa 
se o usted as vira ontem 








   
CMLXV4464 
Eu vejo unas mochachas 
vermelhinhas como uma perdiz 
por não as casar o pai 








   
CMLXVI4465 
As que estão a cabo delas 
e têm na mão um cordeiro 
já estão bem inimigas 








   
CMLXVII4466 
Até mesmo as pequeninas 
que as trazem pela mão 
se lhes falam em casar 








   
CMLXVIII4467 
Hei-de dizer à Virgem 
e ao seu filho amado 
que trate de as casar 








   
                                                 
4462 CMLXIII. Em I, J e em R: Estas nom som para nós/que trazem brincos nas orelhas/nós se for colheremos/alguma pastora de 
obelhas. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4463 CMLXIV. Em I e em R: Elas aceião-se muicho/porque é dia de fiesta/se o estede as bira hontem/quanto traguião nada 
presta, em J: Elas aceião-se mucho/porque é dia de fiesta/se o estede as bira ontém/quanto traguião nada presta. Em A, B, C, 
D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4464 CMLXV. Em I e em R: Eu bego unas mochachas/vermelhinhas como uma perdiz/pelas nom casar o pai/já trocião o nariz e 
em J: Eu bego unas mochachas/vermelhinhas como uma perdiz/polas nom casar o pai/já trocião o nariz. Em A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4465 CMLXVI. Em I e R: As que estão a cabo delas/e tienem na mão um cordeiro/já estão biene inemigas/por o pai as não casar 
primeiro e em J: As que a cabo delas/e tienem na mão um cordeiro/já estão biene inemigas/por o pai as não casar primeiro. 
Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4466 CMLXVII. Em I e em R: Até miesmo as pequeninas/que as traguem pela mão/se lhes falão em casar/já nã dizem que nom e 
em J: Até mismo as pequeninas/que as traguem pela mão/se lhes falão em casar/já nom dizem que nom. Em A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4467 CMLXVIII. Em I e R: Hei-de dizir Virgem/e ó seu igo amado/que trate de as casar/que já lhe arde bem o rabo e em J: Hei-
de dizer à virgem/e ó seu ijo amado que trate de as casar/que já lhe arde bem o rabo. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, 
O, P e em Q: Ø. 
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CMLXIX4468 
Vamos lá muchacho 
deixemos as de monçom 
que se vem algum português 








   
CMLXX4469 
Bamos lá senhor amo 
vamos tratar de comer 
que tenho tão grande fome 








   
CMLXXI4470 
Vai que eu levo a ferramenta 
pero, vai devagar 
vai ter à estalagem 








   
CMLXXII4471 
Ai senhor amo 
a estalagem onde é 
tomara-me já lá 








   
CMLXXIII4472 
Tu nom poderás non 
que tienes piernas de bincelo 
marchate por esa calhe abajo 








   
CMLXXIV4473 
Irei! Irei! 
se coser a logo se vê 
se me derem alguma bola 
bem a como sem o estê. 
 
   
 Amo  
   
                                                 
4468 CMLXIX. Em I e R: Bamos a lá mochacho/deixemos as de monçom/que se biene algum português/não nos deixe osso som e 
em J: Bamos a lá mochacho/deixemo as de monçom/que se biene algum Português/não nos deixa osso son. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4469 CMLXX. Em E e N: Bamos alá senhor amo/bamos tratar de comer/que tiengo tanta ambre/quase estoi a morrer,I e R: 
Bamos a lá senhor amo/bamos tratar de comer/que tenho tão grande fuéme/que estou quaixo a morrer e em J: Bamos alá 
Senhor amo/bamos tratar de comer/que tenho tão grande fueme/que estou quaisi a morrer. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
4470 CMLXXI. Em E e N:Vai que eu lebo a ferramienta/pero, vai de vagar/vai ter á estalagem/que alá nos avemos encontrar, I e 
R: Bolta que eu lebo a ferramenta/tero beia de bagar/vai ter à estalage/lá nos emos a juntar e em J: Bolta que eu lebo a 
ferramenta/pêro saia de bagar/vai ter à estalage/lá nos emos ajuntar. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4471 CMLXXII. Em E e N: Ai senhor amo/a estalegem onde é/tomara-me já a lá/que nom me tiengo de pie, I e R: Ai senhor 
amo/astalage aonde é/tomara-me já lá/que nom me tengo de pé e em J: Ai Senhor amo/estalage aonde é/tomara-me já lá/que 
nom me tengo de pé. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø.  
4472 CMLXXIII. Em E e N: Tu nom poderas nom/que tienes piernas de bincelho/marcha-te por essa calhe abago/asté ao forno 
do concelho, I e R: Tu nom poderás nom/que tienes piernas de bincêlho/bai por aí abaixo/ter ao forno do concelho e em J: Tu 
nom poderás nom/que tienes pernas de sincelho/bai por aí abaixo ter ao forno do concelho. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
4473 CMLXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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CMLXXV4474 
Comerás, comerás, lapom 
nom digo que nom. 
 
   
 Criado  
   
CMLXXVI4475 
Ai señor mi Amo 
nos marchemos para nosas casas 
que as nosas rapazas 
nom facem senon 
estar às braças. 
 
   
 Amo  
   
CMLXXVII4476 
Yo lá deixei ao señor Abade 
que Dios lhe faça bien 
a gobernar em mi casa 
para yo venir ganar algun vintén. 
 
   
 Criado  
   
CMLXXVIII4477 
Adiós, Señor José 
adiós, Señora Maria 
adiós, Señores todos 
até outro dia. 
 























Entrada das Quatro Charoleiras 4478 
                                                 
4474 CMLXXV. Em  A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4475 CMLXXVI. Em G e em P: Ai señor mi amo/nos marchemos para nossas casas/que as nossas rapazas/nom facem senon/estar 
às braças. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4476 CMLXXVII. Em G e em P: Ió lá deixei ao señor Abade/que Dios lhe fassa bien/a gobernau em mi casa/para io vir ganar 
algun vintén. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
4477 CMLXXVIII. Em G e P: Adios, Señor Gozé/adios, Señora Maria/adios, Señores todos/até outro dia!. Em A, B, C, D, E, F, 




   
 Primeira4479  
   
CMLXXIX4480 
Ó minha Virgem Sagrada 
com prazer vos venho visitar
4481
 
toda cheia de alegria 
nesta noite de Natal. 
 
   
 Segunda  





de ver tão grande humildade
4484
 







   
 Primeira  
   
CMLXXXI4487 
Favorecei as donzelas 
que vos vêm a visitar
4488
 
elas o que mais querem
4489
 




   
 Segunda  
   
CMLXXXII4491 
Vem Esposo Divino 
revestido de pobreza 
para cortar de todo 
o vício da avareza. 
 
   
 Primeira  
   
CMLXXXIII4492 
E Vós amante Divino
4493
 
em umas palhas deitado 
sois pão e palha nascidos 




   
 Segunda  
   
CMLXXXIV4495 
Vinde meu belo infante 




                                                                                                                                                           
4478 [.]. Em E e N: Dão antrada no palco Quatro chroleiras levando a charola em genero de andor e a cantar cada uma por sua 
vêsI, J e em R: Entram em cena as quatro charoleiras. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4479 [.]. Em E e em N: Primeira Charoleira. 
4480 CMLXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4481 com prazer vos venho visitar]. Em E e N: com prazer vos vou visitar, I, J e em R: com prazer vos vejo estar. 
4482 CMLXXX. Em  A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4483 Eu venho admirada]. Em E e em N: Eu vanho admirada. 
4484 de ver tão grande humildade]. Em E e em N: de ver tão grande umildade. 
4485 vir unir-se a nós barro]. Em E e em N: o vir-se fazer homem. 
4486 a Divina Majestade]. Em E e em N: a divina magestade. 
4487 CMLXXXI. Em A, B, C; D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4488 que vos vêm a visitar]. Em I e R: que vos vem a visitar e em J: que vos bem visitar. 
4489 elas o que mais querem]. Em I e em R: elas os que mais querem. 
4490é que vos dignéis de as salvar]. Em I e em R: é que vos dignes de as salvar. 
4491 CMLXXXII. Em  A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4492 CMLXXXIII. Em  A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4493 E Vós amante Divino]. Em J: E vós amante Divina. 
4494entre a Virgem criado]. Em J: entre a virgem criada. 
4495 CMLXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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para cortar de todo 
aquela consequência. 
   
 Primeira  
   
CMLXXXV4497 
Já as almas do Santo Limbo 
estão saltando de alegria 
por esta noite nascer 
o filho da Virgem Maria. 
 
   
 Segunda (de joelhos)  
   
CMLXXXVI4498 
Vinde amor da minha alma 
descendo dessas alturas 
para fazer subir à Glória 
estas vis criaturas. 
 
   
 Primeira  
   
CMLXXXVII4499 
Nessas águas do Jordão 
havéis de ser baptizado 
sendo S. João o padrinho 
desse baptismo Sagrado. 
 
   
 Segunda  
   
CMLXXXVIII4500 
Parece que ouço uma vozes 
lá dentro dessa lapinha 
que dizem se não me engano 
entrai aqui ó prenda minha. 
 
   
 Terceira  
   
CMLXXXIX4501 
Ó minha Virgem Sagrada 
aqui venho com atento
4502
 
vanho dar as boas festas 
ao Sagrado Nascimento. 
 
   
 Quarta de joelhos  
   
CMXC4503 
Ó minha Virgem Sagrada 
aqui vos venho falar 
perdoai-me minha senhora 




   
 Primeira  
   
CMXCI4505 
Aqui vem uma oferta 





                                                                                                                                                           
4496 com a maior abstinência]. Em I e em R: com a maior abestinência. 
4497 CMLXXXV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4498 CMLXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4499 CMLXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4500 CMLXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4501 CMLXXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4502 aqui venho com atento]. Em E e em N: aqui vanho com atento. 
4503 CMXC. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4504 se nisto vos exaltar]. Em E e em N: se nisto vos isaltar. 
4505 CMXCI. Em A, B, C, D, F, G, H,  K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
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a um Deus Omnipotente. 
   
 Segunda  
   
CMXCII4507 
É oferta de umas pastoras
4508
 
eu creio que são donzelas
4509
 
Vós, Senhora bem sabeis
4510
 
e também o sabem elas. 
 
   
 Terceira  





com um grande resplendor
4513
 
dando a conhecer ao mundo 
o seu Divino Amor. 
 
   
 Quarta4514  
   
CMXCIV4515 
Quando nasceu o Sol Divino
4516
 
à meia noite batia 
sendo sua mãe aurora
4517
 
não esperou pelo dia. 
 
   
 Primeira4518  
   
 Vão-se pondo de pé4519  
   
CMXCV4520 
O que vos quero pedir
4521
 
com todo o meu coração 
é que me livreis do mal 
em toda a ocasião. 
 
   
 Segunda  





conforme a vossa vontade
4524
 





   
 Primeira  
   
                                                                                                                                                           
4506 para poder oferecer]. Em E e em N: para poder ofrecer. 
4507 CMXCII. Em A, B, C, D, F, G, H,  K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4508 É oferta de umas pastoras]. Em I e em R: É oferta de dumas pastoras. 
4509 eu creio que são donzelas]. Em E e em N: eu creo que são donselas. 
4510 Vós, Senhora bem sabeis]. Em E, I, N e em R: vós senhora bem sabeis. 
4511 CMXCIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4512 Nasceu muito luzido]. Em E e em N: Nasceo muito lusido. 
4513 com um grande resplendor]. Em E e em N: com um grande respandor. 
4514 [.]. Em E e em N: Cuarta. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4515 CMXCIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4516 Quando nasceu o Sol Divino]. Em E e em N: Quando nasceo o sól divino. 
4517 sendo sua mãe aurora]. Em E e em N: sendo sua mem aurora. 
4518 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4519 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4520 CMXCV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4521O que vos quero pedir]. Em E e em N: O que vos quero senhora. 
4522 CMXCVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4523 Porque vivendo sempre]. Em I, J e em R: Para que vivendo sempre. 
4524 conforme a vossa vontade]. Em I, J e em K: conforme a vossa bondade. 
4525 gozar-vos na eternidade]. Em E e N:  gosar-vos na eternidade e em  J:ousarmos na eternidade. 
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CMXCVII4526 
Adeus, minha Mãe e Senhora 
dignai-vos de perdoar 
zelai pelas nossas almas 




   
 Entram as duas que são a Terceira e a Quarta  
   
 Terceira  
   
CMXCVIII4528 
Ó minha Virgem Sagrada 
aqui venho com atento 
venho dar as boas festas 
ao Sagrado Nascimento. 
 
   
 Quarta  
   
CMXCIC4529 
Ó minha Virgem Sagrada 
aqui vos venho falar 
perdoai-me minha ira 




   
 Terceira  
   
M4531 
Em Belém pobre cidade 






e um descomposto portal. 
 
   
 Quarta  
   
MI4534 
Este retiro despovoado 
aqui fora da cidade 
ainda não o povoou 
o frio e a necessidade. 
 
   
 Terceira  
   
MII4535 
A aspereza do tempo 






a Divina Majestade. 
 
   
 Quarta  





um boi e uma mula presa 
 
                                                 
4526 CMXCVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4527cuidai de as salvar]. Em I e em R: quidai de as salvar e em J:quedai de as salvar. 
4528 CMXCVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4529 CMXCIC. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4530se nisto vos insultar]. Em J: se isto vos insultar. 
4531 M. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4532está um retiro tal]. Em I e em R: está um retirado tal. 
4533numa casa caída]. Em I e em R: numa casa ceiada. 
4534 MI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4535 MII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4536e a grande rigorosidade]. Em I e em R: e a grande regorosidade. 
4537até faz recolher]. Em I e em R: até faz arrecolher. 
4538 MIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4539Ali estava reclinado]. Em I, J e em R: Ali estava reclinada. 
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cobertos na Lapinha 
feitos só da natureza.
4540
 
   
 Terceira  
   
MIV4541 
Em esta pobre Lapinha 
presépio de boi e mula 
vai ter o Nascimento 
o Senhor da formosura. 
 
   
 Quarta  
   
MV4542 
Vieram, mas não gozaram
4543
 
de tanta grandeza 
a quantos aconteceu 
hoje aqui nesta igreja. 
 
   
 Terceira de joelhos  
   
MVI4544 
Nasceu muito luzido 
com ramo de resplandecer 
dando mostras ao mundo 
do seu Divino Amor. 
 
 Quarta  
   
MVII4545 
Quando nasceu o sol divino 
á meia noite batia 
sendo a sua mãe Aurora 
não esperou pelo dia. 
 
   
 Terceira  
   
MVIII4546 
Recebei os nossos Ramos
4547
 










   
 Quarta  
   
MIX4551 
Aqui vos trazemos, Senhora 
um limitado presente 
que todas as moças do Ramo 
vo-lo dá voluntariamente. 
 
   
 Terceira  
   
MX4552 Nós aqui vo-lo oferecemos
4553
  
                                                 
4540feitos só da natureza]. Em I: feitos só na natureza. 
4541 MIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4542 MV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4543Vieram, mas não gozaram]. Em I e em R: Vieram, mas não gosaram. 
4544 MVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4545 MVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4546 MVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4547 Recebei os nossos Ramos]. Em E: Recevei os nossos Ramos e em J: Recebei os vossos Ramos. 
4548 também os nossos corações]. Em I, J e em R: e os nossos corações. 
4549 humilde vos oferecemos]. Em E: umilde vos ofrcemos, I e R: que humilde os oferemos e em J:que humildes vos oferecemos.  
4550 pedindo-vos mil bênçãos]. Em E: pedindo mil venções, I, J e em R: pedindo-vos mil benções. 
4551 MIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4552 MX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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ao nosso bom pastor 
um limitado presente 
pois é de tanto primor. 
   
 Quarta  
   
MXI4554 
Também vos quero pedir 
que me deis a vossa benção 
com este ficai-vos embora
4555
 
jóia do meu coração. 
 
   
 Terceira  





Jesus, Maria e José 
ponde o meu coração
4558
 
na vossa divina fé. 
 
   
 Quarta  
   
MXIII4559 
Ó minha Virgem Sagrada 




e deitar-me a vossa bênção. 
 








   
 
4563  
   
MXIV4564 
Entrai, donzelas, entrai 
com as luzes apagadas 
não sejais como as virgens loucas 
que as trazem destraviadas. 
 
   
MXV4565 
Entrai, todas, entrai 
por quem estais esperando 
se é pela estrela do Norte
4566
 
ela lá vai caminhando. 
 
   
MXVI4567 







                                                                                                                                                           
4553Nós aqui vo-lo oferecemos]. Em J: Nós aqui vo-lo oferece-mos. 
4554 MXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4555com este ficai-vos embora]. Em I e em R: com esta ficai-vos embora. 
4556 MXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4557 Assim, ficai-vos, Senhora]. Em E e N: Assim fica-vos senhora, I, J e em R: Assim, ficai-vos embora. 
4558 ponde o meu coração]. Em E e em N: ponde o nosso coração. 
4559 MXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4560dignai-vos perdoar-me]. Em I, J e em R: dignai-vos de perdoar-me. 
4561 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4562 [.]. Em E e N:De novo o Anjo, I e R: Entram as donzelas e diz o Anjo e em J: Entram as donzelas e diz o:. Em A, B, C, D, F, G, 
H, K, L, M,O, P e em Q: Ø. 
4563 [.]. Em E e em N: Seguidamente as donselas divididas em dois ternos sai o primeiro terno entra o segundo. Em A, B, C, D, F, G, 
H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4564 MXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4565 MXV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4566se é pela estrela do Norte]. Em I, J e em R: se é pela estrada do Norte. 
4567 MXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4568 Oferecei-lhe as vossas almas]. Em E e em N: Ofrcei-lhe as vossas almas. 
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que atrás de vós também
4570
 
hão-de vir os pastores.
4571
 
   
 Primeira donzela  
   
MXVII4572 
Amigas e companheiras 
vamos nós louvar também 
o menino Deus nascido 
em os portais de Belém. 
 
   
 Segunda  
   
MXVIII4573 
Mas quem se não admira 
parece que vai baixando 
aquela esfera celeste 




   
 Terceira  
   
MXIX4575 
Parecem os nove coros 
com as três hierarquias
4576
 





   
 Primeira  





remédio dos pecadores 





   
 Segunda  
   
MXXI4581 
Quero Virgem saudar-vos 
momo farei ó mãe pia 
irei imitando o Anjo 
Senhora cheia de graça. 
 
   
 Primeira  
   
MXXII4582 
Como mãe de piedade
4583
 
ouvi nossos clamores 
vós e o vosso amado
4584
 
rogai por nós pecadores. 
 
   
                                                                                                                                                           
4569 com sinceros amores]. Em E e em N: com cenceros amores. 
4570 que atrás de vós também]. Em E e em N: tras de vos também. 
4571 hão-de vir os pastores]. Em E e em N: adem vir os pastores, I, J e em R: há-dem vir os pastores. 
4572 MXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4573 MXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4574 em doces vozes cantando].Em E e em N: em doces voces cantando. 
4575 MXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4576 com as três hierarquias]. Em E e em N:com as três isarquias. 
4577 com suaves harmonias]. Em E e em N: com suaves armonias. 
4578 MXX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em  R: Ø. 
4579 Ó Soberana Senhora]. Em E e em N: Ó soverana senhora. 
4580 recebemos tantos favores]. Em E e em N: recevemos tantos favores. 
4581 MXXI. Em  A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4582 MXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4583 Como mãe de piedade]. Em E e em N: Como mem de piadade. 
4584 vós e o vosso amado]. Em E e em N: vóz e o vosso amado. 
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 Segunda  
   
MXXIII4585 
Para por este meio 
conforme a vossa vontade 





   
 Terceira  
   
MXXIV4587 
Para que por este meio
4588
 
minha alma possa lograr 
aquela e esta glória 




   
 Sai o primeiro terno e entra o segundo  
   
 Quarta  
   
MXXV4590 
Haverá quem me acompanhe
4591
 
que vou fazer a jornada 
visitar o Deus Menino 
e mais a Virgem Sagrada. 
 
   
 Quinta  
   
MXXVI4592 
Anda lá o companheira 
minha leal camarada 
pois se não pode faltar 
para tão bela jornada. 
 
   
 Sexta  
   
MXXVII4593 
Vinde, vinde já com pressa 
à lapinha de Belém 
vamos ver o Deus Menino 




   
 Quarta  
   
MXXVIII4595 
Eu entro já na lapinha 
pois me não posso suster 
porque a vossa formosura
4596
 
me enche de gosto e prazer. 
 
   
 Quinta  
   
MXXIX4597 Perdoai-me as minhas faltas
4598
  
                                                 
4585 MXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4586 gozar-vos na eternidade]. Em E e em N: gosar-vos na eternidade. 
4587 MXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4588 Para que por este meio]. Em E e em N: Para que por por este meio. 
4589 que sem fim há-de durar]. Em E e em N: que sem fim ade durar. 
4590 MXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4591 Haverá quem me acompanhe]. Em E e em N: Averá quem me acompanhe. 
4592 MXXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4593 MXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4594 que nasceu para nosso bem]. Em E e em N: que nasceo para nosso bem. 
4595 MXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4596 porque a vossa formosura]. Em E e em N: porque a vossa formesura. 
4597 MXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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pelo vosso Divino Amor 
não tenho que vos oferecer
4599
 
que seja de mais valor. 
   
 Sexta  





livrai-nos de todo o mal 
assim como fostes livre
4602
 
do pecado original. 
 
   
 Quarta  
   
MXXXI4603 
Finalmente meu menino 
tenho sido a mais perdida
4604
 
porém das minhas faltas 
aqui me mostro arrependida. 
 
   
 Quinta  
   
MXXXII4605 
Lançai-me meu Deus Menino
4606
 
a vossa benção sagrada
4607
 
para que na minha alma 




   
 Sexta  
   
MXXXIII4609 
Adeus, meu Belo Infante 
e minha leal protectora 





   
 Retiram-se  
   
 [Fim]  
 
                                                                                                                                                           
4598 Perdoai-me as minhas faltas]. Em E e em N: Perdoaime as minhas faltas. 
4599 não tenho que vos oferecer]. Em E e em N: não tanho que vos ofrecer. 
4600 MXXX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4601 Ó Maria Suavíssima]. Em E e em N: Ó maria suavicima. 
4602 assim como fostes livre]. Em E e em N: assim como foste livre. 
4603 MXXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em  R: Ø. 
4604 tenho sido a mais perdida]. Em E e em N: tanho sido a mais perdida. 
4605 MXXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4606 Lançai-me meu Deus Menino]. Em E e em N: Lansai-me meu Deus Menino. 
4607 a vossa benção sagrada]. Em E e em N: a vossa venção sagrada. 
4608 façais a vossa morada]. Em E e em N: fassais a vossa morada. 
4609 MXXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4610 abençoai-me, Senhora]. Em E e em N: avençoai-me, Senhora. 
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Entra no palco a cantar a Pastorada Galega composta 
por: Galego, Preto, Elmiro e Fagundo. Com duas 









   
MXXXIV4613 
Eu venho dos Altos Céus 
por estes montes distantes 
a visitar os pastores 
que estejam vigilantes. 
 
   
 Acabam de cantar, deitam-se e dormem
4614
  
   
 [Galego]4615  
   
MXXXV4616 
Esta noche si que és buena 
esta si la outra no 
que nasció el niño Dios 
para nuestra rendición. 
 
   
 Anjo  
   
MXXXVI4617 
Pastores dessas montanhas 
nesses sonos ocupados 
vinde ver o Deus Menino 
e deixai os vossos gados. 
 




   
 Galego  
   
MXXXVII4619 
Jesus que és esto 
muleque acorda a teu señor. 
 
   
 Preto  
   
MXXXVIII4620 
Que será lá, que será lá
4621
 




                                                 
4611 [.]. Em E e N: Entra no palco a cantar a Pastorada Galega composta por: Galego, Preto, Elmiro e Fagundo. Com duas 
entrevençõesdo Anjo as donzelas ficão procimo do presépio, I e R: Entra no palco a cantar a pastorada galega composta por: 
Galego, Preto, Elmiro e Fagundo. Principia e diz o Anjo: e em J: Entram quatro pastores em cena sendo eles: Galego, Preto, 
Elmiro e Fagundo. Principia e diz:. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4612 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4613 MXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4614 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4615 [.]. Deduz-se que seja a fala do Galego. 
4616 MXXXV: [….]. Em E e N: Esta noche si que és boena/esta si a outra non/que nasció el ninho Dios/para a noestra 
redincion. Em A, B, C, D, F, G, H, I, L, K, L, M, O, P, Q  e em R: Ø. 
4617 MXXXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4618 [.]. Em J: Cantam a glória, em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4619 MXXXVII. [..]. Em E e N: Gássus que és esto/muleque acorda a teu criador, I e R: Gássus que nom sei que é estro/muleque 
acorda o teu sior e em J: Jássus que nom sei que é estro/muleque acuerda o teu sinor. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e 
em Q: Ø. 
4620 MXXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4621 Que será lá, que será lá]. Em E e N: Que sará lá que sará lá, I e R: Que sár lá que sár lá e em J: Que sai lá, que sai lá. Em 
A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
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Vou a chamar a meu senhor
4623
 
para que as veja.
4624
 




   
MXXXIX4626 
Tu no te acuerdas 
del sueñoy de la comida 
mira para el cielo 
mira como es bueno. 
 




   
MXL4628 
Ai, ai, que é isto 
lá vai embora o meu gado 
hei-de pingar o espertinho 
se o não tiver bem guardado. 
 
   
MXLI4629 
Ó Fagundo, Fagundo 
acorda já de repente 
vamos dar volta ao gado 
não venha o lobo da gente. 
 
   
 Fagundo  
   
MXLII4630 
Mal haja quem me acordou
4631
 






com o cordeiro sagrado. 
 
   
 Galego  
   
MXLIII4634 
Mira, para este outro lado 
lo que dice aquel curubin 
es Dios Omnipotente 
para siglos sin fin. 
 
   
 Elmiro  
   
MXLIV4635 Ai, que confusão esta  
                                                                                                                                                           
4622 anda o lobo nas ovelhas]. Em I e R: andar o lobo nas obelhas e em J: andar o lobo nas o ovelhas.  
4623 Vou a chamar a meu senhor]. Em E e N: vou chamar o mi cior, I e R: vou chamar a mi siôr e em  J: vou a chamar a mi sinor. 
4624 para que as veja]. Em E e em  N: que vanha acá. 
4625 [.]. Em E e em N: Galego vai-se pondo de pé. 
4626 MXXXIX. […..]. Em E e N: Pero, tu não te acordas/del sono dela comida/mira para el cielo/mira como és boeno/salamanto 
cio, I e R: Tu não te acuérdas/dem sôno dela comida/mira para él célo/mira como és bueno e em J: Tu não te acuerdas/del 
sono, dela comida/mira para el cielo/mira como es bueno. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4627 [.]. Em E e N:Elmiro vai-se pondo em pé, I, J e em R: Elmiro. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4628 MXL. [….]. Em E e N: Ai que és esto/alá se marcha mi ganau/eide pingar o espretinho/se o não tiver bem guardau, I e em 
R: Ai ai que é isto/lá vai embora meu gado/hei-de pingar o espertinho/se o não tiver bem guardado. Em A, B, C, D, F, G, H, 
K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4629 MXLI. [….]. Em E e N: Ai Fagundo, Fagundo/acorda chá derrepente/vamos ver el ganau/não vanha el lobo da gente, I e R: 
Oh! Fagundo Fagundo/acorda já de repente/vamos dar volta ao gado/não venha o lobo da gente e em J: Oh! Fagundo/acorda 
já de repente/vamos dar volta ao gado/não venha o lobo da gente. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4630 MXLII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4631 Mal haja quem me acordou]. Em E e N: Malo acha quem me acordou, I, J e em R: Malo há-já quem me acordou. 
4632 que estava tão descansado]. Em E e em N: estaba tão descansado.  
4633 dormindo estava sonhando]. Em E e em N: dosrmindo estaba sonhando. 
4634 MXLIII. [….]. Em E e N: Mira para este outro láo/eló o que diz aquel corbi/é dios omnipotente/para secolo sem fim, I e R: 
[..]: Mira para estro outro lau/lho que diz aquele corbin e em J:[..]: Mira para outro lado bem/lho que diz aquele corbin. Em 
A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 









   
 Anjo  
   
MXLV4638 
Não te admires pastor 
que da parte de Deus te digo 





   
MXLVI4640 
O mesmo que as profecias 
diziam que havia de nascer 
descendente de David 
da casa de Israel. 
 
   
MXLVII4641 
E com estas alegres novas 
hei-de com muita alegria 
cantando louvores a Deus 
a sempre Virgem Maria. 
 
   
 Fagundo  
   
MXLVIII4642 
Louvado seja o Senhor 
alegrai-vos companheiros 
que já hoje veio ao mundo 
o príncipe dos cordeiros. 
 
   
MXLIX4643 
Não sei como Deus se lembra 
de nós uns pobres pastores 
que nos avisou primeiro 
do que aos outros senhores. 
 
   
ML4644 
Deus podia procurar 
aos Reis e Imperadores 





   
 Galego  
   
MLI4646 
Ai, senhor mi amo 
aicordero que ha nacido 
cumpleme llevarle algo 
que está muerto con frio. 
 
   
                                                 
4636 portentos tão misteriosos]. Em I e em R: por tentos tão misteriosos. 
4637 Anjos tão deliciosos]. Em I e R: anglos tão deliciosos e em J: ângulos tão deliciosos. 
4638 MXLV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4639 o Messias prometido]. Em E, I, J, N e em R: o mecias prometido. 
4640 MXLVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4641 MXLVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4642 MXLVIII. [….]. Em E e N: Ái louvores a Dios/alegraivos companheros/que ás venido a el mundo/el princepe dos corderos e 
em J: Louvado seja o Senhor/alegrai-vos companheiros/que já hoje veio ao mundo/o príncipe do cordeiro. Em A, B, C, D, F, 
G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4643 MXLIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4644 ML. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4645 não procurou pormenores]. Em I e R: não procurou pordenores e em J: não procurou pondenores. 
4646 MLI. [….]. Em E e N: [….]:Ái senhor amo/lô cordero que és nascido/cumpre dar-lhe algo/que está moerto com frio, I e R: 
Ai senhor mi amo/ais cordeiro que ai nascido/cumpre-me levar-lhe algo/que há-de estar muerto com frio e em J: Ai senhor mi 
amo/eis cordeiro que ai nascido/cumpre-me levar-lhe algo/que há-de estar morto com frio. Em A, B, C, D,  F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
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 Preto  
   
MLII4647 
Para levar o espertinho 
que estar o negro mui pobre 
em casa de mi señor 
matara o escravo com fome. 
 
   
MLIII4648 
Só se levar o esmigansinho 
de esgoma escarumba 
se mi siñor der licença 
que o espertinho vá. 
 




   
MLIV4650 
Vamos cantando à pressa 
que meus pés saltando estão 
tanta é minha alegria 
que me salta o coração. 
 




   
MLV4652 
Damos lembranças a Deus 
nas alturas que trouxe  
a paz ao mundo  
e a todas as criaturas. 
 
   
 
4653  
   
 Elmiro  
   
MLVI4654 
Ai que luz tão resplandecente
4655
 
se avista lá para Belém
4656
 
quem me dera já lá estar
4657
 




   
MLVII4659 
Já me não lembra meu gado
4660
 




                                                 
4647 MLII. [….]. Em E e N: Nara leva o espreto/estar o negro mui pobre/em casa de mi sior/matar o escravo com fome, I e R: 
Nara levar o espertinho/que estar o negro mui pobre/em casa de mi siôro/matara o escravo com fome e em J: Para levar  
espertinho/que estar o negro mui pobre/em casa de mi siñor/matara o escravo com fome. Em A, B, C, D,  F, G, H, K, L, M, O, 
P e em Q: Ø. 
4648 MLIII. [….]. Em I e R: Só se levar o esmigausinho/de esgoma escarumba/se mi siôro der licença/que o espertinho vá e em J: 
Só se levar o esmigansinho/de esgoma escarumba/se mi siôr der licença/que o espertinho vá. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, 
M, N, O, P e em Q: Ø. 
4649 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4650 MLIV. Em E e em N: Bamos cantando á plessa/meus pies saltando estão/és tanta a minha alegria/que me salta el corasion. 
Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4651 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4652 MLV: Em I e R:[….]: Damos lembranças a Diós/nas alturas, que trouxe a/paz a el mundo e a todas/as criaturas e em I: 
Damos lembranças a Diós/nas alturas, que trouxe a paz/ a ele e ao mundo e a/ toda as criaturas. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, 
L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4653 [….]. Em E e N: Dar nósa louvores a Dios/nas alturas/que troussa a paz/a todas as criaturas, I e R: Dar a noza 
lembranças/a Diós nas alturas/que nos traza a paz/à noza criatura e em J: Dar as nossas lembranças/a Diós nas alturas/que 
nos traga a paz/à noza criatura. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4654 MLVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4655 Ai que luz tão resplandecente]. Em I, J e em R: Ai que luzes resplandecentes. 
4656 se avista lá para Belém]. Em E e N: abita lá para Belem, I e R: se avistam lá p’ra Belém e em J: se me avistam lá para 
Belém. 
4657 quem me dera já lá estar]. Em E e em N: quem me dera já a lá. 
4658 para ver tão grande bem]. Em E e em N: para ver tam grande bem. 
4659 MLVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4660 Já me não lembra meu gado]. Em E e em N: Já me não lembro mi ganau. 
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só me lembra ver Belém
4662
 
que é o meu maior empenho.
4663
 








estaremos mui distantes? 
 
   
 Fagundo  
   
MLIX4667 
Eu vejo vir una estrela
4668
 














   
 Preto  
MLX4673 
Di a tu señor 
que ya no tengo  
nada en mi barriga. 
 
   
 Galego  
   
MLXI 
Ai senhor  mi amo
4674
 
o Preto diz que tem
4675
 
algundaño en su barriga
4676
 
y ó no estoy mui ancho
4677
 




   
 Elmiro  
   
MLXII4679 
Eu não te dei ontem à noite
4680
 
de comer até fartar
4681
 
à vista de tanta gente
4682
 




   
                                                                                                                                                           
4661 nem os cordeiros que tenho]. Em E e em N: nem los corderos que tiengo. 
4662 só me lembra ver Belém]. Em E e em N: sólo me lembra Belém. 
4663 que é o meu maior empenho]. Em E e em N: que és lô megor empego. 
4664 MLVIII. Em J:[..]: Fagundo que te parece/ estaremos mui distantes?. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4665 Ai Fagundo]. Em E e N: Ài Fagundo, I e em R: Fagundo. 
4666 que lhe parece]. Em E e N: que che paresse, I e em R: que te parece. 
4667 MLIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4668 Eu vejo vir una estrela]. Em E e em N: Eu vejo vir una estrella. 
4669 das partes do Oriente]. Em E e em N: das partes del oriente. 
4670 ela vai caminhando]. Em E e N: elha vai caminhando, I e R: que vai encaminhada e em J: que vai encaminhando. 
4671 a Jesus Omnipotente]. Em E e em N: a Gassus omnipotente. 
4672 [.]. Em J:Cantam. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4673 MLX. […]. Em I e R: Diz a tei siôro/ que já nom tengo naide em mi/barriga e em J: Diz a teu siñor/ que já nom tiengo/ nadi em 
mi barriga. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4674 Ai senhor  mi amo]. Em E e em N: Ái senhor amor. 
4675 o Preto diz que tem]. Em E e em N: o Preto dis que tem. 
4676 algun daño en su barriga]. Em E e N: algo de danho em su barriga, I e R: algudanho em chu barriga e em J: algum daño em 
su barriga. 
4677 y ó no estoy mui ancho]. Em E e N:eu nom estopu mui ancho, I e R: e ó nom estou mui ancho e em J: e só não estou mui 
ancho. 
4678 pero no sé que le diga]. Em E e N: pêro nom sei que lhe diga, I, J e em R: pêro nom sei que lhe diga.  
4679 MLXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4680 Eu não te dei ontem à noite]. Em E e N: eu nom che dei ontem á noche, I e em R: Eu não te dei honte à noite. 
4681 de comer até fartar]. Em E e em N: de comer asté fartar. 
4682 à vista de tanta gente]. Em E e em N: à vista de tanta chente. 
4683 me estás a envergonhar]. Em E e N: me estas a embergonçar, I e R: me vais embergonhar e em J: me vais envergonhar. 
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MLXIII4684 






como em boas taças de barro
4687
 




   
 Galego  
   
MLXIV4689 
Mira, muleque mi amo
4690
 
que patatas ha botado
4691
 
diz que come en su choupana
4692
 




   
 Fagundo  
   
MLXV4694 
En su choupana 
vaya Diós, Galhego 
yo no le tengo visto 
si non el coco del perro. 
 
   
MLXVI4695 
Las tonagas en que come 
son de piele de una rês 
la comida de un día 
la reparte para três. 
 
   
 Cantam e bebem e depois diz o Preto  
   
 Preto  
   
MLXVII4696 
Pois mi señor passara bem farto 
assim passara o espertinho 
eu também passara bem farto 
mas ser de fome e de frio. 
 
   
MLXVIII4697 
Mi señor que dar a  mi 
ser do soro requeimado 
para andar leve da barriga 
para guardar bem o esgarro. 
 
                                                 
4684 MLXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em  Q: Ø. 
4685 Ainda que sou pastor]. Em E e em N: Ainda que sou um pastor. 
4686 tenho boas passagens]. Em E e em N: tiengo boenas passages. 
4687 como em boas taças de barro]. Em E e em N: como em boenas taças de barro. 
4688 e durmo por estas lages]. Em E e em N: pero, durmo-lhe por estas lages. 
4689 MLXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4690 Mira, muleque mi amo]. Em E e N: Mira, muleque. 
4691 que patatas ha botado]. Em E e N: em que plátos ái botado, I, J e em R: que platatas ai botado. 
4692 diz que come en su choupana]. Em E e N: dis que come em su choupana, I e R: diz que come em sú champana e em J: diz que 
come em su champan. 
4693 en buenas taças de barro]. Em E, I, J, N e em R: em buenas taças de barro. 
4694 MLXV. [….]. Em E e N: Em su choupana/balga-te Dios galhego/e ó nom lhe tiengo visto/senom lo côcô del perro, I e R: 
Bolta a Dióz galego/que eu  não lhe tengo visto/en sú champana/senona  el caco del pêrro  e em J: Volta a dizer Galego/ que 
eu não lhe tiengo visto/ en sú champaña/ levam el cacó del perro. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4695 MLXVI. [….]. Em I e em R: Las tonagas em que come/som da pele duna rês/la comida de um dia/la reparte para três e J: 
Las tonagas em que come/sou da pele duma rês/la comida de um dia/la reparta para três. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, 
N, O, P e em Q: Ø. 
4696 MLXVII. Em E e N: Pois mi sioro passara bem esfarto/acim passara o espretinho/eu passara esfarto/mas ser de fome e frio, 
I e R: Pois mi siôra passara bem farto/assim passara o espertinho/eu também passara bem farto/mas sár de fome e de frio e 
em J: Pois mi siñor passara bem farto/assim passara o espertinho/eu também passara bem parto/mas são de fome e de frio. 
Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em  Q: Ø. 
4697 MLXVIII. Em I e R: Mi siôro que dar a  mim/sár do sôro requeimado/para andar leve da barriga/para guardar bem o 
esgaro e em J: Mi siñor que dar a  mim/lá do soño requeimado/para andar leve da barriga/para guardar bem o esgarro. Em 
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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 Fagundo  





não me parece mal feito
4700
 
que levemos uma pinguinha
4701
 




   
 Elmiro  
MLXX4703 
Aqui está a minha bota 










   
MLXXI4707 
Ora graças ao Céu 
que já os zagais estão contentes
4708
 
com esta pinga de vinho 
não vos hão-de doer os dentes. 
 
   
 
4709  
   
 
4710  




   
MLXXII4712 
Vamos cantando, Elmiro 
dando graças ao Céu 
que também os Anjos cantam 




   
MLXXIII4714 
Graças a Dios 
graças al Cielo 
vamos adorar a Dios 









com os seus zagáis
4718
 




                                                 
4698 MLXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4699 Amigos e companheiros]. Em E e em N: Amigos e companeros. 
4700 não me parece mal feito]. Em E e em N: nom me parece mal fecho. 
4701 que levemos uma pinguinha]. Em E e N: beber una pinga del vino e em J: leve-mos uma pinguinha. 
4702 para alegrar bem o peito]. Em E e em N: para alegrar el pecho. 
4703 MLXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4704 há-de dar o que tiver]. Em E e em N: ade dar do que tuber. 
4705 quero-me tratar bem]. Em E e em N: quero-me tratar biem. 
4706 já que não tenho mulher]. Em E e em N: cha que nom tiengo muguer. 
4707 MLXXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4708 que já os zagais estão contentes]. Em I, J e em R: que já os azagais estão contentes. 
4709 [.]. Em E e em N: Sentan-se e comem. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4710 [….]. Em E e em N: E vos otros pastores/éló o que tienes ai/se tienes de comer/péro, ai que comelo aqui. Em A, B, C, D, F, 
G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4711 [.]. Em E e em N: Fagundo de pé em frente ao presepio. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4712 MLXXII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4713 Glória  inexcelcis Deos]. Em I e R: Glória  e neicel cis déu e em R: Glória e neicelsisdeu. 
4714 MLXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4715 que nos libre del infierno]. Em E e em N: que nos libre diel infierno. 
4716 MLXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4717 Aqui vêm os pastores]. Em E e em N: Aqui bem los pastores. 
4718 com os seus zagáis]. Em E e em N: com los seus assagáis. 
4719 que nos disse o Anjo]. Em E e em N: que nos disse el anjo. 
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que nos resgatais. 
   
 Elmiro de joelhos  
   
MLXXV4720 
Eu sou um pobre pastor 
mas deu graças aos Céus 
pois vejo que os pastores 
também lhe aparece Deus. 
 








mas não pude pilhar mais
4724
 




   
MLXXVII4726 
Tende muita conta nela 
não vo-la pilhe algum falcão 
que depois das aves presas 




   
MLXXVIII4728 
Só o que vos quero pedir
4729
 
ó meu Menino Sagrado
4730
 
é muita graça para minha alma
4731
 




   
MLXXIX4733 
E se for conveniente 
e de mim tiverdes dor
4734
 
deparai-me uma consorte 
e que tal para um pastor. 
 
   
MLXXX4735 
Que seja rica ou pobre 
que tenha o semblante buéno 
mas que não tenha sido 
amante de algum clérigo. 
 
   
MLXXXI4736 
Permiti, meu Deus Menino 
a este pastor um favor 
que se não perca meu gado 
enquanto aqui estiver Senhor. 
 
   
MLXXXII4737 
Que os lobos por estas terras 
andam de vários modos 
Deus Nosso Senhor nos livre 
de semelhante casta de lobos. 
 
                                                 
4720 MLXXV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4721 MLXXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4722 Eu queria-vos oferecer]. Em E e em N: Eu queria-vos ofrecer. 
4723 umas dávidas pastoris]. Em E e N: umas dadivas de anglisses e em J: umas dedeiras pastoris. 
4724 mas não pude pilhar mais]. Em E e N: mas nom pude pilhar más, I, J e em R: mas não pude pilhar mais. 
4725 senão só esta perdiz]. Em E e em N: so lo  pilhei estas perdisses. 
4726 MLXXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4727 quem quer lhe deita a mão]. Em I e em R: quem quera lhe deita a mão. 
4728 MLXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4729 Só o que vos quero pedir]. Em E e em N: O que vos quero pedir. 
4730 ó meu Menino Sagrado]. Em E e em N: ó meu Menino Sagrau. 
4731 é muita graça para minha alma]. Em E e em N: muchas gracias em mi alma. 
4732 e muito aumento no gado]. Em E e em N: mucho aumento em mi ganau. 
4733 MLXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4734 e de mim tiverdes dor]. Em I e R: e de mim tivereis dôr e em J: e de mim tivéreis dor. 
4735 MLXXX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4736 MLXXXI. Em A, B, C, D, E,  F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4737 MLXXXII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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 De pé e retira para trás4738  
   
MLXXXIII4739 
Grande exemplo é nascerdes
4740
 










   
 Fagundo de joelhos
4744
  
   
MLXXXIV4745 







um pastor verdadeiro. 
 
   
MLXXXV4748 











   
MLXXXVI4752 
Alegrai-vos companheiros 
que os pastores são honrados
4753
 
se Deus faz caso deles 
que importam os morgados. 
 
   
MLXXXVII4754 
Eles todos passam bem 
enquanto no mundo estão 
mas os gostos desta vida 
são ricos da salvação. 
 
   
MLXXXVIII4755 
Eu vivo por esses matos 
ameaçado das feras 
com olhos vejo as estrelas 
com o corpo piso as pedras. 
 
   
MLXXXIX4756 
Estando lá descansado 
por um Anjo fui avisado 
que nascera esta noite 
o destruidor do pecado. 
 
   
MXC4757 Também como vos vejo  
                                                 
4738 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
4739 MLXXXIII. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4740 Grande exemplo é nascerdes]. Em E e N: Gande exenplo és nascer, I, J e em R: Grande exemplo é nasceres. 
4741 ó meu Deus tão pobremente]. Em E e em N: dios tam pobremente. 
4742 nessas palhas deitado]. Em E e em N: em umas palhas deitado. 
4743 sendo Deus Omnipotente]. Em E e em N: sendo Dios omnipotente. 
4744 [.]. Em E, I, J, N e em R: Fagundo de joêlhos. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4745 MLXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4746 que nascestes cordeiro]. Em I, J e em R: que nasceste cordeiro. 
4747 sendo vós também]. Em J: sendo nós também. 
4748 MLXXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4749 os pobres pecadores]. Em E e em N: los pobres pecadores. 
4750 com tanta humildade]. Em E e em N: com tanta umildade. 
4751 fazei caso dos pastores]. Em E e em N:faieis casso dos pastores. 
4752 MLXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4753 que os pastores são honrados]. Em I e em R: que pastores são honrados. 
4754 MLXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4755 MLXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4756 MLXXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4757 MXC. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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em tão grande desamparo
4758
 
quero-vos dar um cordeiro 
é o melhor que tenho no gado.
4759
 
   
MXCI4760 
Estimarei que esteja gordo 
ainda lhe não apalpei o rabo 
se as cartas me não enganam 
não há-de estar muito magro. 
 
   
MXCII4761 
E o que vos peço Senhor 
em desconto deste cordeiro 
que me leveis para o Céu 
que este mundo é cativeiro. 
 
   
MXCIII4762 
Eu ando por estas matas
4763
 
sabe Deus o frio que rapo
4764
 
quando visto uma camisa
4765
 




   
 Em pé retira para trás
4767
  
   
MXCIV4768 
Assim para que quero o mundo
4769
 
nem ovelhas nem cordeiros
4770
 
Adeus, que me vou para o Céu
4771
 




   
 Galego de joelhos  
   
 
4773  
   
MXCV4774 
Diós le salve D.José
4775
 
Diós le salve D. Maria
4776
 
Dios te salve Jesus Cristo
4777
 




   
MXCVI4779 
Eu sou um pobre pastor
4780
 




                                                 
4758 em tão grande desamparo]. Em I e em R: em tão grande desemparo. 
4759 é o melhor que tenho no gado]. Em J: e o melhor que tenho no gado. 
4760 MXCI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4761 MXCII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4762 MXCIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4763 Eu ando por estas matas]. Em E e em N: Eu ando por estas matos. 
4764 sabe Deus o frio que rapo]. Em E e em N: sabe Dios o frio que rapo. 
4765 quando visto uma camisa]. Em E e em N:quando visto uma camissa. 
4766 já da outra não tenho trapo]. Em E e em N: la outra nom tem farrapo. 
4767 [.]. Em I, J e em R: Ø. 
4768 MXCIV. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4769 Assim para que quero o mundo]. Em E e em N: Assi para que quiero el mundo. 
4770 nem ovelhas nem cordeiros]. Em E e em N: nem ovelhas nem corderos. 
4771 Adeus, que me vou para o Céu]. Em E e em N: ái Dios que marcho para el cielo. 
4772 eu e os meus companheiros]. Em E e em N: eu e os meus companeros. 
4773 [..]. Em I e R: A louvado sua nuestro/Senhor gassus Cristo e em J: A louvado sua maestro/Senhor Jesus Cristo. 
4774 MXCV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4775 Diós le salve D.José]. Em E e N: Dios te salbe dom gussé, I e R: Diós che salve D. Gusé e em J: Diós lhe salve D.José. 
4776 Diós le salve D. Maria]. Em E e N: Dios te salbe tia maria, I e R: Diós che salve D. Maruca e em J: Diós lhe salve d. 
Maruca. 
4777 Dios te salve Jesus Cristo]. Em E e N: Dios te salbe gassus Cristo, I e R: pero esta canalha miúda e em J: pêro esta canalha 
miúda. 
4778 como lhe passou desde el outro dia]. Em E e N: como lhe passou desde o outro dia, I, J e em R: nom lha conoço. 
4779 MXCVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e Q: Ø. 
4780 Eu sou um pobre pastor]. Em E e N: Eu soulhe um pastor, I, J e em R: Eu sou-lhe um pobre pastor.  
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não pilho outra caça
4782
 
senão a que trago nos fatos.
4783
 
   
MXCVII4784 
Eu sou moço de outro moço 
só me chamam zagal
4785
 
a comida que me dão
4786
 




   
MXCVIII4788 
É a desgraça de um Galego 
que não pode ter acções 
que tudo quanto ganha 
não lhe chega p’ra calçones. 
 
   
MXCIX4789 
Si yo viniera de mi tierra
4790
 
que buenas bicas traía
4791
 
para dar a S. José
4792
 




   
MC4794 
Mas é lá o que tenia
4795
 
era algo de quem lho queira 
assim trago-vos um queijito
4796
 




   
MCI4798 
Aqui lo tendes Senhor 
perdoai-me mi loucura 
tenede muita conta nele
4799
 




   
 Levanta-se  








assim que eu seja um bom
4804
 




                                                                                                                                                           
4781 criado lá nesses matos]. Em E e N: criado a lá nessas notas, I, J e em R: criado a lá nesses matos. 
4782 não pilho outra caça]. Em E e em N: nom pilho outra cassa. 
4783 senão a que trago nos fatos]. Em E e N:se nom a que traio nos factos, I e R: senão lá que trago nos factos e em J: senão a que 
trago nos factos. 
4784 MXCVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4785 só me chamam zagal]. Em I e em J: só me chamam azagal. 
4786 a comida que me dão]. Em I e R: la comida que me dam e em J: lá comida que me dão. 
4787 é solo da que sabe mal]. Em I, J e em R: é solo da que sabe mal. 
4788 [….]. Em I e R: É lhe desgracia dum gallego/que nom pode ter açones/que tudo quanto gana/não lhe chega p’ra calçones e 
em J: É lhe desgracia dum gallego/que nom pode ter acones/que tudo quanto gana/não lhe chega para calçones. Em A, B, C, 
D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4789 MXCIX. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4790 Si yo viniera de mi tierra]. Em E e N: Se eu viera de mi tierra, I e R: Se ó viera de mi terra e em J: Se o viera de mi terra. 
4791 que buenas bicas traía]. Em E e N: buenas bicas lhe traia, I, J e em R: que buenas bicas traria. 
4792 para dar a S. José]. Em E e N: para dar a Dom gussé, I e em R: para dar a S. Gusé. 
4793 y más a Virgem Maria]. Em E e N: é más á virgem Maria, I e R: é mais à Virgem Maria e em J: e mais à virgem Maria. 
4794 MC. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4795 Mas é lá o que tenia]. Em I, J e em R: Mas é ó lá o que tenia. 
4796 assim trago-vos um queijito]. Em I e R: assim trago-vos um queigito e em J: assim trago-vos um queijinho. 
4797 metido em mi monteira]. Em J: metido em mi loucura. 
4798 MCI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4799 tenede muita conta nele]. Em I, J e em R: tenende muicha conta nele. 
4800 não vo lo pilhe o senhor cura]. Em I, J e em R: nom vo-lo pilhe o senhor cura. 
4801 MCII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4802 Assim quedai-vos embora]. Em E e em N: Assi quedaibos embora. 
4803 perdoai-me a ousadia]. Em E e N: que nom quiero más palrar, I e R: perdonai mi housadia e em J: perdoai-me ousadia. 
4804 assim que eu seja um bom]. Em E e N: ainda me cumpre disser, I e J: ascei que eu sega um bueno e em J: assim que eu seja 
um bueno. 
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MCIII4806 
É e quero-vos pedir
4807
 
e haveis de me perdoar
4808
 
eu quero ter mulher
4809
 
da casta de Portugal. 
 
   
MCIV4810 
É que sou muito pobrezinho
4811
 
quero uma virginal 
das que topam os Galegos
4812
 




   
MCV4814 
Que Portugal é muy hermoso
4815
 
o melhor o quere para si
4816
 
eo que os outros não querem
4817
 




   
MCVI4819 
Cumpre-me pedir à Virgem
4820
 
e ao seu filho poderoso
4821
 
que caseis este galego
4822
 




   
MCVII4824 
Ainda não disse a ninguém
4825
 
só vo-lo digo a vós 
que sou de cerca de Terroso
4826
 




   
MCVIII4828 
Ao que estou em Portugal
4829
 
graças a Deus para sempre
4830
 
que os galegos nesta tierra
4831
 




   
MCIX4833 
Ao que estou em Portugal 




                                                                                                                                                           
4805 servo da Virgem Maria]. Em E e em N: que trateis de me casar. 
4806 MCIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4807 É e quero-vos pedir]. Em I e R: É é quero-vos pedir e em J: É eu quero-vos pedir. 
4808 e haveis de me perdoar]. Em I e em R: e haveis de me perdonar. 
4809 eu quero ter mulher]. Em I e R: é ó quero ter muger e em J: é ó quero ter mulher. 
4810 MCIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4811 É que sou muito pobrezinho]. Em I e R: É ó que sou muicho pobrezinho e em J: É eu que sou muito pobrezinho. 
4812 das que topam os Galegos]. Em I e R: das que topão os galegos e em J: das que tapam os galegos. 
4813 que casam em Portugal]. Em I e em R: que casão em Portugal. 
4814 MCV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4815 Que Portugal é muy hermoso]. Em I e R: Que Portugal é mui hermozo e em J: Que Portugal é mui hermoso. 
4816 o melhor o quere para si]. Em I e R: lo migor lo quer para si e em J: se o migar lo quer para si. 
4817 e o que os outros não querem]. Em I, J e em R: é ó que os outros não querem. 
4818 quero-o é para mim]. Em I e em R: lo quero é ó para mim. 
4819 MCVI. Em  A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4820 Cumpre-me pedir à Virgem]. Em I e em J: Cumpre-me pedir Virgem. 
4821 e ao seu filho poderoso]. Em I e R: e ó seu igo pederozo e em J: e ó seu hijo poderoso. 
4822 que caseis este galego]. Em I e em R: que cazeis este galhego. 
4823 que é cerca de Terroso]. Em I e R: que é da cerca de Terrozo e em J: que é da cerca de terroso. 
4824 MCVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4825 Ainda não disse a ninguém]. Em I, J e em R: Ainda não diche a naide. 
4826 que sou de cerca de Terroso]. Em I e R: a que sou da cerca de Terrozo e em J: a que sou da cerca de terroso. 
4827 da Juridicão de Riós]. Em I e R: da jurdición du Rióz e em J: da jurdicion du Rioz. 
4828 MCVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4829 Ao que estou em Portugal]. Em I e em R: Anque estou em Portugal. 
4830 graças a Deus para sempre]. Em I, J e em R: graças a Diós para sempre. 
4831 que os galegos nesta tierra]. Em I e R: que os galhegos nesta tierra e em J: que os Galhegos nesta tierra. 
4832 são o desprezo da gente]. Em I, J e em R: son lho desprezo de la gente. 
4833 MCIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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só me dão cada dia
4835
 
quatro ou cinco castanholas.
4836
 
   
MCX 
Mesmo com elas vou bufando
4837
 
e vou ganhando a vida
4838
 
é a desgraca dum galego
4839
 




   
MCXI4841 
Assim, quedai-vos embora 
já não quero mais falar
4842
 
ainda me cumpre dizer-vos
4843
 




   
MCXII4845 
Já vos não havia dizer isto
4846
 
mas não sei que vos faça
4847
 
bem vedes que me cumpre
4848
 




   
MCXIII4850 
Mas que seja Portuguesa
4851
 
já vo-lo disse a um instante 
se houver na ocasião 




   
MCXIV4853 
Mas ponho-lhe muita dúvida
4854
 
que essas sejam para mim
4855
 
que para casar com galego
4856
 




   
MCXV4858 
Elas querem-nos mais hermosos
4859
 
daqueles que trazem casacos
4860
 
não querem este galego
4861
 




                                                                                                                                                           
4834 ainda vivo de esbórnias]. Em I e R: ainda lhe vivo de esmórnias e em J: ainda lhe vivo de esbórnias. 
4835 só me dão cada dia]. Em I e R: solo me dam cada dia e em J: solo me dão cada dia. 
4836 quatro ou cinco castanholas]. Em I e em R: quatro ou cinco castangolas. 
4837 Mesmo com elas vou bufando]. Em I e em R: Mesmo com elas bou bufando. 
4838 e vou ganhando a vida]. Em I e em R: e vou ganando a vida. 
4839 é a desgraca dum galego]. Em I, J e em R: é lha desgracia dum galego. 
4840 que não topo outra comida]. Em I, J e em R: que nom topo outra comida. 
4841 MCXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4842 já não quero mais falar]. Em I e R: Ø e em J:que o não quero mais parlar. 
4843 ainda me cumpre dizer-vos]. Em I e R: que ó não quero mais dizir-vos e em J: ainda me cumpre dizer-vos. 
4844 que trateis de me casar]. Em I e em R: que trateis de me cazar. 
4845 MCXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4846 Já vos não havia dizer isto]. Em E e N: Nom vos avia desser esto, I e J: Já vos não havia dizer ésto e em J: Já vos não havia 
dizer esto. 
4847 mas não sei que vos faça]. Em E e N: pero nom sei que vos fassa, I e R: péro nom sei que vos faga e em J: pêro nom sei que 
vos faga.  
4848 bem vedes que me cumpre]. Em E e N: bem sabeis que me cumpre,  I, J e em R: bem vê-des que me cumpre. 
4849 la companha duma rapaga]. Em E e N: la compania de uma rapassa em J: la campanha de uma rapaza. 
4850 MCXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4851 Mas que seja Portuguesa]. Em I e J: Péro que seia Portuguesa e em J: Pêro que seia Portuguesa. 
4852 das que andam de bestido branco]. Em I e em R: das que andão de vestido blanco. 
4853 MCXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4854 Mas ponho-lhe muita dúvida]. Em I e R: Péro pongo-lhe muicha dúvida e em J: Péro pongo-lho mucha dúvida. 
4855 que essas sejam para mim]. Em I e R: que essas seião para mim e em J: que essas seiam para mim. 
4856 que para casar com galego]. Em I e R: que p’ra cazar cum gallego e em  J :que para casar cum galego.  
4857 não se asseavam assim]. Em I, J e em R: que não se assiavam assim. 
4858 MCXV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e Q: Ø. 
4859 Elas querem-nos mais hermosos]. Em I e R: Elhas querem-nos maia harmos e em J: Elhas querem-nos mais hermosos. 
4860 daqueles que trazem casacos]. Em I e em R: daqueles que trazem cazacos. 
4861 não querem este galego]. Em I e R: nom querem este galhego e em J: nom querem este galego. 
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 De joelhos  
   
MCXVI4863 
Até me pongo de rodilhas
4864
 
por nossa madre Santa Ana
4865
 
que me caseis com uma portuguesa
4866
 




   
 Vai-se pondo em pé e retirando
4868
  
   
MCXVII4869 
Valha-me Deus se fora
4870
 
Portuguesa mui bem era 
e eu bem sei onde as há
4871
 
é na quinta da Agordela. 
 





Jesus, Maria e José
4874
 
dai-me lá a que queirais
4875
 




   
 Preto de joelhos  








Vós viestes ao mundo
4880
 




   
MCXX4882 
O espretinho ser muito pobre
4883
 
nada dá por nada ter
4884
 
só se der uma esmigalhinha
4885
 




   
MCXXI4887 O que pedir vos quero
4888
  
                                                                                                                                                           
4862 que só trás caça nos fatos]. Em I e em R: que só tráz caça nos fatos. 
4863 MCXVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4864 Até me pongo de rodilhas]. Em E e N: Asté me pongo de rudilhas e em J: Até um pongo de rodilhas. 
4865 Em E e em N: por vossa madre Santa Ana. 
4866 que me caseis com uma portuguesa]. Em E e em N: cassaime com uma portuguesa. 
4867 nem que seja com uma Lombardana]. Em E e N: an que seia con una lombardiana, I e R: an que seia Lombardana e em J: ao 
que seia lombardana. 
4868 [.]. Em I, J e em R: Ø. 
4869 MCXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4870 Valha-me Deus se fora]. Em I, J e em R: Balga-me Diós se fora. 
4871 e eu bem sei onde as há]. Em I e R: e ó bem sei onde as aí e em J: e eu bem sei onde as ai. 
4872 MCXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4873 Assim quedai-vos embora]. Em E e em N: Enfim, quedaivos embora. 
4874 Jesus, Maria e José]. Em E, I, N e em R: gassus, Maria Gussé. 
4875 dai-me lá a que queirais]. Em E e N: daime o que queirais, I e em R: dai-me lá a que queiras. 
4876 que a bontade boa é]. Em E e N:que a bontade buena é, I e R: que a bondate buena lhe e em J: que a bondate brenha lhé. 
4877 MCXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4878 Jesus, Jesus, Jesus]. Em E, I, J, N e em R: Zazu, zazu, zazu. 
4879 valha-me querido Jesus eterno]. Em E e N:meu querido Zázu iterno, I, J e em R: mi balha querido Zázu eterno. 
4880 Vós viestes ao mundo]. Em E e N: vosa vieste ao mundo, I, J e em R: boza viesteis ao mundo. 
4881 para nos livrar do inferno]. Em I e em R: para nos librar do inferno. 
4882 MCXX. A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4883 O espretinho ser muito pobre]. Em E e N: O Espretinho ser mui pobre, I e R: O espreto sar espobre e em J: O esperto ser 
pobre. 
4884 nada dá por nada ter]. Em E e N: nára dar por nara ter, I, J e em R: nara rar por não ter.  
4885 só se der uma esmigalhinha]. Em E eN: só se der um esmigalsinho, I e R: só se rár um esmigausinho e em J: só ser rár um 
esmiguasinho. 
4886 para vosso menino comer]. Em E e N: para vossa minino comer, I, J e em R: para voza menino comer. 
4887 MCXXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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em resconto da esmigalhinha
4889
 
é que rogueis a mi señor
4890
 
que não pingue mais o espertinho. 
   
MCXXII4891 
Quando não saca bem o escarro
4892
 
logo me dá com um pão 
e não usa de paciência 




   
MCXXIII4894 
O meu amoroso Jesús
4895
 
mi señor pedir este favor
4896
 
que mi señor perdoe tudo
4897
 




   
MCXXIV4899 
O mais que vos quero pedir
4900
 
a Vosso pai do espretinho
4901
 
que me leveis ao Vosso reino
4902
 




   
MCXXV4904 
E quero-vos pedir outra coisa 
mas tem de ser mui baixinho
4905
 
quando casardes a mi señor
4906
 




   
MCXXVI4908 
Pois, antes que sou espretinho
4909
 
tenho uns olhos mui esbeltos
4910
 
e por isso queria-vos pedir
4911
 
uns agasalhos para o Inverno. 
 
   
MCXXVII4912 
Bem queria que fosse 
e bonita e honrada
4913
 




                                                                                                                                                           
4888 O que pedir vos quero]. Em I e em J: O que perir vos quero. 
4889 em resconto da esmigalhinha]. Em I e J: em recosto do esmigausinho e em J: em recosto do esmiguasinho. 
4890 é que rogueis a mi señor]. Em I e R: é que rogueis a mi siôro e em J: é que rogueiras a mi siñor. 
4891 MCXXII. A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4892 Quando não saca bem o escarro]. Em I, J e em R: Quando não gara bem o esgaro. 
4893 de me dar com a mão]. Em I, J e em R: de me rar com a mão. 
4894 MCXXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em  Q: Ø. 
4895 O meu amoroso Jesús]. Em I, J e em R: O meu amoroso Zazú. 
4896 mi señor pedir este favor]. Em I e R: mi siôro  perir este favor e em J: mi siñor pedi este favor. 
4897 que mi señor perdoe tudo]. Em I e R: que mi siôro perdoi turo e em J: que mi siñor perdoai tudo. 
4898 tudo por vosso amor]. Em I e R: turo po vozo amoro e em J: tudo por vozo amor. 
4899 MCXXIV. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4900 O mais que vos quero pedir]. Em E e N: O que vos quero pedir, I e R: O mais vos quero perir e em J: E mais vos quero pedir. 
4901 a Vosso pai do espretinho]. Em E e N: a vosa pai do espretinho, I, J e em R: a boza pai do espertinho.  
4902 que me leveis ao Vosso reino]. Em E e N: que me levais a vossa reino, I, J e em R: que me leveis a vozo reino.  
4903 nem que seja lá um cantinho]. Em E e N:i nem que seja a um escantinho, I, J e em R: em que seja lá um cantinho. 
4904 MCXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4905 mas tem de ser mui baixinho]. Em E e N: mas era ser mui baixinho, I e R: mas are ser mui baixinho e J: que ao ser mui 
baixinho. 
4906 quando casardes a mi señor]. Em E e N: quando casares a mi sioro, I e R: quaro casareis a mi siôro e em J: quero que 
casareis a mi siñor. 
4907 casai também o espretinho]. Em I, J e em R: casai também o espertinho. 
4908 MCXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4909 Pois, antes que sou espretinho]. Em I, J e em R: Pois, antes que sou espertinho. 
4910 tenho uns olhos mui esbeltos]. Em I e em R:tenho uns olhos mi esbelos. 
4911 e por isso queria-vos pedir]. Em I e em R: e por isso queria-vos perir. 
4912 MCXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4913 e bonita e honrada]. Em E e N: esbonita e honrada, I, J e em R: es bonita e honrara. 
4914 para que não dissesse o branco]. Em E e N: para que não diga o branco, I e R: para que não dissese o branco e em J: para 
que não disse-se o branco.  
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que fiz uma escancaborrada.
4915
 
   
MCXXVIII4916 
Que tenha um génio mui doce
4917
 
para me não pelejar
4918
 
porque senão é capaz
4919
 




   
MCXXIX4921 
Finalmente quero que tenha
4922
 
habilidades e boas prendas
4923
 
e também que saiba fazer 
as camisas e largas rendas. 
 
   
MCXXX4924 






não digam as outras mulheres
4927
 




   
MCXXXI4929 
Permiti que seja este ano
4930
 










   
MCXXXII4934 
Com isto ficai-vos embora
4935
 
eu parto para o Oriente
4936
 
querera  uma pinguinha
4937
 
para ficar mais contente. 
 








   
 
4940  
   
 
4941  
                                                 
4915 que fiz uma escancaborrada]. Em E e em N: que fis uma escancaburrada. 
4916 MCXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
4917 Que tenha um génio mui doce]. Em I e R: Que tenha um génio mui roce e em J: Que tenha génio mui doce. 
4918 para me não pelejar]. Em I, J e em R: para me não pelijar. 
4919 porque senão é capaz]. Em I e em R: porque sinão é capaz. 
4920 de o espretinho se arrenegar]. Em I e R: de o espertinho se arrinegar e em J: de o espertinho se arrimegar. 
4921 MCXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em  Q: Ø. 
4922 Finalmente quero que tenha]. Em I, J e em R: Finalmente quero que tenga. 
4923 habilidades e boas prendas]. Em I e R: abilidades e boas prendas. 
4924 MCXXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4925 E também que seja]. Em E e N: E que fosse mui esbela, I e R: E também que Seia e em J: E também quero que Seia. 
4926 uma boa cozinheira]. Em E e N: e boa escosinheira e em J: uma boa cosinheira. 
4927 não digam as outras mulheres]. Em I e em R: não digão as outras mugueres. 
4928 que é uma zangaralheira]. Em E e N: que é uma sangarralheira e em J: que é uma rangaralheira. 
4929 MCXXXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
4930 Permiti que seja este ano]. Em J: Permite que seja este ano. 
4931 bem vedes que o espretinho]. Em J: bem vedes que o espertinho. 
4932 precisa de agasalhinho]. Em J: precisa de agasalhimho. 
4933 e de quem le lave a camisa]. Em J: e de quem lhe lave a camisa. 
4934 MCXXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4935 Com isto ficai-vos embora]. Em E e em N: Com isto ficaivos embora. 
4936 eu parto para o Oriente]. Em E, I, J, N e em R: mi parto para o Oriente. 
4937 querera  uma pinguinha]. Em E e N: qur vosa uma pinguinha, I, J e em R: quererá voza uma pinguinha. 
4938 [.]. Em E e em N: As donzelas retiram para o lugar delas. 
4939 [.]. Em E e em N: A pastorada sai a cantar. 
4940 [.]. Em E e em N: Entrao os pastores cantao e deitam-se. 
4941 [……]. Em E e em N: Vamos ó pastores/não fique nungem/vamos ver o menino/que a Senhora tem/que a senhora tem/que a 
senhora tem. 
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4942 [.]. Em E e em N: Donzelas 1º terno. 
4943 […]. Em E e em N: Rú…Rú e arrolai/ descei ó pastores/ das altas montanhas. 
4944 [.]. Em E e N: 2º terno. 
4945 […]. Em E e em N: Descei dessas branhas/ vereis Deus nascido/ a Deus nascido. 
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que nasceu o Rei da Glória
4950
 







Acordai se estais dormindo
4953
 
desse sono tão pesado
4954
 
que vos venho dar novas
4955
 










tende o gado em guarda
4959
 
ide ver o Rei Menino
4960
 




































                                                 
4946 [.]. Em A, B, C, D, K, L, M, e N: Colóquio dos Pastores: Roque e Felino, e Lucas e Justo e Anjo, F e O: Pastorada:aqui estão os 
pastores, e Anjo [a] avisar os pastores, G e P: Adoração do Menino Deus nascido, H e Q: Entram os pastores que são Justo, 
Roque, Felínio e Lucas, I e R: Entram em cena os quatro pastores portugueses que são Justo, Roque, Fileno e Lucas. Diz o Anjo e 
em J: Entram em cena os quatro pastores portugueses que são Justo, Roque, Felino e Lucas. Diz o Anjo. Em E e em N: Ø. 
4947 MCXXXIII. Em F e em O: Ø. 
4948 Alvíssaras pastores]. Em A, C, L: Alvíçaras pastores, E e N: Alvíceras pastores, G e P: Alvíceras aos pastores, H e Q: 
Alvíçaras, ó pastores, I, J e em R: Alvíssaras ó pastores. 
4949 venho-vos anunciar]. Em E e N: vanho-vos anunciar, H e em Q: vos venho anunciar. 
4950 que nasceu o Rei da Glória]. Em E e em N: que nasceo o rei da flória. 
4951 para vos remir e salvar]. Em C, D, L e M: para remir e salvar, E, I, N e R: para nos remir e salvar, G e P: p’ra nos remir e 
salvar, H e em Q: que o mundo há-de salvar. 
4952 MCXXXIV. Em F e em O: Ø. 
4953 Acordai se estais dormindo]. Em A: Acordae se estais dormindo, D e M: Acordai se estás dormindo, G, H, P e em Q: 
Recordai se estais dormindo. 
4954 desse sono tão pesado]. Em E, I, J, N e R: nesse sono tão pesado, C, H, L e em Q: desse sono tão pesado. 
4955 que vos venho dar novas]. Em E e N: vanho-vos avisar, G e P: que vos venho dar a nova, H e Q: que vos venho dar por 
novas, I, J e R: eu vos venho dar parte. 
4956 que Jesus Cristo é chegado]. Em A: que Jesus christo é chegado, E, G, H, I, J, N, P, Q e R: que Jesus Cristo é nado. 
4957 MCXXXV. […..]. Em F e O: Ó meus felizes pastores/despovoai as cabanas/ponde em guarda o vosso gado/que é nascido no 
mundo/o destruidor do pecado. Em E e N: Ø. 
4958 Despovai as cabanas]. Em A: Despovae as cabanas em J: Desporai as cabanas. 
4959 tende o gado em guarda]. Em B, C, D, G, H, I, K, L, M, P, Q e em R: ponde o gado em guarda. 
4960 ide ver o Rei Menino]. Em F e O: que é nascido no mundo, G e P: vinde ver a Jesus, H e em Q: vinde ver o Deus menino. 
4961 MCXXXVI. Em E, F, N e em O: Ø. 
4962 Pois, esta noite nasceu]. Em H, I, Q e em R: Pois nesta  noite nasceu. 
4963 destruindo o pecado]. Em G, H, P e Q: o destruidor do pecado, I e em R: o destruindo o gado. 
4964 achá-lo-eis em Belém]. Em C e L: acha-lo heis em Belém, G, H, P e Q: em Belém o achareis, I, J e em R: achareis em Belém. 
4965 numas palhinhas deitado]. Em I, J e em R: em umas palhinhas deitado. 
4966 [.]. Em E, I, J, N e em R: Justo. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4967 [..]. Em E, I, J, N e em R: Dizei-me Anjo divino/esse menino quem é?. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 














   
MCXXXVII 
Ó Roque, Felino e Lucas
4970
 
vós não quereis acordar?
4971
 
Não ouvistes uma voz
4972
 














não me estejais a cismar
4976
 
a culpa é da borracha
4977
 









   
MCXXXIX4980 
Não digais isso, meu Roque
4981
 
que eu estava dormindo 
acordei a uma voz
4982
 









   
MCXL4984 
Não que o Roque é muito tolino
4985
 
eu ouvi com atenção 
uma voz muito suave 
dentro do meu coração. 
 
   
 
4986  
   
 Justo  
   
                                                 
4969 [..]. Em E e N: É a trindade divina/Jesue, Maria e José, em I, J e R: É a Trindade Divina/Jesus Maria e José. Em A, B, C, D, F, 
G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
4970 Ó Roque, Felino e Lucas]. Em A, B, G, K e em P: Óh! Roque, Felino e Lucas, F e em O: Ou Roque, ou Lucas, ou Filano. 
4971 vós não quereis acordar?]. Em E e em N: vós não quereis acreditar. 
4972 Não ouvistes uma voz]. Em A: não ouvistes uma vós, E e N: eu ouvi uma voz, F e O: Não oubistes uma voz, I e em R: não 
ouvisteis uma vós. 
4973 que me fez atormentar?]. Em A, B e K: que vos fez atormentar, C, D, L e M: que nos fez atormentar, em E e N: que me fes 
atromentar, G e em P: que me fez atromentar.  
4974 MCXXXVIII. Em E e em N: Ø. 
4975 Ora, deixai-me dormir]. Em B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e Q: Ora, deixa-me dormir, I, J e em R: Deixa-me dormir 
borrachão.  
4976 não me estejais a cismar]. Em A: não me estejeis a cismar, B e K: não me façais a cismar, C, D, L e M: não estejais a 
cismar, F, G, H, O, P e Q: não me estejas a asnear, I, J e em R: não estejas a asniar. 
4977 a culpa é da borracha]. Em F e O: foi o vinho da vorracha, G e P: que a culpa é da borracha, H, I, J, Q e em R: a culpa foi da 
borracha. 
4978 que te fez extraviar]. Em A: que te fez estreviar, C e L: que te fez estraviar, F, H, O e Q: que me fez estoutebiar, G e P: que me 
fez estontear, I e R: que me fez estouteviar e em J: que me fez estontear.  
4979 [.]. Em F e O: Filano, G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno. 
4980 MCXXXIX. Em E e em N: Ø. 
4981 Não digais isso, meu Roque]. Em A, B, C, D, K, L, M, I, J e em R: Não digas isso meu Roque.  
4982 acordei a uma voz]. Em A: acordei a um de vós, B, C, K e L: acordei a um de voz, F e O: eu acordo a uma voz, I e em J: e 
acordei a uma vós. 
4983 que o mundo estava remido]. Em B e K: que o mundo estava rindo, H, I, J, Q e em R: que o mundo era remido. 
4984 MCXL. Em E e N: Ø, F e em O:[…]: Não, que o Roque é munto tolo/eu oubi uma voz munto suave/dentro do meu coração. 
4985 Não que o Roque é muito tolino]. Em C, D, L e M: O Roque é muito tolinho, G e P: Não que o Roque é muito asno, H e Q: 
Não que Roque é muito asno, I, J e em R: Não que o Roque é muito tolo. 
4986 [.]. Em I, J e em R: Cantam os pastores. 
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MCLXI4987 
Eu mal cheguei  a ouvir
4988
 
uma voz muito suave
4989
 
metida em uma luz 




   
 Roque  
   
MCLXII 
Eu disso nada ouvi
4991
 
que dormia muito bem
4992
 
mas sonhava que entrava
4993
 








   
MCXLIII4996 






e falava aquela voz
4999
 
na vinda d’aquele Rei Messias.5000 
 
   
 Lucas  





nada podeis duvidar 
ao certo, já é nascido
5003
 




   
 Justo  





vamos ver o que convém
5006
 




                                                 
4987 MCLXI. Em E e em N: Ø. 
4988 Eu mal cheguei  a ouvir]. Em A: Eu mal lhe chiguei ouvir, B, C, D, K, L e M: Eu mal lhe cheguei  a ouvir, F e O: Eu mal 
cheguei a oubir, em G, I, P e R: E mal cheguei a ouvir, H e em Q: E mal cheguei a ver. 
4989 uma voz muito suave]. Em A: uma vez muito suave, F e O: essa voz munto suave, I e em R: uma vós muito suave.  
4990 que me cegava na verdade]. Em A, B, C, D, H, K, L, N e Q: que me cega na verdade, G e P: que me cegou na verdade, I e em R: 
que me guiou na verdade. 
4991 Eu disso nada ouvi]. Em F e O: Eu disso nada oubi e em J: Eu disso nado oubi. 
4992 que dormia muito bem]. Em B e K: pois dormia muito bem, F e O: que eu dormia munto bem, G e em P: que dormi muito 
bem.  
4993 mas sonhava que entrava]. Em B e K: mas a sonhar estava, C, D, L e M: mas sonhava que estava, E, I, J, N e R: mas sonhei 
que nascera, F e O: sonhei que nascera,  G e P: dormindo, estava sonhando, H e em Q: mas sonhei que entrara. 
4994 um grande Rei em Belém]. Em B e K: que nasceu um grande rei em Belém, G e em P: com grande rei em Belém. 
4995 [.]. Em F e O: Filano, G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno. 
4996 MCXLIII. Em F e em O: Ø. 
4997 Em Belém percebi eu].Em E e em N: Em Belem procurei eu. 
4998 e também Isaías]. Em A, C, I, L e R: e também Izaías, E e em N: e também o Iseías. 
4999 e falava aquela voz]. Em A: e falava aquellas vos, B e K: falava aquelas voz, E e N: que falava aquela vós, G, H, J, P e Q: 
que falava aquela voz e I e em R: que faltava aquela vós.    
5000 na vinda d’aquele Rei Messias]. Em A: na minha d’aquelle rei Messias, B e K: na vinda do Messias, C, D, K, M e L: a vinda 
daquele Rei Messias, E e N: na vinda do rei Mecias, G e P: da vinda do Rei Messias, H e Q: na vinda do Rei Messias, I, J e em R: 
na vinda do rei Mecias.   
5001 Em E, I, J, N e em R: Ø. 
5002 Meus companheiros leais]. Em A: Meus companheiros liais, G e em P: Meus amados companheiros. 
5003 ao certo, já é nascido]. Em B e K: é certo já ter nascido, C, D, L e M: é certo que já nasceu, F e O: o ser certo nacer, G, H, P 
e em Q: o ser certo já nasceu. 
5004 quem o mundo há-de salvar]. Em A: quem o mundo hade salvar, C e em L: quem o mundo háde salvar. 
5005 Amigos sem dilatar-mos]. B, E, H, I, K, N, Q e R: Amigos sem dilatarmos, C, D, L e M: Sem nada demorar-mos, F e O: Amigos: 
sem dilatarmos, G e em P: Amigos, sem dilatar. 
5006 vamos ver o que convém]. Em A: vamos vêr o que convem, C, D, L e M: vamos ver, que isso nos convém, F e em O: vamos 
ver o que conbém. 
5007 que chegou o nosso resgate]. Em E e em N: Já nasceo o redentor do mundo.  
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vamos vê-lo a Belém.
5008
 
   
 Roque  
   
MCXLVI5009 
Pois se vós estais bem certos
5010
 
naquela voz que soou
5011
 
encerrai o vosso gado
5012
 








   
MCXLVII 
Não é jogo de rapazes
5015
 
só tem mais que dizer
5016
 
nós havemos de ir todos
5017
 




   
 Lucas  
   
MCXLVIII5019 
Tomai meu duro conselho
5020
 
no que havemos de obrar
5021
 
este menino é Rei
5022
 




   
 Justo  
   
MCXLIX 
Cuide cada um de nós
5024
 
no que lhe há-de levar
5025
 
que só das nossas visitas
5026
 




   
 Roque  
   
                                                 
5008 vamos vê-lo a Belém]. Em A: vamol-o ver a Belem, B e K: vamo-lo vê-lo a Belém, C, D, L e M: nascido em Belém, E e N: 
vamos ve-lo a Belem, F e O: bame-lo ver a Belém, H e Q: vamo-lo ver a Belém,  I e em R: vamo vê-lo a Belém. 
5009 MCXLVI. Em F, G, H, O, P e em Q: Ø. 
5010 Pois se vós estais bem certos]. Em C, D, L e M: Pois se vós estais certos, E e N: Vós não estais certos e em J: Pois se estais 
bem certos. 
5011 naquela voz que soou]. Em A: naquella vós que suou,  C e L: naquela voz que soou, E , I, N e em R: naquela vós que soou.  
5012 encerrai o vosso gado]. Em A: encerrae o vosso gado, E, I, N e em R: encerrai os vossos gados.  
5013 ide andando que eu já vou]. Em C, D, L e em M: e ide andando que eu já vou. 
5014 [.]. Em E e N: Fellino sentan-se e comem, F e O: Filano, G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno. 
5015 Não é jogo de rapazes]. Em C, D, L e em M: Não são coisas de rapazes.  
5016 só tem mais que dizer]. Em B e K: não há mais que dizer, E, G, M, I, J, N, P, Q e R: isso tem mais que dizer, F e em O: isto 
tem mais que dizer. 
5017 nós havemos de ir todos]. Em A: nós havemos ir todos, B e K: havemos de ir já todos, E e N: nós vams ir todos, F e O: Nós 
habemos de ir todos, G e em P: nós devemos ir todos. 
5018 e levarmos de comer]. Em A: e levar-mos de comer, C, D, L e M. e levemos de comer, E e N: mas primeiro vamos a comer, F e 
O: e lobar que comer, G, H, I, P, Q e R. e levarmos que comer e em J: e levar-mos que comer. 
5019 MCXLVIII. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
5020 Tomai meu duro conselho]. Em A: Tomae meu duro conselho, B e K: Tomais meu duro conselho, F e O: Tomai um maduro 
conselho, G e P: Tomai meu doce conselho, H e em Q: Tomai maduro conselho. 
5021 no que havemos de obrar]. Em F e O: no que habemos de obrar, G, H, P e em Q: no que devemos obrar. 
5022 este menino é Rei]. Em G e P: que este menino é rei, H e em Q: este menino é Rei. 
5023 com ele não há que brincar]. Em A: com elle não há que brincar, G e em P: e com ele não há que brincar.  
5024 Cuide cada um de nós]. Em C, D, L e M: Pense cada um de nós, E e N: Agora pense cada um, F e em O: Cuide cada um. 
5025 no que lhe há-de levar]. Em A: no que lhe háde levar, B e K: do que lhe háde levar, C e L: do que se háde levar, D e M: no 
que se há-de levar, E e N: no que ade levari, G e P: no que devemos levar, H e em Q: no que havemos de levar. 
5026 que só das nossas visitas]. Em C, D, L e M. que só de nossas visitas, E e N: que das nossas visitas, F e O: que ele das nossas 
bisitas, G e P: que só com as nossas viistas, I, J e em R: que ele das nossas visitas. 
5027 pouco se lhe há-de dar]. Em A: pouco se lhe háde dar, C, D, L e M: pouco se deve importar, E e N: Pouco lhe avemos dar, G, H, 
P e Q: pouco se lhe pode dar I, J e em R: pouco há-de lucrar. 
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MCL5028 
Vamos por nosso caminho
5029
 
como assim nos convém
5030
 
se virmos que ele precisa
5031
 








   
MCLI5034 




que levemos pão e carne
5036
 








   
 
5039  















   
 
5045  
   
 Vão andando e diz Justo
5046
  
   
MCLIII5047 
Dizei-me que pode ser
5048
 
eu estou louco de contente
5049
 
que um singular prazer
5050
 




   
 Cantam os Anjos
5052
  
                                                 
5028 MCL. Em E e em N: Ø. 
5029 Vamos por nosso caminho]. Em C, D, L e M: Vamos pelo nosso caminho, F e O: Bamos pôr-nos a caminho, G, H, I, J, P, Q e 
em R: Vamos pôr-nos a caminho. 
5030 como assim nos convém]. Em C, D, L e M: porque assim nos convém, F e em O: como assim nos conbém. 
5031 se virmos que ele precisa]. Em A: se virmos que elle precisa, F e O: savermos que percisa, G e P: se virmos que precisa, I, J 
e em R: se faltar alguma coisa. 
5032 compra-se lá em Belém]. Em G e P: compra-se em Belém, H e Q: compra-se-á em Belém, I e R: compra-mo-la em Belém e em J: 
compramo-la em Belém. 
5033 [.]. Em F e O: Filano, G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno. 
5034 MCLI. Em E e em N: Ø. 
5035 sou desse parecer]. Em F e O: sou do vosso parecer, G e P: també, se eu desse parecer, H e em Q: sou do mesmo parecer. 
5036 que levemos pão e carne]. Em F e o: lobaremos só pão e vinho, G e em P: a que levemos pão e carne. 
5037 E e vinho para beber]. Em F e em O: e carne para comer. 
5038[.]. Em D, E, M e em N: Ø. 
5039 [.]. Em A: Cantão, C, D, L e M: Cantam e I, J e R: Cantam e vão anadando para o presépio, B, E, F, G, H, K, N, O, P e em Q: 
Ø. 
5040 MCLII. Em E e em N: Ø. 
5041 Vamos lá companheiros]. Em F e em O: Bamos lá, ó compamheiros. 
5042 com fervorosa atenção]. Em A, B e K: com fevorosa atenção, C, D, L e em M: com a nossa devoção.  
5043 oferecer-lhe nossas almas]. Em A, B, F, K e O: ofercer-lhe nossas almas, G, I, J, P e em R: oferecer-lhe as nossas almas. 
5044 com vida e coração]. Em C, D, G, H, L, M, P e Q: a vida e coração, F e em O: a vida e mais coração. 
5045 [.]. Em G e P: Glória. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5046 [.]. Em E e N: Diz Justo, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: Justo. 
5047 MCLIII. Em D e M:[…..]:Vamos andando/dizei-me se pode ser/eu estou louco de contente/que um singular prazer/nos mova 
assim de repente, E e em N: Ø. 
5048 Dizei-me o que pode ser]. Em A, G e Q: Dizei-me que pode ser, C e L: Dizeime se pode ser, F e O: Lá dizem que pode ser, H 
e em Q: Dizei-me que pode isto ser. 
5049 eu estou louco de contente]. Em F e O: eu estar louco de contente, G, H, P e Q: que estou louco de contente. 
5050 que um singular prazer]. Em G, H, P e em Q: que uma singular alegria. 
5051 nos mova assim de repente]. Em A: nos mova assim derrepente, B e K: nos move assim derrepente, F e O: me mova assim de 
repente, G e P: nos move assim de repente? 
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 Roque  
   
MCLIV5053 
Vejo a sombra causando
5054
 
não sei que cousa é esta
5055
 
parece que vem baixando
5056
 












   
MCLV5060 
Meus amigos e companheiros
5061
 
a noute parece dia
5062
 
parece que estão saltando
5063
 




   
 Cantam os Anjos
5065
  




   
MCLVI5067 
Ora vede e escutai
5068
 
parecem coisas do Céu
5069
 
pois parece que estão cantando
5070
 




   
 Cantam os Pastores
5072
  




   
MCLVII Tu duvidas, tu não vês
5074
  
                                                                                                                                                           
5052 [.]. Em A: Cantão os anjos. 
5053 MCLIV. Em E e em N: Ø. 
5054 Vejo a sombra causando]. Em B e K: Vejo a sombra cansando, C e L: Vem a Senhora cansando, D e M: Vem a Senhora 
cansoando, G e P: Vejo a sombra causante, H e Q: Vejo assombro causante, I, J e em R: Eu vejo assombro tanto.  
5055 não sei que cousa é esta]. Em B, I, J, K e R: não sei que coisa é esta, C, D, L e M: não sei que caso é este, G e P: não sei que 
causa é este, H e em Q: não sei que caso é este, 
5056 parece que vem baixando]. Em A: parece que bem baixando, F e O: parece que está baixando, I, J e em R: parece que vai 
baixando. 
5057 toda a esfera celeste]. Em A: toda a esphera celeste,  G e P: toda a estrela celeste, H e em Q: toda a esfela celeste.  
5058 [.]. Em F e O: Vão andando. Em A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
5059 [.]. Em E e N: Lucas, F e O: Filano, G, H, I, P, Q e em R: Ø, J: Fileno. 
5060 Em I eem  R: Ø. 
5061 Meus amigos e companheiros]. Em B e K: Adeus amigos e companheiros, F e O: Estimados companheiros, G e P: Meus 
companheiros leais, H, J e em Q: Meus amados companheiros.  
5062 a noute parece dia]. Em B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, O, P, Q e em R: a noite parece dia. 
5063 parece que estão saltando]. Em G e em P: parece que está saltando. 
5064 as estrelas de alegria]. Em A: as estrellas de alegria, G e em P: a estrela com alegria. 
5065 [.]. Em A: Lucas, F e O: Cantam Glória, H e em Q: Aqui cantam Glória.  
5066 [.]. Em A: Cantão os anjos, C, D e em M: Diz Lucas. 
5067 MCLVI. Em E e em N: Ø. 
5068 Ora vede e escutai]. Em A: Ora vede e escutae, C, D, L e M: Meus amigos escutai, F e O: Ora vinde de eiscutar, I e em R: 
Ora vê-de e escutai. 
5069 parecem coisas do Céu]. Em A: parece coisas do Cêo, C, D, L e M: parece coisas dos Céus, F e O: parcem cousas do Céu, H 
e Q: parecem coisas no céu, I e R: parecem que cantam no Céu e em J: parecem que cantam no Cêo. 
5070 pois parece que estão cantando]. Em A: pois me parece que estão cantando, B e K: pois ouvi que estão cantando, C, D, F, G, 
H, L, M, O, P e Q: parece que estão cantando e I, J e em R: pois me parece que cantam.   
5071 Gloria in Excelsis Deo]. Em A: Gloria enexelces Deo, B e K: Glória In  Exelsis Deus, C e L: Glória, Enxelces dos a Déus, D e 
M: Glória, euxelces dos a Deus, F e O: Glória, in excelisci Deo, G, H, P e Q: Glória in excelsis Deo, I e R: Glória e nelceuscisdeu 
e em J: Gloria e neicelsisdeu. 
5072 [.]. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5073 [.]. Em C, D, L e em M: Diz Justo. 
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a lapinha ao redor
5075
 
toda cercada de Anjos
5076
 
viste cousa de mais primor?
5077
 
   
 Roque  
   
MCLVIII5078 
Vamos lá amigos meus
5079
 
vamos à sua presença
5080
 
e cada um de nós
5081
 













sem petição bem notada 
pois é Rei do Céu e da Terra
5086
 




   
 Lucas  
   
MCLX5088 
Não tendes que temer
5089
 
a providência há-de dar-nos
5090
 
senão virá o Anjo
5091
 




   
 Cantam os Anjos
5093
  




   
                                                                                                                                                           
5074 Tu duvidas, tu não vês]. Em A, C, L: Tu duvidas, tu não vez, E e N: sem dúvida tu não vês, F e O: Sem dúbida tu bem vês, G 
e P: Sem duvidar disto, I, J e em R: Tens dúvida tu não vês. 
5075 a lapinha ao redor]. Em E e N: a laoinha do redor, F e O: a lajinha, ao redor, G e P: e a lapinha de redor, H e Q: a lapinha ó 
redor, I e R: a lapinha de orredor e em J: a lapinha de arredor. 
5076 toda cercada de Anjos]. Em A: toda cercada d´anjos, F e em O: cercada toda de anjos. 
5077 viste cousa de mais primor]. Em A: viste cousa de mais primos, B e K: viste coisa de mais primor?, C e L: que, é mesmo um 
primor., C e D:que é mesmo um primor?, E e N: coisa de tanto primor, F e O: viste cousa mais primorosa?, G e P: coisa de mais 
primor, H, I, J, Q e em R: viste coisa de mais primor. 
5078 MCLVIII. Em E e em N: Ø. 
5079 Vamos lá amigos meus]. Em F e em O: Bamos lá amigos meus. 
5080 vamos à sua presença]. Em F e O: vamos ver sua presença, G, H, P e em Q: a ver a sua presença. 
5081 e cada um de nós]. Em A: e cada um de nós outros, B e K: e a cada um de nós, C, D, G, I, J, L e M: e cada um de nós, F e e 
em O: porque cada um de nós. 
5082 a ele pedirá a sua bênção]. Em B e K: ele dará a sua bênção, C e L: lhe dará a sua bênção e D e M: lhe pedirá a sua bênção, F e 
O: lhe há-de lobar sua tença, G, H, I, J, P, Q e em R: lhe pedirá sua tença. 
5083 [.]. Em G e P:Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno.  
5084 MCLIX. Em E e em N: Ø. 
5085 Não poderemos falar-lhe]. Em I, J e em R: Não podemos falar-lhe. 
5086 pois é Rei do Céu e da Terra]. Em A: pois é rei do Cêo e da terra, C, D, L e M: pois é do Céu e da terra, G e P: pois ele do é 
Rei do Céu e da Terra, I, J e em R: ele é Rei do Céu e da terra. 
5087 e nós não somos nada]. Em B e K: e nós aqui não somos nada, G e P: nós outros não somos nada, H, I, J, Q e em R: e nós outros 
não somos nada. 
5088 MCLX. Em E e em N: Ø. 
5089 Não tendes que temer]. Em F, G, H, O, P e Q: Não podeis ter que temer, I, J e em R: Não devemos temer nada. 
5090 a providência há-de dar-nos]. Em A: a providência hade dar-nos, C e L: a providência háde dar-nos, F e O: que ele 
probidência há-de dar-nos, G e P: providências há-de dar-nos, H e em Q: a providência há-de dar-nos.   
5091 senão virá o Anjo]. Em A: senão erra o anjo, B, C, K e L: se não era o anjo, D e M: se não erra o Anjo, F e O: senão, não 
binha o anjo, G e P: senão não ía o anjo, H e Q.senão não vinha o anjo, I, J e em R: e se não virá o anjo. 
5092 da sua pátria falar-nos]. Em B e K: que vinha da sua pátria falar-nos, F, H, O e Q: da sua parte avisar-nos, I, J e em R: da sua 
parte ensinar-nos. 
5093 [.]. Em G e P: De joelhos, E, H, I, J, N, O e em R: Ø. 
5094 [.]. Em C, D, L e M: Diz Justo, em E, I, J, N e em R: Ø. 
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MCLXI5095 
Ó meu Deus, ó meu amor
5096
 
meu menino, Vós por cá
5097
 
deixais por trevas e luz
5098
 




   
 Roque  
   
MCLXII5100 






Vós deitados nessas palhinhas
5103
 








   
MCLXIII5106 
Pois, se assim o quereis 
faça-se a vossa vontade
5107
 
mas de aquele que sabeis
5108
 




   
 Lucas  
   
MCLXIV5110 
Eu também peço, Senhor,
5111
 
que me sejam perdoados 
tudo por vosso amor
5112
 




   
MCLXV5114 
Com viva fé e pura dor
5115
 
fazei que sejam chorados 
que por vosso amor faço
5116
 




   
                                                 
5095 MCLXI. Em E, I, J, N e em R: Ø. 
5096 Ó meu Deus, ó meu amor]. Em A: Oh meu Deus, oh meu amor, G e P: Ó meu Deus, ó meu Senhor, H e em Q: Meu menino, 
vós cá. 
5097 meu menino, Vós por cá]. Em A, B e K: meu menino vós por cá,F e O: ó meu Menino! Vós por cá!, G e em P: meu menino, 
vós por cá?.  
5098 deixais por trevas e luz]. Em A, B e K: daixais por trevas e luz, C, D, F, L, M e N: deixia por trevas a luz, G e em P: 
deixasteis por trevas a luz.  
5099 e quanto bem no Céu há]. Em A: e quanto bem no cêo há, G e em P: tudo quanto no Céu há!.  
5100 MCLXII. Em E e em N: Ø. 
5101 Isto bem mostrado está]. Em I, J e em R: Isto bem nos mostra. 
5102 ser fineza superior]. Em F e O: ser fineza suprior, G e em P: o ser fineza superior. 
5103 Vós deitados nessas palhinhas]. Em B e K: vós deitados na palhinha, C, D, L e M: vós deitado nessas palhinhas, F, G, H, I, 
J, O, P, Q e em R: vós deitado nessas palhas. 
5104 para livrar o picador]. Em C, D, L e M: para salvar o pecador, F e O: para librar o pecador, G e P: p’ra livrar o pecador, I e e 
em R: p’ra salvar o pecador. 
5105 [.]. Em G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Lucas. 
5106 MCLXIII. Em E, F, N e em O: Ø. 
5107 faça-se a vossa vontade]. Em  B e K: faça-se da vossa vontade, D e em M: faça-se a Vossa vontade. 
5108 mas de aquele que sabeis]. Em A: mas d’aquelle que sabeis, B e em K: mas daquele que sabeis 
C, D, L e M: e daquele que sabeis, G e P: e daquilo que vós sabeis, H e Q: e daquilo que sabeis, I, J e em R: mas daquilo que vós 
sabeis. 
5109 peço-vos que tenhais piedade]. Em A, D e M: peço tenhais piedade, B, C, G, H, K, L, P e em Q: peço que tenhais piedade. 
5110 MCLXIV. Em E, I, J, O e R: Ø. 
5111 Eu também peço, Senhor,]. Em F e O: Eu vos peço, meu Senhor. 
5112 tudo por vosso amor]. Em F e O: tudo pelo vosso amor, H e Q: por vosso santo amor. 
5113 os meus enormes pecados]. Em C, D, L e M: todos os meus pecados, F e O: meus enormes pecados, G e P:  os meus enormes 
amores. 
5114 MCLXV. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. 
5115 Com viva fé e pura dor]. Em A: Com vida e pura dôr, B e K: Com vista e pura dor, C, D, L e em M: Com viva e pura dor,   
5116 que por vosso amor faço]. Em G e P: que por vosso amor faça, H e em Q: e por vosso amor se faça. 





   
MCLXVI 
Meu amor e meu menino
5119
 
tremo por nada trazer
5120
 
pelo que trago ser nada
5121
 




   
MCLXVII 
Estes figuinhos e passas
5123
 
aceitai-as que é cousa boa
5124
 
podeis crer que nem estes tinha
5125
 




   
MCLXVIII 
Ficai-vos meu bem nascido
5127
 
amor do meu coração 
não vos esqueçais na morte
5128
 




   
 
5130  
   
 Roque  
   
MCLXIX 
Ó meu amante soberano
5131
 










   
MCLXX 
Eu sou o pastor mais pobre 
não tenho que ir comendo
5135
 
dai-me nesta vida pão
5136
 
e a salvação em morrendo. 
 
   
MCLXXI5137 Como Vos vejo muito pobre
5138
  
                                                 
5118 [.]. Em B e K: Justo oferece figos e passas, E, F, G, N, O e P: Justo e H e Q: Justo oferece, I e R: Justo de joelhos e em J: Justo 
de joelhos e diz:.  
5119 Meu amor e meu menino]. Em F e O: Ó meu amor, ó meu Menino, G, H, P e em Q: Meu menino, meu amor. 
5120 tremo por nada trazer]. Em E, I, J, N e R: temo por nada trazer, F e O: e temo por nada trazer, G e em P: tende por nada 
trazer. 
5121 pelo que trago ser nada]. Em B e K: pois o que trago é nada, C, D, L e M: pois o que trago nada é, E, I, J, N e R: o que trago 
não é nada, F e O: e o que trago ser pouco, G, H, P e em Q: pelo que trago ser pouco.  
5122 para um Rei oferecer]. Em A: para um rei offercer, C, D, L e M: para dar a um Rei Onipotente, E, F, N e O: para a um rei 
ofrecer, G, H, I, J, P, Q e em R: para a um rei oferecer. 
5123 Estes figuinhos e passas]. Em A, B e em K: Este figuinhos e passas.  
5124 aceitai-as que é cousa boa]. Em B, K, D e L: aceitai-os que é coisa boa, C e D: aceitaios que é coisa bôa, E, G, I, J, N, P e R: 
aceitai que é coisa boa, F e O: aceitai que é cousa boa, H e em Q: mais nada me acompanha.  
5125 podeis crer que nem estes tinha]. Em A: querei crer que nem estes tinha, C, D, L e M: acreditais que nem eu os tinha, E e N: 
eu nem estes tinha, F e O: crede que nem este tinha, G e P: crêde que não os tinha, H e Q: para os colher à unha, I, J e em R: 
acreditai que nem estes tinha. 
5126 que me as deu uma pastora]. Em A: que m’as deu uma pastora, C, D, L e M: pois mos deu outra pessoa, E, F, G, H, I, J, N, O, P, 
Q e R: que mos deu uma pastora, H e em Q: vali-me de minha manhã.    
5127 Ficai-vos meu bem nascido]. Em F e em O: Já saveis, meu bem nascido. 
5128 não vos esqueçais na morte]. Em A: não vos esqueçeis na morte, E e N: pesso-vos que quando morra, F e em O: não vos 
esqueçais da morte. 
5129 de me dar a salvação]. Em E e em N: me deiais a salvação 
5130 [.]. Em E e N: Retira. 
5131 Ó meu amante soberano]. Em E e N: Ó meu amante sobrano, F e em O: Ó meu amante. 
5132 sendo Vós tão delicado]. Em C, D, L e M: de nós tende tanto delicado, H e em Q: sendo vós tam delicado. 
5133 sofrestes essa cama]. Em A: sofrestéis essa cama, B, C, D, K, L e M: sofreis tanto nessa cama, E e N: nasceste nessas 
palhas, F e O: sofreis o ter essa cama, G e P: sofreis estar nessa cama, H, I, J, Q e em R: sofreis estar nessas palhas. 
5134 para nos livrar do pecado]. Em B e K: para nos livra do pecado, E e em N: para nos livar do pecado. 
5135 não tenho que ir comendo]. Em B e K: só tenho sopa para ir comendo, E e em N: nada tenho que ir comendo. 
5136 dai-me nesta vida pão]. Em A: daime nesta vida pão, C e L: dáime nesta vida pão, F e em O: dai-me nesta vida graça. 
5137 MCLXXI. Em E e em N: Ø. 
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que ainda hoje foi comprado.
5140
 
   
MCLXXII 






favorecei a minha alma
5143
 












   
MCLXXII 
Quem Vos pôs nessa miséria
5147
 
ricos olhos, bella flor
5148
 
bem sei que são meus pecados
5149
 




   
MCLXXIII5151 
Mas, se assim era preciso
5152
 
para eu ser resgatado
5153
 







   
MCLXXIV5156 






pois, me quereis dar tudo
5159
 




   
                                                                                                                                                           
5138 Como Vos vejo muito pobre]. Em A, B, C, G, H, K, L, P e Q: Como vos vejo muito pobre, F e O: Como vos vejo muito 
probe, I, J e em R: Como vos vejo mais pobre. 
5139 aceitai este triguinho]. Em A: aceitae este triguinho, F e em O: aceitai-me este triguinho. 
5140 que ainda hoje foi comprado]. Em F e O: que ainda hoije foi comprado, H e em Q: que ainda ontem foi comprado. 
5141 Adeus, meu Verbo Divino]. Em A Deus, meu Vervo Divino, C e L: A Deus, meu verbo divino, E, I, J, N e em R: A deus meu 
bem nacido.  
5142 ficai-vos meu Redentor]. Em A: ficai-vos meu Redenptor, C e L: ficaivos meu redentor, D e M: ficai-Vos meu Redentor, E e 
em N: ficai-vos embora meu redentor. 
5143 favorecei a minha alma]. Em E, I, J, N e R: salvai a minha alma, F e O: esclarecei a minha alma, G e em P: favorecei minha 
alma. 
5144 por Vosso santo amor]. Em A, C e L: por vosso santo amôr, B e K: por santo amor, E e N: pelo vosso divino amor, I e em R: por 
nosso santo amor.   
5145 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q e em R: Ø. 
5146 [.]. Em E e N: Felino de joelhos, F e O: Filano, G e P: Flino, H e Q: Felínio, I, J e em R: Fileno. 
5147 Quem Vos pôs nessa miséria]. Em A: Quem vos poz nessa miseria, C e L: Quem vos poz nessa mizéria, E e em N: Quem os 
pos nessa miseria.  
5148 ricos olhos, bella flor]. Em A, C e L: ricos olhos, bella flôr, B e K: ricos olhos, bella flôr?, F e O: nestas palhas?, Vela flor, 
G, H, P e em Q: meu menino meu amor.  
5149 bem sei que são meus pecados]. Em B e K: Bem sei que tenho pecados, C, D, F, G, L, M, O e P: bem sei que são os meus 
pecados, E e N: foram os meus pecados, I, J e em R: sei que foram meus pecados. 
5150 meu menino meu amor]. Em B, C, K e L: meu menino me amor, G, H, P e em Q: ricos olhos bela flor.  
5151 MCLXXIII. Em A, B, C, D, E, K, L, M e em N: Ø. 
5152 Mas, se assim era preciso]. Em F e O: Mas, assim era perciso, I, J e em R: Mas, assim era preciso.  
5153 para eu ser resgatado]. Em I, J e em R: para ser o mundo resgatado. 
5154 grande vergonha é ver-vos]. Em F e em O: grande bergonha é ber-vos.  
5155 nessas palhinhas deitado]. Em I, J e em R: em essas palhinhas deitado. 
5156 MCLXXIV. Em E e em N: Ø. 
5157 Ó quem tivesse riqueza]. Em F, I, O e R: Oh quem tivera riquezas e em J: Oh! Quem tivera riqueza. 
5158 para Vos oferecer]. Em A, B, C, H, K, L, e Q: para vos oferecer.F e O: para be-las ofrecer, G e P: para vi-la oferecer, I e R: 
para vo-los oferecer e em J: para vo-las oferecer.  
5159 pois, me quereis dar tudo]. Em F e O: pois tu me quereis dar tudo, G e P: pois vóis, Senhor, tudo dais, H e Q: pois  vós, 
Senhor, tudo dais, I, J e em R: pois vós me quereis dar tudo. 
5160 sem eu vos merecer]. Em A: sem vol-o eu merecer, B e K: sem eu Vos merecer, D e M: sem eu Vos merecer, F e O: sem eu bo-lo 






mais nada me acompanha
5162
 
que para os colher à unha
5163
 













que os aceiteis, Senhor
5168
 
como dávida de pobre
5169
 




   
 Lucas  
   
MCLXXVII5171 
Vós, Senhor, bem sabeis
5172
 
que só venho por vos ver
5173
 







   
MCLXXVIII 
Bem sabeis e conheceis
5176
 
aquele pobre pastor Lucas
5177
 
se o gado se não pelar
5178
 




   
MCLXXIX5180 
Eu sou muito pobrezinho
5181
 










                                                 
5161 Aceitai este figuinhos]. Em A: Aceitae este figuinhos, G e P: Estes figuinhos aceitai, H e em Q: Aqui estão estes figuinhos. 
5162 mais nada me acompanha]. Em C, D, L e M: nada mais me acompanha, F e O:  que mais nada me acompanha, H e Q: que os 
aceiteis, Senhor, I, J e em R: que é o que me acompanha.  
5163 que para os colher à unha]. Em A: que para os culher á unha, C, D, L e M: que para os colher, E e N: e para vo-los trazer, G 
e P: para os colher à unha, H, I, J, Q e em R: como dádiva de pobre. 
5164 vali-me de minha manha]. Em C e L: valime de minha manha, E e N: valime da minha manha, F e I: vali-me de minhas manhas, 
H e Q: que é mostra de amor, I, J e em R: vali-me da minha manha. 
5165 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5166 MCLXXVI. Em E, H, N e em Q: Ø. 
5167 Mas quero-vos pedir]. Em F e O: Mas quero-vos pedir, Senhor, G, I, J, P e em R: Mas eu quero-vos pedir. 
5168 que os aceiteis, Senhor]. Em B, J e K: que os aceitais Senhor, F e em O: que aceiteis, meu amor.  
5169 como dávida de pobre]. Em C, D, L e M: como pobre que sou, F e em O: como dávida que é. 
5170 que só é mostra de amor]. Em A: que só é mostra d´amôr, B e K: que é mostra de amor, C e L: e é só mostra de amôr, D e M: é 
só mostra de amor, F e O: mostra de amor, G e em P: que são mostras de amor.   
5171 MCLXXVII. Em E e em N: Ø. 
5172 Vós, Senhor, bem sabeis]. Em A: Vós, Senhor, bem o sabeis, F e O: Vós, Senhor, bem saveis, H e em Q: Vós bem sabeis, 
Senhor. 
5173 que só venho por vos ver]. Em F e em O: que só venho por ber-bos. 
5174 dávidas não as tenho]. Em B e K: dávidas não tenho, G e P: que dávidas não as tenho, H, I, J, Q e em R: que dávidasnão 
tenho. 
5175 para vo-las oferecer]. Em A: para vol-as offerecer, B, C, K e L: para vos oferecer, D, F, M e O: para Vos oferecer, H e Q: que 
vos possa oferecer, I, J e em R: para ao menino trazer.  
5176 Bem sabeis e conheceis]. Em A: Bem sabeis e conheis, E e N: Vós Senhor bem conheceis, F e O: Bem saveis e conheceis, I, J 
e em R: Vós bem conheceis. 
5177 aquele pobre pastor Lucas]. Em A: aquelle pobre pastor Lucas, E, I, J, N e em R: o pobre pastor Lucas.  
5178 se o gado se não pelar]. Em A, I, J e R: se o gado me não pelar, B e K: se o gado me não faltar, C, D, L e M: se o gado se 
pelar, E e N: se o gado não pelar, F e O: que se o gado me não pelar, G, H, P e em Q: se o meu gado não pelar. 
5179 dar-vos-ei lã para umas luvas]. Em A: dar-vos-ei lá para umas luvas, B e K: dar-vos-ei lã p’ra umas luvas, C e L: dareivos lã 
para umas luvas, D e M: darei-Vos lã para umas luvas, E e N: darei-vos lã para umas piugas, F e O: dar-vos-ei um para umas 
meúcas, G e P: darei-vos lã para umas piúcas,I e J: darei-vos lã p’rás piúcas e em J: darei-vos lá para as pingas. 
5180 MCLXXIX. Em C, D, E, H, L, M, N e em Q: Ø. 
5181 Eu sou muito pobrezinho]. Em F e O: Eu sou munto pobrezinho, I e R: Eu sou dos mais pobrezinhos e em J: Eu sou o mais 
pobrezinho. 
5182 mas, não sou engaranhado]. Em I, J e em R: mas não dos mais engaranhados. 
5183 como estes companheiros]. Em I, J e em R: não sou como os meus companheiros. 
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MCLXXX5185 
E vêm-se cá pintar pobres
5186
 
para que os façais ricos
5187
 
mas vós que os conheceis 




   
MCLXXXI 
Como na vossa mão está 
o dar-me a salvação
5189
 
já eu a tenho por certa
5190
 








   
 Retiram-se a cantar
5193
  
   
MCLXXXII5194 
Adeus meu Menino 
adeus meus amores 
lembrai-vos na glória 
dos vossos pastores 
dos vossos pastores 
dos vossos pastores. 
 





                                                                                                                                                           
5184 que têm um formoso gado]. Em F e O: que têm um fermoso gado, G e P:que têm bons rebanhos de gado, I, J e em R: que trazem 
formosos gados. 
5185 MCLXXX. Em C, D, E, L, M e em N: Ø. 
5186 E vêm-se cá pintar pobres]. Em F e O: Bem sei cá pastores mais pobres, G e P: Vêm-se cá pintar muito pobres, H e Q: Eles 
vêm-se-nos cá pintar, I, J e em R: Vêm-se cá pintar de pobres. 
5187 para que os façais ricos]. Em F e O: para que os façais mais ricos, G, H, P e Q: para que os façais riquinhos, I, J e em R: 
sendo eles tão riquinhos. 
5188 podeis-lhe mandar os mínimos]. Em B e K: perdoais-lhe mandar os meninos, F e O: podeis mandá-los aos ninhos, G, I, J, P e R: 
podei-los mandar aos ninhos, H e em Q: mandai-os aos ninhos.  
5189 o dar-me a salvação]. Em C, D, L e M: dar-me a minha salvação, E e N: dar-me a salvassão, F e em O: amor do meu 
coração. 
5190 já eu a tenho por certa]. Em C, D, L e M: já eu conto com ela, E, I, J, N e R: eu já conto com ela, F e O: salvai a minha 
alama, G e P: eu já a tenho por certa, H e em Q: cuja tenho por certa. 
5191 amor do meu coração]. Em F e em O: já que está na vossa mão. 
5192 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5193 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5194 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5195 [.]. Em A, C, J e L: Fim, em B, D, E, F, G, H, I, K, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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Pastorada Castelhana: Leandro, Dionísio, Pépa e Rofina 5196 
 
   
 
5197  
   






   
MCLXXXIII5200 
Vós ricos compañeros 
dónde os guia el destino? 
 




   
MCLXXXIV5202 
Nos vamosa Belén 
visitar el Menino Jesus. 
 
   
 Pépa  
   
 
5203  
   
MCLXXXV5204 
Ai, Rofina, mira que animales 
que folguedos que festejos. 
 
   
 
5205  
   
 Rufina  
   
MCLXXXVI5206 
Ai Pépa, mira que luces 
quero dar-lhe sem rodeios 
de contente vou radiando. 
 




   
                                                 
5196 [.]. Em E e N: A cantar entra no palco a pastorada castelhana. Pépa e Rofina, Liandro e Dionízio (Preto), H e Q: Mais quatro 
pastores, que são Leandro, Dionísio, Pepa e Rufa, I, J e em R: Seguem-se mais quatro pastores, sendo Leandro, Castelhano, 
Dionísio, preto pepa e Rufia. Em A, B, C, D, F, G, K, L, M, O e em P: Ø. 
5197 [.]. Em E e em N:Cantao todos. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5198 [……..]. Em E e N: Nós nom somos daqui/somos de bilibao/porisso lhe traemos/chapeo a medio láo/chpeo a medio 
láo/chpeo a medio láo/nos som somos daqui/somos de bilibao. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5199 [.]. Em E e N: Liandro. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5200 [..]. Em E e N: Baia ricas companeras/onde vos leva ele distino, G e P: Vós ricos compañéros/onde vos guia ele destino?, H 
e Q: Vaia, ricos companheros/onde vos guia el destino?, I, J e em R: Baia ricas companheras/onde vos leva el desstino. Em A, 
B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5201 [.]. Em E, G, N e em P: Dionizio. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5202 [..]. Em E e N: Amim me leva a Belem/a visitar o menino, G e P: Mi nos leva a Belém/vizitar o Minino Jazu, H e em Q: Nos 
lheva a Belém/ visitar o menino, I e R: Mis leva as Belém/a visitar o esmenio e em J: Mis leva as Belém/a visitar o menino. Em 
A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5203 [.]. Em G e em P: Glória. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5204 [..]. Em E e N: Ai Rofina, em I e R: Aí Rufia mira que aniamales/que folguedos que festejos e em J: Ai Rufia mira que 
animales/que folguedos que festegos. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5205 […]. Em E e N: Mira que viegos/que fulguedos/que festejos, em G e P:[..]. Qui fulgedo, qui festejo/ crida Rufa tu não lhadres, H 
e em Q: Qui folguedos, que festeis/querida Rufa, tu no ois?. Em A, B, C, D, F, I, J, K, L, M, O e em R: Ø. 
5206 […]. Em E e N: Ai Pépa, mira que lusses/quero darlhe sem tornero/de contente boi rabiando, G e P: Ai Pepa, mira que 
luzes/que revido de contente/tu não dudes, H e Q: Ai Pepa, mira que luces/que rabeo de contente/e tu não duces?, I e R: Ai 
Pepa mira que luzes/que dar-lhe sem torneios/de contente lhe vou rabiando e em J: Ai Pepa mira que luzes/que dar-lhe sem 
torneios/de contente lhe vou sabiando. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5207 [.]. Em E e em N: Liandro. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
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MClXXXVII5208 
Parece que vai bajando 
toda la esfera celeste 
que cantico que hermosura 
que todo el campo brilla. 
 




   
MCLXXXVIII5210 
Jesús que maravilla 
rebento de contenta 
por ver el menino 
que goberna el oriente. 
 
   
 Pépa  
   
MCLXXXIX5211 
Rofina, vamos andando 
para ver el niño Dios 
que es venido al mundo 
para redinción de nós. 
 




   
MCXC5213 
Ai, cielos 
sobrano Dios bendito 
quien llegará a ver 
cristiano tan infinito. 
 




   
MCXCI5215 
Ai como era chiquito 
pícaro grande Dios 
sua Majestad. 
 
   
MCXCII5216 
Los poneré yo y mis compañeros 
mirandose bien 
con ojos linderos. 
 
   
 Dionísio  
                                                 
5208 [….]. Em E e N: Parece que vai bagando/toda la esfera celeste/que cantico que armossura/que todo lo campo brilha, G e 
P:[.]. Valgarme em, los cielos Santos/que armezura ai en los campos, H e Q:[…]. Valga-me los Cielos Santos/que hormesura 
que ciega/los campos, I e R: Parece que vai baigando/toda la esfera celeste/que cantico que herrmesura/que todo lo campo 
brilha e em J: Parece que vai saigando/toda la esfera celeste/que cântico que herrmusura/que todo lo campo brilha. Em A, B, 
C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5209 [.]. Em E, G, N e em P: Dionízio. 
5210 [....]. Em E e N: Zázu que esmaravilha/mi rebentar de contenta/por ver o minino/que esgoverna os oriente, G e P:[...]. Mi 
contenta e reverenta/para ver o rei Menino/que governa no Oriente, H e Q:[...]. Mi recontenta reverenta/por ver a rei 
menina/que governa a oriente, I e R: I zázu que esmaravilha/mi reblenta de contenta/por ver a rica esmenia/que esgoverna o 
Oriente e em J: Zázu que esmaravilha/mi rebenta de contente/por ver a rica esmenia/que governa o Oriente. Em A, B, C, D, F, 
K, L, M e em O: Ø. 
5211 [....]. Em E e N: Rufina, vamos andando/para ver el ninho Dios/que és venido a el mundo/para redincion de nós, G e P: Rufa 
aperta los passos/para ver o rico Diós/que ai venido a el mundo/para remédio de nós, H e Q: Rufa, apressa los passos/para 
ver o rico Dios,/que ai venido el mundo/para redencion de nós, I, J e em R: Rufia vamos andando/para ver el ninho Diós/que 
el mundo hás venido/para redencion de nós. 
5212 [.]. Em E e N: Rofina, G, H, P e Q: Rufa,  I, J e em R: Rufia. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5213 [….]. Em E e N: Ái ciélos/soblano Dios bemdito/quem chegará a ver/cristiano tam enfinito, […]: G e P: Cielos, cielos que 
lhe goará/que ve los ojos/ó quem lho posserá, H e Q: Quem lhegará a poner-le os ojos/quem los ponerá?, I, J e em R: Ai ciélos 
soblano Diós/quem lhe gara a ver/cristiano tão infinito . Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5214 [.]. Em E e N: Liandro de joelhos. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5215 […]. Em I e R: Ai como lhéra chiquito/pícaro grande Diós/sua Majestá  e em J: Ai como lhera chiquito/ pícaro grande 
Diós/sua magestá. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5216 […]. Em G e P: Los posera ió, mios compañeros/que ande verme com os ojos linderos, H e em Q: Los peneré ió e mis 
companheros/mirando-se bem/com ojos linderos. Em A, B, C, D, E, F, I, J K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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MCXCIII5217 
Ó Jesus, suma belleza 
que estar nacido em Belén 
repara señor en  mí 
que no amo a más ninguién. 
 
   
 Pépa  
   
MCXCIV5218 
Jesus de mi alma 
que yo te via solamente 
para servirte, Señor 
mi Dios Omnipotente. 
 




   
MCXCV5220 
Caminemos, compañeros 
con placer y alegria 
visitar aquel tesoro 
que se ofrece neste dia. 
 
   
 Leandro  
   
MCXCVI5221 
Ai, dicha, que alegria 
hay en el mundo, compañeros 
vamos verlo deprisa 
que nosostros somos los primeros. 
 
   
 
5222  
   
MCXCVII5223 
Esta noche sin que és buena 
esta sí y otra no 
que nasció el niño Dios 
para nuestra redención. 
 
   
 Cantam todos em verso  
   
MCXCVIII5224 Vosostros  no oís cantar  
                                                 
5217 [..]. Em G e P: Ó divino Jazú, revela em mim/que não adoro se não ati, H e Q: O revdivino Jazú/repara para mi, I e R: Ó 
Xazú suma esbeleza/que estar nascido em Esbelém/repara voza a mim/que não amo a mais ninguém e em J: Ó Zazú suma 
beleza/que estar nascido em Belém/repara voza a mim/que não amo mais ninguém. 
5218 [….]. Em G e P: Ai Jazu, de mi anima/que tenia salvinente/para servir senor/mi Dios omnipotente, H e Q: Gassus d’anima 
mia/qui ió te via solamente/para servirte, Siñor/mi Dios omnipotente, I e R: Ai Diós imenso és uno/acci senhor que ó 
tenga/solamente para servir a vós e em J: Ai Diós imenso és uno/acei Senhor que o tenga/solamente para servir a vós. Em A, 
B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5219 [.]. Em G, H, P e Q: Rufa, I, J e em R: Rufia. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5220 [….]. Em G e P: Caminemos, companeros/complazer e alegria/vizitar aquel tizoro/que se aflece neste dia, H e P: 
Caminemos, companheros/com pracer e alegria/vessitar aquel tessoro/que se oflece neste dia, I e R: Companheros vamos a 
lá/com pracier e alegria/buscar el megor tesouro/que nasceu neste dia e em J: Companheiros vamos  lá/com pracier e 
alegria/buscar el mejor tesouro/que nasceu neste dia. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5221 [….]. Em G e P: Óia! que alegria/está en el mundo, compañeros/vamos velo à presa/que nós semos los primeros, H e Q: Ai 
dicha que alegria/vai nel mundo, companheros/va,os ver-lo á pressa/que nos somos los primeros, I e R: Não hai megor 
alegria/nem ai dicha igual/que ai el mundo/para nos livrar del mal e em J: Não hai mejor alegria/nem ai dicha igual/que ai el 
mundo/para nos livrar del mal. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5222 [.]. Em G e P: Dionísio, H e Q: Cantam Glória; diz Dionísio, I, J e em R: Cantam Glória. Em A, B, C, D, , F, K, L, M, N, O, 
P e em Q: Ø. 
5223 MCXCVII. [….]. Em I, J e em R: Esta noiche sim que és buéna/esta sim e outra não/que nasceu o ninho Diós/para nuéstra 
redencion. Em A, B, C, D, , F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5224 [….]. Em G e P: E vós não ouvis a muzica?/E vós não ouvis cantá?/E vós não ripélá como mi/o rizo que hou no céu há, I e 
R: Vóza não houva cantá/vóza não houva coma mim/vóza não houve a música/turo ser anjo Serafim e em J: Voza não ouva 
canta/voza não ouva coma mim/voza não ouva a música/turo ser anjo Sarafim.. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: 
Ø. 
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vosotros no oís como yo 
vosotros no oís la música 
debe ser el ángel Serafín. 
   
 
5225  
   
 Pépa  
   
MCXCIX5226 
Rufina, escucha lo que dice 
el Dionísio del Cielo 
que los ángeles están cantando 
Glória in excelsis Deo! 
 
   
 Rofina  
   
MCC5227 
Mira, Pepa, queasombro 
que una luz me ciega 
que sólo puedo camiñar 
com la luz de tanta fiesta. 
 
   
 Cantam e ao chegar ao Presépio ajoelham e diz:
5228
  
   
 Leandro  
   
MCCI5229 
Amante de Dios, Señor mio 
como es posible estar 
tan desnudo y mal tratado 
sin tener más traje. 
 
   
MCCII5230 
Mis pecados son la causa 
portanto los quiero desterrados 
os vengo pedir, señor 
que me sean perdonados. 
 
   
MCCIII5231 
Si es falta de diñero 
en mi faltriquero lo traigo 
para os ofrecer niño 
 
                                                 
5225 […]. Em H e em Q: Amo-vos divino Jazú/tam esporvertinho/nas palhinhs nu. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e 
em R: Ø. 
5226 [….]. Em G e P: Rufa, escuta lo que diz/o Dionízio del cielo/que los anjos estão cantando/Glória in excelsis Deo!, H e Q: 
Escuta lo que diz lonizio, del celo/que los anjos estão cantando/Gloria in excelsis delo, I e R: Tamem os oubo cantá/glória em 
celcis deu/ahi oubo pernunciá e em J: Também os ouvo cantar/glória em celcis deu/ai ouvo pernuncia.. Em A, B, C, D, E, F, 
K, L, M, N e em O: Ø. 
5227 [….]. Em G e P: Mira, Pepa, que me assombla/en la luz que vego nel cielos/e não posso caminar/com ela luz de tanta fuesta, 
em H e Q: Mira, pepa, que me assomblo/que una luz me ciega/que só puedo camiñar/com la luz de tanta fiesta, I e R: Ai Pepa 
que mi assomblo/e não puédo camilhar/comum grande resplandor/que nas calhes se vê lustrar e em J: Ai Pepa que mi 
assomblo/e não puedo caminhar/com um grande resplandor/que nos calhe se vê lustrar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N 
e em O: Ø. 
5228 [.]. Em G e em P:de joelhos. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
5229 [….]. Em E e N: Amante Dios senhor mio/como és pocible estar/tam desnudo e mal tratao/sem tener mas esxobal, G e P: 
Amante, mio señor/como estandes tão desnudao!/Estendido nessas pájas/pobrezinho e mal tratao, H e Q: Amante, mio 
Siñor/como estais desnudau/em corachinhas temblando/pobre ninho maltratau, I e R: Amante de Diós senhor mio/como és 
possible estar/tão desmudo e mal tratau/sem tener mais enxoval e em J: Amante de Diós senhor mio/como és possible estar/tão 
desmudo e mal tratou/sem tener mais enxoval. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5230 [….]. Em G e P: Mios pecaus são la cauza/portanto los quero desterráo/vos veno pedir, señor/que me sejão perdonáos, I e 
R: Si la causa de mi pecao/presto quero desterau-lo/se és falta de dinero/que vos tiene em tal estau e em J: Si la causa de mi 
pecao/presto quero desterao-lo/se és falta de dinero/que vos tiene em tal estar. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
5231 [….]. Em G e P: Si es falta de dinéro/em mi faltriqueiro lo traio/para aflecer vos nino/três cártos e um ducado, H e Q: Si es 
falta de diñero/em mi faltriquero trago/para vos ofrecer, niño/três quartos, um cruçado, I e R: Tengo em mi faldriguero/três 
quatos e um trucao/tomaios a lá ninho buéno/que ó não tengo mais que dau e em J: Tengo em mi faldriguero/três quatos e um 
trucao/tomaios a la niño bueno/que ó não tengo mais que dar. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
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tres cuartos y un ducado. 
   
 
5232  
   
 
5233  
   
 
5234  
   
MCCIV5235 
Adios no te quiero más nada 
que salud y vida buena 
y después la salbación 
es lo que mi alma espera. 
 




   
 
5237  
   
 
5238  
   
 
5239  
   
 
5240  
   
 
5241  












                                                 
5232 [….]. Em G e P: Em mi casa quéda pân/se lo crêdes, para migas/se lo crêdes, vinirá/e non há que ter fadigas. Em A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5233 [….]. Em G e P: Se também gostais de cigarro/de contado vinirá/pois em mi casa lo hai/mi irmano lo trarai, I e R: E si 
também gostais de cigarro/de contado venirá/em mi casa no lo ai/mim armano los trará e em J: E se também gostais de 
cigarro/de contado vivirá/em mi casa nom lo ai/mim armano los trará. Em A, B, C, D, E, F, H,  K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
5234 [….]. Em I e R: Em mi casa queda pan/leiche e cigarros/se los quereis/vindo comigo de contado e em J: Em mi casa queda 
pau/leiche e cigarros/se los quereis/vinde comigo de contado. Em A, B, C, D, E, F, G, H,  K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5235 [….]. Em E e N: E nom vos quiero más naide/que una boena contrición/para que guardeis mi alma/e depoes la sabacion, em 
G e P: Adios não te quiero mais nada/que salude e vida buena/e despois la salbacion/é que mina alma espera, I e R: E ó de vós 
nom quiero/mais naida que/uma buena contrição/e em morrendo a salvacion e em J: E o de vós nom quiero/mais nada 
que/uma buena contrição/e em morrendo a salvación. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
5236 [.]. Em I, J e em R: Adiantando-se. 
5237 [….]. Em I e R: Agora vos quero perir/e digo-vos isto sem medo/e pedo-vos de rodilhas/que caseis este gallego e em J: 
Agora vos quero pedir/e digo-vos isto sem medo/e pedo de rodilhas/que caseis este gallego. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, 
M, N, O, P e em Q: Ø. 
5238 [….]. Em I e R: Isto vos pédo senhor/e bem farto de alegria/que se isto puder ser hoje/que nom quede p’ra outro dia e em J: 
Isto vos pedo Senhor/e bem parto de alegria/que se isto puder ser hoje/que nom quede para outro dia. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5239 [….]. Em I e R: Pedo-vos mesmo de rodilhas/miesmo aqui na Igleja/que nom digas isto a naida/que me tem muita inveja e 
em J: Pedovos mesmo de rodilhas/miesmo aqui na igleja/que nom digas isto a nadién/que me tem muita inveja. Em A, B, C, D, 
E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5240 [….]. Em I, J e em R: Já não pairo de contente/porque me vou a casar/péro não puédo dizer naide/que me podem 
escalabrar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5241 […..]. Em I e R: Péro que lhes hei-de faguer/é desgrácia dum galhego/que tudo és contra ele/e nom lhe tienem mêdo e em J: 
Péro que lhes hei-de faguer/é desgracia dum galego/que tudo és contra ele/e nom lhe tienem medo. Em A, B, C, D, E, F, G, H, 
K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5242 [….]. Em I e R: Péro a lá na Galicia/fartamo-nos de paralar/péro a cá em Portugal/cumpre-nos bem a calar  e em J: Péro a 
lá na Galicia/fartamo-nos de parlar/pêro a cá em Portugal/cumpre-nos bem a calar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, 
P e em Q: Ø. 
5243 [….]. Em I e R: A muguer não quero que seja nova/que lhe é espelho dos maganos/quero que sega velha/de desoicho a vinte 
anos e em J: A muguer não quiero que seia nova/que lhe é espejo dos maganos/quiero que seia vieja/de desoicho a vinte años. 















Ó Divino Jesus querido 
Vós ser o amor da minha alma 
Vós estardes tão despidinho 

































































                                                 
5244 [….]. Em I e R: Quedai-vos embora Virgem/e o vosso igo amado/de contente vou rabiando/parece que já vou casado e em J: 
Quedai-vos embora virgem/e o vosso ijo amado/de contente vou rabiando/parece que já vou casado. 
5245 [.]. Em E e N: Dionízio de Joêlhos, G e em P: Dionízio. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
5246 [….]. Em E e N: Ó divino gassus queridovósa ser o amor da minha alma/vósa estar tao repidinho/como se fora na carma em 
G e P:[……]: Amor quirino, divino Jazu/tão esparretino nas parinas/e vós não teres camiza/e vós não tres flio/e teres o 
seangue toro/estares tão gordinho, I e R: [….]/[…]:Ó Divino Zazú gueriro/vóza não ter frio amor de minha arma/estar assim 
respidinho/como se fora na carma/E tão gorinho estar/como ter o sangue toro/e por isso resguingar e em I: [….]/[…]:Ó Zazú 
divino querido/voza não ter frio amor de minha alma/estar assim despidinho/como se fora na carma/E tão gorinho estar/como 
ter o sangue toro/e por isso resguingar. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
5247 [….]. Em I e R: Voza estar nas espalhinhas/como estendeiro/sendo tão poderoso/que esgoverna o mundo inteiro e em J: 
Voza estar nas palhinhas/como estendeiro/sendo tão poderoso/que governa o mundo inteiro. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, 
M, N, O, P e em Q: Ø. 
5248 [….]. Em I, J e R: Voza não ter aqui conhecimento/voza não querer falar/voza querer que mi ficara cá/para voza escrava. 
Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5249 [….]. Em E e N: Quando eu morrer levai/mi arma para os ceus/para eu cantar com os anjos/Glória e na iscelcis Deus, I e R: 
E quando morrer levar/mi alma para o célo/para cantar cos Anjos/Glória enelceicisdeo e em J: E quando morrer levar/mi 
alma para o ciélo/para cantar com os anjos/Glória enelceicisdeo. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5250 [..]. Em G e em P: I vóz estar na pára entre brutas/como querendo vós sendo mais que toros.  Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, 
L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5251 [..]. Em G e em P: E vós não ter conecimento/sendo vós já rei do nascimento! Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q 
e em R: Ø. 
5252 [..]. Em G e em P: Vós, Jazu, vóze e não fala/Ser mistério para a mi alma. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e 
em R: Ø. 
5253 [..]. Em G e P: Ser vos paresse, mi sior/que vós apanha a àgua tôra. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: 
Ø. 
5254 [..]. Em G e P: Ficar cá e não querer saro/só para sempre ficar em foro. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em 
R: Ø. 
5255 [..]. Em G e P: E levar a mia alma quando morer/à santa glória, podendo ser. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q 
e em R: Ø. 
5256 [.]. Em E e em N: Pápa de joelhos. 
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MCCVI5257 
Madre Diós, Virgen Pura 
como non tenéis dolor 
desnudo en tal figura 






Estoy contemplando amor mio 
com vergüenza de os ver 
com un tan grand frio 






Yo no traigo nada que dar 
si no estos panñuelos 








A vosotras Madre de Dios 
sin pecado concebida 
obtened para mí del niño Dios 







De los pecados que he cometido 
deme buena contricción 
a cá un bello marido 













Yo me rubo de vergüenza 
de os ver tan desnudito 
em pajitas temblando 













Esto son pecados míos 
no puedo sufrir sin daros 
unos pobres pañuelitos 






                                                 
5257MCCVIII. Em G e P: Ai madre, sñora mia/que não tendes delor/e vós estro Menino tão velo/de mi alma mi amor, I e R: 
Madre Diós, Virgem Pura/como nom teneis dolôr/desmudo em tal figura/de ver tão linda flor e em J: Madre Diós, virgem 
pura/como nom teneis dolor/desnudo em tal figura/de ver tão linda flor. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
5258MCCVII. Em E e N: Contemplando amor mio/com vergonça de vos ver/com tam grande frio/estais ai a padecer, I, J e em R: 
Estou contemplando amor mio/com vergonça de vos ver/por um tão grande frio/estar aí a padecer. Em A, B, C, D, F, G, H, K, 
L, M, O, P e em Q: Ø. 
5259 MCCVIII. Em I e R: E ó no trago naida que dar/se nom estes paninhos/eles som muito chiquitos/perdonai nihó buéno e em 
J: E ó no trago naida que dar/se nom estes paninhos/eles som muito chiquitos/perdonai niño bueno. Em A, B, C, D, E, F, G, H, 
K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5260MCCX. Em E e N: Mi dai buena contricion/delos pecados cometidos/em morrendo la salvaciona cá um boeno marido, I e R: 
Dos pecaus que ai cometido/me dai buena contriçon/a cá um belo marido/e em morrendo a salvacion e em J: Dos pecaos que 
ai cometido/me dai buena contrição/a cá um belo marido/e em morrendo a salvación.  Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e 
em Q: Ø. 
5261 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5262MCCXI. Em G e P: Ió me cojo com vergonza/de vervos tão desnudito/em courachinha temblando/com tão rigoroso flio, H e 
em Q: Io me coro de vergoenza/de vos ver tão desnudido/em corachinhas temlando/por tão rigorozo frio. Em A, B, C, D, E, F, 
I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5263 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5264MCCXII. Em G e P: Isto son pecaos mios/no pódo sofler, sem dárvos/unos pobres pañeliços/mi Dios, para embrulhárvos e 
em H e Q: Isto son pecados mios/no puedo sufrer sin dar-vos/unos pobres panalicos/mi Dios, p’ra embrulhar-vos. Em A, B, C, 





















Dios Divino, Dios soberano 
Como pode esto ser? 
Vinistéis lá de esos imperios 







Mi corazón está temblado 
em veros en esa miseria 
que mis ojos llorán 







Nada tengo que daros 
si no esta sabanita 
para envolver Dios niño 






Yo os pido, señor 
que me deis buena fada 
cuando no seia amigas 













Dios nuestro Señor 
que al mundo has bajado 
para perdonar los pecados 






                                                 
5265 [….]. Em G e P:E mé enter nálos outros/que digam ao vóso Nascimento/perdonaime, sñor mio/la confiança que tengo. Em 
A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5266 [….]. Em G e P: Péro ela, minha pobreza/a isto me vai chigao/daime lá salvacion/pordonaime mi pecáo. Em A, B, C, D, E, 
F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5267 [.]. Em E e em N: Rufina de Joêlhos, G, H, I, J, P, Q e em R: Rufa. 
5268MCCXIII. Em G e P: Dios divino, Dios soblano/como pode isto ser?/Viestes lá desses inperios/tão pobre vir nascer, H e Q: 
Dios Divino, Dios sobrano/como puede isto ser/baixar lá dos empirios/e tam pobre vir nascer, I e R: Nino Gassus imenso Diós 
soblano/que el mundo quiseste venir/e tão pobresito nascer/para reparar nuestro dano e em J: Nino Jesus imenso Diós 
soblano/que el mundo quiseste venir/e tão pobrezito nascer/para reparar nuestro dano. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em 
O: Ø. 
5269MCCXIV. Em G e em P: Mi coracion está timblado/em vervos nessa miséria/que mios ojos lhoram/o vervos dessa manera. 
Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. Esta quadra foi deslocada, sendo que se encontrava a seguir a quadra 
5000. 
5270MCCXV. Em G e P: Nada tengo que darvos/Se nó esta sabonilha/para embolber Dios niño/que é Dios da alma mia, H e em 
Q: Nada tengo que dar-vos/senon esta sabanilha/para envolver o niño/que é Dios d’alma mia. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, 
M, N, O e em R: Ø. 
5271 MCCXVI. Em G e P: Eu vos pido, señor/que me des buena fada/quando no sega amigas/o menos ficar cazada H e em Q: Io 
vos pido sinhora/que me diais boena fada/quando no sea mejor/ao menos de cassada. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O 
e em R: Ø. 
5272 […….]. As quadras correspondentes à numeração MCXVI e MCCXVII encontram-se na versão I, J e R do seguinte modo: Em I 
e R: E ó sou a Rufia biatilha/e ó não tengo naida que dar/senon uma cebolilha/és chiquita flôr preciosa/que de buena gana és 
dada/hacei que o bem depressa/chique a ser casada e em J: E ó sou a Rufia biatilha/e ó não tengo naida que dar/senon uma 
cebolinlha/es chiquita flor preciosa/que de buena gana és dada/hacei que o bem depressa/chegue a ser casada. Em A, B, C, D, E, 
F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5273 MCCXVII. Em E e N: Dios noestro senhor/a el mundo ás baxado/para perdonar los pecados/que Adam nos ai caussado, G e 
em P: Começastes en la cruz/que Adão nos aí caozao/porisso viestes nu/para nos livrar do pecaui. Em A, B, C, D, F, H, I, J, K, 
L, M, O, Q e em R: Ø. 
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MCCXVIII5274 
Mi señor Jesus Cristo 
os pido con devoción 
que tratéis de casarme 






























Esta noche si que es buena 
esta si  la otra no 















                                                 
5274MCCXVIII. Em E e em N: Meu senhor gassus Cristo/pido-vos com debucion/que trateis de me cassar/e me deais la 
salbacion. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5275 [.]. Em H e em Q: Leandro. Em A, B, C, D, E, F,G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5276 [….]. Em H e Q: De vos no quiero mas nada/se non salude e vida buena/depois a salvacion/é o que mi alma espera. Em A, 
B, C, D, E, F,G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5277 [….]. Em H e em Q: Si também gustais cigarro/de contau venirá/que em mi casa lo á/e mi hermano la trará. Em A, B, C, D, 
E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5278MCCXIX. Em E e em N: Esta noche si que és boena/esta ci e a outra non/que nació el ninho Dios/para noetra redincion. Em 
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5279MCCXX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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Eu pasmado de contente 
morro louco certamente 
com esta névoa de sono 
que me tornou a pegar 
foram-se os outros embora 











Escuta lá ó bacatela 
que tens amigo Felício? 
Vais com o arado às costas 













Em riso não fales tu 
meu amigo camarada 














Por grande  que tu tenhas 
o meu ainda foi maior 
eu não sabia o caminho 













Também eu ouvi uma voz 
que me fez atormentar 
nem ao menos lugar vive 






 Fausto  
                                                 
5280 [.] Em G e em P: II Cena. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5281 [.]. Em G e P: Figuras: Felício e Fausto, H e em Q: Mas dois pastores, que são Felício com o arado e Fausto com a espingarda. 
Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5282 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5283 MCCXXI. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5284 onde os irei apanhar]. Em G e em P: aonde os irei apanhar? 
5285 MCCXXII. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5286 MCCXXIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5287 MCCXXIV. Em G: Por grande que tu tenhas/o meu ainda foi maior/o eu não saber o caminho/isso é quer era o pior, H e Q: 
Por grande que o teu fosse/o meu ainda foi maior/o eu não saber o caminho/isso é quer era o pior. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, 
L, M, N, O e em R: Ø. 
5288 MCCXXV. Em G e em P: Também ouvi uma voz/que me fez atormentar/que nem lugar sòmente tive/do arado apousar. Em  






Esse caso foi o meu 
e bem creio o que tu dizes 














Andando eu a lavrar
5291
 
ouvi uma voz não sei de quem 
que nascera à meia noite 







Com grande gosto que tive 
já mais me não pude ter 
nem pousei o arado 













Se não me engano  
já vejo o sítio onde está 
pois luz que tanto ilustre 















   
MCCXXX5296 
Dizes bem, ora repara 
parecem coisas no céu 
que lá estão cantando 
Gloria in excelsis Deo. 
 
   
 Cantam Glória  




   
MCCXXXI5298 
Ó precioso tesouro 
nesta terra humilhado 
preciso foi assim 
para nos livrar do pecado. 
 
   
 Fausto  
   
                                                 
5289 MCCXXVI. Em H e em Q: Êsse caso foi o meu/eu bem creio o que tu dizes/porque andando eu à caça/me esqueceram as 
perdizes. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5290MCCXXVII. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5291 Andando eu a lavrar]. Em G e em P: Andando eu lavrando. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5292 MCCXXVIII. Em H e Q: E com o grande gôsto que tive/já mais me não pude ter/ainda não pusei o arado/nem o pouso até 
ver. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5293 MCCXXIX. Em G e P: Eu, se me não engano/já vejo o sítio onde está/pois luz que tanto me lustre/ainda a não vi por cá, H e 
em Q: Se não me engano já vejo/o sítio onde está/pois luz que tanto ilustre/ainda não veio por cá. 
5294 [.]. Em G e em P: Glória , H e em Q: Cantam Glória. 
5295 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5296 MCCXXX. Em G e em P: Dizes bem! Ora repara/que parecem coisas do céu/parece que estão cantando/Glória ineixcelcis 
deu. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5297 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5298 MCCXXXI. Em G e em P: Ó precioso tesouro/nesta terra humilhado/preciso é ser assim/para nos livrar do pecado. Em A, 
B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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MCCXXXII5299 
Muito sinto, meu menino 
meu amor da minha alma 
de ver-vos aqui tão nu
5300
 
nem que fosse lá na calma. 
 
   
 Felício  
   
MCCXXXIII5301 
Eu não tinha que trazer 
meu Menino, meu amor 
pois vós bem sabeis 
da vida dum lavrador. 
 
   
MCCXXXIV5302 
Eu vejo que só precisais
5303
 
que eu chore os meus pecados
5304
 
dai-me boa contrição 




   
 Fausto  
   
MCCXXXV5306 
Eu também da mesma sorte 
nada tinha que vos dar 
só se fosse uma perdiz
5307
 




   
MCCXXXVI5309 
Ficai meu bem nascido
5310
 
Meu menino, meu amor 
lembrai-vos, no vosso reino 
deste grande pecador. 
 
   
 
                                                 
5299MCCXXXII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5300 de ver-vos aqui tão nu]. Em H e em Q: o ver-vos aqui tam nu. 
5301MCCXXXIII. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5302MCCXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5303 Eu vejo que só precisais]. Em G e em P: Vejo que só precisais. 
5304 que eu chore os meus pecados]. Em G e em P: deque eu chore meus pecados. 
5305 para que me sejam bem perdoados]. Em G e P: para que me sejam perdoados, H e em Q: para que sejam bem chorados. 
5306 MCCXXXV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5307 só se fosse uma perdiz]. Em H e em Q: só se fôr uma perdiz. 
5308 mas ainda a hei-de ir caçar]. Em G e em P: mas ainda a hei-de ir a caçar. 
5309 MCCXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 




Quatro Pastores: Fagundo, Galego, Lourenço e Moleque 
 
 
   
 
5311  
   
 
5312  




   
MCCXXXVII5314 
Eu venho segunda vez 
por esses montes distantes 
a acordar os pastores
5315
 
para que estejam vigilantes. 
 
   
MCCXXXVIII5316 
Pastores dessas montanhas 
nesse sono ocupados 
vinde ver a Deus Menino 
e deixai os vossos gados. 
 
   
MCCXXXIX5317 
Alvíssaras venho pedir-vos 
ouvi muito atento 
que já nasceu o Messias 
do mundo o maior portento. 
 




   
MCCXL5319 
Jesus que não sei que estou ouvindo 
Moleque chama a teu señor. 
 




   
MCCXLI5321 
Que é isso? 
Andam os lobos nas ovelhas? 
Vou chamar mi amo para a ceia. 
 




   
                                                 
5311 [.]. Em G e P: Seguem-se mais quatro pastores, que estavam às portas da Igreja, fingindo estar a dormir, e veio o Anjo acordar, 
H e em Q: Mais quatro pastores, que são Lourenço, Fagundo, com seus zagais Galego e Muleque, avisados pelo Anjo, que diz:. 
Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5312 [.]. Em G e em P: Figuras/Pai/Lourenço/Fagundo com seu Azagais/Galego e Moleque. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, 
N, O, Q e em R: Ø. 
5313 [.]. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5314 MCCXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5315 a acordar os pastores]. Em G e em P: acordar os pastores. 
5316 MCCXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5317 MCCXXXIX. Em G e P: Alvíçaras venho pedir-vos/ouvide muito a tempo/pois já nasceu o Messias/do mundo maior 
portento, H e em Q: Alvíçaras venho pedir-vos/ouvi-me muito atento/que já nasceu o Messias/do mundo o maior portento. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5318 [.]. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5319 MCCXL. Em G e P: Jásus que não sei que estou ouvindo/Moleque lhama teu señor, H e em Q: Gássus que nó sé que estoi 
oindo/Muleque lham tu sior. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5320 [.]. Em H e Q: Muleque. Em  A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5321 MCCXLI. Em G e P: Que ser isso? andar os lobos nas ovelhas?/vou chamar mi amo para a ceia, H e em Q: Que çarisso 
andar o robo/ou chamar mi sior para ceia. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5322 [.].Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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MCCXLII5323 
No te acuerdas si no de la comida 
ai, aquel Corbin del Cielo 
mira como está bello 
Moleque, llama a tu señor. 
 




   
MCCXLIII5325 
Señor 
oiga el Moleque 
mirad el Corbin. 
 




   
MCCXLIV5327 
Ai, ai que Moleque me chama 
já  vai embora meu gado 
hei-de proibir o Moleque 
se o não encontrar no bardo. 
 
   
MCCXLV5328 
Fagundo, meu companheiro 
acorda já de repente 
vamos dar volta ao gado 
não venha o lobo da gente. 
 




   
 
5330  
   
MCCXLVI5331 
Mal haja quem me acordou 
que eu estava tão sossegado 
dormindo, estava sonhando 
com um cordeirinho sagrado. 
 
   
 Galego  
   
MCCXLVII5332 
Mira para este lado 
lo que diz este Corbin. 
 
   
 Fagundo  
   
MCCXLVIII5333 
Ai que confusão esta 
portentos tão misteriosos 
verem-se nestas montanhas 
 
                                                 
5323 MCCXLII. Em G e P: No te acoerda se non de lá comida/mira Corbino del cielo/mira mira como és belo/mira, lhama teu 
senhor, H e Q: No te acuerdas senon dela comida/ai aquel Corbim de Cielo/mira como está belo/Muleque, lhama tu sior. Em  
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5324 [.]. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5325MCCXLIII. Em G e P: Sior óia de molequito/sior carcorbino com sai fuera!, H e Q: Sior aia el mulequito blanco/cor um 
corbin com su fairo. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5326 [.]. Em H e em Q: Lourenço acorda e diz. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5327MCCXLIV. Em G e P: Ai, ai que Moleque me chama/já  vai embora meu gado/hei-de proibir o moleque/se o não encontrar 
no bardo, H e em Q: Ai, ai que Muleque chama/lá  vai embora meu gado/hei-de pingar o Muleque/se o não achar no bardo. 
Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5328MCCXLV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5329 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5330 [.].Em G e P: acorda, H e Q: Acorda Fagundo e diz:. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5331MCCXLVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5332 MCCXLVII. Em G e P: Mira para este lado/lo que diz este corvim, H e em Q: Mira, para êste lado/lo que diz êste Corbin!. Em 
A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5333 MCCXLVIII. Em G e P: Covirno que confusão é esta!/portentos tão misteriosos/vêm-se nestas montanhas/anjos tão 
deliciosos!, H e em Q: Ai que confusão esta/portentos tam misteriosos/verem-se nestas montanhas/anjos tam deliciosos. Em A, 
B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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Anjos tão deliciosos. 
   
 Anjo  
   
MCCXLIX5334 
Não te admires, pastor 
da parte de Deus te digo 
que esta noite veio ao mundo 
o Messias prometido. 
 
   
MCCL5335 
O mesmo que as profecias 
dizem havia de nascer 
descendente de David 




   
MCCLI5337 
E com este desengano 
ide todos com alegria 
dando louvores a Deus 




   
 
5339  
   
 Fagundo  
   
MCCLII5340 
Que música será esta? 
Que melodia tão suave 
que sinais de triunfo 
tanto da minha vontade! 
 
   
MCCLIII5341 






que já veio ao mundo 
o Príncipe dos cordeiros. 
 
   
MCCLIV5344 
Não sei como Deus se lembra 
de nós, uns pobres pastores
5345
 
em nos avisar primeiro 




   
 Lourenço  
   
MCCLV5347 
Eu nos meus livros achei 










                                                 
5334 MCCXLIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5335 MCCL. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5336 da casa de Israel]. Em G e em P: em casa de Abel. 
5337 MCCLI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5338 e mais à Virgem Maria]. Em G e em P: também à Virgem Maria. 
5339 [.]. Em G e em P: glória. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5340 MCCLII. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5341 MCCLIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5342 Louvado sejais, meu Deus]. Em G e em P: Louvado sejais Senhor.  
5343 alegrai-vos, companheiros]. Em G e em P: e laegrai-vos, companheiros. 
5344 MCCLIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5345 de nós, uns pobres pastores]. Em G e em P: de nós, os pobres pastores. 
5346 do que lá esses senhores]. Em G e em P: do que aos outros senhores. 
5347 MCCLV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5348 um texto que dizia]. Em G e em P: um protesto que dizia. 
5349 revelastéis Capa-Celis]. Em G e em P: revelastes Capa-Celis. 
5350 isso já eu o sabia]. Em G e em P: isso já eu cá sabia. 
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Reis e Imperadores 







   
MCCLVII5355 
Procurou pobres pastores 
nestes montes vigilantes 
e por isso mais amantes
5356
 




   
 Galego  




















que dentro de mi montera
5365
 
este no lo he quitado
5366
 








   
MCCLX5369 
Levar nada es mejor 
5370
 
que ser um negro mui pobre
5371
 
em casa de mim señor
5372
 




   
MCCLXI5374 
Mi levar um esmigaço
5375
 
de leite e escuma
5376
 
si mi señor dar licença
5377
 




                                                 
5351 MCCLVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5352 Deus podria procurar]. Em G, H, P e em Q: Deus pudera procurar. 
5353 mas para não se humilhar]. Em G e P: mas para se humilhar, H e em Q: mas para nos humilhar. 
5354 não procurou pondonores]. Em H e em Q: não procurou pondenores. 
5355 MCCLVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e R: Ø. 
5356 e por isso mais amantes]. Em G e em P: e por isso mui amantes. 
5357 pastores que eram vigilantes]. Em H e em Q: pastores que erant vigilantes. 
5358 MCCLVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5359 Señor, mi amo]. Em G: Señor mi amo, H, P e em Q: Siñor mi amo. 
5360 que cordeiro há nascido]. Em G: que cordeiro aí nascido,  
5361 Vamos-lhe levar algo]. Em H e em Q: vamos le dar algo. 
5362 que está morrendo com frio]. Em H e em Q: que há-de estar morto com frio. 
5363 MCCLIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5364 Levo-lhe um queijico]. Em G e em P: Levo-lhe um queichico. 
5365 que dentro de mi montera]. Em H e em Q: que sãs um negro mui pobre. 
5366 este no lo he quitado]. Em G e em P: este não o hei quitau. 
5367 que lo trouxe ontem da feira]. Em G e em P: que lo trougue onte da feira. 
5368 [.]. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5369 MCCLX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5370 Levar nada es mejor]. Em H e em Q: Io levo-lhe um queixinho. 
5371 que ser um negro mui pobre]. Em H e em Q: que sas um negro mui pobre. 
5372 em casa de mim señor]. Em G e P: em casa de mim sior, H e em Q: em casa de mi sior. 
5373 matar-se o negro com fome]. Em H e em Q: matar su escravo com fome. 
5374 MCCLXI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5375 Mi levar um esmigaço]. Em G e em P: Levo-lhe um queichico. 
5376 de leite e escuma]. Em H e em Q: de goma d’escorima. 
5377 si mi señor dar licença]. Em G e em P: se mi amo dá licença. 
5378 que Moleque também vá]. Em G e P: peo que também moleque vá, H e em Q: que Muleque também vá. 
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 Fagundo  















   
 Lourenço  
   
MCCLXIII5384 
Vamos lá, muito à pressa
5385
 
que os pés me estão saltando
5386
 
que tenho tanta alegria 
que me salta o coração. 
 
   
 





   
MCCLXIV5388 
Cantemos louvores a Deus, nas alturas 
que nos trouxe a paz para as criaturas! 
 
   
 Fagundo  
   
MCCLXV5389 
Que luzes e resplendores
5390
 
estão nos portais de Belém 
ó quem me dera já lá 




   
MCCLXVI5392 
Já me não importa meu gado
5393
 
nem quantos cordeiros tenho 
só queria ver Belém
5394
 




   
MCCLXVII5396 
Fagundo, que te parece? 
Estaremos muito distantes? 
 
   
 Fagundo  
   
MCCLXVIII5397 
Vejo vir uma estrela 
das partes do Oriente 
que se vai encaminhando 
a Jesus Omnipotente. 
 
                                                 
5379 MCCLXII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5380 Azagais, deixemos isso]. Em G e em Q: Azagais, deixamos disso. 
5381 preparai os instrumentos]. Em G e em P: para preparar os instrumentos. 
5382 vamos cantando louvores]. Em G e em P: vamos cantando triunfo. 
5383 em honra deste portento]. Em H e em Q: à honra destes portentos. 
5384 MCCLXIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5385 Vamos lá, muito à pressa]. Em G e P: Vamos lá, muito á pressa. 
5386 que os pés me estão saltando]. Em G e em P: que os pés saltando me estão. 
5387 [.]. Em H e em Q: Temperam os instrumentos, cantam os dois pastores e repetem os moços a cantiga. 
5388 MCCLXIV. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5389 MCCLXV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5390 Que luzes e resplendores]. Em H e em Q: Que luzes, que resplendores. 
5391 para ver tão grande bem]. Em H e em Q: para ver tam grande bem. 
5392 MCCLXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5393 Já me não importa meu gado].Em H e em Q: Já me não lembra meu gado. 
5394 só queria ver Belém]. Em H e em Q: só quisera ver Belém. 
5395 que é o meu maior empenho]. Em H e em Q: pois esse era o meu empenho. 
5396 MCCLXVII. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5397 MCCLXVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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MCCLXIX5398 
Pois ainda que é insensível 










   
MCCLXX5402 
Eu entendo que serão 
seis léguas de longitude 
vamos lá a toda a pressa
5403
 
para que Deus nos ajude. 
 
   
 
5404  
   
 
5405  
   
 
5406  
   
 Galego  
   
MCCLXXI5407 
Señores! Moleque diz que tem
5408
 
algo de hambre dentro de su barriga
5409
 
yo no estar mui farto
5410
 




   
 Lourenço  
   
MCCLXXII5412 
Eu não te dei ontem à noite
5413
 
de comer até fartar 
no meio de tanta gente
5414
 




   
MCCLXXIII5416 
Ainda que sou pastor 
e tenho boas pastagens
5417
 
como em taças de barro 




   
 
5419  
   
 Galego  
                                                 
5398 MCCLXIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5399 louvado seja o Senhor]. Em H e em Q: procura o seu criador. 
5400 vamos encaminhandos]. Em H e em Q: e nos vai encaminhando. 
5401 procurar o Criador]. Em H e em Q: louvado seja o Senhor. 
5402 MCCLXX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5403 vamos lá a toda a pressa]. Em G e em P: vamos lá muito à pressa. 
5404 [.]. Em G e P: Muleque, H e em Q: Muleque para Galego diz aquilo ó sior. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5405 [.]. Em G e em P: Diz aquilo ao Galego. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5406 [.]. Em G e em P: Rés aquilo ao señor. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5407 MCCLXXI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5408 Señores! Moleque diz que tem]. Em G e em P: Señor, Moleque diz. 
5409 algo de hambre dentro de su barriga]. Em G e em P: que não tem algo na barriga. 
5410 yo no estar mui farto]. Em G e P: io também num ir mui farto, H e em Q: io no estar mui farto. 
5411 no se que lhe diga]. Em G e em P: pêro non sei que lhe diga. 
5412 MCCLXXII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5413 Eu não te dei ontem à noite]. Em H e em Q: Eu não lhe dei ontem à noite. 
5414 no meio de tanta gente]. Em H e em Q: à vista de tanta gente. 
5415 que me estás a  envergonhar?]. Em G e P: me me estás a  envergonhar?, H e em Q: me queres envergonhar. 
5416 MCCLXXIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5417 e tenho boas pastagens]. Em H e em Q: tenho mui boas pastagens. 
5418 e deito-me pelas lajes]. Em H e em Q: deito-me pelas lages. 
5419 [.]. Em G e em P: Vira Galego para Moleque, fazendo que não ouviu o Amo e diz:, H e em Q: Ø. 
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MCCLXXIV5420 
Mira Moleque, mi amo 
que plantos hay botado! 
Diz que come em su casa 
em buenas tazas de barro. 
 
   
 
5421  
   
 
5422  






















não me pareça mal feito
5427
 
que levemos uma pinga
5428
 













Aqui está a minha borracha 
há-de dar o que tiver
5431
 
quero-me tratar bem 


















Ora, graças ao Senhor 
estão os azagais contentes 
agora, com esta pinga
5434
 






                                                 
5420 [….]. Em H e em Q: Mira Muleque, mi amo/que plantas tem votado/diz que come em su chupana/em taças de barro. Em A, 
B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5421 […/….]. Em G e P: Volta a Deus Galego/que nunca lo tiengo visto/senon las cosas del perro.//As tìnogas donde como/São 
duma pel dela rez/a comida duma vez/fai ma lhegar para três, H e em Q: Boto a Deus Galego/que nunca lhe tengo visto/sino el 
caco del perro/as toagas donde come/son dela pel dela rez/fai ma lhegar para tres. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e 
em R: Ø. 
5422 [.] Em G e P: Galego, em H e Q: Muleque. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5423 [….]. em G e P: Pois mi sior ser bem farto/assim para o seu espertio/eu também andar bem farto/mas ser de fome e de frio, 
H e em Q: Mi sior car bem fartaro/assim fora sua espretio/tam bem eu car bem fartaro/mas car do fome e frio. Em A, B, C, D, 
E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5424 [….]. Em G e P: Mio sior o que dar a mim/ser do sôro requeimado/para andar farto como ele/para guardar bem o ganado, 
H e em Q: Mi sior o que dar a mi/car o soro requeimaro/andar bem fartaro cô ele/p’ra goardar bem o ganaro. Em A, B, C, D, 
E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5425 MCCLXXV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5426 Amigos e companheiros]. Em H e em Q: Amigos, companheiros. 
5427 não me pareça mal feito]. Em G e em P: não pareça mal feito. 
5428 que levemos uma pinga]. Em H e em Q: que bebamos uma pinga. 
5429 para alegrar nosso peito]. Em H e em Q: para alegrarmos o peito. 
5430 MCCLXXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5431 há-de dar o que tiver]. Em H e em Q: que dará do que tiver!. 
5432 [.]. Em H e Q: Bebem e comem. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5433 MCCLXXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5434 agora, com esta pinga]. Em H e em Q: com esta pinga de vinho. 















Vamos cantando louvores 
e dando graças ao Céu
5438
 
que também os anjos cantam 














































































Bemdito sejais, meu Deus
5451
 
nessas palhinhas deitado 
sois pão em palha nascido
5452
 
em terra virgem criado.
5453 
 
                                                 
5436 [.]. Em G e em P: Cantam. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5437 MCCLXXVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5438 e dando graças ao Céu]. Em H e em Q: dando graças ao céus. 
5439 [.]. Em G e em P: Glória. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5440 [..]. Em G e em P: Dizem que nasceu o cordeiro/também nasceu o pastor verdadeiro. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, 
N, O, Q e em R: Ø. 
5441 [….]. Em G e em P: Aqui vamos os pastores/com os seus azagais/que nos diz o anjo/que nos resgatais. Em  A, B, C, D, E, F, 
H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5442 [.]. Em G e em P: Repetem e vão cantando até defronte do presépio. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: 
Ø. 
5443 [..]. Em G e em P: Cantemos louvores a Deus nas alturas/que trouxe a paz às criaturas! Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, 
M, N, O, Q e em R: Ø. 
5444 [.]. Em G e P: Moços. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5445 [..]. Em G e P: Damos glórias a Deus nas alturas/que trouxe paz para as criaturas!. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, 
N, O, Q e em R: Ø. 
5446 [.]. Em G e em P: Anjo. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5447 [….]. Em G e em P: Pastores que todos vindes/abrazados em calor/vinde aqui, a Belém/aonde está o Redentor. Em  A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5448 [….]. Em G e em P: Oferecei-lhe, todos juntos/com caridade e amor/as dúvidas que trazeis/ao vosso Redentor. Em  A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5449 [.]. Em G e P: Ajoelham todos. Em  A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5450 MCCLXXIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5451 Bemdito sejais, meu Deus]. Em G e em P: Bendito sejais, meu Deus. 
5452 sois pão em palha nascido]. Em G e em P: sois pão e palha nascido. 






Eu sou um pobre pastor 
não tenho que ir comendo
5455
 
dai-me nesta vida pão
5456
 







Sois pastor, para nós
5459
 
nós somos ovelhas vossas 
permiti que não se desgarrem
5460
 







Permiti, meu Deus Divino 
a este pobre um favor
5463
 
que não perca meu gado
5464
 






Que os lobos por esta terra 
andam de vários modos 
Nossa Senhora nos livre 










em pobres palhas deitado
5468
 




















E tende bem conta nela
5474
 
não a agarre  algum falcão
5475
 
que depois das aves mortas
5476
 






MCCLXXXVII5478 Perdoai o custo dado
5479
  
                                                 
5454 MCCLXXX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5455 não tenho que ir comendo]. Em H e em Q: mas dou graças aos céus. 
5456 dai-me nesta vida pão]. Em H e em Q: que vejo que aos pastores. 
5457 e a salvação, em morrendo]. Em H e em Q: também aparece Deus. 
5458 MCCLXXXI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5459 Sois pastor, para nós]. Em H e em Q: Nasceis pastores para nós. 
5460 permiti que não se desgarrem]. Em H e Q: premeti não se desgarrem. 
5461 as almas que já são vossas]. Em G e P: ovelhas que já são vossas. 
5462 MCCLXXXII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e R: Ø. 
5463 a este pobre um favor]. Em H e Q: a este pobre pastor. 
5464 que não perca meu gado]. Em G e P: que me não perigue meu gado, H e em Q: que não perigue meu gado. 
5465 MCCLXXXIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5466 MCCLXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5467 nascerdes tão pobremente]. Em G e P: nasceres tão pobremente, H e em Q: nascêreis tam pobremente. 
5468 em pobres panos envolto]. Em G e P: Em pobres palhas deitado. 
5469 MCCLXXXV. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5470 de benesses pastoris]. Em G e P: de venizes petecis, em H e Q: de benesses pastoris. 
5471 eu não pude pilhar mais]. Em G e P: mas não pude arranjar mais, H e Q: eu não pude pilhar mais. 
5472 trago-Vos esta perdiz]. Em G e em P: trago-vos uma perdiz. 
5473 MCCLXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5474 E tende bem conta nela]. Em H e em Q: Tende bem conta dela. 
5475 não a agarre  algum falcão]. Em H e em Q: não a pilhe algum falcão. 
5476 que depois das aves mortas]. Em H e em Q: que depois das aves presas. 
5477 quem quer lhe deita a mão]. Em H e em Q: qualquer lhe lança a mão. 
5478 MCCLXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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que sou um pobre pastor 









O que Vos quero pedir 
ó meu Menino Sagrado 
é graça para a minha alma
5483
 







E se Vos for conveniente
5486
 
e de mim tiverdes dor 
deparai-me uma consorte 
mas que tal para um pastor.
5487 
 
   
MCCXC5488 
Seja rica ou seja pobre
5489
 
que tenha bom coração
5490
 
mas que não tenha servido
5491
 




   
 Fagundo  
   
MCCXCI5493 
Ó Bélem, o mais ingrato 
que o Sol com seus raios de ouro 












que alumia todo o mundo
5498
 
dais calor aos corações
5499
 




   
 
5501  





que os pastores são honrados 




                                                                                                                                                           
5479 Perdoai o custo dado]. Em H e em Q: Perdoai o curto dado. 
5480 mas se quiserdes mais de mim]. Em G e P: mas se quizerdes mais, H e em Q: se quiserdes mais de mim. 
5481 fazei-me bom caçador]. Em H e em P: fazei de mim bom caçador. 
5482 MCCLXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5483 é graça para a minha alma]. Em G e P: a graça para a minha alma, H e em Q: graça para a minha alma. 
5484 e aumento do meu gado]. Em G e P: e aumento para o meu gado, H e em Q: aumento para o meu gado. 
5485 MCCLXXXIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5486 E se vos for conveniente]. Em G e P: Se vos for conveniente, H e em Q: E se for conveniente. 
5487 mas que tal para um pastor]. Em H e em Q: e que tal para um pastor. 
5488 MCCXC. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5489 Seja rica ou seja pobre]. Em G e em P: Seja rica ou pobre e em H e em R: Ou seja rica ou pobre. 
5490 que tenha bom coração]. Em H e em Q: tenha boa condição. 
5491 mas que não tenha servido]. Em H e em Q: que não tenha sido ama. 
5492 de ama de algum escrivão]. Em H e em Q: de alguim escrivão. 
5493 MCCXCI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5494 quando cuidarei de ver]. Em H e em Q: quando cuidastes de ver. 
5495 o Sol, numa manjedoura]. Em G e em P: ó Belém, em manjedoura. 
5496 MCCXCII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5497 Ó Sol sobrenatural]. Em H e em Q: Ó Sol sobre natural. 
5498 que alumia todo o mundo]. Em H e em Q: que alumeia a todo o mundo. 
5499 dais calor aos corações]. Em H e em Q: dá calor ós corações. 
5500 e ao pecado dais fundo]. Em H e em Q: e ao pecado dá fundo. 
5501 [….]. Em H e Q: Arde sem se ver arder/em amor dos pecadores/e com tanta humildade/faz caso dos pastores. Em A, B, C, D, E, 
F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5502 MCCXCIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5503 Atento, meus companheiros]. Em G e em P: Atente, meus companheiros. 
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que emportam lá os morgados. 
   
MCCXCIV5505 
E se todos passam bem
5506
 
no mundo em que estão 
mas os gostos desta vida 




   
MCCXCV5508 
Eu vivo por esses matos 
ameaçado das feras 
com os olhos vejo estrelas 




   
MCCXCVI5510 
Nesses montes solitários 
aonde a fortuna me tem 
olho de uma parte a outra
5511
 
por acaso vejo alguém? 
 
   
MCCXCVII5512 
Estando nesta solidão 
fui de um Anjo avisado
5513
 
que já viera ao mundo 




   
 
5515  
   
MCCXCVIII5516 
Ó que dita tem os homens 
e tão mal correspondida
5517
 
ter remédio para suas queixas 
da mesma parte ofendida. 
 
   
MCCXCIX5518 




ofereço-vos a minha vida
5520
 




   
MCCC5522 
E também como vos vejo
5523
 
com tão grande desamparo
5524
 
quero-Vos dar um cordeiro 




                                                                                                                                                           
5504 pois Deus faz caso deles]. Em G e em P: pois Deus fez caso deles. 
5505 MCCXCIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5506 E se todos passam bem]. Em H e em Q: Êsses todos passam bem. 
5507 são riscos de salvação]. Em G e em P: são ricos de salvação. 
5508 MCCXCV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5509 com os pés piso as pedras]. Em G e em P: com os pés calco as pedras. 
5510 MCCXCVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5511 olho de uma parte a outra]. Em G e em P: olho duma parte parte a outra. 
5512 MCCXCVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5513 fui de um Anjo avisado]. Em G e em P: fui do Anjo avisado. 
5514 remédio para o pecado]. Em H e Q: remédio para meu pecado. 
5515 [….]. Em G e P: Sóis vós, meu Deus feito Homem/sendo o mesmo Deus Eterno/que nascesteis para morrer/para nos livrar 
do inferno. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5516 MCCXCVIII. Em  A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5517 e tão mal correspondida]. Em H e em Q: e tam mal correspondida. 
5518 MCCXCIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5519 fineza tão revelante]. Em G e P: fineza tão amante?, H e em Q: fineza tam revelante. 
5520 ofereço-vos a minha vida]. Em G e P: ofereço-vos minha vida, H e em Q: ofereço-vos a minha alma. 
5521 e um coração amante.]. Em G e P: e um coração relevante. 
5522 MCCC. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5523 E também como vos vejo]. Em H e em Q: Também como vos vejo. 
5524 com tão grande desamparo]. Em H e em Q: com tam grande desamparo. 
5525 que é o melhor do meu gado]. Em G e em P: será o melhor do meu gado. 
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MCCCI5526 
Estimarei que esteja gordo 
eu já lhe apalpei o rabo
5527
 
se as cartas me não enganam
5528
 




   
MCCCII5530 
O que vos quero pedir 
em paga deste cordeiro 
é levar-me para o Céu 




   
MCCCIII5532 
Eu ando por esses montes
5533
 
sabe Deus que frio eu rapo 
quando visto uma camisa
5534
 




   
MCCCIV5536 






Adeus, que vou para o Céu
5539
 
eu e os meus companheiros. 
 
   
 Galego  
   
MCCCV5540 





   
 
5542  
   
MCCCVI5543 






nunca me dá de comer
5546
 




   
MCCCVII5548 
He desgracia de quien sirve
5549
 







                                                 
5526 MCCCI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5527 eu já lhe apalpei o rabo]. Em H e em Q: eu lá lhe apalpei o rabo. 
5528 se as cartas me não enganam]. Em G e em P: se as cartas não me enganam. 
5529 não há-de estar muito magro]. Em H e em Q: el não há-de estar mui magro. 
5530 MCCCII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5531 que o mundo é cativeiro]. Em G e em P: que é o meu cativeiro. 
5532 MCCCIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5533 Eu ando por esses montes]. Em G e em P: Eu ando por esses campos. 
5534 quando visto uma camisa]. Em G e P: quando tenho num camisa, H e em Q: quando tenho uma camisa. 
5535 a outra está num farrapo]. Em G e P: a outra está num farrapo, H e em Q: já da outra não há farrapo. 
5536 MCCCIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5537 Assim, para que quero eu]. Em H e em Q: Assim para que eu quero. 
5538 ovelhas e cordeiros?]. Em H e em Q: nem ovelhas nem cordeiros. 
5539 Adeus, que vou para o Céu]. Em H e em Q: adeus que eu vou para o céu. 
5540 MCCCV. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5541 Jesus Cristo!]. Em G e em P: Jasus Cristo! 
5542 [….]. Em G e P: Eu sou um azagal/que vivo lá pelas matas/nunca pude pilhar casa/não sendo cá nos meus fatos. Em A, B, 
C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5543 MCCCVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5544 Yo soy moço de otro moço]. Em G e P: Ió sou moço de doutro mouco, H e em Q: Io soi moço de outro moço. 
5545 me llamam azagal]. Em G e P: me lhamam azagal, H e em Q: que me lhamam azagal. 
5546 nunca me dá de comer]. Em H e em Q: no me dan d’outra comida. 
5547 si no la que sabe mal]. Em G e P: senon o que sabe mal, H e em Q: sinon da que sabe mal. 
5548 MCCCVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5549 He desgracia de quien sirve]. Em G e P: É desgracia de quem serve, H e em Q: He desgracia de quem sirve. 
5550 que no puede ter acciones]. Em G e P: que nunca puede ter assões, H e em Q: que non puede te aciones. 
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no le llega p’ra calçones.5552 
   
MCCVIII5553 
Se yo viniera de mi tierra
5554
 
que belas cosas os trairia
5555
 
para dar a São José
5556
 




   
MCCCIX5558 
Mas eu cá lo que tengo
5559
 










   
MCCCX5563 






tende bem conta com el
5566
 









que me haveis de perdoar
5570
 
que queria ter mulher
5571
 




   
MCCCXII5573 
Que Portugal é hermoso 
o melhor quer-lo para si 
se algo no lo quiere 
quero-lo yo para mi. 
 
   
MCCCXIII5574 






do que topam os galegos
5577
 




   
                                                                                                                                                           
5551 todo cuanto gana]. Em G e P: porque eu que tengo algo, H e em Q: tudo cuanto gana. 
5552 no le llega p’ra calçones]. Em G e P: não lhe lhega para calsones, H e em Q: no lhe lhega p’ra calçones. 
5553 MCCVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5554 Se yo viniera de mi tierra]. Em G e P : Se ió vinera de mi terra, H e em Q: Si io viera de mi terra. 
5555 que belas cosas os trairia]. Em G e P: que belas cosas vos traria, H e em Q: velas bicas lhe traria. 
5556 para dar a São José]. Em H e em Q: para dar a S.Gossé. 
5557 e mais à Virgem Maria]. Em G e em P: e mais lá Virgem Maria. 
5558 MCCCIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5559 Mas eu cá lo que tengo]. Em H e em Q: Mas lo que tenia. 
5560 he algo de mi queijera]. Em G e em P: és algo de mi queixura. 
5561 trago-vos um quejinho]. Em G e em P: trago-vos um queichico. 
5562 dentro de mi montera]. Em G e em P: dentro de mim montura. 
5563 MCCCX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5564 Aqui lo tendes Senhor].Em H e em Q: Aqui lo tendes, Sinhor. 
5565 perdoai minha loucura]. Em G e P: perdoai mia loucura, H e em Q: perdonade mi loucura. 
5566 tende bem conta com el]. Em H e em Q: tende bem conta nel. 
5567 não lo quite o senhor cura]. Em G e P: não lo quite o señor cura, H e em Q: no lo quite Sinhor cura. 
5568 MCCCXI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5569 yo queria-Vos pedir]. Em G e P: Ió queria vos pedir, H e em Q: Io queria-vos pedir. 
5570 que me haveis de perdoar]. Em G e P: e aveis de me perdonar, H e em R: que me haveis de perdonar. 
5571 que queria ter mulher]. Em G e P: que eu queria tomar mujer, H e em Q: que queria ter muguer. 
5572 da casta de Portugal]. Em G e em P: dessas lá de Portugal. 
5573 MCCCXII. [….]. Em G, H, P e em Q: Que Portugal és hermoso/lo megor quer-lo para si/se algo no lo quiere/quero-lo io 
para mi. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5574 MCCCXIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5575 Ainda que sou pobrezinho].Em G e P: Io que sou tam pobrezinho, H e em Q: Ainda que soi pobrecito. 
5576 quero honra virginal]. Em G e em P: quero uma virginal. 
5577 do que topam os galegos]. Em G e P: da que livrem os galegos, H e em Q: do que topan os galegos. 









Jesus, Maria e José
5582
 
dai-me Vós lo que queirais
5583
 




   
 Moleque  
   
 
5585  
   
 
5586  
   
MCCCXV5587 
Que ainda ser eu negro
5588
 
mi corazón es muy blanco
5589
 
cuando me hablan em Jesus
5590
 




   
MCCCXVI5592 
Eu a ti, mi señor
5593
 
não dar nada que não tengo
5594
 
só trago um esmigaço
5595
 




   
 
5597  
   
 
                                                 
5579 [….]. Em G e em P: Que Portugal és famoso/lo mejor quer para si/e se algo ele não quizer/quiero io para mim. Em A, B, C, 
D, E, F, H, Q, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5580 MCCCXIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
5581 Assim, quedai-vos aí]. Em G e P: Assim quedai vos aí ora, H e em Q: Assim quedai-vos embora. 
5582 Jesus, Maria e José]. Em G e P: Jazus, Maria, José, H e em Q: gassus, Maria e Gossé. 
5583 dai-me Vós lo que queirais]. Em G e P: dai me vós lo que quieras, H e em Q: dai-me vós lo que quisserdes. 
5584 que a vontade buena é]. Em H e em Q: pois a gana boena é. 
5585 [….]. Em G e P: Passe nino de mis ogos/amante de mi ozania/António de mi anima/António de mi vida, H e em Q: Doce nino 
de mis ogos/amante de mi osinia/anti nia de mi alma/ante alma de mi vida. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø.  
5586 […]. Em G e em P: Querido Jazus eterno/voz a vir ao mundo/para livrar a nós do inferno. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, 
M, N, O, Q e em R: Ø. 
5587 MCCCXV. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5588 Que ainda ser eu negro]. Em G e P: Que ainda que eu ser negro, H e em Q: Que inda en ser negro. 
5589 mi corazón es muy blanco]. Em G e P: mi coração ser mui blanco, H e em Q: mi coraçon ser mui blanco. 
5590 cuando me hablan em Jesus]. Em G e P: quando me alam em Jazus, H e em Q: quando falr em Jazú.  
5591 luego me alegro tanto]. Em G e P: logo me alegro tanto, H e em Q: logo mi alegro tanto. 
5592 MCCCXVI. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
5593 Eu a ti, mi señor]. Em G e P: Eu a ti, mim sior, H e em Q: Cativo no sior. 
5594 não dar nada que não tengo]. Em H e Q: no dar nara que non ter. 
5595 só trago um esmigaço]. Em G e P: só trago um esmiguate, H e em Q: io trago um esmigaço. 
5596 para o niño comer]. Em G, H, P e em Q: para o nino comer. 
5597 [….]. Em G e P: Com isto ficar embora/mi lebar a oriente/quero viver o escanaro/para vós ficar mais contente. Em A, B, C, 
D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
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5599  
   
 
5600  
   
 
5601  
   
 
5602  
   
 
5603  
   
 
5604  
   
 
5605  
   
 
5606  
   
 Marçal  
   
MCCCXVII5607 
Acorda, acorda Romão 
poente a pé de repente
5608
 
vamos dar a volta ao gado
5609
 




   
 Romão  
   
MCCCXVIII5611 
Deixa-me dormir borrachão 








   
 Marçal  
   
MCCCXIX5614 
Põe-te a pé já de carreira
5615
 
tu não ouviste uma voz
5616
 




   
                                                 
5598 [.]. Em E e em N: Os dois borrachões. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5599 [.]. Em E e em N: Entra Marçal e Romão agarrados um ao outro e deitam-se no palco,  em I e R: Entram em cena mais dois 
pastores sendo Marçal e Romão. Principia e diz: e em J: Entram em cena mais dois pastores sendo Marçal e Romão. Diz. Em A, 
B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5600 [..]. Em E e N: Ai Romão, Romão/ Já dormes?Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5601 [.]. Em E e em N: Romão, em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5602 [.]. Em E e em N: Ainda não, em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5603 [.]. Em E e N: Marçal. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5604 [.] Em E e em N: Empresta-me um testão. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5605 [.]. Em E e N: Romão dormem. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5606 [.]. Em E e N: Já durmo. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e R: Ø. 
5607 MCCCXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5608 poente a pé de repente]. Em E e em N: poente apõe derrepente, I, J e em R: Põe-te a pé já de repente. 
5609 vamos dar a volta ao gado]. Em I, J e em R: pois que temos. 
5610 não venha o lobo da gente]. Em E e N: não vanha o lobo da gente, I, J e em R: uma grande função. 
5611 MCCCXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5612 tu fizeste juramento]. Em E e em N: tu fiseste juramento.  
5613 de não deixar a borracheira]. Em E e N: de não deixar a borraxeira e em J: de não deixares a borracheira. 
5614 MCCCXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5615 Põe-te a pé já de carreira]. Em E e em N: Poete apé já de carreira. 
5616 tu não ouviste uma voz]. Em E, I, N e em R: tu não ouviste uma vós. 
5617 devia ser meia noite]. Em I, J e em R: seria meia noite. 
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 Romão  
   
MCCCXX5618 
Quem te pariu que te açoite
5619
 
estás um grande borrachão
5620
 
mas só te dá para isso
5621
 




   
 Marçal  
   
MCCCXXI5623 
Tu, Romão, falas demais
5624
 
e com muito pouco juízo
5625
 
tu não viste uma luz 




   
 Romão  
   
MCCCXXII5627 
Eu deitei-me na cama
5628
 
pus-me logo a dormir
5629
 
se eu estava  borracho
5630
 




   
 Marçal  
   
MCCCXXIII5632 
Deixeme-nos já de graças
5633
 
e graças vamos a dar
5634
 
é nascido o Rei Messias
5635
 
em Belém num portal. 
 
   
 Romão  
   
MCCCXXIV5636 
Já te veio alguma carta 
no correio da mala posta
5637
 
puxa lá pela borracha
5638
 
e comamos uma posta. 
 
   
 Marçal  
   
MCCCXXV5639 O comer sem beber
5640
  
                                                 
5618 MCCCXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5619 Quem te pariu que te açoite]. Em E e em N: Quem te pariu que te asouite,  
5620 estás um grande borrachão]. Em E e em N: estas um grande borraxão. 
5621 mas só te dá para isso]. Em E e em N: só te dá para isso. 
5622 e não quebras os dentes no chão]. Em E e em N: mas não das com os cornos no chão. 
5623 MCCCXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5624 Tu, Romão, falas demais]. Em E e em N: Tu Romão tens pouco juiso. 
5625 e com muito pouco juízo]. Em E e em N: e falas demais. 
5626 e muitos mais sinais]. Em E e em N: com outros sinais. 
5627 MCCCXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5628 Eu deitei-me na cama]. Em E e em N: Eu deiteime na cama. 
5629 pus-me logo a dormir]. Em E e em N: Pusme logo a dormir. 
5630 se eu estava  borracho]. Em E e em N: se eu esteva tam borracho, I, J e em R: se eu esteva borracho.  
5631 como havia de ouvir]. Em E e em N: como avia de ouvir. 
5632 MCCCXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5633 Deixeme-nos já de graças]. Em E e em N: Deixamenos já de graças. 
5634 e graças vamos a dar]. Em I, J e em R: e graças vamos dar. 
5635 é nascido o Rei Messias]. Em E, I, J, N e em R: é nascido o rei Mecias. 
5636 MCCCXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5637 no correio da mala posta]. Em I, J e em R: pelo correio da mala posta. 
5638 puxa lá pela borracha]. Em E e em N: puxa pela borracha. 
5639 MCCCXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5640 O comer sem beber]. Em I, J e em R: O comer e o beber demais. 
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é que te pôs nesse estado.
5641
 
   
 Romão  
   
MCCCXXVI5642 
Tu estás mal temperado
5643
 
porém vamos a ver 
que sinais eram esses 
e o que queriam dizer. 
 
   
 Marçal  





quando fui dar volta ao gado
5646
 







   
 Romão  
   
MCCCXXVIII5649 E essa luz não falava?
5650
  
   
 Marçal  
   
MCCCXXIX5651 







   
 Romão  
   
MCCCXXX5654 E que era o que dizia?
5655
  
   
 Marçal  
   
MCCCXXXI5656 
Que nascera o Messias
5657
 
em Belém num portal
5658
 
tu pensavas que era graça
5659
 
porque tu és animal. 
 
   
 Romão  
   
MCCCXXXII5660 De animal não digas nada  
                                                 
5641 é que te pôs nesse estado]. Em I, J e em R: é que te pôs em tal estado. 
5642 MCCCXXVI. Em E e em N: [..]. Sim que tu esta/ mui mal temperado. […]. Pois vamos ver/ que sinais eram esses/ e o que 
querem dizer. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5643 Tu estás mal temperado]. Em I e em R: Tu estás mui mal temperado. 
5644 MCCCXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5645 Seria meia noite]. Em I, J e em R: Seria meia quase noite. 
5646 quando fui dar volta ao gado]. Em E e em N: quendo fui dar vota ao gado. 
5647 e vi uma luz tão grande]. Em E e em N: vi uma luz tão grande. 
5648 que fiquei atormentado]. Em E e em N: que fiquei atromentado. 
5649 MCCCXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5650 E essa luz não falava?]. Em I, J e em R: Essa luz não falava?. 
5651 MCCCXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5652 Vinha nela uma voz]. Em E e N:Vinha nela uma vos, I e em R: Vinha nela uma voz. 
5653 que tudo atormentava]. Em E e em N: quetudo atromentaba. 
5654 MCCCXXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5655 E que era o que dizia?]. Em E e em N: E que éra o que disia. 
5656 MCCCXXXI. Em I, J e em R: [……]. Que cumpridas já eram/no mundo as profecias/e que era nascido o Mecias/em Belém 
num portal/e tu a cuidar que era graça/mas é porque és animal. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5657 Que nascera o Messias]. Em E e em N: Que nascera o Massias. 
5658 em Belém num portal]. Em E e em N: em Belem num portal. 
5659 tu pensavas que era graça]. Em E e em N: tu pemsavas que éra grassa. 
5660 MCCCXXXII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
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que eu se não dei tino 
foi porque bebi muito vinho 
para me livrar da geada.
5661
 
   
 Romão  
   
MCCCXXXIII5662 
Pois é certo já nascer 
para nos remir e salvar? 
 
   
 Marçal  
   
MCCCXXXIV5663 
Em Belém num portal 
está já reclinado. 
 
   
 Romão  
   
MCCCXXXV5664 
Pois, já mesmo de repente 
o vamos visitar 
está o ar muito frio 
o ar parece que racha 
levemos pão e toucinho 




   
 Marçal  
   
MCCCXXXVI5666 
Nada disso há-de faltar 
é preciso para o menino 
alguma coisa levar. 
 





para umas meias 
não da que tenho em casa 




   
 Romão  
   
MCCCXXXVIII5670 
Eu não lhe levo nada 
mas ofereço-lhe a minha alma. 
 
   
 Marçal  
   
MCCCXXXIX5671 
É Rei tão grande e supremo 
filho da Virgem Maria 
eu não tenho mais que dar 




   
 Romão  
   
                                                 
5661 para me livrar da geada]. Em I e em R: para me livrar da giada. 
5662 MCCCXXXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5663 MCCCXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5664 MCCCXXXV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5665 e bem prevenida borracha]. Em J: e bem prevenida a borracha. 
5666 MCCCXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5667 MCCCXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5668 Eu ofereço-lhe lã]. Em I e R: Eu oferêço-lhe e em J: Eu ofereço lã. 
5669 mas da que vem das tosquias]. Em I e R: mas da que vem p’rás tosqueiras e em J: mas dá que vem para as tosqueiras. 
5670 MCCCXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5671 MCCCXXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5672 que seja de melhor valia]. Em I e em R: que seja ada melhor valia. 
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MCCCXL5673 
Tu não vês já relampejar
5674
 
aquela luz tão divina 
que é mesmo um gosto vê-la 
dentro daquela lapinha. 
 
   
 Romão de joelhos  
   
 
5675  
   
MCCCXLI5676 
Ó Meu Divino Senhor 
formoso sois a acabar
5677
 
agora vejo que não mente 
o meu amigo Marçal. 
 
   
MCCCXLII5678 
Vós sois muito rico 
não precisais de nada 
em acabando a vida
5679
 

















Eu sou um pobre pastor 
que venho dessas montanhas
5683
 
desde que se acabam as uvas 







Tenho um amo muito mau 
e duro de coração 
há três anos que o sirvo 




















                                                 
5673 MCCCXL. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5674 Tu não vês já relampejar]. Em I e R: Tu não vês já relampar e em J: Tu não vês já relampear. 
5675 [….]. Em E e em N: Pois é certo já nascer/ para nos remir e salvar/ vamos lá ter com ele/ vamo-lo adorar. Em A, B, C, D, F, G, 
H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5676 MCCCXLI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5677 formoso sois a acabar]. Em I e em R: formoso sois à acabar.  
5678 MCCCXLII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5679 em acabando a vida]. Em E e em N: em acavando a vida. 
5680 levai a minha alma]. Em J: lavai a minha alma. 
5681 […]. Em I, J e em R: Vós sois quem a conservai/ como vossa vo-la entrego/ não me ficando nada mais. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5682 MCCCXLIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5683 que venho dessas montanhas]. Em E e em N: que vanho dessas montanhas. 
5684 sou o desinço das castanhas]. Em E e em N: sou o desinso das castanhas. 
5685 MCCCXLIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5686 e ainda me não deu onça de pão]. Em I, J e em R: e ainda me não dou onça de pão. 
5687 MCCCXLV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5688 Chovia e escarabanava]. Em E e em N: Chovia e escarabanaba. Refira-se a palavra escarabanava. Na região é possivel ouvir 
a expressão quando se junta chuva intensa, relâmpagos e granizo. 
5689 fugiam-me os carneiros]. Em E e em N: fugian-se os carneiros. 




Mas eu trago-as gordas 
muito bem cevadas 
podem-se contar os ossos 









já não vos quero mais nada 
no fim da minha vida 









                                                 
5691 MCCCXLVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5692 MCCCXLVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5693 Ficai-vos embora Senhor]. Em E e em N: Ficaivos embora Senhora. 
5694 [.]. Em E e N: Dão entrada 1º Eródes Pouco depois entrao as donzelas divididas em dois ternos, e cantao são chgados os 
três reis. Em seguida entrao os tres Reis Balchiôr, Gaspar e Baltazar (Baltazar é preto) á retaguarda vem Fernando criado de 
Baltazar (Fernando tembem é preto) Mais adiante entra o capitão com as tropas, e depois a ultima entrvenção do Anjo. Em A, 
B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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Eu ouvi uma corneta 



















Céus! Que vejo que admiro
5705
 










Serás tu por ventura 
a estrela que anuncia 










   
 5709  
   
 5710  
   
 5711  
   
                                                 
5695 [.]. Em D e em M: História de Herodes e dos Reis Magos. Em A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q  e em R: Ø. 
5696 [.]. Em B e em K: Gaspar,Baltazar e Belchior. Em A, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q  e em R: Ø. 
5697 [.]. Em A e B: Entrada dos Reis, C, D, L e M: Entrada dos Reis Magos que dão sinal de corneta, G, H, P e em Q: Entrada dos 
Reis em Belém. Em E, F, I, J, N, O e R: Ø. 
5698 [.]. Em G, H, P e em Q: Figuras: Herodes, Belchior, Gaspar, Baltazar, Fernando, Moço do Rei Preto. 
5699 [.]. Em B e em K: Herodes diz para o seu condestável. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5700 MCCCXLVIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5701 que será isto! Vai ver]. Em B e em K: que será isto! Vai ver Condestável. 
5702 se houver novidades]. Em A: se ouver novidades. 
5703 vem-me o logo a dizer]. Em B e K: eu venho logo a dizer, C, D, L e em M: vem-me logo dizer. 
5704 MCCCXLI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5705 Céus! Que vejo que admiro]. Em A: Cêos que vejo que ademiro, C e L: Céus! Que que ademiro que vejo, D e em M: Céus! 
Que que ademiro que vejo?.  
5706 precioso mistério]. Em A: precioso mysterio, B e em K: preciosos mistérios. 
5707 da mesma profecia?]. Em B e em K: da mesma professia. 
5708 [.]. Em C e L: Melcheor, D e em M: Melchior. 
5709 [….]. Em C e L: Se a estrela nos mostra/o caminho desta dita/não perca-mos a viagem/que, Deus tal não permita, D e em 
M: Se a estrela nos mostra/o caminho desta dita/não percamos a viagem/que Deus tal não permita. Em A, B, E, F, G, H, I, J, 
K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5710 [.]. Em C, D, L e em M: Baltazar. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5711 [….]. Em C e L: Vamos reis e camaradas/oferecer ao Messias/oro, plata y és mira/de noestas monarquias, D e em M: 
Vamos reis e camaradas/oferecer ao Messias/óro, plata y ésmira/de nuestas monarquias. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, 






cheio da mesma acção
5714
 







   
MCCCLII5717 
Que venha vossa magestade 
de tão alto nascimento 







   
 Gaspar  
   
MCCCLIII5720 
Eu sou o Rei Gaspar 
dos sábios o primeiro 
que venho oferecer-me 
para vosso companheiro. 
 




   
MCCCLIV5722 
Nós havíamos de ser três
5723
 
vejamos isto primeiro 
portanto ainda nos falta 
outro nosso companheiro. 
 
   
 5724  
   
 5725  
   
 5726  
   
 5727  
   
 Baltazar  





Reis e coroados 







   
                                                 
5712 MCCCLI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5713 Pasmado estou confuso]. Em C, D, L e em M: Pasmado estoi confuso. 
5714 cheio da mesma acção]. Em C, D, L e em M: lleno de grande acion. 
5715 por ver tudo em volta]. Em  B e K: por ver tudo envolto, C, D, L e em M: delo que vejo tudo en vuelta. 
5716 dentro da nação]. Em B e K: dentro desta nação, C, D, L e em M: dentro desta nación. 
5717 MCCCLII. Em B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5718 que a nossa linha quer]. Em A: que a vossa linha quer. 
5719 o vosso depoimento]. Em A: ao vosso depoimento. 
5720 MCCCLIII. Em C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5721 [.]. Em C e L: Melchior, D e em M: Melcheor. 
5722 MCCCLIV. Em E, F, G, H, I, J, N, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5723 Nós havíamos de ser três]. Em A: Nós havíamos ser três, B, C, D, K, L e em M: Nós havia-mos de ser três. 
5724 [.]. Em C, D, L e em M: Gaspar. 
5725 [….]. Em C, D, L e em M: Eu sou o rei gaspar/dos sábios o primeiro/que, venho oferecer-me/para vosso companheiro. 
5726 [.]. Em C e L: Melcheor, D e em M: Melchior. 
5727 [….]. Em C, D, L e em M: Que, venha vossa magestade/de tão alto nascimento/que, a nossa linha quer/o vosso depoimento. 
5728 MCCCLV. Em E e N:[….]: Vosa poraqui/Rei escamarara/vósa pensamento/onde vos guiara, G e R:[..]: Vos para aqui vejo 
camelar/vosso pensamento onde vos levará?, H e Q:[..]: Vos por aqui Rei de Cameada/vosso pensamento onde levava.., I, J e 
em  R: Voza por aqui Rei escamarara voza pensamenta onde vos guiara. Em C, D, F, K, L e em O: Ø. 
5729 Vós por aqui]. Em B e em K: Vós por aqui reis. 
5730 voso pensamiento cual és]. Em A, B e em C: vossos pensamento qual é. 
5731 onde ides guiados]. Em B e em K: onde ides vós guiados?. 
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 Belchior  
   
MCCCLVI5732 
Quanto gastei de encomenda
5733
 








   
 Gaspar  
   
MCCCLVII5736 






pois, também tais novidades
5739
 




   
 Baltazar  





me descubra el segredo
5743
 
onde nasceu o menino
5744
 




   
 Gaspar  
   
MCCCLIX5746 
Baltazar diz muito bem 
porque a estrela que nos guia
5747
 
mostra o tempo completo
5748
 




   
 Belchior  
   
MCCCLX5750 Pois que a estrela nos mostra
5751
  
                                                 
5732 MCCCLVI. Em C, D, F, L, M e em O: Ø. 
5733 Quanto gastei de encomenda]. Em B e K: Quanto gostei de encontrar, E e N: Fasso gosto encontrar-vos, G e P: Quanto 
gostei encontrar-te, H e Q: Quanto gostei encontrar-vos, I e R: Fasso gosto em encontrar-vos e em J: Faço gosto em econtrar-
vos.  
5734 para discernir convosco]. Em A: para decernir com Vasco, B e em K: para desnevir convosco, E, I, N e R: para ambos 
converssarmos, G e P: para determinar convosco e em J: para ambos conversar-mos. 
5735 sinais deste destino]. Em A: signais deste destino, E e N: sobre estes cinais que vimos, G e P: sinais deste prodígio, H e Q: sinais 
de prodígio, I, J e em R: sobre estes sinais nunca vistos. 
5736 MCCCLVII. Em C, D, F, L, M e em O: Ø. 
5737 Esse é o meu desejo]. Em G, H, P e em Q: Esse era o meu desejo. 
5738 Belchior Rei invito]. Em B e K: Melchior Rei invicto, E e N: Balchior rei emvito, H e em Q: Belchior Rei imvicto. 
5739 pois, também tais novidades]. Em E e N: pois esta novidade, I, J e em R: porque esta novidade. 
5740 trazem meu peito aflito]. Em E e N: me tras bem aflito, G e P: me trazem assim aflito, H e Q: me trazem sumo aflito, I e R: me 
traz bem aflito e em J:me trás bem aflito. 
5741 MCCCLVIII. Em C, D, F, I, J, L, M, O e em R: Ø. 
5742 Louvo mi Deus]. Em B e K: Louve-me Deus, E e N: Vi juiso me retira, G e P: Ó mi Jazú ratino, H e em Q: Ó mé Jazú 
platino. 
5743 me descubra el segredo]. Em B e K: me desculpe o segrêdo, em E e N: mi esvelar segredo, G e P: nos declara o segledo, H e 
em Q: me descubla o seglêro.  
5744 onde nasceu o menino]. Em A: onde nasceu o minino, E e N: onde estar o minino, G e P: o ver Jazú, o Messias, H e em Q: 
que faze o Messias. 
5745 que anuncia el estrelo]. Em A: que anuncia el estrela, B e K: que anuncia a estrela?, E e N: nos guiar o estrelo, G e P: guiar-nos 
esta estrela, H e em Q: guiar o estrelo. 
5746 MCCCLIX. Em C, D, F, L, M e em O: Ø. 
5747 porque a estrela que nos guia]. Em A: porque a estrela que…, E, H, I, J, N, Q e em R: pois a estrela que nos guia. 
5748 mostra o tempo completo]. Em E e N: mostra-nos ser completo, I, J e em R: mostra ser completo. 
5749 que assegura a profecia]. Em A: que assegura a profhessia, B e K: que assegura a professia,  E, I, J, N e R: o tempo da profecia, 
G e P: que asegura a professia, H e em Q: que segura a profecia. 
5750 MCCCLX. Em C, D, E, F, L, M, N e em O: Ø. 
5751 Pois que a estrela nos mostra]. Em G e P: Pois já que os astros nos mostram, H e Q: Já que os astros nos mostram, I, J e em  
R: Pois que os astros nos mostra. 
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o caminho desta dita 
não percamos a viagem 
que Deus tal não permita.
5752
 
   
 Baltazar  
   
MCCCLXI5753 













   
 Condestável do Rei Herodes  
   
MCCCLXII5758 
Ali estão nove cavalheiros
5759
 










   
MCCCLXIII5763 













   
 5768  
   
MCCCLXIV5769 
Um dos três Rei é preto 
e os seus pajens também
5770
 
que na mesma sociedade 




   
MCCCLXV5772 
De forma que todos juntos 
fazem conta de nove 




                                                 
5752 que Deus tal não permita]. Em A: que Deus tal não premita, em G, H, P e Q: ó que Deus tal não permita, em I, J e R: o que tal 
Deus não permita. 
5753 MCCCLXI. Em C, D, E, F, L, M, N e em O: Ø. 
5754 Vamos Reyes y camaradas]. Em A: Vamos res e camarraras, B e K: Vamos Reis e camaradas, G e P: Vamos rezes e 
camelada, H e Q: Vamos rei e camarada, I e R: Vamos noza camarara e em J: Vamos nossa camarara. 
5755 ofrecer al Mesias]. Em A, B e K: oferecer ao Messias, G e P: oflecermos ao Messias, H e Q: ofereçamos ó Messias, I, J e em 
R: oferecer ao Mecias.  
5756 Oro, Plata y Mira]. Em A: ora plata es mira, B e K: Oro Plata e Mirra, G e P: ouro plata e mirra, H e Q: ouro, prata e 
mirra, I, J e em R: ouro esplata e mirra. 
5757 de nuestra monarquía]. Em A: o nostra monarchia, B e K: o nostra Monarquia, G e P: nós outros monarquias, H e Q: de nossa 
monarquia, I, J e em R:  e nossas monarquias. 
5758 MCCCLXII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5759 Ali estão nove cavalheiros]. Em A: Ali estão nove companheiros, C, D, L e em M: Ali estão nove cavaleiros. 
5760 e três deles são coroados]. Em A: e três d’elles são coroados. 
5761 são monarcas estrangeiros]. Em A: são monarchas estrangeiros. 
5762 muito bem civilizados]. Em A, B e em K: muito bem civilisados.  
5763 MCCCLXIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5764 Todos cheios de pendências]. Em A: Todos cheios de pende…,B e K: Todos cheios de prendas, C e em L: Todos cheios de 
pendencior. 
5765 com uniforme decente]. Em A, B e em K: com uniforme decentes. 
5766 e no trajo parecem]. Em A: nos seu trajo parecem, B e em K: pelo seu trajo parecem.  
5767 monarcas do Oriente]. Em A: monarchas do oriente, C, D, L e em M: monarca do oriente. 
5768 [….]. Em B e K: Que venha vossa majestade/de tão alto nascimento/que a vossa linha quer/o Vosso depoiemento.  Em A, C, 
D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5769 MCCCLXIV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5770 e os seus pajens também]. Em A, C e L: e os seus pagens também, B e em K: e os seus págens também. 
5771 juntos aos outros vêm]. Em A: juntos aos outros bem, C, D, L e em M: juntos aos outros vem. 
5772 MCCCLXV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5773 porque seis deles são pajens]. Em A: porque seis d’elles são pagens, B, C, K e em L: porque seis deles são pagens. 
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e os outros três são Reis.
5774
 
   
 Herodes  
   
MCCCLXVI5775 




não seja alguma entrega
5777
 




   
 Condestável  





depressa lha vou dar. 
 
   
 Vai ao encontros dos Reis
5781
  





que monarcas pareceis ser
5784
 
ouvi a minha embaixada
5785
 
que el-Rei vos manda dizer. 
 
   
MCCCLXIX5786 
Sabei que estais em Judá
5787
 
reino forte sem segundo
5788
 
o mais rico de todos
5789
 




   
MCCCLXX5791 
Vosso grande Rei Herodes
5792
 
de que vos venho falar
5793
 







   
MCCCLXXI5796 
Prevendo ter grande gosto
5797
 
em que vós o visiteis 







                                                 
5774 e os outros três são Reis]. Em A: e os outros trez são reis, C, D, L e em M: e os outros são reis nobres. 
5775 MCCCLXVI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5776 pois desejo-lhes falar]. Em A: pois desejo falar-lhe, B e em K: pois desejo-lhe falar. 
5777 não seja alguma entrega]. Em B e K: não seja algum estrangeiro, C e em L: não seja alguma intriga, D e em M: não seja 
talvez alguma intriga. 
5778 que eles me queiram forjar]. Em A: que elles me queiram forjar. 
5779 MCCCLXVII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5780 Sua real embaixada]. Em A: Sua rial embaixada. 
5781 [.]. Em B e K: Vai ao encontro do Rei, C, D, L e em M:Vai ao encontro dos três Reis. 
5782 MCCCLXVIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5783 Ó ilustres cavalheiros]. Em A: Óh! ilustres cavalheiros, B e em K: Que ilustres cavalheiros. 
5784 que monarcas pareceis ser]. Em A: que monarchas pareceis ser. 
5785 ouvi a minha embaixada]. Em C, D, L e em M: ouvi minha embaixada. 
5786 MCCCLXIX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5787 Sabei que estais em Judá]. Em A: Sei que estaes em Judá, B e em K: Sei que estais em Judá. 
5788 reino forte sem segundo]. Em A: no forte sem segundo, B e em K: no forte bem segundo. 
5789 o mais rico de todos]. Em A: os mais ricos de todos. 
5790 entre os mais reinos do mundo]. Em B e em K: entre os Reis do mundo. 
5791 MCCCLXX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5792 Vosso grande Rei Herodes]. Em C, D, L e em M: Nosso grande Rei Herodes. 
5793 de que vos venho falar]. Em C, D, L e em M: com quem venho de falar. 
5794 aquando da vossa vinda]. Em A, B e K: a quando da vossa vinda, C, D, L e em M: sabendo da vossa vinda.  
5795 mandou-vos cumprimentar]. Em A: mandou-vos comprementar, B e K: quer-vos cumprimentar, C, D, L e em M: vos manda 
cumprimentar. 
5796 MCCCLXXI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5797 Prevendo ter grande gosto]. Em C, D, L e em M: Devendo ter grande gosto. 
5798 e com ele a conversar]. Em A: e com elle a conversar, B e K: para com ele conversar, D, L e em M: e com ele conversar. 
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MCCCLXXII5800 
Para entrar no Palácio 
já eu vos trago licença 
vinde, pois, que eu vos conduzo
5801
 








   
 Aparece a estrela
5804
  
   
MCCCLXXIII5805 











   
MCCCLXXIV5809 






é esta que me aflige
5812
 




   
MCCCLXXV5814 




em um fogo voraz
5816
 




   
MCCCLXXVI5818 






contra mim anuncia o luzeiro
5821
 




                                                                                                                                                           
5799 nesse caminho seguireis]. Em C, D, L e em M: neste caminho seguireis. 
5800 MCCCLXXII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5801 vinde, pois, que eu vos conduzo]. Em  C, D, L e em M: vinde que vos conduzo. 
5802 à sua real presence]. Em A: á sua rial presença. 
5803 [.]. em B e K: Entrada do Rei Herodes no palco, E e em N: Erodes. 
5804 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
5805 MCCCLXXIII. Em F e em O: Ø. 
5806 que luminaria ardente]. Em C e L: que luminária tão ardente, D e M: que luminaria tão andante, E e N: estou cego e 
palpitante, G e P: ó que luminar andante!, H e Q: ou que luminária andante, I e R: que lumiar andante e em J: que luminar 
andante. 
5807 pois nunca os meus olhos viram]. Em C, D, G, L, M e P: nunca os meus olhos viram em E e N: os meus olhos nunca viram,  H e 
em Q: pois os meus olhos nunca viram. 
5808 estrela tão resplandecente]. Recuperado da oralidade através de Fernando Alves. Em A: estrela tão brilhante, B, E, G, I, J, K, N, 
P e R: uma estrela tão brilhante, H e em Q:uma estrela tam brilhante. 
5809 MCCCLXXIV. Em F e em O: Ø. 
5810 Ó que horrorosa pena]. Em A: Óhque horrorosa pena, B e K:Oh! que honrosa pena em C, E, L e N: Ó! Que orrorosa pena, 
G, H, P e em Q: Que horrorosa pena. 
5811 e infernal aflição]. Em A: e infernal affeição, B e K. que infernal aflição, E e N: ó infernal aflição, G e P: infernal aflição, H, 
I, J, Q e em R: e infernal aflição.  
5812 é esta que me aflige]. Em G e P: que é isto que me aflige, H e em Q: é esta que aflige, queima. 
5813 e me queima o coração]. Em G e P: e magoa o meu coração, H e em Q: abrasa meu coração. 
5814 MCCCLXXV. Em E, F, N e em O: Ø. 
5815 abrasado e perdido]. Em G e P: abrazado e perdido, H e Q: abrasado e ardido, I, J e em R: abrasado e confundido. 
5816 em um fogo voraz]. Em A: em um fogo abraz, C, D, L e M: num fogo tão ardente, G e P: em labaredas de fogo, Q: em um 
fogo labaraz, I e K: em um fogo abrazante e em J: em um fogo abrasante. 
5817 que me leva consumido]. Em A, I e R: que me leva consomido, G e em P: que me levam consumido.  
5818 MCCCLXXVI. Em F, G, O e em P: Ø. 
5819 Ai de mim, que já vejo todo]. Em A, B e K: Ai de mim, que me vejo todo, C, D, L e M: Ai de mim, que já vejo todos,  H e Q: 
Ai de mim que vejo, I, J e em R: Ai de mim que já estão. 
5820 os emolumentos tirados]. Em A: os imulumentos tirados, D e M: os enrolamentos tirados, E, H, I, J, N, P e em R: todos os 
elementos irados. 
5821 contra mim anuncia o luzeiro]. Em E e N: contra os meus tesouros, H e Q: esse novo luzeiro e em I, J e R: contra os meus 
tesouros. 
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MCCCLXXVII5823 
Pois esse novo luzeiro
5824
 










   
MCCCLXXVIII5828 
Pois no mundo nunca houve
5829
 
a este outro semelhante
5830
 







   
MCCCLXXIX5833 


























   
MCCCLXXXI5842 
Olá! olá se acaso 
sendo eu Rei esforçado
5843
 
nascerá em meu domínio
5844
 




   
MCCCLXXXII5846 Pasmado vivo confuso
5847
  
                                                                                                                                                           
5822 privar-me do meu reinado]. Em E e N: e tirar os meus reinados, H e Q: a levar-me os meus reinados, I, J e em R: a tirarem-me 
os meus reinados. 
5823 MCCCLXXVII. Em F e em O: Ø. 
5824 Pois esse novo luzeiro]. Em E e N: Pois o novo luseiro, G e em P: Pois esses novos luzeiros. 
5825 que hoje apareceu no mundo]. Em E e N. que veio ao mundo, G e P: que hoje aparecem no mundo, H e em Q: que hoje 
parece no mundo. 
5826 faz-me bem desconfiar]. Em B e K:traz-me bem descofiado, G e P: já me faz desconfiar, H e em Q: faz-me desconfiar bem. 
5827 não me queiram roubar tudo]. Em A: não me queiram robar tudo, C, D, L e M: não me querem lançar ao fundo, E e N: não me 
vanha roubar tudo, G e P: não me queiram tirar tudo H e Q: não me queira tirar tudo, I, J e em R: não me queira roubar tudo. 
5828 MCCCLXXVIII. Em E, F, N e em O: Ø. 
5829 Pois no mundo nunca houve]. Em A: Pois no mundo nunca ouve, G e P: Pois no mundo nunca ouvi, H e em Q: Pois no 
mundo nunca vi. 
5830 a este outro semelhante]. Em G e P: a esta outro semelhante H e Q: êste ou outro semelhante, I, J e em R: a este outro 
semelhante. 
5831 pois para todo o orbe]. Em G e P: pois para a parte do Norte, H e Q: pois para a parte do orbe, I, J e em R: mas para tudo 
haver. 
5832 dá claridade bastante]. Em G, H, P e Q: deita claridade bastante, I, J e em R: que deia claridade bastante. 
5833 MCCCLXXIX. Em E, F, N e em O: Ø. 
5834 cumprida a profecia]. Em A: cumprida a prophessia, B, G, K e em P: cumprida a professia.  
5835 daquele prometido Messias]. Em B e K: naquele anunciado Messias, G e P: daquele Rei Messias, H e Q: daquele audaz 
Messias, I, J e em R: daquele e deste Mecias. 
5836 que o mundo prometia]. Em G e em P: que ao mundo se prometia.  
5837 MCCCLXXX. Em A, C, D, F, L, M e em O: Ø. 
5838 Um Valoroso Capitão]. Em B e em K:Valoroso Capitão. 
5839 que Israel governará]. Em E e N: que Isrraiel governará, I, J e em R: que Israel governaria. 
5840 chamado ele Messias]. Em E, J e N: chamado ele Mecias, G e P: chamado o Messias H e Q: chamado ele o Messias, I e em 
R: chamado el Mecias. 
5841 que em Belém nascerá]. Em B e K: que o mundo aguardará, E, I, J, N e R: que em Belém nasceria G e P: que em Belém já 
estava, H e em Q: e em Belém nascerá. 
5842 MCCCLXXXI. Em F e em O: Ø. 
5843 sendo eu Rei esforçado]. Em B e K: sendo eu rei afamado, E e em N: sendo eu um rei forssado. 
5844 nascerá em meu domínio]. Em B e K: nascerá em meu Reino em C, D, L e M: nascerá no meu domínio em G, I e R: nascerá 
em meus domínios e em H e Q. entrará em meus domínios. 
5845 quem me tire o meu reinado]. Em B e K: quem me tire o reinado?. 
5846 MCCCLXXXII. Em F e O: Ø. 
5847 Pasmado vivo confuso]. Em E e N: Pasmado vivo e em I, J e R: Pasmado vivo confuso morro. 
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o fogo lenta o meu coração
5848
 
converte-se em chamas de fogo
5849
 
antes que a vida acabe.
5850
 





a quem tenho consultado
5853
 
eles asseguram que o Messias
5854
 




   
MCCCLXXXIV5856 
Mas que posso eu temer
5857
 
se ele é dos meus vassalos
5858
 
não me pode ainda que queira
5859
 




   
MCCCLXXXV5861 
Contra o meu forte braço
5862
 
qual será o atrevido 
sem temer que o abata
5863
 




   
MCCCLXXXVI5865 
Quem seria ou será
5866
 
que no meu sólio real
5867
 
sem ser da minha vontade
5868
 




   
MCCCLXXXVII5870 
Nada se me pode opor
5871
 




                                                 
5848 o fogo lenta o meu coração]. Em B e K: o fogo levanta-me o meu coração, E e N: confuso morro, G e P: morro e meu peito 
arde, H e Q: morro, em meu peito ardo, I, J e em R: e meu peito arde. 
5849 converte-se em chamas de fogo]. Em A: convertesse em chamas de fogo, B e K: converta-se em chamas de fogo, C, D, L e 
M: converter-se já em fogo, E e N: meu peito arde, G, H, P e Q: em chamas vivas de fogo, I e R: em chamas de vivo e fogo e 
em J: em chamas de vivo fogo. 
5850 antes que a vida acabe]. Em C, D, L e M: antes que eu morra e deixe nação, G e em P: antes que eu a vida acabe. 
5851 MCCCLXXXIII. Em F e em O: Ø. 
5852 Esses sábios letrados]. Em E, G, I, J, N, P e em R: Esses sábios e letrados. 
5853 a quem tenho consultado]. Em E e N: com quem me tanho aconselhado, G, H, P e em Q: com quem tenho consultado. 
5854 eles asseguram que o Messias]. Em A: eles asseguram que Messias, E e N: me assegurão que é tempo, G e P: me assinalam 
que o Messias, H e Q: me afirma que é tempo, I, J e em R: me asseuguram que é tempo. 
5855 é tempo de ter chegado]. Em A: é tempo de ter chigado, B e K: já era tempo de ter chegado, E e N: de o Mecias ter chegado G e 
P: é tempo de ser chegado, H e P: do Messias ter chegado, I, J e em R: do Mecias ser chegado. 
5856 MCCCLXXXIV. Em F, H, O e em Q: Ø. 
5857 Mas que posso eu temer]. Em B e em K: Mas que posso eu dizer. 
5858 se ele é dos meus vassalos]. Em E e em N: que será dos meus vassalos. 
5859 não me pode ainda que queira]. Em C, D, E, G, L, M, N e P: não pode ainda que queira, I, J e em R: não pode antes que 
queira. 
5860 usurpar o meu reinado]. Em A: osorpar o meu reinado, C, D, E, L, M e N: usurpar os meus reinados, G e P: usurpar-me os 
meus reinados, I, J e em R: tirar-me os meus reinados.  
5861 MCCCLXXXV. Em F e em O: Ø. 
5862 Contra o meu forte braço]. Em E e em N: Contra o meu forte brasso. 
5863 sem temer que o abata]. Em C, D, I, L, M e R: sem temer que o mate e em J: sem temer que eu o mate. 
5864 e o deixe destruído]. Em A: e o deixe destroido, C, D, H, L, M e Q: ou o deixe destruído, G e P: eu o deixe destruído, I e R: eu o 
deia destruído e em J: eu o dê destruído. 
5865 MCCCLXXXVI. Em F e em O: Ø. 
5866 Quem seria ou será]. Em C, D, L e M: Quem será o atrevido, I, J e em R: Quem seria ou quem será. 
5867 que no meu sólio real]. Em A: que no meu solio rial, B, G, K e P: que no meu solo real, C, D, L e M: que no meu reinado 
queira entrar em E e N: que no meu solido real, H e Q: que no meu Solío Real, I, e R: que no meu sólido rial e em J: que no 
meu sólido real. 
5868 sem ser da minha vontade]. Em C, D, L e M: contra a minha vontade, E e N: sem ter minha licenssa, G, H, P e Q: sem ser 
minha vontade, I, J e em R: sem ter minha licença.  
5869 se atreverá a entrar?]. Em C, D, L e M: para nele querer reinar?, E e N: se atreva a antrar, G e P: se atrevesse a entrar?, I, J e 
em R: se atreva a entrar. 
5870 MCCCLXXXVII. Em E, F, N e em O: Ø. 
5871 Nada se me pode opor]. Em G, H, P e Q: Nada se pode opor, I, J e em R: Nada se pode escapar. 
5872 e para disto me tirar]. Em A: e para disto me terar em G, H, P e Q: para disto me tirar, I, J e em R: e para dessa me tirar. 
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vou já tomar vingança
5873
 
sem que me possa estorvar.
5874
 
   
MCCCLXXXVIII5875 
Pois sendo ele já nascido
5876
 
não me pode escapar
5877
 







   
MCCCLXXXIX5880 
De dois anos para trás
5881
 
morrerão todos por lei
5882
 
para me vingar daquele
5883
 




   
 
5885  
   
 
5886  
   
 
5887  
   
 
5888  
   
 
5889  
   
   
MCCCXC5890 
Olá que é isto agora? 
quem nos vem cometendo
5891
 
isto é cousa de novo
5892
 




   
MCCCXCI5894 Suspendei os vossos passos
5895
  
                                                 
5873 vou já tomar vingança]. Em C, D, L e em M: vou já tirar vingança. 
5874 sem que me possa estorvar]. Em C, D, H, L, M e Q: sem que me possam estrovar, I, J e em R: para que morra sem tardar. 
5875 MCCCLXXXVIII. Em F e em O: Ø. 
5876 Pois sendo ele já nascido]. Em A: Pois sendo elle já nascido. 
5877 não me pode escapar]. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e em R: não se me pode escapar. 
5878 para o que já ordeno]. Em E e N: desde já detremino, G e P: pelo que já determinei, H e Q: para o que já determinei, I, J e 
em R: porque vou já dar ordens. 
5879 os meninos degolar]. Em G e P: aos meninos matar, H e Q: os menino matar, I, J e em R: de os meninos degolar. 
5880 MCCCLXXXIX. Em F e em O: Ø. 
5881 De dois anos para trás]. Em A, B, C, K e em L: De dois anos para traz. 
5882 morrerão todos por lei]. Em C e L: morreram todos por lei, E e N: morram todos por lei, G, H, J, P e Q: morram todos já por 
lei, I e em R: morrão todos já por lei. 
5883 para me vingar daquele]. Em A: para me vingar d’aquelle, E e N: para me vingar daquel, H e em Q: só para me vingar 
daquele. 
5884 que dizem que há-de ser Rei]. Em A: que dizem que hade ser rei, C e L: que dizem que háde ser Rei, E e N: que dizem que ade 
ser rei, G, H, P e em Q: que se diz há-de ser rei. 
5885 [.]. Em E e em N: Retira-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5886 [.]. Em E e em N: Donzelas 1º terno. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5887 [….]. Em E e em N: São chegados são chegados/os tres reis do oriente/por uma estrela guiados/a ver Deus omnipotente. Em 
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5888 [.]. Em E e N: 2º terno. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5889 [….]. Em E e em N: Omnipotente divinal/Divino manso cordeiro/creio que estais entre nós/como no ceu verdadeiro. Em A, 
B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5890 MCCCXC. Em F e em O: Ø. 
5891 quem nos vem cometendo]. Em A: quem nos bem cometendo, E e N: quem nos vem acontecendo, G e P: que me vem 
acometendo!, H e Q: que nos vem acometendo?, I, J e em R: que nos vem acontecendo. 
5892 isto é cousa de novo]. Em B, C, D, K, L e M: isto é coisa de novo, E, I, J, N e R: isto são coisa de novo, G, H, P e em Q: É 
alguma coisa de novo. 
5893 segundo o que vou vendo]. Em C, D, E, L, M e N: segundo o que estou vendo, G e P: segundo o que eu entendo, I, J e em R: 
segundo sinais que estou vendo. 
5894 MCCCXCI. Em F e em O: Ø. 
5895 Suspendei os vossos passos]. Em I, J e em R: Suspendei vossos passos. 
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não moveis daí um pé
5896
 
sem me dizerdes primeiro
5897
 
cada um de vós quem é.
5898
 
   
 
5899  
   
 Gaspar  





portento Rei de Judá
5902
 
às suas ordens estamos 
o que pretende dirá. 
 
   
MCCCXCIII5903 
Sim, vos diremos quem somos
5904
 
se é da vossa vontade
5905
 







   
MCCCXCIV5908 
Somos lá do Oriente 
estes três poderosos Reis
5909
 
vamos ver outro monarca
5910
 









para o adorar e ver
5914
 
que dizem há poucos dias
5915
 








   
                                                 
5896 não moveis daí um pé]. Em B e K: não moveis de si um pé, C, D, L e M: não moveis mais um pé, E, G, H, N, P e Q: não 
mudeis daí um pé, I, J e em Q: não mudeis daí um só pé. 
5897 sem me dizerdes primeiro]. Em B e K: sem me dizerem primeiro, C, D, L e M: sem primeiro me dizerdeis, E e N: sem 
primeiro me disereis, G e P: sem primeiro me dizereis, H e Q: sem primeiro me dizerdes, I, J e em R: sem primeiro me dizer. 
5898 cada um de vós quem é]. Em A: cada um de nós quem é, I, J e em R: cada qual de vós quem é. 
5899 [….]. Em G e P: Pois com sacros diademas/vêm ornadas vossas frentes/sem vos faltar preparos/Ricos Reis  equivalentes, H e 
Q: Pois com sacros diademas/bem ornadas vossas frentes/sem que vos faltem as púrpuras/ricas e equivalentes, I, J e em R: 
Pois com sacras de damas/vem armadas vossas frentes/sem que vos faltem perpuras/bem reais e valentes. Em A, B, C, D, E, F, 
K, L, M, N e em O: Ø. 
5900 MCCCXCII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5901 Duquissimo soberano]. Em B e K: Duquissimo souberam, C, D, L e em M: Dignissimo soberano. 
5902 portento Rei de Judá]. Em B e em K: potente Rei de Judá. 
5903 MCCCXCIII. Em F e em O: Ø. 
5904 Sim, vos diremos quem somos]. Em C, D, L e M: Sim, diremos quem somos em E e N: Cim, te diremos quem somos em G e 
P: Sinto dizermos que somos e em I, J e R: Sim, te diremos quem somos. 
5905 se é da vossa vontade]. Em E, G, H, I, J, N, P, Q e R: se é da tua vontade. 
5906 pois conheçamos em vós]. Em B e K: pois conheçemos em vós em E e N: pois tambem em vos vimos em G, H, P e Q: pois 
conhecemos em ti e em I, J e R: pois também em vós vimos. 
5907 sinais de majestade]. Em E e N: cinais de magestade, G e em P: um sinal de magestade. 
5908 MCCCXCIV. Em F e em O: Ø. 
5909 estes três poderosos Reis]. Em A: estes trez poderosos reis, E, G, H, I, J, N, P, Q e em R: três poderosos reis. 
5910 vamos ver outro monarca]. Em A: vamos ver outro monarcha. 
5911 que é Rei de todos os Reis]. Em E e N: Rei de tos os reis. 
5912 MCCCXCV. Em E, F, N e em O: Ø. 
5913 Ansiosos o buscamos]. Em A, B, C, I, K, L e em R: Anciosos o buscamos. 
5914 para o adorar e ver]. Em B e K: para o conhecer e ver. 
5915 que dizem há poucos dias]. Em A: que dizem á poucos dias em C, D, L e M: que dizem que há poucos dias  em G e P: que 
nos dizem apenas dele e em I, J e em R: que dizem as profecias. 
5916 em Belém fora nascer]. Em A: em Belém para nascer em B e K: em Belém foi nascer, G, H, P e Q: a Belém fora nascer, I e R: 
que e Belem ia nascer e em J: em Belém ia a nascer.  
5917 [.]. Em C e L: Melcheor, D e em M: Melchior. 
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MCCCXCVI5918 






que nos deixeis ir em paz
5921
 




   
 Herodes  
   
 
5923  
   
MCCCXCVII5924 






quem vos deu a confiança
5927
 








   
MCCCXCVIII5930 
Nós viemos do Oriente
5931
 
por uma estrela guiados 





   
 Baltazar  
   
 
5933  
   
MCCCXCIX5934 
Nosostros también somos Reyes 
bien poderosos y soberanos 
pero no es palabra 
tirar curto que es camino 
 
   
 Gaspar  
   
MCD5935 
Já se sabe em todo o mundo
5936
 
e no Oriente também 




                                                 
5918 MCCCXCVI. Em F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5919 Rendido aos vossos pés]. Em B, C, D, K, L e em M: Rendido a vossos pés. 
5920 vos imploramos perdão]. Em A: nos imploramos perdão. 
5921 que nos deixeis ir em paz]. Em A: que nos deixeis ir em pás. 
5922 onde é a nossa intenção]. Em A: onde é a nossa tenção, C, D, L e em M: conforme vossa intenção. 
5923 [.]. Em E e em N: recua um passo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5924 MCCCXCVII. Em F e em O: Ø. 
5925 Já poucas milhas vos faltam]. Em G e P: Já poucas milhas vos resta, H e em Q: Já poucos milhares vos restam. 
5926 mas quero-vos perguntar]. Em A, B, I, J, K e R: mas quero-vos procurar, G e em P: mas eu quero-vos perguntar. 
5927 quem vos deu a confiança]. Em E e N: quem vos deo a confiança, H e em Q: quem vos deu licença. 
5928 de no meu reino entrar?]. Em  E e em N: de no meu reino antrar?. 
5929 [.]. Em C e L: Melcheor em D e M: Melchior, E e em N: Balchior. 
5930 MCCCXCVIII. Em F e em O: Ø. 
5931 Nós viemos do Oriente]. Em E, G, H, I, N, P e em R: Nós vimos do Oriente. 
5932 destruidor dos pecados]. Em A: destroidor dos pecados, I e em R: destruidor do pecado. 
5933 [….]. Em A: Sicero acizo bilhor/arribatero ribarero/se no nelle nessa/nera outro camarrara, B e K: Sincero Aciso 
Bilor/arribatero ribaresco/se nos no nele nessa/nera outro camarrara, C, D, L e M: Sicero acizo silhor/arribatero ribaren/sé 
nosso no nelle nessa/nesa outro camurara, G e P: Sinsior, rejo Belchior/tranzica travessura/se vós não quer dinero/naro outro 
camarada, H e em Q: […].Sim, sior Rei Belchior/nós também ser régio/bem poderosos e soberanos. Em E, F, I, J, N, O e em 
R: Ø. 
5934 [….]. MCCCXCIX. Em A: Nosso tamem sêr rês/bem poderossos e subranos/pêro no és parabra/tirar curto que és camino, B 
e K: No temem ser reis/bem poderosos e soberanos/pero nós és paraben/tirar curto és camino, C, D, L e em M: Nosso tamem 
ser rês/bem poderossos e soberanos/pero nó és palabra/tirar cento, aqui es camino, G e em P: Nós também ser rejos/vem pode 
lozo e sablana/por noxe perabre/ficão que eu lomane. Em E, F, H, I, J, N, O, Q e em R: Ø. 
5935 MCD. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5936 Já se sabe em todo o mundo]. Em A: Já se em todo o mundo. 
5937 que nascera um grande Rei]. Em A: que nascera um grande, C, D, L e em M: que nasceu um grande Rei. 
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na cidade de Belém. 





que é fora do arvoredo 
a nossa fiel companheira 
nos espera em segredo. 
 




   
MCDII5941 
Cierto mi aroso 
que nuestro es el destino 
que nos dejeis pasar 
para ir ver el niño. 
 
   
 Herodes  
   
 
5942  



















Mas eu, sim, me admiro
5949
 
de a estrela se esconder
5950
 
aos meus e vossos olhos
5951
 




   
 
5953  
   
 
5954  
   
MCDV5955 
Por isso eu duvido
5956
 







                                                 
5938 MCDI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5939 Saiba vossa majestade]. Em A: Sai-va vossa magestade, B, C, K e em L: Saiba vossa magestade. 
5940 [.]. Em B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5941 [….]. MCDII. Em A: Cesto meu aroso/que nosso é o destino/que nos deixeis passa/para ir ver o minino, B e K: Certo meu 
aroso/que é o nosso destino/que nos deixes passar/para ir ver o menino, C e L: Certo meu aroso/qui,  nosso é o destino/qui, 
nos dejneis passá/para u ber el nino, D e em M: Certo meu aroso/qui nosso é o destino/que nos dejueis passá/para ir ber el 
nino. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø.  
5942 [.]. Em E e em N: Mais calmo. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5943 MCDIII. Em F e em O: Ø. 
5944 Embaraçar-vos não pretendo]. Em C, D, L e M: Embaraçar-vos não pertendo, E e em N: Emvarassar-vos não pertendo. 
5945 nem quero despersuadir]. Em A: nem quero dispersuadir, B, C, D, K, L e M: nem vos quero despersuadir, E e N: nem vos 
quero pressuadir, G e P: nem despersuadir, H e Q: nem dispersuadir, I e em J:nem vos quero despressuadir. 
5946 vossos intentos sinceros]. Em  E e N: vossos intentos cinceros, G e em P: vossos intintos sensivos. 
5947 que ides discernir]. Em A, C e L: que ides decernir, E e N: que ides descubrir, G e P: que ides a descobrir, I, J e em R: que ides 
descobrir. 
5948 MCDIV. Em F e em O: Ø. 
5949 Mas eu, sim, me admiro]. Em C, D, L e M: Mas sim me admira, E, I, J, N e R: Mas eu me admiro G e em P: Mas eu sim me 
admira. 
5950 de a estrela se esconder]. Em B e em K: de a estrela se acender. 
5951 aos meus e vossos olhos]. Em G e em P: a meus e vossos olhos. 
5952 sem já mais aparecer]. Em E e N: sem mais a poder ver ,G, H, I, J, P, Q e em R: sem jamais a poder ver. 
5953 [.]. Em E e em N: Herodes. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5954 [.]. Em E e N: Mais brando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
5955 MCDV. Em F e em O: Ø. 
5956 Por isso eu duvido]. Em E e N: Por isso dovido muito, G e P: Por isso duvidoso deixei, H e em Q: E por isso duvido bem. 
5957 se deixareis de ser comidos]. Em A: se deixareis comidos, B e K: se deixem ser comidos, E e N: não deixeis de ser 
devorados, G e P: que sereis devorados, H e Q: deixeis de ser devorados, I, J e em R: que deixeis de ser devorados. 
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que no monte estão escondidas.
5959
 
   
 
5960  




   
MCDVI5962 
Não há que temer esses brutos
5963
 
lá do alto império
5964
 







   
 Herodes  
   
MCDVII5967 
Segui vossa jornada 
pois esse é o meu desejo 
que eu vos ofereço o meu reino,  
cidades e aldeias 
vereis o menino 
esse é o meu desejo 
depois de o achar  
por aqui haveis de voltar 
dizer-me onde está  
para eu o adorar. 
 
   
 
5968  
   
 
5969  
   
                                                                                                                                                           
5958 dessas grandes feras]. Em E e N: de grandes feras que andao, H e Q: desses bichos e feras, I, J e em R: das grandes feras 
que andam. 
5959 que no monte estão escondidas]. Em E e N: por esses matos fechados, G e P: que há nesses montes fechados, H e Q: que há 
nesse monte fechados, I, J e em R: por essas matas fechadas. 
5960 [….]. Em E e N: Enganas-te sobrano/que lá fora do arvoredo/nossa fiel companheira/nos espera em segredo, G, H, P e Q: 
Enganaste-te ó soberano/lá fora do arvoredo/nossa fiel companheira/nos espera em segredo, I e J: Enganaste soberano/que lá 
fora do arvoredo/nossa fiel companhia/nos espera em segredo  e em J: Enganas-te soberano/que lá fora do arvoredo/nossa fiel 
companhia/nos espera em segredo. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
5961 [.]. Em C e L: Melcheor, D e em M: Melchior. 
5962 MCDVI. Em E, F, N e em O: Ø. 
5963 Não há que temer esses brutos]. Em G e P: Como podemos temer, H e Q: Como poderemos temer, I e R: Como pode temer e 
em J: Como podemos temer. 
5964 lá do alto império]. Em B e K: lá do alto do império, G e P: esses brutas feras, H, I, J, Q e em R: esses brutos e feras. 
5965 nós vamos já contra eles]. Em A:nós vamos já contra elles, G e P: se lá dos alto império, H e Q: se lá dos altos impérios, I, J 
e em Q: se lá de outros impérios. 
5966 pelo nosso segredo]. Em B e K: que é o nosso segredo, C e L: mas como é o nosso segredo, D e M: mas como é o nosso 
segredo? Em G e P: nos vêem favorecer contra elas, H e Q: nós vem favor contra elas, I, J e em R: nos vem favores contra elas. 
5967 [………]. Em A: Sigui vossa jornada/pois esse é o meu desejo/que eu vos ofereço o meu reino/ciodades e aldeias/vereis o 
menino/esse é o meu desejo/depois de o achar por aqui/haveis de voltar/dizer-me onde está para eu o adorar, B e K: Segui 
vossa jornada/pois esse é o meu desejo/que eu vos ofereço o meu reino/cidades e aldeias/vereis o menino/esse é o meu 
desejo/depois de o achar por aqui/haveis de voltar/dizer-me onde está para eu o ordenar, C, D, L e M: [….].Segui vossa 
jornada/até ao fim do vosso destino/que eu vos ofereço o meu reino/para verdes o menino, E e N: Pois segui vossa 
jornada/esse é o meu destino/oferesso-vos o meu reino/e tudo quanto nel tanho, G e P: Persegui vossas jornadas/pois é esse o 
mem empenho/eu vos ofereço o meu reino/e tudo quanto nele tenho, H e Q: Prossegui vossa jornada/pois êsse é o meu 
empenho/eu vos ofereço meu reino/tudo quanto nêle tenho, I, J e em R: Pois segui vossa jornada/que esse é o meu empenho/eu 
vos ofereço meu reino/e tudo quanto nele tenho. Em F e em O: Ø. 
5968 [….]. Em G e P: Cidades, vilas aldeias/até verdes o menino/de tudo sereis senhores/pois esse é o meu desígnio, H e Q: Vilas, 
cidades, aldeias/até verdes o menino/de tudo sereis senhores/pois êsse é o meu desígnio, I, J e em R: Belas cidades e 
aldeias/até verdes o menino/de tudo sereis senhores/pois esse é o meu designio. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 




   
 
5971  
   
 
5972  
   
 
5973  
   
 
5974  
   
 
5975  
   
 
5976  
   
 
5977  
   
 
5978  
   
 
5979  
   
 
5980  






























                                                 
5970 [….]. Em C, D, L e em M: Depois de o achar/por aqui haveis de voltar/dizer-me onde está/para eu o ir adorar, E e N: E se o 
menino encontrardes/por aqui aveis de voltar/diser-me onde está/que o quero ir adorar, H e em Q: E tanto que o acheis/por 
aqui haveis de tornar/dizer-me aonde está/para o ir adorar, I, J e em R: E se o menino encontrareis/aqui haveis de 
voltar/dizendo-me onde fica/que o quero ir adorar. Em A, B, F, G, K, O e em P: Ø. 
5971 [.]. Em G, I, J, P e R: Baltazar, H e Q: Baltasar. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5972 [….]. Em G e P: Ficar certo meu aroro/não há-de notre mais pobleza/em que viena cata/a mais piquena fata, H e Q:[…]. 
Ficar certo meu amigo/que em notre pobrece/não há mais pequena falta, I e em R: Ficara certo meu Heróro/não há mais para 
vos rar/ainda que nos custe/por aqui havemos voltar e em J: Ficará meu Herodes/ não há mais para vos rar/ainda que nos 
custe/ por aqui havemos voltar. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
5973 [.]. Em H e Q:Marcahm para diante e diz: . Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
5974 [.]. Em E e N: Fernando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5975 […..]. Em E e em N: Ó meu rei érodes vilhaco/se não deixas passar a mi cioro/dava-te com a esmóca no escaco/fasia-te um 
esboraco/mas um esburaco. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5976 [.]. Em J:Gaspar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5977 [….]. Em J: Que é isto Baltazar/ não nos dê algum desmaio/já se nos vai escondendo/ a estrela com seu raio. Em A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5978 [.]. Em J: Belchior. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5979 [….]. Em J: Já isso me dá cuidado/e acaso me admira/ mas já de novo estou vendo/ coisa de mais valia. Em A, B, C, D, E, F, G, 
H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5980 [.]. Em E, J e em N: Gaspar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5981 [….]. Em E e N: Na verdade que já vimos/o nosso bem adorado/vamos prostrarnos por terra/com reverencia adora-lo e em 
J: Na verdade que já vimos/o nosso bem desejado/vamos prostar-nos por terra/com reverência adorá-lo. Em A, B, C, D, F, G, 
H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5982 [.]. Em E e N: Baltasar e em J: Baltazar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5983 [….]. Em E e N: Dizer bem meu escamarara/com rosto e olhos no chão/ofrecer-lhe as nossas almas/vida e escoração  e em 
J: Dizer bem meu camarara/com a boca e olhos no chão/oferecer-lhe nossas almas/vida e coração. Em A, B, C, D, F, G, H, I, 
K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5984 [.]. Em E e N: Balchior e em J: Belchior. Em A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5985 [….]. Em E e N: Aqui vos bem visitar/ó meu Deus omnipotente/o vosso indigni escravo/a vos que governais o Oriênte em J: 





































































Por cierto meu aroso
5998
 
que nós havemos de voltar
5999
 
a trazer la noticia
6000
 



















agora ainda me afirmam
6006
 
que esse há-de ficar.
6007 
 
                                                 
5986 [.]. Em E e em N: Todos de joelhos. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5987 [.]. Em E e em N: Gaspar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5988 [….]. Em E e em N: Eu aqui a vossos pés/ofrsso o meu coração/é o tesouiro que tenho/mais digno de estimação. Em A, B, C, 
D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5989 [.]. Em E e em N: Baltazar. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5990 [….]. Em E e em N: Ficara vosa embora/que nos vamos acomorar/amanha toros juntos/vos viremos visitar. Em A, B, C, D, 
F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5991 [.]. Em E e N: Vão dormir. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5992 [.]. Em E e N: Fernando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5993 […]. Em E e em N: Viva sásu e tambem Maria/que enche o meu coração/de tanta alegria. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, 
M, O, P, Q e em R: Ø. 
5994 [….]. Em E e em N: O rei Gaspar e Balchior/e o grande rei Baltazar/amanha toros juntos/vos virao visitar. Em A, B, C, D, 
F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5995 [.]. Em E e em N: Retira-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
5996 [.]. Em B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
5997 MCDVIII. Em E, F, G, H, I, J, O, P, Q e em R: Ø. Confronte-se a nota nº 5692. 
5998 Por cierto meu aroso]. Em A, B e K: Por certo meu aroso, C e L: Por certo menaroso, D e em M: Por certo menarosso. 
5999 que nós havemos de voltar]. Em A: que nós havemos voltar, C, D, L e em M: qui havemos voltar. 
6000 a trazer la noticia]. Em A: a trazer a noticia B e K: trazer a notícias, C, D, L e em M: a tracer la notícia. 
6001 que por nós lá passar]. Em C, D, L e em M: qui por nós lá passar. 
6002 [.]. Em E e N: Erodes. Em F e em O: Ø. 
6003 MCDIX. Em F e em O: Ø. 
6004 Ai de mim que já mandei]. Em E, I, J, N e em R: Ai de mim ai de mim. 
6005 os meninos degolar]. Em A: os meninos degular, E e N: se é certo aver nascido, G e P: aos meninos matar, H e Q: a todos os 
meninos matar, I, J e em R: se é certo já ter nascido. 
6006 agora ainda me afirmam]. Em E, I, N e R: que me tir o meu reinado G e P: ainda agora me afirma e em J: quem me tire o 
meu reinado. 
6007 que esse há-de ficar]. Em A, C e L: que esse háde ficar, G e P: que este se me há-de escapar, H e Q: que este me há-de escapar 






Anunciam os mais Reis
6009
 
que devo ter obediência
6010
 
que me vem tirar a vida
6011
 











































Vamos lá ó meus vassalos 
façamos esta partida 
antes que seja maior
6020
 






























                                                 
6008 MCDX. Em F, H, O e em Q: Ø. 
6009 Anunciam os mais Reis]. Em E e N: Aquem todos os meus reis, G e P: Aquem todos os mais reis, I, J e em R: A quem todos 
os mais reis. 
6010 que devo ter obediência]. Em E, I, J, N e R: lhes devem obediência, G e em P: devem ter obdiência. 
6011 que me vem tirar a vida]. Em E e N: vamos já tirarlhes a voda, G e P: vou-lhe tirar a vida, I e R: vamos já tirar-lhes a vida e 
em J: vamos já tirar-lhe a vida. 
6012 sem a mais leva detença]. Em B, C, D, K, L e M: sem a mais leva sentença, E e N: sem a mais leve dentencia I, J e em R: sem a 
mais leve detencia. 
6013 [….]. Em I, J e em R: Vamos lá meus vassalos/façamos nossa partida/antes que seja maior/vamos-lhe tirar a vida. Em A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, e em Q: Ø. 
6014 [.]. Em I, J e em R: Capitão. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6015 [….]. Em E e N: Ao vosso mandado/pronto obdecerei/todos quantos encontrar/nem um deixarei, I e J: Ao vosso 
mandado/pronto te obedeceremos/e de quantos encontrarmos/nenhum deles deixaremos e em R: Ao vosso mandado/pronto te 
obedeceremos/e de quantos encontrar-mos/nenhum deles deixaremos. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P, e em Q: Ø. 
6016 [.].Em E e N:Erodes, I, J e em R: Herodes. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6017 [….]. Em E e N: Fazei bem a deligencia/ide ate o encontrar/que eu recolhome um pouco/e quero descansar, I, J e em R: 
Fazei bem a deligência/hi-de até o encontrar/que eu recolho-me um pouco/a meditar neste ponto/e quero descansar. Em A, B, 
C, D, F, G, H, K, L, M, O, P, e em Q: Ø. 
6018 [.]. Em E e N: Retira-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6019 MCDXI. Em E, F, I, J, N, O e em R: Ø. Confronte-se a nota nº 5733. 
6020 antes que seja maior]. Em C, D, L e em M: antes que haja maior. 
6021 Vamos-lhe tirar a vida]. Em C, D, L e em M: vamos tirar-lhe a vida. 
6022 [.]. Em  G, H, I, P, Q e R:Gaspar. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6023 [….]. Em G e P:Que é isto Belchior/não nos dê algum desmaio/que se nos vai esconder/a estrela com seu raio, H e 
Q:Que é isto, Belchior/não nos dê algum desmaio/já se nos vai escondendo/a estrela com seus raiosi, I e R: Que é isto 
Baltazar/não nos dê algum desmaio/já se nos vai escondendo/a estrela com seu raio.. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e 
em O: Ø. 
6024 [.].Em  G, H, I, P, Q e em R: Gaspar. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6025 [….]. Em G e P:Só isso me dá cuidado/coisa que me admira/já de novo estou vendo/coisa de mais alegria, H e Q: Já isso 
me dá cuidado/e quási me admira/pois de novo estou vendo coisas de/ mais alegria, I e em R: Já isso me dá cuidado/e 






















































































                                                 
6026 [.].Em  G, H, I, P, Q e em R: Gaspar. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6027 [….]. Em G e P: Na verdade, que já vimos/o nosso bem desejado/vamos prostrarnos por terra/com reverência adorá-lo, H 
e Q: Na verdade que já vemos/o nosso bem desejado/vamos prostrar-nos por terra/com reverência adorá-lo, I e em R: Na 
verdade que já vimos/o nosso bem desejado/ vamos prostrar-nos por terra/e com reverência adorá-lo. Em A, B, C, D, E, F, 
J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6028 [.].Em  G, H, I, P, Q e em R: Baltazar. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6029 [….]. Em G e P: Rege bom meu camalada/combocarmos no chão/adorá-lo com ternura/oferecer-lhe o coração, H e Q: Vejo 
bem, meu cameada/vamos convocar no chão/adorar com ternura/oflecer o uoraxão, I e em R: Dize  bem meu camarara/com a 
boca e olhos chão/oferecer-lhe nossas almas/vida e coração. Em A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, N e em O: Ø. 
6030 [.]. Em G e P: de joelhos, H, I, Q e R: Belchior de joelhos e em J: De joelhos diz. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6031 [.]. Em G, J e em P: Belchior. Em A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6032 [….]. G e P: Aqui vos venho procurar/meu Deus omnipotente/o vosso indigno escravo/que governa o Oriente, H e Q: Aqui 
vos vem procurar/ó meu Deus omnipotente/êste indigno escravo/que governa o Oriente, I, J e em R: Aqui vos vem procurar/o 
meu Deus Omnipotente/o vosso  indigno escravo/que governa o Oriente. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6033 [….]. Em G e P: Sinto ver-vos pobrezinho/em trajo tão desprezado/bem conheço o seu Mistério/para nos livrar do pecado 
em H e Q: Sinto ver-vos, pobrezinho/em lugar tam desprezado/bem conheço ser mistério/por nos livrar do pecado, I, J e em R: 
Sinto ver-vos pobrezinho/em lugar tão desprezado/mas dais bem a conhecer/como se purga o pecado. Em A, B, C, D, E, F, K, 
L, M, N e em O: Ø.  
6034 [.]. Em H, I, Q e em R: Belchior. Em A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O e em P: Ø. 
6035 [….]. Em G e P: Assim, peço me aceiteis/vós senhor que tudo dais/o resto dos meus tezouros/que é o rei dos metais. Em H e 
Q: Peço me aceiteis/pois vós, Senhor, tudo dais/o resto dos meus tesouros/que é o rei dos metais, I e R: Peço que me 
aceiteis/vós senhor que tudo me dais/o resto do meu tesouro/e o resto dos meus metais e em J: Peço-vos me aceiteis/vós Senhor 
que tudo me dais/o resto do meu tesouro/e o resto dos meus metais. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6036 [….]. Em G e P: Em tudo vos quero dar/mas quero em recompensa/depois de acabar a vida/ver-me na vossa presença, H, I, 
J, Q e em R: Em tudo vos quero dar/mas quero em recompensa/depois de acabar a vida/viver na vossa presença. Em A, B, C, 
D, E, F, K, L, M, N e O: Ø. 
6037 [.]. Em G, H, J e Q: Gaspar, I e em R:  Gaspar de joelhos. 
6038 [….]. Em G e P: Vós que ao mundo desceste/para remir os pecadores/lembrai-vos de mim, que quero/receber vossos favores, 
H e Q: Vós que ao mundo desceste/para remir pecadores/lembrai-vos de mim que venho/receber vossos favores, I, J e em R: 
Vós que ao mundo decesteis/para remir os pecadores/lembrai-vos de mim que venho/receber vossos favores. Em A, B, C, D, E, 
F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6039 [….]. Em G e P: Sinto o ver-vos entre brutos/sendo vós rei tão altivo/bem sei que foi para regate/do vosso povo cativo, H e 
Q: Sinto ver-vos pobrezinho/sendo vós Rei tam altivo/bem sei que foi para resgate/do vosso povo cativo, I, J e em R: Sinto ver-

















































































                                                 
6040 [.]. Em I, J e R: Faz oferecimento. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6041 [….]. Em G e P: Eu a vossos pés ofereço/todo o meu coração/e o meu tezouro que é digno/da melhor estimação, H e Q: Eu 
aqui a vossos pés/ofereço meu coração/meu tesouro que é digno/da maior estimação, I, J e em R: Eu aqui a vossos pés/ofereço 
meu coração/é meu tesouro que tenho/mais digno de estimação. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6042 [….]. Em G e P: E se nisto não dou nada/quanto vós tudo mereceis/uma acção tão limitada/peço me perdoeis, H e Q: E se 
nisto não dou nada/quanto tudo mereceis/vos peço me aceiteis/uma acção tam limitada, I, J e em R: Quando vós tudo me 
dais/em dar isto não dou nada/peço que me aceiteis/esta acção tão limitada. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6043 [….]. Em G e P: Para ir a vossa Glória/louvar-vos eternamente/e minha à Virgem Sagrada/o meu Deus omnipotente, H e Q: 
Para ir a vossa glória/louvar-vos eternamente/ó minha Virgem Sagrada/ó meu Deus omnipotente, I e R: Para ir à vossa 
Glória/louvar-vos eternamente/e mais à Virgem Maria/mãi de Deus Omnipotente e em J: Para ir à vossa Glória/louvar-vos 
eternamente/e mais à Virgem Maria/mãe de Deus omnipotente. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6044 [.]. Em G, H, I, J, P, Q e  em R: Ø. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6045 [….]. Em G e P: Vós aqui nestas parinhas/amor da minha vida/e tão esparretinho/entre brutos metido, H e Q: Vós aqui nas 
palhinhas/amor da minha vida/tam esporvetinha/entre brutos metida, I e R: Voza aqui respidinho/amor de mi arma/tão 
respidinho/como se fora na carma e em J:Vós aqui respidinho/amor de mi alma/tão respidinho/como se fora na carma. Em A, 
B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6046 [….]. Em I e J: Ficara voza embora/que nos vamos acomodar/amanhã toros juntos/vos viremos visitar  e em J: Ficara vossa 
embora/ que nos vamos acomodar/amanhã toros juntos/vos viremos visitar. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em 
Q: Ø. 
6047 Em G e P: […….]: Homem louco/repala que este nino/ser um rei mais podelozo/consinte que me reverente/um vazo de mim 
ofleça/consentime a oferta/por vossa suma beleza, H e em Q:[….]: Consinte que mui reverente/um vago de mirra 
ofereça/conserti em minha oferta/por vossa suma beleza. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6048 […]. Em G e em P: Pecar aceita reverente aroro/porque se pois revover/liva à vossa Glória. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, 
L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6049 [….]. Em G e em P: Ficar-vos até amanã/que vazo toro le travane/a cauzar atalage/eu benia la mana. Em A, B, C, D, E, F, 
H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6050 [.]. Em G e P: Vão-se e vem de lá o moço do Rei preto com um presente que oferece de joelhos ao Menino, H e Q: Vão-se e vem 
Fernando, preto moço do rei preto, e diz:, I, J e em R: Vão acomodar e fica Fernando, moço do rei preto com um presente que 
oferece e diz: Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6051 [.]. Em G, I, J, P e em R: Fernando. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
6052 [….]. Em G e P: Para siempre, siempre/seja louvaro o santo minino/e também a santo José/e sua siora mia, H e Q:[…]: 
Para xempre, xempre/seja louvado o xanto menino/o xanto José e a xenhora mia, I e R: Para sempre saro louvaro/Ó rica e 
santa esmenia/e ó santo José/e a senhora Maria e em J: Para sempre sará louvaro/Ó rica e santa esmenia/e ó santo José/e a 




































































que vindes do Oriente
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6053 [….]. Em G e P: I para toro ficar/mais bem contetaro/seja também louvado/o Santissima trindaro, I e R: E para toro 
ficara/muito bem contentáro/seja também louvaro/a Santíssima trindaro e em J: E para foro ficara/muito bem contentaro/seja 
também louvou/a santíssima trindaro. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6054 [….]. Em G e em P: Queira voze minino/aceitar este presente/e este grande pecadore/atributa rivirente, I e em R: Querera 
aceitar vóza/este presente/que este grande pecaroro/vos oferece reverente e em J: Queirera aceitar vossa/este presente/que 
este grande pecaroro/vos ofereça reverente. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6055 [….]. Em G e P: Sior Rei Gaspar e Belchior/sior Rei Baltezar/que toros juntos amana/vem visitar, I e R: O ciôro Rei Gaspar 
e Belchior/e so seôro rei Baltazar/amanhã toros juntos/vos virão visitar e em J: O seoro rei Gaspar e Baltazar/eso seoro rei 
Belchior/amanhã toros juntos/vos virão visitar. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6056 [….]. Em G e em P: E todos juntos oraram/mandão muito coverá/até a mana/que venhão toros juntos vizitar. Em A, B, C, D, 
E, F, H, I, J, K, L,M, N, O, Q e em R: Ø. 
6057 [….]. Em G e P: Areus, areus que me quelo ir/que me anor pelezo/quiero-vos um recau/polesse amanã sero, I, J e em R: 
Areus que me quero ir/que me estão a espirar/e se me remorar muito/também me podem ralhar. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, 
N e em O: Ø. 
6058 [….]. Em I e R: Eu queria-vos um segredinho/mas are ser muito baixinho/quando casares a mi siôro/casai também o 
espertinho e em J: Eu queria-vos um segredinho/mas ar ser muito baixinho/quando casares a mi seoro/casai também o 
espertinho. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6059 [.]. Em I, J e R: Agora fala de pé. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6060 […]. Em I, J e R: Viva Zazú José e Maria/que enche mi arma/de tanta alegria. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e 
em Q: Ø. 
6061 [….]. Em I e R: Areus menino areus/areus senhora minha/areus santo Gusé/areus areus e em J: Arceus menino 
arceus/arceus senhora minha/arceus santo José/arceus arceus. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6062 [.]. Em F e em O: Ø. 
6063 MCDXII. Em F e em O: Ø. 
6064 Ó Gaspar, ó Belchior]. Em A, B e K: Óh! Gaspar, Óh! Belchior!, C e L: Ó Gaspar, Ó Melcheor, D e M: Ó Gaspar e 
Melchior!, E e N: Ó Gaspar e Baltazar, G e P: Gaspar e Belchior, H e Q: Ó Gaspar e Baltazar, I, J e em R: Oh Gaspar e 
Baltazar. 
6065 Baltazar Reis coroados]. Em E e N: e Balchior meus amigos, G e P: Baltazar e seus amigos, H e Q: Belchior, meus amigos, I, 
J e em R: e Belchior meus amigos. 
6066 que vindes do Oriente]. Em E, I, J, N e R: que lá nesses reinados, G e P: que lá nesses impérios, H e em Q: que lá nesses 
Orientes.  
6067 por uma estrela guiados]. Em A, C e L: por uma estrela guiado, E e N: tedes vossos prodígios, G, H, P e Q: tedes os vossos 















Não passeis mais adiante 
que aqui está quem buscais 
o Rei de todos os Reis 







Entregai vossos cavalos 
aos criados que trazeis
6073
 
vinde já sem demora 












para descansardes um pouco
6077
 










um pouco a descançar 
em quanto eu vos declaro 







Vós nascesteis em palácio
6083
 
adornado com grandeza 
achareis o vosso Rei 







A cabana é pequena 
não cabeis todos três
6086
 
ide adorar o menino 





                                                 
6068 [….]. Em E e N: Acordai dos vossos sonos/ide-vos retirar/para os vossos paises/antes de Êrodes voltar, G e P: Recordai dos 
vossos sonos/ide-vos a retirar/para os vossos países/antes de Heródes tornar, H e Q: Recordai do vosso sono/ide-vos a 
retirar/para os vossos países/antes de a Herodes tornar, I e R: Acordai dos vossos sonhos/ide-vos já retirar/para os vossos 
paízes/sem a Herodes tornar e em J: Acordai dos vossos sonhos/ide-vos já retirar/para os vossos países/sem a Herodes tornar. 
Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6069 [….]. Em E e N: Pois como falso intento/o vosso rei destruir/ide já visita-lo/e sua venção pedir, G e P: Pois com o falso 
intento/o vosso rei destruir/ide já vizitá-lo/e vossa benção pedir, H e Q: Pois como falso intenta/vosso reino destruir/ide visitá-
lo e sua/benção pedir, I, J e em R: Pois com o falso intento/do vosso rei destruir/ide já visitá-lo/e sua benção pedir. Em A, B, 
C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6070 MCDXIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6071 num presépio de animais]. Em A: num presépio d’amonaes, C, D, L e em M: num presépio o encontrais. 
6072 MCDXIV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6073 aos criados que trazeis]. Em A: aos creados que trazeis. 
6074 MCDXV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6075 Assentai-vos nesse trono]. Em A: Assentai-vos nesse throno, C e em L: Assentaivos nesse trono. 
6076 por mim preparadinho]. Em A: por mim prepadinho, C, D, L e em M: por mim bem preparado. 
6077 para descansardes um pouco]. Em A: para descanças um pouco, B e K: para descançar um pouco, C e em L: para 
descançardes um pouco. 
6078 das fadigas do caminho]. Em C e L: das fadigas enanimados, D e M: das fadigas inanimados. 
6079 MCDXVI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6080 Assentai-vos sossegados]. Em A: Assentai-vos sucegados, C e em L: Assentai-vos socegados. 
6081 como o haveis adorar]. Em B e em K: como o haveis de adorar. 
6082 MCDXVII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6083 Vós nascesteis em palácio]. Em B e em K: Vós nascestes em palácio. 
6084 nascido em tanta pobreza]. Em B e em K: nascido em grande pobresa. 
6085 MCDXVIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 











































Homem que Deus juntamente 
a fé nos patentiais
6096
 
sofrendo o rigor do tempo
6097
 






Assim que tive notícia 
do Vosso feliz nascimento 
logo minha alma se encheu
6099
 












para que eu logre venturas
6103
 












esta pequena oferta 






MCDXXIV6108 O meu desejo era dar-vos
6109
  
                                                 
6087 [.]. Em I, J e em R: Todos os três de joelhos. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6088 [….]. Em E e N: Poderoso rei Menino/lansai-no a vossa vensa/a qual receveremos todos/aqui na vossa presença, G e P: 
Poderoso Deus menino/ lançai-nos a vossa bênça/a qual recebemos aqui/na vossa presença, H e Q: Poderoso Doutor 
menino/lançai-nos a vossa bênção/a qual recebemos/aqui na vossa presença, I, J e em R: Poderoso rei menino/lançai-nos 
vossa bênção/a qual receberemos/com todo o nosso coração. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6089 [….]. Em G e P: Para jornada fazer/assim é determinado/segundo o aviso/que por vós foi mandado, H e Q: Para jornada 
fazer/assim foi determinado/segundo aviso/por vós nos foi enviado, I, J e em R: Para jornada fazer/assim nos é 
determinado/segundo aquele aviso/segundo por vós foi mandado. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6090 MCDXIX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6091 Alto Rei Senhor Supremo]. Em A: Alto rei Senr supremo. 
6092 sempre obrar infalível]. Em A: sempre obrar enfalível, C, D, L e em M: sempre a obrar infalível. 
6093 em que o humano discurso]. Em B e K: em que o homem discurse, C, D, L e em M: e ouvi o humano discurso. 
6094 vos mostrais imperceptível]. Em A: vos mostrais imparcitivel, B e K: vos mostrais imparcitível, C, D, L e em M: nos mostrais 
imperceptível. 
6095 MCDXX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6096 a fé nos patentiais]. Em A: a fé nos pratentiais, C e L: até nós patentiais, D e em M: até Vós patentiais. 
6097 sofrendo o rigor do tempo]. Em A: sufrendo o rigor do tempo. 
6098 MCDXXI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6099 logo minha alma se encheu]. Em B e em K: logo a minha alma se encheu. 
6100 MCDXII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6101 Vós sois o penhor seguro]. Em C, D, L e em M: Vós sois o Senhor seguro. 
6102 de nossas felicidades]. Em B e em K: de nossa felicidade. 
6103 para que eu logre venturas]. Em C e L: para nós lográ-mos venturas, D e em M: para nós lograrmos venturas. 
6104 MCDXXIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6105 Aceitai meu Deus menino]. Em A: Aceitae meu Deus menino. 
6106 desta diminuta mão]. Em B e em K: desta divinante mão. 
6107 mas grande no coração]. Em B e em K: mas grande do coração. 
6108 MCDXXIV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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Eu Vos ofereço Ouro 
inspirado pelo Céu 
desde já Vos reconheço 





 Oferece o Rei Belchior
 
 
   
 
6113  
   
 
6114  
   
 
6115  
   
 
6116  
   
 
6117  
   
MCDXXVI6118 
Aqui vos vem visitar
6119
 
ó meu Rei Omnipotente 
o vosso servo indigno 
que governa o Oriente. 
 





em lugar tão desprezado 
bem conheço ser ministro 
para nos livrar do pecado.
6121 
 
   
MCDXXVIII6122 
Peço, Senhor, me aceiteis 
pois que Vós tudo me dais 




                                                                                                                                                           
6109 O meu desejo era dar-vos]. Em C e em L: O meu desejo era darvos. 
6110 um preço tão importante]. Em C, D, L e em M: uma prenda tão importante. 
6111 que fosse superlativo]. Em A: que fosse supertativo, B e K: que fosse suplantado, C, D, L e em M: que fosse muito superior. 
6112 MCDXXV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6113 [….]. Em G e P:Altíssimo senhor/Reis engradecidos sejais/já que vos baxasteis tanto/entre esses animais, H e Q:Altíssimo 
Senhor Rei/engradecido sejais/já que vos baixastes/entre êsses animais, I e K:Senhor e Deus meu/engradecido sejais/já que 
tanto vos baixastes/entre esses animais e em J: Senhor e Deus meu/engradecido sejais/já que tanto vos baixaste/entre esses 
animais. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6114 [….]. Em G e P:Eu bem desejo estar/meus companheiros também/aqui na vossa presença/mas já vejo que não convém, H e 
Q: Eu bem desejo estar/e meus companheiros também/aqui na vossa presença/mas vejo que não convém, I, J e em R: Eu bem 
desejava cá estar/e meus companheiros também/aqui na vossa presença/mas vamos que não nos convém. Em A, B, C, D, E, F, 
K, L, M, N e em O: Ø. 
6115 [….]. Em G e P: Nós vimos tudo privado/de tal vida suceder/cumpra-se a vossa vontade/que a nossa não pode ser, I, J e em 
R: Nós vimos torvados/de tal acontecer/cumpra-se a vossa vontade/que a nossa não pode ser. Em A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, 
N, O e em P: Ø. 
6116 [….]. Em I, J e R: Dai-nos o certo senhor/de nossos vassalos mandar/com caridade e justiça/para nos não condenar. Em A, 
B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6117 [….]. Em E e F: Prometi que vos sirvamos/em uma perfeita união/no fim da nossa vida/dainos a salvação, G e P: Permeti 
que vos sirvamos/com fiel união/e no fim da nossa vida/dar-nos a salvação, H e Q: Permeti que vos sirvamos/com fiel união/e 
no fim da nossa vida/dar-nos-eis a salvação, I, J e em R: Permite que vos sirvamos/em uma perfeita união/no fim da nossa 
vida/dai-nos a salvação. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6118 MCDXXVI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6119 Aqui vos vem visitar]. Em A, B e em K: Aqui vos bem visitar.  
6120 Sinto ver-vos pobrezinho]. Em C e em L: Sinto vervos pobrezinho. 
6121 para nos livrar do pecado]. Em A: para vos livrar do pecado. 
6122 MCDXXVIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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que é o maior dos mortais. 
   
MCDXXIX6124 
Eu tudo Vos quero dar 
mas quero em recompensa 
depois de acabar a vida 
ver-me na Vossa presença. 
 
   
MCDXXX6125 
Eu Vos ofereço incenso
6126
 
que subirá até ao Céu 
e por tal Vos reconheço 
sereis o verdadeiro Deus. 
 
   
 Oferece o Rei Baltazar  
   
 
6127  
   
 
6128  
   
 
6129  
   
 
6130  
   
MCDXXXI6131 
Salindo yo del Oriente 
trece dias de camino 
guiado por una estrella
6132
 









ao juntar los tres caminos
6136
 
depois el Rei aroso
6137
 
ainda nos teve impendidos.
6138 
 
   
MCDXXXIII6139 
Yo os ofrezco mirra
6140
 
que é tesouro dos mortais
6141
 




                                                                                                                                                           
6123 o resto dos meus tesouros]. Em A: o resto dos meus thesouros. 
6124 MCDXXIX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6125 MCDXXX. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6126 Eu Vos ofereço incenso]. Em A: Eu vos ofereço imenso, C e em L: Eu vos ofereço insenso. 
6127 [….].Em I, J e em R: Oh Angóro piquenino/a mim vos queria amarar/estes quatro ou cinco rias/mas não ser vossa vontade. 
Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6128 [….]. Em E, I, N e R: Ficara como quisera/mas não esquecera de mim/na vosa iterna glória/para seculo sem fim e em J: 
Ficara como quisera/mas não esquecer remim/na vossa eterna Glória/para sécuros sem fim. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, 
O, P e em Q: Ø. 
6129 [….]. Em G e em P: Ó Jazu amaro querino/ser assim da vossa vontade/eu estar aqui tora a vida/na vossa sociedade. Em A, 
B, C, D, E, F, H, I, J K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6130 [….]. Em G e em P: Mas vejo não poder ser/assim aréu/só espero de vós/levar a mi alma ao céo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J 
K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6131 MCDXXXI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6132 guiado por una estrella]. Em A: guiado por una estrelo, B, C, D, K, L e em M: guiado por una estrela. 
6133 em busca de Dios menino]. Em A: em busca de D’ ios minino, B e em K: em busca de deus menino. 
6134 MCDXXXII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6135 Encontre mais companheiros]. Em A: Encontre mais companheiro, B e K: E encontrei mais companheiros, C e L: Encontré 
mos companheros, D e em M: Encontré unos companheros. 
6136 ao juntar los tres caminos]. Em A: ao guntar los trez caminos, B e em K: ao gantar los caminos. 
6137 depois el Rei aroso]. Em C, D, L e em M: dispões el ré aroso. 
6138 ainda nos teve impendidos]. Em A: ainda nos teve emprendido, C, D, L e em M: ainda nos tiene impendidos. 
6139 MCDXXXIII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6140 Yo os ofrezco mirra]. Em A: Yo! Vos ofereço myrro, B e K: Eu vos ofereço mirra, C, D, L e em M: Yo! bos ofereço mirra. 




   
MCDXXXIV6144 
Adiós mi Rei e Senhor
6145
 
vou alegre e contente
6146
 
publicar a vossa vinda
6147
 
nas terras do Oriente.
6148 
 
   
 Aqui vem um Anjo com doces e vinho para os Reis  
   
MCDXXXV6149 
Trago-vos esta refeição 
em sinal de agradecimento
6150
 
que por Deus foi enviada
6151
 
para vosso alimento. 
 
   
MCDXXXVI6152 
Vós sois servidos à mesa
6153
 
por um Anjo enviado 
e vós servireis também 
cada um os vossos criados.
6154 
 
   
 Gaspar
6155  
   
MCDXXXVII6156 
Por um Anjo do Senhor 
fomos servidos à mesa
6157
 
pedimos ao mesmo Senhor
6158
 
que seja nossa defesa.
6159 
 
   
 
6160  
   
 
6161  
   
 
6162  
   
 
6163  
                                                                                                                                                           
6142 reconheço Dios e hombre]. Em B e K: reconheço Diós e humbre, C, D, L e em M: reconósco-vos Dios hombre. 
6143 entre estes animais]. Em C, D, L e em M: entre estes animales. 
6144 MCDXXXIV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6145 Adiós mi Rei e Senhor]. Em A, B e K: A Dios mi rei e Senhó, C, D, L e em M: Adios mi rei y Senhó. 
6146 vou alegre e contente]. Em C, D, L e em M: voy alegre y mui contente. 
6147 publicar a vossa vinda]. Em A: poblicá a vossa vinda, C, D, L e em M: publicaré boéstra binda. 
6148 nas terras do Oriente]. Em A, B e K: nas terras del oriente, C, D, L e em M: en las tierras dy lo oriente. 
6149 MCDXXXV. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6150 em sinal de agradecimento]. Em A: em sigmel de agradecimento, C, D, L e em M: é sinal de agradecimento. 
6151 que por Deus foi enviada]. Em A: que que Deus foi enviada, B e em K: que por Deus foi enviado. 
6152 MCDXXXVI. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6153 Vós sois servidos à mesa]. Em A: Vós sois servidos à meza. 
6154 cada um os vossos criados]. Em A: casa um os vossos criados, B e K: acada um dos vossos criados, C e L: cada um dos os 
vossos criados, D e em M: cada um os seus criados. 
6155 [.]. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6156 MCDXXXVII. Em E, F, G, H, I, J, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6157 fomos servidos à mesa]. Em A: fumos servidos à meza, B e em K: fumos servidos á mesa. 
6158 pedimos ao mesmo Senhor]. Em A, B e em K: pedimos ao mesmo. 
6159 que seja nossa defesa]. Em B e K: que seja sempre a nossa defesa, C, D, L e em M: que seja nossa fineza. 
6160 [.]. em I, J e em R: Vão andando e fica Fernando e diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6161 [.]. Em E e N: Fernando de joelhos, G, I, J, P e em R: Fernando. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
6162 Em E e N:[…..]: Ficara embora Deus minino/mi vai acompanhar a mi cioro/fazei vos a graça/de fazer a mim um favoro/ser 
turo turo, pelo vosso amoro, I e R: [….]. Ficara embora Deus menio/mi vai acompanhar mi sioro/fazei voza a graça/de fazer a 
mim um favor e em J:[….]. Ficara embora Deus menio/mi vai acompanhar mi seoro/fazei voza a graça/de fazer a mim um 
favoro. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6163 […]. Em G e P: Viva Jazu e Maria/que ficar preto fora/que alegria, I, J e em R: Seia turo por vozo amoro/viva Zazú José e 
Maria/que enche mi arma/de tanta alegria. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
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 Anjo  
   
MCDXXXVIII6165 
Sou do Céu um Anjo trono 
por Deus venho mandado 
dizer-vos que não sigais 
aquele cruel tentado. 
 
   
MCDXXXIX6166 
Ide em paz e não volteis 
àquela cidade ingrata 
que das ideias mais crueis 
é do que Herodes só trata. 
 
   
MCDXL6167 
A promessa que fizestes 
ao Rei Herodes maligno 
manda Deus que se não cumpra
6168
 
por ser falso ao Deus menino. 
 
   
MCDXLI6169 
E se vós não cumprirdes 
às ordens do Padre Eterno
6170
 
sereis para sempre condenados 
ás penas do Inferno. 
 




                                                 
6164 [.]. Em A, B e K: Montam-se a cavalo em direcção a Herodes, C e L: Montam-se os três reis a cavalo em direcção a Herodes e 
aparece-lhes um Anjo e diz-lhe, D e M: Montam-se os três reis a cavalo em direcção a Herodes e aparece-lhes o Anjo e diz-lhes,  
E e N: Os tres reis acompanhados do criado sempre a tras van-se embora, G e P: Saída dos Reis Magos, F, H, I, J, O, Q e em R: 
Ø. 
6165 MCDXXXVIII. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6166 MCDXXXIX. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6167 MCDXL. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6168 manda Deus que se não cumpra]. Em D e em M: manda Deus que não se cumpra. 
6169 MCDXLI. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6170 as ordens do Padre Eterno]. Em C e em L: as ordens do Padre Iterno. 
6171 [.]. Em C, D, L e em M: Fim da Comédia. Em A, B, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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A Embaixada: Os Dois Embaixadores 
 
   
 
6172  
   
 
Entra o Anjo dos Embaixadores de joelhos diante do 




   
 Anjo 6174  
   
MCDXLII6175 
Ó Soberana Emperatriz 
dos altos Céus e da terra 
sois do Eterno Pai
6176
 
uma filha primogénita. 
 





desse verbo encarnado 
que tendes em vossos braços 
digno de ser venerado. 
 
   
MCDXLIV6179 
Do Divino Espírito Santo 




de toda a Trindade Santíssima. 
 
   
MCDXLV6181 
Mas sois Maria concebida
6182
 
desde o primeiro instante 
sem mancha de pecado
6183
 
estais no Céu triunfante.
6184 
 
   
MCDXLVI6185 
Bendita sejais para sempre
6186
 
para sempre sem fim amem 
pois trouxestes hoje ao mundo 
aos homens o maior bem.
6187 
 
   
MCDXLVII6188 
E Vós Salvador do Mundo
6189
 
que a todo o mundo salvais
6190
 




                                                 
6172 [.]. Em G e em P: Embaixadores. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6173 [.]. Em I, J e K: Aqui entram os Embaixadores. O Primeiro nas portas grandes e o Segundo nas travessas, G, H, P e Q: Aqui 
entra o Anjo dos embaixadores, de joelhos diante do nascimento e diz: Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e O: Ø. 
6174 [.]. Em G e em P: Anjo. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6175 MCDXLII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6176 sois do Eterno Pai]. Em H e em Q:  pois sois do eterno pai.  
6177 MCDXLIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6178 Sois digníssima Mãe]. Em H e em Q: Sois digníssima Mãi. 
6179 MCDXLIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6180 templo firme sacrário]. Em G e em P: tenho e sacrifico-me. 
6181 MCDXLV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6182 Mas sois Maria concebida]. Em G e em P: Mas sois comovida. 
6183 sem mancha de pecado]. Em H e em Q: sem mácula do pecado. 
6184 estais no Céu triunfante]. Em H e em Q: que estais no Céu triunfante. 
6185 MCDXLVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6186 Bendita sejais para sempre]. Em G e em P: Bendita sejais por toda. 
6187 aos homens o maior bem]. Em G e em P: dos homens o melhor bem. 
6188 MCDXLVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6189 E Vós Salvador do Mundo]. Em G e em P: E Vós Salvador das almas. 




   
MCDXLVIII6193 
Ó que portento tão alto
6194
 
ó que admirável sentido 
que com o vosso nascimento
6195
 
ficou o Mundo remido. 
 
   
MCDXLIX6196 
Pois com o Vosso nascimento 
ficou o mundo resgatado 
que esta noite o livrastes
6197
 
da escravidão do pecado. 
 
   
MCDL6198 
Ó pecadores do Mundo
6199
 
não sabem deste favor
6200
 






   
 Levanta-se e diz para o povo  
   
MCDLI6203 
Ó Mundo que estavas perdido
6204
 
pelo pecado de Adão 
que grande noite foi esta 
para tua redenção. 
 





eu vo-las quero pedir 
que Cristo baixou à terra
6207
 
só para o Mundo remir. 
 
   
MCDLIII6208 
Esta noite , pecadores 
muito feliz foi o Mundo
6209
 
Cristo desceu do Céu
6210
 
para resgate de tudo. 
 
   
MCDLIV6211 
Vinde todos com prazer 
e grande contentamento 
adorar a Virgem pura 
e o Sagrado Nascimento. 
 
                                                                                                                                                           
6191 salvai o mundo perdido]. Em G e em P: salvai a mim perdida. 
6192 todos benditos sejais]. Em H e em Q: todos bemditos sejais. 
6193 MCDXLVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6194 Ó que portento tão alto]. Em H e em Q: Ó que portento tam alto. 
6195 que com o vosso nascimento]. Em G e em P: que com vosso nascimento. 
6196 MCDXLIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6197 que esta noite o livrastes]. Em H e em Q: esta noite o livrou. 
6198 MCDL. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6199 Ó pecadores do Mundo]. Em G e em P: Os pecadores do mundo. 
6200 não sabem deste favor]. Em H e em Q: não sabeis dêste favor. 
6201 que esta noite vos fez]. Em G e em P: que esta noite lhe fizeste. 
6202 o Divino Redentor]. Em G e em P: ó divino Redentor. 
6203 MCDLI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6204 Ó Mundo que estavas perdido]. Em G, H, P e em Q: Mundo que estavas perdido.  
6205 MCDLII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6206 Alvísseras pecadores]. Em G e P: Alviçeras pecadores, H e em Q: Alviçaras, pecadores. 
6207 que Cristo baixou à terra]. Em G e em P: que Cristo desceu à terra. 
6208 MCDLIII.Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6209 muito feliz foi o Mundo]. Em H e em Q: grande feliz foi o mundo. 
6210 Cristo desceu do Céu]. Em H e em Q: que Cristo desceu do Céu. 
6211 MCDLIV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e R: Ø. 
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 Primeiro Embaixador 
6212
  
   
MCDLV6213 






vamos ver o Deus Menino
6216
 
Deus e homem humanado.
6217 
 
   
MCDLVI6218 





















o menino Deus nascido. 
 
   
MCDLVIII6226 
As donzelas deste Ramo
6227
 






da vinda do Rei Messias.
6230 
 
   
MCDLIX6231 






aquele bem tão desejado
6234
 
que por nós há-de morrer. 
 
   
MCDLX6235 Determinaram  mandar-me
6236
  
                                                 
6212 [.]. Em E, G, I, N, P e R: 1º Embaixador, H e Q:  Aqui torna a ajoelhar, e principia o primeiro embaixador e em J: Primeiro. Em 
A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6213 MCDLV. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6214 Abrão-se estas portas, senhores]. Em E e N: Aibrão as portas senhores, G e P: Abram-se lá essas portas, H e Q: Abram-se 
portas, senhores, I e R: Aibrão-se as portas senhores e em J: Abram-se as portas senhores. 
6215 deste templo sagrado]. Em G, H, P e em Q: desse portal encerrado.  
6216 vamos ver o Deus Menino]. Em E e N: vamos vere o Deus Menino, G e P: vamos ver a Jesus Cristo, H e em Q: vamos ver o 
divino menino. 
6217 Deus e homem humanado]. Em E e em N: Deus e homem umanado. 
6218 MCDLVI. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6219 Ó Céus que já falastes]. Em E e N: Ó Céus já que falaste, G e P: Ó ecos que já fostes, H e Q: Ó céus que já fostes, I e R: Oh 
Céus que já falasteis e em J: Oh! Céus que já falastes. 
6220 no Sagrado Nascimento]. Em Em G e em P: do Sagrado Nascimento. 
6221 dizei-me onde está]. Em E e N: disei-me onde está, G e P: ensinai-me a onde esteja, H e Q: ensinai-me donde esteja, I, J e em 
R: dizei-me aonde está. 
6222 tão admirável portento]. Em E e N: tão admirável protento, H e em Q: tam admirável portento. 
6223 MCDLVII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6224 Pastores destas montanhas]. Em E, H, I, J, N, Q e em R: Pastores dessas montanhas. 
6225 dizei-me onde está]. Em E e N: dizei-me a onde está, G e P: ensinai-me a onde esteja, H e Q: ensinai-me donde esteja, I, J e 
em R: dizei-me aonde está. 
6226 MCDLVIII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6227 As donzelas deste Ramo]. Em E, H, I, J, N, Q e em R: As donzelas deste povo. 
6228 haverá já quinze dias]. Em E e N: averá já quinze dias, G, H, P e em Q: haverá uns oito dias. 
6229 que desejavam saber]. Em E e N: desejavão de saber, G, H, P e em Q: terminaram de saber. 
6230 da vinda do Rei Messias]. Em E, I, J, N e em R: da vinda do Rei Mecias. 
6231 MCDLIX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6232 Mas ainda não sabiam]. Em G, H, P e em Q: Mas como ainda não sabiam. 
6233 onde iria nascer]. Em G e P: a onde havia de nascer, I, J e em R: aonde iria nascer. 
6234 aquele bem tão desejado]. Em H e em Q: aquele bem tam desejado. 
6235 MCDLX. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6236 Determinaram  mandar-me]. Em E e N: Determinarão mandarme, G e P: Determinaram o mandar e em H e Q: 
Determinaram o mandar-me. 
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a mim por Embaixador
6237
 
que soubesse onde estava
6238
 
o Divino Redentor. 
   
MCDLXI6239 
Desejava de saber 
por onde hei-de caminhar 
para ir ver o Rei da Glória
6240
 
que o mundo há-de salvar. 
 





dai-me luz nesta jornada 
para chegar a Belém 
dar a minha embaixada. 
 
   
MCDLXIII6243 
Altos montes da Judeia
6244
 
dai-me alívio do que resta
6245
 
dizei-me qual seja hoje
6246
 
os motivos desta festa.
6247 
 
   
 
6248  
   
MCDLXIV6249 
Já nem os Céus me respondem
6250
 
sem dúvida estou perdido 
pois não acho nestes montes
6251
 
quem me responda ao que eu digo. 
 
   
 
6252  




   
MCDLXV6254 
Vinde cá, ó companheiro
6255
 
vinde cá para diante 







   
                                                 
6237 Em E e em N: amim como embaixador.  
6238 que soubesse onde estava]. Em E e N: que soube-se aonde estava, G e P: que viesse e que soubesse , H e Q: que soubesse 
aonde estava. 
6239 MCDLXI. Em Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6240 para ir ver o Rei da Glória]. Em G, H, P e em Q: para ver o Rei da Glória. 
6241 MCDLXII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6242 Ó Magestade Soberana]. Em H e Q: Ó Majestade Soberana, I, J e em R: Oh! Majestade Soberana. 
6243 MCDLXIII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6244 Altos montes da Judeia]. Em H e em Q: Altos montes da Judea. 
6245 dai-me alívio do que resta]. Em I, J e em R: oh que estrada tão agreste. 
6246 dizei-me qual seja hoje]. Em I, J e em R: declarai-me qual a causa. 
6247 os motivos desta festa]. Em H e Q: a causa de tanta festa, I, J e em R: daqui haver tão grande festa. 
6248 [.]. Em H e Q. Para algum tanto e diz:. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6249 MCDLXIV. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6250 Já nem os Céus me respondem]. Em G e P: Se os écos me não respondem, H e Q: Só os ecos me respondem, I, J e em R: Só 
os Céus me respondem. 
6251 pois não acho nestes montes]. Em G e P: pois não acho neste deserto, I, J e em R: pois não acho neste monte. 
6252 [.]. Em J: Aqui principia o segundo nas portas travessas e vem andando até se juntarem. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, 
N, O, P, Q e em R: Ø. 
6253 [.]. Em E e N: 2º Embaixador um pouquinho á frente, G e P: 2º Embaixador, H e Q: Aqui responde o segundo, I, J e em R: 
Segundo. 
6254 MCDLXV. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6255 Vinde cá, ó companheiro]. Em G e P: Vinde lá embaixador, H e Q: Vinde cá embaixador, I, J e em R: Vinde cá ó camarada. 
6256 eu daqui para Belém]. Em G e P: que eu também vou para Belém, H e Q: que também para Belém, I, J e em R: que eu 
também para Belém. 
6257 desejo ser viandante]. Em G e em P: desejo de ser viajante. 
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 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXVI6258 
Graças Vos dou meu Jesus
6259
 
de achar um companheiro 







   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXVII6262 




que o caminho para Belém
6264
 




   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXVIII6266 
Bemdito sejais meu Deus
6267
 
louvores vos quero dar
6268
 
por achar um companheiro
6269
 




   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXIX6271 
Eu guiar-vos não asseguro
6272
 
porque não sei o caminho
6273
 
porém o nosso intento
6274
 




   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXX6276 
Só poderemos ter perigo
6277
 
se não soubermos o caminho
6278
 
porém eu fico contente
6279
 




   
 Segundo Embaixador  
                                                 
6258 MCDLXVI. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6259 Graças Vos dou meu Jesus]. Em G e P: Óh! se eu tivera a fortuna, H, I, J, Q e em R: ó se eu tivera a fortuna. 
6260 que me ensine a ver]. Em E e N: que me encina-se a ver, G e P: que me levasse a Belém, H, I, J, Q e em R: que me levasse a ver. 
6261 o Messias verdadeiro]. Em E, I, J, N e em R: o Mecias verdadeiro. 
6262 MCDLXVII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6263 porém, vamos caminhando]. Em I, J e em R: porém, vinde caminhando. 
6264 que o caminho para Belém]. Em E e N: o caminho de Belem, G e em P: que o caminho de Belém. 
6265 eu o irei procurando]. Em G e em P: eu irei procurando. 
6266 MCDLXVIII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6267 Bemdito sejais meu Deus]. Em G, J e em P: Bendito sejais meu Deus. 
6268 louvores vos quero dar]. Em G e em P: e louvores vos quero dar. 
6269 por achar um companheiro]. Em E, I, J, N e em R: por me dares um companheiro. 
6270 que me viesse guiar]. Em H e em Q: que me viesse a guiar. 
6271 MCDLXIX. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6272 Eu guiar-vos não asseguro]. Em E e N: Eu guiarvos não asseguro, H e em Q: Eu guiar-vos não seguro. 
6273 porque não sei o caminho]. Em E, I, J, N e em R: porém vinde comigo. 
6274 porém o nosso intento]. Em E e N: que se Deus nos ajudar, H e Q: porém fico satisfeito, I e R: que se deus nos guardar e em 
J: que se deus nos guarda. 
6275 não devemos ter perigo]. Em E e N: não avemos de ter perigo, H e Q: levar campanha comigo, I e em R: não havemos de ter 
prigo. 
6276 MCDLXX. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6277 Só poderemos ter perigo]. Em G, H, I, J, P, Q e em R: Poderemos ter perigo. 
6278 se não soubermos o caminho]. Em H e Q: se não sabeis o caminho, I, J e em R: se não sabemos o caminho. 
6279 porém eu fico contente]. Em H e em Q: porém, fico contente. 
6280 de levar companha comigo]. Em E e N: levar companha comigo, G e P: por levar companha comigo, H e Q: não poderemos ter 
perigo, I, J e em R: em ter companha comigo. 
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MCDLXXI6281 






por temer as bravas feras
6284
 




   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXII6286 
Eu também as temo bem
6287
 










   
 Segundo Embaixador  





dai-nos luz nesta jornada
6293
 
para irmos a Belém 
dar a nossa embaixada. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXIV6294 




eu não mudo daqui um pé
6296
 








   
MCDLXXV6299 
Mandai-nos um Anjo do Céu 
que nos venha ensinar 
o caminho de Bélem 








   
                                                 
6281 MCDLXXI. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6282 Eu também da mesma sorte]. Em E e N: Eu também da mesma sorte, G e em P: E também da mesma sorte. 
6283 desejo levar companhia]. Em I, J e em R: desejava levar companhia. 
6284 por temer as bravas feras]. Em E e em N: por temer as brabas feras. 
6285 que andam nessa montanha]. Em E e N: que andam por esta montanha, G e P: que andam nesta montanha, H e em Q: que jazem 
nessa montanha. 
6286 MCDLXXII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6287 Eu também as temo bem]. Em G e P: Também assim temo ver, H e Q: Também eu estimo bem, I, J e em R: Também eu as 
temo bem. 
6288 por a noite estar muito escura]. Em G e P: porque a noite está escura, H e em Q: pela noite estar escura. 
6289 esperemos pelo dia]. Em I e em R: esperamos pelo dia. 
6290 teremos melhor fortuna]. Em E e N: teremos melhor fertuna, H e em Q: teremos melhor ventura. 
6291 MCDLXXIII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6292 Ó Majestade Divina]. Em E e N: Ó Magestade Divina, G e P: Óh! Magestade Soberana, H e em Q: Ó Majestade Soberana. 
6293 dai-nos luz nesta jornada]. Em E e N: dainos luz nesta jornada, I, J e em R: dai-me luz nesta jornada. 
6294 MCDLXXIV. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6295 meu inocente Jesus]. Em G e P: Óh! meu inocente Jesus, H e em Q: ó meu inocente Jesus. 
6296 eu não mudo daqui um pé]. Em E, H, I, J, N, Q e em R: eu não mudo daqui pé. 
6297 sem me dar uma luz]. Em E, I, J, N e R: sem me dares uma luz, G e P: sem me darem uma luz, H e em Q: sem me mandar uma 
luz. 
6298 [.].Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6299 MCDLXXV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6300 para o irmos adorar]. Em G e P: para vos ir adorar, H e em Q: para o ir adorar. 
6301 [.]. Em G e P: Vem o Anjo em H e Q: Pára, té que o Anjo diz:, I, J e R: Aqui aparece o Anjo e dá uma a cada um dos 
embaixadores e diz o Anjo: Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
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MCDLXXVI6302 
Ó devotos e leais servos
6303
 
continuai a jornada  
vinde ver o Deus Menino
6304
 
filho da Virgern Sagrada. 
 
   
 O Anjo entrega uma vela a cada um
6305
  
   
MCDLXXVII6306 
Aqui tendes estas luzes 
6307
 
eu serei o vossa guia
6308
 
para verdes a Jesus 
6309
 
filho da Virgem Maria. 
 
   
 O Anjo segue à frente até ao presépio
6310
  
   
 
6311  
   
MCDLXXVIII6312 
Vinde comigo, meninos       
a dar o vosso recado  







   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXIX6315 






pois que tivemos tal guia
6318
 




   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXXX6320 
Vamos lá ó companheiro 
vamos lá louvar também 
o Menino Deus nascido 
em os portais de Belém. 
 
   
MCDLXXXI6321 
Então vamos caminhando 
6322
 
sem termos algum desvio 
 
                                                 
6302 MCDLXXVI. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6303Ó devotos e leais servos]. Em G e P: Óh! devotos leais servos, H, J e Q: Ó devotos, leais servos, I e em R: O devotos liais 
servos.  
6304vinde ver o Deus Menino]. Em E e em N: para ver o Deus menino. 
6305 [.]. Em E e N: Anjo com duas velas acesas dá uma a cada um,  G e P: Entrega o Anjo a cada embaixada uma luz, H e em Q: Vai 
abaixo entregar-lhe dua luzes e dirá. Em A, B, C, D, F, I, J, K, L, M e em O: Ø. 
6306 MCDLXXVII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6307Aqui tendes estas luzes ]. Em E, I, J, N e em R: Aqui tendes as luzes.  
6308eu serei o vossa guia ]. Em E, G, H, I, J, N e em R: eu serei a vossa guia. 
6309para verdes a Jesus]. Em E, H, I, J, N e em R: para verdes a Jesus Cristo. 
6310 [.]. Em G e P:Vira o anjo para diante e os embaixadores de trás e seguem, H e em Q: Virá para diante e os embaixadores 
detrás, e diz. Em A, B, C, D, F, I, J, K, L, M, O e em R: Ø. 
6311 [….]. Em E e em N: Já podemos companheiro/continuar nossa jornada/pois que achamos tal guia/que nos encina a estrada. 
Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6312 MCDLXXVIII. Em A, B, C, D, E, F. K, L, M, N e em O: Ø. 
6313e vereis a Jesus Cristo ]. Em G e P: vereis a Jesus Cristo, I, J e em R: para ver a Jesus Cristo. 
6314numas palhinhas deitado]. Em G e P: numa palhinha deitado, I, J e em R: em uma palhas deitado. 
6315 MCDLXXIX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6316Já podemos, companheiro]. Em H e em Q: Já poderemos, companheiro.  
6317continuar a jornada ]. Em H, I, J, Q e em R: continuar nossa jornada. 
6318pois que tivemos tal guia]. Em I, J e em R: pois que achamos tal guia. 
6319que nos ensinasse a estrada]. Em H e Q: que nos ensinou a estrada, I, J e R: que nos ensina a estrada. 
6320 MCDLXXX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6321 MCDLXXXI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6322Então vamos caminhando ]. Em G e em P: Antão vamos caminhando.  
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que também os pastores
6323
 
não temeram o caminho. 




   
MCDLXXXII6325 
Já vejo que a toda a pressa  
os desvelados pastores  
deixaram os seus rebanhos 
6326
 




   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXXXIII6328 
Segundo diz Isaías 
6329
 






ao Sagrado Nascimento. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXXIV6332 
Que nascimento será este
6333
 
que hojecelebra o Mundo
6334
 
será talvez algum Rei
6335
 




   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXXXV6337 
Conforme os santos padres 
será Jesus nascido 
6338
 
na cidade de Belém
6339
 




   
 Estão já perto do presépio
6341
  
   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXXVI6342 
Daqui donde estou bem vejo 
6343
 




                                                 
6323que também os pastores]. Em G e em P: que também os pastorzinhos. 
6324 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
6325 MCDLXXXII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6326deixaram os seus rebanhos ]. Em G e em P: deixam os seus rebanhos.  
6327nos desertos desses montes]. Em H e Q: nos desertos destes montes, I, J e em R: indo cantando louvores. 
6328 MCDLXXXIII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6329Segundo diz Isaías ]. Em E e N: Segundo diz Izéias, I, J e em R: Segundo diz Izaias. 
6330assim o escreve o intento]. Em G e P: escrevi este intento, H e em Q: escreve este intento. 
6331vamos cantando louvores ]. Em G, H, P e em Q: vamos alegres visitar. 
6332 MCDLXXXIV. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6333Que nascimento será este]. Em G, R, P e em Q: Que nascimento de Rei. 
6334que hojecelebra o Mundo]. Em E e N: que hoge selebra o mundo, G e P: celebra hoje no mundo, H e em Q: se celebra hoje no 
mundo.  
6335será talvez algum Rei]. Em E e em N: será talves algum Rei. 
6336que tenha o poder de tudo]. Em E e N: que tanha o poder de tudo, G e P: que tenha governado em tudo, H e em Q: que tenha 
governo de tudo. 
6337 MCDLXXXV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6338será Jesus nascido ]. Em G e P: será talvez Jesus nascido, I, J e em R: assim o declara a história. 
6339na cidade de Belém ]. Em G e P: que na cidade de Belém, I, J e em R: que há-de nascer o Mecias. 
6340o esperamos ver nascido]. Em G e P: dizem ser aparecido, I, J e em R: alto portento da Glória. 
6341 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6342 MCDLXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6343Daqui donde estou bem vejo ]. Em H e em Q: daqui donde estou vejo. 
6344parece-me e não me engano ]. Em G e P: creio que não em engano, H e em Q: parece e não me engano. 
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que ele é o Deus Menino
6345
 
que as almas estão chamando.
6346
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MCDLXXXVII6347 
Daqui donde estou bem vejo
6348
 














   
MCDLXXXVIII6353 
Aqui estão, ó Virgem pura
6354
 
aqui estão, inocente Jesus
6355
 
aqui estão os que pediam 
6356
 




   
 Finda o Anjo
6358
  
   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDLXXXIX6359 
Bendito sejais, meu Deus,  
pois, movido de amor,
6360
 
sofreis ser atormentado 
6361
 




   
MCDXC6363 
O meu Deus Omnipotente 
perdoai o meu engano  
já que das almas dos homens  
sois o manjar soberano. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MCDXCI6364 
Eu bem sei que os meus pecados 




a nascer tão pobremente. 
 
   
                                                 
6345que ele é o Deus Menino]. Em G e P: aquele Deus tão pequenino, H e em Q: aquele Deus tam pequenino. 
6346que as almas estão chamando]. Em G e P: que as almas está governando, H e Q: que as almas está numerando, I, J e em R: que 
as almas está chamando. 
6347 MCDLXXXVII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6348Daqui donde estou bem vejo]. Em H, I, J, Q e em R: Eu daqui mesmo diviso. 
6349 creio que não me engano]. Em H e Q: logo naquela estrada, I, J e em R: lá naquela estrada. 
6350uma Divina donzela ]. Em H, I, J, Q e em R: uma Divina Princesa. 
6351cheia de florescercada]. Em H e Q: toda de flores cercada, I, J e em R: de flores toda cercada. 
6352 [.]. Em E e N: Anjo sai em G e P: Ajoelham e o Anjo no meio, H e Q: Aqui ajoelham,o Anjo no meio, e diz o Anjo, I, J e em R: 
Aqui ajoelham ambos e o Anjo no meio deles diz:. 
6353 MCDLXXXVIII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6354Aqui estão, ó Virgem pura ]. Em E e N: Aqui estão viegem pura, G, I, J, P e em R: Aqui está ó Virgem pura. 
6355aqui estão, inocente Jesus]. Em E e N: aqui estão dece Jesus, G e P: ó inocente Jesus, I, J e em R: aqui está inocente Jesus. 
6356aqui estão os que pediam ]. Em E e N: aqui estão os que pedião, I, J e em R: aqui estão os que pediram. 
6357que lhe mandásseis uma luz]. Em E e N: que lhe desses uma luz, H e em Q: lhe mandasses uma luz. 
6358 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6359 MCDLXXXIX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6360pois, movido de amor, ]. Em G e em P: promovido de amor.  
6361sofreis ser atormentado]. Em G e em P: supuz ser atormentado. 
6362para livrar o pecador]. Em G e P: por livrar o pescador, H e em Q: por livrar o pecador. 
6363 MCDXC. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6364 MCDXCI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6365 moveram vosso amor]. Em I e em J: moverão vosso amor. 
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 Primeiro Embaixador  
   
MCDXCII6366 
A pobreza em que estais 
é para mim mais certeza 
em que sois Deus e homem 
Senhor de toda a Natureza. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MCDXCIII6367 
Eu por mim só vos peço 
a riqueza espiritual 
para viver sempre convosco 
isento de todo o mal. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MCDXCIV6368 
Para todos os fiéis 
peço saúde em geral
6369
 
e para os vossos devotos 
muito em particular. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MCDXCV6370 




que eu vá chamar as donzelas 




   
MCDXCVI6373 
Ó Soberana Senhora,  
compadecei-vos de mim,  










para guardar a virgindade  
em que excedestes a todas  
da vossa sociedade. 
 
   
MCDXCIX6377 
Sendo vós mãe de Cristo 
6378
 
filho do Padre Eterno, 
6379
 
esposa do Espírito Santo  
que nos livrou do inferno. 
 
   
MD6380 
Não vos posso mais dizer,  
ó minha Virgem Sagrada 
quero que o meu companheiro  
 
                                                 
6366 MCDXCII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6367 MCDXCIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6368 MCDXCIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6369 peço saúde em geral]. Em E e em N: pesso saúde em geral. 
6370 MCDXCV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6371 venho-vos pedir licença]. Em E e em N: vanho-vos pedir licença. 
6372 que venham à vossa presença]. Em E e N: que vanhão á vossa presença, I e em R: que venha à vossa presença. 
6373 MCDXCVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6374do Sacerdote Levy]. Em G e em P: de Salvador Levy. 
6375 MCDXCVII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6376A quem fostes entregue ]. Em G e em P: A cujo fostes entregue.  
6377 MCDXCIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6378Sendo vós mãe de Cristo]. Em G e P: Entre os Sacerdotes sereis mãe, H e em Q: Sendo vós mãi de Cristo. 
6379filho do Padre Eterno]. Em G e em P: de Cristo, Filha do Padre Eterno. 
6380 MD. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
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dê a sua embaixada. 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MDI6381 
Ó Soberana Senhora  
aqui venho enviado  
prostrar-me a vossos pés
6382
 
para dar o meu recado. 
 
   
MDII6383 
As donzelas deste povo  
querem-vos vir visitar  
querem-vos trazer um ramo  




   
MDIII6385 
Quero-vos pedir licença  
com profunda humildade 
6386
 
e daqui lha vou pedir
6387
 




   
 Segundo Embaixador  





Deus lhe dê mais do que tem
6391
 
se quer ser afortunado  
vá aos portais de Belém. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MDV6392 
Redentor de todo o Mundo 
para dizer a verdade 





   
MDVI6394 
Que decerto achará  
numas palhinhas deitado  





   
 Segundo Embaixador  
   
MDVII6396 
A mãe dele é Maria
6397
 
José seu pai adoptivo
6398
 




                                                 
6381 MDI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6382prostrar-me a vossos pés]. Em H, I, J, Q e em R: prostrado a vossos pés. 
6383 MDII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6384se lho quisereis aceitar]. Em H e em Q: se lho quereis aceitar. 
6385 MDIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6386com profunda humildade ]. Em G e em P: e a vosso Filho Sagrado. 
6387e daqui lha vou pedir ]. Em G e em P: de que eu vou pedir. 
6388ó Senhor Reverendo Abade]. Em G e em P: ao Senhor Confirmado. 
6389 MDIV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6390Senhor Reverendo Abade]. Em G e P: Senhor reverendo Confirmado, I, J e em R: Senhor reverendo padre cura. 
6391Deus lhe dê mais do que tem]. Em I e R: e de todo muito bem e em J: e de tudo muito bem.  
6392 MDV. Em A, B, C, D, F,G, H, K, L, M, O e em P: Ø. 
6393 da Santíssima Trindade]. Em E e em N: da sanctícima trindade. 
6394 MDVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6395destruidor do pecado]. Em G e em P: Filho de Deus Humanado. 
6396 MDVII. Em A, B, C, D, F, G, K, L, M, O e em P: Ø. 
6397 A mãe dele é Maria]. Em E e N: A mem del é Maria H e em Q: Mãi deste é Maria. 
6398 José seu pai adoptivo]. Em E, I, N e em R: José seu pai protetivo. 
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pastor de gado perdido.
6400
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MDVIII6401 
Porém antes de lá irmos  
quero-lhe pedir licença  
que as meninas deste povo  
venham à sua presença. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MDIX6402 
Cantando e oferecendo      
um ramo com alegria  
que o Menino Deus criado
6403
 
filho da Virgem Maria. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
MDX6404 
Alegre-se todo o mundo  
haja alegria na terra
6405
 
pois no rigor do Inverno  
temos nele a Primavera. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MDXI6406 
Pois tanta Glória na terra 
tal prazer e alegria 
só se dá nas três pessoas 
Jesus, José e Maria. 
 
   
 Vão andando para a portae diz o Primeiro Embaixador  
   
MDXII6407 
Ó donzelas que habitais
6408
 
lá nos campos da Judeia 
vinde a Belém e vereis 
o que baixou do Céu à Terra. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MDXIII6409 




se uniu a fazer homem
6411
 
sendo Deus na verdade. 
 
   
 Primeiro Embaixador  
   
                                                                                                                                                           
6399 é Rei de todos os Reis]. Em E e em N: rei de todos os reis. 
6400 pastor de gado perdido]. Em H e Q: pastor do Irenéu perdido, I e R: pastor de remio perdido e em J: pastor de reino perdido. 
6401 MDVIII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6402 MDIX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6403que o Menino Deus criado ]. Em H e Q: ao menino Deus, I, J e em R: ao menino Deus sagrado. 
6404 MDX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6405haja alegria na terra ]. Em I e em R: haija alegria na terra. 
6406 MDXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6407 MDXII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6408 Ó donzelas que habitais]. Em E e em N: Ó donzelas que avitais. 
6409 MDXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6410 da Santíssima Trindade]. Em E e em N: da sanctícima trindade. 
6411 se uniu e se fez homem]. Em E e N: que se uniu e fez homam, I, J e em R: se uniu a fazer homem. 
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MDXIV6412 
Lá o achareis nascido 
em uma palhas deitado 
sendo Deus também é homem 
digno de ser adorado. 
 
   
 Segundo Embaixador  
   
MDXV6413 
Vinde com o vosso Ramo 








   
MDXVI6416 
Mas em primeiro lugar  
enviai vossa oferta 
oferecida à Virgem pura   








   
 
                                                 
6412 MDXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6413 MDXV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6414 vinde cantando louvores]. Em G, H, P e em Q: adorar a Virgem Pura. 
6415 ao sagrado nascimento]. Em G, H, P e em Q: e o sagrado nascimento. 
6416 MDXVI. Em A, B, C, D, E, F, I; J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6417e ao verdadeiro Profeta]. Em H e em Q: e ó verdadeiro Profeta. 
6418 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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A Embaixada: As Duas Embaixadoras 6419 
 
 
 Primeira Embaixadora  





deixem passar a quem vem
 
que de uma é cortesia
6422
 




   
MDXVIII6424 
Altos montes da Judeia 
por Deus dai-me uma guia
6425
 
para ir cantando louvores 
à sempre Virgem Maria. 
 
   
MDXIX6426 
Eu bem sei que os pastores  
no alto cume da serra
6427
 
deixaram os seus rebanhos  
para virem a esta festa. 
 
   
MDXX6428 
Desejava de saber  
por onde hei-de caminhar 
para ir ver o Rei da Glória  
que o Mundo há-de salvar. 
 
   
MDXXI6429 
Ó Sagrado Nascimento    








   
MDXXII6432 
Agora mal posso ir  
dar a minha embaixada  
aqui me vejo perdida  
por não saber a estrada. 
 
   
MDXXIII6433 
Haverá neste deserto  
quem queira fazer campanha  
a uma triste menina 




   
 
6435  
                                                 
6419 [.]. Em E e N: Dão entrada duas embaixadoras. Entra a Primeira e pouco depois entra a Segunda, G e P: Menina da 
Embaixada, H e Q: Meninas, I, J e em R: Entram aqui as Embaixadoras, entrando a Primeira nas portas grandes e a Segunda nas 
portas travessas. Principia a Primeira. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6420 MDXVII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6421Levantem-se, Senhores]. Em E, I, N e R: Alevantem-se ó senhores, G e em P: Alevantem-se senhores. 
6422que de uma é cortesia]. Em E, G, I, J, N, P e em R: á uma é cortesia. 
6423de outra parece bem]. Em E, G, I, J, N, P e R: à outra parece bem, H e em Q: doutra parece bem. 
6424 MDXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6425 por Deus dai-me uma guia]. Em I, J e em R: por Deus me dai uma guia. 
6426 MDXIX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6427no alto cume da serra]. Em G e P: no alto cumio da serra, I, J e em R: duma terra tão agresta. 
6428 MDXX. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6429 MDXXI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6430deitei-me e adormeci ]. Em G, H, P e em Q: deitei-me e adormeci-me. 
6431ainda agora acordei]. Em H e em Q: ainda agora escordei. 
6432 MDXXII. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6433 MDXXIII. Em  A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6434que se acha nesta montanha]. Em G, H, P e em Q: que jaz nesta montanha? 
6435 [.]. Em G e P: responde das portas travessas a da oferta. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
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MDXXIV6436 
A noite está muito escura  
ó minha Virgem Sagrada  
eu daqui não mudo pé  








   
MDXXV6439 
Espera lá, ó companheira
6440
 
não vás por aí perdida
6441
 
eu por aí tenho andado 
6442
 




   
 Primeira Embaixadora  
   
MDXXVI6444 




vamos ver o grande fruto  
que deu a Virgem Sagrada. 
 
   
 Segunda Embaixadora  
   
MDXXVII6446 
Vamos lá, ó companheira  
adorar com devoção  
aquele Deus que veio ao mundo
6447
 




   
 Primeira Embaixadora  
   
MDXXVIII6449 
Louvado sejais meu Deus 
e graça vos dou em tudo
6450
 
pois já veio a Belém
6451
 




   
 Segunda Embaixadora  
   
MDXXIX6453 
Esta noite nos livrou 
daquela escravidão     
em que estávamos metidos
6454
 
pelo pecado de Adão. 
 
                                                 
6436 MDXXIV. Em A, B, C, D, F, G, K, L, M, O e em P: Ø. 
6437sem que ache camarada]. Em E e N: sem me dareis camarada, H e em Q: sem me mandar camarada. 
6438 [.]. Em E e N: Segunda um pouco a trás em G e P: Menina da oferta, H e Q: Responde a Segunda, I, J e em R: Responde a 
Segunda nas portas travessas. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6439 MDXXV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M e em O: Ø. 
6440Espera lá, ó companheira ]. Em E e em N: Espera aí, ó companheira. 
6441não vás por aí perdida]. Em G, H, P e em Q: não vás para aí perdida.  
6442eu por aí tenho andado ]. Em E e N: eu tanho por aqui andado, G e P: que eu por aí tenho andado, I, J e em R:  que eu tenho 
por aí andado. 
6443sei os ecos da montina]. Em G e P: sei os ecos à montina, I, J e em R: sei os becos à montina. 
6444 MDXXVI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6445segui-me nesta jornada]. Em G e P: segue-me nesta jornada, I, J e em R: guiar-me nesta jornada.  
6446 MDXXVII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6447aquele Deus que veio ao mundo ]. Em I, J e em R: aquele Deus que veio ao mundo.  
6448para a nossa redenção]. Em G, P, H e em Q: Ø. 
6449 MDXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6450e graça vos dou em tudo]. Em H e Q: louvores vos dou em tudo, I, J e em R: mil graças vos deu em tudo.  
6451pois já veio a Belém]. Em I, J e em R: pois quiseste nascer. 
6452para resgatar de tudo]. Em I, J e em R: para resgatar o Mundo. 
6453 MDXXIX. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6454em que estávamos metidos ]. Em G e em P: em que estávamos metido. 
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 Ajoelham  
   
 Primeira Embaixadora  













   
 Segunda Embaixadora  
   
 
6459  
   
MDXXXI6460 
Eu também, Real Senhora  
não sabia de tal sorte  
quem me ensinou o caminho  
foi a estrela do Norte. 
 




   
MDXXXII 
Deus vos salve Avé Santa 
ave sois que bem voais 
pois sois vós e vosso filho
6462
 




   
 
6464  
   
MDXXXIII6465 
Esta Ave é Maria 
de todas a mais estimada 
entre os filhos de Adão 
foi da culpa preservada. 
 
   
 Segunda Embaixadora  
   
MDXXXIV6466 
Se no princípio do Mundo
6467
 
aquela Eva pecou 
esta Ave sempre pura
6468
 




   
 Primeira Embaixadora de Joelhos
6470
  
   
                                                 
6455 MDXXX. Em  A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6456Ó Soberana Senhora]. Em E e em N: Ó suverana senhora. 
6457não achei ninguém]. Em E e N: não achei a onde moro, G e P: não achei a onde dormi, H e Q: que não achei onde eu durmo, 
I, J e R: não achei aonde eu moro e em J: não achei onde eu moro. 
6458quem me fosse acordar]. Em H e em Q: quem me viesse escordar. 
6459 [….]. Em E, I, J, N e em R: Esta noite nos livrou/daquela escravidão/em que estávamos metidos/pelo pecado de Adão. Em A, 
B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6460 MDXXXI. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6461 [.]. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6462pois sois vós e vosso filho]. Em I, J e em R: é que o Mundo salvais.  
6463quem todo o mundo salvais]. Em G e P: quem o mundo salvais, I, J e em R: é que o Mundo salvais. 
6464 [.]. Em A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, O e em Q: Ø. 
6465 MDXXXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6466 MDXXXIV. Em A, B, C, D, E, F, K, L, M, N e em O: Ø. 
6467 Se no princípio do Mundo]. Em H e em Q: Que no princípio do mundo. 
6468 esta Ave sempre pura]. Em G e em P: esta ave sempre pura. 
6469 da culpa o Mundo livrou]. Em H e em Q: o mundo de culpa livrou. 
6470 [.]. Em E e N: Primeira ambas de joelhos, G e P: Levanta-se e diz o pároco, H, I, J, Q e em R: Primeira. Em A, B, C, D, F, K, L, 






aqui vimos enviadas 
prostradas a vossos pés
6473
 
dar as nossas embaixadas. 
 





sirva-se de perdoar  
pela oferta ser pequena  








   
MDXXXVII6478 
Esta noite veio ao Mundo 
aquele bem tão desejado 
para nos livrar a todos 
da escravidão do pecado. 
 
   
 
6479  





com zelo e humildade 
poisela é pequenina 
mas éde boa vontade. 
 
   
 Primeira Embaixadora  





e vosso filho também 
eu vou  ensinar ás donzelas
6484
 
o caminho de Belém. 
 
   
MDXL6485 
Não repareis ó Senhora 
na oferta que trazemos 
reparai nos corações 
em que vo-la oferecemos. 
 
   
MDXLI6486 
Eu quero-vos pedir licença, 
mais à Virgem Maria
6487
 
para que entrem as donzelas 
com prazer e alegria. 
 
   
 Segunda Embaixadora  
   
                                                 
6471 MDXXXV. Em A, B, C, D, F,G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6472 Ó Soberana Senhora]. Em E e em N: Ó suverana senhora. 
6473 prostradas a vossos pés]. Em E e em N: prostrarmos a vossos pés 
6474 MDXXXVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6475Senhor Reverendo Abade]. Em G e em P: Senhor Reverendo confirmado. 
6476assim a há-de aceitar]. Em G e em P: assim no la há-de aceitar. 
6477 [.]. Em E e N: Segunda levantam-se e vão saindo. Em A, B, C, D, F, K, L, M e em O: Ø. 
6478 MDXXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6479 [….]. Em H e em Q: Oferece-lhe a oferta/com zelo e devoção/àquele Deus que veio ao mundo/para nossa redenção. Em A, 
B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6480 MDXXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, O e em R: Ø. 
6481Oferece-lhe esta oferta]. Em G, H, P e em Q: Oferece-lhe a oferta.  
6482 MDXXXIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6483 Ficai-vos embora Senhora]. Em E e em N: Ficaivos embora senhora. 
6484 eu vou  ensinar ás donzelas]. Em E e em N: eu vou encinar ás donzelas. 
6485 MDXL. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6486 MDXLI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6487mais à Virgem Maria]. Em H e em Q: ó minha Virgem Maria. 
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MDXLII6488 
Da parte de umas pastoras
6489
 
nós vimos oferecer 
esta pequena oferta 
que nós vimos trazer 
 





com zelo e devoção 
aquele que veio ao mundo 
para nossa Redenção. 
 









que venham com brevidade
6495
 
visitar uma pessoa 
da Santíssima Trindade. 
 
   
MDXLV6496 
Entrai, donzelas, entrai,  
por estas portas adentro
6497
 





   
 Segunda Embaixadora  
   
 
6499  
   
MDXLVI6500 
Vinde oferecer vosso Ramo  
que a licença está pedida
6501
 
pelo Filho de Deus Padre  








   
MDXLVII6504 
Ó minha Virgem Sagrada 
mãe de Deus Imperador 
eu sou a mais pequenina 
abençoai-me Senhora. 
 
   
 Segunda [Pastora]  
   
MDXLVIII6505 
Adeus meu doce menino 
lançai-me a vossa bênção 
 
                                                 
6488 MDXLII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6489 Da parte de umas pastoras]. Em I, J e em R: Da parte dumas pastoras. 
6490 MDXLIII. Em A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, Q e em R: Ø. 
6491Vêm cantando louvores]. Em G e em P:Vinde cantando louvores. 
6492[.]. Em E e N: Segunda. Em A, B, C, D, F, H, K, L, M, O e em Q: Ø. 
6493 MDXLIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6494 Vai dizer-lhe companheira]. Em E e em N: Vai e diz-lhe companheira. 
6495 que venham com brevidade]. Em E e N: que vanhão com brevidade, I, J e em R: que venho com brevidade. 
6496 MDXLV. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6497por estas portas adentro ]. Em G e em P: com grande contentamento. 
6498ao Sagrado Nascimento]. Em H e em Q: ó Sagrado nascimento. 
6499 [….]. Em I, J e em R: Ficai-vos aí senhora/e vosso filho também/que eu vou ensinar as donzelas/o caminho para Belém. Em 
A, B, C, D, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. Esta quadra encontra-se repetida na quadra nº MDXXXIX. 
6500 MDXLVI. Em A, B, C, D, E, F, I, J, K, L, M, N, O e em R: Ø. 
6501que a licença está pedida ]. Em G e em P: que a licença está pedido. 
6502vos foi hoje concedida]. Em G e em P: vos foi concedida. 
6503 [.]. Em I, J e em R: Primeira. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6504 MDXLVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6505 MDXLVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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fazei que a vossa morada 
seja a minha habitação 
   
 
6506  
   
 Dois que vêm mostrar sua franqueza
6507
  
   
 Primeiro  
   
MDXLIX6508 
Senhor Reverendo Abade, 
pároco desta Igreja 
dê licença a dois que vêm  
amostrar sua franqueza. 
 
   
 Segundo  
   
MDL6509 
A amostrar sua franqueza
6510
 
dizes bem, ó camarada 
pois eu a quero mostrar 
à Virgem Santa Sagrada. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLI6511 
À Virgem Santa, Sagrada  
vamos com toda atenção  
adorar o Deus menino
6512 
filho do seu Coração. 
 
   
 Segundo  
   
MDLII6513 
Filho do seu coração 
e de certo companheiro 
só ela foi escolhida  
do grande Deus verdadeiro. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLIII6514 
Do grande Deus verdadeiro 
nasce a criação do mundo, 
dos animais que habitam 




   
 Segundo  
   
MDLIV6516 
Na  terra e no mar profundo
6517
 
grandes cousas há que ver 
e por isso, companheiro 
 
                                                 
6506 [.]. Em I, J e R: Fim. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6507 [.].Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. A partir da  didascália deduzimos que sejam duas pessoas que não 
pastores ou embaixadores que vêm demontrar o estado de franqueza/lealdade  para com o Menino Sagrado.  
6508 MDXLIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6509 MDL. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6510A amostrar sua franqueza]. Em H e em Q: Amostrar sua fraqueza. 
6511 MDLI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6512adorar o Deus menino]. Em H e em Q: adorar a Deus menino. 
6513 MDLII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6514 MDLIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6515na terra e no mar profundo]. Em H e em Q: na terra , no mar profundo. 
6516 MDLIV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6517Na  terra e no mar profundo]. Em H e em Q: Na  terra, no mar profundo. 
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tenho bem que te dizer. 
   
 Primeiro  
   
MDLV6518 
Tenho bem que te dizer    
me dirás tu companheiro    
como tu não és letrado 
nisso não ganhas dinheiro. 
 
   
 Segundo  
   
MDLVI6519 
Nisso não ganho dinheiro  
dizes bem e tens razão  
eu não pretendo riquezas  
só pretendo salvação. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLVII6520 
Só pretendes salvação  
isso é do meu agrado  
eu pretendo também  
o estado de casado. 
 
   
 Segundo  
   
MDLVIII6521 
O estado de casado  
companheiro, tu que dizes,  
as mulheres sendo boas  




   
 Primeiro  
   
MDLIX6523 
Sempre queimam os narizes  
e decerto não te enganas,  
para armarem uma intriga  
bastam bem duas castanhas. 
 
   
 Segundo  
   
MDLX6524 
Bastam bem duas castanhas  
e decerto companheiro  
elas são muito capazes  
de embrulhar o mundo inteiro. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLXI6525 
De embrulhar o mundo inteiro  
não te posso acreditar
6526
 
e por isso, meu amigo 
meu desejo é casar. 
 
                                                 
6518 MDLV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6519 MDLVI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6520 MDLVII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6521 MDLVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6522sempre queimam os narizes]. O termo narizes é usual em Trás-os-Montes e sempre o utilizam no plural em vez do singular nariz 
tal é a sua forma correcta. Nesta situação, a rima é apropriada ao termo também. 
6523 MDLIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6524 MDLX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6525 MDLXI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6526não te posso acreditar ]. Em H e em Q: não to posso acreditar.  
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 Segundo  
   
MDLXII6527 
Teu desejo é casar  
faz tu o que quiseres
6528
 
pois eu deveras te digo 
que não posso ver mulheres. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLXIII6529 
Não podes ver mulheres  
isso não é assim, 
se as podes caçar 
não as deixas para mim. 
 
   
 Segundo  
   
MDLXIV6530 
Não as deixo para ti 
segundo o teu parecer  
mas afirmo-te em verdade  




   
 Primeiro  
   
MDLXV6532 
Não podes ver as mulheres  
disso não quero saber  
eu só quero que me digas  
tu que vens aqui fazer! 
 
   
 Segundo  
   
MDLXVI6533 




eu quero o Céu de esmola  
e amar a Deus verdadeiro. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLXVII6535 
Eu também amo a Deus  
dele espero salvação 
e também muita fortuna  
regalo do coração. 
 
   
 Segundo  
   
MDLXVIII6536 
Regalo do coração 
nunca terás, companheiro, 
pois no tempo presente 
regalo é ter dinheiro. 
 
   
                                                 
6527 MDLXII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6528faz tu o que quiseres]. Em H e em Q: faze tu o que quiseres. 
6529 MDLXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6530 MDLXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6531que eu nunca as pude ver]. Em H e em Q: que eu que nunca as pude ver. 
6532 MDLXV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6533 MDLXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6534me perguntas companheiro ]. Em H e em Q: me preguntas companheiro.  
6535 MDLXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6536 MDLXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
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 Primeiro  
   
MDLXIX6537 
Espera lá, ó companheiro 
que para acabar a jornada 
para chegar a Belém 
tomaremos uma pitada. 
 
   
 Segundo  
   
MDLXX6538 
Tomaremos uma pitada 
se tu me fazes a graça 





   
 Primeiro  






eu como não tinha vinho 
também não trouxe pão. 
 
   
MDLXXII6542 
Adeus, minha Senhora 
proteção do mundo inteiro 
eu vos peço uma esposa 
e também muito dinheiro. 
 
   
 Segundo  
   
MDLXXIII6543 
Adeus, ó Virgem Sagrada 
mãe de Deus Omnipotente
6544
 
eu vos peço o Céu de esmola 
e também para essa gente. 
 
   
MDLXXIV6545 
Adeus, ilustre auditório 
bem paciência tendes tido 
mas o trabalho foi meu 
em vos ter advertido. 
 
   
 Segundo  
   
MDLXXV6546 
Adeus, ilustre auditório 
ficai na paz do Senhor 
a maior pressa que tenho 
é ir tocar o tambor. 
 
   
 Primeiro  
   
MDLXXVI6547 
Tu vais tocar o tambor 
e eu toco as castanholas 
 
                                                 
6537 MDLXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6538 MDLXX. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6539 mas esqueci-me da cabaça]. Em H e em Q: mas esqueceu-me a cabaça. 
6540 MDLXXI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6541 Esqueces-te da cabaça]. Em H e em Q: Esqueceu-te a cabaça. 
6542 MDLXXII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6543MDXXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6544 mãe de Deus Omnipotente]. Em H e em Q: mãi de Deus omnipotente. 
6545 MDLXXIV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6546 MDLXXV. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
6547 MDLXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P e em R: Ø. 
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estes ficam-se rindo 
por nós sermos mariolas. 
   
 [Fim]  
 374 
Fuga para o Egipto 6548 
 
   
 Anjo  
   
MDLXXVII6549 













   
MDLXXVIII6554 
Para que tu e tua esposa
6555
 
levando convosco o Menino
6556
 
fujais a toda a pressa 
para a província do Egipto. 
 
   
MDLXXIX6557 
Porque o cruel Herodes
6558
 
tentou os meninos degolar 
descerão ao Anjos do Céu 
para Vos acompanhar. 
 




   
MDLXXX6560 
Ai de mim que aflição
6561
 
cheio de pesar e sentir
6562
 
vinde a mim meu filho amado
6563
 




   
 Maria  










   
 São José  
   
MDLXXXII6568 Consola-me Custódia Santa
6569
  
                                                 
6548 [.]. Em E e N: Fuga para o Igito Nossa Senhora e Sº José são avisados pelo Anjo e fogem com o menino para as provincias 
do Igito, I, J e em R: Fugida de Sº José e Nossa Senhora para o Egipto, levando consigo o Menino. Em A, B, C, D, F, G, H, K, 
L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6549 MDLXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6550 Ó ilustre varão José]. Em I, J e em R: Oh José barão ilustre. 
6551 de David descendente]. Em E e em N: de Davide descendente. 
6552 venho para vos avisar]. Em E e N: vanho para vos avisar, I, J e em R: venho-te aqui avisar. 
6553 mandado do Omnipotente]. Em E e N: mandado de omnipotente, I, J e em R: de mando do Omnipotente. 
6554 MDLXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6555 Para que tu e tua esposa]. Em I e em R: Pra que tu e tua esposa. 
6556 levando convosco o Menino]. Em E e em N: levando com vosco o Menino. 
6557 MDLXXIX. Em I, J e em R:[……]: Porque o cruel Herodes/tentou os meninos degolar/não procureis guia/que vos não há-
de faltar/descem os Anjos do Céu/para vos acompanhar. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6558 Porque o cruel Herodes]. Em E e em N: Porque o cruel erodes. 
6559 [.]. Em E e N: Sº José leva o menino e em J: com grande aflição diz:. 
6560 MDLXXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6561 Ai de mim que aflição ]. Em I, J e em R: Ai de mim triste aflição. 
6562 cheio de pesar e sentir]. Em E e em N: o que se está a ver. 
6563 vinde a mim meu filho amado]. Em E e em N: fujamos esposa querida. 
6564 para este amorosos laços]. Em E e em N: para o menino não perder. 
6565 MDLXXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6566 Vamos doce companhia]. Em E e em N: Vamos dece companhia. 
6567 da Divina Sabedoria]. Em E e em N: do divino savedoria. 
6568 MDLXXXII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6569 Consola-me Custódia Santa]. Em E e em N: Consola-me Costódia Santa. 
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pois tenho quem me defenda 
meus braços se alentam
6570
 
com esta preciosa prenda. 
   
MDLXXXIII6571 
Ó Quanto sinto Senhora 
o rigoroso frio que sofreis 
nesta jornada tão comprida
6572
 
esposa minha não choreis. 
 
   
 Maria  
   
MDLXXXIV6573 
Dai-me esposo essa prenda 
descansai os vossos braços 
vinde a mim meu filho amado 
para este amorosos laços. 
 
   
 Maria pega no menino  
   
MDLXXXV6574 




torna para meus braços
6576
 
o nosso filho amado. 
 
   
 
6577  
   
 
6578  
   
 
6579  
   
 
6580  

























Deus te salve lavrador 
que é isso que semeias?
6585 
 
                                                 
6570 meus braços se alentam]. Em E e em N: meus braços se alentão. 
6571 MDLXXXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6572 nesta jornada tão comprida]. Em I, J e em R: nesta jornada tão cumprida. 
6573 MDLXXXIV. Em I e em R:[..]: Dai-me esposo essa prenda/descançai os vossos braços. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, 
N, O, P e em Q: Ø. 
6574 MDLXXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6575 tirai-vos desse cuidado]. Em E e em N: tirai-vos dese quidado. 
6576 torna para meus braços]. Em E e em N: torna para meus brassos. 
6577 [.]. Em J: José. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6578 […]. Em J: Ai que morro de aflição/tornai para meus braços/prenda do meu coração. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, 
N, O, P, Q e em R: Ø. 
6579 [.]. Em I e em J: Maria. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6580 [..]. Em I e em J: Vinde também a mim/Deus um só rica jóia. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6581 […..]. Em E e em N: Ó ceus premiti/se acim vos convem/que o Batista meu sobrinho/escapoe de tal tirania/Deus o queira 
acim á mem. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6582 [.]. Em E: Nossa Senhora e Sº José cntinuao no palco dando voltas com o menino ao colo passando de vezes em quando de 
um para o outro. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6583 [.]. Em E: Entra Braz. Braz é lavrador, entra e comessa a lavrar com ar de zangado, I e em J: Aqui encontra-se com o lavrador 
e diz: Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 







































Todo o homem que se casa 
com mulher que tem seu erro 
não se importa que lhe digam 













Deus te salve lavrador 













Eu semeio louro trigo
6597
 
é o que quero semear
6598
 
ficando com esperanças 













Vai a casa e traz a foice
6601
 
e vem para o segar 
daqui a pouco instantes
6602
 














MDXCIII6605 Ai, alta vai a lua alta  
                                                                                                                                                           
6585 que é isso que semeias]. Em E: que semeais, Brás? e em J: que é isso que semeiais?. 
6586[.]. Em E: Brás zangado. 
6587 MDLXXXVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6588 O que semeio são pedras]. Em E: semeio pedras. 
6589 MDLXXXVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6590 Pedras colherás]. Em I e em J: Pois só pedrs colherás. 
6591 [.]. Em E : Bras cantando. Em A, B, C, D, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6592 [….]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6593 [.]. Em I e em J: Aqui encontra outro lavrador. 
6594 MDXC. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6595 [.]. Em E: Bras bem disposto. 
6596 MDXCI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6597 Eu semeio louro trigo]. Em E: Loiro trigo Senhora. 
6598 é o que quero semear]. Em E: aqui quero semear. 
6599 de algum dia o segar]. Em E: de um dia o segar. 
6600 MDXCII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6601 Vai a casa e traz a foice]. Em E: Vai a casa e tras a foice em I: Vai a casa e traz a fouce. 
6602 daqui a pouco instantes]. Em E: daqui a pouco estantes. 
6603 maduro o hás-de achar]. Em I e em J: que bem maduro o há-des achar. 
6604 [.]. Em E: Brás sega o trigo cantando, I e em J: Brás aqui anda cantando e segando, chegam os soldados que lhe perguntam. 
6605 MDXCIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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ai, como o sol ao meio dia 
ai, mais alta ia a Senhora 












Viste passar um velho 













Quando passou esse homem 
e uma mulher com o menino 
este trigo que vedes seifado 

































   
MDXCVIII6613 
Meus vassalos e soldados
6614
 
ânimo e valor 
façamos o que nos mandam 
sem piedade nem dor. 
 
   
MDXCIX6615 
Todos os meninos que encontrardes 
não tenhais compaixão 
cabeça fora do corpo
6616
 




   
 Aparece a Mãe dos Inocentes
6618
  
   
 
6619  
   
                                                 
6606[.]. Em I: Soldados. 
6607 MDXCIV. Em I e em J:[….]: Ó lavrador/viste por aqui passar um/homem velho uma mulher/e um menino? Em A, B, C, D, 
F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6608 MDXCV. [….]. Em I: Quando esse homem essa/mulher e esse menino aqui/passou, ainda este trigo que/aqui vedes segado 
não era nado e em J: Quando esse homem essa/mulher e esse menino aqui/passou, ainda este trigo/aqui vedes segado . Em A, 
B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6609 MDXCVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6610 Bem a tempo viemos nós]. Em I e em J: Então bem a tempo nós viemos. 
6611 MDXCVII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6612 Ora, viésseis vós mais cedo]. Em E: Óra, viessens vós mais cedo, I e em J: Vierais vós mais cedo. 
6613 MDXCVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6614 Meus vassalos e soldados]. Em J: Meus valorosos soldados. 
6615 MDXCIX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6616 cabeça fora do corpo]. Em E: cabessa fora do corpo. 
6617 sem a menor dilação]. Em E: sem a menor dileção, I e em J: sem a menor dilatação. 
6618 [.]. Em E: Aprece a mem de meninos com o menino ao colo o capitão cortalhes a cabeça com a espada. Em A, B, C, D, F, G, H, 
J, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6619 […]. Em E: Sentido, forsa no brasso/aja sangue sem temor/ajuda-me meu forte alfange, I: Sentido, força no braço/haija 
sangue sem temor/ajuda-me meu forte alfange e em J: Sentido, força no braço/haja sangue sem temor/ajuda-me meu forte 
alfange. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
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MDC6620 
Real Senhor Herodes 
nós vimos a andar 
vimos muito cansados 
e queremos descansar. 
 
   
 Mãe a chorar  
   
MDCI6621 
Ó cruel que te atreveste 
sem piedade insolente 
a derramar o sangue 




   
MDCII6623 
Tirano deixa meu filho 
ninguém viu tal crueldade 
ó filho das minhas entranhas 
que morres em tão tenra idade. 
 
   
 Desmaia e é retirada por três mulheres
6624
  
   
MDCIII6625 













   
 
6630  
   
 
O Menino perde-se no templo e encontra Nossa 




   
 José  
   
MDCIV6632 
Esposa minha 










   
 Maria  
   
MDCV6636 





                                                 
6620 MDC. Em A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6621 MDCI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6622 do meu filho inocente]. Em E: deste meu filho inocente. 
6623 MDCII. Em E:[…..]. Tirano deixa o meu filho/nunca se viu tal crueldade/ó filho das minhas entranhas/tanto sinto 
morreres/nesta tao tenra idade. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q e em R: Ø. 
6624 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6625 MDCIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6626 Mata-me a mim cruel]. Em I e em J: Mata-me amtes a mim cruel. 
6627 perdoa aos inocentes]. Em I e em J: perdoai aos inocentes. 
6628 meu Deus amparai as mães]. Em E e N: meu Deus amparai as mens e em I: meu Deus amparai as mãis. 
6629 destes tristes padecentes]. Em E: dastes tristes padecentes. 
6630 [.]. Em E e em N: Capitão retira-se. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6631 [.]. Em E e em N: Em seguida entra S.José e nossa Senhora á procura do menino, I e R: Perde-se o menino no templo encontra-
se a Senhora e S.José sem o menino e diz: e em J: Perde-se um menino no tempo encontra-se a Nossa Senhora e S.José sem o 
menino e diz:. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6632 MDCIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6633 como pode ser possível]. Em E e em N: como é pocivel. 
6634 não vir connosco]. Em E e N: não vir com nosco o menino, I e R: não vir convosco e em J: não viver conosco.  
6635 o nosso amado menino]. Em E e em N: Ø. 
6636 MDCV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6637 com esse pensamento]. Em E e em N: com o mesmo pensamento. 
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ai, que eu morro
6638
 
em tão grande tormento. 
   
 José  
   
MDCVI6639 
É o fim da minha vida 
ó Ceus, eu morro se não acho
6640
 
a minha prenda perdida. 
 
   
 Maria  
   
MDCVII6641 
Amado e querido esposo 
como hei-de sofrer tal
6642
 
na repetida lembrança 
da nossa prenda natal. 
 
   
MDCVIII6643 
Esposo meu é tanta a tristeza 
que ocupa meu coração 
julgo não há motivo 
que cause tanta aflição. 
 
   
 José  
   
MDCIX6644 
Deus Eterno se eu fui 
na perda deste menino 
como foi isto Senhora. 
 
   
 Maria  
   
MDCX6645 
Saindo nós do Santo Templo 
cada um por sua portada 
julguei que ia convosco 
a nossa prenda estimada. 
 
   
MDCXI6646 
Ó Céus permiti que eu ache
6647
 
uma prenda tão estimada 
se eu fui a causa desta prenda 
ai que morro desconsolada. 
 
   
 José  
   
MDCXII6648 
Isto é mistério 
eu não mereço tal companhia 
ele ausentou-se enfadado 
ó meu Deus porque seria. 
 
   
 Maria  
   
                                                 
6638 ai, que eu morro]. Em E e em N: ai, que morro, ai que morro. 
6639 MDCVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6640 ó Ceus, eu morro se não acho]. Em I e R: ó Ceus  em morro se não acho e em J: ó Ceus que  eu morro se não acho. 
6641 MDCVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6642 como hei-de sofrer tal]. Em E e em N: como ei-de sofrer tal. 
6643 MDCVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6644 MDCIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6645 MDCX Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6646 MDCXI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6647 Ó Céus permiti que eu ache]. Em J: Ó Céus permite que eu ache. 
6648 MDCXII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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MDCXIII6649 
Ó quem tal mercê me fizera 
de me dar notícias de um menino
6650
 
que eu há três dias perdi 




   
 José  











até o encontrar. 
 
   
MDCXV6656 
Se estiver com os nossos parentes 
há-de estar agasalhado 
que farei se não aparecer 




   
 Maria  
   
MDCXVI6658 
Amado e querido esposo 
eu morro de aflição 




   
 José  
   
MDCXVII6660 
Eu morro desconsolado 
por mais voltas que tenha dado 
não me foi possível achá-lo. 
 
   
 Maria  





vamos ao deserto buscá-lo 







   
 José  
   
MDCXIX6665 
Vamos Senhora, Anjos e Serafins
6666
 
acompanhai-nos nesta jornada 
consolando-nos nesta aflição 
da nossa prenda desejada. 
 
   
                                                 
6649 MDCXIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6650 de me dar notícias de um menino]. Em I e em R: de me dar notícias dum menino. 
6651 ó se por aqui aparecera]. Em J: ó se por aqui aparecer. 
6652 MDCXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6653 Vamos, Senhora, buscá-lo]. Em E e N: Cada um por sua parte, I e em R: Vamos embora buscá-lo. 
6654 cada um por sua parte].  Em E e em N: vamos esposa vuscá-lo. 
6655 sem descansar]. Em E e em N: percorrendo a estrada. 
6656 MDCXV. Em A, B, C, D, E, F,G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6657 melhor me fora morrer]. Em I e em R: melhor que fora morrer. 
6658 MDCXVI. Em A, B, C, D, E, F,G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6659 em ver-vos tão oprimido]. Em J: em servos tão oprimido. 
6660 MDCXVII. Em A, B, C, D, E, F,G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6661 MDCXVIII. Em A, B, C, D, F,G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6662 Vamos caminhando]. Em I, J e em R: Ø. 
6663 como lá está seu primo]. Em I, J e em R: está lá seu primo Batista. 
6664 iria visitá-lo]. Em I, J e em R: iria lá visitá-lo? 
6665 MDCXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6666 Vamos Senhora, Anjos e Serafins]. Em J: Vamos Senhora, Ajo e Serafim. 
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 Anjo  
   
MDCXX6667 
Procurai  mais ao perto
6668
 
José e Virgem Sagrada
6669
 
que ele em três dias
6670
 




   
 Maria  
   
MDCXXI6672 
Quem me dará notícias 
duma jóia que perdi. 
 
   
 Madalena  
   
MDCXXII6673 
Que menino é esse, Senhora 
por quem tanto procurais 
que idade tem 
e quais são os seus sinais. 
 
   
 Maria  
   
MDCXXIII6674 
Deletrus, meus candidus  
rubi candius  
conditrus muliéribus. 
 
   
 Madalena  
   
MDCXXIV6675 
Dessa formosura e beleza
6676
 
chegou ontem à minha porta 
um menino a pedir esmola. 
 
   
 Maria  
   
MDCXXV6677 
Deus console a vossa alma
6678
 
com a sua graça Divina 
como a mim me consolastes 




   
 José  
   
MDCXXVI6680 
Vamos, Senhora, ao hospital 
como era de muita caridade 
talvez esteja com os enfermos 
Senhor tende de nós piedade. 
 
   
                                                 
6667 MDCXX. Em A, B, C, D, F,G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6668 Procurai  mais ao perto]. Em I, J e em R: procurai virgem pura. 
6669 José e Virgem Sagrada]. Em I, J e em R: com a mior presteza. 
6670 que ele em três dias ]. Em E e em N: em três dias não podia. 
6671 não poderia fazer  grande jornada]. Em E e em N: fazer tão grande jornada. 
6672 MDCXXI. Em E e em N:[….]. Que voses oisso/são voses do céu/ele por aqui está/aquel filho meu. Em A, B, C, D, F, G, H, 
K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6673 MDCXXII. Em E e N: Que menino é esse, senhora/por quem tanto procurais/que idade tem/e quais são os deus cinais, I, J e 
em R:[….]. Esse menino senhora/que vós buscais chorando/esteve ontem em minha casa/comigo conversando.  
6674 MDCXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6675 MDCXXIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6676 Dessa formosura e beleza]. Em E e em N: Dessa formesura e belesa. 
6677 MDCXXV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6678 Deus console a vossa alma]. Em I, J e em R: Deus console vossa alma. 
6679 com essa suave notícia]. Em E e em N: com a tua notícia. 
6680 MDCXXVI. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
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 Maria  
   
MDCXXVII6681 
Vamos fiel companhia 
ó Deus em que vos ofendi 
que contas darei a Eterno Padre 




   
 Diz para os enfermos:  
   
 José  
   
MDCXXVIII6683 
Deus seja convosco irmão 
e vos dê consolação 
viria aqui ter um menino 
que há três dias perdi 
teria 12 anos de idade. 
 




   
MDCXXIX6685 
Aqui tem vindo um menino 
dessa idade e de muita virtude 
nos tem socorrido com esmolas 
e nos tem dado saúde. 
 
   
 José  
   
MDCXXX6686 
Vamos Senhora ao Templo 




   
 Entram os três doutores
6688
  
   
 1º Doutor  
   
MDCXXXI6689 
Senhores, vejo-me desvelado 
e sábias profecias 
vejo-me confuso 
àcerca do Messias. 
 
   
MDCXXXII6690 
Em ver que eles o prometem já nascido 
mas não acho sinais da sua vinda 
desejava que me decidissem 
esta dúvida. 
 
   
 2º Doutor  
   
                                                 
6681 MDCXXVII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6682 da jóia que eu perdi]. Em J: da jóia que perdi. 
6683 MDCXXVIII. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6684 [.]. Em I, J e em R: Doente. 
6685 MDCXXIX. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6686 MDCXXX. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M,O, P, Q e em R: Ø. 
6687 talvez o acharemos lá]. Em E e em N: talves o acharemos lá. 
6688 [.]. Em E e N: Entrao os tres doutores, fidao em pé de volta duma mesa falando uns com os outros, o menino aparesse e vai-se 
aproximando olhando muito serio para os doutores e amdando em volta da mesa, I, J e em R: Aqui entram os três doutores e 
sentados no templo diz o 1º. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6689 MDCXXXI. Em I  e R:[……..]. Senhores; tendo-me desvelado em ver as escrituras e sábias profecias acerca do Mecias ao 
Mundo prometido, me acho confuso, por ver que elas o prometem já nascido e não acho sinais certos da sua vida. Por isso 
desejava saber que me dicidisse esta dúvida e em J: Senhores, tendo-me desgolado em ver as escrituras e sábias profecias 
acerca do Mecias ao mundo prometido? Me acho confuso, por ver que elas o prometem já nascido e não acho sinais certos da 
sua vida. Por isso desejava saber que me dicidisse esta duvida. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6690 MDCXXXII. Em I, J e em R: Vid quadra nº MCDXXXI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
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MDCXXXIII6691 
Conforme se acha nas escrituras 
e sabeis que as profecias 
é já completo o tempo 
da sua vinda. 
 
   
MDCXXXIV6692 
Mas não acho sinais certos para tal 
ser já nascido no mundo 
não tenho memória que possa 
alcançar o que tanto me confunde.  
 
   
 3º Doutor  
   
MDCXXXV6693 
Bem claro se acha nas escrituras 
ser já nascido no mundo 
mesmo afirmam que nasceu pobre 
para destruir o pecado. 
 
   
 Entra o Menino no templo e diz para os doutores
6694
  
   
MDCXXXVI6695 
Sábios e discretos senhores 
versados em Leis 
se me concedeis uma palavra 
direi o que souber 
para vossas questões dicidir. 
 
   
 Todos os Doutores  
   
MDCXXXVII6696 
Para aqui haveis de subir 
gostamos muito de vos ouvir. 
 
   
 Menino  
   
MDCXXXVIII6697 
Não visteis à pouco tempo 
o nascimento de um infante 
 
                                                 
6691 MDCXXXIII. Em I, J e em R: Suposto se acha nas escrituras e sábias profecias, o ser já completo o tempo da sua desejada 
vinda. E também não acho sinais certos para assim pressuadir, não ser ainda nascido no Mundo o que tanto me confunde.Em 
A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6692 MDCXXXIV. Em I, J e em R: Vid quadra nº MCDXXXIII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6693 MDCXXXV. Em E e N: Bem cláro se acha nas escrituras/ser já nascido no mundo/mesmo afirmão que nasceu pobre/e para 
destruir o pecado, I e R: Bem claro se acha nas escrituras, o ser já nascido no Mundo. Elas afirmam que nascera pobre e 
desprezado para destruir o pecado. Outros que há-de vir a justificar, dar vida aos bons, castigo aos maus e desobedientes. 
Porém é certo que ainda se não viu tal em este Mundo e em J: em claro se acha nas escrituras, o ser já nascido no mundo. Elas 
me afirmam que nascera pobre e desprezado para destruir o pecado. Outros que há-de vir a justificar. Dar vida aos bons, 
castigo aos maus e desobedientes. Porém é certo que ainda senãoi, viu tal em este Mundo. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, 
P e em Q: Ø. 
6694 [.]. Em E e em N: Menino aproxima-se mais da mesa. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6695 MDCXXXVI. Em E e em N:[….]. Sabiso e discretos Doutores/vassalos infieis/se me concedeis uma palavra/disei o que 
saveis. A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6696 MDCXXXVII. Em E e em N: Menino, poraqui aveis de vir/que folgamos de vos ouvir. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, 
P e em Q: Ø. 
6697 MDCXXXVIII. Em A, B, C, D, F,G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. Em I e R: Como tenho houvisto vossos argumentos, em 
que valorosamente tendes discutido. Sobre a vinda do Mecias ao Mundo, esse no Mundo é já nascido. E como não concordais 
certo em vossa opinião, me obrigo a afirmar-vos, que é já nascido no Mundo aquele que é resgaste de tudo. E por isso não 
estejais com razões. Não visteis há poucos dias em Belém, o nascimento dum infante, que nasceu pobre e desprezado, mas que 
de pastores e reis foi adorado? Em uma palhas deitado para sempre é triunfante. Por isso Herodes mandou tantos meninos 
degolar, pois o ter já nascido não o podeis duvidar. E que por fim há-de vir/como Juiz recto julgar/dando castigo aos maus/ e 
aos bons há-de salvar e em J: Como tenho ouvido vossos argumentos, em que valorosamente tenho discutido. Sobre a vida do 
Mecias ao mundo, esse no mundo é já nascido. E como não concordais certos. Em vossa opinião, me obrigo a afirmar-vos que 
é já nascido no mundo aquele que é resgaste de tudo. E por isso não estejais com razões. Não vistes há poucos dias em Belém 
o nascimento dum infante, que nasceu pobre e desprezado, mas que de pastores e reis foi adorado?Em umas palhas deitado 
para sempre é triunfante. Por isso Herodes mandou tantos meninos degolar, pois o ter já nascido não o podeis duvidar. E que 
por fim há-de vir como Juiz recto julgar. Dando castigo aos maus. E aos bons há-de salvar. 
 384 
nasceu pobre e desprezado 
de Pastores e Reis foi adorado 
para sempre triunfante. 
   
MDCXXXIX6698 
Porisso Herodes mandou 
todos os meninos matar 
 pois o ter já nascido 
não o podeis duvidar. 
 
   
MDCXL6699 
O que por fim há-de vir 
como juiz alegar 
dando castigo aos maus 
e os bons há-de salvar. 
 
   
 Todos os Doutores  
   
MDCXLI6700 
Estamos bem satisfeitos 
com a atenção que nos ouviu 
grande mercê nos fazia Deus 
se este menino neste templo existisse. 
 
   
 Menino  
   
MDCXLII6701 Não posso satisfazer-vos.  
   
 Todos os Doutores  
   
MDCXLIII6702 
Vós Menino sábio sois 
em discutir as verdades 
nós rendidos nos oferecemos. 
 
   
 Menino  
   
MDCXLIV6703 
Ficai em paz meus Senhores
6704
 
que eu vou para meu pai
6705
 
se em alguma coisa vos ofendi 




   
 Maria  
   
MDCXLV6707 
Minha rica e bela flor 
como a mim e vosso pai
6708
 




                                                 
6698 MCDXXXIX. Em E e em N:[….]. Porisso Êrodes mandou/todos os menoni matar/ pois o ter já nascido/não o podeis 
duvidar. Vid a quadra nº MCDXXXVIII. 
6699 MDCXL. Em E e N: O que por fim ade vir/como juis alegar/dando castigo aos maus/e os bons ade salvar, I e em R: E que 
por fim há-de vir/como Juiz recto julgar/dando castigo aos maus/e aos bons há-de salvar. Em J: vid quadra nº MDCXXXVIII. 
Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6700 MDCXLI. Em I e R: Estamos bem satisfeitos e decididos das nossas dúdivas. Grande mercê nos fazia Deus se este meninio 
estivesse neste Templo e assistisse. Sábio Menino fazei a graça de nos ilustrar com as vossas doutrinas, pois sois mais ciente 
do que nós e em J: Estamos bem satisfeitos e decididos das nossas dúdivas. Grande mercê nos fazia Deus se este menino 
estivesse neste templo e assistisse sábio menino fazei a graça de nos ilustrar com as vossas doutrinas, pois sois mais ciente do 
que nós. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6701 MDCXLII. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6702 MDCXLIII. Em A, B, C, D, E, F, F, H, I, J, K, L, M, O, P, Q em R: Ø. 
6703 MDCXLIV. Em A, B, C, D, F, F, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6704 Ficai-vos em paz meus Senhores]. Em E e N: Ficoivos embora senhores, I, J e em R: Ficai-vos em paz meus Senhores. 
6705 que eu vou para meu pai]. Em E e em N: que vou para meu pai. 
6706 vos rogo me perdoai]. Em E e em N: eu vos rogo e oerdoai. 
6707 MDCXLV. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6708 como a mim e vosso pai]. Em I, J e em R: como a mim e a vosso pai. 
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 Menino  
   
MDCXLVI6710 
Minha Mãe e Senhora
6711
 
bem sabeis que estou obrigado
6712
 
a obedecer a meu eterno pai 
em tudo que for do seu agrado. 
 
   
 
Nossa Senhora e Sº José, descem o menino da mesa e 




   
 
6714  
   
 Herodes  
   
MDCXLVII6715 











   
 Capitão vai aparecendo
6719
  
   
MDCXLVIII6720 
Real Senhor 
a execução, está feita e acabada
6721
 
todos quantos encontrámos 
foi tudo a fio e espada. 
 
   
MDCXLIX6722 
Foi tão certa a execução
6723
 
que corria sem cessar
6724
 
o sangue pelo chão. 
 





que o deixasse escapar
6727
 
por mais deligências que fiz 
não o podemos encontrar. 
 
   
MDCLI6728 
Passaram de dois mil 
que a vida renderam 
entre os quais 




                                                                                                                                                           
6709 deixaste com tanta dor]. Em I, J e em R: deixaste com tanta paixão e dor. 
6710 MDCXLVI. Em A, B, C, D, F, G, H, K, L, M, O, P e em Q: Ø. 
6711 Minha Mãe e Senhora]. Em E e N: Ó minha mem e senhora, I e em R: Minha mai e senhora. 
6712 bem sabeis que estou obrigado]. Em E e em N: bem sabeis que sou obrigado. 
6713 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6714 [.]. Em I, J e em R: Fim desteacto. Em A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, O, P e em Q: Ø. 
6715 MDCXLVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6716 assim desta maneira]. Em E e em N: acim desta maneira. 
6717 seremos assovalhados]. Em E e em N: seremos assubalhados. 
6718 de alguma tropa estrangeira]. Em E e em N: dalguma tropa estrangeira. 
6719 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6720 MDCXLVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6721 a execução, está feita e acabada]. Em E e em N: a esecução, está feita e acabada. 
6722 MDCXLIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6723 Foi tão certa a execução]. Em E e em N: Foi tao certa a esecuçãoi. 
6724 que corria sem cessar]. Em E e em N: que corria sem sessar. 
6725 MDCL. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6726 Mas venho duvidoso]. Em E e em N: Mas vanho duvidoso. 
6727 que o deixasse escapar]. Em E e em N: que o deixa-se escapar. 
6728 MDCLI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6729 ele e a mãe não apareceram]. Em E e em N: ele e a mem não aparcrram. 
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 Herodes  
   
MDCLII6730 
Ó triste nova 
foi esta para mim 
meu coração salta fora 




   
 Capitão  
   
MDCLIII6732 
Real Senhor 
nós vamo-nos acomodar 
vimos muito fatigados 
queremos ir descansar. 
 
   
 Capitão abandona o palco com as tropas
6733
  
   
 Herodes  
   
MDCLIV6734 
Vejo Monarcas alegres 
vejo campos floridos 





   
MDCLV6736 
Ai de mim que já mandei 
os meninos degolar 
e ainda me afirmam
6737
 
que pode-se escapar. 
 
   
MDCLVI6738 
Três Reis do Oriente 
que há pouco aqui passaram
6739
 
ficaram de por aqui vir 
e ainda não voltaram. 
 
   
MDCLVII6740 
Por minha propria mão 
vou fazer a deligência 
meu peito arde 




   
MDCLVIII6742 
Mas eu lhes digo
6743
 
se o menino encontrar 
de todo o meu coração 




   
MDCLIX6745 Mas se eu o não encontrar  
                                                 
6730 MDCLII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6731 e eu corro enfim]. Em E e em N: e eu corro em fim. 
6732 MDCLIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6733 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6734 MDCLIV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6735 só o ceptro de Herodes]. Em E e em N: só o cetro de erodes. 
6736 MDCLV. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6737 e ainda me afirmam]. Em E e em N: e ainda me afirmão. 
6738 MDCLVI. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6739 que há pouco aqui passaram]. Em E e em N: que á pouco aqui passarão. 
6740 MDCLVII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6741 eu não tenho paciência]. Em E e em N: eu não tanho paciência. 
6742 MDCLVIII. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
6743 Mas eu lhes digo]. Em E e em N: Mas eu lhes deigo. 
6744 a vida lhe hei-de tirar]. Em E e em N: a vida lhe eide tirar. 
6745 MDCLIX. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
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desde já ficam avisados
6746
 
que outro Herodes virá
6747
 
que a vida lhe tirará. 




   
 
                                                 
 
 
                                                 
6746 desde já ficam avisados]. Em E e em N: desde já ficao avisados. 
6747 que outro Herodes virá]. Em E e em N: que outro eródes virá. 
6748 [.]. Em A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q e em R: Ø. 
